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El presents trabajo es un Intente de poner de relieve 
la presencia de elemenbos eaparioles en la obra de Francis 
Beaumont y John Fletcher,y tambidn de esclarecer las posi- 
bles relaciones de la obra de estes dramaturges con nuestra 
literatura. La lectura de algunas de las comedias de Beau- 
mont y Fletcher nos habla hecho ver la presencia de numero- 
8as meneiones a Espaha y a lo espaBol. Estas menciones eran 
variadas, y se relaoionabsn con nuestras costumbres, con 
nuestra geografla, eran citas a personajes histôricos, espa­
roles o relacionados con Espada: habla palabras espafi'olas 
que hablan pasado al inglds, e incluse frases en nuestro 
idioma. For otra parte eran conocidas algunas relaciones en­
tre clcrtas obras de Beaumont y Fletcher y nuestra literatu­
ra. En este sentido las afirmaclones de les eruditos eran,a 
menudo ^ contradictorias. La curlosidad por descubrir el alcan- 
ce de la presencia espaîiola en la obra de estos dos dramatur­
ges,as! oomo tarabién el deseo de aclarar en lo posible lo 
que podla haber de cierto en la sugerida dependencia de algu­
nas de las comedias respecte a nuestra literatura, son las 
causas que nos llevaron a emprender este estudio.
La primera edicidn de la obra complota de Francis Beau- 
mont y John Fletcher es la segunda impresidn en folio hecha 
en 1679, que es la que suele cnnocerse con el nombre de 
Beaumont and Fletcher canon. Este folio es el segundo que se
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editô de la obra de eatoa doa dramaturgos,y comprends el oon- 
junto de tragedlas, comediae y tragicomedias escritas por 
Pranois Beaumont y John Pletcher,en colaboracidn o indepen- 
dientemente,y que,en su mayorla,son obra de John Fletoher 
con la ayuda de algiin colaborador, generalmente Philip 
Massinger.
La lectura de las cincuenta y una obras que comprends el 
canon fue para nosotros una experiencia sumamente interesan- 
te. El folio de 1679 enoierra un mundo de fantasia, lleno de 
riqueza y variedad, poblado de reyes, oortesanos, damas en 
apuros, lances de espada, viajes, amores y disfraces, en el 
que apareoen tambidn una serie de personajes populares en- 
trahables! criados, damas de compaHla, hosteleros, bufones, 
artesanos, soldados y el pueblo llano, los "citizens", quie- 
nes entre bromas y veraa, viven para nosotros historiés pa- 
ralelas a las que representan los nobles y magnates cortesa- 
nos.
La galerla de personajes que nos présenta el canon es pues 
variada; recordamos entre ellos a soberanos altivos; la orgu- 
llosa Bonduca reina de los britones, que prefiere raorir antes 
que 8ometerse a los romanes ; la pérfida Brunhalt, madré de 
los infortunados principes Thierry y Theodoretj el tirano ara- 
gonds Ferrand de The Double Marriage; el corrompido monarca 
de The Maid's Tragedy; sin olvidar al justo y altivo rey 
Philipo "of Spain", nuestro Felipe III, de The Maid in the 
Mill. Junto a los reyes no faltan fieles consejeros, excelen- 
tes gene rales, valides,y traidores que para conseguir sus 
fines no vacilan en alentar las mds bajas pasiones de sus so- 
beranos; encontramos asl mismo dulces y testarudns jovencitas 
dispuestas a cualquier oosa con tal de conseguir el amor del 
caballero que han dlstinguido con su afectoj sin olvidar a 
una serie de pillos de feliz recuerdo como Lazarillo, el pl- 
caro "gourmet" de The Woman Hater: o el "Bailiff" de Oastel 
Bianco de Love’s Pilgrimage, tan dado a admirar a la noble-
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za, y horrorizado ante la idea de presentaree "In querpo"; el 
pendenciero abogado La Writ (The Little French Lawyer); o el 
tacafîo Bartolus (The Spanish Curate). Todos ellos Intervie- 
nen en innumerabies sucesos que se denarrollan en les màs 
Inesperades escenarlos, desde el imaginario Paphos de The 
Mad Lover y la Imposible Iberia de A King and Ho King, hasta 
las tierras del Mediterrdneo donde suelen establecerse las 
csoenas de la mayorla de las comedies : la Grecla y la Roma 
clâsicas, Espafla, Italia, Malta, Rodas, Candla; en una de 
las tragicomedias se llega hasta las islas Molucas. Hay na- 
turalmente algunos esoenarios ingleses, aunque no son muchos, 
y unos pocos franceses; pero,en general,se prefieren palses 
md lejanos.
Los temas son variedos. Hay tragedias histdricas como Bon- 
duc a que,como hemos apuntado,trata de la lucha de los brita- 
nos contra el dominio de Roma; Valentinian sobre el empera- 
dor romano del mismo nombre; o Thierry and. Theodoret que 
cuenta sucesos mds o menos renies de la primitiva historla 
de Francia; The False One es una secuela a las obras de 
Shakespeare sobre la conquista romnna de Egipto, En algunos 
casos se tratan asuntos trascendentes, casi calderonianos: 
la autoridad del monarca (The Maid's Tragedy); la fidelidad 
al soberano (The Loyal Subject); en varias oeasiones encon­
tramos la exaltacidn de la araistad; en otros casos se de- 
fiende con tesdn los derechos de la mujer, como en The 
Vf Oman's Prize, aunque las mujeres del canon casi siempre 
conoiguen lo que quieren: The Coxcomb, The Little French 
Lawyer. The Pilgrim o The Wild Goose Chase, y tantas otras 
son buen ejemplo de ello. Fero, en general, el teroa central 
es el amor y los obstdculos que han de auperar los amantes 
antes de alcanzar el triunfo de sus donees.
Para el piiblico que acudla al teatro on el primer cuarto 
del siglo XVII, las obras de Beaumont y Fletcher ofreclan 
un mundo de evasidn on el que In cotldiano parecfa quedar 
marginado y sustituldo por esccnarion sugestivos de palaoios
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y palses generalmente lejanos, en los que se desarrollaban 
los mds Inesperados auceaos. Sin erabrago, a pesar de sus 
escenarlos aparentemenete lejanos, el canon es un fiel tra- 
sunto de las costumbres cortesanas de la dpoca, refleja las 
actitudes de la alta burguesia y de la nobleza y,de vez en 
cuando.nos peimite ver atisbos de lo que eran los usos del 
pueblo llano que hàbitaba las ciudades. En numérosas ocasio- 
nes se hace eco de los sucesos que preocupaban y llamaban la 
atencidn de las gentes en un momento determinado, y en su 
totalidad nos présenta un cuadro social sumamente interesan- 
te. El punto de vista es claramente arietocrdtlco, el de 
la "gentry" inglesa. Hay que tener en cuenta que data era la 
class social a la que pertenecian nuestros dramaturgos, hijos 
de un terrâteniente y de un obispo de Londres respectIvamen- 
te, y universitarios los dos. Desde su poaiciôn se hace una 
burl a amable del pequeflo artesano, del tendero, del usure ro, 
del soldado de fortunaj aunque, cuando alguno de estos perso- 
najes osa remedar a la nobleza intentando equipararse a ellos 
de alguna forma, la burla puede ser cruel y despiadada, no ■ 
obstante, no faltan las oeasiones en las que el pueblo es 
tratado con verdadero afecto, ni obras en las que sus perso- 
najes son los que llevan todo el peso de la accidn como The 
Woman's Prize o The Hight Walker.
Se ha dicho que la obra de Beaumont y Pletcher carece de la 
profundidad psicoldgica y de la traseendencia moral que po- 
seen las grandes obras literarias; ello es cierto. Sin duda, 
del canon no hay que esperar grandes verdades ni juicios uni- 
versales sobre las cosas de la vida; en cambio, el lector 
preocupado por los asuntos human os e interesado en la vida 
de las gentes del siglo XVII, puede satisfacer muchas de sus 
curiosidades. A veces los hechos estdn en clave, velados por 
el exotisme de rauchas de las obras, pero tras los disfraces 
en que se ocultan, los protagonlstas siguen siendo siempre 
tlpicoe caballeros estuardianos como los que poblaban la cor- 
te del rey Jacobo I, y se comportan y hablan como lo hacian
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los cortesaiios Ingleses del primer cuarto del siglo XVII.
Por otra parte, si estamos disouestos a aceptar las situa- 
ciones que se nos presentan sin inquirir demaslado en su ve- 
rosimilitud, tendremos ocnsiAn de gozar de pasajes llenos de 
candor y fantasia, escenas de gran emotlvidad, poemas y oan- 
cionea belllsimos, cuadros de un humor innegable y momentos 
de gran altura poética. Al terminar recordaremos con afecto 
una multitud de caractères llenos de vida, escenas fastuosas, 
exAticas o populares, pero siempre nuevas, siempre inespera- 
das y camblantes, perfeotamonte trabadas en una sucesi6n,a 
menudo vertiginosa, que suele ser impeeable, manteniendo nues­
tro interés oontInuamente despierto, todo lo cual constituye 
el sello incomparable de John Fletcher.
Nuestra opinidn altamente positiva del canon chocA violen- 
tamente al enfrentarse con las criticas que llegaron a nues- 
tras manos. A medida que Ibamos leyendo la literatura sobre 
el tema nos dâbamos cuenta de que buena parte de los eruditos 
pareclan atacar la obra de Beaumont y Fletcher por las mismas 
razones que a nosotros nos parecla notable. Es decir, su lige- 
reza, la gran movilidad de la ace1An, la fantasia y las con- 
venciones que enoierra su mundo de fabulaclAn. Y sin embargo, 
las comedias de estos dramaturgos hablan despertado el entu- 
siasmo de sus contemporAneos, hasta el extreme de que las a- 
preciaron por enoima de las obras de Shakespeare o Ben Jonson. 
El renombre de Francis Beaumont y John Fletoher estuvo en el 
zénit de la popularidad durante casi cien ados, y sus obras 
siguieron representAndose con Axito durante el siglo XVIII.
Tal vez la comparaciAn constante con las obras de Shakespea­
re y Jonson,y la sobrevaloraciAn de sue contemporAneos ,fuera 
buena parte de la causa de que la critlca se mostrara tan ne- 
gativa con ellos a lo largo del siglo XIX y hasta bien entra- 
do el siglo actual.
Pue para nosotros un alivio ouando finalraente llegA a nues- 
tras man 09 iin libro de L.B, Wallis (Fletcher Beaumont Æ Comp a­
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ny, 1947) que h ablamos solieltado largamente de varias biblio- 
teoas extranjeras. Ya en el prdlogo pudimos leer: "A point of 
irritation had been set up in ray mind by the difference 
between ray own reactions to the plays I was reading and cer­
tain opinions abouth them which I found in recent criticism". 
Hablamos enoontrado al primer estudioso que parecla haber 
reacoionado positivamente a la lectura del canon. Afortuna- 
damente, hoy en dla, su aotitud ya no es alslada, la criti­
cs de los ültimos ahos parece reconocer sin retlcencias los 
indudables méritos de la obra de Francis Beaumont y John 
Fletcher.
En numérosas de las cincuenta y una comedias,que oomo he­
mos dicho,Be imprimieron en el folio de 1679, se hallaban 
huellas de Espafla y de lo espafiol. A pesar de ello,y aunque 
era sabido que existIan algunos lazos de dependencia entre 
oiertas obras del canon y nuestra literatura, la crltica pa­
recla querer minimizar cualquier relaoidn de Beaumont y Flet­
cher con Espada. Se aceptaba cierta dependencia argumentai, 
a todas luces obvia, para media dooena de comedias; eso era 
todo. Sin embargo, aqui y allA se insinuaban numerosas deu- 
das para con diverses escritores espafloles, y las menciones 
a lo espaflol en forma de citas a Espafla, a pers ona jes de 
nuestra historla, a los product os que nuestro nals exporta- 
ba a Inglaterra,a nuestras costumbres, o palabras e incluso 
frases en nuestro idioms., eran abundant es en todo el folio.
En con junto, el alcanoe de todo lo que de espaflol podla en- 
contrarse en la obra de los dos dramaturgos ingleses parecla 
ser considerable.
Bn nuestro estudio hemos tratado ,pues ,de deteotar la pre­
sencia de lo espaflol en Beaumont y Fletcher en dos vert len­
tes dis tintas. Por una parte hemos estudiado el eco de nues­
tra historia, de nuestras costumbres, de nuestro idioma, de 
las modas espadolas, comidas, vinos, etc., y por otra, las 
deudas y las relaciones del canon con nuestra literatura. El 
primero de estos aspectos es notable por lo abundante de las
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menciones que hemos ido encontrando y por la gran variedad 
de las mismas,y constituye una faceta casi desconocida.
For otra parte, el ndmero de obras relaoionadas con la li­
teratura espaîiola revis te considerable import anoia. F are ce 
évidente que la literatura inglesa no permanecid ajena a 
la extraordinaria creatividad de nuestros escritores duran­
te lo que se ha dado en llamar nuestro siglo de oro. Como 
hemos dicho, la critica admitla que Beaumont y Fletcher 
conoolan el QuijOte, pero, cl alcance de este conocimiento, 
para muchos, se restringla a una sola obra: The Xnight of 
the Burning Pestle, a pesar de que son casi una decena las 
comedias que se hablan relaclonado de una u otra forma con 
la gran novela de Cervantes. For otra parte la deuda del 
canon para con nuestro Huntre escritor no acababa en el 
Qui,1 ote « la critics tambidn admitla que The Custom of the 
Country estaba formada con diverses episodlos procedentes 
de Los trahtt.los de Pers lies y Gegjamunda, y que Rule a 
Wife and Have a Wife. The Chances y Love's Pilgrimage pro- 
cedlan de las Novelas E.jemplares, pero se reconocla muy 
poco més. Y sin embrago la deuda para con Cervantes pare­
cla ser mayor,y otros escritores espaîioles probablemente 
también hablan prestado sue obras al canon. Se mencionaba 
a Lope de Vega, Calderdn, Guillén de Castro, Gonzalo de 
Cdspedes, Juan de Floifes, Mateo AlemAn y Argensola, entre 
otros,afii"mando o negando su contribucldn a dl. Tales prds- 
tamos eran causa de numerosas disensiones entre los estudio- 
sos del tema que,muy a menudo,nernban muohos de ellos con 
cierta arbitrariedad. Trabaj os excelontes como el de A.L. 
Stiefel sobre The Island Princess y la deuda de esta come­
dia para con La conquista de las Molucas de Bnrtolomd Leo­
nardo de Argensola, eran puent os en duda con forzados pré­
textes. Todo ello parecla dar pie para un estudio a fondo 
del tema que es el que decidimos emprender.
Para una mejor exposiclAn do los diverses aspectos del tra-
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bajo que henoa reallzado lo hemos dlvldldo en doe grandes 
oapltulos, preoedidos por una breve Introduceidn hlstdrlca 
a las relaciones entre Espafla e Inglaterra, que nos ha pare- 
cido Importante recordar para una mejor comprensidn del te­
rns, y por un bosquejo sobre las figuras de Francis Beaumont 
y Jon Pletcher, su modo de trabajar y sus oaracteristicas li­
terarias. En el primero de los dos capitules de sportacidn 
al tema (tercero en el toxto), estudlamos los eleraentos hls- 
tôriooB, culturalea y lingülsticos espafloles que encontra- 
moB mencionados en el folio, clasificAndolos por su natura- 
leza. En el segundo (cuarto en el texto) y dltimo capitule, 
oonsideramos las deudas de Beaumont y Pletcher oon la litera­
tura espaîiola. Para ello tenemos en cuenta las razones alega- 
das por los defenaores y detractores de taies deudas, pero 
principalraente, nos basamos en la lectura cuidadosa de las 
posibles fuentes y de las comedias que se supone derivan de 
ellas, cotejando los fragmentes que nos parecen mAs aignifi- 
cativos. En este capitule inoluitnos también las pruebas que 
hemos podido encontrar en el canon sobre la popularidad y el 
influjo de algunos de los géneros literarlos eultivados en 
Eapafia que parece evidenciarse en diversas comedias.
Los resulted03 que hemos obtenido forman un conjunto bas- 
tante homogèneo que habla claramente de la innegable trascen- 
dencia de la oultura espadola de los siglos XVI y XVII, que 
no podla dejar de verse refiejada en la obra dinAmica, romAn- 
tloay profundamente embebida en la realidad polltlca y so­
cial de la Inglaterra de su tlempo,de Francis Beaumont y John 
Fletcher.
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R O T A
Nuestro estudio se basa en el texto del Segundo Polio de 
Francis Beaumont y John Fletcher que édité la colecclAn Cam­
bridge English Classics bajo la direcclAn de Arnold Glover y 
A.R. Waller. Esta ediclAn estrictamente objetiva, reproduce en 
diez voliimenes el texto del Folio de 1679 sin modificaoiAn al­
guna. For otra parte, Incluye una serie de apéndices en los 
que se tiene en cuenta las variantes exlstentes entre la edi- 
ciAn elegida, el Primer Folio (1647), en el que faltan once de 
las obras que se publicaron en el Segundo Folio, y algunos de 
los ouartos. Hemos eotejado todas nuestras citas con las diver­
ses variantes del Primer Folio y de los cuartos, y no hemos ha- 
llado diferenolas dignas de ser tenldae en cuenta excepte en el 
case de Philaster. El cuarto de 1620 de Philaster es mds comple­
te que el texto que se imprlmlA en los folios y por ello nos he­
mos basado en esta edlolAn.
Un caso a parte es la comedla The Faithful Friends que no se 
habla incluldo en nlnguno de los folios ni se habla editado en 
cuarto. El manuscrito, que me habla perdldo, no vio la luz hasta 
que Weber que habla oonseguido recuperarlo, lo publicA en 1812. 
Alexander Dyce lo incluyA en su ediclAn de la obra de Beaumont 
y Fletcher que apareclA en 1843-46 y éste es el texto que hemos 
utllizado en nuestras citas.
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INGLATERRA E3PAÜA Y SUS RELACIONES POLITISAS, EOOHO- 
MICAS Y CULTURALES
"...con quien vine a Lisboa, 1 me emuarqué en vna nave que es- 
taua con las vêlas en alto para oartlrse a Inglaterra, en la 
quai yuan algunos caualleros ingiesses que haulan venido, 11e- 
uados de su curiosidad, a ver a Espada, y hauiendola visto to- 
da, o, por lo menos, las mejores ciudades délia, se voluian a 
au patria."
Los trabajos de Persiles y Sigismunda^
(Llb.I, cap.V)
En este paaaje del Persiles Cervantes refleja en pocas pala­
bras el interés que todo lo espafiol despertaba en Inglaterra en 
el primer cuarto del siglo XVII. Dicho interés se traducia en la 
visita a nuestras tierras de numérosos caballeros del pals veci- 
no que venian a Espafla para ver nues tras ciudades y observar 
nuestras costumbres, y sobre todo, en el gusto de los ingleses 
por las modas eepaflolas, la aficién a las obras de nuestra lite­
ratura y a todo lo espaflol en general.
La ffloda de lo espaflol era sin duda el resultado del poderlo 
politico y del apogeo cultural de Espafa y tal vez también, una 
reacciôn de las clases aitas después de la proscripcién que estas 
cosas hablan sufrldo durante el reinado de Isabel I. Espada esta- 
ba de moda entre la nobleza y la alta burguesla Inglesa, pero, 
el pueblo llano no habla olvldado la amenaza esnadola que le ha­
bla tenido en vllo en el siglo anterior y que habla acabado ma­
terial! zAndose en la Armada Invenclble, y era hostil a nuestro 
pals. Para el pueblo, lo espafiol era mirado con orevencién, y si 
al acudlr al teatro vela rldiculizar a un soldado de nuestra
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tiarra fanfarrôn y perdonavldas, ello era siempre motivo de sin­
cere hilarldad y satisfaocldn, recurso fdcil que fue aprovecha- 
do oon frecuencia por los dramaturgos.
Estas dos corrientee, la actitud de las clases altas y la del 
pueblo, se refiejan en la literatura inglesa de la dpooa y no 
podla faltar en las comedias y tragicomedias de Francis Beaumont 
y John Pletcher, Son muchos los aspectos de lo esoaflol que sur- 
gen aqul y allé en nuestro estudio, variadas las citas a perso­
nages histôrioos, a obras literarias, a nuestras costumbres, a 
nuestros productos. Hallamos citas modernas fruto del momento 
politico o de la moda, otras en cambio, tienen un origan casi 
ancestral, se ha olvldado ya su procedencia. Debemos toner pré­
sente que Espafla e Inglaterra son dos palses del Occidents eu- 
ropeo, relativamente vecinos y relacionados desde siempre. Des­
de la prespeotiva de un inglés de prinoipios del siglo XVII, al­
gunos de los productoe que nuestro pals exportaba a Inglaterra, 
por ejemplo, estaban alll desde siempre, hablan tornado ya carta 
de naturaleza en aquella tierra.
En este sentido, desde sus albores, tanto la literatura ingle­
sa como la espaflola, inoluyen menciones a uno u otro pals y a 
sus habitantes. Estas citas van enriquecidndose en contenido a 
medida que pasa el tiempo, refiejando los contactes qus iban es- 
tableoidndose entre las dos nacionea, Todo ello fue oreando un 
Bcervo popular de los oonooiraientos que en cada pals se tenla 
del otro, una idea a menudo llena de errores, que influyô tam- 
bidn sobre los escritores y en el caso del teatro, reperçutid 
sobre el pdblico que acudla a las representaciones.
Como tierras ribereflas del Atlântico y no rauy aiejadas una de 
otra, Inglaterra y Espafla empezaron sua relaciones en épocas 
muy remotas, Los marineros ingleses o espaholes tenlan forzo- 
samente que arribar a las costas del pals vecino desde tlempos 
muy antlguos. Los intercarabica cornerelaies también debieron es- 
tablecerse muy pronto. Sin embargo, para encontrar relaciones 
pollticas fehacientea, debemos esperar hasta la baja Bdad Media, 
A partir de entonces, ambos palses se relacionaron en diversas 
oeasiones y con relative regularidad. Los centactos culturales.
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aunque existieron fueron mucho mAs escasos, y no fue preclearaen- 
te hasta los siglos XVI y prinoipios del XVII ouando estas rela­
ciones culturalea alconzaron momentos de mayor brillantes, espe- 
clalmente en lo que a la transmis!An ne la cultura espaîiola a 
Inglaterra se refiere.
Al Iniciar el presents trabajo pensAbamos centrer el estudio 
de las relaciones entre Inglaterra y Espaîla en los aflos en que 
vivieron y trabajaron Francis Beaumont y John Fletcher, sin em­
bargo, al ir avanzando en la lectura de sus numerosas obras, nos 
dimos cuenta de que las relaciones histArioas, las costumbres o 
las menciones literarias que iban apareciendo en los textes, abar- 
caban un periods mucho mAs amplio. AsI encontramos referencias 
literarias a libres de caballerlas, menciones a productos espa­
floles exportados a Inglaterra ya durante toda la edad media, o 
citas a personajes histArioos del siglo XIV como John of Gaunt.
Por todo ello, hemos optado por dar un breve re pas o general a 
las relaciones hispano inglesas detenldndonos algo mAs en aque- 
llos sucesos que o apareoen mencionados en nuestros dramaturgos 
0 que hablan dejado tal huella entre los ingleses que Beaumont 
y Fletoher no podlan ignorarlos, y que sin duda imprimieron un 
oaracter especial al modo de pensar suyo y de eus contemporAne- 
os.
De los très aspectos en que podemos dividir los contactos his- 
tAricos entre los dos palses: contactos cornerelaies, contactos 
politicos y contactes culturales, el aspecto econAmlco, a pesar 
de ser el més antiguo y de haber gozado de périodes de prosperl- 
(iad considerable, es el que pasA mayores diflcultades en la se­
gunda mitad del siglo XVI y orincipios del XVII.
1. Relaciones econAmioae.
El comercio entre Espaça e Inglaterra habla existido desde 
tiempos inmemoriales, pero no alcanzA verdadera importanoia has­
ta el siglo XII. Asl lo prueba el Fuero del mar dado por Alfon­
so VIII en 1180 a los puertos de Santander, Laredo y Castro. Des­
de estos puertos de la costa cantâbrlcn partian los barcos que
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llevaban hasta Inglaterra: hlerro, azogue, cobre, vinos, aoelte, 
Bzafrân, cueros, f rut os y aziicar.
Oonsta que ya en el siglo XII, en Sahagiin, se hablan estableoi- 
do multitud de mercaderes extranjeroa, la mayorla de ellos Fran­
ceses: gascones, bretones, borgoflones, pero habla tarabién alema- 
nes e Ingleses. A estos ingleses que Vivian en las oolonias de 
mercaderes y que debieron de ser bastantes, les hallamos ya men­
cionados por el Arcipreste de Hita en el Libro del Buen Amor
cuando al escribir sobre la llegada de don Carnal en la vigilia
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de pascua dice los conocidos versos :
Comenzé el fidalgo a fazer caballerias 
Matando e degollando e dessollando rresses 
Dando a quantos venien Castellanos e ingleses,
Todos le da dineros, e dellos le dan tomeses 
Cobra cuanto ha perdldo en los pasados meses.
Cincuenta ados antes que el Arcipreste de Rita, Alfonso X en 
su Estoria nos habla también de oomerciantea ingleses y deserl- 
biendo la actlvldad del puerto de Sevilla, cita a las naves in­
glesas que llegaban cargadas de mercaderias y oartlan llevando 
otras hacia su pals:
"villa a quien el nauio del mar le viene por el rio todos 
los diaa; de las naues et de las galeae et de los otros 
nauios de la mar, fasta dentro a los muros, apuestan alii 
con todas mercadoiras de todas partes del mundo: de Tanias, 
de Capta, de Tunes, de Bogla, d*Alexandria, de Genua, de 
Portugal, de Tnglaterra.., et de otras muohas partes dallen 
mar, de tierra de cristianos et de raoros, de muchos logares 
que muohas veses acaesçen."
Estes barcos cargados de mercaderias se llevaban los productos 
de nuestra minerla, agricultura, ganaderla e industria, Produc- 
tos industriales eran los guadamecles de Gérdoba, o oabrltllla 
adobada^; las sedas de Toledo, los pahos castellanos, telas di­
versas de Barcelona, sedas labradas y boneterla de Valencia, To­
ledo y Granada, jabones y azdcares de Sevilla...
Debido a estos intercambios comerciales no debe extrabarnos que
los marineros estuvieran familiarizados con los puertos y las
costas de ambos palses, asl en los Canterbury Tales, Chaucer nos
describe al Shipman  ^ dioiendo de él:
He knew well allé the havenes, as they were 
From Gotoland to the cape of Finistère,
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And every oryke in Brytalne and in Spayne,
En algunas ciudades de Inglaterra habla también oolonias de 
mercaderes espaRoles y portugueses ya desde el siglo XIV. T oons­
ta que era tal el poder de los mercaderes sdbditos del rey de 
Castilla, que los comisionados de las villas marltimas de Vizca­
ya y Castilla, usando de su autonorala, llegaron a ajustar un tra­
tado de paz en Londres en 1351, tratado que fue ratificado tree 
aîloe més tarde. Es deoir, que los mercaderes y armadores caste­
llanos podlan tratar direotamente con Eduardo II de Inglaterra.
En la pragmAtioa dada por los Reyes Catélicos en 1494, en la 
que se créé el Consulado de Burgos como centro de una llga co­
rne rcial de Castilla y Vizcaya, vino a establecerse un tribunal 
de justicia que juzgase asuntos mercantiles y que pusiera un 
cierto orden en aquel campo. En ella se reconocla expresamente 
que "desde muy antiguo" existla trâfico entre estos puertos y 
las plazas del condado de Mandes, Inglaterra, etc.
En la misma épooa, en las Capitulaciones Matrimoniales de Ca­
talina de Aragôn, figuraban varias clâusulas referentes a los 
mercaderes, a quienes se garantizaba igualdad de derechos en 
los puertos de ambos palses. Era una situaclén nropicia. El nü- 
mero de mercaderes asentados en Londres aumenté considerableraen- 
te, como lo prueba el hecho de que cuando unos meses antes de mo- 
rir, la reina Catalina rogô al embajador de EspaRa que "todos 
los espaîioles mercaderes que estaban en Londres" la fuesen a 
acompafinr, entre éstos y los criados del embajador, se oresenta- 
rona ante ella "al pie de cien caballos". A la muerte de la rei­
na, el embajador volvié a aeudir, esta vez con mucha mâs compa- 
Mla que en la ocasién anterior,^
En el siglo XVI, Sevilla era el centro comercial méo importan- 
tante de Espafla, y alll encontramos una considerable colonia de 
ingleses. En 1517 se contruyé una iglesia britânica en terrenos 
cedidOB por el duque de Medina-Sidonla, que fue ampliada en 1530 
coincidiendo con un perlodo en el que se hablan dictado disposi-
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clones favorables a los coraerciantes extranjeroa.
Con el matrimonio de Felipe II con Maria Tudor, la presencia 
espaflola en Londres se hizo extraordinaria. Underhill cita el
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manuscrito Harleiano de la Cronlchle of Queen Mary en el que se 
dice que habla tantes espafloles en Londres que por cada inglés 
que uno podla encontrar por la calle vela por lo menos a cuatro 
espafloles. Bra una exageracidn, no obstante la situaciôn durô 
poco, al morir la reina Maria, y con la subida al tronc de Isa­
bel I, la posicidn de los espaflolea, catélicos en general, empe- 
z6 a hacerse difloil y la mayorla de elles regresô a Espafla. Un 
censo realizado durante el reinado de Isabel I, en 1567, inolula 
b 61o a 45 espafloles.®
En realidad, las dificultades de los mercaderes espafloles no 
eran sAlo debidas al ambiente hostil que podlan encontrar en 
Londres. La prosperidad del comercio entre ambas naciones empe- 
z6 a decaer en la segunda mitad del siglo XVI debido a las con­
tinuas guerres y a las depredaciones de los oorsarios. Los pira­
tas, franceses, flamencos e ingleses causaron grandes daflos al 
comercio que se hacla por los puertos del Atlântico. Llegd un 
moment o en que la aituacidn era tan difloil que se formaban sôlo 
dos grandes flotas al aflo, en mayo y en septiembre, las ouales 
se diriglan una de ellas a la Rochela y Hantes y la otra a Bru- 
jas. Solo algunos navlos independientes por su cuenta y riesgo, 
se aventuraban a llevar mercanclas a Inglaterra o a otros puer­
tos de Francia y Alemanla.
A pesar de todo siguiA existiendo un comercio con Inglaterra 
que sufriA muncrosos altibajos pero que también pasA périodes 
de relative tranquilidad. Uno de ellos, por ejemplo, fue el que 
precediA al tratado de Bristol por el que se acordA la devolu- 
oiAn de las propiedades oonfisoadas por ambos palses, se deoidiA 
la reapertura del comercio y la confirmaciAn de los tratados an- 
teriores. Para negociar el tratado se seflalA un perlodo de dos 
aflos en el que se restableola el libre trâfico corne rcial mien­
tras los delegados de ambos reinos acordaban los términos del 
mismo. Las negociaciones que se hablan Iniciado con el dùque de 
Alba acabaron firmândose en 1574. Don Bernardino de Mendoza ac- 
tuA en représentasiAn del rey de Espafla y el balance de las pér- 
didas reclbidas por ambas partes se estableciA en 89.076 Libras 
por parte de Espafla y en 68.076 Libras por parte de los ingle-
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ses.
Por au parte don Luis de Requesena que acababa de anceder al 
duque de Alba en el gobierno de loa Palnea Bajos, se preoeupô 
serlamente de los problenas cansados por Ion rebeldea inglescs 
y las dlficultades sufrldas por la navegaciôn, y en 1575 consl- 
guiô llegar a un acuerdo con Inglaterra por el que expulsaba a 
los refugiados ingleses del t.erritorlo y permltla que los merea- 
deres comerclaran oon la oludad de Amberes, siempre y euando no 
tratasen con los rebeldes. En oompensaciôn, Inglaterra porhlbfa 
que el de Orange y los suyos frecuentaran los puertos Ingleses.
La tregua no fue de mucha duraclôn, los problemae Tolvleron a 
surgir y la situaoidn se hlzo extrema en 1505, euando en el mes 
de mayo, el oorregidor de Vizcaya, reeibid una orden real de 
confiscar los buques ingleses, holandeses, zelandeses o de otros 
seFlorios que estuvieran en rebelidn contra Felipe II, En el Puer­
to de Bilbao y en otros puertos del norte se hallaba un ntimero 
considerable de baroos cargados de trigo, lo que causé importan­
tes pérdidas a los comerciantes ingleses. El capitân del Primrose 
de Londres consiguié huir con su baroo y llevô la noticia a las 
islas Britânicas. El gobierno inglës reopondié como era de espe- 
rar, embargando los bienea eapanoles en Inglaterra y se ordenô 
a Drake que organizara una expédiaién eupuestamente para llberar 
a los baroos ingleses retenidos en los puertos de nuestro pals. 
El 14 de septierabre, Drake se hizo a la mar con treinta buques, 
en su mayorla perteneoientes a mercaderes londinenses y 2.500 
nombres, pero en realidad el objetivo del viaje era América y 
la flota espadola que regresaba de aquel continente.
Despuds de saquear la ria de Vlgo, Drake se dlriglé a las Cana- 
rias y a las islas de Cnbo Verde, donde incendié Santiago y Por­
to Fraya, para dirigirse denpués a la Dominica, apoderarse de 
Santo Domingo y llegar a Cartagena de Indias. Intenté intercep- 
tar la flota espadola que regersaba a Euroca y al no conseguirlo 
se dirigié a Florida donde destruyé el fuerte de San Agustin. 
Econémicamente, la expedicién fue un éxito ya que entre loa res- 
cates exigidos para la liberacién de Santo Domingo y Cartagena 
de Indias y loa demds pillajes, el botln asoendié a raâs de medio
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mlllôn.
A pesar de todo, el comerolo entre ambos palsea no llegd nunoa 
a interrumplrse del todo. Con la aocealdn al trono del rey Jaoo- 
bo Estuardo, la nueva amlstad con EspaBa volvlô a faoilitar loa 
intercambloa mercantiles entre ambas naciones.
Unas relaciones comeroiales tan antiguas y continuadas forzosa- 
mente tenlan que popularizar nuestros productos en Inglaterra. 
Ello se hace évidents en la literature inglesa en la que nues- 
tras meroaderias tomaron oarta de naturaleza. La obra de Beaumont 
y Fletcher no podla ser ajena a ello y asi encontramoa citas a 
nuestros vinos, a las espadas de Bilbao o de Toledo, al oordobàn, 
a nuestras telas, eto.. productos todos silos que hablan pasado 
a formar parte del vivir ootidiano del oiudadano inglés. Por ello 
no es de extraflar que los graves peligros que trajo oonsigo el 
final del aiglo XVI, no fueran un obstâculo para que los meroa- 
deres siguieran arriesgéndose para haoer llegar sus mercanoiaa 
a Inglaterra.
2. Relaciones polltioas.
Las relaciones politisas anglo espaflolas fueron menos continua­
das que el interoambio corneroial entre ambas naciones. Podrlamos 
oonsiderar que empiezan en 1178, oon la boda de Alfonso VIII de 
Castilla oon Leonor de Inglaterra, hija de Enrique II Plantage- 
net y de Leonor de Aquitania. La novia recibid en dote la Aqui- 
tania, a ouyos dereohos renunciaron expresaraente sus hermanos, 
Enrique, Ricardo Corazén de Leôn y Juan sin Tierra. Era una dote 
considerable, ya que la Aquitania era una de las régiones màs 
rioas y cultas de Francia.
En esta misma época empezaron tambidn los contactes de los in­
gleses oon otro territorio peninsular: Catalufia. El motivo fue 
la plaza de Toulouse, Enrique II oomo seflor de Aquitania ambicio- 
naba la plaza de Toulouse, ouyos oéupantee hablan eonseguido re- 
siatlreele gracias al apoyo que les prestaba el rey de Francia,
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Busoando un aliado, Enrique II se entrevis té con Ramén Berenguer 
IV oonde de Barcelona en 1161. En esta entrevista ambos aoorda- 
ron el matrimonio de Ricardo, hijo del rey inglés, con una de 
las hijas del rey de Aragén. El de Inglaterra estaba dispuesto 
a ceder la Guyena euando los principes que a la sazén eran ni- 
Hos, oreoieran y el matrimonio se consumase. A cambio de ello 
Ramén Berenguer se comprometia a ayudarle a tomar Toulouse. Ho 
obstante, la plaza, muy bien defendida, no llegé a caer en ma- 
nos de Enrique de Inglaterra quien se vio obligado a retirarse.
En un segundo periodo de relaciones politisas con los reinos 
de Castilla y Leén, vemos la boda de Leonor, hija de Fernando 
III, habida de su matrimonio con Juana de Bonthieu, oon Eduar­
do, hijo de Enrique II de Inglaterra. Su hermano Alfonso X, le 
cedié los derechos que tenla sobre la Gascuda. En 1254 se cele- 
braron soleranemente las bodas en Burgos, donde parece ser que 
el monarca castellano armé caballero al principe inglés. Pue 
éste un matrimonio real feliz. Leonor aoompaflé al rey Eduardo 
en divers as campaflas y en 1270 fue oon él a la cruzada. El mo­
narca recibié una herida en un brazo al pie de San Juan de Ar- 
ce y consta que oomo los cirujanos tuvleran que agrandar la he- 
rida para sanearla,fueron taies los lamentos y el liante de la 
reina que tuviaron que pedirle que se rotirara pues su pena po­
dia afectar la salud del rey. Leonor fue una reina piadosa y 
llena de virtudes pero fue también un tanto oodicioaa. Pue data 
una de las causas de su impopularidad entre el pueblo de Ingla­
terra. En diverses ocasiones se relacioné oon usureros judios y 
la preaién que ejercla sobre sus arrendatarios hlzo quë él ârzo- 
bispo Peckham tuviera que llegar a intercéder nor ellos. Murié 
en Harby de unas fiebres despuds de haberle dado trece hijos al 
rey Eduardo. El desconsuelo del monarca fue tal que mandé eri- 
gir doce cruces monumentales que jalonaran el camino por donde 
habia pasado el oortejo fdnebre de su esposa desde Nottingham­
shire hasta Westminster.
A finales del siglo XVI, esta real pareja fue muy oonocida en­
tre el pdblico que acudia al teatro, Tanto èl Edward I de George 
Peele como el Friar Bacon and Friar Bungay de Greene (oa.l569)
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eran protagonlzados por el rey Eduardo I y la bondadosa reina 
Elionor de Caetilla convertida en un ser malvado. Ambas aloan- 
zaron un éxito considerable y a principios del siglo XVII ve­
mos a la reina Elenor oitada en una de las primeras comedias 
de Beaumont y Fletcher, The Knight of the Burning Pestle;
Why could not you be contented.
As well as others,
With...
Or the etorie of Queen Elenor 
(Prologue, 1. 1-2 ÿ 7)
Es curiosa esta popularidad de la reina leonor de Castilla. 
Pareoe ser que la tragedia de Peele se basé en una balada pré­
existante "Queen Eleanor's Confession"^ a la que signe en mu- 
chos aspectos. En la obra teatral y aprovechando el momento 
politico de su estreno, entre 1590 y 1591, se establece un con­
traste entre la monarquia mâs llana de los ingleses y lo que 
ellos oonsideraban la "tiranla extranjera". El pdblioo debla 
imaginar lo que ocurrirla si los espaMoles, o los catôlicos de 
oualquier tipo, llegaban a alcanzar el poder en Inglaterra. Al 
igual que en la balada, en la obra teatral, la reina Elionor es 
un ser orgulloso, eonvencido de que los oapriohos de la realeza 
deben ser obedecidos ciegamente, se burla del rey Eduardo por 
su excesiva confianza en el pueblo llano y le insta a que les 
ensefle a llevar " a Spanish yoke"^®. La actitud del rey es la 
que podla satisfacer al pdblico londinense que acudia al teatro 
dos aflos después de la derrota de la Armada Invencible y tiene 
muy poco que ver oon el personaje histôrlco del rey Eduardo I.
AM08 més tarde, al plantearse la ouestiôn del Imperio, duran­
te el reinado de Alfonso I, fue un inglés, Ricardo de Cornualles, 
hermano de Enrique III, el elegido por los partidos alemanes en 
oposicidn a Alfonso X .
Nuevamente en el reino de Aragén, vemos conoertarse la boda 
de Alfonso III con Leonor, hija de Eduardo I de Inglaterra. Con 
este motivo, en la querella entre los infantes de la Cerda y 
Sanoho IV, reiterado enemigo de Aragdn, el monarca aragonés moe- 
troee muy cauteloso en sus movimientos esperando el consenao de 
su future suegro. Sin embargo, el matrimonio oon la princeea in-
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glesa no llegé a coasumaree, ya que Alfonso III murié euando ae
estaban preparando las fiestas de los esponsales, a la edad de
velntisiete aflos, en 1291.
Otro curioeo episodio tuvo lugar durante los dltimos aflos del
reinado de Alfonso XI. Eduardo II de Inglaterra, oomo seftor de
vastas posesiones en Francia, deseaba apartar a Castilla de su
allanza con el rey francés. Para ello, en 1545 envié a EspaPla
a Enrique de Lancaster oonde de Derby, y a Guillermo Montague,
conde de Salisbury, quienes se present,aron en el real cristia- 
12no de Algeciras , solicitando poder entrar en la empress del :
monarca espaflol contra los moros, Ambos hablan desempeflado mi-
aiones diplomâticas con anterioridad, y eu verdadera misién era
acercar al rey castellano a los fines ingleses. De la naciente
amiatad eurgida de éste y de otros sucesos, se concerté la boda
del infante don Pedro, futuro rey de Castilla, con la segunda
hija del monarca inglés, Joan of Woodstock o Joan de la Tour^^.
Juan Hurtado de Mendoza fue enviado a Inglaterra para tratar la
boda y conocer a la princeea. El éxito coroné la gestién y doîla
Juana desposé con el infante sin haberle visto nunca. En 1548,
la princeea se trasladô a la Gascufla de donde debla pasar a Es-
pafla, pero murié de la peste negra antes de emprender el viaje
a la peninsula. Con su muerte Eduardo III perdis la alianza di-
plomâtica que tanto habla ambieionado. En el Poema de Alfonso XI
se hace una mencién a esta boda de don Pedro y do5a Juana "una
14infanta lopana"
AM OB més tarde, dofia Constanza, hija de Pedro I y de doMa Ma­
rla de Padilla, casé con John of Gaunt, duque de Lancaster, hijo 
del propio Eduardo III de Inglaterra. Le este matrimonio nacié 
Catalina de Lancaster, la que més tarde séria la esposa de Enri­
que III de Caetilla. Por otra parte, otra hija de Pedro I, dofta 
Isabel, casé con un hermano de John of Gaunt y por tanto, hijo
tarablén del rey de Inglaterra: Edmundo dùque de York.
La figura de John of Gaunt aparece citada en una de las come­
dias de Beaumont y Fletcher, The Woman’s Prize. La cita pareoe 
referirse a la esoena de la muerte del duque de Lancaster en 
King Richard II de William Shakespeare (II,i)^^:
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...my Hood shall make a Hearse-cloth. 
And I ’ll lie under it like Jone o*Gaunt,
(Aoto III, Vi, pag.57, 1. 21-22)
Pue éste un periodo de gran actividad politica hispano ingle- 
sa. De hecho, ya Pedro I en sus luchaa oontra los Trastamara, ■ 
se habla aliado a Navarra, al conde de Foii, al de Armagnac y 
al seflor de Albret, y también con Inglaterra. En cambio sus opo- 
nentes se hablan apoyado en Francia, pals que aproveché la opor- 
tunidad para mandar a Castilla las oompaMlas Blancas, tropae 
mercenaries que después de la paz de Bretigny tenlan escasa uti- 
lidad en Francia.
Pedro I oonferenciô oon el principe de Gales, el "Principe Ne­
gro", en Burdeos y prometid diverses plazas de la costa norte a 
cambio de au apoyo. El Prlncioe Negro vino pues a Espafla en 
1566, al trente de las tropes de su pals, y en la batalla de Nâ- 
jera, la vanguardia castellana fue mandada por el duque de Lan­
caster y el centro por el rey de Castilla y el principe de Ga­
les. Pero Pedro I no pudo pagar las plazas que habla prometido 
y el principe inglés se retiré, aunque uno de sus hermanos iba 
a causer problèmes en Espafta.
Posiblemente, de entre los episodios politicos que anteoeden 
al periodo en que centrâmes el presents estudio y que ilustran 
las relaciones entre Espafta e Inglaterra antes de empezar el si­
glo XVI, uno de los més curiosos e interesantes es el de las 
pretenâiones de John of Gaunt al trono de Caetilla. El principe 
y su esposa dofia Constanza llegaron a establecer una oorte en 
Londres en la que se h a d an llaraar reyes de Castilla y Leén.
LaS hijas del rey castellano y de dofia Maria de Padilla, que 
se hablan educado en Bayona bajo la tutela de Eduardo III de 
Inglaterra, ostentaban la legitimidad frente a los Trastamara. 
John of Gaunt, oonde de Lancaster, que oontaba treinta y dos a- 
Pios y habla enviudado, casé con la mayor de las hermanas y se 
las llevé a ambas a Inglaterra. Alll la menor se casé con otro 
hijo del monarca Inglés, Edmond oonde de Cambridge y més tarde 
duque de York. Doha Constanza y John of Gaunt tomaron el nombre 
de reyes de Gaotilla y Leén y apreetaron tropas contra Enrique
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II de Trastamara. Sin embargo, el rey de Castilla supo antici-- 
pérseles aliândose con los franceses, a los que envié una es- 
ouadra para ayudarlea en la recuperaclén de la plaza de la Roche- 
la que por aquel entonces estaba todavia en poder de los ingle­
ses. La escuadra inglesa fue arapliamente derrotada y su almiran- 
te Lord Pembroke y numerosos caballeros cayeron prisioneros. In­
clus o se consiguié un cuantioso botln en oro que era la page 
que debia recibir el ejército inglés de la Gascufla.
Pero John of Gaunt no se descorazoné, se allé a los portugue- 
ses e intenté hacer valer sus dereohos por todos los medios.
Para ello anduvo en tratos oon Pedro IV de Aragén, un hâbil di- 
ploffldtico que intentaba aprovechar la critics situacién creada 
por la bastardla de los Trastamara, aliéndose al pretendiente 
portugués Fernando I, al duque de Lancaster, e intentando unir 
en la alianza a los reyes de Granada y Fez.
La tregua de Brujas entre Inglaterra y Francia que también in­
duis al rey de Caetilla, dié al traste con las esperanzas del 
de Lancaster. So obstante, al poco moria el rey inglés, y su su- 
cesor, Ricardo II, buecé la alianza con Carlos el Malo de Nava­
rra, pero, una nueva victoria del de Trastamara hizo que se fir- 
mara la paz de Santo Domingo de la Calzada que obllgaba a Nava­
rra a despedir a los mercenaries ingleses y gascones volvlendo 
a quedar en mal lugar las perspectives de John of Gaunt.
Sin embargo, el principe inglés todavia Intenté una vez més 
el Gonseguir sus pretensiones. La muerte del rey de Portibgal 
sin descendencia masculins, dejaba como legitimo heredero del 
trono portugués a Juan I de Caetilla, casado con eu hija Bea- 
triz. Ello preoeupé a los nobles portugueses que temieron la ab- 
soroién de su reino por Castilla y apoyaron las pretensiones 
del llamado bastardo de Avis, més tarde Juan I de Portugal. Na- 
turalmente, el duque de Lancaster no desperdlclé la ocasién y 
se alié al de Avis, llegando a tomar Santiago en 1385. Dnos me- 
ses antes, en la famosa batalla de Aljubarrota, que enfrenté 
a los reyes Juan I de Castilla y Juan I de Portugal, y que aca- 
bé con la victoria del segundo, junto a las fuerzas portugue- 
sas lucharon numerosos gasconss e ingleses. Por fin, en 1307,
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se firmô la paz de Trancoso por la que se acordaba el matrimo­
nio del futuro Enrique III, que a la sazén era un niflo, con la 
hija de John of Gaunt y doHa Constanza, Catalina, nieta de Pe­
dro I, Al ratificarse este tratado se deoidié que los nuevos 
consortes llevarian el nombre de Principes de Asturias. Asi 
terminé un largo y enojoso episodio que habla ido oamplicândose 
con el paso del tiempo. Un aho antes, en las cortes de Burgos, 
el raonaroa castellano habla llegado a verse tan acosado que di- 
rigiéndose a los reunidos, les habla recordado las nreteneiones 
del duque de Lancaster, el aseslnato de Santo Tornés Becket, la 
facilidad de los ingleses para bordear el cisma y las relacio- 
nes del de Lancaster con los infieles granadinos; destacando la 
neoesidad de no su j star a Caetilla a gente aventurera y extrafla 
como eran los ingleses.
En la oatedral de Palenoia esté todavia la puerta por la que 
entré la real pare j a forciada por los Principes de Asturias. Don 
Enrique oontaba diez aflos y la prtnoesa catorce.
La dinastla espahola tardé més de oien aflos en volver a entron- 
car oon la inglesa. En 1501 Catalina de Aragén, hija de los Re­
yes Catélicos, se casaba oon Arturo de Inglaterra, y a la rauer- 
te de éste, oourrida al poco tiempo, se volvia a casar con su 
hermano Enrique, el que después séria Enrique VIII. Con esta 
princesa, que iba a ser la causa involuntaria del cisma inglés, 
empezé un largo periodo de estreohas relaciones hispano inglesas 
que en lo que a su posible influencia sobre la obra de Beaumont 
y Fletcher se refiere, abarca casi ciento veinticinco aflos, des­
de 1501 hastà la mue rte de John Fletcher en 1625.
Es una época que aparece jalonada de sucesoa de primera magni- 
tud: la boda de Enrique VIII oon Catalina de Aragén; la del fu­
turo Felipe II con la reina Maria Tudor; el largo y proceloso 
reinado de Isabel I de Inglaterra, oon sus intrigas diplométi- 
cas y sus guerras més o menos declaradas que culminaron con la 
abierta intervencién de Inglaterra en los Paises Bajos, el ata- 
que a nuestros puertos americanos y la derrota de la Armada In­
vencible; la nueva amiatad entre las dos naciones con la acce- 
sién al trono de Jacobo I Estuardo; y que acabé algo desabrida-
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mente con las famosas y sutlie3 manlobras del oonde de Gondomar 
y el fraoaso de la proyectada boda del principe de Gales, el fu­
turo Carlos I, con la infanta Maria, hija de Felipe III.
Todos est08 suce s os, contemporâneos algunos y relativaraente 
rocientes en su mayorla euando Francis Beaumont y John Fletcher 
empezaban a oecribir au obra, tuvieron un peso especlfico con­
siderable, que influyé de alguna mariera en el concepto que de 
EapafSa y de los espafloles tuvieron los ingleses del siglo XVII 
y que se viô refisjado en la obra de nuestros dramaturges. En 
algunas ocasionea, los sucesos més lejanos tuvieron que sumar 
la influencia de algunas de las obras teatrales més en boga, 
oomo por ejemplo, la figura de la reina Catalina de Aragén y su 
imagen en Henry VIII. de Shakespeare, pero en general, el cono- 
eimiento de los hechos era casi direcro y se habla transmitido 
de una generacién a otra, de padres a hijos, influido por la 
situacién adverse o favorable del momento histérico vivido.
Pero, no se trata solamente de un concepto relativamente teé- 
rico de las relaciones hispano inglesas, sino que a lo largo de 
las més de oincuenta tragedias, tragicomedias y comedias de 
Beaumont y Fletcher encontramos citas expresas a muchos de los 
suc es 08 histéricos ocurridos en est os ciento veinticinco aîlos y 
menoiones a un buen ndmero de los peraonajea que tomaron parte 
en ellos.
Los priraeros oinouenta aflos, que en buena parte corresponden 
a los del reinado del emperador, fueron relativamente tranqui- 
los. El repudio de Catalina de Aragén por parte de Enrique VIII, 
después de veinte aflos de matrimonio, no produjo grandes alter- 
oados politicos. En eu disourso de abdicacién, Carlos I afirma- 
ba haber estado dos veoes en Inglaterra. Una de estas ocasiones 
fue sin duda en 1522, ouando el monarca visité en Londres a los 
reyes de Inglaterra Enrique y Catalina. Con ocasién de este via­
je se firmé el tratado de Windsor, por el que Enrique VIII se 
comprometia a ayudar al emperador en sus guerras contra Fran­
cia. Al mismo tiempo se aoordé que el emperador se casaria con 
Maria Tudor, aunque esta parte del tratado no llegé nunca a 
formalizarse. Debido al tratado de Windsor, Enrique VIIi acudlé
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varias vecea al continente en ayuda de Carlos I y oontra Fran­
cisco I de Freincia. En la campafla de 1544, el rey inglés sitié 
oon sua tropas la plaza de Boulogne y después de un largo ase- 
dié consiguié rendirla. La estreoha relacién entre ambos palses 
se hace patente si teneraoa en cuenta que el general del ejérci- 
to inglés habia sido don Beltrân de la Gueva, duque de Albur- 
querque. Por otra parte, después de la paz de Crespy, el empe­
rador marché a Bruselas para invernar y licencié grem parte de 
sus tropas, pero, much os de los espafloles, acostumbrados a la 
vida militar, prefirieron alistarse al aervicio del rey de In­
glaterra, quien les apreciaba por eu valor, y a él slrvieron 
mientras duraron las guerras con Francia.
En las instrucoiones que esoribié el emperador para el mejor 
gobierno de au hijo, le recomendaba que cuidase mucho de "te- 
ner amistad con los ingleses" y que se guardasen los tratados 
hechos con el difunto rey, "porque esto importa a todos los 
reinos y seflorios que yo os dejaré, y serâ también pan tener 
suspens08 a los franceses, los cuales tienen muchas querellas 
oon los dichoB ingleses."
En 1554, Carlos I enviaba a su hijo a Inglaterra para oele- 
brar sus bodas con la reina Maria. El monarca habia planeado 
el matrimonio con fines politicos que se malograron por la es- 
terilidad de la reina inglesa. Felipe, ya viudo, ténia veinti- 
siete afios, la reina Maria oontaba treinta y ooho.
La comitiva y el séquito que acompafiaban al principe espaflol 
eran brillantiaimos y se ajustaban poco a la austeridad pacta- 
da en los canitulos matrimoniales. La escuadra llevaba sein mil 
hombi-es a parte de la marine ria, y el séquito se ooraponia de 
très mil personas.
La reina Maria les recibié oon grandes agasajos, y dioen las 
orénioas que "Su alteza estuvo muy oortesano oon la reina més 
de una hora, hablande él en espaflol y ella en francés ; ans! se 
entendian y amostréle la reina a decir buenas noohes en inglés 
para que despidiese a los grandes del reino, de que recibieron 
grandisimo oontentamiento."
Antes del dia de la boda que se fijé para el 25 de julio, lie-
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garon pilegos del emperador que contenlan la cestôn que Carlos 
I habla deoidido hacer en su hijo de todos los estados de Ita­
lia como dote de este casamiento. Después de la ceremonia ci­
vil, el canciller del reino proclamé a los oényuges reyes de 
Inglaterra y de Francia, de Nâpoles, Jerusalén y de Irlande, 
principes de las EspaMas, arohiduques de Austria, duques de Mi- 
lân, de Borgoîla, de B ratante, oonde s de Plandes y del Tirol, 
etc* «•
La cantidad de espafloles que acompafiaban al principe Felipe 
fueron motive de radltiples roces con los ingleses, pero en ge­
neral, Felipe mostrose tolérante, templé el rigor de la reina, 
obtuvo la libertad de muchos presos importantes, intercedié por 
la princesa Isabel y hasta hizo predicar püblicamente en favor 
de la tolerancia. Al principio los ingleses desoonfiaban de la
sinceridad de sus aotos, pero, con el tiempo consiguié irse oap-
tando su voluntad.
En 1555 murié dofla Juana la Loca y Carlos I mandé llamar a su 
hijo quien acudié "aeompafîado de muchos caballeros espafloles e 
ingleses".
Durante el tiempo en que duré el matrimonio, los ingleses in- 
tervinieron junto con los espafloles en las empresas de Francia 
y consta por ejemplo, que durante la batalla de Gravelinas, 
euando los condes de Egmont y Termes se hallaban en una situa­
cién indecisa, una flotilla inglesa compuesta por dbce naves,al 
ruido de la artilleria, acudié remontando el rio y disparé con­
tra el ala derecha de los franceses, ayudando asi a la causa ee- 
paîlola. Sin embargo, Inglaterra no pudo evitar la oérdida de 
Calais que cayé en manos de los franceses el 7 de enero de 1558. 
El rey Felipe que se sentis obligado a defender la dévolueién
de la plaza a los ingleses, ya que eu entrada en la guerra ha­
bia sido por ayudar a Espafla, hizo lo posible por conseguir que 
les fuera restituida, pero, reinando ya Isabel I, se firmé la 
paz de Chateau- Cambrésis. En ella se hacia oonstar una cléusu- 
la de oonsolacién sobre Calais por la que la plaza séria devuel- 
ta a los ingleses después de ocho aflos de ocupacién francesa, o 
se pagarla una penalizacién de medio millén de coronas de no
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hacerlo asi. Pero era evidente que los franceses no Iban a de­
volve ria nunoa de buen grado.
El 17 de noviembre de 1558 murlô la reina Marla, quien desde 
la abdicacién de Carlos I en 1556, habla sido también reina de 
Leén, Castilla y Aragén.
Los primeros aflos del reinado de la reina Isabel fueron tran- 
quilos. El embajador de Espafla duque de Peria, que temia una 
alianza con Francia, querla interesar a la reina en una boda 
con el duque de Saboya. Los franceses a su vez, deseabf n una 
alianza con un principe francés. Isabel no se deoantaba ni a 
favor de un pais ni de otro, pero, euando Enrique II de Francia 
oometié la indiscrecién de permitlr que su nuera, la reina de 
Esoocia, totnara el titulo y las armas de Inglaterra, la reina 
inglesa se incliné abiertamente del lado del monarca espaflol.
Sin embargo, Espafla era una potencia demasiado fuerte para no 
oonstituir una Eunenaza, y la aparente amistad de la reina Isa­
bel se vio prOnto empaHada por una serie de hostilldades més o 
menos encubiertas. Los ingleses ayudaban a los rebeldes de los 
Paises Bajos y daban patentes de corso para atacar a los navlos 
espafloles, mientras Felipe II procuraba ayudar a los sébditoa 
catélicos de la reina inglesa y no podla evitar el contemplar 
con simpatia los planes de algunos para restablecer el catoli- 
cismo en G ran Bretafla, pero ambos trataban de evitar una ruptu­
re. Las violaoiones inglesas eran muchas, pero hasta la década 
de 1580 en la que la situacién llegé al limite, cada una de 
ellas se consideraba como un accidente aislado sin querer dar- 
le mayor importancia. A pesar de ello en 1565 John Hawkins en­
tré en Santo Domingo, luego en Rio de la Hacha y en San Juan 
de Ulia en 1568. Después del ataque a San Juan, aparecié la 
flota espaflola que habla recibido refuerzos desde Veracruz y a- 
taoô las fortificaciones inglesas de la iala, hundiendO a uno 
de los bare08 de Hawkins y apresando a otros très. Uno de ellos 
el Jeaüs, era de Isabel I, Pero los corsarios/oonsiguieron huir 
y a los espafloles no les quedé més que el botin: cien mil li­
bras y medio centenar de negros. En Inglaterra, la reina se in­
digné por el Bupuesto ataque espaflol a un os baroos ingleses.
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olvldando, o flngiendo ignorar que se dedioaban a un comercio 
prohlbido por las leyes espaflolas. Mientras, John Hawkins y su 
hermano, un rico armador de Plymouth, gestionaban la compensa- 
olôn econémica con el gobierno espaflol.
Drake siguié atacando nuestros puertos americanos en ahoa su- 
cesivos (1570, 71 y 72). A la vuelta del ültimo de eotos viajes, 
que duré très aflos, la reina Isabel le recibié con grandes hono­
res, sin tener en cuenta que Espafla, naclén con la que oficial- 
mente estaba en paz, iba a tomar tal aoto oomo un agravio.
En las costas europeas también se presentaban problèmes, en 
1568, un navio y cuatro fragatas vizcatnas que llevaban una 
fuerte suma de dinero a Plandes para la paga del ejército, fue­
ron apresadas y llevadas a las costas inglesas debido a un tem­
poral. La reina Isabel tomé el dinero pretextando que los bar- 
coB eran genoveses y sin hacer ningiSn oaso al enviado del capi- 
tân de la flotilla espaflola. Por orden del rey, el duque de Al­
ba hizo embargar todos los navlos y las mercanclas de los süb- 
ditos ingleses en EspaPla y Plandes y aén llegaron a arrestar a 
los rnismos mercaderes. Se cruzaron diversas embajadas y al fin 
la reina se avino a devolver aquella suma més adelante, ya que 
en aquel momento la necesitaba y acepté pagar los intereses que 
correspondieran. Los espafloles, viendo que el comercio estaba 
paralizado y que en los puertos de Inglaterra habla més de o- 
chenta buques entre los espafloles y los de Plandes, se decidie- 
ron a contemporizar. El rey Felipe dio orden a su embajador don 
Bernardino de Mendoza para que tratara con la reina sobre las 
piraterlas de Drake. No obstante, Isabel I se negé a recibirle 
si no acudia con caraeter privado, por lo que el embajador, que 
no querla oomprometerse a ser recibido por la reina como mero 
particular, se contentaba exponiendo sus quejas a los minietros, 
amenazando veladamente con los maies que podla acarrear al pais 
una invasién de los tercios espafloles.
Por otra parte, el problems planteado en Portugal en 1578 con 
la muerte del joven rey don Sebastlén en Alcazarquivir y los 
derechos sucesorios de Felipe II, no podian complacer a la rei­
na Isabel, quien hizo lo posible por ayudar al asnirante a la
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corona, don Antonio, prior de Crato. El reconocimiento del no— 
narca espaflol en las cortes de Thomar de 1581, dieron al tras— 
te oon las es peranzas inglesas, aunque la eoberana inglesa Iba 
a ayudar todavia a don Antonio en la expedicién que organizé el 
pretendiente para reconqulstar Portugal desde el mar y expulsar 
a los espaHoles del pais.
La situacién fue hacidndoee cada vez rads insostenible hasta 
que entre 1583 y 1585 pareoieron converger todos los problenaa: 
las intrigas apoyadas principalmente por el duque de Guisa j el 
Papa para conseguir la oonvereién de Escocia e Inglaterra al ca^ 
tolicismo culminaron con el descubrimiento del complot, la pri- 
sién de Throkmorton y la expuslién del embajador espaflol don 
Bernardino de Mendoza; el embargo de los bienea ingleses en 
puertos espafloles desencadené el oatastréfico viaje de Drake a 
nuestras colonias americanas; y por ültimo, el constante avance 
de Parma en los Paises Bajos, y el vacio de poder debido a la 
muerte del de Orange,ocasionaron la abierta intervencién de In­
glaterra con la expedicién mandada por Leicester quiën acepté 
el titulo de Gobernador y Capitân General de los sublevados. Es­
pafla que ténia sobrados motivos de queja por la constante agre- 
sién inglesa no pudo menos que responder planlfioando la inva- 
sién de Inglaterra y preparando una gran escuadra que debla 
tranaportar nuestras tropas y los tercios de Plandes para oon- 
quistar la isla.
Pero veamos estos aconteoimientos uno por uno. En Escocia la 
nobleza catélioa descontenta de que el rey Jacobo hubiese adop- 
tado la religién anglicana tramaba su vuelta al catolicismo y 
la invasién de Inglaterra con el mismo fin. El complot estaba 
apoyado por Lennox, el duque de Guisa y la nobleza catélioa y 
se decia apoyada también por el Papa y Felipe II. El papel del 
embajador espaflol en la intriga no queda muy olaro. Pero, la 
faccién angléfila de los nobles escoceses, alertada de la situa­
cién, se apoderé del rey ouando iba de caza evitando asi la ac- 
cién de los catélicos. Se hicieron nuevos planes, esta vez se 
pretendia invadir Inglaterra directamente. Espafla debia pro- 
poroionar 5000 hombres de los tercios de Plandes y el duque de
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Gulaa Iba a ear el comandante en jefe de la exnedlci6n, Pero 
Felipe II que no ae hahia oomprometido formalmente ae retiré 
de lag conversacionee en septlembre de 1583. Al poco tiempo 
ae deacubrleron las aotividadea de Francia Throkmorton que ac- 
tuaba de intermediario entre el duque de Guiaa y los catélicos.
A raiz de su encarcelamlento se descubrieron loa términos del 
complot y en enero del 84 el embajador espaflol Mendoza era ex- 
pulsado de Inglaterra,
Entre tanto, el papel de Espafla en los paises Bajos estaba en 
alza. El duque de Parma conquistaba una plaza tras otra, el du­
que de Anjou al que tanto habia apoyado la reina Isabel, moria 
en Château-Tierry y al poco Guillermo de Orange cala victima 
del disparo de Balthazar Gerard, un catélico fanâtico que se ha­
bia dejado seducir por el precio puesto a la cabezn del de Oran­
ge. Los estados of reoie ron la soberania a Enrique III de Frsui- 
cia, pero el de Valois no estaba dispuesto a correr el riesgo, 
Asi las cosas, la reina Isabel se dispuso a actuar y ofrecié 
au ayuda a los Holandeses y Zeelandeses a cambio de unas plazas 
de seguridad. Flushing, Brill y Enckhuisen. Se négocié ouâl sé­
ria el papel de la reina inglesa que se negaba a aceptar la so­
berania de los estados y queria sélo un protectorado. Finalmen­
te en agosto de 1585 se firmé un tratado por el que la reina se 
comprometia a enviar un ejército que pcrmaneceria en los Paises 
Bajos hasta el final de la guerra y se ofrecian en garantis 
Flushing, Brill y la fortaleza de Rammekens.
El oonde de Leicester fue el encargado de dirigir el ejérci­
to, y en diciembre de aquel mismo aflo se hizo a la mar oon 
seis mil soldados de a pie y mil caballos. La expedicién ae ini- 
cié bajo brillantes suspicios, el ejército inglés era recibido 
en todas las poblaciones a los gritos de " ;Dios salve a la rei­
na Isabel!", se encendieron hogueras, se quemaron fuegos de ar- 
tifloio, hubo desfiles y se oelebrarcn banquetes. A pesar de 
las érdenes reoibidas, Leicester acepté muy rronto el titulo de 
Gobernador y Capitén General, con gran enfado de la reina. Por 
otra parte sus dispendlcs fueron cuantiosos y al poco tiempo el 
ejército se hallaba suraido en la miseria. La campafla fue un fra-
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caso total a parte de algün triunfo aislado como la toma de 
Axel, la batalla de Zutphen o la entrada en Doesburg, pero en 
au oonjunto la ayuda prestada a loa Estadoa fue précticamente 
nula- Antes de transcurrido un aflo Leicester volvla a Ingla­
terra. Poco més de medio aflo més tarde volvid a ser enviado a 
los Paises Bajos con tropas de refresco para que preparase una 
paz jus ta eon Espafla, pero, la resistencia quo le opusieron 
los holandeses y eu Ineptitud volvieron a convertir su misién 
en un fracaso.
El embargo de los buques ingleses que se hallaban ei puertos 
espafloles ordenado por Felipe II en mayo de 1585 y la oonsi- 
guiente expedicién de Francis Drake contra nuestros puertos a- 
mericanos en Santo Domingo y en Oartagena de Indias y la des- 
truccién del fuerte de San Agustin en la Florida, obligaron a 
Espafla a tomar una decisién tajante. La expedicién de Drake se 
habla planeado oomo un negooio en el que tomaba parte la propia 
reina Isabel que iba a tener un teroio de los benefioioa y aun­
que éstos no fueron muy grandes, la incursién causé muchos da- 
flos en las colonies y también en el comercio espaflol.
En Inglaterra, la alegrla causada por esta victoriosa incur- 
sién de Drake por tierras americanas fue grande, posiblemente 
desproporoionada al valor real de la misma, pero, los ingleses 
que se hablan sent ido agobiados por el poderlo espaflol, oonsi- 
deraron el éxito de la expedicién de una roanera casi simbéllca. 
Espafla aparecla bajo una nueva luz, ya no era una nacién inven­
cible, e Inglaterra habla sido capaz de darle una leecién. Los 
espafloles todoooderosos por fin hablan sido abat 1 dos. Esta sa­
tisf accién llena de org;illo patrio signified un cambio en la 
manera de pensar de las gentea. La nueva actitud se vio refle- 
jada en el teatro. En la comedia Dick of Devonshire podemos le­
er unos versos en loa que ademéa de ensalzar los triunfos de 
Drake se hace patente la confianza de los ingleses en su pro­
pia fuerza;
Spain's anger never blew hot coals indeed
Till in Queen Elizabeth's reign then (may I call
him so)
That glory of his country and Spain's terror.
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Drake, of eternal memory, harried the Indies. 
......................... J ..................
Nombre de Dios, Cartagena, Hispaniola,
With Cuba and the rest of those fair sisters,
The mermaids of the seas, whose golden strings
Gave him sweetest music, when they by Drake
And his brave ginges were ravished ; when these red
apples
Were gathered and brought hither to be pared.
Then the Castilian lyon began to roar.
When on ships 
Carrying such fire-drakes in them that huge 
Spanish galleasses, galleons, hulks and carracks.
Being great with gold, in labor with some fright.
Were all delivered of fine red-cheeked children 
At Plymouth, Portsmouth and other English havens.
And only by man-midwives: had not Spain reason 
To cry out, Oh diables Ingleses!
Ante tales sucesos Felipe II did las drdenes necesarias para 
que se preparase una flota dostinada a recoger loa tercios de 
Alejandro Farnesio en Flandes y oon ellos invadir Inglaterra. 
Entre tanto Drake atacaba Câdiz, echando a pique e incendiando 
algunos bareos que se hallaban en el puerto. Su intend6n no 
era otra que la de dificultar la rcuni6n de los bareos espaflo­
les . Con este mismo fin se apoderô de Sagrès, en el cabo San 
Vicente, desde donde impedla la navegacidn de cabotaje, causan- 
do graves problemas de avituallamiento a la flota. No obstante, 
temiendo un ataque espaflol y oon las gentes amotlnadas, tuvo
que retirarse.
La escuadra espaflola que todos llamaban ya la Invencible, se 
Gomponla de 150 buques e iba tripulada por ocho mil marines, 
dos mil remeros que transportaban casi veinte mil soldados, a 
los que iban a sumarse los tercios de Plandes y su general Ale­
jandro Farnesio.
Al principio, el mando de la Invencible se habia encornendado 
a don Alvaro de Bazân marqués de Santa Cruz, nero al fallecer 
éste, Felipe II nombrd al duque de Medina-Sidonia. Probablemen- 
te la intencidn del rey al nombrar al joven duque fue evitar 
problemas al de Farnesio que debia sustentar el mando ilnico, 
pero el nuevo almirante, joven y sin experiencia, no consiguié
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llevar la flota a su destine.
Entre tanto, la reina Is&bel confiaba el mando de la escua­
dra inglesa a Lord Howard of Effingham al que més tarde se u- 
nid Drake. Lord Henry Seymour, Sir William Winter y Sir Henry 
Palmer, deblan vigilar el canal y los movimientos del de Par- 
nesio.
El 19 de julio de 1568, la escuadra fue avistada a la altu- 
ra del cabo Lizard y Howard le hizo frente con 70 baroos. Los 
navlos ingleses estaban artillados de manera que aventajaban 
a los espafloles, eran més modernos y més veloces, por lo que 
Effingham pudo mantener las distanoias y evitar el abordaje de 
los espafloles, lo que le dio la victoria. Hubo otros oombatee 
el 25 y el 25 de julio, pero al fin la escuadra espaflola tuvo 
que refugiarse en Calais. Desde alll el duque de Medina Sido- 
nia pidié a Alejandro Farnesio que se embarcara; pero aquel se 
negé alegando que la escuadra debla primera lirapiar el canal 
de las naves de Guillermo de Nassau y de los bareos de Howard 
y de Seymour. Estos liltimos ataoaron a los espafloles dentro 
mismo del puerto de Calais, su temible artilleria y el envlo 
de ocho brulotes para incendiar las naves obligé a que salie- 
ran de puerto. Delante de Oravelinas se dio una batalla en la 
que ingleses y espafloles rivalizaron en heroismos, pero la ar­
tilleria espaflola résulté impotente. La armada sufrié grandes 
pérdidas. Se ordené que se refugiara en el mar del Norte, pero 
los barcos que hablan eonseguido salvarse hablan quedado tan 
deteriorados y la pérdida en hombres fue tan grande que no fue 
posible reouperarse y contraataoar. Al volver a Espafla por el 
norte de Inglaterra, las tempestades destrozaron los pocos na­
vlos que quedaban.
Para los ingleses el haber podido vencer a su mayor enemigo 
fue un triunfo que se recordé durante muchos aflos. Espafla ya 
no era la nacién todopoderosa y el valor de los ingleses no ha­
bla muerto.
Isabel de Inglaterra que hasta aqui se habla distinguido por 
su prudencia al no querer emprender nlnguna ofensiva abierta 
oontra Espafla, a partir de este momento, erapieza a colaborar
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en un plan para desembaroar en Portugal y ayudar a la instau- 
racién del prior de Crato en detrimonto de la legitimidad de 
Felipe II, El prior habia hecho taies promesan a la reina in- 
gleea que de haber salido vencedorea, Portugal hubiese pasado 
a ser una mera colonia inglesa. Las tropas salieron de Plymouth 
en abril de 1589 y al acercarse a Lisboa, sufrieron tal desca- 
labro al enfrentarse con las fuerzas del gobernador de la pla­
za, el cardenal infante don Alberto de Austria, que tuvieron 
que regresar a Inglaterra en un estado lamentable. Drake, que 
habia ayudado al proyecto oon sus naves, sufrié un considerable 
descrédito y cayé en desgracia.
En los aflos siguientes los saqueos y piraterias de los corsa- 
rios ingleses no tuvieron el éxito a que estaban acostumbrados. 
Bn 1590 Frobisher y Hawkins regresaron de sus expediciones sin 
botin, y un aflo mâs tarde, la escuadra del almirante Howard que 
esperaba a la flota de Indias cerca de las Azores, fue atacado 
por una poderosa armada espaflola que obligé al almirante inglés 
a retirarse. Al aflo siguiente, la flota de Indias volvlé a bur- 
lar el aooso de los ingleses y la expedicién que planeé Drake 
en el 94, al volver al favor de la r«ina, no obtuvo tampoco el 
éxito deseado. El ataque de Drake a las Canarias puso sobre a- 
viso a los espafloles y si bien saqueé Nombre de Dios, no hallé 
alli el botin que apetecia ya que se habia puesto a salvo.
Drake murié en América victima de la enfermedad y desolado por 
eus fracasos finales.
La reina Isabel iba todavia a emprender dos ültimas acciones 
en contra de Espafla. En primer lugar y cediendo a las presio- 
nes de su favorite el conde de Essex, eonvencido probablemente 
por loa consej08 del huido secretario de Felipe II Antonio Pé­
rez, se intenté un atanue directs. El 1 de junio de 1596, la 
escuadra inglesa salié en direccién a Cédiz, al mando iban 
Howard y Raleigh. Essex ostentaba el cargo de general de las tro­
pas de deaembarco. El defensor de la plaza volvla a ser el du­
que de Medina Sidonia, quien tampoco suoo defender Cédiz. Las 
fuerzas inglesas eran sin duda considerables: once barcos ingle­
ses excelentes, dieciocho naves holandesas y setenta transpor-
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tea que llevaban slete rail soldados. El objetivo de la expedi- 
cidn era destruir la flota esnafiola en Cédiz o en oualquier o- 
tro puerto y destruir también loa alraacenes y polvorines de la 
armada enemiga, al mismo tiempo que conseguir oualquier botln 
valioso que pudiesen encontrar. Pero, a uesar de conseguir la 
toma de Cédiz, no se obtuvo otra ventaja y los ingleses acaba- 
ron por incendiar la ciudad y maroharse sin haberse podido apo­
de rar de los barcos de guerra ni de los que ae hallaban en el 
puerto cargados de mercanclas para llevar a las lùdias pues los 
espafloles hablan tenido tiempo de incendiarlos.
En La Espaflola Inglesa. una de las Novelas Ejemplares de Cer­
vantes, curiosamente una de las que no utilizé Fletcher como 
inspiraciôn para sus comedias, Cervantes nos habla de este ata­
que de los ingleses a Cédiz:
"Entre los despojos que los inglesses lleuaron de la 
ciudad de Cadiz, Clotaldo, vn oauallero ingles, capitan de 
vna esquadra de nauios, lleud a Londres a vna nifla...y eao 
contra la voluntad y sabiduria del conde de Leste, que con 
gran diligencia hizo busear a la nifla para boluersela a 
sus padres...Mando el oonde echar bando por toda su arraa^ 
da, ■.
Es evidente por el trato dado a Leste que la amistad anglo 
espaflola estaba en auge en el momento en que Cervantes escribla 
la novela. Por otra parte se evidencia el saqueo de la pobla- 
cién:
"(Leste) ae contentaba oon haziendas y dexaba libres 
las personas...ya que qedauan pobres"
Al botln eonseguido por los ingleses se le calculé un valor 
de veinte mlllones de duoados.
Lope de Vega también se hizo eco de la accién inglesa en un 
Boneto A la venida del inglés a Cédiz; "Atrevioae el inglés^^ 
de engaflo armado / Porque el leén de Espafla vio en el nido..."
En 1599 se llevé a cabo un segundo ataque. Llegaron noticias 
a Espafla de que la reina aprèstaba tropas para ayudar a los re­
beldes de Irlanda, se sospéché que fuera un pretexto para disi- 
mular un ataque contra nuestro pais, como résulté ser en reali­
dad. Seis mil soldados ingleses dcsembaroaron en Canarias y se
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apoderaron de Las Palmas. Los ingleses querian vm rescate por la 
ciudad y trataron de conseguir un trihuto anual, sin embargo a- 
oabaron por retirarse sin haber eonseguido ninguna ventaja.
Para responder adecuadamente a la agresldn de los ingleses 
Espafla préparé un golpe sobre Irlanda en ayuda de los catélioos 
irlandeses sublevados contra Isabel I. La expedicién fue un fra­
oaso, parte de las tropas espaflolas quadaron bloqueadas en el 
puerto de Kinsale y acabaron por aceptar la capitulaciôn que 
les ofrecian los ingleses.
Esta fue la ültima guerra maritima entre Isabel I y Espafla,
1 Q
Felipe II habla muerto en 1598 y la reina murié en 1603 
En aquel mismo aflos Shakespeare estaba eacribiendo Romeo y Julie- 
ta y Fremois Beaumont y John Fletcher que contaban respectiva- 
mente diecinueve y veinticuatro aflos, se preparaban para empren- 
der su carrera dramética.
A partir de 1604, con el advenimiento al trono inglés de Jaco­
bo I Estuardo, las relaciones entre Espafla e Inglaterra volvie- 
ron a estreeharse, Ya en 1603, el conde de Villamediana habla 
llegado a Inglaterra para tratar la paz entre los dos paises, 
paz que firmé en Londres el condestable de Castilla don Juan
PO
Fernéndez de Velasoo duque de Prias ' , el 18 de agosto del aflo 
siguiente. Este viaje y el que realizé a Espafla el conde de 
Nottingham en 1605, son el principio de una nueva era en las re­
laciones entre los dos palses. Jacobo I cuyo lema era beati pa­
cifiai, preferla una paz costosa a una guerra, por fâcil que pa- 
reciera, y siguiendo estos principios, envié a Valladolid una 
embajada que saludara a Felipe III y ratificara el tratado de 
paz firmado en Londres. Nottingham llegé acompaflado de un sé­
quito de quinientas personas y en conjunto, la embajada se dis- 
tinguiô por el boato y la pompa de que hicieron derroche tanto 
los espafloles como los ingleses.
Pero veamos primero lo sucedido en el viaje del condestable 
de Castilla a Londres. Las relaciones que unieron a Jacobo VI 
de Escocia y a Felipe II durante los ültimos aflos del reinado 
de Isabel, h a d an presaglar el éxito de la empresa. El conde de 
Villamediana habla estado ya en Londres y habla sido exoelente-
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mente acogldo en la oorte Inglesa, pero oarecla de instrucoiones 
y poder bastahte para firmar la paz y mucho menos para tratar la 
boda del principede Gales, Enrique Federico, con la infanta Ana 
Mauricia hija de Felipe III, proyecto que el rey Jacobo tenla en 
gran estima para el futuro engrandecimiento de sus estados, por 
ello tuvo que eleglrse un nuevo embajador dotado de amplios po- 
deres, cargo que recayô oomo hemos dioho en el condestable de 
Castilla, don Juan Fernândee de Velasco duque de Frlas. Se sefla- 
laron al condestable oinouenta mil ducados para el viaje de ida, 
cuarenta mil para el de vuelta y cuatro mil mâs para cada mes 
que durase la embajada. Emprendido el viaje, los achaques detu- 
vieron al condestable en Flandes, por lo que tuvo que delegar 
sus poderes en el conde de Villamediana quien inicid las nuevas 
conversacionee en Londres. La liberalidad oon la que el oondes- 
table dispuso de la signaciân real conoedida para su embajada, 
haoiendo cuantiosos donativos a loa personajes mâs notables de 
la oorte, y el esplritu de concordia y eonciliacidn que impera- 
ron en las reuniones, hicieron prosperar las negociaciones oon 
rapides. Pero, siendo necemarla la firma del condestable que se 
hallaba todavia en Flandes, el rey Jacobo puso a su disposioiôn 
para su trasladô a Inglaterra, varlos gale ones al mando del al­
mirante del estrecho Sir Robert Maunsell. El condestable fue re- 
eibido en Dover por el oonde de Villamediana y el introduetor 
de embajadores del rey Sir Leis Levkenor,enviado alli para re­
cibirle. El 20 de agosto, después de haber descansado en Canter­
bury, Sittingbourne y Gravesend, el embajador y su séquito em- 
barcaron en catorce faidas oubiertas que a remo y a vela les 11e- 
varon a Londres donde se alojaron en el palacio de Somerset, lu­
gar en que venlan celebrândose las juntas para el tratado de 
paz. Dise después se firmé éste y al dia siguiente tuvo lugar 
la ceremonia de juramento y ratificaoién por parte del rey Jaco­
bo, quien con este motivo obaequiô al condestable con un gran 
banquete seguido de un sarao en el que danzaron con gran habi- 
lidad la reina y el principe. Luego, desde las ventanas de pa­
lacio, vieron pelear loa osos del rey con lebreles y un 'oro 
que luchô asi mismo con los perros, acabândose la fiesta con u-
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nos volteadorss que danzaron sobre la cuerda finja e hicieron 
piruetas a caballo. Ho parece cierta la afirmaciôn de J.O. 
Halliwell-Philipps de que Shakespeare y su compaflia hablan si­
do puestos a disposicidn de la Somerset House, ya que parece 
que la crônica, euando menos, les citarla al igual que habla 
de los volteadores. El diez de septlembre el condestable se 
erabarcaba en Dover. Los gastes que ocasioné esta embajada a 
la oorte inglesa fueron mâs de trescientas libras dlarias, 
asi lo esoribié Lord Cecil y consta en los Memorials of 
Affairs of State de Winwood.
Ratifioada y jurada la paz por el roy Jacobo, era precise 
que Felipe III hiciera lo propio por lo que se decidié enviar 
a Espafla una embajada al frente de la cual irla el lord Almi­
rante de Inglaterra Sir Charles Howard. El mismo que habia to- 
mado Câdiz y jefe de las fuerzas inglesas que habian combati- 
do oontra la Armada Invencible, heohos que le hablan valido 
el titulo de conde de Nottingham, lo que debia ser poco grato 
para Espafla. No obstante, la intencidn de Jacobo I era deraos-
trar que el que habia sido el peor enemigo de Espafla se oon-
21vertia en mensajero de paz.
Fue grande el lujo despelgado por el almirante y su séquito
en la expedicién. Un tal Stone fue azotado en Bridewell por
aludir a la embajada diciendo que "iban sesenta tontos a Espa-
22fla sin oontar con el almirante y sus dos hijos" , lo que sin 
duda es un sintoma de la popularidad de la expedicién. El nü- 
mero total de personas que salieron de Inglaterra pasaba de 
los seisoientos oincuenta. Entre los muchos nobles que fueron 
a Valladolid se hallaba también Sir Charles Cornwallis que iba 
a quedar en Espafla como embajador.
La llegada de la embajada inglesa coincidié con el naoimien- 
to del principe Felipe ocurrido en Valladolid el 8 de abril de 
1605. Esta coinoidencia contribuyé a aumentar el fasto y el 
esplendor del recibimiento. El almirante que habla desembarca- 
do en la Corufla, llegé a Valladolid el 26 de mayo. Salieron a 
recibirle los grandes de la oorte. En la Puerta del Campo le 
esperaba el Almirante de Castilla. Cuando llegaba la brillan­
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te comitiva empezé a llover con tal abundancia que el eondea- 
table hubo de invitar al almirante ingléa y a su aoompaflajnien- 
to a subir a las oarrozas que iban tras el oortejo, pero éote 
décliné el ofreoiraiento, antes bien, quiso saludar a los que 
hablan acudido a recibirle, El almirante, segün descripcién 
de Herrera, "trala sombrero con plumas y cintillo de diaman­
tes , herreruelo de grana oon pasamanerla de oro, casaca y oal- 
zas anaranjadas y coleto de ârabar. Es hombre de gran ouerpo, 
bien proporcionado, cano, que mostraba més de sesenta aflos, 
rostre grave y que oon él su persona representaba autoridad y 
grandeza."
Howard se hospedé en la casa del oonde de Salinas. A la tar­
de siguiente que era vispera de Penteoostés, Howard y sus ca­
balleros fueron reolbidos por el rey y después por la reina 
dofla Margarita, a la que en nombre de la reina inglesa ofre- 
cieron una joya en forma de âguila con las alas extendidas, 
cuajada de pledras y con perlas pendientes de las alas.^^
La ceremonia del juramento de las paces, razén principal del 
viaje de la embajada inglesa, se realizé soleranemente el 9 de 
junio, dia del Corpus, Entre la audiencia de la vispera de 
Pentecostés y la marcha del almirante, pasaron très sémanas 
en las que la embaJada inglesa tuvo ocasién de presenciar y a- 
sistir a numerosos festejos; diverses procesiones, entre ellas 
la del Corpus; el bautizo del principe, al que Howard y sus a- 
oompaflantes asiatieron desde las ventanas del conde de Bena- 
vente. A las reverencias de los ingleses contestaba el rey 
des oub ri énd os e. También tuvieron ocasién de contemplar la sa^
]ida de la reina a misa de Nuestra Seflora de San Lorente, en 
una rica carroza de oro y brocado, con la infanta, vestidas 
ambas de blanco, y el rey, también de blanco, a caballo, acom- 
paflândolas al estribo, y detrès, la condesa de Altamira oomo 
aya, en una litera descubierta, con el nrinoipe en eu regazo, 
y a su lado, a caballo, «1 duque de Lerma. Hubo asi mismo una 
fiesta de toros y juego de carias; una revis ta de caballeria y 
una gran fiesta que puso fin a los festejos de la Gorte, El 
rey seflalaba a loa que "hablan de salir a danzar; entre ellos
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los dos solorinos del allrarante inglés. De éstos, uno danzô a
ouerpo y otro oon la capa caJda".^'^
A parte de estes festejos reales, loa duques de Lerma y el
condestable de Castilla ofreoieron grandes banquetes que riva-
lizaron en su esplendor, Nuestra literatura refieja algunos de
estos festejos y asi Cervantes que los presenciô inoluye un
25poema en La Gitanilla que empieza asi:
Salid a mlssa de parida 
la mayor reyna de Europe, 
en el valor y en el nombre 
rica y admirable joya.
Con el almirante partié para Inglaterra don Pedro de Züfliga 
que iba a sustituir al embajador conde de Villamediana.
Parece ser que en las fiestas de San Juan, en la Ventosilla, 
se hizo una representacidn parodiando los pasados festejos. En 
ella, un ertado capdn, llamado Sevillano, représenté al almi­
rante inglés, un truhén, Alcacerico, a la reina, y un oochero 
al cardena^ de Toledo. Parece que la burla complaclé a sue ma- 
jestades.
Géngora en uno de sus sonetos critioé los gastos y derroohes
que hizo la oorte en estas oelebraciones, en él se alude tam-
27bién a la preeenoia de la embajada inglesa . El sone to que 
lleva el enoabezamiento: A las fiestas del naoiraiento del prin­
cipe Don Felipe Dominioo Victor, y a los obsequios hechos al 
embajador de Inglaterra, dice asi;
Parlé la Reina; el Luterano vino 
con seisoientos herejes y herejlas ; 
gastamos un millén en quince dlas 
en darle8 joyas, hospedaje y vino.
Hicimos vm alarde o desatiro, 
y unas fiestas que fueron tropelias, 
al énglico legado y a sus esplas 
del que juré la paz sobre Calvlno.
Bautizamos al niflo Domlnico,
que naelé para eerlo en las Espaflas;
hicimos un sarao de encantamento:
quedamos pobres, fue Lutero rlco 
mandéronse esc.ribir estas hazaflas 
a don Quijote, a Gancho y a su jujnento.
Hemos querido describir con cierto detalle el protocole de
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lo8 Tlajes y de lae fie8tan celebradas non motive de entas em- 
bajadan por habernos parecldo especialmente anecddticas y dado 
que SUB protagonistas, o peraonajee muy semejantes constituye- 
ron buena parte del püblico que asistiô aflos mds tarde a las 
repreeentaciones de los teatros privados y particularmente a 
la reprenentaoldn de Ian obras de Francis Beaumont y John Flet­
cher.
Bsta visita de la embajada inglena a la oorte de Felipe III, 
fue el principio de una nueva dpoca en las relaciones entre 
Inglaterra y Espaha, una etapa de paz y buena voluntad que al- 
canzd todo el reinado de Felipe III y parte del de Felipe IV, 
en el que a pesar de que diohas relaciones se enfriaron no por 
ello volvieron a los extiemos del perlodo anterior.
La figura del conde de Gondoraar se destaca en esta dpoca oo- 
mo eje de una red de intrigas diplomdticas que eulrainaron con 
la pretendida boda del principe Carlos de Inglaterra con la 
infanta Marla hija de Felipe III.
Don Diego Sarmiento de Acu3a, conde de Gondomar, estaba dota- 
do de gran habilidad diplomdtlca y supo captarse el favor del 
rey Jacobo. No obstante, los ingleses le llamaban "el Maquia- 
velo espaHol" y en general desconfiaban de su persona. El emba- 
jador espaflol llegd a Londres en 1613 y oomo su salud se resin- 
tiera del clima inglés, pidid al rey que le relevara de su _ 
puesto en 1617,pero, Felipe III que crela que su aotuaoidn era 
excelente, le denegd el permiso para regresar a EspaPia, si 
bien le concedid la encomienda de la Orden de Galatrava y el 
titulo de conde de Gondomar. El conde acatd la orden real y 
aunque era de oplnidn contraria a ello, se avino a pagar pen- 
siones a algunos personajes de la oorte inglesa para cue fue- 
ran favorables a Kapafla. Como hemos dicho, con el rey mantuvo 
muy pronto excelentes relaciones y el favorito duque de Bucking­
ham, que era hombre amblcioso y de gran codieia, no fue dificil 
de convencer. No obstante, los problemas de la deseada boda re­
al fueron muchoa.
Felipe III no tenia gran interés en ella oomo no fuera la 
conversidn del principe inglés al catolicismo, en lo que hizo
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gran hincaplé. En cambio, la reina Ana, esposa de Jacobo I, 
que sentïa grandes sirapatlas por los catôllcos y de quien se 
decla que aslstla a misa en palacio antes de acudir a las cere- 
monias protestantes, ambicionaba las bodas de sus hijos oon in­
fantas espaîlolas. Al principio se pensé que la infanta dofla 
Ana de Austria, entonnes heredera del trono, podla casarse con 
el heredero de la corona britdnica en detrimento de la prince­
ss Isabel de Borbén que habla sido ofrecida por Enrique II.
Al acordarse el matrimonio de la infanta Ana con el rey Luis 
XIII, la posiciôn del embajador espaflol ( por aquel entonnes 
era don Alonso de Velasco) fue baetante embarazosa. No obstan­
te, date ofreoiô a cambio a la infanta dofia Maria, que enton­
ces ténia sélo ninco aflos, eu and o el principe de Gales ténia 
ya diecisiete. La muerte del joven principe puso fin a tan des- 
airada situaclôn,
El pueblo inglés no veia con buenos ojos la amistad hispano 
inglesa, y los embajadores de las demés potencias estaban su- 
mamente quejosos del favoritisme hacia los espaholes. De esta 
man era se originaron numerosos incidentes diplomàticos, espe­
cialmente en las fiestas cortesanas y en las repreeentaciones 
teatrales que se daban en la corte con este motivo. La histo­
rié de las representaciones cortesanas es ouriosa en este sen- 
tido,
Ya en 1605, al representarse The Mask of Blackness de Ben 
Jonson en la que tomé parte la prooie reina Ana, y a la que 
asistieron los embajadores de Espaça y de Venecia sentados jun­
to al rey. Monsieur Beaumont se enfureclé tanto que dijo que 
toda la corte era espafiola "the whole court is Spanish"^®. Las 
rencillas ocaaionadas por la preferencla dada a uno u otro em- 
bajador, generalmente el espaflol por parte de la reina Ana, 
fueron causa de quejas y apresuradaa notas a los gobiernos de 
los distintos paises europeos, principalmente de Francia, Ve­
necia u Holanda. Cuando en otra representaclén dada très aflos 
més tarde, el embajador francéa La Broderie protestaba al rey 
Jacobo por la preferencia dada a Espafia anteriormente, se a- 
trevié a Insinuar que la reina Ana "was so openly Spanish in
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her tendencies..."
En 1609, al Irse a repreaentar The Mask of Queens, que se que- 
rla poner en escena en enero, Chamberlain escribiô a Carleton: 
"the mask at court is put off till Candelmass, as it is thought 
the Spaniard may be gone, for the French ambassador has been so
long and so much neglected, that it is doubted more would not
29be well endured" . Sin embargo, la influencia espaîlola era lo 
bastante fuerte oomo para conaeguir que se deeairara al embaja­
dor de Venecia en favor del de Flandes.
En 1611 se représenté Oberon the Faery Prince, en principio 
debla asietir a la representaclén un embajador francés extraor- 
dinario, el mariscal de Laverdin, pero no pudo llegar a tiempo. 
Se invité a los embajadores de Espafia y de Venecia y cons ta en 
las crénioas que el embajador de Holanda a pesar de haber sido 
invitado "professed illness, to avoid complications with the 
Spaniard".
Dos aflos més tarde, la situaciôn dioloraética en Londres pa­
rée fa complicada. Al representerse The Lord’s Mask de Thcwnas 
Campion, para la que Inigo Jones habla dlseflado singularee ar- 
tiflcios, cons ta que el embajador ■ espaflol "was or would be sick',’ 
el embajador del arohiduque que habla sido invitado se exousé 
torpemente y parece que incluso los que asistieron al acto tu- 
vieron quejas, "every one had some punctilio of disgust."
En cambio en 1615 cuando se puso en escena Mercury Vindicated 
el embajador espaflol no quiso aparecer en pdblioo junto al de 
Holanda, aunque su antecesor si lo habla hecho, A liltima hora 
no asistié ninguno de los doe, siendo los dnicos espeotadores 
los enviados de Toscana y Venecia, Parece que ni se contemplé 
la posibilidad de que asistiera el embajador francés.
Ya avanzado el reinado de Jacobo I, el oonde de Gondomar, 
odiado por el pueblo que vela en él la imagen de la duplicidad 
que se atribuia a los catélicos, consiguié ganarse el favor 
del monarca y se transforné en un poderoso personaje dentro de 
la corte inglesa. Sir Walter Raleigh fue sacrificado a esta 
nueva amistad y bajo su influencia, el nuevo matrimonio real 
proyectado entre el principe Carlos y la infanta Maria, se tra-
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dujo en un viaje a Espafia del joven principe acompaflado de eu 
favorito el duque de Buckingham. El matrimonio con la prinoe- 
sa espahola,en Londres, fue muy impopular desde el principio, 
y las dilacionee, subterfagios y pretextos que se interpusle- 
ron, asl corao las exageradas exigencies de los espaîloles, no 
hioieron més que complicar las coaas; hasta tal extreme, que 
poco antes de su muerte el rey Jacobo habla abandonado ya la 
idea.
Thomas Middleton aprovechô la ocaslôn para escriblr la mâs 
popular de sus oomedias, que fue causa de Incidentes diplômé- ■ 
ticos y que terminé siendo prohibida. The Game at Chess es una 
8étira audaz y muy dura contra Espafia, carece de calidad lite- 
raria pero despertô un apasionado interés entre los espeotado­
res hasta que las protestas del embajador espaflol hioieron 
cancelar las representaciones. La obra se estrenô en agosto 
de 1624 y se représenté durante nueve dlas consécutives, lo 
que en aquel momento era un record considerable pues las co- 
medias que eran un éxito sollan representarse poco més de dos 
o très noches. Indudablemente los méritos de la obra radica- 
ban en ser escandalosa, pues no era més que un panfleto anti 
espaflol y en contra de los catélicos que explotaba los senti- 
mientos contraries a nuestro pals que hablan llegado a su pun- 
to élgido en el otoflo anterior con el regreso de Espafia del 
principe Carlos sin novia. La obra eva en parte una alegorla 
de los sucesos que hablan ocurrido hacla poco y también, oomo 
hei 38 dicho, un duro ataque a los catélicos y en especial con­
tra los jesultas.
El escenario reprenentaba un tablero de ajedrez y los acto­
re s eran las figuras del juego, blancas 0 negras. El rey bian­
co representaba al rey Jacobo y los caballeros blancos al 
principe Carlos y al duque de Buckingham; el alfil del mismo 
color era el arzobispo Abbot, mlentras que la reina, habiendo 
muerto la reina Ana, probablemente séria una representaclén 
de la Iglesia de Inglaterra, el peén de la reina era el conde 
de Middlessex. En el campo negro el rey era Felipe III, uno 
de los caballeros negroe, sin duda, Olivares, el alfil negro
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el general de loe jesultaa y la reina negra probablemente re- 
preaentaba a la Igleeia Romana. No podia faltar el conde de 
Gondomar que era el segundo caballero negro, en ouanto al ee- 
gundo alfil era el Obispo de Spalatro llevado al bando cat6- 
lico por Gondomar. El argumento de la obra no es alegérioo 
pero se nutrié de la literature anti catôlica y de lof pan- 
fletos que oirculaban en aquellos momentoe.
A poco de estrenar la obra, don Carlos Coloma escribla al 
conde duque de Olivares: "los aotores que aqul llaman the 
King'a men han representado y eetén representando todavia 
en Londres, una comedia que viene a ver tanta gente que habla 
més de très mil personas el dla que el auditorio fue menor. 
Eran tantas 1 as risas y el alboroto y los aplausos que de ha­
ber estado a varias millas de distanoia no habrla podido de- 
jar de darme cuenta. ..El tema de la obra es una partida de 
ajedrez, oon cas lilas blancas y negras, los reyes y las otras 
piezBS son representadas por los aotores, y el rey de las ne- 
gras fécilmente se ha tornado por nuestro seMor el Rey debido 
a su juventud, vestidos y otroe detalles." Explicaba también 
oomo en el dltimo acto la figura que representaba al princi­
pe de Gales daba una paliza al oonde de Gondomar y le enviaba 
al Infierno junto al rey negro y a su reina, y continuaba: 
"todas estas gentes salian del teatro tan inflamados contra 
Espafia que como me dijeron un os pocos catélicos que hablan a- 
cudido a ver la obra en eecreto, mi persona correrla peligro 
en las calles; otroa me han aconsejado que me quedara en casa 
con una buena guardla."
La obra era un libelo y la mayorla de loe comentarios y alu- 
slones no tenlan més oategorla, sin embargo, orlginé varios co­
mentarios o alusiones en obras posterloros. Ben Jonson en su 
Staple of News alude a la muerte del arzobispo de Snalatro y 
aRade:
Lie. ffhat newes of Gundomar?
Tho. A second Fistula,
Or an excoriation (at least)
Por putting the poors English-play, was writ
of him.
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To such a sordid vae, as (is said) he did,
Of cleaning his posterior's
(III, il)
A fin de que los lectures no perdieran el sentido de la alusién, 
para la edicién del afio 1531, el pro pi o Jons on afiadié una nota 
marginal;"Gundomar's vse of the Game at Chesae, or Flay so 
called".
El hijo de Heminges, el gran actor de los King's men, al es-
crihir su Elegy on Randolph's Finger^®, en 1632, decla que los
puritanos temian a Jons on pero:
But Middleton they seemed much to Adore 
fora learned Exercise gaynst Gundomore
Y el mismo Fletcher, en el prôlo de Rule a Wife and Have a Wife, 
estrenada al poco tiempo de las re oresentaciones del Game at 
Chess, se hace eco de los problemas que la obra habla ocasiona- 
do a los King's men:
...Nor to remembrance our late errors call.
Because this day w'are Spaniards all again,
The story of our Flay, and our Scene Spain;
The errors too,do not for this cause hate.
Now we present their wit and not their state.
Sir John Digby como embajador inglés en Espaha, fue el encar- 
gado de llevar en nuestro pals las coraplicadas negociaciones 
que en 1623 parecla que iban a acabar con la boda del principe 
Carlos y la infanta espafiola. En el mes de febrero de aquel aho,
este suoeso llevé a Madrid a doscientos caballeros ingleses que
acompafiaron a su principe en lo que on los libres inrleses se 
califica de "extravagant and romantic episode". Entre los no­
bles que aeompaflaban al principe se hallaba Kenneth Digby, so- 
brino del embajador y Endimion Porter, descendiente de una fami- 
lia espafiola y que se habla educado en Espafia, Ambos pudieron 
introducirle en las costumbres de la corte con buen conocimlen- 
to de causa. No obstante, al cabo de unos raeses, la euforia del 
viaje habla desaparecido y el principe volvla a Londres sin que 
su viaje hubiese cristalizado en un acuerdo positive. Se habla 
entrevistado con la infanta en varias ocaslones, aunque nunca 
a solas, y en un momento dado, los Ingleses hablan dado el ma-
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trlmonlo por heoho. La princesa empezé a aprender inglés y Ja­
mes Howell escribla; "the Lady Infanta studieth English apace, 
...Our Ambassador, ray Lord of Bristol and Sir Walter Ashton
will not stand now cover'd before her when they have an Audi-
32ence, because they hold her to be their Princess" , Sin em­
bargo, el principe regresaba a Inglaterra, desairado, antes de 
terminar el aflo, Al poco tiempo, ya siendo rey, se cas aba oon 
la princesa Henrietta Maria de Francia. Las relaciones diplo- 
mâticas con Espafia se hablan enfriado considerablemente.
En nuestra literatura bay diversas referenoias a este pro- 
yecto matrimonial.Lope de Vega escribié varies poemas al res­
pecte, uno de elles el llrico;
Carlos Estuardo soy 
Que siendo Amor mi gula 
Al cielo de Espafia voy 
Por ver a mi estrella Marla
o refiriéndose a la oposicién del Papa (0 quanto como padre... 
Maximo Urbano hiziste,), Géngora escribié también un belllsi- 
mo aoneto^^, al igual que Soils (Prlamo 3oven de la Gran Bre- 
tafla...) o Alarcén qui en publlcé un Elogio descriptivo,..
En Espafia, pues, las relaciones entre nuestro pals e Ingla­
terra se refiejaban constantemente en la literatura, al igual 
que ocurrla en el pals veoino con mucha mayor Intensidad ya que 
no debemos olvidar que los problemas politicos de nuestro pals 
eran vastlsimos y que en cambio Espafia y sua diverses reaccio- 
nes pollticas eran el eje sobre el que giraba la politics de la 
Europe occidental en la segunda mitad del siglo XVI y primer 
cuarto del siglo XVII. Por ello la influencia de lo espaflol 
encuentra un eco mucho mayor dentro de la literatura britâni- 
oa.
3, Relaciones culturales.
Las relaciones cultural es entre Espafia e Inglaterra empeza- 
ron también en la baja Edad Media con la entrada en la pen­
insula Ibérica de las gest.as de la matière de Bretagne. En
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este perlodo la influencia espafiola sobre la cültura inglesa 
no ha empezado todavia, Inglaterra sigue la culture que flo­
re ce en sus posesiones de Francia, sobre todo en Aquitania. 
Muchos de los poestas franoeses de la época eran sdbditos del 
rey inglés y la propia Maria de Francia escribla bajo el pa- 
trooinio de los reyes brltânicos.
El matrimonio de Alfonso VIII con Leonor Plantagenet, hija 
de Leonor de Aquitania fue decisivo para la entrada en nuestro 
pals de las corrientes literarias bretonas. La princesa tuvo 
que traer consigo un oortejo que indudablemente debla saber a- 
preciar la literatura y la poesla caballerescas. La reina Leo­
nor pertenecla a una farailia de amantes de las letrsB. El poe- 
ma de Kiot. que més tarde se transformarla en el Parzival de 
Wolfram von Eschenbaoh, habla sido dedicado a sus antepasados 
angevinos. Asl mismo, su padre Enrique II de Inglaterra, habla 
recibido la dedicacién de la tercera edicién de la Hiatorla 
Regum Britonum de Monmouth, y era quien habla descubierto la 
tumba del rey Arturo en Glastonbury, por otra parte, habla pro- 
tegido a muchos eecritores arturianos, de tal forma que gran
némero de ellos, tanto en su siglo como en el sigulente, le de-
dicaron sus composiciones,
La reina Leonor riantagenet llevé a Alfonso VIII hasta el 
circule de la polltioa europea. Con Ricardo Corazén de Leén 
vivié en términos de amistad, hasta el extremo de que un poema 
de Bertrand de Born expresa el convencimiento del poeta de que 
el rey Alfonso entraria en la guerra entre Rlcardo y Felipe 
Auguste (1196-1199).
Ramén Vidal de Bezalü describe un suceso llterario en la cor­
te de Alfonso VIII con aslstencia de la reina Leonor:
E cant la cort complida fo
Venc la reyn' Elionors 
Et anc negus no vi son cors 
Estreoha vesc en un mantel 
D'un drap de seda bo e bel 
Que hora apela sisclato 
Vermelhs ab lista d'argent fo 
E y hac un lenon d'aur devis.
Al rey soplega, pueis s' assis 
Ad un part, lonhet de lui.
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La crénlca de Godofredo de Monmouth sirvié de Inaplracién a 
Alfonso X en au Grande e General Estorla, y pare ce évidente 
que la reina Leonor a ouyo padre se habla dedicado la obra, de- 
biô ser la que transmitiera dicha crénica a su hijo^^, Sin em­
bargo, el oiclô bretôn no tuvo gran aceptaciôn en el reino de 
Castilla. Su fantasia, el esplrltu de galanterla y su - nequl- 
vooo nlsticismo, mal convenlan al caraoter guerrero de los ca­
balleros acostumbrados a luchar diariamente contra un enemigo 
real. Tampoco arraigaron en OataluRa, donde el ciclo habla en­
trado con anterioridad a travée de la poesla de los trovadores 
provenzalee. En una poesla de Giraldo de Cabrera dirigida al 
juglar de Cabra, hacia 1170, se mencionan 1m  narraciones poé- 
ticas mâs en hoga y se cita el Ereo, Tristân e Iseo, Gauvain 
y probablemente Leuizarote. En Galicia y en Portugal, en cambio, 
los cuentos bretones encontraron una segunda patria debido qui- 
zâs a la ausencia de una poesla épica propia. Las leyendas del 
rey Arturo y de sus caballeros consiguieron despertar el ger- 
men de la inspiracién del pueblo produciendo numerosos libios 
de los que sin duda el Amadls fue el més notable.
Las alusiones a la leyenda artdrica anteriores al siglo XIV 
son rares, la més antigua la encontramos en los Anales Toleda- 
nos primeros que llegan hasta 1217:
Lidiô el rey Artés con Morderet en Camlenc.
Pero el priemr conooimiento de estas ficciones procédé de Al­
fonso X y su Grande e General Estorla en la que oomo hemos di­
cho, utilisé la crénica latine de Godofredo de Monmouth.
El Arcipreste de Hita cita también el ciclo^^:
Ca nunca fue tan leal Blanca-flor a Flores 
Nin es agora Tristan con todos sus amores
Don Juan Manuel nos cucnta también que don Enrique, hermano 
de Alfosno X, ténia dos halcones llamados Galvén y Lanzarote.
En el poema de Alfonso XI se cita la "farpa de Don Tristan” 
oomo uno de los instrumentes que se tafleron en la coronaciâi 
del rey en Burgos, y se aplican algunas profeclas de Merlin a 
los acontecimientos de Castilla que aparecen en imitacién de 
las del libro VII de la Historia de Monmouth. En la Gran Cm-
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qulsta de Dltramar ae cita de paaada la tabla redonda de la 
que se dice que "fue en tiempo del rey Artds", A partir de es­
te poema las citas se multiplican. La Reina Catôlica ténia en 
el alcézar de Segovia "un libro que se dice Merlin e habla de 
Jusepe ab Arimathia", la tercera carte de la Demanda del San­
to Greal y la Historia de Lanzarote.
En 1498 se édité el Ealadro del sabio Merlin y en 1501 el 
Tristén de Leonis, probablemente una traduocién de una novela 
francesa en prosa.
Una segunda entrada de elementos oulturales ingleses en Es- 
paîia se realizé a bravés de las escuelas de traductores de To­
ledo. Cuando a fines del siglo XI Toledo posé a manos de los 
cristianos, se convirtié en cl centre de la cultura espaRola. 
Las corrientes més divers as del pensainiento convergieron en 
su escuela de traductores. Alli se hizo la versién de las obras 
de érabes y judios y de las mismas obras griegas que habian pa- 
sado a los musulmanes a través do Siria. Entre los estudiosos 
que trabajaron en Toledo encontramos al matomético inglés Da­
niel de Morlay, a Roberto de Retines, también inglés y a Alber­
to de Morlay, Abelardo de Bath y Daniel Escoto. Roberto de Re­
tines fue uno de los encargadoa de la traduocién del Corén. Mi­
guel Escoto, al parecer nacido en Durham, habia estudiado en 
Oxford y Paris, fue protegido de Federico II de Sicilia, en 
Toledo tradujo obras de Avicena y Arietételes a travée de las 
versionee de Averroes.
En el siglo XVI la relacién entre los dos paises empezaron a 
tener una contlnuidad. En el transcureo de este siglo tanto 
los estudiosos que acudian a las universidades inglesas como 
los exiliados que permanecieron temporadas en Inglaterra, fue- 
ron numerosos. De los primeros emditos que acudleron a este 
pals uno fue Luis Vives, amigo de Tornés Moro, que fue nombrado 
lector de retérica de la Universidad de Oxford por el rey En­
rique VIII y la reina Catalina le eligié junto a Thomas Lina- 
cre para preceptor de la princesa Maria. Més tarde, cuando tu­
vo lugar el divorcio del rey y Catalina de Aragén, como Vives 
se habla atrevido a apoyar a esta ûltlma, fue encarcelado y
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deaterrado.
Sin embargo la figura de la reina Catalina no fue mal vista 
por todos los ingleses, su caracter supo atraerne la voluntad 
de muchos de ellos. Una prueba de ello la encontramos en una 
obra teatral representada entre 1527 y 1529, Goodly Queen 
Hester, que era una clara alegorla a la reina a la que mos- 
traba su lealtad,defendiendo el catolicismo, la vida monéstica 
y atacando a los oonsejeros realeo de baja extraccl6n, lo que 
era una alusidn obvia a Wolsey.Al mismo tiempo se hacla una de- 
fensa del concepto humanlatico de la eduacidn ideal de la mu- 
jer, siguiendo las ideas de Moro y Luis Vives.
La influencia de nuestros pensadores volvid a estar en auge
en la corte de la reina Maria, donde predicaron Alfonso de Cas­
tro y Bartolomé de Miranda. Por otra parte, pareoe ser que des- 
pués de su matrimonio con la reina de Inglaterra, Felipe II 
intervino en el nombramiento de prof es ores espafloles en lem u- 
niversidades de Oxford y Cambridge, Segiin Cabrera de Cérdoba 
Felipe II "atendiô en la restauraciôn de las Universidades de 
Oxfort y Cantabrigia, i cometid a Ormaneto que después fué o- 
bispo de Padua,..la leccidn de las ciencias y elecciôn de los 
profesores délias, haziendo leer la Teologla a los padres
frai Pedro de Soto, oonfesor del Em^erador, i a frai Aloneo de
Villagarcla EspaFloles Domlnicanos."
Aflos més tarde, fueron bastantes los eruditos que tuvieron 
que salir de Espafla huyendo de la inquisioién. Eran considera- 
doe herejes y la reina Isabel les acogla con interés. Entre 
ellos se hallaban Rodrigo Guerrero, Cipriano Valera, Francisco 
de Encinas y Antonio de Gorro. Estos refugiados se reunlan en 
una casa que la reina habla puesto a su diapoaiciôn, anterior­
mente habla pertenecido al obispo Grindal y en ella se reunlan 
semanalmente y oelebrnban sus oficios religiosos.
Otro aspecto del intercambio cultural entre los dos raises, 
en este caso también debido a la intransigencia religiosa pero 
a la intransigencia religiosa de la reina Isabel, lo hallamos 
en la fundacién de colegion y seminarios ingleses en Espafla. 
Hubo colegios y seminarios ingleses, escoceses e irlandeses en
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Valladolid y Salamanca, pero también en otras noblaciones como 
Madrid, Sevilla, etc... Es interesante leer las relaciones de 
las visitas reales a estas instituciones. En 1591 Felipe II vi­
sité el colegio inglés de Valladolid y Felipe III y la reina 
Margarita en 1600, Sobre la visita de 1591 une de los sacerdo- 
tes ingleses escribié una oarta que fue luego traducida al es­
paflol : "Relacién de un sacerdote inglés, escrita en Flandes a 
un cavaliers de su tierra desterrado por ser catôlico; en el 
cual se da cuenta de la venida de su Magestad a Valladolid y 
al Colegio de los Ingleses, y lo que alli se hizo en su recebi- 
miento. Traducida del inglés al castcliano por Tornés Eclesal 
cavallero inglés. Madrid, 1592"^^.
Cuando Enrique VIII estaba pensando en repudiar a Catalina y 
coronar a Ana Bolena en su lugar, la literatura de la peninsu­
la era précticamente desconocida para sus siihditos, cas! très 
cuartos de siglo més tarde, cuando Jacobo I sucedia a la reina 
Isabel, habia en Inglaterra 170 volümenes de obras espaflolas 
en un conjunto de libres que cubria todos los oampos de la li­
teratura a excepcién de la lirica y del teatro^®.
De todos ellos una treintena quedaron en latin y unos pocos 
en el castellano original, pero la mayoria se tradujeron al in­
glés. Algunos ejemplos interesantes de esta actividad traducto- 
ra son por ejemplo: la edicién de 1530 de An Enterlude wherein 
Is shewed and dyscrybed, as well the bev/te and good propertes 
of women, as theyr vycvs and evvll cond.vcvons. adaptaciôn de 
John Ratsell de los cuatro primeros actos de La Celestina (Bur­
gos 1499); The Golden Poke of Marcus Aurelius (1534) traducido 
por Lord Berners del Libro Aureo de Antonio de Guevara; The 
Castell of Love (1540), otra traduocién de Lord Berners en este 
caso de la Cércel de Amor de Diego Hernéndez de San Pedro, etc.
De entre el centenar largo de publ5caciones citaremos scla­
ment e algunas cuya popularidad hizo que algunos hechos o nom­
bres de sus protagonistas se hicieran f amos os en el nais. Ente 
ellas una de lae que fueron més editadas fue la History of Aure­
lia and of Isabell editada en Amberes en 1568 en francéa, ita- 
liano, inglés y el original espaflol de Juan de Flores, la His-
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toria de Aurello e Isabel. Se hizo otra edicién en Londres ei 
1586, esta vez sin el espaflol. En 1568 se traducia el Amadls 
de Gaula, a través de su versién francesasThe Treasurie of 
Amadls of Fraunce por Thomas Payne1. En 1576, The Pleasant 
History of Lazarillo de Termes, traducido por David Rowland; 
en 1561 Anthony Munday traducia el Falmerln de Inglaterra en 
sus partes primera y segunda, la tercera se publicé quince a- 
flos mâs tarde. En 1565 aparecié una adaptaciôn de la Diana d» 
Jorge de Montemayor, History of Felix and Philomena; en 1568 
el Palmerln de Oliva en su primera parte y Palladino of Eng- 
land que era una traduocién de Munday de un libro anénimo Doi 
Polindo. También se tradujeron suoesivamente Primaleon of Gne- 
ce, de Primaleén y Polendoa en sus dos primeras partes y una 
History of Polendoa, que era la tercera parte; History of La­
zarillo de Tonnes, en su segunda parte, se édité en 1596» la 
Diana de Montemayor de nuevo, junto con la de Gil Polo y Aloi- 
30 Pérez; en 1598 The Tragyoke Comedye of Oelestina; en 1599 
Strange Newes of the retourne of Don Sebastian King of Portu­
gal!»
En la peninsula se tradujeron algunas aunque muy pooas obris 
inglesas. Entre 1400 y 1420 se tradujeron dos obras anglo lami­
nas, la traduocién de apélogos que forma el Libro de los Qatis 
y el Speculum Laicomm atribuido a John Hoveden, capellân de la 
reina Leonor madré de Eduardo I. La versién espaflola lleva el 
titulo de El espécule de los legos. En el siglo XIV se tradujo 
la Oonfessio Amantis de John Gower,segdn el manuscrito de ee;e 
libro "es llamado oonfysion del amante el quai cornpuso Juan 
Goer natural del rreyno de Ynglaterra" vertido primero al po?- 
tugués y después al castellano.
En la biblioteca de Juan de Aragén, uno de los transmisorei
de la leyenda artdrica, gran aficionado a las narraciones de
viajes, se hallé una edicién de loe Viajes de Mandeville. Poi
otra parte, Joanot Martorell sabla algo de inglés y durante lu
estancia en Inglaterra tradujo al catalân fragmentes del Gui 
39de ffarewic que luego adapté en la primera parte de Tirant 3o 
Blanch.
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Al Iniclarse el auge del teatro, empezaron a surgir oomedias 
con persona jes espaîloles o temas de nuestro pals. En general 
se trataha de obras histéricas, de una historia muy falseada 
0 de caricaturas poco amables. El Lazarillo de Middleton, por 
ejemplo, en su Blurt master Constable, es una triste degenera- 
ci6n de nuestro Lazarillo. Sin embargo, personajes de este ti- 
po fueron comunes a casi todos los dramaturges. Asl vemos el 
Don Diego del Alquimista de Ben Jonson, que es una burla de los 
espaîloles, al igual que lo es el ne ci o orinoice Pharamond del 
Philaater de Francis Beaumont y John Fletcher. Shakespeare es­
cribiô también el papel de un personaje espaflol jocoso, su A- 
driano de Armado en Love's Labours Lost, pero, en cambio, al 
mismo Shakespeare debemos la Imagen mâs noble que de un espa­
flol se ha dado en el teatro inglés: la reina Katherine de Hen-
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ry VIII. una figura llena de dignidad y patetismo , cuya de- 
fensa consigue incluso la anrobaciôn de su augueto esposo. La 
reina repudiada es la imagen universal de la esposa inocente, 
engaflada y llena de angustia.
La primera comedia inglesa derivada de un tema espaflol se re­
monta al reinado de Enrique VIII, y es el interludio de Caliato 
y Mellbea representado durante el reinado de este monarca. No 
ha podido probarse la existencia de ninguna traduocién italiana 
0 francesa por aquella época, si bien la obra fue sumamente po­
pular aflos mâs tarde. Schelling cree que esta obra esporâdica 
inspireda tan directamente en la literatura espaflola, nuede de- 
beree a la visita del humanista Juan Luis Vives cuando tenla el 
cargo de lector de retérica en Oxford.
Posteriormente, Espafla sirvié de escena a mdltinle obras ba- 
sadas en nuestra historia, real o imaginarla, y asi encontra­
mos: The Spanish Tragedy de Kyd: su parodia First Part of Jero­
nimo supuestamente derivada de los anales hisoanos; Lust's Do­
minion, sobre dos reyes imaginarios de nuestro nais. El Alphon- 
8us of Aragon de Peele, mezcla la biografla de varios reyes de 
este nombre; Edward I es una de sus obras mâs f als as en la que 
transforma a la amable y piadosa Elicnor de Castilla en un méns- 
truo de maldad; en la Battle of Alcazar, también de Peele, la
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obra trata de la muerte del rey don Sebastiân y el autor se 
ajusta algo mâs a la historia. Aunque es una tragedia plena- 
mente antiespaflola al Igual que la anterior. Mâs tarde hub) 
otra comedia de tema seme jante llamada Qaptain Stuokeley.
En su diario, Henslowe menaiona algunas obras mâs,relacio- 
nadas con nuestra historia como King Sebastian, una Conques; 
of Spain by John of Gaunt, las dos dit1mas prescindiendo a- 
biertamente de lo que fue la verdadera historia. En If You 
Know not Me You Know Nobody de Heywood.veraos la figura de 
Felipe II tratada con respeto, pero existiâ un Philip II 
que ^udo ser muy diverse.
En relacién con este monarca hay que recordar que en los 
aflos que precedieron y siguieron al intento de Invasién de 
Inglaterra por la Armada Invencible ,los sentimientos antles- 
pafloles y los ataquea al catolicismo aumentaron de una manera 
alarmante. A ello ayudaron, sin duda, otros problemas politi­
cos tales como el asesinato del principe de Orange, el siti) 
de Amberes, o la conspiraoiAn de Babington. Parece que la 
oompaflla llamada "the Earl of Nottingham's servants" habla 
representado una obra muy polémica sobre el tema de la reli- 
gién en Belsavage Inn, en Ludgate Hill, que fue causa de al- 
borotos y peleas entre los espeotadores. Por otra parte, el 
embajador veneclano en Espafla, Jerénirao Lippomano escribla 
al dogo y al senado, en 1586, que el rey Felipe estaba irri-
tado "por las mascaradas y las comedias que la reina de In- ,
42glaterra permite que se repreaenten en su presencia".
Pero la situacién cambié radlcalmente en los liltimos aflos 
del reinado de la anciana Isabel. Londres era un avispero d; 
comentarios y partidismos sobre la sucesién. Algunos llega- 
ron a terner seriamente una invasién espaflola. Los catélicos 
iban recuperando poslciones en el pals y buena parte de la 
corte retrocedla hacia actitudes religiosas mâs conservado- 
ras o incluse hacia el catolicismo.^^ El teatro reflejé proi- 
to estas actitudes; Ben Jonson que se habla convertido al oi- 
tolicisrao, nunca hizo una defensa de su religion en la esceia.
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no obstante se pennitia ser cada vez mâa sareâstlco con el pu- 
ritanismo, Chapman en 1602, en su Gentleman Usher osaba bablar 
sin ambages a favor de las roregrlnactones a Roma y unos aflos 
mâs tarde, ya empezado el reinado de Jacobo Estuardo, en su 
Busy d’Ambois (1604) y The Tragedy of Charles Duke of Byron 
(1608) hablaba claramente en favor del duque de Guisa y del rey 
Felipe de Espafia En 1601, William Percy reoresentaba priva- 
damente su The Cuck-Qeans smd Cuckolds Errant, en la que osaba 
bromear sobre la amenaza de invasién espaflola, considerando que 
cualquiera de los dos bandos era igual de fanâtico:"if you be 
taken by Spaniards, you shall show them your lady Matins; if 
by the English, you shall produce them your Geneva Psalms"(IV, 
x). Y si, corao parece. The Noble Spanish Soldier (Dekker ?)fue 
representada antes de 1603^ , su trato comprensivo con la Igle­
sia Catélioa y con la institucién monâstica, por su desaflo a 
la tirania real, muestra el alcance de la libertad de que goza- 
ron los catélicos en unos momentos en que la llamada "sucesién 
espaflola" era un problems candente.
En cuanto a la influencia de la literatura espaflola en los 
grandes dramaturges ingleses, debemos decir que aunque existe, 
no es muy notable, Christopher Marlowe tomé prestado de la Sil­
va de varia leccién de Pedro de Mexîa que tradujo Thomas For- 
tescue en 1571, a travée del francés de Claude Gruget, para su 
Tamburlaine. La historia de Proteus y Julia en Two Gentlemen of 
Verona procédé de la Historia de Félix y Feliamena de Jorge de 
Montemayor. Existié una comedia perdida con el nombre de Felix 
and Philomena que seguramente séria la fuente de Shakespeare. 
Finalmente, no olvidemos la correspondenela existente entre la 
Comedia de los engaflos de Lope de Rueda y Twelfth Night; los 
Cuentos de Invierno de Antonio de Eslava y The Tempest y un 
cuento de El Conde Lucanor y The Taming of the Shrew, pero di- 
gamos también que exceptuando los cuentos de Eslava, todas ellas 
eran historias ya conocidas que no era precise obtener directa­
mente del espaflol. Por otra parte, habla también de cierta re­
lacién entre The Tempest y El Caballero de Febo^^.
La aficién al teatro de los ingleses en la primera parte del
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siglo diecisiete no debid ignorar el teatro espaflol que los 
viajeroB habrian visto en nuestro pais y del que hablarlan sin 
duda de regreso a su patria, Cuando el principe Carlos Estuar­
do vino a Espafla para conocer a la infanta Maria iba acompa- 
flado de un nutrido oortejo de nobles todos los cuales tuvie­
ron ocasién de asistir a las mûltiples representaciones que se 
daban en palacio. James Howel escribla:"there are Comedians 
once a week corne to the Palace, where, under a great Canopy, 
the Queen and the Infanta sit in the middle, our Prince and 
Don Carlos on the Queen's right hand, the King and the Little 
Cardinal on the Infanta's left hand"*^. Pareceria inveroslmil 
que unas gentee tan interesadas por el teatro oomo eran la 
mayoria de los cortesanos ingleses, hubieran podido pasar por 
la corte espaflola sin interesarse vivaraente por nuestro tea­
tro y volver a su pais comentando lo que hablan visto. Ï sin 
duda, esta aficidn exlstia, puesto que se llegô a contratar 
compaflias espaflolas que actuaron ante la corte de Inglaterra, 
Este es el caso de la compaflia de John Navarro, En Malone cons- 
ta una entrada que dice:"10 pounds paid to John Navarro for 
himself and for the rest of the company of Spanish playes, 
for a play presented before his Majestic, De, 23. 1635." 
Posiblemente se trataba de Juan Navarro Oliver, quien junto 
con su esposa Jerdnima de Olmedo, segün Rennert, pertenecian 
a la compaflia de Cristobal de Avedaflo en 1632.^®
Al principio del capitule hemos transcrito una cita del Per- 
ailes y Segismunda en la que unos caballeros ingleses, llega- 
dos a Espafla par conooer nuestro pais, se embarcaban en Lis­
boa de regreso a su patria. El Perslles se édité poco después 
de la muerte de Cervantes y su redaccién era reciente, parece 
pues que en los momentos en que la obra que hemos dado en 11a- 
mar de Beaumont y Fletcher, estaba en plena redaccién, los 
viajes de caballeros ingleses a Espafla, por curiosidad, por 
razones politicas, diplomâticas o comerciales, debian ser nu­
merosos. Si a ello se une el nivel extraordinario de nuestra 
literatura en aquellos momentos,no ha de extraflarnos que ésta 
tuviera un tan amplio eco en Inglaterra y muy particularmente
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en el teatro ingléa. Del refie jo de nuestra literatura y del 
eco de lo espaflol en la obrg. de Francis Beaumont y John Flet­
cher nos ocuparemos en los eiguientes capitules..
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1. Cervantes Saavedra, Miguel de, Obras complétas. Los tra­
ba jos de Perslles y Slglemunda. Edicién Rodolfo Schevill 
y Adolfo Bonilla. Madrid, 191*4. Libro I, cap.V, page. 35 
y 36.
2. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro del Buen Amor. Ver­
sos 1223 a 1227.
3. Descripcién de Sevilla de la Primera Crénica General o 
sea Estorla de Espafla que mandé oomponer Alfonso el Sabio 
se continuaba bajo Sanoho IV en 1289; publioada por Ramén 
Menéndez Pidal. Tomo I de la Nueva Biblioteca de Autores 
Espaflolaa. Madrid, 1906. Pag. 769, folio 356 de la Esto- 
ria.
4. Se trata del oordevan o cordovan que aparece citado con 
frecuencia en la literatura Inglesa de loe aiglos XVI y 
XVII.
5. Chaucer's Works. The Canterbury Tales. Oxford University 
Press. Pag. 424.
6. Crénica del Rey Enrico Otavo. Madrid, 1874. Pag. 62.
7. Underhill, J.G. Spanish Literature in the England of the 
Tudors. New York. 1899. Pag. 15^.
8. Martin Gamero, Sofia. La enaeftanza del inglés en Espafla. 
Madrid, 1961, Pag. 35.
9. Holger Norgaard, Peele*s Edward I and Two Queen Elinor
fallads. English Studies. 45. Suplemento page. 165-166
10. Bevington, David M. Tudor Drama and Politics, pag. 206.
11. El "feoho del Imperio" fue la mâs grande aspiraciôn de 
Alfonso X, aunque oon sus vacilaciones perdlé todas las 
oportunidades que se le presentaron para consegulr la 
corona imperial.
Como hijo de Fernando III y de su esposa Beatriz de Sua- 
bia, era nieto de Felipe de Suabia que fue reconocido em- 
perador de Alemania en oposicién a Otén de Braunschweig.
En 1247, en el Concilio de Lyon, el papa Inocencio IV de- 
pus o al emperador Federico II Staufen, favoreciendo eJ. 
conde Guillermo de Holanda, con la confirmacién pontifi- 
eia en el ducado de Suabia, ducado que habla pertenecido 
a Alfonso X oomo primogénito de Beatriz de Suabia. Conra- 
do IV hljo de Federico II luché ouatro aflos contra el lla­
mado Geeenkoenig. Guillermo de Holanda, pero ninguno de 
los dos fue reoonooido emperador. Al raorir Guillermo en 
1256, loe partidoB eligieron a Alfonso X y a Ricardo de 
Cornuallea, hermano de Enrique III de Inglaterra. Hubie- 
ron desacuerdoa pero finalmente fue elegido emperador Al­
fonso de Castilla. El Papa se opuso a este nombramiento 
y Ricardo de Cornualles aproveché la ocasién para presen- 
taree en Alemania y hacerse proclamar en Aquisgrân. Pero 
su aceptaciôn era sélo parcial. Al poco Ricardo morla.
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era ima gran oportunidad para el rey Alfonso, pero la 
sublevacldn de la nobleza castellana hizo que el monar­
ca tuviese que centrer eu atencién en un problema mâs 
préximo. Finalmente, la elecciôn de Rodolfo de Habsbur- 
go por un lado y la invasién do los benimerines por el 
otro, causaron la renuncia verbal de Alfonso al Imperio 
a cambio de las décimas de socorro que le concediô el 
Papa y que le proporcionaban el dinero necesario para la 
campafla contra los raoros. Sin embargo, todavia intenté 
una vez mâs conseguir su meta imperial, pero en octubre 
de 1275 desistla para siempre,
12. En los Canterbury Tales leemos lo que tal vez sea un eco 
de est03 sucesos, en los versos 56 y 57:
In Grenade at the sege eek hade he be 
Of Algezir...
13. Russell P.E. Una alianza frustrada. la boda de Pedro I de 
Castilla y Juana Plantâgënet. Anuarlb de Estudlos ~toe~dle- 
vales- Vol. II, 1965. Page. 301-332.
14. En la Anonimalle Chronicle 1333-1381 (Edicién V.H. Gal- 
braith, Manchester, 1927) se tiabla de "Joan que fuit 
marrie al roy Despaigne". Y en la tumba de Kduardo lll 
en Westminster, entre las estatuillas de sus hijos, estâ 
la de Juana, con un escudo particular que ostenta las 
armas de Castilla y Leén acuarteladas a las de Inglate­
rra y Francia.
15. RlohEtrd II es una de las grandes tragedias histéricas de 
Shakespeare, estrenada en la âltima década del siglo XVI. 
Su estreno fue memorable en Londres representândose mâs 
de cuarenta veces consecutivas, cantidad desusada en el 
teatro isabelino. Volvié a representarse en 1601, en una 
sola ocasién, y en 1608 mâs seguidamente, A estas repre­
sentaciones de 1508 alude probablemente The Woman's Prize 
comedia que se escribié posiblemente entre 1609 y 1611.
16. Bullen, A.H, A Collection of Old English Plays. Vol.II, 
pag. 1)15. Citado en Foreign Influences in Elizabethan 
Plays, de Felix Emmanuel Schelling. New York, 1923.
17. Cervantes Saavedra, Miguel de, Novelas Ejemplares. La es­
paflola inglesa. Edic. Schevill y Donilla. Vol.II, pag.2.
18. Biblioteca de Autores Espafloles. Coleccién escogida de 
obras no dramâticas de Frey Lope Félix de V e ^  carpio. 
Madrid, 1856. pag. 383.
19. Lope de Vega le dedicé un epitafio fânebre:
Aqul yace Jezabel,
Aqul la nueva Atalla 
Del oro antârtlco arnla,
Del mar incendie cruel:
Aqul el ingenio mas dino 
De loor que ha tenido el suelo.
Si para llegar al cielo 
No hubiera errado el camino.
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Opue cit. pag. 235.
20. Villa Urrutia, Marqués de. Polos Diplomâticos. Las 3orna- 
das del 0 onde stable de Castilla a I^laterra nara las pa­
pes de 1604. Pag. 21.
21. Villa Urrutia, Marqués de. Polos Diplomâticos. La Emba­
jada de Lord Nottingham a Espafla en lbü5. Fags. 51-74.
22. Villa Urrutia, Marqués de, opus cit. pag. 54.
23. Villa Urrutia, Marqués de, opus cit. pag. 65.
24. Lafuente, Modesto. Historia General de Espafla. Madrid, 
1879.
25. Cervantes Saavedra, Miguel de, Novelas Ejemplares. La Gi- 
tanilla. edic. cit. vol.I, pag. 36.
26. Villa Urrutia, Marqués de. La embajada del conde de Gon­
domar en Inglaterra en 1613. Uisourso de recepcidn en la 
Real Academia de Historia. Madrid, 1913.
27. Géngora, Luis de. Sonetos Completos. Edic. Biruté Cipli-
jauskaité. Olâsicoa Uastalla. Madriïï,1969.
28. Chambers, Sir Emund. Elizabethan Stage. 1923. Vol.Ill, 
pag. 376.
29. Opus oit. pag. 384.
30. Edicién G.C. Moore Smith, llneas 185-6,
31. The Works of Beaumont and Fletcher, vol.Ill,pag. 234.
32. Epiatolae Hoelianae. Vol.I, pag. 140,
33. Del cBSamiento que pretendié el principe de Gales oon la 
Serenisima Infanta Marla y de su venida.
Undosa tumba da al farol del dia 
quien ye cuna le dio a la hermosura 
al Sol que admiraré la edad future 
al respiandor augusto de Maria.
Real, pues, eve, que la regién fria 
del Arcturo corona, esta luz pura 
solicita no sélo, mas segura 
a tanta lumbre vista y pluma fria
Bebiendo rayos en tan dulce espera 
querrâ Amor, querrd el cielo, que cuando 
el lumlnoao objeto sea oonsorte
entre castoe afectos verdadera 
divina luz eu ânimo inflamado,
Fénix renazca a Dios, si dguila al Norte.
Opus cit. nS52, pag. 117.
34. Entwistle, V.J. The Arthurian Legend in the Literature 
of the Spanish Peninsula.
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35. Ruls, Juan, Libro del Buen Amor, nopla 1703.
36. Martin Gamero, Sofia. Opus cit. pag. 39.
37. Martin Gamero, Sofia. Opua cit. nag. 113.
38. Underhill, John Garret. Spanish Literature in the England
of the Turdora. 1899.
39- Es muy interesante la historia de esta traduocién, o me- 
jor, adaptaciôn de Joanot Martorell, que nos cuenta el 
profesor Martin de Riquer en su Historia de la Litera­
tura Catalana. Vol.II (1980), pags. 633 a 637.
En su dedicatoria a Tirant lo Blanch, Martorell afirma
haber "estât algun temps en i'ilia d' Anglaterra" y el 
motivo de al menos una de sus estanciao en aquel pals, 
si es que hubo mâs de una, es un suoeso cnballeresco re­
alms nte curioso.
Joanot Martorell que era de familia noble, tenla un 
primo segundo, el caballero Joan de Monpalau. Este caba­
llero, abusando de la amistad y el parentesco que le unia 
a la familia de Martorell, desnonré a una de las herma- 
nas del poeta, Damiata, después de haberle hecho prornesa 
de matrimonio. Herido en su honor, el poeta se vio en la
obligacién de retar a su primo a un "jul de Deu" (juioio
de Dice) y a combatir a Joan de Monpalau a ultranza.Para
este fin necesitaha un juez que no podla ser el rey de
Aragén ya que como monarca sélo podla juzgar dioensiones
entre sus vasallos cuando se trataba de casos de trai- 
cién. En abril de 1438, Joan de Monpalau recibié una 
carte de Joanot Martorell firmada nor éste en la ciudad 
de Londres en la que le coraunioaba que con la ayuda de 
Bios habla hallado un juez compétente e imparcial para 
su litigio. Bo trataba nada menos que del "molt alt e 
molt poderés senyor lo senyor rei. d'Anglaterra e de Fran- 
ça". Martorell habla llevado su querella ante el rey de 
Inglaterra Enrique VI Lancaster. Debido a diversas cir- 
cunstancias, principalmente a que la reina Maria de Cas­
tilla esposa de Alfonso el Magnânimo era poco amante de 
las querellas entre sus siibditos, se obstaeulizé el desa- 
flo tanto en Valencia, donde Prancesc Oliver, servidor 
de Martorell, fue aprèsado con la oarta citatoria del rey 
de Inglaterra, como también en Londres donde introduci- 
do por la reina, Perot Mercader intenté desaoreditar a 
Martorell. Sin embargo el poeta no se rlndié y desafié a 
Mercader, pues, a su juicio, al defender a Monpalau pa- 
saba por alto que "tôt cavalier e gentilhom per son ofi- 
ci és tengut de mantenir e aidar a dones e donzelles, e 
véo, menyspreant 1' orde de cavalteria, veniu contre a- 
quelles, volent excusar de raraula aquel1 qui ha feta 
maldat" (todo caballero y gentilhombre por serin, debe 
mantener y ayudar a damas y doncelias, y vos, menospre- 
ciando el orden de la caballerla, venls contra aquellas, 
queriendo excusar de palabra al que ha cometido una mal­
dad) y volvla a proponer como juez al rey de Inglaterra.
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A pesar de que la animosldad continué y los hermanos Mar­
torell siguieron luohando por el honor de Damiata, la 
reina mandé noticia del hecho al rey Alfonso en Nâpoles, 
quien hizo poner fin al litigio.
40. Schelling. Felix Ejimanuel, Foreign Influences in Eliza-
bethan Drama.New York. 1923:---- --- ------------------
41. Publications of Clark University. Octubre 1905.
42. Bevington, David M. opus cit. pag. 194.
43- Bevington, David M. opus cit. pag. 294.
45. Cleremont en The Revenge of Busy d'Amboia, acto II, i. 
Edicién Parrot de las obras de Chapman; "ÿ el propio
Byron en The Tragedy of Charles Duke of Byron, acto IV, 
il, de la misma edicién.
46. Bevington, David M. opua cit. pag. 294, y Bentley, Gerald
Eades, The Jacobean and Caroline Stage, vol.III, page.
257-260.
47. Epiatolae Hoelianae, F ^ l M a r  Letters.
49. Loftis, John Clyde. The Spanish Playa of Neoclassical
England. Yale University Press. 1975.
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CATITULO II
FRANCIS BBATjr/IOWT Y JOHN FLETCHER
1. Su posiclén dentro de la literatura Inglesa.
Se requieren muohaa olrounetanolaa para que el teatro pase 
por una época de esplendor, y es muy dificil que todae ellas 
se den conjuntamente. Probablemente ésta es la razén por la 
que en la historia de la literatura universal, los grandes pé­
riodes de apogeo de la dramaturgie ban sido siempre breves y 
son ademés muy escasos.
Ya es dificil la presencia del genio, pero ademés hace fai­
te que este genio encuentre un amblente adecuado que favorez- 
ca su deaarrollo por las vlas del drama. Se requiere un pübli- 
co verdaderamente interesado en la escena y con ganas de acu­
dir al teatro y sobre todo, es preciso que el arte eacénico se 
encuentre en un nivel de desarrollo adecuado para que el artis- 
ta pueda dar rienda suelta a su esplritu creader. Todas estas 
circunstancias se presentaron en el ocoidente europeo en la se­
gunda mitad del siglo XVI.
Hacia 1560 se despertô el interés por la escena en la mayo­
rla de los palses de nuestro entorno, El teatro, que habla 
ido évoluaionando desde los misterios y las moralidades médié­
vales , consiguié atraer la atencién de la nobleza que rodeaba
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a la corte y sobre todo, de la burgueala de las grandes cluifa- 
des.
Exlstla un teatro popular rudimentario y un teatro renaoen- 
tlsta a imitacién de los clàsicos. La casi exclusiva admira- 
cién de muchos de los renacentistas por la antigüedad clâsioa 
griega y roraana originé una lucha entre los clasicistas, que 
querlan seguir en todo al teatro griego y latino, y los popu- 
laristas, partidarios de un teatro mâs libre y cercano al pie- 
blo. De la fusién de ambas tendenoias surgiô el teatro modemo, 
El triunfo del clasicismo en detrimento de lo popular, impidié 
que la escena francesa o italiana alcanzaran en este tiempo 
momentos de plenitud equiparables a los que se consiguieron an 
Espafla o Inglaterra,
Es asorabrosa la semejanza entre el desarrollo y apogeo del 
teatro inglés y el del espaflol. Incluso flsicamente, los tea­
tros ingleses eran sustancialmente iguales que los de nuestro 
pais, Los primeros pasos de una cierta trascendencia surgieron 
en ambas literaturas hacia 1560. La lucha por librarse de les 
normas clâsicas que atenazaban el desarrollo escénico, ocupé 
los siguientes treinta aflos, y en la âltima década del siglo 
aparecieron las figuras que iban a dar vida al nuevo teatro: 
Christopher Marlowe y Shakespeare en Inglaterra y Lope de Vega 
en Espafla.
En nuestro pais las dos tendencies literarias, la olasioista 
y la popular, se hablan dado por una parte en los defensores 
del teatro humanista, Eray Jerénimo de Bermüdez, Cristobal d;
VIrués 0 Lupercio Leonardo de Argensola, y por otra, en Lope 
de Rueda y Juan de la Cueva que escrlblan teatro popular, El 
propio Cervantes que en aus primeras obras, como el Cerco de 
Numancia, fue fiel seguiJor de la Ifnea clâsioa y que inclus) 
en la segunda parte del Quijote hace burla del teatro pocular, 
varia mâs tarde de opinién:"los tierapos mudan las cosas y per- 
feccionan las artes", cambiando su manera de hacer teatro en 
sus Ocho comedias (1615). Pero séria Lope de Vega el que crei- 
ria un nuevo teatro, el que iba a ser el teatro nacional espi- 
flol.
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En Inglaterra la aficiôn al teatro clâBico era grande. En 
las universidades ee daban representnelonea en latin. Consta 
que en 1568 en el Merton College de Oxford se habla represen- 
tado el Menaeohml de Plauto y el Eunuous de Terenclo. Entre 
loe eruditos se escriblan comedias en latin slguiendo los mol- 
des clâeicoB. El escooda Georges Bunhanan, que fud profesor en 
el Collège de Guyenne de Burdeos, tradujo al latin las trage­
dies de Euripides y escribiô por su cuenta algunas tragedias 
biblicas, Montesquieu que habla sldo discipulo suyo le recor- 
daba en su Essais como uno de los majores poetas latinos de su 
tiempo. Fuera de las universidades, los clasiclstas segulan con 
prefersncla la tragedia grandilocuente de Sdneca y las comedias 
de Plauto y Terenclo. Nicholas Udall que en 15^5 habla escrito 
un libro de sentenclas entresacadas cle las comedias de este lil- 
timo (Floures of latine Speaking), imita al Miles Gloriosus en 
su Ralph Roister Bolster, mientras que Norton en su Gorboduc 
nos recuerda la Tebalda de Sëneca. El ingenio de John Lyly supo 
poner al dia el teatro cldsico para que se adaptara a los gus­
tos de la oorte.
Las grandes tragedias de Thomas Kyd o George Peele y las co­
medias de Robert Greene fueron sucesivos pasos hacia delante, 
pero la estructura todavia era elemental. Se presentaba un sen- 
timiento, una idea o un conflicts de ideas contrapuestas: la 
arablcidn, la venganza, el amor, los deberes del gobe mante, 
etc...y el protagonista de la obra era una figura representa- 
tiva de las ideas que querlan desarrollarse: un ambicioso, el 
vengador, el amante, el tirano. Todos ellos tenlan algo del 
Everyman del teatro medieval. Los artifioios literarios eran 
primitivos tambidn: aliteracidn, repeticidn de palabras, antl- 
tesis, rima asonanoia, imdgenes tradioionales y pooo mâs. Sin 
embargo, era una base sufici ente sobr* la que Christooher Mar­
lowe iba a orear su obra.
En el corto espaoio de tiempo en que escribid para la escena, 
Christopher Marlowe consiguid revolucionar el teatro inglés 
creando tragedias extraordinarias. La fueraa podtica y la belle- 
za de su verso did a los mondlogos de Tamburlaine« Doctor Faus-
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tus o The Jew of Malta una grandeza sln par, Pero su genio du­
ré pooo, el eecrltor murid en una reyerta en 1593, a loe veln- 
tlnueve ah os de edad. Pue neoesarlo otro genio que llevara al 
teatro inglés hasta su mâs alta aima. Este fue William Shakes­
peare, quien en el momento de la muerte de Marlowe, empezaba a 
dar pruebas de au singllar talento^.
Shakespeare ténia la misma edad que Marlowe y en 1593 ya ha- 
bfa empezado a trabajar para la escena londinense, aunque no 
habla escrito todavia ninguna de sus grandes tragedias. Como 
los grandes genios de la llteratura, Shakespeare constituye 
una literatura en si mismo. Su figura es ânica y sus obras es- 
tân muy por encima de la produccidn de los numérosos dramatur- 
gos que escribieron junto a él. Su fuerza creadora extraordina- 
riaraente oompleja hizo que en cada una de sus obras dramâticas 
pareciera encontrar un nuevo modo de hacer, un nuevo estilo;
The Taming of the Shrew. The Merry Wives of Windsor. Romeo and 
Juliet, Julius Caesar, Hamlet. Macbeth, Othelo, King Lear, The 
Winter's Tale. Gymbellne, The Tempest, o cualqulera otra, en 
todaa encontramos la misma exuberancla y profundidad de pensa- 
miento, la misma densidad de ideas. Y sin embargo, a menudo. 
Shakespeare no pareola escribir tanto para dar rienda suelta a 
una necesidad interna, oomo para llenar el vacio que la falta 
de nue vas obras habla ocasionado en su compaîlla, proporoi onan- 
do a loB actores los nuevos textos que necesitaban. Pero no va- 
mos a entrar en el significado de la obra shakesperiana, bâste- 
nos decir que su figura centraba y culmlnaba el raomento teatral 
londinense cuando Francis Beaumont y John Fletcher empezaban a 
escribir. A su alrededor trabajaban numéros os dramaturges que 
dieron una singular brillantez y diversidad a la escena en Ins 
aftos en que terminada la era isabelina, se iniciaba el relnado 
de una nueva dinastla y eon ella una nueva etana teatral*. el 
gran periodo estuardiano. De entre eetos drama+iirgos se desta- 
caba el gran Ben Jonson con su fuerza satlrica y su es .ilritu 
elitista. Era algo mâs joven que Shakespeare y su singular ta- 
lento y fuerte personalidad egruparon a su alrededor a numero- 
808 escritores dramâticos "the tribe of Ben", que le consulta-
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ban en sua escrltoa y admiraban eu obra. Entre sua seguldores 
se hallaban Francis Beaumont y John Fletcher. Beaumont fue uno 
de sus primeros y mâs fieles seguidores, au primera coraedia 
The Woman Hater ee una tlpica cornedie de "humores" Jonsoniana.
La llnea satlrica e inteligente de Ben Jonson fue seguida 
también por John Marston, Cyril Tourneur, Thomas Middleton o 
William Rowley, otros en cambio preflrieron la incllnacidn mâs 
novelesea y romântica que iba a seguir John Fletcher, sin em­
bargo, la coexistencla de las diverses tendencies en general 
no fue beligerante. Un matiz especial del teatro inglés fue 
la costumbre muy extendida de que unos dramaturges colaboraran 
con otros para escribir una o varias obras. Quizâs el ejemplo 
mâs caracterlstico de estas colaborneiones sea William Rowley 
quien habla colaborado con Thomas Heywood (Fortune by Land and 
and Sea), con Ford y Dekker (The Witch of Edmonton), con Webs­
ter (Cure for a Cuckold), con Middleton (A Fair Quarrel o The 
Changeling). y tsmbién con John Day y Philip Massinger. El pro- 
pio Ben Jonson escribid su Eastward Ho! (1605) junto con Chap­
man y Marston; Shakespeare colabord con Fletcher en Henry VIII 
y The Two Noble Kinsmen pero sin duda la oolaboracldn consa- 
grada por la tradicidn fue la de Francis Beaumont y John Flet­
cher.
Lo que la fama definid como la obra de Beaumont y Fletcher, 
en gran parte es obra de John Fletcher, solo o en colaboracidn 
con otros draraaturgos: Francis Beaumont hasta 1613, Rowley, 
Field y tal vez otros, I’ero principnlmente Philip Massinger, su 
mâs fiel colaborador. El éxito de las primeras obras escritas 
junto con Beaumont y el pdblico conocimiento de la amistad que 
les unia, hizo que su nombre quedara asociado para siempre al 
de Fletcher, y sin embargo, de las mâs de cincuenta obras que 
componen la edicidn en folio de 1579, que es la mâs compléta, 
la participaoidn de Beaumont probablemente no alcanza la quin­
ta parte del total. En gran parte pues lo que se ha dado en 
llamar el Beaumont emd Fletcher canon es obra de John Fletcher 
y se escribid en los afios que t:ranscurrieron entre 1606 y 1625. 
En estes diecinueve ados la escena londinense fue el campo a-
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bonado en el que florecieron Innumerables comedias y tragedias 
escritas por dramaturgos de todos los estilos. Las distintas 
escuelas y tendenciaa teatrales trabajaban activamente y se su- 
cedian unas a otras. Autores de la vieja escuela como George 
Chapman, que habla empezado a escribir al mismo tiempo que 
Christopher Marlowe, del que habla sldo gran amigo y e eguidor, 
continuaron trabajando durante toda la vida activa de Fletcher, 
mûri end o varies affos despuds que él. Algo seme jante pod rf am os 
decir de Thomas Dekker o de Webster. Thomas Heywood escribla 
sin cesar desde finales del siglo anterior, y por el contra­
rio, James Shirley, supervisor de varias de las obras de Beau­
mont y Fletcher para su representacién en la década de 1630, y 
colaborador en alguna de las obras del canon segün oiertos eru­
ditos, iniciaba sus trabajos literarios en los ültimos ailos de 
la vida activa de Fletcher,
El panorama teatral era por tanto variado, a las obras gran- 
dilocuentes de Webster se yuxtaponlan las grandiosas tragedias 
shakesperianas; el Ingenio de Ben Jonson, el romanticisme de 
Dekker,y la inoesante actividad de Heywood a las numérosas cré­
as i one s de John Marston, Nathan Field, Thomas Middleton, Cyril 
Tourneur, John Day y tantos otros.
Fero, volvamos al paraielismo con el teatro espahol. Lope de 
Vega a diferencia de Marlowe, vivid muchos aPlos y no neoesitd 
de continuador. El mismo pudo establecer de manera definitiva 
lo que iba a ser el teatro nacional espafiol. Al igual que 
Shakespeare, no parecla dar importancia a lo que estaba haoien- 
do, posiblemente debido a la idea de que el teatro era algo e- 
flraero en el que lo mâs importante era distraer al piiblico 
con obras nuevas y diferentes. Y asi, en su Arte nuevo de ha- 
cer comedias, escribid lus conocidas Mneaa:
escribo por el arte que inventaron 
los que el vulgar aplauso pretendieron 
porque, como las paga el vulgo, es justo 
hablarle en necio para darle gusto.
Sin embargo estas frases no ersm mâs que una excusa ante los
clasiclstas y su actitud desdohosa ante el teatro popular. A
Lope le gustaba el teatro popular y el prescindir de las nor-
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mas clâsicas. En sus comedias fljô las fdrmulas a las que iba 
a ajustarse nuestro teatro: nrescindiô de las très unidades, 
unid lo trâgico a lo cdmioo, y sobre todo, dio gran importan­
cia a la dlnâmica externa, al raovimiento de la obra, con fre- 
cuencia en detrimento del estudio piscoldgico de los persona- 
jes. A pesar de su ingente y precipitada oroduccidn, cuando se 
dejaba llevar de la inspiraoldn de su vena poética, consiguid 
elevar a la coraedia hasta su mâs alto grado de perfeccidn. Su 
facultad para crear argumentos siempre nuevos, llenos de sor- 
presas, cambios insospechados y desenlaces imprevistos, era ma- 
ravillosa. la figura del graoioso que no falta en la mayorla de 
sus obras constituye un contrapeso de la llnea central de la 
trama, de ordinario mâs idoallsta y séria, estableciendo un do- 
ble piano caracterlstico que se convirtid en una fdrmula tea­
tral de éxito asegurado. Esta misma fdrmula, esta manera de ha­
cer, la encontramos refiejada en un paralelismo sorprendente, 
en dos dramaturgos ingleses mâs jdvenes, dotadoo, aunque no al- 
canzaron la altura de Lope, y cuya popularidad e influenela,en 
su tiempo, sobrepasd a la de Shakespeare y se prolongé muchos 
afSos después de su muerte. Nos referimoo naturalmente a Fran­
cis Beaumont y John Fletcher.
El ingenio chispeante, el optimismo y la ligereza de sus o- 
bras abrlan ante el espectador Inglés una perspectiva de fan­
tasia y evasidn en la que surglan portes y reyes imaginarios, 
situados en palaes remotos, simllares en cierto modo a la por­
te inglesa en sus usos y costumbres, pero convenientemente dis­
tantes. En ellas los malos eran siempre castigados y los buenos 
no quedaban sin recompensa. Un mundo lleno de aventuras, cam­
bios y sorpresas, en el que doncellas vestidas de paje viajaban 
en busca de eus amados y los amantes desaflaban toda clase de 
adversidades, hasta las mâs Increlbles, para vencer la oposl- 
cidn del mundo y llevar a feliz término sus amores. Este mun­
do de la tragicomedia fletcheriana habla alcanzado gran favor 
del oüblico y llegd a influir en el prooio Shakespeare en los 
âltimos aPîos de su vida activa como drameturgo. Patigado, can- 
sado de hablar de posas trascendentee ante la indiferencia y
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la insensibilidad del mundo, diepuesto a olvldar y a reconci- 
llarse con la vida tal cual era, Shakespeare se eintid atrai- 
do por la brillantez y la despreocupaoidn de las tragicome­
dies de su joven colega, aceptando algunas de sus premisas pa­
ra sus liltimas obras, The Winter's Tale y The Tempest.
Francis Beaumont y John Fletcher hablan irrumpido en la es­
cena inglesa en los mementos en que Shakespeare debla estar es- 
cribiendo Coriolanus, al principio ambos dramaturgos se hablan 
dejado influir por las corrientes teatrales al uso y muy espe- 
cialmente por la obra de Ben Jonson, pero au trabajo fue adqui- 
rlendo cada vez una personalidad mâs acusada. Beaumont y Flet­
cher encontraron la solucidn que neceaitaba una sociedad can- 
sada y falta de confianza en el future: la evasidn. La lectura 
del folio de 1679 nos descubre un mundo naravilloso, a menudo 
exdtico, artificial, pero siempre inesperado, en el que desta- 
can esoenas indelebles, momentos magnifieos de farsa, posible­
mente los que inspirara Francis Beaumont, pasajes de gran comi- 
cidad, e instantes de tensldn emocional magnlficamente logra-i 
dos. Posiblemente nos proporciona una visidn demasiado superfi­
cial de la vida. Sus comedias nos interesan, nos emocionan a 
ratos, pero si exceptuamos las magnlficas canciones de Fletcher 
y algunas esoenas eleotrizantes por su fuerza emotiva, el res­
te queda desvanecido en nuestro recuerdo. No bstante, comedias 
como The Woman's Prize. Rule a Wife and Have a Wife, o Beggar's 
Bush tienen valores intrlnsecos que las sitdan entre las majo­
res comedias del siglo XVII. Igual podrlamos decir de varias 
tragicomedias y tragedias: The Island Pricess, The False One. 
Thierry and Theodoret, A King and Ho King, y tentas otras. Cre- 
emos muy acertada la afirmaoidn de Apoleton segdn la cual los 
tree grandes monumentos literarios del teatro isabelino y estu­
ardiano son: el folio de Shakespeare de 1523, el folio de Ben 
Jonson de 1616 y el folio de Beaumont y Fletcher de 1679.
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2. Francis Beaumont y John Fletcher, su vida y su obra.
John Fletcher naciô en Rye, Sussex, donde vivla su padre Ri­
chard Fletcher, pastor anglicano que llegd a ser aucesivaraen- 
te obispo de Bristol, Worcester y Londres. En la famllia de 
John Fletcher habla otros llterat os ya que sus primos Giles y 
Fhineas eran conocidos como poetas. Richard Fletcher habla si- 
do presidents del Benet's College, luego Cornus Christl, en 
Cambridge y después de estar en Rye pasd a ser capellân de la 
reina, deân de Fetersborough y como ,hemos dicho, obispo de 
Bristol, Worcester y de Londres en 1594-5.
El registre del hautismo de John Fletcher dice asi;"1379. 
December. The XX th daie John son of Mr. Richard Fletcher my- 
nlster of the word in Rye".^
Sabemos muy poco de la primera parte de su vida. Hay varies 
John Fletcher en los registres de las universidades de Oxford 
y Cambridge, de entre todos ellos el que parece mâs probable 
que sea nuestro dramaturge es un "John Fletcher of London" 
que entré en el Benet's College de Oxford el 15 de ootubre de
1591. Sin duda serla muy joven, pero en aquellos ttempos no 
era el linico en entrar en la iiniversidad a una edad tan tem- 
prana. El mismo Beaumont entré a esta edad. For otra parte,el 
padre de Fletcher mantuvo relaciones con el Benet College quie- 
nes le hablan enviado cartas agradeciendo donatives en 1591 y
1592. Pero mientras John Fletcher probablemente estaba estu- 
diando en Oxford su padre nerdla el favor de la reina debido 
a tin matrimonio tardio,y al poco tiempo moria, Samuel Fuller 
dice "seeking to lose his sorrow in a mist of smoak. died of 
the immoderate taking thereof".Era cl mes de junto de 1595.
A su muerte dejaba muchas deudas y niieve hijos, lo que tal 
vez justifique el anonimato en que estuvo sumido el dramatur­
ge en los primeros ados de su carrera.
En este periodo debié comenzar su relacién con el conde de 
Huntington de la que nos habla Massinger en una carta al con-
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de de Pembroke escrlta pooo después de 1615^:
I know
That lohnson much of what he has does owe 
To you and your famille, and is neuer 
Slow to professe it, nor had Fletcher euer 
Such Reputation, and credit wonne 
But by his honord Patron, Huntington.
Esta relacién con Huntington se ve reflejada tarabién en una 
carta en verso ahora en la bilbioteca Huntington, dirigida "To 
the moete Eicelent and best lady the Countess of Huntington" y 
firmada John Fletcher, en ella el dramaturgo dice desear encon- 
trarse en Ashby, el solar de los Huntington. Desgraciadamente, 
a pesar del interés de ambas referencias, no estdn fechadas y 
por tanto dicen muy poco de la época en la que Fletcher estuvo 
unido a Huntingbon. Por otra parte, C.M.Gayley^supone que el 
joven pudo pasar sus primeros afIos bajo el amparo de su tio 
Giles Fletcher que era diplomâtico,y después de la muerte de 
este tlo es cuando pudo haber pasado a ser protegido por Hun­
tington.
Es posible que sea éste el mismo John Fletcher que se casé 
en noviembre de 1612 segiin consta en los archives de la igle- 
sia de St.Saviour en Southwark, aunque no debemos olvldar que 
John Fletcher era un nombre oorriente. En 1612, el 3 de noviem­
bre, encontramos una entrada que dioe; John Fletcher and Jone 
Herring y tal vez también el John Fletcher que tuvo un hijo 
llamado John ooho ados més tarde, en St. Bartholomew the Great 
John the son of John Fletcher and Joan his wife was baptized 
25 Feb. 1619.G
Chambers ' compara estos dates con lo que cuenta Oldwit, un
personaje de la Bury-Fair de Shadwell (1689):
"I knew Fletcher, my Friend Fletcher, and his maid Joan: 
Well, I shall never forget him, I have Supp'd with him, at 
his House on the Bankside; he lov'd a fat Loyn of Pork of 
all things in the World: and Joan, his Maid had her Beer- 
glass of Sack; and we all kiss'd her, i' faith, and were 
as merry as pass'd."
Su relacién con Beaumont fue muy estreoha si Hemos de creer 
a J.Aubrey® qui en nos dice: "lived together on the Bank side, 
not far from the Play-House, both batchelors; lay together;
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had one wenoh In the house between them...the same clothes and 
cloake & o. betweene them".
Chambers también piensa que cuando en Bartholomew Fair Ben 
Jonson dice de Damon y Pithias que son "two faithfull friends 
o' the Bank-side" que "have both but one drabbe" y entran en 
escena con "a gammon of bacon" bajo la capa, estd aludiendo a 
Beaumont y Fletcher.
Como dramaturgo, John Fletcher aparece por primera vez con 
The Faithful Shepherdess, hacia 1608-9, luego siguiô esoribien- 
do con Beaumont tal vez hasta 1613. Después de la separacién 
de Beaumont, debida quizâs al matrimonio de éste, y sln duda 
defInitivamente a su muerte ocurrida en 1616, continué escrl- 
biendo por su cuenta, trabajando en comoadia de varios drama­
turgos, desde Shakespeare con quien colaborô en Two Noble Kins­
men a Massinger, su més fiel colaborador y revisor de muchas 
de sus obras en representaciones hechas desoués de su muerte.
John Fletcher murié en pleno trabajo debido a la peste que 
asolé Londres en agosto de 1625. Aubrey^ dice al respecto:
" in the great plague, 1625, a knight of Norfolk (or 
Suffolks) invited him into the countrey. He stayed but 
to make himselfe a suite of cloathes, and while it was 
makeing, fell sick of the plague and dyed. This I had 
(1668) from his tayler, who is now a very old man, and 
Clarke of St. Mary Ivery's"
Francis Beaumont nacié en 1584, era hijo de un juez "of 
common pleas", y pertenecfa a una familia de terrâtenientes de 
Leicestershire que se habia eatablecido en el priorato de Gra­
ce de Dieu en Charnwood Forest. Francis era el tercero de sue 
hermanos, uno de los cuales, John, también fue conocido como 
poeta. Estudié en Broadgates Hall en Oxford donde entré en 
1597, pero parece que no se gradué. Més tarde pasé al Inner 
Temple, hacia 1600 y sabemos que se casé en 1613 con Urusla 
Isley de Sundridge Hall, en Kent. Tuvos dos hijas, una entre 
1614 y 1615 y otra péstuma, pues nacié después de au muerte 
ocurrida el 6 de marzo de 1616. Su cuerpo fue enterrado en la 
abadla de Westminster.
La aficién de Beaumont por e), teatro le venfa ya de la doles-
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oaron el cuerpo de obras teatrales cuyo denominador ooimin 
serfs la autorfa de Fletcher, tanto en el folio de 1647 oomo 
en el de 1679, lo hicieron dândolas como de Francis Beaumont 
y John Fletcher.
Sir Aston Cockaine, contemporâneo de la edicién de 1647, ya 
lo hizo ver asi, subrayando que la participaoidn de Fletcher y 
Massinger era muy superior a la de Beaumont.
En cuanto a las corapadfaa para las que trabajaron los dos 
dramaturgos digamos que las primeras colaboraciones de Beau- 
mont y Fletcher parecen haber sido para los teatros privados, 
muchas veces para la companla llamada Queen's Revels. Al des- 
aparecer esta compaflfa el répertorie pasd probablemente a la 
de Lady Elizabeth y de allf a la oompaHIa de la reina. Queen 
Henrietta'8. Sua dltimos trabajos fueron todos para la compa- 
flia de los King's men. La estreoha relacién de Fletcher con 
los King’s men la vemos confirmada en la edicidn en folio de 
1647, en la que hay una dedicatoria al que habfa sido Lord 
Chamberlain, el conde de Pembroke y Montgomery, firmada por 
los dlez actores que segulan siendo de la compaflfa en aquella 
fecha: John Lowin, Richard Robinson, Eylaerd Swanston, Hugh 
Clearke, Stephen Hammerton, Joseph Taylor, Robert Benfeild, 
Thomas Pollard, William Allen y Theophilus Byrd. Esto es com­
parable a lo que suoedié en la edicidn del folio de Shakespea­
re en 1623, dedicado al entoncea Lord Chamberlain,el conde de 
Pembroke y a su hermano el conde de Montgomery, por los dos 
principales actores de la compacta en aquel momento: John 
Heminges y Henry Condell.
Como hemos visto, de' las obras que h an llegado hasta noso- 
tros, las escritas solamente por Beaumont son dos. A parte 
de The Faithful Shepherdess, las escritas solo por Fletcher 
son pocas. En general Fletcher gusté de trabajar en colabora­
cidn, en elle segufa la prâctica comiin en el teatro Inglés 
del XVI y del XVII caracterizado por la frecuente asociacién 
entre dramaturgos. Esta préctica queda constatada por diver­
ses testimonios escritos, el de Hens1owe entre ellos.
John Fletcher trabajô pues ayudado cor diverses colaborado-
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res, e Incluso es posible que el equlno Beaumont y Fletcher tu- 
viera también algùn compafiero que les ayudara en su tarea. Los 
nombres de estos colahoradores no cons tan en ninguna edicién y 
ha sido préciso realizar numérosos andlisis métricos y de esti­
lo para deslindar las caracterlsticas mâs marcadas de cada uno 
de los posibles coautores, A pesar de ello es diflcil poder 
distinguir con seguridad a quién se debe una escena determina- 
da o cuâles fueron los colahoradores de una u otra obra. Hay 
que tener en cuenta que la labor se dificulta considerablemen­
te debido a que existla la costumbre de revlsar las obras tea­
trales cada vez que volvfan a representarse pasado cierto lap­
se de tiempo, muchas veces a pesar de que el tiempo transeurri- 
do hubiera sido relativamente corto. Posiblemente, eetos cam­
bios se deberlan en parte a que los manuscrit os de la compaflfa 
estaban us ad os, lo que obligaba a aîladir eualquier trozo que 
se hubiese perdido, pero sobre todo, eran debidoe al deseo de 
los actores de poner las obras al dfa uara asi poder cosechar 
nuevos aplausos. Que los actores realizaban cambios y copias 
de memoria de las obras lo admitfa el propio Moseley, el edi­
tor del primer folio de Beaumont y Fletcher^^, cuando en una 
nota al lector decfa:"When these Comedies and Tragedies were 
presented on the Stage, the Actours omitted some Scenes and 
Passages (with the Authour's consent) as occasion led them; 
and then when private friends desir'd a Copy, they then (and 
justly too) transcribed what they Acted,"
El desacuerdo de los eruditos en cuanto a las atribuciones 
es grande. El mâs fiel colaborador de Fletcher a partir de su 
separacién de Beaumont fue sin duda Philip Massinger, quien a 
parte de colaborar con él, siguié en la compaflfa muchos afios 
después de la muerte de Fletcher y fue el encargado de reali­
zar muchas de las adaptaciones que se llevaron a cabo para re- 
presentaciones posteriores a 1625. Fletcher y Massinger estu- 
vieron unidos por una sincera amistad hasta el extermo que a 
la muerte de este dltimo, su cuerpo fue enterrado en St. Sa­
viour, en la misma tumba que su anti..uo compafiero John Flet­
cher. De esta amistad queda constance a en un poema de Sir As-
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ton Cockaine Incluldo en eu Chain of Golden Foeme de 1658;
An Epitaph on Mr. John Fletcher, and Mr.Philip 
Massinger, who lie buried in one Grave in 
St. Mary Overie's Church in Southwark.
In the same Grave Fletcher was buried here 
Lies the Stage-Poet Philip Massinger:
Playes they did write together, were grea.. friends. 
And now one Grave includes them at their ends:
So whom on earth nothing did part, beneath 
Here (in their Fames) they lie, in spight of
death.
Fletcher trabajd también a menudo con Nathan Field, actor de 
la misma companla y , ocasionalmente, con Rowley, que también 
pertenecfa a los King's men. Existirfa también alguna colabo­
racidn muy concrets con William Shakespeare y son évidentes al­
gunas revisiones de Shirley y algdn plagio de Jonson. Estos Ü1- 
timoB por parte de Jonson tal vez, pero més probablemente a la 
obra de Jonson en un plagio llevado a cabo en alguna revioidn.
La realidad es que axisten unos pasajes literalmente iguales 
en Jonson y Fletcher y que la comedia de Jonson es posterior 
a la comedia de Fletcher.
A parte de estas colaboraciones que son las histôricamente 
veronfmiles y las que enouentran un mayor acuerdo entre los in- 
vestigadores, éstos han crefdo hallar también las manos de: 
Tourneur, Daborne, Middleton y Ford. Sin embargo el desacuer­
do llega a veces a taies extremes entre los distintos traba­
jos realizados por los eruditos que Bentley^^, después de ad- 
mitir la colaboracién de Massinger, Field y Rowley ahade:"the 
horde of other poets who have been clamed as Fletcher's colla­
borators by one or another earnest investigator can generally 
be dismissed". Actitud razonable que debemos conipartir mien­
tras las pruebas aducidas para la partlcipaoidn de uno u otro 
dramaturgo no tengan mayor consistenoia.
Algunas de las tragedias, tragicomedias y comedias de nues- 
tros autores se hahfan publicado ya en cuarto en fecha muy 
temprana. Algunos de estos cuartos son poco fiables ya que di- 
fieren bastante entre sf. La primera gran coleccidn de las 
obras de Francis Beaumont y John Fletcher se publicd en folio 
en 1647. En la primera pégina podemos leer que se trata de
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Comedies and Tragedies written by Francis Beaumont and John 
Fletcher. Gentlemen. También se asegura que eran obras "ne­
ver printed before. And now published by the Authors Origi­
nal! Copies" publicadas por Humphrey Robinson "at the three 
Pidgeona" y Humphrey Moseley "at the Princes Armes in St. 
Pauls".
Esta coleccidn que se oonoce como el Primer Polio, contlene 
todas las obras no publicadas anteriorraente en cuarto excep- 
tuando The Wild Goose Chase, que en el raomento de la edicidn 
se creia perdida. Estas obras no publicadas anteriormente 
son 34 que en el catdlogo del folio tienen los siguientes 
tltulos :
A Catalogue of all the Comedies and Tragedies Contained 
in this Booke
The Mad Lover The Double Marriage
The Spanish Curate The Pilgrim
The Little French Lawyer The Knight of Malta
The Custome of the Country The Y/omans Prize, or the Tamer
The Noble Gentleman Tamed
The Captains Loves Cure or The Martial! Maide
The Beggers Bush The Honest Mans Fortune
The Coxcombe The Queen of Corinth
The False One Women Pleas’d
The Chances A Wife for a Moneth
The Loyall Subject Wit at several! Weapons
The Lawes of Candy The Tragedy of Valentinian
The Lover's Progresse The Faire Maid of the Inne
The Island Princesse Loves Pilgrimage
The Humorous Lieutenant The Maske of the Gentlemen of
The Nice Valour, or The Pas- Grayea Inne, and the Inner Temple
sionate Mad Man at the Tiaffiage of the Prince anJ
The Maide in the Mill Princesse Palatine of Rhene
The Prophetesse F oure Playea (or Morall Renresen-
The Tragedy of Bonduca tatlons) in one
The Sea Voyage
La edicidn va precedida de mâs de una treintena de poemas 
laudatorios debidos a la pluma de poetas y caballeros, entre 
ellos Ben Jonson, Sir Aston Cokaine, Robert Herrick, Ja. 
Shirley y naturalmente Humphrey Moseley,
El Segundo Polio se publicd también en Londres en 1679. En 
esta ocasidn se afladieron las obras que ya hablan sido publi-
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cencla. Siendo estudiante habla tornado parte en las repreeen- 
taciones navidehae que se organlzaban en los colleges de Ox­
ford y sabemos que al menos en una ocasidn, hahia contribuido 
con una conferencia humoristioa sobre la gramâtica. Antes de 
empezar a relacionarse con la escena londinense habla escrito 
el poema Salamanois and Hermaphroditus. que publicd andnima- 
mente en 1602. Pero su primera comedia. The Woman Hater, fue 
escrita hacia 1606 y publicada un afio més tarde. Esta primera 
obra teatral es una coraedia de "humores" en el estilo de Ben 
Jonson, dramaturgo con el que mantuvo una buena amistad y que 
le escribid un epigrama. Cuando éste publicd su Volpone Fran­
cis Beaumont le escribid unos versos laudatorios, También es­
cribid otros versos del mismo tipo para The Faithful Shepher­
dess de John Fletcher. Se supone que por estas fechas empezd 
la amistad de ambos y au colaboracidn que probablemente per- 
durd a lo largo de siete obrassPhilaster (1610); The Maid'a 
Tragedy (1611); A King and No King (1611); Oucid's Revenge 
(1612); Four Plays in One y The Coxcomb, estas ültimas de dl- 
flcil dataoidn. Finalmente tenemos The Scornful Lady escrita 
tal vez entre 1613 y 1615. Son muchos los investigadores que 
creen que The Knight of the Burning Pestle, probablemente la 
mds famosa de las comedias del grupo, fue escrita por Beau­
mont sin partioipacidn alguna de Fletcher, data y The Two 
Noble Kinsmen (1613) colaboracidn de Fletcher y William Sha­
kespeare en la que tal vez también intervino Beaumont, forma- 
rfan el conjunto de au obra conservada hasta nuestros dias.
Sin embargo, esta ültima atribuoidn es dudosa. La liltima fecha 
de la que sabemos con seguridad que Beaumont estaba trabajando 
es la del 20 de febrero de 1613, fecha para la que escribid 
una méscara que so représenté con motivo de las fiestas de 
la boda de la princesa Elizabeth.
Vemos pues que del mâs de medio oentennr de obras ed tadas 
en el Polio de Beaumont y Fletcher de 1679, Beaumont no pudo 
intervenir mâs que a lo sumo en una decena escasa de comedias 
y una mâscare. Sin embargo, su nombre quedd asociado al de 
Fletcher de tal modo que cuando los actores y editores publi-
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oadas en cuarto con anteriorldad al Primer Polio y también
The Wild Goose Chaae. Los versos laudatorios se redujeron a
once y alguno de ellos no se imprimié entero,
A parte de The Wild Goose Phase, las obras que se publica- 
ban en folio por primera vez eran:
The Maids Tragedy The Knight of the Burning Pestle
A King and No King The Night Walker, or. The Little
The Scornful Lady Thief
The Elder Brother The Coronation
Wit without Money Cupids Revenge
The Faithful Shepherdess The Two Noble Kinsmen 
Rule a Wife and Have a Thierry and Theodoret 
Wife The Woman Hater
Monoicur Thomas 
The Chances 
Hollo Duke of Normandy
El conjunto de todas las obras publicadas en este Segundo 
Folio de 1679, constituyen el Beaumont and Fletcher Canon,
No son éstas las linicas obras atribuidas a Francis Beau­
mont y John Fletcher, En la primera gran edicidn moderna de 
las obras dramâticas de nuestros dos dramaturgos a cargo del 
Rev. Alexander Dyce (1843-46), no se inclula The Coronation, 
se publioaban en cambio The Widow y The Faithful Friends^
Sin embargo, la critica moderna parece estar de acuerdo en 
decir que The Widow no tiene nada ni de Beaumont ni de Flet­
cher. No ocurre igual con The Faithful Friends, que es una 
coraedia procédante de un manuscrito que habla pasado de Weber 
a Dyce y parece que procedla de Theobald, un sobrino del edi­
tor de Shakespeare; algunos estudiosos. Oliphant entre ellos, 
han creldo ver la pluma de Beaumont y Fletcher en ella.
Se sabe de la exlstencia de otras obras que se perdicron 
como el Mador de Beaumont ; A right Woman de Beaumont y Flet­
cher; The Birth of Merlin; The Jeweller of Amsterdam o The 
Devil of Dowgate; pero otras subsistes en mejor o peor esta- 
do como Double Falsehood, una comedia reescrita por Theobald, 
o John van Olden Barnevelt sobre la vida del politico holan- 
dés, que se représenté en 1619 al poco de la muerte del ilus- 
tre personaje, a cargo de los King's men y que ha llegado
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haata noaotros en una verslôn muy revlsada. Finalmente pode­
mos mencionar A Very Woman, publloada en 1655 por Moseley co­
mo de Massinger diciendo que era una revisidn heoha "by com­
mand" de una comedia antigua que se consideraba de Fletcher.
A parte de esto podrlamos incluir también las colaboracio­
nes con Shakespeare: Henry VIII. Julius Caesar y el Cardenlo 
si reaimente es Double Falsehood como parece. Sin embrago es 
este un campo muy conflictivo del que hablaremos en su momen- 
to.
llegado el momento de decidir qué tragedias y qué comedias 
vamos a reconocer como obra de Beaumont y Fletcher, las posi- 
bilidades son pues multiples. No obstante, los estudios métri­
cos han dado resultados tan dispares y a veces tan contradlo- 
torios que creemos mâs prudente partir de las obras publioa- 
daa dentro del siglo en que vivieron los dos dramaturgos. Para 
ello y como hemos dicho en la nota Introductoria a este traba­
jo, hemos utilizado la edicién de los Cambridge English Clas­
sics a cargo de Arnold Glover y A.R. Waller, que es la ânica 
que sigue estrictaraente las obras del segundo folio y se atiene 
a sus textoB sin modifioarlos. la edicién incluye ademâs en 
cada uno de los diez voliimenes, un apéndice en el que se dan 
todas las variaciones que pueden enoontrarse en el primer fo­
lio o en las mâs fiables ediciones en cuarto.
Son éstas pues las obras que hemos tornado en consideracién 
en nuestro estudio. Hemos hecho excepcién solamente de dos co­
medias para las que Oliphant da buenas razones por las que con- 
siderarlas obra de nuestros dramaturgos, y que incluimos por- 
que ademâs tienen, a nuestro juicio, una évidente relacién con 
la literatura espaflola y el présente trabajo nos parecerla in­
complete si no las recordâramos aunque sea brevemente. Estas 
obras son The Faithful Friends y Gardenio o Double Falsehood,
Veamos ahora como era el teatro para el que escribieron 
Francis Beaumont y John Fletcher y cual es el mundo que encon­
tramos en sus obras.
El pdblico al que iban dirigidas las tragedias y las come­
dias de estos dos dramaturgos era un oublico mucho nâs restrin-
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gido que el que habla aelatldo al trlunfo de las grandes repre- 
sentaoiones multitudinariaa que se dieron en el Globe o en el 
SwEUi a finales del eiglo anterior y en la nrlmera lîéeada del
XVII. Kilo y las trnnsformaciones sufrides por los mismos edi- 
ficlos de los teatros, llevaron consigo ciertos cambios de ac­
titud y de presentaciôn que explioan en cierto modo algunas de 
las caracterlsticas de nuestros dramaturgos.
Para que la obra de Beaumont y Fletcher llegara a ser lo que 
fue era precise que el teatro inglés sufriera algunos cambios, 
modificaciones que afectaron a la misma estructura de los tea­
tros. Hacia 1596, James Burbage habla coranardo un oomplejo e- 
dificio en Blackfriars, situado dentro del viejo recinto que 
habla pertenecldo a los frailes doninlcos predicadores, los 
blackfriars, y que habla formado parte del menasterio.
Blackfriars era por aquel entoncea un lugar de moda para los 
nobles y caballeros que acudlan alll a practicar sus déportés 
favoritos. Habla también en el entorno algunas residencias a- 
ristocrâticas. Burbage decidiô montar alll un teatro en olaro 
desaflo a la ley que no permitia establecer teatros dentro de 
los limites de la ciudad. Para ello debié contar con el apoyo 
de nobles y altos dlgnatarios del gobierno, lo que abunda en 
la teorla de que a parte del favor popular, el principal apo­
yo del teatro fue siempre la realeza y la aristocracia, Burba­
ge pues, convirtié aquellas salas en un teatro cubierto que 1- 
ba a estar en funcionamiento durante largos aftos. Al principio 
arrendé el local, pero los arrendatarios que eran The Children 
of the Queen's Revels sufrleron diverses fracasos como el de 
Eastward Ho o The Conspiracy and Trayedy of Cheirles, Duke of 
Byron y volvieron a cederle el teatro. Por esta razén los 
King's men pasaron a ocupar el Blackfiars que al principio utl- 
lizaban como teatro de invierno guardando el Globe para el ve- 
rano. Asi se inicié el paso de las compafllas a los teatros oe- 
rados, es decir, dotados de techo y de lus artificial. Estos 
teatros que se 11amaron "privados" ectaban abiertos a cual- 
quier espectador que estuviera dispuesto a pagar la entrada.
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generalmente muy cara. El püblico de estes nuevos locales pro- 
oedla de una seocidn de la sociedad mucho mâs reduclda que el 
que habla acudido a los teatros abiertos. Era un piiblico varia­
do en el que abundaban los cortesanos, pero no eran sdlo da­
tes los que aoudlan a las representaciones, el teatro se nu­
tria en gran parte de las familias burguesas. En el prdlogo 
de The Woman’s Prize se dice:
The end we aim at, is to make you sport;
Tet neither gall the City nor the Court
Lo que indica que la representacién se dirigla a ambos esta- 
mentos. Bn The Knight of the Burning Pestle vemos en escena al 
pdblico de un teatro privado (la obra se représenté probable­
mente en el mismo Blackfriars hacia 1607), entre este pdblico 
aparecen un tenders con su esposa y su aprendiz que intervie- 
non freouentemente interrumpiendo la accién de la obra que se 
estâ representando. Su presencia debia ser normal o al menos 
veroslmil para el verdadero piiblioo que contemplaba la obra.
Por otra parte tenemos el comentario de un espectador contem- 
porâneo que a propésito de uno de estos teatros, The Children 
of Paul's escribid: "A man shall not be chokte with the stench 
of Sarllck. nor be pested to the bannie jacket of a Beer- 
brewer" , y un cervecero tanpoco era un espectador aristo- 
crâtico. A pesar de ello el preoio de la entrada era caro y 
estos ejemplos mâs debfan ser excepciones a la regia que el pü- 
blioo oorriente que aoudia a estos locales.
Junto a los teatros privados segulan funcionando los teatros 
pdblioos. Shakespeare estrené Othello y King Lear en el Globe 
en Soutwark, pero en general, los teatros mâs populares al ai­
re libre fueron presentando plezas cada vez mâs flojas hasta 
llegar a obras deleanables como If You Know Me Hot youKnow 
Nobody o las aventuras de Dick ffhitington y su gate. Ante ta­
les espectâculOB era de esperar que nuestros dramaturgos op- 
taran muy discretamente por loe teatros privados, prefiriendo 
a un auditorio que gustaba mâs de obras como The Dutch Courte­
san de Marston que de la Honest Whore de Dekker, buseando sus
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primeros modèles en las comedias de "humores" y en las sâti- 
ras de Ben Jonson.
Los teatros pdblicos segulan funcionando pero tanto los dra­
maturgos oomo los audltorios empezaban a dividirse. Ben Jonson 
contribuyô considerablemente a esta divisidn escribiendo desde 
un punto de vie ta mâs culto y aristocrâtioo y spartândose de 
loe gustos de la gran masa de espectadores. Beaumont y Flet­
cher iban a establecer el estilo que caracterizaria a estos 
nuevos teatros.
De hecho, los teatros mâs pequeBos llevaron a que se intro- 
dujeran oiertos cambios en las obras que se representaban. El 
lenguaje se hizo mâs reprimido, mâs suave y la escenificaciôn 
fue mâs sofisticada y convencional. Los grandes raovimientos 
de masas, las batallas y las grandes esoenas que se hablan 
visto por ejemplo en el Globe al representarse la coronaciân 
de Ana Bolena en Henry VIII, eran imposibles. En cambio, los 
peraonajes cortesanos, las escenas palaciegas. los altos dlg­
natarios , eran debidamente apreciados por un piiblioo entendi- 
do en el tema, a pesar de que las oortes de las tragedias y 
las comedias de Beaumont y Fletcher se situaban en tierras le- 
janas o en poises imaginarios. Pero a pesar de ello segulan 
siendo muy inglesas y eran consideradas oomo propias por los 
que conoclan la corte de primera mano.
Es diflcil saber cual era la verdadera opiniân de Fletcher 
sobre el mundo que le rodeaba. Tenla una mente lâcida y gusta­
ba de raantenerse al margen de los sucesos que ocurrîan a au 
alrededor sin entregarse a si mismo en la defensa de las posi- 
oiones diveraas que nos présenta en el teatro. Parecla gozar 
conteraplando los efectos que desencadenaba una situacidn den- 
sa y explosiva, 0 viendo como sus oersonajes luohaban contra 
sus propios dilemas y sin exteriorizar su opiniân, buscando 
quizâs que el espectador decidiera por si mismo. Vemos hablar 
a sus personajes, pero la opiniân del autor no aparece.
La lectura de una cualquiern de las obras del canon nos per­
mits contempler un comnlejo entramado de situaciones, volunta-
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des y sentimlentos como los que en situaciones extremas pue- 
den llegar a former parte de nuestra vida. Es muy probable 
que el sentido fletcheriano de la realidad me sintiera tanto 
mâs satisfecho cuanto mâs extrema la aituaciân planteada 
En sus tragedias y tragioomedias desarrolla constanten ente 
este principio de la oomplejidad natural de las cosas de la 
vida.
Segufa un plan perfeotamente preooncebido en el que se cal­
cul aban y sopesaban los efectos, dosificando las sorpresas, 
los cambios y los sucesos, Insinuando que las cosas podrlan 
no ser lo que parecen, pero manteniendo la intriga hasta el 
final. En general la acciôn prevalece sobre la caracteriza- 
ciân.
El protagonista de la tragedia suele tener un valor univer­
sal, pero éste no es el caso de las tragedias de Beaumont y 
Fletcher, en ellas, la oomplicaciân de lo oircunstancial ha- 
ce que no podaraos oontrastarlo con los valores universales.
Sus peraonajes trâgicos existen envueltos en un mundo de in- 
trigas humanas. Sus tragedias présentas la discusién formai 
de un tema, en The Maid's Tragedy por ejemplo, lo que se de­
bate es si un siibdito puede tomar venganza del propio raonarca. 
Lope que trata también el mismo tema es contundente en la so- 
luciân del Alcalde de Zalamea, sin embrago Beaumont Y Flet­
cher intentan hallar una soluciân de compromiso poniendo es­
tas palabras en boca del sucesor del monarca:
May this fair example be to me.
To rule with temper for on lustful Kings 
Unlookt for sudden deaths from heaven are sent!
But curst is he that is their instrument.
Planteados los teraas casi a priori, los autores dejan que va- 
yan desarrollândose por si mismos de modo que la acciôn queda 
controlada por un impulso dual, el pro y el contra. La estruc­
tura es totalemnte lôgica lo sue sin duda consiguid inducir a 
la reflexiôn a sus espectadores. Por otra parte hay momentos 
de gran intensidad emotiva en los que Beaumont y Fletcher con- 
siguieron llegar al pathos de un modo dramâtlco y sumamente
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hâbll,
Como au mismo nombre indica, las tragicomedias pretendlan 
ser un intermedio entre la tragedia y la comedia. Fletcher 
que habla leldo el Pastor Fido de Guarini, puesto que se ins­
piré en él para su Faithful Shepherdess, habria leldo sin du­
da la definioién que Guarini da en esta misma obra de lo que 
es una tragicomedia, Una tragicomedia no se llama asi oorque 
tenga moment os de alegrla y moment os trâgicos sino porque la 
muerte no aparece en ella, lo que implde que la obra sea una 
tragedia, no obstante, los personajes se acercan a situacio­
nes que rondan el peligro de muerte, por lo que tampoco nos 
hallamoB ante una comedia. Fletcher se atuvo a esta defini- 
cién. El mundo de au tragicomedia no es un mundo de grandeza 
sino un mundo de seres normales colocados en puestos de impor­
tancia. Son caractères pasivos a los que la vida y las gentes 
empujan hacia au buena suerte final. En Philaster, por ejem­
plo, que es en cierto modo una interpretacién distinta de los 
planteamientos que se presentan en el Hamlet de Shakespeare, 
vemos claramente esta falta de accién personal que caracteri- 
za la tragicomedia del canon y que la distingue de la gran 
accién propia de la tragedia. Philaster ha pensado en rebelar- 
se contra el usurpador de Messina, pero no enouentra nunca el 
momento oportuno, él nada tiene que ver con la rebeliôn de sus 
conciudadanOB que le lleva al poder, Por otra parte, dice amar 
a la princesa Arethusa y sin embrago, cuando cree que el paje 
Bellario le ha traicionado, amenaza de muerte a ambos,pero, a 
penas osa heriries. Lo mismo podrlamos decir de A King and No 
King donde Arbaces que se ha enamorado de su propia hermana, 
no hace nada mâs que lamentarse y ponerse furioso hasta que 
se révéla que no les une ningân parentesco y que au amor es 
posible.
La comedia de Beaumont y Fletcher puede ser espléndida. En 
ella se toma una situacién que ya encierra en si misma una sé­
rié de principles dinâmicos y deja que estos se desarrollen 
libremente de un modo feliz, cémico, triste o fatal segiin sea 
el personaje de que se trate. La accién se sltâa generalmente
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en palses extranjeros, y loa suceeoa, las intrigas, loe disfra- 
oes, las sorpresas y las bromas se cruzan y entrecruzan con 
gran oomplejidad. Los des dramaturgos son grandes maestros en 
el oampo de la sâtira y de lo burlesco. En sus majores memen­
tos se trasluce una fuerza Irônica profunda.
En cualquiera de los très aspectos, en la tragedia, en la 
tragicomedia y en la comedia, el diâlogo es de uns gran natu­
ral idad, muy prôximo al del habla cotidiana de aquel momento.
El discurso dramâtico es simple y fluye con espontanéidad, por 
lo que resultaba mucho mâs comprensible para el auditorio que 
el lenguaje mâs deneo o oomplejo de otros dramaturgos. Esta fa- 
cilidad se reconocla abiertamente en la edicidn de 1652 de 
The Wild Goose Chase en la que se incluyen unos versos lauda­
torios de H. Harrington en los que se dice;
Ho Commas ly intranc'd, and rise up sense
Three, four lines off, such is thy Influence
y en el primer folio (1647) Alexander Borne alaba a los auto.^ 
res por evitar lo que él llama "wit's stenography" y "the very 
anagrams of eloquence".
Francis Beaumont murid en 1616 y el hecho de que el respon­
sable exolusivo de cuatro quintas partes del canon sea solo 
John Fletcher, ha condicionado el que éste sea el blanco de 
todas las crlticas. Se ha dicho de él que sdlo se preocupaba 
de raantener el interés del pdblico a costa de Introducir una 
novedad traa otra, desentendiéndose del rigor psicoldgico,o 
también que se guardnba datos en la manga para que el final 
fuera mâs inesperado o las escenas mâs emocionantes, y ocasio­
nalmente, hay algo de cierto en taies acusaciones. Pero diga­
mos ya que son casos esporâdicos relativamente comprensiblea 
en una obra de la extensidn de la de Fletcher. Situaciones de 
este tipo son pues muy pocas, la mâs extrema quizâs sea la 
que se présenta en The Captain, comedia en la que la protago­
nista Leila, una viuda asediada por sus admiradores, incon­
gruent emente, hace avances amorosos a ou propio padre. Es una 
actitud pour épater que no es usual en el dramaturge. A parte
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del mal gusto évidente en este caso y del que Fletcher no esta- 
toa ajeno de vez en cuando, su mente era extraordinariamente 
fértil y sabla salir airoso hasta de casos tan extremes.
En cuanto a la segunda acusacién, la de guardarse datos has­
ta el final para asi sornrender mejor a los espectadores, cre­
emos que es falsa. El profesor Leech en su interesante estudio 
sobre la estructura de la obra fletcheriana demuestra clara­
mente que en todos los casos el autor habla dado indicacicnes 
o seîlales de que el des enlace podla ser muy otro que el que 
podia esperarse del desarrollo normal de la accién.
La imagen que Fletcher nos da de las mujeres es bastante sa­
tlrica y a menudo desagradable. En sus colaboraciones con Phi­
lip Massinger se exagéra todavia mâs. Sus mujeres honestas no 
suelen ser inocentes, conocen muy bien el precio de su donce- 
llez y por ello no la rinden. Posiblemente era una actitud ex­
tendida en aquella época, pero, a nosotros nos sorprenden des- 
agradablemente escenas como las que encontramos por ejemplo en 
The Elder Brother o en Love's Cure. En la primera de estas co­
medias, el padre de una jovencita de catorce afios aconseja a 
su hija que tenga mayor actividad y haga mâs ejerclcio al aire 
libre ya que las jévenes de las familiaa ricas parecen tener 
a mal el hacer el mâs nlnino ejerclcio y se pasan el dfa sin 
hacer nada. La doncella de la joven que asiate a la conversa- 
cién tiene sus recomendaclones que hacer al respecte :
Sylvia. With your pardon (were you but pleas'd to minis- 
ter it) 1 could prescribe a Remedy for my Lady's health, 
and her delight too, far trascending those your Lordship 
but now mention'd,
Lewis. What is it, Sylvia?
Sylvia. What is't! a noble Husband;...A loving, and, but 
add to it, a gamesome Bedfellow, being the sure Physician.
Shew no mercy to a Maidenhead of fourteen, but off with't: 
let her loose no time. Sir; Fathers that deny their Daughters 
lawful pleasures, when ripe for them, in some kinds edge 
their appetites to taste of the fruit that is forbidden.
Se acuerda pues que buscarân un marido para la joven, pero An- 
gellina quiere un marido rico:
AnKellina. ...a Courtier, and a Scholar, young, and
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valiant; these are but gawdy nothings, if there be not 
something to make a substance.
Lewis. And what is that?
Angelllna. A full Estate, and that said. I've said 
all; and get me such a one with these Additions, fare­
well Virginity, and welcome Wedlock.
Decidido como debe ser el marido, el padre pide a Ange .lina
que vuelva a la casa:
Lewis. ...1' th' mean time home, and feast thy 
thoughts with the pleasures of a Bride.
En Love's Cure Eugenia que ha sabido el regreso de eu marido 
después de velnte largos ahos de ausencia en las guerras de 
Plandes, le da la noticia a su hijo Luclo y afiade^® t
Though old, 1 do a while forget mine age
And play the wanton in the entertainment
Of those delights 1 have eo long despair'd of.
Ambas conversaciones no pueden menos de pareoernos impropias 
incluso trescientos cincuenta ahos rads tarde.
Hemos de decir en desoargo de Fletcher que hemos presentado 
dos casos extremes y que ademâs son escenas que a pesar de per- 
tenecer a comedias de Fletcher, han sldo atribuidas a Philip 
Massinger por la mayorla de los investigadores. Love's Cure 
es una obra dlscutida, pero en The Elder Brother los estudio- 
sos eatân de acuerdo en que es una coraedia escrita en colabo­
racidn con Massinger, en la que éste probablemente escribid el 
primcro y el âltimo acto, guardândose Fletcher el desarrollo 
de la aocidn en los actes, segundo, tercero y cuarto. Tal vez 
Fletcher no escribiera pues esta escena directamente, nero es 
évidente que se avino a que formara parte de su comedia, y de 
hecho, no difiere tanto de otros persona jes menos llaniativos, 
pero semejantes, de los eue no hay duda que fueron escritos 
por él mismo.
Y sin embargo, en The '.Yoman's Prize vemos a Fletcher escri­
biendo una comedia en defensa del sexo feraenino, pnhlada de u- 
nas mujeres que son persona jes entrafïables y rebnsnnte de un 
humor y una ironla amables y llenos de Ingenio.
La actitud de Beaumont era algo distinta de la de Fletcher,
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su humor es mâs cordial, tenla tamhlén sus salldas de tono 
pero las ooneentrâta en los peraonajes jocosos. 3us jévenes 
careoen de la sensualidad y falta de modestla de las doncellas 
de su compafiero y son encantadoras en su inocencla y dulzura. 
Para él los vicies eran defectos sin paliativos y los carac­
tères se raantienen constantes al margen de los efectos escé- 
nicos.
En cuanto al estilo literario, digamos finalmente que el ver­
so de John Fletcher, a excepolén hecha de The Faithful Shep­
herdess que es una obra pastoril llena de lirismo y poesla y 
que difiere en casi todo de las demâa obras de su autor, se 
distingue en general por una serie de aspectos externes taies 
como: finales dobles, sllabas extra al final del verso acentua- 
das expresamente, abundancia de pies trisllabos, lineas cor- 
tadas, o versos que se enlazan indebidamente. Es esta libertad 
de tratamiento la que le permitlé la gran naturalldad de sus 
diâlogos. Este descuido de las normas métricas era totaimente 
intenoi onado (oomo podemos c omprobar si cotejamos su obra en 
general con The Faithful Shepherdess) y le posibilltaba escri­
bir en verso pasajes en les que los demâs se velan obligados 
a hacer uso de la prosa. Sus diâlogos son muchas veces tan di­
rectes y renies que Dryden llegé a decir "Fletcher understood 
and imitated the conversation of gentlemen much better than 
Shakespeare", lo que sin duda serla cierto, pues es improba­
ble que los cortesanos que nos présenta, caballeros y galanes 
a la moda, tuvieran conversaciones que se aproximaran mucho a 
la profundidad que hallamos en Shakespeare. La maestria y la 
facilidad para el idioma de Fletcher son casi maravillosas, 
lo que acentuaba y potenciaba su inventive cémica que de por 
si era ya notable. Su ingenio, su chispa y su capacidad para 
sorprender, casi no tienen rival.
En sus peores moment os debemos decir de él cue adooté cier- 
tas particularidades que utilizé hasta extremes que llegan a 
la monotonia y al cansancio. Escribe a veces repeticiones sin 
sentido, irritantes, en las que se amontona una palabra sobre
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otra para aumentar el efeoto de la expresldn y que hacen que 
el paeaje plerda toda la slmplicidad de diocidn y con ello au 
poslble grandeza. Dlgamoa en su descargo que eacrihla très o 
cuatro comediae al ado. Sus detractores han dioho que sue co- 
medias eran magnlficas como primer 'borrador, pero, que debe~ 
rlan haber vuelto a escribirae cast todas. Y es cierto que su 
obra adolece de cierta precipitacidn. Ho es un trabajo ouida­
do y revisado por el autor busoando un acabado perfeeto. Aqul 
podrlamos recordar nuevamente a Lope de Vega y la rapidez de 
su creaciôn dramdtlca, como ctunpllendo con la necesldad mate­
rial de suminlstrar nuevaa comedlas a los actores, tan dési­
gnai a menudo pero slempre capaz de remonter los malos momen- 
tos con la ayuda de su Ingenlo o de su talento podtlco. La 
produceIdn de Fletcher es mucho mener que la de Lope y su ta­
ils dramdtlca tampoco alcanza su altura, sln embrago, Intul- 
mos que su modo de trabajar séria semejante, no obstante en 
todas sus obras hay momentos plenaraente conseguldos por eu 
poesfa, emoclôn, senslblildad, Ironla o fuerza cdmlca, espa­
ces de remonter cualquler lapso que se hublera producldo. Kn 
sus mejores tragedlas consigne moment os de verdadera grandeza 
y en las comedlas, eelebradas por su broad humour pueden ha­
ber pasajes llenos de senslbllldad y poesfa.
Estlllstlcamente Francis Beaumont fue mucho inds conservador 
que su companero, y por tanto mucho menos Individualists que 
Fletcher. En su obra no suelen haber lineas cortadas, los 
versos fluyen seguidos y no présentas finales dobles. Gon fre- 
ouencla el verso parece demaslado corto, ello es debldo a que 
utllllzaba palabras de muchas sllabas que deblan pronunciarse 
plonaraente, en au totalldad. En muchas ocaslones termlnaba la 
llnea en la décima sllaba presclndlendo de que la liltlma pa­
labra fuera un adjetlvo, una preposlcién o una conjun<16n.
Son frecuentes los versos que terminas en una décima sllaba 
cas! sln acento. Por otra parte, mezclaba el verso y la prosa 
interrumplendo una exposlciôn en verso para pasar a la prosa 
o dejsndo la prosa para continuer en verso. Sus alocuclones en
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verso emplezan muy a menudo con un alejandrino y con fre- 
cuencia mezclaba la rima y el verso libre.
La mayor cualldad de Beaumont fue su don para la caricatura, 
para la que eataba sIngularmante dotado. Su parodia de la épi­
ça no tlene Igual. En cambio su sentimentallsmo podia ser ex- 
ceslvo. Bin embargo encontramos pasajea extraordlnariamente 
logrados llenos de patetismo en los que para algunos critl- 
cos alcanza cas! la grandeza de Shakespeare.
Dado que Philip Massinger fue el mds asiduo colaborador de 
Fletcher y que mâs tarde révisé muchas de las obras del canon 
conviens menoionar algunos de sus rasgos -nés caracteristicos.
Su estilo es muy inferior al de su maestro aunque compartla 
hasta cierto punto su destreza dramdtlca y su gran fuerza 
constructive. Hace frecuente uso del verso libre, raras veces 
aoude a la rima y algunas a la prosa. Su lenguaje es retérico 
y carente de la emooién y el pathos que conseguia Fletcher.
Su léxico es tan medido y premeditado que nunca llega a pare- 
cer auténtloo por complets y no consigne emocionar al lector. 
En cambio, su aficién a la deolamacién y su amor a la dialéc- 
tica hacen que sus escenas en las que defiende alguna idea, 
gean excelentes. En general, no consigue conmover a su audito- 
rio pero no por ello deja de ser elocuente, Carecla de la fa- 
cilidad que ténia su maestro para crear momentos de gran emo- 
cién, tal vez porque al llegar al punto dlgido de una escena, 
el orador que habla en él dominaba siempre al dramaturge.
Digamos finalmente que Beaumont y -Fletcher, cuyos nombres 
habian quedado asooiados para siempre como si de un solo dra- 
maturgo se tratara, gozaron de una fama extraordinaria en los 
siglos XVII y XVIII. Bentley en sus lecturas de la litera- 
tura de este periods dice haber hallado mds de tresclentas ré­
féré nci as a ellos o a ou obra, y ello sln haber Intentado una 
bdsqueda séria de las mismag.
El gran éxito de sus obras hizo que muchas de ellas siguie- 
ran representAndose con regularidad después de la restaura- 
cién y algunas llegaron a estar en cartel hasta las primeras
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décadas del siglo XIX,
Durante el cierre de los teatroe se hicieron diverses drolls 
que aloanzaron gran popularidad. Rule a Wife and Have a iVife 
dio lugar a The Equal Match editado en 1672 junto con otros 
varies en el famoso The Wits o Sport upon Sport, Las partes 
mAs groseras de The Custom of the Coxintry originaron The Stal­
lion; y The Scornful Ladv. The False Heire and Formai Curate.
D'Avenant tomé dos personajes de fit at Several Weapons 
para su comedia The Wits ; Ravensoroft basé London Cuckolds en 
los aotos segundo y ouarto de Women Pleased. A principios del 
siglo XVIII Colley Cibber escribié varias coraedias basAndose 
en obras de nuestros dramaturges : The Rival Fools sobre Wit at 
Several Weapons; parte de The Elder Brother y de The Custom of 
the Country formaron su Love Makes a Man or The Pop's Fortune 
y The False One le proporcioné los elementos para escribir 
Caesar in Egypt estrenada en 1724. Una de las adaptaciones mAs 
tardlas es la de The Scornful Lady adaptada por Cooke en su 
Mrs. Abington en 1783.
Adaptaciones y revisiones de Beggar's Bush se siguieron re­
present and o hasta 1815, The Humorous Lieutenant se représenté 
en el Covent Garden en 1817 y Rule a Wife and Have a Wife si- 
guié poniAndose en escena con mayor o menor regularidad hasta 
1825.
No es exagerado pues decir que Beaumont y Fletcher, junto a 
William Shakespeare y Ben Jonson, formaron el gran triunvira- 
to adrairado por los pdblioos ingleses de los siglos XVII y
XVIII.
3. Colaboraclén con William Shakespeare.
Fueron varies los oolaboradores que tuvieron una parte mAs o 
menos importante en la composicién de lo que hoy hemos venido 
en llamar la obra de Beaumont y Fletcher. Pero, s in duda, la
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colaboraclén més Intereaante, la que llama mAa la atencién, ea 
la colaboraclén con Shakespeare. El estudio de ésta y de las 
posibles influencias de Shakespeare an Fletcher y tal vez de 
Fletcher sobre las \iltiraas obras del maestro, merece que nos 
detengamos un moments para considerarlo.
Fletcher tenlan quince aftos menos que Shakespeare y Beaumont 
cinoo menos que su compaBero. Ambos se habian dejado influir 
por las corrientes teatrales al uso y en especial por la obra 
de su amlgo Ben Jonson. Hubiera sido increlble que los dos jé- 
venes dramatupgos no hubieran sufrido el influjo del gran es- 
critor de Stratford. Existe incluse la creencia de que en los 
Altiroos aflos de su carrera literaria, Shakespeare habrla acu- 
sado una reaccién reciproca ante la obra de los dos jévenes.
Lo cierto es que formalmente, sus ültimas comedlas tienen un 
indudable parentesco con la tragicomedia fletcheriana. En 
Cvmbeline. The Winter's Tale y The Tempest, vemos ejemplos de 
la tragicomedia "sin muertes" pero llevando a los protagonis- 
tas "oerca de ella" y por caminos de adversidad, acabando to­
das ellas en un final feliz, Pero es paradéjico que Shakespea­
re utilice una férmula que sus autores crearon como una via
] 7
de evasién, para culminer su acto de fe en la realidad.
l'asemos primero a la colaboraclén de Shakespeare y Fletcher. 
Las obras do las que se ha aflinado y cp.ie mAs comünmente se 
admite que reeponden a una colaboraclén de los dos dramatur­
ges sontDouble Falsehood (probablemente el desaparecido Carde- 
nio basado en la historia de Cardenio que se narra en el Qul- 
jote); Two Noble Kinsmen y Henry VIII. Oliphant habla también 
de que la escena segunda del acto segundo de Julius Caesar se 
debe a la pluma de Beaumont, pero, adn de ser cierto como pa­
rece, ello no implies una colaboraclén, podria tratarse proba­
blemente de una hoja perdida reheoha por Beaumont.
Tanto Cardenio como Henry VIII no ae incluyen en los folios 
de Beaumont y Fletcher, pero, dado que ambas obras se relacio- 
nan con EspaFla, o por derivar de una obra literaria espahola 
(Cardenio y el Quijote) o por presentar alpün personaje rela-
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oionado con nueotra historia (Henry VIII) , vamos a hablar bre- 
vemente de ellas y finalmente diremos unas palabras sobre la 
dnica de las très atribuciones que esté incluida en el folio 
de 1679: The Two Noble Kinsmen.
En Henry VIII hay una cierta oontradiccién, raientras por un 
lado el trato dado a la reina Catalina por su humanidad y com- 
prensién parece post isabelino, por otro, la prediccidn de la 
grandeza de la futurs reina Elizabeth parece indioar que se 
trata de una obra anterior al perlôdo de los Estuardo, y ein 
embargo, las alabanzas a la reina Elizabeth parecen escritas 
por la mano de Fletcher, Partiendo de esta contradiccidn se 
ha buscado la posibilidad de que se tratara de la refundiciôn 
de alguna vieja comedia isabelina, y asl se ha supuesto que 
podia ser el Buckingham que habla representado la compaflia del 
conde de Sussex en 1593-4 o una réplica a las diversas camo­
dias sobre el tema repreeentadas al erapezar el siglo como el 
’iVolsey de Chettle o el Raise of Wolsey de Mundy, S ray ton y 
Chettle o el Henry VIII de Samuel Rowley. Por otra parte no 
hay ninguna praeba que indique que la obra se hubiese repre­
sentado antes de 1613.
F.G. Fleay cree que Henry VIII fue empezada por Shakespeare 
en 1609 y acabada por Fletcher en 1613; también pudo ocurrir 
que parte del manuscrito se destruyera en el incendio del tea- 
tro Globe en 1613, que ardié precisamente ou ando se estaba re- 
presentando una obra sobre Enrique VIII, y que se encargara a 
Fletcher de rehacer el texte. 8in embargo, el trabajo de los 
dos dramaturges esté tan Intimamente unldo, que parece induda­
ble que ambos trabajaran en estrecha colaboraclén. El parale- 
lismo entre los sufrimientos y la nobleza de la reina Catali­
na, puestos de relieve junto a la coronacién de Ana Bolena, y 
el exultante bautizo de la criatura que fue fruto de sis amo- 
res con el rey, parece un tipico ejemplo de la dualidad flet- 
oheriana.
En ouanto al posible Cardenio, hay que recordar que entre 
las obras que se representaron en la corte en 1513 se hallaba
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un drama titulado The History of Cardenio, que como dice au 
titulo era una vereidn de la historia de Cardenio y Lucinda 
que aparece en la primera parte del Quijote. La comedia no 
se anoté en el Stationer's Register hasta 1653 y entonces se 
diô como obra conjunta de Fletcher y Shakespeare, pero no se 
publicô- Parece probable que esta historia de Cardenio sea 
Double Falsehood o The Diatrest Lovers publicada por Theo­
bald, el editor de Shakespeare, en 1728 como escrita por 
"WilliEim Shakespeare & c."^®. El argument o dériva también de 
la historia de Cardenio aunque no aparece ningdn personaje 
con este nombre. Theobald aseguré tener très copias raanuscri- 
tas de la obra que luego ardieron con el reste de su biblio- 
teoa. A partir de estos manuscrites hizo una adaptacién de 
la obra introduoiendo todas las alteraciones que le parecie- 
ron convenientes con lo que el original quedé casi irrecono- 
cible. Como era de esperar, el hecho de que apareciera una o- 
bra de Shakespeare oien aflos después de su muerte hizo que ya 
de inmediato se aousara a Theobald de falsificador. Los crl- 
ticos se lanzaron sobre él atacàndole y diciendo que en todo 
oaso la obra ténia mAs de Fletcher que de Shakespeare. Pero 
la biblioteca se habla quemado y los manuscritos habian desa­
parecido con lo que Theobald no podla demostrar la veracidad 
de sus palabras. No obstante, negé indignado la acusacidn y 
esta misma indignacién es una prueba de su sinceridad puesto 
que Theobald no tenla nuestros datos sobre la historia tea- 
tral de principios del siglo XVII y deeconocia también que Mo­
seley habla dado entrada en su libre a The History of Cardenio 
by Mr.Fletcher y Shakespeare en 1653, y al ver solamente el 
nombre de Shakespeare en el manuscrito, negaba con fuerza to­
da posible atribucidn a Fletcher,
Las discusiones de los estudiosos han sido innumerabies. 
Oliphant crela firmeraente en la contribucién shakesperiana y 
parece que su posicién es la lâs aceptada hoy en dia. 8in em­
bargo, la transforraacién llevada a oabo por Theobald fue tan 
extensa que es precise hacer una labor casi de excavacidn para
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entresacar los glros propios de Shakespeare o el trabajo de
Pletoher. La parte debida a Shakespeare estd incluso rads oam-
blada que la de su colega debldo a la simplificacidn a que
se Bonietieron las complicadas propos loi ones shakes perian as
que Theobald debia encontrar demasiado dificiles y antioua-
das, en cambio debid oambiar menos la parte escrita por Flet-
20Cher que era màs asequible
Leech cree ver cierta relacidn entre el final de Double 
Falsehood y All's Well that Ends Well. Se refiere a dos esce­
nas, una en la que la joven Violante que ha sido abandonada 
por Henriquez, se presents disfrazada de muchacho delante del 
duque y acusa a Henriquez de haberla tornado a su serviclo y 
luego haberla despedido. Henriquez que no la reoonooe, lo nie- 
ga y ella se retira diciendo que traerA un testigo. El herma- 
no mayor de Henriquez lee una carta de éste a Violante escri­
ta cuando la abandond, que llena al galAn de desooncierto, 
pero se acaban todas las dudas cuando Violante reaparece sin 
el disfraz. Para Leech, la situaoidn de Henriquez, la false 
acusacidn de Violante y el desooncierto del joven, recuerdan 
la relacidn entre Bertram, sus acusadores y el rey de Francia, 
en la obra de Shakespeare.
Otra escena de la obra en la que Violante, al igual que Leo­
nora y Julio en All's Well, se nos presents vagando por las 
montaMas en las que la joven se ve en el peligro de ser viola- 
da por el Master of the Flocks, para él también establece una 
relacidn entre ambas obras.
Por otra parte cree que la introduccidn de una escena campes- 
tre signifies también un nexo con The Winter's Tale y Cymbeli- 
ne y con Philaster y la tragicomedia fletcheriana.
Las teorlas del profesor Leech son siempre sugeativas, pero 
creemos que ambas escenas pueden explicarse por el simple desa- 
rrollo de la historia cervantina, especialmente la segunda. 
Recordemos que en la historia de Cardenio, Dorotea se réfugia 
en Sierra Morena y el oriado que la acompaBa, hasta a].li su 
fiel servidor, al verse libre en el monte, trata de violarla.
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Pero, entra dentro de lo posible que Pletoher esooglera dell- 
beradamente esta escena llevado por la aficidn a los espados 
abiertos que demostrô en sus illtimas obras.
La tercera de las colaboraciones atribuidas a Fletcher y a
Shakespeare es una obra que esté Inclulda en el segundo fo-
21
lio de Beaumont y Fletcher (1679): The Two Noble Kinsmen
Tanto en una edicidn en ouarto que se imprimid en 1634 como 
en la entrada en el Stationer's Register, consta oorao de Flet­
cher y Shakespeare. Sin embargo Waterson pasd la obra a Mose­
ley junto con otras dos comedlas de Pletoher, The Elder Bro­
ther y Monsieur Thomas,como si s61o fuera de éste autor. Al 
aflo siguiente Robinson y Moseley la anunoiaban junto a varias 
obras del canon como de Beaumont y Fletcher. Lo mismo ocurrla 
en una lista de comedlas de Beaumont y Fletcher de 1661.
En cambio Pope nos dice que oxistia la tradlcidn de que la 
obra era de Pletoher, y Langbaine afirraa que es de Fletcher y 
Shakespeare. Son afirmaciones contradictories pero oarece que 
pesa màs la posibilidad de que sea una colaboraclén.
The Two Noble Kinsmen probablemente data de 1613, fecha que 
concuerda con las otras colaboraciones de ambos dramaturgos: 
Henry VIII y Cardenio.
El estudio literario de la obra permite atribuir algunas es­
cenas a Shakespeare, especialmente la primera escena del pri­
mer acto, cuando aparecen las très reinas que piden que los 
cadàveres de sus maridos muertos en la batalla sean enterra- 
dos, interrumplendo la boda de Teseo. En algunos pasajes vemos 
reminiscencias de Midsummer Night's Dream o del Pericles y la 
estrecha amistad de Palamon y Arcite y la insinuacién de que 
la amistad es superior al amor, que se da tanto en la relacidn 
entre ambos como en la que une a Teseo con Perithous, y que se 
présenta como un nexo mucho màs fuerte que el que nunca podrà 
unir a Teseo con su prometida, son reminiscentes de The Winter 
Tale donde se nos dice que la amistad juvenil de Leontea y 
Polixenes es casi sagrada.
Ninguna de las très obras que preceden es una obra maestra.
_ go -
Shakespeare y Fletcher, auti siendo dos extraordinarios hombres 
de teatro eran muy dispares y su relacidn forzosamente no po­
dia dar un resultado dptiirto. Sin embargo, creemos que esta es­
trecha relacidn entre ambos dramaturgos ilumina positivamente 
el panorama de la vida teatral inglesa en el siglo XVII, en el 
que la amistad y las asoclaciones entre dramaturgos eran oomu- 
nes. También dice mucho de la consideracidn que la figura de 
Fletcher merecid al mayor de los dramaturgos ingleses de to­
das las épocas, William Shakespeare.
En relacidn con el presents trabajo Henry VIII y Cardenio 
son un eslabdn màs de la larga cadena de relaciones, citas, 
referencias histdricas, parodias y deudas literarias que apa- 
recen en el Beaumont & Fletcher canon, pero en este oaso su 
valor queda considerablemente realzado por la part i c i pac1dn 
de Shakespeare.
La influencia shakesperiana en Beaumont y Fletcher se traslu­
ce en algunas obras escritas a modo de réplicas o continuacio- 
nes de algunas de las tragedias y comedlas de Shakespeare. En 
The Woman's Prize, por ejemplo, encontramos una seouela irdnl- 
ca a The Taming of th£ Shrew. En otros casos hallamos ciertos 
paralelismos en escenas como entre Henry VIII y A Wife for a 
Month, donde hallamos una imitacidn de escenas certesanas o 
una cierta relacidn entre las situaciones del rey Enrique y 
Frederick, o en Anne, que carecla de los escrdpulos de Evanthe 
al sustituir a la reina Catalina. También topamos con situacio­
nes de base a partir d e las cuales se desarrolla una nueva o- 
bra teatral que sigue por derroteros muy distintos a los de la 
obra que la origins. Esto liltimo ocurre con Philaster, la tra- 
gicomedia en la que Beaumont y Fletcher parecen partir de la 
iniclacidn del Hamlet y trasladando la accidn a un oals
medlterràneo, desarrollan la accIdn, no siguiendo las Tineas 
de lo casual o accidenta] como en Shakespeare, sino de acuer- 
do con la situacidn en si misma. Es innegable que el resulta­
do obtenido en el Hamlet siguiendo el hilo de lo que es mera- 
mente casual o accidentai, nos da un sentido mucho màs vivo
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de la realidad que la obra de nuestros poetag a pesar de ae- 
guir una llnea mucho màs real, pero este es otro aspecto del 
oaso.
Asi vemos al rey de Calabria que ha depuesto alevosamente al 
rey de Sicilia y se ha apoderado de su reino. Muerto el rey, 
su hijo Philaster sigue viviendo en la corte del usurpador, 
aceptando el hecho de que el monarca actual hubiera arrojado 
a au padre del trono y esperando poder hacer algo algdn dia.
El pueblo, sin embargo, està completnmente a favor del joven 
principe. El monarca se siente agobiado por lo que ha hecho, 
pero sigue gozando de su posiciàn privilegiada. Esta debilidas, 
su miedo al castigo divino, hacen màs creible el final, cuando 
el pueblo se subleva y lleva a Philaster al poder .
Al igual que Philaster parece derivar de los planteamientos 
que se hacen en el Hamlet, Thierry and Theodoret podria ser 
también una réplica de la situacién base que encontramos en 
King Lear. En vez del padre vemos a una madré, en lugar de hi- 
jas se trata de hijoa, y en vez de un rey relativamente vir­
tuoso, la madré de Thierry y Theodoret es un ser perverse. 
Thierry y Theodoret si bien estân dominados por el terror, en 
el fondo son buenas personas .
Un caso en el que la relaciàn con la obra de Shakespeare es 
évidente es el de The False One en cuyo prélogo se admite que 
al escribir esta obra sus autores segulan el camino trazado 
por Shakespeare en sus obras sobre el mismo tema "to tell of 
Caesar's amorous heats,and how he fell in the Capitol"..."we 
treat not of what boldness she did die (Cleopatra), Nor of 
her fatal love to Anthony",
Por otra parte, la tragedla de la reina Bonduca parece es­
crita pensando en Cymbeline. Ambas presentan conflictos entre 
Roma y los britones y en ambas sorpr^nde la reconciliacién fi­
nal. En Cymbeline, éste es el vencedor, sin embargo dice que 
pagarâ voluntariamente el tribute que Roma exigia. En Bonduca 
el vencido Caratach, llevado por la admiracién que siente por 
el valor de los romanos, consiente en ir a Roma a ver al empe- 
rador^^. Las similitudes entre ambas obras son taies que si
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se demostrara que Bonduca. cuya fecha es Inclerta, se escri- 
biô antes que Cymbeline. tendrlaunos la prueba decisiva de 
que las dltimas obras de Shakespeare estaban influidas por
las de sus jévenes colegas.
25Pue Thorndike el primero en sugerir que Cymbeline., The 
Winter*a Taie y The Tempest tenlan alguna relacién con las 
obras de Pletoher Philaster. A King and No King y Bonduca.
Es innegable que existen semejanzas entre los dos grupos.
En los dos vemos la amenaza de un desastre que no llega a o- 
currirj en ambas intervienen asuntos de estado, pero, lo que 
se destaoa son las relaciones personales de los caractères, 
los personajes ya no tienen la coraplejidad y la adecuacién 
con la realidad de la vida que asociamos a la produccién de 
la madurez shakesperiana. Hay abundancia de escenas al aire 
libres las tierras de Gales en Cymbeline. Bohemia en el Win­
ter's Tale, los bosques sicilianos de Philaster o las colinas 
britânloas de Bonduca. Surgen una serie de personajes perver­
ses cuya falta de principios pone de relieve la bondad de las 
figuras de los que se nos han presentado como buenos, pero 
que incluse rescatan para la aimpatla del auditorio a los que 
estân a punto de caer en la tentacién y que siempre acaban a- 
rrepintiéndose: Cloten y lachimo en Cymbeline, Caliban, Anto­
nio y Sebastian en The Tempest, Pharamond y Megra en Philaster 
o Bess us en A King and Ho King.
Abundando més por este camino, en The Winter's Tale hallamos 
el dnico "secreto" fletcherlano que existe en la obra de Sha­
kespeare: la supervivencia de Hermione, dato que se oculta a 
los deraâs personajes y a los espectadores. Parece clara su re­
lacién con el descubrimionto de la verdadera personalidad de 
Bellario en Philaster, y de la auténtica perainaiidad de los 
supuestos hermanos Arbaces y Panthea en A King and No King. 
Ademâs, parece tener raioes en el Pericles y en Philaster, 
aunque la fecha que se supone para esta tragicomedia, 1609, es 
muy préxima a la fecha de The Winter's Tale (1610).
Otro ejemplo interesante lo hallamos en The Faithful Shep-
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herdeas, la obra impar de Fletcher, obra prlmerlza de au autor 
caracterizada por su lirismo y que tlene ya los elementos que 
eran la base de lo que iba a ser la tragicomedia de Beaumont 
y Pletoher . A diferoncia de las denàs obras del canon vemos 
aqul la aparicidn de figuras sobrenaturales: el buen sâtlro 
que cuida de Clorin; el dios del rlo que salva a Amoret en a- 
puros; la constante charla sobre pan, el dios de los pastores. 
Taies figuras no son corrientes y en este sentido The Faith­
ful Shepherdess es la produccién màs cercana a las dltimas o- 
bras de Shakespeare, a las teofanlas de Pericles y Cymbeline, 
a las demostraciones del poder de Apolo en el Winter's Taie 
y a los espiritus de The Tempest.
Parece innegable pues una cierta relacién entre la obra de 
Beaumont y Pletoher y la de Shakespeare. Particularmente en 
The Tempest, Shakespeare manifiesta una clara influencia de 
los dramaturgos màs jévenes.En The Tempest y en The Faithful 
Shepherdess vemos a un ser humano dotado de poderes mâgicos 
que ejerce sobre los hechos que ocurren a su alrededor, nos 
referimos a Clorin en la tragicomedia de Pletoher y a Prospè­
re en The Tempest. Tanto el eàtiro como Ariel, estân al servi- 
cio de un personaje, de un ser humano revestido de autoridad, 
la relacién aqul es évidente. Pero también hay un paralelismo 
en el perdén final que sc concede al acabar ambas obras. Po- 
demos abrigar nuestras dudas de que la c enversién de Gloe sea 
auténtica, pero lo mismo podrlamos decir de las conversiones 
de Antonio y Sebastiàn, Por otra parte tanto Caliban como el 
"Sullen Shepherd" quedan exoluldos del perdén general. En fin, 
en ambas obras el tiempo es limitado; en les dos la escena es­
té emplazada en un lugar solitario, una verdadera isla en The 
Tempest y un basque intemporal en The Faithful Shepherdess. 
Pero existe todavla otro punto en comàn, se trata de un aspec­
to que se desvia un poco de lo acostumbrado en lo que a Sha­
kespeare se refiere, el tema de la virginldad y su conserva- 
cién eegün suele aparecer en las tragicomedias del canon y 
que sélo hallamos en las obras finales de Shakespeare. No sélo
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se castiga la violencia contra la virginldad, como las amena— 
zas a Marina en el burdel, a Miranda por parte de Caliban o 
las que le dirige el "Sullen Shepherd" a Amoret, sino que 
también se habla de la maldad de las relaciones prematrimonia­
les entre los prometidos. Esto es nuevo en Shakespeare, en el 
Romeo and Juliet por ejemplo, cuando el fraile Lawrence ve que 
el amor entre los dos jévenes va creoiendo, les presiona para 
que se casen, pero lo hace de un modo prudente, no oensurân- 
doles. En cambio, en The Winter's Tale y en The Tempest, tanto 
Perdita como Prospero se preocupan de este problema. Prospéra 
advierte a los jévenes amantes que deben esperar el moraento de 
la boda y subraya el peligro de la influencia de Venus. No 
obstante, es posible que el cambio que se aprecia en Shakespe­
are, nâs que a una influencia de Pletoher se deba a una nueva 
corriente en las costumbres, pero no debemos deseohar la po­
sibilidad de que The Faithful Shepherdess proporcionara la i-
dea de la magia que parece va unida a la virginldad en estas 
27dltimas obras . Clorin, que debe sus poderes mâgicos a su 
virginidad, fiel a su amor muerto, piensa conservar ésta toda 
su vida y dirigiéndose al sâtiro dice:
Yet I have heard (my mother told me)
And now I do believe it, if I keep
My virgin flower uncropp'd, pure chaste and fair.
No goblin, wood-god, fairy, elf or fiend.
Satyr or other power that haunts the groves 
Shall hurt my body
La doctrina no es una invencién de Fletcher, pero proporcio- 
na un nuevo punto de contacte entre The Faithful Shepherdess 
y The Tempest.
Podrlamos decir pues que los efectos de The Faithful Shep­
herdess son visibles en The jrempest y menos claramente en The 
Winter's Tale; que la sorpresa del liltimo acto de The ’Winter's 
Tale cuando se desvela que Hermione ha sobrevivido, se rela- 
ciona con las tragicomedias de Beaumont y Fletcher y que Bon­
duca dériva de Cymbeline aunque podria llegar a demostrarse 
lo contrario.
Las relaciones entre nuestros dramaturgos y Shakespeare fue-
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ron reciprocal y tal vez la Imogen que tcnemon de Shakespeare 
se ajustarla mâs a la realidad si pensàramoo en su estrecha 
relacién con el segundo dramaturge de los King's men, su oo- 
] ega John Fletcher, en los ültimos aflos de su vida activa.
4. iSahla espahol John Fletcher?
Uno de los grandes problemas que se presentaba al estudiar 
las posibles fuentes espaflolas de John Pletoher era si nues- 
tro dramaturge sabla o no leer espahol. l’or fortuna hoy en 
dia este problema parece haberse aclarado definitivaraente. 
Debemos decir que éste es un aspecto que ha sido bestante mar­
ginale por los estudiosos que casi pareclan querer prescindir 
de él negàndolo a priori, sin màs, y olvidando cualquler ra- 
zonamiento que apoyase la opinién contraria. Es évidente que 
para nosotros es un tema fundamental.
De hecho, a finales del siglo nasado, Stiefel^^ ya habla es- 
tablecido la necesidad de que Fletcher supiera algo de espa- 
hol, demostrando que para escribir The Island Princess habla 
utilizado una obra de Argensola que no se habla traducido a 
ningün idioma. Hasta entonees ae habla supuesto que el drama­
turge habla obtenido el tema de L'Histoire de Ruis Dias et de 
Quixaire. princesse des Moluques escrita por el Sr, de Bellan 
y que se habla editado^^ conjuntamente con la traduceién fran- 
cesa de las Novelas Bjemplares de Cervantes. lero, Stiefel pré­
senté pruebas contundentea de que ésto no era asl. No obstan­
te, muchos estudiosos siguieron dando la novelita de de Bellan 
como fuente de The Island Princess. Eruditos como A. Rosen- 
bach prefirieron suponer la existencla de una traduccién per­
dida antes que admitir la posibilidad de que Fletcher enten- 
dicra el espaBol. Se daba por sentado que puesto que el drama­
turge habla utilizado traducciones inglesas y francesas para 
algunas de sus adaptaciones de obras espadolas, forzosamente
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siempre debia haber hecho lo mismo. No ayudaba muoho a la opi­
nién contraria el hecho de que las frases en espaîlol que apa­
recen en sus comedlas, tal como han llegado hasta nosotros, 
estuvieran llenas de faltaa y a menudo fueran casi irrecono- 
ciblea. Pero, no debemos olvidar que los actores solian hacer 
copias de memoria de los textos que tenla la compaîila, que 
prestaban ejemplares para que se hicieran mâs copias, que per- 
dlan fragmentes que luego habla que rehacer, etc., y que sin 
duda, tanto los actores como los copiatas se equivocarlan con 
mucha mayor facilidad en las frases en enpaPIol que en los tex­
tos ingloses. Por otra parte, es probable que el mismo origi­
nal ya no fuera muy correcte, podemos suponer que Fletcher sa­
bla leer espafïol, pero no es forzoso que fuera un experto en 
nuestra lengua.
Que Pletoher utilizaba también traducciones lo demostré Me 
30
Kerrow con The Spanish Curate, comedia basada en una de las 
hiatorias que se narran en el Poema del espaflol Gerardo o pes- 
engaflo de amor lascivo de Gonzalo de Céspedes, pero utilizada 
por Pletoher a través de la versién inglesa de la novela, como 
lo atestigua el texto de una carta que se transcribe prâctica- 
mente al pie de la letra, pero no a partir del original espa- 
fiol, sino introduciendo los pequeBos cambios que aparecen en 
la traduccién inglesa. Lo mismo podemos decir de la escena del 
ültimo acto de The Double Marriage, que procédé de la versién 
del Qui.1 Ote hecha por Shelton.
Por otra parte, Warwick Bond^^ demostraba también que Massin­
ger, colaborador de Pletoher en The Custom of the Country, 
para esta obra habla recurrido a la traduccién inglesa del 
Perslies y Segismunda de Cervantes, Pero paradéjicamente, to- 
dos los crlticos aceptan que Massinger sabla espaBol.
Afortunadamente, como hemos dioho. trabajos relativamente re- 
cientes han venido a echar nueva luz sobre el problema de los 
conocimientos de espaHol de John Fletcher. Con ello se aclaran 
una serie de intarrogantes sobre la relacién de algunas de sus 
comedlas con nuestra literatura que narecian inexplicables, la
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gran semejanza de Love's Cure con La fuerza de la costumbre, 
una comedia de Gulllén de Castro no traduclda al inglés, por 
ejemplo.
32En 1948, Wilson publicaba un trabajo en el que afirmaba 
que Rule a Wife and Have a Wife, una comedia conaiderada como 
escrita por John Fletcher solo, sin colaboraclén alguna, ade- 
mâs de haber tornado parte del argumento de una de las Hovelas 
Ejemplares de Cervantes, tenla también muchos elementos comu- 
nes con otra novela espaflola que no se habla traducido a otro 
idioma. Se trataba de una novela dialogada un tanto insélita: 
El sagaz Estaoio, marido examinado de Alonso Jerénimo de Sa­
las Barbadillo. El sagaz Estacio no se tradujo a ninguna len­
gua extranjera hasta que aparecié la versién francesa en 1634, 
por lo que Fletcher tuvo que haber leldo el texto espaBol, En 
este sentido recordemos que se dio un permlso para la publi- 
caoién del libro en el reino de Aragén en 1613, pero no cono- 
eemos mâs edicién que la de Madrid de 1620, fecha que todavla 
es anterior a la de la redaccién de la comedia inglesa, El te­
ma es esencialmente el mismo que el de la historia central de 
la comedia de Pletoher; una bella casquivana busca un marido 
consentidor que le permita continuer con su vida alegre. Por 
fin enouentra un pretendiente que parece dispuesto a pasar por 
todo, pero, después de la boda, el marido afirma sus derechos 
de e sposo y acaba con la vida liviana de su mujer.
El tratamiento es muy diferente al de la comedia de Fletcher 
pero existen notables semejanzas de detalle que implican que 
nuestro dramaturgo tenla que haber lofdo El sagaz Estacio an­
tes de escribir Rule a Wife and Have a Wife. En el capltulo 
final, en el apartado b) y en la seccién correapondiente a ca- 
da una de las comedias exponemos los datos ooncretoa sportados 
por Wilson, Stiefel o Sloman (page,321, 377, 387, 396 y 407 
principalmente). Aqul sélo citâmes dichos trabaj os y las con­
clusions s obtenidas gracias a ellos.
En el mismo aflo que el trabajo anterior, Wilson public aba 
un nuevo escrito sobre el tema en el que estudiaba The Chances.
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Esta es otra comedia atribulda sélo a Fletcher casi por unani- 
midad, y WiD.son afirmaba de ella que no se basaba, como se ha- 
bia crefdo hasta entonces, en la traduccién de La Behora Cor­
nelia hecha por D'Audiguier, sino que se apoyaba dierctamente 
en el texto espaîlol de la novela. Para demostrarlo, se basaba 
en dos fragmentos que comparaba con la traduccién francesa y 
el texto espalol, mostrando que se utilizaban palabras que no 
estaban en el texto francés y que apareclan en cambio en el o- 
riginal espaîiol. La linica explicacién posible era que el autor 
hubiese trabajado sobre el original castellano,
Vemos pues que Pletoher utllizé una fuente espaflola al menos 
en très obrass The Chances, Rule a Wife and Have a Wife y The 
Island Princess, Esta liltima comedia procédé de una obra espa- 
îlola no traduclda a otras lenguas en vida de Fletcher, Este 
dato por si solo nos parece que ya induce a aceptar que Flet­
cher sabrta leer algo de espaîlol sin tener que remitirnos a 
traducciones inexistentes, Tanto mâs cuando tanto Stiefel como 
iVilson han encontrado notables semejanzas con originales espa- 
îloles que no se encuentran en las versiones extranjeras que 
estaban al alcanoe de nuestro dramaturgo, Por otra parte, po- 
demos inoluir en nuestro favor numérosas obras cuyas traduccio­
nes se desconocen y probablemente nunoa existieron, taies como 
la comedia atribulda a Lope de Vega La Ilustre Fregona, objeto 
de un estudio de Sloman^^ en el que se demuestra que la verda­
dera fuente de The Pair Maid of the Inn ce basa en ella y no 
en la Ilustre fregona de Cervantes como se suponia hasta ahora; 
La fuerza de la costumbre de Guillân de Castro, origen de 
Love's Cure; El Gran Duque de Moscovia de Lope, que proporcio­
né un episodic para A 'Wife for a Month y probablemente inspi­
ré parte de The Lovai Subject y tal vez de The Humorous Lieu­
tenant ; o De una causa dos efectos de don Pedro Calderfn de la 
Barca que posiblemente es fuente de parte de la trama de The 
Elder Brother.
La conclusién parece pues évidente, sobre todo a la vista de 
obras como The Island Princess, Rule a Wife and Have a Wife o
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The Chances, en las que parece claro que Fletcher trabajé so­
bre los textes eapaholes; pero también, considerando las demâs 
oomedias cuya dependencia de obras espaflolas es obvia o muy 
probable, en especial Love's Cure que como hemos dicho déri­
va claramente de La fuerza de la costumbre o The Fair Maid of 
the Inn que procédé de la comedia La Ilustre Fregona. El cono- 
cimiento del espaîlol de John Pletoher, si bien no debié ser 
profundo, tuvo que premitirle leer con suficiente facilidad 
como para poder prescindir de las traducciones. Es lamentable 
que este hecho, que hoy en dia comienza a tener numérosos de- 
fensorea^^, haya necesitado cas! cien aBos para conseguir con- 
solidarse a pesar de las brillantes pruebas aportadas por 
Stiefel ya en 1899.
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Conocimlento de BspaPla en la Inglaterra del primer ouarto 
del siglo XVII a través de la obra de Beaumont y Pletoher.
En este capltulo hemos recogldo las numerosas citas relati­
ves a Espafla, a sus gantes, a su historia y a sus costumbres, 
que aparecen en la obra de Pranois Beaumont y John Pletoher. 
las relaciones literarias, abundantlsimas, las hemos dejado 
para el dltimo capltulo.
Durante todo el siglo XVI y buena parte del siglo XVII, 
EspaMa fue la primera potenola ocoidental. En el reInado del 
emperador nuestro dominio territorial en Europa fue extensi- 
simo, al Imperio Alemén y a Espafla se unfan los territories 
transpirenaicos de la corona de Aragdn, Nâpoles, Slcilla, Cer- 
deha, Los Falses Bajos, Plandes, Artois, el Franco Condado, 
Luxemburgo, etc...Sus descendientes, Felipe II, cuya herenoia 
exceptuando el imperio era no menos fabulosa, Felipe III y 
Felipe IV, a pesar de algunos revesea en el exterior y de la 
inioiacidn de la deoadencia interna del pais, mantuvieron la 
hegemonia esparlola durante mâs de un siglo. En este période, 
que coincidid con el apogeo de nuestras arten y en particular 
de nuestra literature, el reste de Europa no pudo evitar el 
mirar hacia nosotros e imitar muchas de las costumbres que 
eran usuales en un pais tan poderoso.
Pero esta situacién nos enfrenta con un problema. ^Qué de­
bemos entender por EspaBa, los terrltorios que se encierran 
dentro de los limites geogrâficos de la Espaha de hoy, lo que 
era EspaBa a prinoipios del siglo XVII, o la tôtalidad de los
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domlnlos espaBoles en aquellos aîloa? Era dificll dlsoclar es­
tas poslbllidades, pero finalmente optamoe por ineluir todas 
las referencias histdrioas, tanio relatives a la nenlnsula 
como a nuestras posesiones en el exterior, dado que nuestros 
tercios y nuestros générales estuvieron presentee en toda Eu­
ropa defendiendo los intereses de nuestro rey; pero, en lo 
que a costumbres, modas, citas geogrdficas, personajes, y de- 
mâs se refiere, nos hemos limitado a citar aquellas que ata- 
Ren directamente a EspaBa.
1. Referencias histdricas.
A lo largo y a lo ancho de la obra de Francis Beaumont y 
John Fletcher, se refleja un panorama muy complete de los a- 
contecimientos histdricos que relacionaron a EspnBa e Ingla­
terra durante el siglo :(VI y el primer cuarto del siglo XVII. 
Encontramos también atisbos de la historia de otros palses que 
en aquellos moment os se hallaban incorporados a la corona es- 
paflola. Algunos de estos suoesos eran poco conocidos, sin em­
bargo sirven de escenario y ayudan a desarrollar la trama ar­
gumentai de obras como The Island Princess, cuya accidn narra 
algunos de los sucesos ocurridos en las lejanas islas Molucas, 
o The Double Marriage, basada en datos histdricos sobre el 
reino de Hâpoles y sus reyes aragoneses. En ocasiones, el ri­
gor histdrico es escaso y los sucesos se superponen y se en- 
garzan a voluntad de los dramaturges. Fero, en la mayoria de 
los casos el argumente de las comedias no se basa en la histo­
ria, las relaciones con Espafia aparecen en forma de citas o 
comentarios fortuitos en obras que muchas veces nada tienen 
que ver con nuestro pals y que no se insertan para dar mayor 
verosimilitud a la narracidn sino que se utilizan como un me­
dio auxiliar que sirve para aclarar un aspecto de alguna cues- 
tidn o para adjetivar a un personaje o una situacidn. En gene­
ral son hechoa o personajes que estaban muy présentés en la
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mente de los espectadores a pesar de que en muchos casos hahfa 
transcurrido un largo tiempo desde que ocurrieron o existie­
ron, En la mayoria de los casos se trata de sucesos que tuvie­
ron resonancia en toda Burpoa pero que de algiin modo ;oncer- 
nian muy particularmente a Inglaterra y a los ingleses y que 
habian pasado a enriquecer el acervo casi legendario del saber 
popular, Asl por ejemplo las citas al rey don Sebastiàn de 
Portugal y su muer te en Alcazarquivir, con la extrafla inter- 
venciôn del inglés Stukeley; o la fecha del 88 como simple re- 
cordatorio de la derrota de la Armada Invenoible.
Como hemos visto, la historia de Inglaterra durante el siglo 
XVI y en el XVII hasta la muerte de Pletoher, se relaciona 
constantemente con la espaflola. Las alusiones que hemos encon­
trado se refieren en su mayoria a los sucesos de los Palses 
Bajos. No olvidemos el interés con que la corte de la reina 
Isabel segula lo que ocurrla en aquellos terrltorios y sus in- 
tervenciones màs o menos abiertas en muchos problemas que alll 
se nos presentaron, ni olvidemos tampooo las aspiraclones que 
sustenté el favorite de la reina, el conde de Essex. También 
hallamos referencias a la expansién colonial espaffola, muy es­
pecialmente al oro de América; a las disensiones europeas que 
Espafla e Inglaterra miraban con preocnpacién (inglaterra siem­
pre temlendo que EspaRa consolidara sua poslciones), como las 
guerras de Clèves, etc..Posiblemente éatos son los casos en 
que se hace màs patente la importancia que tenla EspaFia en a- 
quel moment0, màs que en otras ocasiones en las que nuestra 
historia procédé de traducciones y adaptaciones de obras de 
nuestra literatura. En la comedia The Spanish Curate encon­
tramos una cita ilustrativa:
•Tis now in fashion 
To have your Gallants set down in a Tavern,
What the Arch-Dukes purpose is the next spring, and
what
Defence my Lords (the States) prepare: what course 
The Empereur takes against the encroaching Turk 
And whether his Moony-standards are design'd 
For Persia or Polonia ; and all this 
The wiser sort of State-Worms seem to know
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Better than their own affaira.
(vol, II, pag, 60, 1. 1-g)
Aunque la escena de The Spanish Curate se situa en Espafla, 
la costumbre no debia ser meramente cspaSola. Los comentarios 
sobre los eventos politicos, hechos guerreros y sucesos varies 
deblan ser frecuentes en las charlas y los cotilleos ciudada- 
nos de toda Europa. Ello se hace évidente en la gran variedad 
de tépicos relaclonados con la historia contemporànea, e in­
cluso hechos anecdéticos que aparecen en el conjunto de la o-
bra de Beaumont y Fletcher. Hallamos desde menciones a la fas-
1 ------
ting maid of Confalens , de la que se decfa que habla vivido
varies aflos alimentdndoae con el olor de una rosa:"the mira­
culous Maid in Flanders...that liv'd three years without any 
other sustenance, than bhe smell of a Rose" (Love's Cure, II, 
i) hasta las bromas sobre el cardenal Belarmine : "See how ne­
gligently he passes by me: wihh what an Equipage Canonical, 
as though he had broken the heart of Bellarmine" (The Scorn­
ful Lady. IV, i). La riqueza de los comentarios sobre sucesos 
de la vida contempordnea, de la historia reciente, sobre otras 
obras teatrales o en relacidn con personajes varios mâs o me­
nos notorios, es extraordinaria.
Hemos ordenado las referencias histdricas siguiendo cronold- 
gicamente la sucesidn de los hechos, incluimos también las 
menciones a diverses personajes a los que también se alude y 
que como se verâ, en genral, estân estrechamente relaclonados 
con los sucesos que les preceden.
En cuanto a la fecha de las obras en las que se hallan di- 
chas referencias, en general seguimos las que da Clifford 
Leech que son las mâs aceptadas hoy en dia.
El mâs antiguD hecho hisiérlco con el que nos encontramos 
en este capltulo es la boda de don Manuel de l'ortugal y doRa 
Isabel de Castilla, hija de los Reyes Catdlicos y hermana por 
tanbo de la que fue reina do Inglaterra dofla Catalina de Ara­
gdn.
En este caso, la boda no es una cita ni una referenda, sino
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el marco, o el prétexte para una obra singular, los Four 
Flays or Moral Representations in One. Se trata de un con- 
junto de ouatro interludios y una introduccidn, en el que se 
quioren representar las fiestas eelebradas en Lisboa con moti- 
vo de las bodas reales de don Manuel de Portugal con "the 
King of Castile's daughter Isabella". Los cuatro interludios 
son: The Triumph of Honour; The Triumph of Love; The Triumph 
of Death y The Triumph of Time, son de tema variado y en gene­
ral derivan de Bocacio y de Bandello a través de la adaptacién 
inglesa The Palace of Pleasure. El segundo de ellos es una pe- 
queha obra maestra. La autorla de la obra ha sido muy disout1- 
da sin llegarse a ninguna solucién clara, por ello nos atene- 
mos a las ediciones de los Folios que sonsideran que se trata 
de una obra de Beaumont y Fletcher y aoeptamos la fecha suge- 
rida por Leech que fija la composicién en 1612, lo que posi- 
bilita realmente la autorla de los dos dramaturgos.
La introduceién es muy breve. Como hemos dicho, la escena 
se ha situado en la corte portuguesa, en Lisboa, y los perso­
najes son: Emanuel el rey de Portugal, Isabella, la princesa 
de Castilla, y dos oortesanos, Frigoso y Rinaldo, que van co- 
mentando lo que va a ocurrir; a parte de caballeros y séquito 
en general. Es una simple obertura sin ninguna complicacién 
argumentai. Es de destacar el comentario de Rinaldo en elogio 
de la unién de un rey portugués y una princesa castellana.por 
lo insélito, ya que las referencias a la relacién entre por- 
tugueses y espadoles que hemos encontrado en las demâs obras 
son siempre claramente negatives para EspaRa.
Rinaldo. ...I can sing prophetically nothing but blessed 
Hymns and happy occasions to this sacred union of Portugal 
and Castile, which have so wisely and mutually conjoyned 
two such virtuous and beutiful Princes as this are; and 
in all opinion like to multiply to their very last minute.
(Vol. X, pag. 291, 1. 1 - 5)
También es muy interesante la salutacién del rey a la prince­
sa:
Emanuel. Fair fountain of my life, from whose pure
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streams
The propagation of two Kingdoms flowes,...
(rag. 291, 1. 10-1)
Doha Isabel de Castilla, al igual que svi hermana Catalina de 
Aragdn que se habia oasado primero con el heredero de la coro­
na Inglesa el principe Arturo, y al morir éste cas6 con su cu- 
flado Enrique, habla contraldo matrimonio con don Alfonso de 
Portugal en 1491; al enviudar, la prince sa volvid a Castilla 
con sus padres y en 1495 regresô a Portugal para casarae con 
el ya rey don Manuel el Afortunado. El fallecimiento de don 
Juan de Castilla la convirtid en heredera de Castilla y Ara- 
gdn, Lo que tal vez podrla transparentarse en las lineas que 
anteceden "from whose streams the propagation of two kingdoms 
flowes".
Doha Isabel murid al dar a luz a su primogénito Miguel, 
quien durante los dos ah os que vivid fue heredero de Portugal, 
Castilla y Aragdn, pues los très reinos le juraron como a tal.
Una segunda referenda histdrica la hall am os en Rule a Wife 
and Have a Wife, comedia reglstrada y fecbada en 1624, En el 
cuarto acto y en su primera escena aoarece la desenfadada Es- 
tifania que récrimina al capitân Michael Perez porque las jo- 
yas y cadenas de que alardeaba y por las que en realidad la 
habla conquistado, han resultado ser falsas:
Estifania. Sir, ther's your treasure, sell it to a
Tinker
To mend old Kettles, is this noble Usage?
Here's a goodly jewel.
Did not you win this at Goletta, Captain,
Or took it in the field from some brave Bashaw,...
(Vol.Ill, pag, 211)
Vemos aqui una alusidn a las guerras por la posesidn de la 
plaza de La Ooleta, en la costa de Berbcrfa. La oonquista es- 
pahola de esta plaza fue uno do los hechos nds notables en la 
lucha contra la piraterla berberlsca que asolaba el Mediterrd- 
neo. La Ooleta era un bastidn desde cl que podia mantenerse a
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raya a loa piratas, y tamhlén un lugar en el que poder refugiar­
se en caso de un ataque sarraceno. Deagracladamente su gober- 
nador, don Pedro de Portocarrero, no pudo ni supo defender la 
plaza de los ataques da los caudillos berberiscos Indrali y 
Sinân, y finalmente la fortaieza cayô en 1574.
La cita parece un tanto lejana en todo sentido para que pu- 
diera ser popular en Inglaterra cincuenta ah os màa tarde. Por 
otra parte, teniendo en euenta la relaoiôn de Rule a Wife and 
Have a Wife con una de las Hovelas E.jemplares de Cervantes: El 
casamiento engahoso, debemos recorder la aficiôn cervantina 
de Fletcher y que Cervantes habla de la plaza de La Goleta en 
très ocasiones, Una de ellas fâcllmente asequible a nuestro 
autor pues aparece en la Hist orla del oautlvo , en el capftu- 
lo XXXIX de la primera parte del Qui.lote'^. Por ello parece pro­
bable que el Qui.lote sea la fiiente de la cita ya que Fletcher 
lo utilizô en varias ocasiones para Inspiraciôn de algunas de 
sus obras y sin duda lo habla leldo con detenimiento. Sin em­
bargo, no parece que Fletcher fuera muy dado a escribir ejem- 
plos que no fueran a ser comprendidos por su pübllco, ya que 
ni en sus alusiones mitolôgicas se exige un conocimlento dema- 
slado amplio de la mitologla clàsica.
La slguiente cita histdrica, en orden cronoldgico, se refie- 
re a la batalla de Alcazarquivlr y a la muerte del rey don 
Sebastiân. La hallamos en ffit at Several Weapons, comedia de 
enredo escrita hacia 1609. En una escena del primer aoto Witty- 
pate Oldoraft, joven al que su padre no quiere entre gar ningiin 
dinero si no demueatra que es capaz de vivir gracias a su in- 
genio, decide unirse a Sir Ruinous Gentry, un caballero casi 
arruinado, y a un erudito igualmente pobre:
Wittypate. In what services have you been, Sir?
Ruinous. The first that flesht me a Holdler, Sir, was 
that great battel at Alcazar in Barbary, where the noble 
English Stukely fell, and where that royal Portugal Sebas­
tian ended his untimely days.
Witty. Are you sure Sebastian died there?
Ruin. Faith Sir, there was some other rumour hop't 
amongst us, that he, wounded, escap'd, and toucht on his
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Native ghore agen, where finding his Countrey at home more 
distresed by the invasion of the Spaniard, than his loss 
abroad, forsook it, still supporting a miserable and unfor­
tunate life, which (where he ended) is yet uncertain.
Witty. By my faith Sir, he speaks the nearest fame of 
truth ill this.
(Acto I, 1, pag.78, 1. 17-30)
Los aconteclmientos hiatdricos a que alude la comedia se re- 
montan tambidn al reinado de Felipe II y al afio 1578. A la 
muerte de don Juan III de Portugal heredd la corona su nieto 
don Sebastiân, que era entonces un niPio de très aîlos. Durante 
su menor edad gobernaron el reino su abuela doha Catalina y 
despuâs el cardenal Enrique su tlo. Don Sebastiân era un jo­
ven fue rte y exaltado, que soPlaba con ir a la India a conquis- 
tar nuevas regiones. Para alejarle de una idea tan peligrosa 
se le sugirid algo que resultd tan nefasto como lo anterior: 
luchar contra los moros en Africa.
Oourrid que Muley-Mohamed fue expulsado de su reino de Fez 
por su tlo Abd-al-Melik, y el rey destronado pidid primero a- 
yuda a Espafia, pero al no ser atendido se dirigid al rey de 
Portugal, prometiendo al joven monarca Larache y otras plazas 
africanas. Don Sebastiân después de muchas consultas y erabaja- 
das con su tlo el rey Felipe II, se decidid a emprender solo 
el ataque^. Para ello reunid un considerable ejército de dieoi- 
siete mil hombres en el que habla numéros os extranjeros (très 
mil alémanés, seiscientos itallanos y dos mil castellanos, en­
tre otros) y a finales de Julio desembarod en Aroila. Entre 
consultas y dilaciones se perdid mucho tiempo lo que premitid 
que el Malik se préparera adecuadameute. La batalla tuvo lu- 
gar el cuatro de agosto. Ambos bandos rivalizaron en valor y 
arrojo, pero los portugueses sufrieron numeroslsimas bajas, 
entre ellas su propio rey don Sebastiân. Entre los muertos 
se encontraban numéros os nobles y magnates portugueses y tam- 
bién muchos extranjeros. Entre estes dltiraos debid hallarse 
el inglés Stukelcy que menciona la comedla.
Es curiosa la figura de Thomas Stukeley, personaje de vida 
azarosa que encontrd la muerte "at Alcazar in Barbary, where
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the noble English Stukely fell", como se dice en Wit at Seve­
ral Weapons. Habia nacldo en Infracombre (Devonshire), en una 
familia de hidalgos. Pasd varias veces de catdlico a anglica­
ne y viceversa y no habia vacilado en enrlquecorse a costa de 
los bienes de la igleeia. Jugador y manirroto, eu agitada vi­
da ofrece un amplio espectro de los mds inesperados sucesos 
y aventuras, aunque la veracidad y la honradez no solieron a- 
compaharle. Fue soldado en Francia junto al ejército inglés y 
mâs tarde se alistô en EspaFla y parece que intervino en la ba­
talla de Lepanto. Pue pirata. Intenté estableoer una compaflia 
para explorer y colonizar la Florida, compré el cargo de maris- 
cal del ejército irlandés sin desembolsar cantidad alguna en 
ninguno de los dos casos. Era un embustero consumado y consi- 
guié enredar en sus intrigas a Sir Philip Sidney a Lord Burgh- 
ley y al propio Felipe II. Quando la vida se le hizo insoste- 
nible en Inglaterra, se otorgô el titulo de conde de Leinster 
y marché a EspaPia dispuesto a luchar por la causa del catoli- 
cismo. Intervino en una extraha misién contra Inglaterra pa- 
trocinada por el cardenal Como y apoyada por el papa Gregorio 
XIII. La expedicién, condenada al fracaso, saliô de Civita 
Vecchia en la primavera de 1578 con un solo barco que se en- 
oontraba en pésimas condiciones de navegacién y seiscientos 
hombres. La intencién era acudir en ayuda de los catélicos in- 
gleses, pero llegado a Lisboa después de un terrible viaje, en 
buena parte debido a las malas condiciones del buque, Stukeley 
decidiô abandonar la empresa y se enrôlé en las fuerzas que 
estaba preparando el rey don Sebastiân para su expedicién con­
tra los moros. Salié pues de Lisboa con la expedicién portu- 
guesa y murié en Alcazarquivir en los primeros dfas del mes 
de agosto de 1578.
Una balada publicada en la coleccién de Evans en 1777,habla 
de él. Existieron también varias obras teatrales en las que in- 
tervenla tan pintoresco personaje: The Battle of Alcazar. With 
the Death of Captaine Stukeley, de George Peele, escrita hacia 
1594 ; King Sebastian y Captain Stukeley. A ellas se debe pro-
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■bablemente la pervlvencia del pereonaje y de la batalla de Al­
cazarquivlr deopuée de tantes ahos. No obstante hay que recor- 
dar que Inglaterra no fue ajena a los hechos que ocurrieron 
después de la muerte del rey don Sebastiân y debemos suponer 
que aunque solo fuera para obstacullzar los derechos de Feli­
pe II, debié haoer lo poslble por propalar la leyenda de que 
don Sebastiân no habla muerto en la batalla.
Muerto don Sebastiân, el trono portugués quedé vaceuite. Se 
llamé al cardenal don Enrique que era ya un anolano enferme 
y se le proclamé solemnemente. Pero la sucesién no estaba Cla­
ra. En Crato, el prior de la orden de Malta organizaba revuel- 
tas, Felipe II se aprèstaba a defender sus derechos, el duque 
de Branganza se orela también con derecho al trono, y el pue­
blo eetaba dividido. Entonces surgieron los rumores de que el 
rey don Sebastiân no habla rauerto reaimente. La reina de In­
glaterra y los flamencos fomentaban cuanto podlan el partido 
desafecto a Espaha. Finalmente don Enrique hizo uso de la fa- 
cultad que tenla para ello y nombré heredero a Felipe II, pero 
el pueblo no estaba de acuerdo y el duque de Braganza y el 
prior de Crato segulan ambicionando el poder. Felipe II se vié 
obligado a enviar eue ejércitos al mande del duque de Alba 
y la armada dirigida por don Alvaro de Bazân. La mayorla de 
las plazas se rindieron casi sin lucha.
Sin embargo, don Antonio se habla hecho proclamar rey en 
Santarem y habla entrado en Lisboa, donde déclaré enemigos pü- 
blicos de Portugal al rey de Espafia y a los que le siguiesen. 
Los gobernadores, que oonstitulan el tribunal sucesorio, se 
hablan refugiado en Setâbal. oiudad que fue tomada por los 
partidarioB del prior de Crato, Sin embrago, très de ellos 
consiguieron huir al Algarbe donde doclararon que el légitime 
rey era Felipe II. El duque de Alba se apresuré a dirigirse a 
Setâbal y es interesante observar que cuando llegé a las puer- 
tas de la oiudad, una comisiôn de cludadanos se présenté j^t». 
él pidiéndole que suspendîera el ataque pues las compahteS 
xiliares inglesas y francesas, que eran las ânicas que 6f^e-
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olan reslBtenola, estaban a punto de retiraroe hacia Lisboa. 
Tomada la ciudad, el ejército avanzé hacia la capital y el 
prior de Crato huyé, refugiéndose en Francia^, Finalmente el 
rey de Espafia fue reeonocido por las certes de Tomar.
A estos hechos alude el fragmente que hemos transcrito. En 
primer lugar a la batalla de Alcazarquivir, a la muerte del 
rey don Sebastiân y a la de uno de los voluntaries extranje­
ros, el inglés Stukeley. Luego se alude también a la leyenda 
por la que el rey de Portugal no habrla muerte en la batalla, 
y finalmente se habla de la invasién espaflola en defensa de 
los derechos del rey Felipe, a los que naturalmente, Ingla­
terra se oponfa en lo posible auxiliando al prior de Crato, 
primero en el mismo Portugal (reoordemos que al llegar el du­
que de Alba Trente a Setâbal, los ünlcos que todavia resis- 
tian eran las oompafllas inglesas y francesas) y mâs tarde, 
prestando también ayuda al prior en el exilio, ayudândole a 
la formaoién de la escuadra con la que intentaba conquistar 
Portugal.
Una nueva oita histérica la encontramos en The Woman’s Prize. 
The Woman's Prize es una comedia muy amena que en cierto modo 
es una seouela a The Teunlng of the Shrew de Shakespeare. La 
obra data probablemente de 1611.
En el segundo acto, Byancha, su prima Livia y Maria se han 
rebelado contra el dominio de los hombres sobre las mujeres y 
las très se han fortifioado en la casa de esta ditima. Hay una 
escena de gran oomioidad an la que las mujeres de la oiudad 
aouden en manifestaeién para apoyarlas y todas brindan cantan- 
do "Te the woman that wesrs the breeches".En la segunda escena 
de este mismo acto Byancha amenaza a Livia diolendo;
Bvamcha. Take heed of lying:
For by inis light, if we do credit you.
And find you tripping, his infliction
That kill'd the Prince of Orange. will be sport
To what we purpose.
(Acto II, ii, pag. 27, 1.3-7)
El principe Guillermo de Orange fue el cabecilla y simbo-
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lo de la reslstencla de loa Palsee Bajoa contra el dominio 
eapahol. Kl 10 de julio de 1584 fue aeealnado en Delft por 
Baltasar Gerard, quien le die paré al corazdn ouando el prin­
cipe aoababa de levantarae de la meaa y se dirigfa a su apo- 
sento. El disparô le causé la muerte casi inatantânea. El 
asesino, que en el primer memento habia conseguido huir, fue 
apresado cuando ya casi alcanzaba el foeo que defendia la 
fortificacién. Sometido a tortura, entre otras cosas manifesté 
que el duque de Parma oonocia su propéslto. En realidad se tra- 
taba de un fanâtico religiose que fue condenado a une muerte 
ejemplar; primero le arranoaron la mano con un hierro candente, 
luego le atenacearon y finalmente fue descuartizado. Los tes- 
tigos de esas torturas confirmaron que sufrié tan terrible su- 
plicio con una tranquilidad portentosa que dejé suspensos a 
todos los que lo oontemplaron, mientras manifestsba que no se 
arrepentia de lo que habia hecho, y que harla lo mismo otra 
vez, pues tal acto solo podfa reportarle el favor del cielo.
No fue éste el dnlco atentado sufrido cor el de Ostende, y 
el papel de Espafia no habia sido tan àjeno a ello como aparen- 
taba en esta ocasién, Pero, en cualquier caso, dado que tanto 
el problems religioso como la rebelién de los Palses Bajos, 
eran dos temas que despertaban el méxino interés en Inglaterra, 
los ingleses no podlan dejar de ver como ejemclar el horroro- 
so esoramiento dado al reo de tan alta traicién y el hecho pa- 
sé a engrosar el acervo de les tépicoe populares.
En The Knight of the Burning Pestle aparece otra cita al 
principe de Orange. Al empezar el ouarto acto entra un mucha- 
cho en escena y la esposa del tendero, desde entre el piiblico, 
dice :
Wife. look George, the little boy's come again, 
methinks he looks something like the Prince of Orange 
in his long stocking, if he had the little harness about 
his neck.
(Vol. VI, acto IV, pag.209, 1. 18-20)
En este caso se habla del atavio del oersonnje cuya figura de-
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blé Ber popular debido a su aparicién en diverses obras tea­
trales mâs o menos hiatéricas,
Debemos suponer que cuanto menos explicita es una refersn- 
cia mejor se oree que el ÿilblioo conoce el heoho. De todos los 
oomentarios y alusiones a la hlstoria de nuestro pais que he- 
mos podido encontrar, la mâs concisa en mucho, es la que se re- 
fiere a la Armada Invencible. En ella simplemente se menoiona 
la feoha "In Eighty-eight". 1588, el aho en que el imperio es- 
pafiol sufrié su primera gran derrota, el aflo en el que el tan 
temido ataque a Inglaterra fue deshecho por el mal gobierno de 
la escuadra y las tempestades que azotaron a los buques de la 
flota que se habia llamado Invencible.
Esta mencién a la Invencible, dnica en toda la obra del ca­
non, se halla en The Bios Valour. Esta comedia, fechable tal 
vez en 1625, ha sido tan discutida en todos los aspectos que 
Bentley® llega a decir que no debemos desechar la posibilidad 
de que ni siquiera sea de Beaumont y Fletcher, aunque tal vez 
ésta sea una visién demasiado pesimista de los problemas que 
se plantean. The Hice Valour aparecié publicada en el primer 
folio (1647) pero no se inscribié en el Stationer's Register 
hasta 1650, lo cual no deja de ser singular. Ho obstante. 
Oliphant encontré en ella huellas de Beaumont y Fletcher asi 
como también de Middleton.
En una escena del cuarto acto, un oaballero hablando de la-
pet al que en las dramatis pereoane se define como "the ooward-
ly Monsiur of Hioe Valour", dice :
The millions of punches, spurns and nips
That he has endur'd! his buttock's all black Lead,
He's half a Hegro backward; he was past a Spaniard 
In Eighty-eight, and more Aegyptian like;
(Vol.I, acto IV, i, pag.181, 1. 17-19)
La intrasoendenoia del pasaje en que aparece la mencién y la 
contundenoia del lenguaje pareoen dejar olaro que nadie abri­
ba dudas respecte a lo que the eighty-eight querla deoir.
La Armada Invencible fue sin duda el mayor peligro que tuvo 
que afrontar Inglaterra en el juego del gate y el ratén, que
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msmtuvo oon Bspafla la reina Isabel, Y aunque es cierto que los 
barcos de la flota Inglesa eran mâs modernos y estaban mejor 
artlllados que los eapafloles, de no haberse dado la circunstan- 
ola de la muerte del marqués de la Santa Cruz y su lamentable 
sustltuoién por el inepto duque de MedinasIdonla, el resulta- 
do pudo haber sido la invasién de Inglaterra por Alejandro 
Farneslo al frente de los tercios de Italia y Flandes. La pre- 
ocupaoién de loa ingleses ante la amenaza que se aveoinaba 
queda patente ante las extraordinarias medidas que se adopta- 
ron. Se forraaron dos ejércitos, uno de treinta y seis mil bom­
bres al mando de Lord Hudson, para la defensa de palacio, y o- 
tro casi de la misma magnitud dirigldo por Leicester, en apo- 
yo de la capital, sin embargo, tanto uno como otro estaban for- 
mados por soldados bisoflos incapaces de resia tir a las brega- 
das tropas de nuestros tercios. El mando de la escuadra lo sus- 
tentaba Lord Howard, almirante del reino; ademés la reina nom­
bré vicealmirante a Drake y puso las mejorea embarcaciones al 
mando de expertos coraarios como Hawkins y Frobisher. Hatural- 
mente, Inglaterra pidié todas las ayudas posibles por la via 
diplomâtica, inoluso al Gran Turco y consigulé que el rey de 
Escocia prohibiera a sus sübditos que prestaran cualquier ayu­
da a los espaholes.
Los preparatives de los ingleses dejaban pues muy olara la 
magnitud y la gravedad de la situaeién a la que tenian que ha- 
cer frente y el temor que data les inspiraba. La destruecién 
de la armada espaflola, que venoida en los primeros combates 
navales y desheoha finalmente por laa tormentaa, no llegé nun- 
oa a embarcar al ejército invasor de Alejandro Farnesio, quedé 
indeleblemente grabada en el recuerdo del pueblo inglés que 
no iba a olvidar con facllidad la feoha de 1588.
Loa Bucosos de los Fafsee Bajos y las luchaa por las plazas 
francesas que dominaban el canal de la Kanoha son los hechos 
més ampllamente representados en el conjunto de las obras que 
estâmes estudiando. AsI hallamos referencias a hechos de armas, 
a las guerras en si mismas o a los personajes que tomaron par­
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te en ellas.
La oita al hecho més antiguo la hallamos en The Honest Man's
Fortune, comedia en la que se habla del sitio del puerto bre-
tdn de Brest. El oapitén La-Boop cuenta eus aventuras:
. served once at the Siege of Braste.'tis memorable to 
this day, where we were in great distress for victuals,
whole troops fainted more for want of food then for blood, 
and died, yet we were resolved to stand it out; I my self 
was but then Gentleman of a Company, and had as much need 
as any man,...
(Acto II, i, pag. 222, 1. 25-9)
El sitio de Brest por los espafloles fue uno de los mültiples 
hechos de armas que tuvieron lugar en la ültima década del ai­
gle XVI. La ayuda prestada por la reina Isabel a Enrique de 
Havarra en sus esfuerzoe por oonaeguir el trono de Francia, 
dio lugar a que la Liga llamara a Felipe II. El monarca espa- 
flol se présenté como protector de la corona de Francia y ofre- 
cié ayuda a oondioién de que se le cedieran oiertas plazas y 
de que los puertos de la Liga se abrieran solo a loa buques de 
guerra espafloles. Su propéoito no era solo adquirir preponde- 
rancia con la corona francesa, sino también oonaeguir uns base 
adecuada para intentar la invasién de Inglaterra en caso nece- 
sario. Bon Juan de Aguila desembarcé en Blavet, en la parte 
alta de la Bretafia, con 3000 espafloles. Isabel I envié a Sir 
John Norreye y a Essex. Norreys debla guardar la costa breto­
ns de St.Malo a Brest.
En 1594, don Juan sublé desde Blavet hacia el norte y cons- 
truyé un fuerte en Clozon intentando oortar a Brest del mar. 
Sir John Norreys escribiO a la reina "I think there never 
happened a more dangerous enterprise for the state of your ma­
jesty's country than this of the Spaniard to possess Brittany, 
which under the humble correction I dare presume to say will 
prove as prejudicial for England as if they possessed Ireland"?
Se préparé una expedicién al mando de Norreys y Frobisher, 
con ooho buques de guerra y cuatro mil hombres que sltié 
Clozon por tlerra y por mar. Los 550 espafloles que resistlan 
en la fortaleza fueron muertos o murieron ahogados.
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Pero las expedicloneB Inglesas a Francia tuvieron unos resul- 
tados muy pobres. De los 20.000 hombres envlados no regresaron 
mâs de la mitad y en genral, tuvieron que arrostrar numerosas 
adversidades y bastante necesldad como refleja muy bien el pa- 
saje de la comedia The Honest Man's Fortune.
En la misma escena de esta comedia el oacitân La-Poope habla 
de los tristes resultados de las guerras en los Palses Bajos: 
La-Poop. It has ever bin the fate of the low Country wars 
to spoil many a man, I ha'not bin the first nor shall not 
be the last;...
(Aoto li, i, pag. 222, 1. 22-24)
Bn The Hice Valour. Sir Ruinous Gentry cita también las gue­
rras de los Palses Bajce y explica una de las acciones en que 
ha tornado parte:
Ruinous. Since Sir, I serv'd in France, the low Countreys. 
Lastly at that memorable skirmish at Newport, where the for- 
ward and bold Scot there spent hie life so freely, that from 
every single heart that there fell, came home from his reso­
lution, a double honour to his Countrey.
(Acto I, i, pag.78, 1. 31-35)
En el invierno del aflo 1600, las tropas espaflolas en los 
Palses Bajos se amotinaron por falta de paga, al poco les Imi- 
taron los soldados alemanes y walones. Mauricio de Nassau, a- 
provechando las revueltas y el frlo, se apoderô de la provin- 
cia de Gueldres.
Los Bstados, reunidos en Bruselas, pidieron al arohiduque 
Alberto que tratara un arreglo oon los oonfederados, pero éste 
no se consiguid y Mauricio de Sajonia se langé al ataque pene- 
trando en Flandes. En junio de 1600 se puso sitio a Nleuport 
por tierra y por mar. El oontraataque del archiduque se convir- 
tié en una compléta derrota. El archiduque que habla sido he- 
rido tuvo que retirarse a Gante, el Aim1rant e de Aragén fue 
hecho priaionero y murieron gran niJmero de capitanes. En el 
bando contrario hubieron también considerables bajas, entre 
las que podemos contar la del bold Scot de Nice Valour.
En la batalla de Nieuport Espafia dio la primera muestra de
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la debllldad que desembocarfa en la "Tregua de loa doce aFloa" 
de 1609.
Otra mencién a los suoceoa de los Taises Bajos la hallamos 
en Love's Cure. Al empezar la comedia dos oaballeros hablan 
del regreso de Bon Alvarez:
Lamoral. I saw him land 
At St.Lucars. and suoh a general welcome.
Fame as harbinger to his brave actions.
Had with the easy people, prepar’d from him.
As if by his command alone, and fortune 
Holland, with those Provinces, that hold out 
Against the Arch-Duke, were again compell'd 
With their obedience to give up their lives 
To be at his Devotion.
(Vol. VII, aoto I, i, pag. 165, 1. 19-27)
Bn estas lineas se alude a la situaeién en la dltima década 
del siglo XVI, ouando el archiduque Alberto se vela en defi- 
cultades ante la rebelién generalizada de las provineias, su­
ces os que culminaron con la toma de Ostende.
La toma de Ostende se menciona varias veces dentro de la o- 
bra del canon. Bn primer lugar tenemos una mencién en la mis­
ma Love'a Cure, donde en el acto primero, otro oaballero si­
gne hablando de Don Alvarez:
Vitelli. ..His extream wants enforc'd him to
take pay
I'th'Army, sate down before Ostend
(Acto I, i, pag.165, 1. 16-17)
y mâs adelante continda Lamoral:
Lamoral. Briefly to pass his tedious pilgrimage 
Por sixteen years, a banish'd guilty man
I bring him, with his little son, grown man
To Ostend*s bloody siege that stage of war.
Wherein the flower of many Nations acted.
And the whole Christian world spectators were;
(Aoto I, i, pag. 165, 1. 18-26)
Otra referenda a Ostende la hallamos en The Woman's Prize, 
donde uno de los amigos de Petruchio, el marido domadc, ha­
blando de la habitaclén en la que se han fortifioado las mu-
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Jerea dice;
Sophoclea....The chamber'a nothing but a mere Oa-
tend,
in every window Pewter Cannons mounted....
(Vol.VIII, acto I, iil, pag.14-15)
También The Ooxoomb. Valerio y Viola oritican la ineficacia de 
la guardia y au oorrupoiéns
Valerio. When they take a Thief; I’ll take
Ostend agen;
(Vol.VIII, Acto II, i, pag. 552, 1.22)
Bn 1601 el arohiduque Alberto de Austria decidid aeometer el 
sitio de Ostende. Para esta empreaa Federico y Ambroaio de 
Spinola, el dltimo de loa ouales también aparece mencionado en 
una oomedia, ofrecieron su ayuda al rey. Federico murid de un 
balazo combatiendo en el mar en defensa del canal contra el 
poder holandés. El sitio durd tree ados, Mauricio de Nassau 
intenté indtilmente mdltiples tdctioaa diversifieadoras para 
salvar la plaza, pero ésta al fin eucumbié el 20 de septierabre 
de 1604.
El sitio de Ostende alcanzé gran renombre en la épooa, tan­
to por la tenaz reaistencla de los sitiados, como por los innu- 
merables hechos de armas a que dio lugar. El defensor de la > 
plaza era un inglés. Sir Francis de Vers, y con él, fueron mu- 
ohos los ingleses que combatieron en Ostende resistiendo el a- 
sedio espadol. Veinte adoa méa tarde, el sitio de esta plaza 
segula citéndose como un hecho de armas que era familiar a to­
do el mundo.
Hallamos una liltima mencién guerrera, en este caso ae trata 
de lui conflioto centroeuropeo que no reviatié gran notoriedad 
ni para Inglaterra ni para Espada, pero que por estar relacio- 
nado oon los problemaa del protestantisme y el intente de con- 
seguir la hegemcnia catélica por parte de los espadoles, acabé 
relaoionando loa intereaes de amboa palses. Se trata de las 
guerras de Clèves.
El duque de Clèvea Juan Guillermo, murié en marzo de 1609»
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sin que el problems de sucesién quednra resuelto, El empera- 
dor Leopoldo de Austria ae apresuré a tomar Juliers, Por au 
parte el rey Enrique IV de Francia, queriendo apoyar a los 
principes protestantes alemanes y salvaguardar al tiempo su 
frontera, mandé a sus tropas que se dirigieran a aquella in- 
tentando evitar que Austria y Eapaîla se establecieran a sus 
puertas. Jacobo I no podia permanecer con los brazos oruzadoa 
al tales aliados entraban en la Alemania protestante, sin em­
bargo, el asesinato del rey de Francia acabé oon los planes de 
intervencién que todos pudieran haber tenido. Finalmente, el 
1 de septiembre de 1610, el principe Mauricio de Nassau tomé 
otra vez Juliera apoyado por las tropaa francesas e inglesas 
que hablan estado al servioio de los Estados bajo Sir Edward 
Cecil.
En el quinto acto de The Scornful Lady, Toung Loveless se
sorprende del carabio repentino sufrido por el usurero More-
craft, que de pronto se ha tranaformado en galdn:
Young Lovelesa. ...this is stranger than an Afrik monster. 
There will be no more talk of the Cleve wars 
While this lasts...
(Vol.I, aoto V, i, pag.295, 1. 52-53)
Y mâs adelante en el mismo aoto, Welford amenaza a Martha con 
lo que le puede ocurrir si le abandons:
Welford. ...then if you'le be a whore, forsake me and be 
ashamed: and when you can hold no longer, marry some cast
Cleve Captain.
(Aoto V, i, pag. 297, 1. 16-18)
La primera de estas referencias es poco explicita, de ella 
se deoprende simplemente que en Londres hablan muchos oomen- 
tarioa sobre los sucesoa politicos continentales en relaoién 
a la situaeién en Cleves. En cambio, en la segunda, y puesto 
que la accién de la comedia se sitiia en Londres, hem os de au- 
poner que los Inglesea habrian entrado en la guerra y por ello 
hablan caat captains.
De hecho, se dio el caso de que los soldados licenciados
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por los Bstados se hablan reenganohado aoto seguldo al servi- 
clo del duque de Cleves, lo que queda confirmado por una car­
ta escrita al poco tiempo por el embajador venedano en Lon­
dres dirigida al Logo y al 3enadc, en la que les comunicaba 
que el rey "esté dispuesto a emplear a su servicio a las com- 
pafllas inglesas y eacocesas que estân sirviendo a los Estados 
y que junto oon loa que sirvieron en la dltima guerra, siguen 
todavia en aotivo debido a los sucesos de Cleves, aunque se 
esté eliminando de entre ellos a los hombres que ya no son d- 
tiles para el servicio", es decir, 1 os cast captains de The 
Scornful Lady^^.
Debido en gran parte a la dificultad de relacionar cronolô- 
gicamente los sucesos divers os a que se alude en esta comedia. 
Oliphant supuso la existencia de dos versiones en épocas dis­
tintas, una en 1610 y otra en 1615. Sin embargo para Leech, la 
redaccidn se habrla hecho hacia 1613. Volveremos a hablar de 
The Scornful Lady y sus problemas de datacidn con motive de 
otra de sus referencias histdricas, en este caso una alusién 
curiosa que ataRe a la diplomacia his nano inglesa.
Como era inevitable, en el canon no faitan las meneiones al 
desoubrimiento de América, a las Indias, al oro americano y a 
la expansiôn colonial. No son citas que hablen de hechos con­
cretes, sino que auelen expresar la admiracidn y la novedad 
que representaban los nuevos horizontes que se abrlan ante el 
hombre. Son oomentarios generalraente tépicos o ingénues que 
aparecen inoluso en obras ouya accién se sitda en el mundo 
olâsico, oon una indiferencia notable por el rigor histérico.
De todas ellas, las que parecen tener un matiz mâs concrete 
son las que hacen referenda al oro americano.
En Love's Pilgrimage, una comedia cuya accién transcurre en 
EspaRa, hallamos un comentario, una pregunta sobre los hechos 
mâs recientes ocurridos en el pais, como tépico de cenversa- 
cién entre dos personajes.
...what do you hear 
Of our Indian Fleet: they say they are well returned.
(Vol.VI, acto I, i, pag.241, 1.19-20)
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En The Noble Gentleman encontramoa una aluelén, sin importan- 
cia dentro del contexte tse la obra, pero, que evidencia la ad- 
miraoién que despertaba el inagotable teeoro americano, El pro­
tagoniste de la comedia es un terrateniente francés, quien, 
instigado por su esposa a la que no le gueta la vida en el cam- 
po, vive en la oiudad dilapidando su fortuna para oonaeguir un 
titulo de nobleza.
Un pariente recién llegado a la corte le reprends por sus 
despilfarros;
Cosin. ...have you Ships at Sea,
To bring you Gold and Stone from rioh Peru,
Monthly returning Treasure?
(Vol.VIII, aoto I, i, pag. 175, 1. 4-6)
Bn The Honest Man's Fortune la oita ya tiene oonnotaciones 
de otro tipo. El oaballero Montague ee da a oonocer a Laverdi- 
ne y a La-Poop y hablando de su actual falta de dinero y de 
su natural derrochador dicei
...should have Letters of Mart, to have the 
Spanish treasure as it oarae from the Indies ;
(Vol.X, acto III, i, pag. 246, 1. 24-25)
Aqui se habla ya de las patentes de corso, reoonociéndose a- 
biertamente la actividad inglesa oontra Espafia.
De heoho, el oro americano y las flotas espaRolae que regre- 
saban, a Sevilla oargadas de tesoros, hablan despertado muy 
pronto el interés de la reina Isabel. No sdlo por lo que el 
oro pudiera signifioar por si mismo, sino también por el uso 
que Espafia haola de él, financiando las tropas de los teroios 
de Italia y Flandes. El apoderarse de las naves espaflolas que 
regresaban de América era direetamonte un golpe al domino es- 
paflol en los Palses Bajos, donde las tropas faltas de paga se 
sublevaron en diverses ocasiones. Con este fin la reina habla 
repartido patentes de corso entre algunos raarinos ingleses, te- 
nidoe por piratas por los espafloles, pero honrados como héroes 
nacionales en el pals vecino, como fueron los casos de Frobi­
sher, Hawkins y sobre todo el de Drake.
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En Beggar's Bush hallamos otra cita a los corsarios, pero en 
este caso, referida a los Palses Bajos, donde se centra la ao- 
oién de la comedia. El me reader Goswin ofrece comprar el car- 
gamento de otro oomerciante a oondioién de que éste retire sus 
cargos contra un pirata
Merchant. This is above monder,
A Merchant of your rank, that have at Sea 
So many Bottoms in the danger of
These water-Thieves, sholud be a means to save 'em.
It more importing you for your own safety 
To be at charge to scour the Sea of them 
Than stay the sword of justice, that is ready 
To fall on one so conscious of his guilt 
That dares not deny it.
Goswin. You mistake me.
If you think I would cherish in this Captain 
The wrong he did to you, or any man;
I was lately with him,(having first, from others 
True testimony been assured a man 
Of more desert never put from the shore)
I read his letters of Mart from this State granted
Por the recovery of suoh losses, as
He had receiv'd in Spain,'twas that he aim'd at.
Not at three tuns of wine, bisket or beef.
Which his necessity made him take from you.
If he had pillag'd you near, or sunk your ship.
Or thrown your men o'r-board, then he deserv'd 
The Laws extreamest rigour. But since want 
Of what he could not live without, compel'd him
To that he did (which yet our State calls death)
I pity his misfortune;
(Vol.II, acto I, il, pag. 217, 1.13-38)
Este paeaje deja muy olaro que habla dos olaees de coraarios, 
los que las leyes del pals condenaban a muerte y que asaltaban 
indisoriminadamente cualquier barco sin atender a su origen o 
proeedencla y los que tenian patente de corso, que podlan ata- 
car libremente a los barcos espafloles pero no a los holande-
ses, El pirata de Beggar's Bush séria una buena persona si se
hubiese limitado a atacar a los espaRoles. Lo que sorprende al 
segundo mereader no es el hecho de que sea un corsario sino el 
que le haya atacado a él y le pidan que retire los cargos. Hay 
que destacar que el pirata del que se habla en esta escena no 
interviens en absolute en la obra, el paeaje esté escrito
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simplemente para demostrar que Goswin era un hombre juste y 
compasivo.
En relacidn oon el respeto que los corsarios despertaban en­
tre sus conoiudadanoB y de la oonsideracidn que tenla. para 
oon ellos cl gobierno, debemos recordar que cuando la Armada 
Invencible se dirigla hacia las Islas Britdnicas, la reina y 
su gobierno se apresuraron a poner a varies de ellos al man­
do de sus majores barcos para mejor hacer frente a los espa- 
Ploles.
Pero, en general, las referencias a las Indias que encon­
tramos en la mayorla de las obras del canon representan sim­
plemente un punto de referenda limite, un lugar maravillo- 
so al que hUir cuando uno ee halla en apuros.
En The Mad Lover cuando el oirujano es requerido por Mem- 
non, the mad lover, para que le saque el coragdn, no sabien- 
do como salir del paso, dice en un aparté:
Would I were in the Indies.
(Vol.IV, acto III, i, pag.18)
Es la misma exclamacidn de Claremont en The Little French 
Lawyer cuando el joven oree hallarse en la misma oama oon el 
marido de Lamira en sustitucidn de ésta, que ee eneuentra con 
Binant. Cleremont esté desarmado y a la merced de los oriados 
del anoiano, si éste se despierta;
Would I were in the Indies.
(Vol.Ill, acto III, iv, pag. 419)
En The Noble Gentleman la exclamacidn es sustancialmente la 
misma pero el lugar geogréfico varia. Jaques, el criado de 
los Marine, se encuentra en un aprieto disfrazado de mujer, 
asustado y harto de tantos enredoe y trarapas;
Jaques....would I were 
Safe under hatches once, for Callicut,
(Vol.VIII, acto IV, i, pag.218, 1.13)
También en The Woman’s Prize. La rebelde Maria le dice a Pe­
truchio que quieiera estar viuda:
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I'll wish you In the Indies, or Gats(ya)
(Vol.VIII, acto IV, V , pag. 76 1.9)
El Nuevo Mundo représenta también riquezas materiales, todo 
lo que oualquiera podrla desear pero que a veces se desdeMa 
por otros bienes superiores. Las referencias de este tipo son 
numerosas.
En Love’s Cure, cuando las damas consiguen evitar el duelo
entre Alvarez y Vitelli, Sayavedra eomenta;
A gallant undertaking and a happy;
Why this is noble in you: and will be 
A welcomer present to our Master Philip 
Than the return from his Indies,
(Vol.VIII, aoto V, iii, pag.254, 1. 14-17)
aludiendo a la flota que trala el oro americano al rey Felipe,
En The Ohamnces Frederick compara el dinero a la belleza:
...Now I say beauty can do more : The King's Exchequer 
Nor all his wealthie Indies. could draw me 
Through half those miseries this piece of pleasure 
Might make me leap into
(Vol. IV, acto I, ix, pag.191, 1. 56-59)
En The Faithful Friends, Philadelphia, la honrada esposa de 
Marcus Tullius, le dice al rey de RoTna;
..I prize virtue with a rag 
Better than vice with both the Indies 
(IV, iv)
Otra vez en The Woman's Prize , Byancha aeonseja a Livia que
se finja enferma, el resultado;
...shall make thy heart leap, and thy lips 
Venture as many kisses, as the Merchants 
Doe Dollars to the Bast-Indies:
(Vol.VIII, acto IV, iil, pag.67, 1.26-B)
En The Night Walker encontramos cuatro referencias a las Indias, 
la primera en el primer acto, el ladrdn Tom Lurcher satisfeoho 
del muchacho que acaba de cogéra su servicio, exclama:
Peace, I have found a Jewel,
A Jewel all the Indies cannot match,
(Vol.VII, aoto I, i, pag. 519, 1. 14-15)
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En el segundo aoto Lurcher y au ayudante oreen haber robado
un cofre lleno de joyas. Mistrlss Hem-love, Impaolente por
ver lo que hay dentro pregunta:
'Where is this oheat, I long, sweet, to behold 
Our Indies
(Aoto II, pag.534, 1. 22-3)
En una escena posterior, ffildbrain, despedido por la madre de 
Maria, encuentra a Toby que se maravilia de su espléndido as- 
peeto, y le contesta:
Wildbraln. ...I ha found a Mine,
A perfect Indie,
(Acto IV, i, pag. 354, 1. 29-30)
Finalmente hay una dltima referenda en la que se utilizan las
Indias como simbolo de algo muy remoto e imposible. A pesar de
casarse con el vlejo juez Aigripe. Maria parece amar a Hartlo-
ve, y asi lo dice Wildbrain:
...I know she loves him.
His memory beyond the hopes...
Beyond the Indies
(Acto I, 1, pag. 314, 1. 26-8)
América apareoe también oitada para ilustrar exageraoiones hu- 
morlsticas.
En The ’Woman’s Prize, Petronius, hablando de las mujeres que
se han rebelado contra ellos dice:
Let'em, let'em.
We'll ship'em out in Cuck-stools , there they'll sail 
As brave Qoluaibus did, till they discover 
The happy tslands of obedience
(Vol.VIII, aoto II, i, pag. 25, 1.18-21)
En The Sea Voyage se alude a los problemas ocasionados por los 
corsarios en las colonies:
' '.Vlien first they forc'd the industrious Portugais
From their Plantations in the Happy Islands
(Vol.IX, aoto V, i, pag. 59, 1. 17-18)
También se habla de lae riquezas americanas y de los primeros 
esolavoa negros. Ouando Albert y Tibalt reouperan el tesoro
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que hablan perdido, lo contemplan embeleaados;
Tibalt. These Pearls, for whlob the slavish Hegro 
Dives to the bottom of the Sea
(Acto III, i, pag. 38, 1. 20-21)
En Love's Pure aparece una mencién al estado de total depen- 
dencia de algunos indios aoierioanos. Lucio habla con su ayo 
en su casa de Sevilla, a ceroa de:
...The Indian Maid, the Governor sent my mother 
Prom Mexico.
(Vol.VII, aoto I, ii, pag. 170, 1. 1-2)
Pinalmente encontramos otras citas a lugares lejanoa ouyo 
conocimlento era el resultado de los grandes viajes de descu- 
brimiento y conqulata llevados a oabo en el dltimo siglo. En 
general no implioan mds que la mera cita geogrâfioa de luga­
res exétioos.
En Women Pleased, el pillo Penurio reflexiona, como casi
siempre,sobre el harabre que pasa:
Penurio. Would all my thoughts would do it :
The Devil should think of purchasing that Egg-shell 
To victual out a Witch for the Bermoothes
(Vol.VII, acto I, ii, pag. 245, 1. 17-19)
Las Bermudas aparecen ya en Shakespeare en The Tempest. Se su- 
ponla que era un lugar habitado por los malos esolrltus. La 
egg-shell de Penurio iba a ser la erabarcacién en la que la 
bruja viajaria hasta allf.
También se habla de las islas Moluoas, no solo en The Island 
Princess, comedia basada en la historia sobre la oonquista de 
estas islas escrita por Argensola, sino también en The Loyal 
Subject :
...what would you give now 
To turn the Globe up, and find the rich Moluccas?
(Vol.Ill, acto IV,iv, pag.126, 1.23-4)
Y en The Queen of Oorinth. en el apogeo de la Grecia cldsica. 
Crates tiene que hacer frente a un desaflo:
...you may
Grave both to choose the Weapon, time, and place
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Which may be ten years hence, and Galiout,
Or underneath the line to avoid advantage.
(Vol.VI, acto IV, i, pag,51-2)
Todas estas m e n d  ones a lugares lejanos nos mue et ran el inte­
nds que los palses exétioos y especlalmente las Amdricas des­
pertaban en las gentes de la dpooa. Son Imdgenes que presen- 
tan aspectoe mdltiples pero en las que siempre se transparen­
ts el enorme atractivo que la fantasia popular sintié por el 
Nuevo Mundo.
Pasemos ahora a las pereonalldades que se mencionan en el 
oanon. Muchas de ellas aparecen en relaoién con alguno de los 
heohoa que anteceden, pero en otros casos se cltan por si 
mismas. No son muchas las figuras mencionadas, pero en gene­
ral, son importantes en lo que atafle a las relaciones entre 
Espaila 6 Inglaterra,
En primer lugar, naturalmente, hallamos al rey Felipe III 
de EspaRa, que aparece incluse como personaje en el reparte 
de The Maid in the Mill.
La figura del rey esté tratada con gran dignidad y respeto 
y su papel es el de juez y drbitro entre sus sdbditos. Apare­
ce por primera vez en el acto III, en una intervencién consi- 
derablemente larga, en una escena en la que el molinero.Fra- 
nio, acude a pedir justicia por el rapto de su hija Plorimel. 
En una nueva aparicién en el quinto aoto, vemos como el propio 
monarca ae presents an el palaoio del noble Otrante, el acu- 
aado del rapto, para oomprobar la veracidad del cargo que se 
ha heoho oontra dl. Al final, el rey restablece la paz y la 
concordia entre sus sdbditos, y dado que Plorimel résulta ser 
la hija de un noble caballero, el rey la casa oon su raptor 
y hace que las familias de Julio y Bellldes que hablan estado 
largomente enemlstadas, hagan deflnltivamente las paces.
La aotitud de Felipe III es digna y noble. En el teroer 
acto hay una escena en la que Pranio, engaflado por algunos 
cortesanos, oree que un personajillo emperlfollado y lleno de 
oolorines y abalorlos es el rey. Felipe III le reprocha el de-
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Jarae dealumbrar por el oropel con palabras llenaa de grande.^ 
za;
Llaauro. The King 
Tailor^ stand off, here ends your aparition;
Miller, turn round, and there adress your paper.
There, ther's the king indeed.
Pranio. May it please your Majesty.
Philiupo. Why didst thou kneel to that fellow?
Fr^io. ~ In good faith. Sir,
I thought he had been a King, he was so gallant:
There's none here wears such gold.
Philippe. So foolishly.
You have golden business sure; because I am homely 
Clad, in no glitt'ring suit, I am not look'd at.
Ye fools that wear gay deaths, love to (be) gap'd at. 
What are you better when your end calls on you?
Will gold preserve ye from the grave? or jewels?
Get golden Minds, and fling away your Trappings 
Unto your bodies, minister warn raiments,
Wholesome and good; glitter within and spare not:
Let my court have rich souls, their suits weigh not:
(Vol.VII, aoto III, i, pag. 55, 1. 18-27)
En Love's Cure el monarca no aparece directamente, pero en
el quinto acto, un heraldo lee una proclama real "what the 
Kings dear love. In care of the Republick, hath ordained". La 
proclama empieza con las siguientes palabras:
Forasmuch as our high and Mighty Master. Philip, the potent 
and most Catholik King of Spain, hath not only in bis own 
Royal person, been long, and often sollicited. and grieved, 
with the deadly and (uncurable) hatred, sprung betwixt the 
euitient and most (honorable) descended Houses of 'these his , 
two dearly an equally beloved Subjects, Don Ferdinando Al­
varez and Don jedro ae Vitelli...
( Vol.VII, aoto V, iii, pag. 228, 1.50-5)
El papel del rey vuelve a ser el de paoificador y mediador
en las disensiones de sus vasallos y su figura sigue merecien- 
do todo el respeto.
Una prueba del conocimlento que habla en Inglaterra de los 
asuntos de Espafia, y en este caso en relaoién con el rey, la 
hallamos en The Faithful Friends. En esta comedia, prescin- 
diendo de toda razén cronolégica, vemos al romano Marius ha­
blando sobre la condicién de los reyes, en especial del rey
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de Roma, Titus Martius, ^uien tiene como favorlto al hijo de 
uno de los senadores, el general Marcus Tullius.
Marius, They're subject to their passions as they
are men
Alexander the Great had his Hephaestion,
Philip of Spain his lerma.
(Aoto I, i)
La cita evidencia que el pueblo inglés conocia la situaoidn 
de gobierno en Espafia y el papel desempefiado por el duque de 
Lerma, en una feoha bastante temprana, pues Oliphant supone la 
existencia do una primera versién de The Faithful Friends, es­
crita por Beaumont y Fletcher hacia 1606.
En Monsieur Thomas se nos habla de un lema del rey don Feli­
pe. Es un paeaje odmioo por lo que més que en otros momentos 
se esperaba la aquiescencia del piiblico y su conocimiento pre- 
vio de la referenoia oon la que se pretendla establecer un 
contraste y en conaeouencia hacer un ohlste. El pérrafo no 
tiene pues intencién didéctica o cultural alguna. Hylas y Sa­
muel hablan de mujeres y de adversidades:
...A woman with no Nose...
Shews like Ring Philip*s Moral, Memento Mori;
(Vol.IV, aoto IV,iv, pag.152, 1. 2-3)
En Monsieur Thomas aparece una segunda figura histérica espa- 
fiola, la alusién no es tan olara como en otros casos aunque ya 
Grant Martin en su odloién de la obra considéré que se referia 
a don Juan de Austria. Veamos primero el fragmente en cuestién. 
Dorothea rihe oon au hermano, quejéndose de que no ha hecho 
nada de provecho para complacer a su padre y le pregunta con 
sarcasme si sigue siendo el mismo que maltrataba a los oria­
dos y tenla amores con las eirvientas.
Dorothea. ...There be two chambermaids within, young
wenches
Handsom and apt for exercise; you have been good. Sir,
And charitable though I say it Signiour,
To such orphans; and now, by th'way I think on't 
Your young rear Admiral, I mean your last bastard 
Don John, ye had by the Lady Blanch the Dairy Maid,
(Vol.IV, acto II, ii, pag. 110, 1. 29-34)
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Digam08 primero que en Monsieur Thomaa no aparece ningiin 
personaje que se llame John ni almirante alguno, por lo que 
las palabras Admiral, Don John y bastard estdn en la obra rae- 
ramente en funciôn de esta referenda. SI a ello afladimos el 
hecho de que Don Juan de Austria hubiese sido Gobernador de 
los Palses Bajos, con lo que si no por otras razonee fue am­
pl lamente conocldo en Inglaterra, oreemos que la atribuoi6n 
del pasaje a su figura tiene suficiente base para ser acepta- 
da.
En The Captain hay otro pasaje en el que se alude a un Don 
John cuando en la obra tampoco hay ningiin personaje con este 
nombre. Es posible que Don John llegara a ser una expresidn 
genériea como ocurrid con don Diego y que significara simple­
ments un espaflol. No obstante, por el contexte no creemos que 
eso sea cierto en este caso, el Don John a que se alude pare­
ce ser un buen mozo que Frank y Clora, loa doe interlocutores 
de la comedia, parecen saber muy bien quién es.
...you fell in love
With the old foot-man,....................
And swore he look'd in his old velvet trunks 
And his slio't Spanish Jerkin, like Don John?
(Acto III, ii, pag. 260, 1. 12-15)
Por la descripcién de su atavio podrla tratarse de un perso­
naje teatral, como oourre oon la mencién al Principe de Oran­
ge y a BUS vestiduras en The Knight of the Burning Pestle. Por 
otra parte lae palabras "his slio't Spanish Jerkin" parecen 
seRalar hacia un personaje espaîlol y puesto que existieron va­
rias obras teatrales sobre la figura de Felipe II, creemos po­
sible que el pasaje aluda a don Juan de Austria al igual que 
el pasaje anterior de Monsieur Thomas.
Don Juan de Austria era hijo bastardo de Carlos V, de su u- 
nién sentimental con Barbara von Blomberg, fue general en je- 
fe de la Liga Santa y general de la escuadra espaflola en la 
batalla de Lepanto. Sus triunfos militares le hablan converti- 
do en el general mds famoso de la cristiandad. Su intervencién 
en los Palses Bajos, donde fue gobernador desde 1576 hasta su
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mue rte en 1578, hizo de él el iriâs temlble enemlgo de Ingla- 
terra.
La sécréta ambiclôn de don Juan, que era compartlda por su 
secretarlo Escobedo, era convertir los Paîees Bajos en una ba­
se desde la que atacar Inglaterra y devolver este pals a la 
religiôn catdllca. Estes planes, eran comentados en todos los 
circules dlplomdtloos de Roma y no porece que fueran o omparti- 
dos por Felipe II, qulen no querla comprometer la pacificaoiôn 
de Flandes y las Provincias preparando una cruzada contra los 
inplcses.
Su nombramlento pues como Gobernador de los Palsee Bajos, 
produjo la naturel alarma en Inglaterra, Ro obstante, la agitar- 
ciôn en que don Juan encontrô el pals que debla gobemar le o- 
bligd a aceptar la "Paolficacidn de Gante" y a ecmprometerse a 
retirer los teroios, El de Austria blzo marcher pues a parte 
del ejérclto de ocupacidn y consiguid ser trlunfalmente reci- 
bldo como gobernador en Bruselas, Durante unos meses la situa- 
cl6n se mantuvo, pero en Julio de 1577, c on el preterto de un 
oomplot para atentar contra su vida, cl gobernador tomé Hamur 
y aprestô una campaPla para "vengar su honor". Ello causé so­
bres alto al partido del principe de Orange, en Inglaterra y 
tambidn en Frsuicia, donde el bando catôlico del duque de Gulsa 
y el hugonote del de Anjou, velan en los Palses Bajos un apo- 
yo para garantizar el establecimlento de uno u otro partldo en 
el poder. La relna Isabel que no querla intervenir abiertaman­
te en la oontienda, ayudé econdmlcamente al ejército de Juan 
Gasimiro, el hijo del elector palatine, que se dlriglé a Flan­
des en ayuda del de Orange. Don Juan entre tanto habla conse- 
guido un gran ejército con el que derrotô a los Estados en 
Gembloux y empesé a tomar una plaza tras otra. La sltuacién e- 
ra alarmante para sus oponentes. Pero, la falta de recursos 
de los combatlentes cambié el rurabo de la sltuacién. Los Pal­
ses Bajos donde se encontraban los ejércitos del de Anjou, de 
Orange, de Juan Gasimiro y los tercios espafloles, se vleron 
sumid08 en el caos. Los soldados, relajada la disciplina al
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fallar la intendencla, saqueaban el pala, Cundid el hambre y 
la peste y el 1 de octubre moria don Juan preaa de la terri­
ble enfermedad. A1 poco tiempo, Juan Gasimiro era recibido con 
todos los honores en Londres donde la ciudad le ofrecié un ban­
quets y la reina Isabel le concedlé la orden de la Jarrêtera.
En The Woman's Prise enoontraraos una nueva cita a un gene­
ral que habla luohado en los Palses Bajos. En este caso se trar- 
ta de Ambroslo de Spinola. Oliphant suponla que The Roman's 
Prize habla tenido una primera redaeciôn hacia 1606-7, tal vez 
por su proxinidad temporal oon los hechos del sitio de Osten­
de que se menclonan en la obra, aunque cabe la poslhilidad de 
que, 8in mâs, se hubiese empezado la llnea humorlstica de la 
comedia oon comparaoiones sobre la guerra de los Palses Bajos; 
lo oierto es que a parte de las alufliones a Ostende y al ase- 
sinato de Ouillermo de Orange, hallamos tarabién una cita sobre 
Spinola. Jaques explica a Petruchio que las mujeres se han en- 
cerrado!
Petruchio. ...Is there another with her?
Jaques. Yes marry is there, and an Bnginier.
Moroso. Who's that for Heavens sake?
Jaques. Oolonel Byanoha, she commands the works;
Spinola*s hut a Ditcher to her,
(Vol.VIII, aoto I, iii, pag.14, 1.10-4)
Ambrosio de Spinola fue el comandante en jefe espahol en el 
sitio de Ostende. Tanto él como su hermano Federico se hablan 
presentado al Archiduque pars luchar en Ostende, date liltimo 
murid durante una de las batallas navales que sé libraron du­
rante el largo asedio. La actitud y la actlvidad del marqués 
de Spinola fueron reaimente ejemplares. Cuando finalizé la eam- 
paPla de 1605, Spinola que habla venido a EspaHa en busca de 
los fondos que le urglan para pagar las tropas de Flandes, en- 
contré que la flota de las Indias habla sufrido una borrasca 
y no se tenlan noticias de ella y el pals estaba arruinado. El 
gobierno Intenté conseguir un adelanto de diversés comercian- 
tes prometiendo el reembolso con los caudales que vinieran de 
Amérioa, pero los corneroiantes gadltanos, no fiéndose de él,
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pualeron ootno condlcién que el marques de Spinola respondiese 
oon eu propio patrimonio en Italla. El marqués acepté genero- 
saraente y aai pudo regresar a Flandes oon fondoa para haoer 
frente a la nueva campaPia. Consciente de que EspaMa no podia 
aguantar aquella sangria constante, acepté con satiafacoién 
la Tregua de los Dooe Ados. Su preatiglo en Europa fue inmen- 
30 lo que se evldencia en la escena que antecede, en la que el 
autor para buscar un contraste exagerado escoge a Spinola di- 
ciendo que era un mero zapador cornparado con Byancha.
Otra comedia en la que se cltan diverses personajes relacio- 
nados oon los sucesos oourridos en los Falses Bajos es Love*» 
Cure. Love's Cure es una comedia escrita probablemente en 
1625, poco antes de la muerte de Fletcher, que se basa en una 
comedia de Guillén de Castro: La fuerza de la ooatumbre. En la 
comedia espaPlola, uno de los personajes centrales, don Pedro, 
ha estado desterrado en Flandes durante muohos ahos. Lo mismo 
ocurre en la comedia inglesa en la que se supone que Alvarez 
ha permanecido veinte aBos en aquellas tierras y que ha parti- 
cipado en el sitio de Ostende. Con este motivo enoontramos las 
figuras del Archiduque Alberto de Austria, su esposa la infan­
ta Isabel, Mauricio de Nassau e inoluso el duque de Alba.
La alusidn mAs indirecta es probablemente la de Mauricio de 
Nassau. En el primer acto, el ayo Bobadilla discute con Lucio 
y éste le echa en cara lo soes de su lenguaje y le recuerda 
sus relaciones oon una de las criadas de la casa:
Bobadilla. Why, I but taught her a Spanish trick in 
charity, and hope the King to a subject that may live to 
take Grave Maurice prisoner.
(Vol. VII, acto II, li, pag. 170,1.3-5)
Grave Maurice era el holandés Mauricio de Nassau, al que 
los Estados Générales de 1587 hablan conferido el podo- de go­
bernador y oapitdn general. Fue Mauricio de Nassau qulen de- 
rrotô al archiduque Alberto en las Dunas y el que se opuso a 
Spinola en Ostende. Incansable en su lucha contra el raonarca 
espafSol para defender la independencia de su nais, fue imo de 
los personajes mis célébrés de las guerras de Flandes, y como
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vemoB, perfeotamente conooido en Inglaterra.
Lae figuras del Archiduque Alberto de Austria y de su esposa 
la Infanta Isabel, hija de Felipe II, apareoen en relacidn 
con el argumento de la obra en papeles de ficcién més o menos 
ajustados a la realidad de los heohos.
La Infanta de Love's Cure que ha sabido la valerosa conduc- 
ta del joven hijo de Alvarez, quien oon rlesgo de su vida ha­
bla salvado a Ifiigo de Peralta, hijo del capitân de las fuer- 
zas castellanas, se dispone a otorgarle un favor, El joven su- 
plioa humildemente que se concéda el perddn a su padre, culpa­
ble de la muerte de un noble sevillano. La Infanta, oonmovida 
por aquel amor filial, presiona al Archiduque para que se en- 
vlen cartas al rey pidiendo su gracia, que al fin se consigne.
La gobernadora se présenta como una mujer compasiva y bonda- 
dosa;
...that Lady, (greater in her goodness 
Than her high birth)
(Acto I, 1, pag. 167, 1.47-6)
Anastro. Ecellent Princess
(Acto I, i, pag. 168, 1. 4)
...he humbly begg'd 
His Fathers pardon, and so movingly
Told the sad story of your Uncles death
That the Infanta wept, and instantly
Granting his suit, working the Arch-Duke to it.
Their Letters were directed to the King
(Acto I, i, pag. 168, 1. 9-14)
La persona del Archiduque aparece solamente en un segundo
piano como oonsorte de la Infanta o relacionado con los suce­
sos histdrioos del momento.
...Holland, with those low provinces, that hold out 
Against the Arch-Dulce
(Acto I, i, par. 165, 1.2A-25)
...The Infsjita* s Letters
Assisted by the Arch-Dukes, to King Philip,
(Acto I, i, pag. 166, 1. 4-5)
Al acabar el siglo XVI, las figuras de Isabel Clara Eugenia
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y de BU esposo el archiduque Alberto ae vleron relaolonadaa 
con lo que ee ha llaraado "re the Infanta".
Los ültinos aflos del reinado de Isabel de Inglaterra dle- 
ron lugar a numérosas elucubraciones sobre lo que courrirla 
a la muerte de la soberana y sobre qulen iba a sucederla. Ja- 
cobo Estuardo que no pared a tener la menor Intend dn de vol- 
ver al catoliciemo, era mal visto por los que favoredan el 
retorno de la antigua religidn. Por otra parte, personas tan 
poco Bospeohosas de catolidsmo como Sir Robert Cecil no ve­
lan con buenos ojos la manera de actuar del hijo de Maria 
Estuardo y pensaban en la poslhilidad de hallar un heredero 
mâs adecuado. En este eentido, parece ser que el Secretarlo de 
Estado habla considerado serianente la idea de que la infanta 
Isabel Clara Eugenia llegara a ocupar el trono de Inglaterra. 
En 1599 habla escrito a Pilippo Corsini a los Palses Bajos 
para que le consigulera sendos retratos de los egregios espo- 
sos. Parsons, el director del colegio inglés de Roma, aotud 
de interinedlario con el duque de Sessa, el embajador eapafiol 
ceroa del Papa. El asunto debla tener clerta base pues llegô 
a ser seriamente considerado por Felipe III quien se mostrd 
diapuesto a apoyar la idea de la sucesidn del trono inglés 
para la infanta con la condicidn de que en ouanto data y su 
esposo se establecieran en Inglaterra, EspaMa reouperarla el 
gobierno de Flandes. Sin embargo, las negociaoiones no llcga- 
ron a formalizarse en Inglaterra.
En el juicio contra el oonde de Essex en 1601, éste aousd 
a Sir Robert Cecil de apoyar la sucesidn de la infanta espa- 
Bola por enoiraa de cualquiera de los otros aspirantes al tro­
no inglés, El propio Ceoil se encargô de negar una acusacidn 
"80 false and foui". Sin embargo, la alteracidn de Cecil ante 
una afirmaoidn que se demostrô que carecla de base, hizo que 
los estudiosos se preocuparan por los hechos. Hoy en dia pare­
ce olaro que el Secretarlo de Estado habla abrigado la idea de 
la sucesidn de la infanta, posiblemente sin descartar del to- 
do la posibilidad de que Jaoobo Estuardo acabara siendo el fu-
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turo rey de Inglaterra. El hecho habrla sido relativamente oo- 
nocldo ya que las relaciones de Cecil con Jaoobo de Escocia 
paearon por un periodo de considerable tirante?,.
El dltimo personaje histdrico que se cita en Love's Cure es 
el duque de Alba. El Joven caballero Vitelli, indlgnado por el 
perddn otorgado a Alvarez, recuerda los méritos de eu tlo ase- 
einado por éste y se queja del olvido del rey para tan buen ca­
ballero t
Vitelli. ...{forgetting my brave Uncle's merits 
And many services, under Duke D'Alva)
(Aoto I, i, pag, 168, 1. 27-8)
La mencidn sin duda se refiere a don Fernando Alvarez de To­
ledo tercer duque de Alba, que habla intervenido en los proble- 
raas de los Palses Bajos entre 1557 y 1572. Bajo su gobierno so 
impiant6 el faraoso Tribunal de la Sangre que condend a los con- 
des de Egmont y Horn, Este ilustre soldado dirigld también la 
campaBa contra el Prior de Crato, en la que sus tropas se en- 
frentaron oon los soldados ingleses que ayudaban a la faccidn 
de don Antonio, en diverses ocasiones.
Digamos finalmente que aunque Love's Cure derive de La Tuer- 
za de la costumbre. en la comedia espaflola las razones de la 
vuelta del eziliado don Pedro de Moncada (Alvarez en Love's 
Cure), no son ningdn perddn real ni la Intercesidn de la Infan­
ta y el Archiduque, sino simplemente la muerte de su suegro, 
que no le habla perdonado su matrlmonio secreto nl la muerte 
de su hijo que habla sorprendido al secreto amante cuando ou- 
bla por una escala para encontrarse con su esnosa. Cuando mue- 
re, doPla Costanza (la Eugenia de la comedia Inglesa) envla a 
buscar a don Pedro.
Finalmente, otro espaflol que aparece mencionado en el oanon 
es don Diego Sarmiento de Acufla, oonde de Gond omar, embajador 
de Espafîa en Londres, famoso por sus intrigas palaciegas y por 
au proyeotado matrimonio real entre el principe de Gales y la 
infanta Maria hija de Felipe III.
En The Scornful Lady un capitân aventurera araigo del joven
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Loveleaa plde dinoro al usurero Morecraft, al que dice que va 
a ayudar en aus amorea:
Oaptain. ...if thou wilt lend me mony...I will style 
thee noble, nay Don Diego, I'le woo thy Infanta for thee, 
and my King shall feast her with high meats and make her
apt.
(Vol.I, aoto III, ii, pag.267, 1. 1-5)
La mencidn no es tan clara como en otras ocasiones pero la 
expresidn woo the Infanta parece no dejar lugar a dudas de que 
se trata del conde de Gondomar. Don Diego Sarmiento de Acufla 
habla llegado a Londres en 1613 con el propdsito firms de ga- 
narse al monarca inglés para la causa espaflola, haciéndole a- 
bandonar sus alianzas con Francia y los protestantes. Con esta 
intencidn pretendia concertar la boda del principe de Gales 
con la infanta Marla. La reina Ana vela la boda eon buenos o- 
jos y el mlsmo rey Jaoobo llegd a estar dispuesto a pedir la 
mano de la infanta si el rey de Espaîla renunclaba a su demanda 
de que el principe de Gales abrazara la fe catdlica. Como es 
sabido el principe inglés llegd a emprender un largo viaje a 
Espafla para eonocer a su prometida, pero alll, a pesar de ha- 
ber sido espléndidamente agasajado, las dilaoiones del rey y 
los desaires de la infanta, acabaron con el proyeoto.
La figura del conde de Gondomar era mal vista por el pueblo 
que desoonfiaba de sus intenciones. El fracaso de la boda 
principesca fue motivo de alegrla popular en Inglaterra.
La comedia en la que enoontramos esta referenda, The Scorn­
ful Lady es una obra de fecha muy discutida, pero probablemen­
te no es posterior a 1615. El proyecto de la boda entre los 
dos principes no debla andar muy avanzado aunque séria ya del 
dominio popular, Consta que Lord Northampton, que era el Lord 
del Sello Privado, en el mes de mayo de 1614 insté al rey para 
que apoyase el matrimonio de su hijo con la infanta espaflola.
Se ha dicho que la frase era meramente tdpica. Don Diego o 
Diego a solas era en aquellos ados una expresidn equivalents 
a espaflol. pero hay que tener en ouenta que la obra no tiens 
nada que ver con Espafla ni con ningün eapafiol y princlpalmen-
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te, que la expresidn "woo the Infanta" no tendrîa nlngiin senti- 
do.l3
2. Los espafloles en general. El Idioma espafiol. Costumhres es-
paffolas o supuestamente espaflolas.
a) los espaHoles en general.
Al intenter descuhrir cuél es el oonoepto que se tiene de 
los espafloles en la obra de Beaumont y Fletcher hemos de tener 
en ouenta dos factores. En primer lugar, que Espafla era indis- 
cutiblemente la primera potencia occidental, Los espafloles que 
viajaban a otros palses eran nobles, cortesanos, diplomâticos 
o mercaderea, y por tanto, gentes de una educacidn, una situa- 
ciôn econdralca y una cultura considerable para aquellos tiem- 
pos. Por otra parte, los soldados de los trecios de Flandes e- 
ran los mâs bregados y temidos de cuantos ejércitos habla en 
Europa. Los ingleses hablan tenido amplia ocasidn de entrer en 
contacte con los primeros en su propia isla y con los segundos, 
en sus mdltiples intervenciones guerreras en los Paises Bajos. 
En segundo lugar, que precisamente por esta circunstancla de 
que los espafloles pareclan mejores en muchos aspectos, los 
sentimientos que despertaban en los demâs palses eran encontra- 
dos. Por un lado eran de admiraoién y reopeto, pero por otro, 
el temor y el sentimiento nacionalista les llevaban a una reac- 
cidn contraria de averslén y de crltica. Estas actitudes eran 
aprovechadas por los dramaturges ingleses, que en Espafla y los 
espafloles encontraron una fuente inagotable do recursos. Beau- 
mont y Fletcher fueron los primeros en utilizar a fondo estas 
circunstanoias. De las cincuenta y una obras del folio de 1679» 
no son mâs de una docena las que no guardan ninguna relacidn 
con nuestro pals o directamente o a través de alusiones a nues- 
tra nacidn, a sus habitantes, a sus costumbres, etc... En la
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oomedia pues, el rldioullzar a loa espafloles o el haoer algiin 
comentarlo joooso en su contra tenia un éxito asegurado. Los 
defectos espafloles eran aumentados hasta el extreme y se utl- 
llzahan sin reoato para provooar la hllaridad del piibllco. Asl 
enoontramos bromas sobre la fanfarronerla de nuestros soldados, 
quizâs el defecto mds utilizado para conseguir efectos cdmi- 
cos. Oualquler fanfarrdn era oomparado a un espaflol o se le a- 
postillaba utilizando palabras espaflolas. Pero se critlcaban 
también otras muchas cosas : el color osouro de la tez de las 
gentes de nuestro pals; la vistosidad de sus trajes, o su aus- 
teridad, segtin oonvenla; su condicidn mujeriega; su catolicis- 
rao a ultranza que les hacla eonslderar herejes a todos los de­
mâs; etc...Era una actitud oomprensible que decia mâs de la 
facilidad del recurso eeoénico que de un antagonismo, que sin 
duda existirla también. Son sentimientos que coexlstirlan con 
sus contrapuestos, ya que tarapoco faltan frases en las que se 
trasluco la admiraciôn que todo lo espaflol causaba y el énor­
me respeto que podia inspirer la accidn guerrera de nuestros 
teroios.
En primer lugar vamos a ver algunas ilustraciones del aspec-
to que mâs hemos comentado, del recurso esoénico que parecia
no fallar nunca; la fanfarroneria de los espafloles, Quizâs el
comentario mâs caracterlstico sea el que hemos encontrado en
la tragicomedia Philaster.
This speech calls him Spaniard, being nothing but 
A large inventory of his own commendations
(Vol.I, aoto I,i, pag. 79, 1. 20-9)
Philaster es de especial interés para nosotros por uno de 
sus personajes secundarios, el principe espaflol Pharamond. 
Pharamond es el centre de los episodios cdmicos y es la encar- 
nacidn de una caricatura malévola y jocosa de lo que era un es­
paflol. En su persona se concentras todos los defectos que se 
atribuian a las gentes de nuestro pais, incluida la cobradia, 
defecto que considerando la amenaza representada por nuestros 
ejércitos, debid ser casi una virtud para los ingleses y por
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contraste causaba probablemente gran bllarldad. Veamos algunas 
de las cosas que se dlcen del principe Pharamond en Philaster:
Oh thou pemitious Petticoat Prince
(Acto II, i, pag. 95, 1.36)
My Pretty Prince of Puppets
(Acto V, 1, pag. 138, 1. 38)
Sir, Prince of Poppinjayes
(Aoto I, i, pag. 80, 1. 35)
The outlandish Prince looks like a Toothdrawer 
(Acto I, i, pag. 80, 1. 34)
En el apartado cuarto de este capitule, que dedicamos a los 
personajes espafloles que aparecen en las comedias del oanon, 
hablaremoB con mâs détails del principe Pharamond. Pero no he­
mos de suponer por esta figura que nuestros autores abriparon 
una malevolencia especial hacia los espafloles. En The Knight 
of Malta, enoontramos a otro espaflol,Peter Gomera, que es la 
oontrapartida de Pharamond. En este caso se trata de un caba­
llero intachable en el que se acumulan las virtudes al Igual 
que en el principe espaflol se suman todos los defectos. Tanto 
uno como otro personaje hallaban una reepueàta en el auditorio 
que crela en ellos a pies juntillas, aunque sin duda, Phara­
mond era una figura mucho mâs divertida que la del Integro ca­
ballero de Malta Peter Gomera.
De la identifioacidn de la fanfarroneria con lo espaflol da 
una idea el hecho de que dos de las palabras usadas para cali- 
ficar a personajes de este tipo, fue ran palabras espaflolas.
Una de ellas es la palbra bravado que el Oxford Dictionary 
define como: 1. boastful or threatening behaviour; ostenta­
tious display of oourage or boldness. 2. a swaggering fellow.
La segunda palabra es cacafugo que segdn el diccionario sig­
nifies a spitfire, braggart.
Veamoc algunos ejemplos del uso de estas palabras. En The 
Pilgrim, Alphonso, empeflado en casar a su hija con un oapi- 
tân de forajidos, explica a sus amigos que no deben extraflar-
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se de que prefiera a un nombre de tal reoiedumbre antes que un 
oortesano.
Hone of your irapt bravadoes; what can she ask more?
(Vol. V, acto I, i, pag. 154, 1.29)
También en Love’s Pilgrimage. Sanoho y Alphonso discuten sobre 
eual tiene que exponer primero sus agravios y don Sanoho afIr­
ma que no va a perraitir que don Alphonso se le adelantes
I'll hang first 
No goodman glory,'tis not your bravado's
(Vol. VI, aoto III, iii, pag,286, 1.34-5)
La palabra cacafugo es menos frecuente. En The Fair Maid of 
the Inn, el hostelero oree que su casa esté encantada "haunted 
with goblins" y dice que atrancarâ las puertas y encerrarâ a 
au esposa:
or she will be ravish'd before our faces, by rascalls eind 
cacafugo's (
(Vol. IX, acto III, 1, pag. 172, 1. 1)
Volviendo a las caracteristioas que suelen atribuirse a los 
espafloles nos enoontramos oon que también se les considéra li­
bertines :
A Town-Bull
Is a mere Stoiok to this fellow, a grave Philosopher 
And a Spanish Jennet, a most vertuous gentleman
(Vol,I, acto I, i, pag. 307, 1. 23-5)
Esta es la opiniôn que enoontramos en The Custom of the Ooun- 
try, en The Chances vcmoo algo muy semejante. La casera de los 
dos jévenes espafloles sconseja a Constantin que se marche, pues 
aunque hasta entonces la han tratado bien, no puede fiarse de 
ellos :
They are Spaniards Lady, Genneta of high mettle.
(Vol.IV, acto III, iii, pag, 215, 1.29)
Nuestros compatriotas también son demasiado morenos comparadoa 
oon los ingleses.
En Monsieur Thomas. Thomas oreyendo que se acostaba junto a 
la mujer que ama se enouentra junto a una mora y exclama in-
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dignado;
Plague o' your Spanish leather hide
(Vol.IV, acto V, 1, pag. 160, 1. 12)
Ademâs tienen fama de comilones.
En Rule a Wife and Have a Wife, el capitdn Sanoho canta las
excelencias de la oasa de Margarita y el usurero Cacafogo se
refoclla ante la perspectivas
Sanoho. Thou wilt eat monstruously,
Oacafogo. Like a true born Spaniard.
(Vol.Ill, aoto III, iii, pag. 199, 1. 36-7)
Son eatdlicoB romanoa, los demâs cristianos para ellos no son 
mâs que herejes.
En The Pilgrim, el guarda del manicomio se dirige al inglés 
loco:
Keeper. Peace, peace thou Heathen drunkard:
These English are so Malt-mad, there is no medling with ’em
(Vol. V, acto III, Ti, pag. 191, 1. 12-13)
En otra escena aiin en el manic omio, un parson vuelve a decirle 
al mismo inglés looo:
Parson. I’ll cure ye all. I'll excommunicate ye;
Thou English Heretlck, give me the tenth Pot.
(Acto IV, iii, pag. 209, 1. 15-16)
Y para mayor desgracia las mujeres espaBolas no son tampoco re-
catadas, sino que tienen fama de sensuales.
They come of Spain I think they are very sultry 
(Vol.V, acto II, i, pag. 25, 1.18)
al menos estas son las palabras del bufén del rey en A Wife 
for a Month, refiriéndoae a un grupo de mujeres que esperaban 
entrar en el palacio para ver la mâscara.
Pero burlas a parte, el soldado espaflol estaba curtldo en la 
batalla y era temido y respetado.
En Rule a Wife el alférez Michael Perez sc queja a su coro­
nal de que le acaba de llegar un mocetén timido y poco apto 
para el combats. El eoronel le aoonseja que lo conserve, tal 
vez sirva para cuando se haga la paz, los demâs ya juran y gri-
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tan para asustar a los holandeses;
Many as strong as he will go along with us.
That swear as valiantly as heart can wish
Their mouths charged with six oaths at once, and whole
ones.
That make the drunken Dutoh creep into mole-hills,
(Vol.Ill, aoto I, i , pag. 170, 1. 28-31)
En general son muy pocas las ocasiones en que se habla mal de 
los espafloles como pueblo. Ya hemos visto que las burlas sobre 
su modo de ser no faltan, pero cuando de jamos el campo del hu­
mor el tratamiento dado a nuestros compatriotas es muy correo- 
to.
Los ejemplos que citamos a continuacidn en ocaitra de los Cas­
tellanos estân siempre en boca de portugueses, posibleroente 
resentldos por el dominio espaflol sobre Portugal, pero hemos 
de decir ademâs que el primero de estos ejemplos procédé del 
Persiles y Seglsmunda de Cervantes y no refieja los sentimien­
tos ingleses. Se halla en The Custom of the Country y es el d- 
nico ejemplo en el que re aiment e ee dice "odio a los espaflo­
les".
The Custom of the Country es una comedia basada en diverses 
episodios del Persiles oervantino, y la frase que queremos 
transcribir pertenece a una escena que estâ casi parafraseada 
de un episodic de la novela espaflola, el de la llegada del po- 
laco a Lisboa. En Cervantes las palabras no son las mismas 
exactamente, pero el odio de los portugueses se infiere clara- 
raente del texto:
Custom of the Country Persiles y Segismunda
Are you Castilian?...if you were ^Sois Castellano?
Ten thousand times a Spaniard, ...Aunque fuerais mil ve-
the nation ces castellano...os salva-
We Portugais most hate, I yet ria si pudiera
would save you.
(Acto II, 1, pag.330, 1.32-7)
Otra frase poco grata para los castellanos la enoontramos en 
Four Flays or Moral Representations in One. En este caso, no
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queda muy olaro si la ofenea es para -todos los castellanos o 
s61o para los de baja extraccidn social. En la introduccidn 
a la obra, dos cortesanos, Prigoso y Rinaldo, se encuentran. 
Frigoso finge no reconocer a Rinaldo pretextando que su posl- 
oidn como cortesnno le impide tratar con gente de range infe^ 
rior. la realidad es que le debe dincro a Rinaldo. No obstan­
te mantiene las distancias y dice que la deuda es la dnioa 
razdn por la que le reconoce, porque en otro caso:
I would not have known thee these fifteen years, 
no more than the errantest, or most founder'd Castilian that 
followed our new Queens Carriages a-foot.
(Vol.I, pag. 290, 1, 24-7)
las alabanzas a las virtudes espafloias son escasas, pero hay 
fragmentos en los que también se habla de ellas oon respeto.
En The Pilgrim se habla del honor espaflol.
Pedro récrimina a Roderigo, el forajido:
...and like the Pesant,
That dares not meet the lion in the face,
Dig'st crafty pit-falls :thou sham'st the Spanish
Honour;
(Vol.V, aoto II, ii, nag.172, 1. 36-8)




(Vol.VII, acto I, i, pag. 81-2, 1.39/1)
Pero en general, las cualidades positivas tienen poco de c6- 
mico. No eirven para hacer reir, en todo caso se utilizan para 
e jemplarizar y las obras que nos ocupan tienen poco de didâc- 
tico. Por esta razén enoontramos los defectos de los espafloles 
explotados en cualquier obra, esbé su argumente relacionado 
con Espafla o no, para causar la hllaridad del ndblico, pero 
las virtudes se menclonan éélo en relacién con personajes con­
crètes y segiin sea preciso en la accién de una obra. Es decir, 
enoontramos numéros as figuras de espafloles descritas con toda 
consideracién y simpatia y ambientes espafloles tratados oon hu-
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manldad y veriamo, pero tales situaolones no se presentan se- 
paradamente en Inolsos adaptables a cualquier obra como las 
bromas sobre las gentes de nuestro pals.
b) El idioma espaBol.
Forobosco. In what language shall's conjure in? 
high Dutch I think. That's full i'th'mouth.
Clown. No,Ho, Spanish, that roars best; and will 
appear more dreadful.
(Vol.IX, acto II, i, pag. 167, 1. 26-9)
Esta es la opinidn de un pillo sobre el idioma espaflol. En
The Fair Maid of the Inn el plcaro Forobosco para engaftar a 
SUB paisanos y aacarles dinero estâ pensando en hacer conju­
res y encan t amie n tos en la lengua que résulté mâs eficaz.
Tal vez el espaflol roars best que otras lenguas, en este
sentido no compartimos en absoluto la opinidn del personaje 
fletcheriano, pero lo que si es oierto es que el espaflol es 
la lengua en la que se luchaba en muchos campos de batalla y 
se presionaba diploraâticaraente en toda Europa.
En el primer cuarto del siglo XVII, cuando Espafla no habla 
perdido todavia la hegemonia europea, nuestras modas se adop- 
taban en todos los palses y las obras literarias en lengua 
espaflola, fruto de nuestro siglo de oro de las letras, ne tra- 
ducian en seguida al francés y al inglés. la lengua inglesa 
de este periodo acusa la Influencia de lo espaflol con la a- 
dopciôn de numerosos hispaniomos. Algunas de estas palabras 
hablan entrado en el inglés algunos aflos antes, otras entra- 
ban ahora y permanecieron en la lengua durante un os aflos has­
ta desaparecer; algunas todavia siguen en ella.
En el oonjunto de la obra de Beaumont y Fletcher hemos con- 
tabilizado treinta y ocho palabras entradas directamente del 
espaflol al inglés. No son todas las que se usaron en la épo- 
oa, pero si una representaciôn considerable. La mayorla de 
ellas apareoen en diversas ocasiones y en obras distintas.
En general son vocablos que hacen referenda a diverses aspec-
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tos de la vida de las armas: "jennet","barricado", "bllbo"^ 
"bastinado", "murriona", "armada", "bravado", o "cacafugo" ; 
otros dan nombre a comldas o vinos espafloles; "olle podrido", 
"carbonado", "anchovy", "bonito", "alllgant", "canarie", "ma- 
lllgo", "s h e r r y ; los vinos suelen llevar nombres sue indi- 
can eu procedencla geogrâflca y dado la antigüedad del comer- 
cio del vino con Espafla, enoontramos formas bastante evolucio- 
nadas en comparacldn con las demâs palabras. Otros espaholiS'-^ 
moe indican nombres procedentes de nuestra organizaciân poll- 
tica, de la vida social o de la religldn: "don", la palabra 
mâs ampliamente y mâs curioaamente utilizada; "cuerpo" o "quer- 
po", "primero", "alguazier", "adelantado", "grandee", "alfe- 
rez", "infanta", "real", "maravedi", "renegado", "jesuit"^^; 
hay palabras para designer productos espaRoles o de Ultramar: 
"cordevan", "brocade", "plate", "tobacco", "trinldado", "pota­
to", "cochineel"; vocablos relacionados con nuestra proxlraldad 
africana: "morisco", "negro" e inoluso "c a n n i b a l " y una pa­
labra dificll de claoifioar; "asinego" que segtin el Oxford 
Dictionary signifieaba: 1. a little ass. 2. a fool, a dolt^^.
Junto a estas palabras de claro origen espaBol, hallamos o- 
tras de ralz latina, generalmente procedentes del Italiano y 
también del francés, que por su semejanza con vocables espaflo­
les se prestaban a confusiôn. Asl por ejemplo la palabra "seg- 
nior" o "signior" que fue muy utilizada cuando intervenlan es- 
paflolea en la accidn y que creemos que se eacribid en la buen a 
fe de pensar que se estaba escribiendo "seflor" en espaflol.
Algo semejante ocurre por ejemplo con la palbra "basta" o 
"basto" (con el final en -o que parecfa espaffollzarlo todo). 
Tanto "segnior" como "basta" fueron muy usadas en relacidn con 
espafloles y hay que notar que en general no parecen haber mu­
chas eonfusiones con los personajes extranjeros ya que a 3os 
It.alianos se les llama "signior" y a los franc es es "monsieur". 
Aunque hay algunas compl.lcaciones debldo al traslado de la ae- 
cldn de un pais a otro con motivo de alguna revlsidn de las 
obras, en estes casos, el réviser que siompro solia trabajar
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con oiertas prisas olvidaba a menudo el cambio y enoontramos 
un desacuerdo complète en las formas que se utilizan. A pesar 
de ello creemos que al igual que la palabra "don" era la for­
ma por excelencla para nombrar a un espaflol, estas palabras y 
otras semejantes constitulan un elemento ambiental tan bueno 
como el de las curiosas frases espaflolas que adornaban algu­
nas comedias: "The bonos noxlos to your Signorle", "bszllos 
man03", "O'de dlos", "de claro", "In cuerpo", y algunas nix- 
tas o mâs dlflciles de Identlficar. Sin duda, la moda de estas 
palabras venin reforzada por loa numerosos viajes de los Caba­
lleros ingleses a Espaîla y por los mültiples oontactos entre 
las gentes de los dos palses.
Bust ofa. Curr, Curr
Franio. Slave, do'st call me dog?
Bustofa. Responde our: You see his understanding (my
Lord).
(The Maid in the Mill, acto II, i, pag. 16)
Metaldi. Signior Pachieco Alasto. my most ingenious 
Oobler of Sevil. the bonos noxlos to your Signiorie.
(Love's Cure. Acto II, i, pag. 179, 1. 11-12)
La expresidn beso las manos aparece en varias comedias. En 
The Pilgrim, en una de las escenas que transcurren en el ma- 
nicomlo, Alphonso, el Master y el loco galds hablan de la lo- 
cura de este dltimo:
Master. The elder Brother, Sir,
He run mad because a Rat eat up's Cheese.
Alphonso. H'ad a great deal of reason. Sir.
Welsh mad-man. Basilus manus,
(Aoto IV, iii, pag. 221. 1. 15-18)
Bn Rule a Wife and Have a Wife enoontramos de nuevo la ex- 
presidn"beso las manos", en este caso las palabras impresas en 
el segundo folio son un tanto irreoonocibles:
Cacafogo. ...I leave thee as a thing despis'd, assoles 
manus a vontra siniare a Maistre.
(Aoto I, i, pag. 178, 1. 34-5)
Tanto Theobald como Weber oorrigleron la frase dejando en el
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texto "Beeo las manos a vuestra seBorla". R. Warwlok Bond en 
au edlclôn de la oomedla dice en una nota a nie de nâgina:
"For what a Malstre is intended, a v^ -ry acute Spaniard, to 
whom I submitted the passage, was unable to conjecture".
Hemos intentado hallar una traducoidn veroslmil para este 
a Maistre, y teniendo en ouenta que parte de la trama de la 
comedia Rule a Wife and Have a Wife dériva de El matrlmonio 
engafloso de Cervantes, hemos buscado en el texto espaflol. La 
expresidn "beso las manos" aparece en diversas ocasiones y en 
uns de ellas hemos enoontrado la frase "beséla las manos por 
la grande merced que me hacia" y creemos que es poslble que 
el verdadero significado del texto de la comedia fuera priml- 
tivamente "Beso las manos a vuestra seBorla por esa merced" o 
una expresidn semejante y que la palabra "Malstre" cor.respon- 
dlera en re alidad al espaflol "merced".
En Love'a Cura se encuentra también la expresidn "O'de dlos", 
Lazarillo, el hambriento criado del zanatero remenddn Fachie- 
co, se niega a aceptar como verdadera la historia de la don- 
cella milagrosa de Flandes que pudo vivlr très aflos alimentân- 
dose sôlo oon el olor de una rosa y temiendo que su amo inten­
te poner en prâctica tal ayuno con él mlsmo, le suplica;
Lazarillo. ...Sir, allow me but a red herring a day.
Pachieco. O'de dlos: wouldst thou be gluttonous in 
thy delicacies?
(Acto II, i, pag. 178, 1.37-9)
En la mioma comedia hallamos lo que probablemente es la pala­
bra "vaaallos". El orgulloso alguacil no qulere reconocer a 
sus amigos y les habla con altanerla:
Alguazier. I know you not; what are ye? hence ye base
Besegnlos.
(Acto II, i, pag. 181, 1. 29)
Las exprestones"Quipassa"(The Two Hoble Kinsmen, III,v) y 
"de claro" (The Scornful Lady. IV, i)aunque podrlan estar en 
espaflol, por el contexto nos parece mâs probable que pretendan 
estar en latin. En The Elder Brother enoontramos una dltima 
expresidn, que podrla derlvar tanto del espaflol como del ita—
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llano. En este sentido, «I contexto permite cualquiera de las 
dos posibilidades. Se trata en este caso de una de las tipicas 
muestras de mal gusto que aparecen aqul y allâ en la obra de 
Fletcher:
No more does any man from Oaoa merda, or substance worse, 
(Acto III,iii, pag. 24, 1. 19-20)
En espaflol estâ también el apellido de uno de los personajes 
que aparecen en Love's Pilgrimage, el alguacil de "Gastel Bian­
co": "Don Incubo de Hambre".
También en Love's Pilgrimage enoontramos una curiosa conver- 
sacidn que parece apuntar hacla el uso de la lengua catalana 
en la ciudad de Barcelona. Love's Pilgrimage es una excelente 
comedia basada en una de las Novelas Ejemplares de Cervantes, 
Las dos donoellas. La obra teatral Inglesa sigue fielmente la 
novela cervantina, no obstante, el fragmento a que nos referi- 
mos no tiene equivalents en la obra espaflola. Bn ésta, dos her- 
manos llegan a Barcelona en persecuciôn de un Joven que habla 
dado palabra de matrimonio a la muchacha y que sin embargo a 
ültiraa hora habla decidido embarcarse en las galeras y correr 
aventuras en Italia. La joven que por diverses razones va ves- 
tida de hombre, y su hermano, en la novela,son ayudados por 
un caballero de la familia de los Cardona, pero, en la come­
dia topan nada menos que con el "Governor of Barcellona". Es­
te personaje, al oir hablar a los hermanos entre si dice:
...I am sorry gentlemen, I troubled you.
Being both strangers, by your tongues, and looks.
Of worth:...
(Vol.VI, aoto IV, i, pag. 296, 1.20-22)
La expresiôn"gentleraen" en plural se debe naturalmente a que 
la joven Leocadia va disfrazada de caballero. En ouantt a la 
expresidn "strangers, by your tongues" puesta en booa del go­
bernador de Barcelona, creemos que muy bien puede ser una a- 
lusién a que ambos hablaban una lengua distinta a la del go­
bernador que dehia ser el catalân, mientras que los dos her­
manos hablarlan en castellano.
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c) Ooatumbres espaflolaa o supuestamente eapaflolaa.
De todas las costumbres espaflolas, la mâs conocida del pâ- 
blieo Inglés fue sin duda la utlllzacldn de la palabra "don". 
Decir "don" equivalla a decir espaflol, también implicaba el 
estar hablando con una persona importante. En el canon el uso 
del "don" es extensîsimo y de no ir aoompaflado de un nombre, 
o mâs frecuentemente del apellido de uno de los personajes, 
Buele seflalar la distinciân o importanoia de la figura a quien 
se apllca. También hallamos ejemplos humorlstioos en los que 
el "don" signifiea todo lo contrario de lo que es usual y sir- 
ve de contraste para haoer reir.
El uso mâs frecuente es acompaPtado de un apellido: Don Alva­
rez (Love’s Cure),Don Ferez (Rule a Wife).nero también enoon­
tramos usos correctes: Don Henriques De Cardinas (Love's Pil­
grimaged XI, iii) o Signior Don Incubo de Hambre (Love's Pil­
grimage, I,i). Pero la utilizaciân mâs curiosa es la que sir- 
ve para sePîalar la importancia de una persona:
...the Livery Laoe...on the cloaks 
Of a great Don's followers 
(Vol. VII,acto II, i, pag. 21, 1. 35 - 36)
En The Chances, en una escena de engafios y encantamlentos,
Antonio pregunta al supuesto fantasma de '.'Don John":
Where la my whore, Don Devil?
(Vol.IV, acto V, pag. 242, 1. 35)
También enoontramos la forma Donna:"Donna Margarita" (Rule a 
VYife) , aunque no es muy frecuente.
En Thierry and Theodoret enoontramos la nalabra "don" como 
sindnimo de "hombre sabio", "doctor". Si hemos de creer lo que 
se dice en esta tragedia, los médicos espafloles tenlan fama de
sables y eran solicitados por los altos dignatarios de los pa­
lses vecinoa. Cuando el principe Thierry enferma leemos la si- 
guiente conversacldn:
1. Courtier. What cure has he?
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Bawdber. Annies of those we oall Physitians,
some with glisters,
Some with Lettice-oaps, some posset-arinks, some Pills, 
Twenty consulting here about a denoh,
(As many here to blood him;
Then comes a Don of Soaine.and he prescribes 
Mere cooling opium then would kill a turke,...)
(Acto V, i, pag. 64, 1.8-13)
Es évidents que so trata do un pasaje cdmioo en el que se ha- 
ce burla de los médicos, burla de la que el "Don of Spaine"
no queda excluido. Pero, por otra parte, también podemos ver
que en casos importantes se apelaba, entre otros, a los médi­
cos espafloles.
Una ooatumbre espaflola que enoontramos en varias ocasiones, 
era la de llevar siempre una capa y no ir a cuerpo. La expre­
sidn "in cuerpo" o "in querpo" es motivo de numérosas bromas.
En Love's Cure; Pachieco, el zapatero remenddn, es eumamente 
presuntuoso:
it fits not a Gentleman of my rank, to walk the 
streets in Querpo.
(Acto II, i, pag. 177, 1. 36-7)
En Love's Pilgrimage. Incubo, el alguacil de Oastel Bianco, 
aconseja al hostelero de Ossuna que cambie de actitud o la 
fortune nunca llamarâ a eu puerta:
...Alter thy fortune.
By appearing worthy of her: Dost thou think 
Her good face e'r will know a man in cuerpo?
(Vol.VI, acto I, i, pag. 233, 1. 25-7)
Love's Pilgrimage se bace eoo de la costumbre espaflola de 
perforar las orejas de las niflas para que pudieran llevar pen- 
dientes. Esta costumbre se hallaba extendlda por muchos paises 
europeos y en algunos de ellos como en Inglaterra, los hombres 
también usaban pendlentes. Hecordemos por ejemplo el conooido 
retrato de Sir Walter Raleigh en el que aparece luclendo un 
gran pendiente. Pero en Espafla este no era as I , los pendien- 
tes eran una costumbre exclusivamente femenina. Precisamente 
en Love's Pilgrimage se dice explicitamente que la costumbre
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espaflola era diferente, reealtando ante el pdbllco Inglés que 
la comedia transcurrla en otras tierras donde habla otros mo- 
dos de haoer las cosas.
Theodosia se da ouenta de que Leocadia, que se ha presenta­
do vestida de muohacho y diciendo que se llama Francisco, tie­
ne las orejas perforadaa;
Why were these holes left open, there was an error,
A foul one my Francisco, have I caught ye?
Oh pretty Sir, the custom of our Country 
Allows men none in this place...
(Vol.I, acto III, ii, pag. 274, 1.30-3)
La razén de tener que explicar al auditorio esta costumbre es- 
paBola era que Love’s Pilgrimage se basaba en el argumente de 
una de las Novelas Ejemplares de Cervantes: Las dos doncellas, 
en la que sparese una joven disfrazada de muohacho que, como 
hemos visto en la comedia, es descubierta por los agujeros de- 
Jados por los pendlentes en los lébulos de sus orejas:
"De que seays muger no me lo podeys negar, pues por las
ventanas de vuestras orejas se ve esta verdad bien olara, 
y aueis andado descuydada en no oerrar y dissimular essos 
agujeros con alguna cera encarnada que pudiera ser que 
otro tan curioso como yo, y no tan honrado, sacara a luz 
lo que vos tan mal aueÿs sabido encubrir." "
Una costumbre de reminiscenoia ârabe y que habla sido co- 
riente en muchos pueblos de Espafla, era la de las mujeres con 
el rostro tapado. Aûn a principles de nuestro siglo eran cono- 
oidas las "tapadas" de Vejer (Oàdiz), o las de Mojécar (Alme- 
rla). En la misma comedia Love's Pilgrimage enoontramos una 
raencién a esta costumbre. En este caso, la comedia supone que 
la mujer con la cara taundu es la esposa del gobernador de Bar­
celona.
Marc-Antonio que es un joven de caracter enamoradizo, quiere 
ver el rostre de una mujer con la que se acaba de cruzar en la 
calle y que lleva el rostro cubierto con un velo. Su acompa- 
flante le advierte del peligro que represents hacer tal cosa: 
Marc-Antonio. ...Yonder is a Lady va(il)d.
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For propernesa beyond comparlelon.
And sure her face is like the rest: we'll see't.
Gentleman. Why? you are hasty Sir already: know you
What *tls you go about.
Maro-Antonio. Yes, I would see 
The womans face.
Gentleman. By heaven you shall not do't;
You do not know the custom of the place:
To draw that curtain here, though she were mean,
8 mortall.
...'tis an attempt
More dangerous than death, 'tis death and shame:
• Marc-Antonio. ...fear it not, and we will alter 
These barbarous customs then;
Finalmente Marc-Antonio parece rendirse a las razones de su
oompaBero, aunque al poco rato provoca un altercado con el
séquito de la dama por el mismo motivo:
1.Attendant. It seems you are new landed: would you
beg
Any thing here?
Marc-i^tonlo. Yes Sir, all happiness 
To that fair Lady, as I hope.
Gentleman. Markantonio.
Marc-Antonio. Her face,which needs no hiding: I would
beg
A sight of.
Gentleman. Now go on, for 'tis too late 
To keep this jfrom a tumult.
1. Attendant. Sirrah, you 
Shall see a fitter object for your eyes.
Then a fair Ladies face.
Eugenia. For Heaven's sake, raise not 
A quarrel in the streets for me.
Aoto IV, i, pag. 289-91)
La costumbre se ha exagerado, pero sin duda el descubrir el 
rostro de una dama velada no podia hacerse sin causarle una o- 
fensa, lo que oon toda eeguridad acarrearla el tener qu; en- 
frentarse con sus allegedos, de ahI el "la mortall" de la come­
dia inglesa.
Los due los son otra cos turn I're en relacidn con la cual tam­
bién se pone de relieve cual era la situacidn en nuestro pals. 
La obra de Beaumont y Fletcher abarca casl un cuarto de siglo
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durante el cual en Espafla gobernaron dos monarcas, Felipe III 
hasta 1621 y Felipe IV, Como era inevitable las costumbres 
irian évolue!onando y con ellas también todo lo relative a 
los duelos y a la llamada "filosofla de las armas", lo oierto 
es que en The Little French lawyer hallamos el siguiente pasa­
je:
...these private DuelIs,
Are banisht from all civil Governments:
Scarce three in Venice, in as many years;
In Florence, they are rarer, and in all 
The fair Dominions of the Spanish King,
They are never heard of
(Vol.Ill, acto I, 1, pag. 374, 1. 24-31)
The Little French Lawyer puede fecharse hacia 1620, y refle- 
ja la casl total desaparlcidn de los duelos en nuestro pals, 
duelos que en realidad llevaban ya bastantes afios en decaden- 
cia. Pero la situacidn en Inglaterra no era la misma. Hacia 
1613 se alcanzd el mayor ndmero de muertes en desaflo conooido 
en el pals y el rey Jaoobo decidid tomar cartas en el asunto 
y oponerse seriamente a aquella situacidn. La obra del canon 
refleja este cambio de actitud en un clerto giro paralelo por 
parte de Fletcher, ya que muerte Beaumont, era él qulen segula 
escribiendo a partir do estas fechao. No creemos que esta 
tranoformacldn correspondiera a un cambio personal del drama­
turge sino mâs bien a la situacidn general del pals, a au oon- 
dioidn de esorltor para la corapaFîla de un rey que se oponla al 
duelo, y posiblemente también a las fuentes espaflolas que uti- 
11zd para muchaa de sus obras.
El conocimiento de los asuntos espafloles aparece cuando me­
nos se espera. Al erapezar este canlbulo hemos citado unos ver­
sos de The Spanish Ourate. en los que se hablaba de la oostum- 
bre de los jdvenes galanes de reunirse en una taberna y dis- 
outir de polltica, los proyectos del archiduque, los planes de 
las provincias rebeldea, las posibles medidas del emperador 
para detener el avance de 1ns turcos. Bon asuntos bastante ge-
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neralea, pero algunoa de ellos constitulan parte de la actuall- 
dad polltica de nuestro pals. Por otra parte, esta humaniza- 
oidn de los jdvenes caballeros sentados frente a sendos vasos 
de vino y rodeados de sus amigos, para discutir de temas vita­
les para su patria, parece aceroar al pdblico inglés a una Bs- 
paBa mâs real que la de las histories de fiocidn.
En The Island Princess se habla de la aficidn de los espa-
aoles y portugueses a los caballos.
El rey de Tidore, aliado a los portugueses, fue sorprendido
mientras estaba remando, por los hombres del gobernador de
otra de las poblaoiones de las Molucas, Ternata. Uno de los 
portugueses no comprends que un rey pudiera pract.icar el re- 
mo, algo que en Occidents era propio de esclavoa y no de gen­
tes de su posioidn. Otro portugués, Pymero, mâs avezado a las 
costumbres del lugar, le contesta que aunque para ellos el re- 
mar sea cosa de siervos, los isleflos lo consideran igual que 
los portugueses pueden considerar la aficidn a montar grandes 
caballos!
As we Portugais or the Spaniards do in riding.
In managing a great horse, which is nrlnoaly
(Vol.VIII, aoto I, i, pag. 92, 1. 20-9)
Entre las modas importadas de Espafla enoontramos la de ju-
gar a los nalpes a un juego qua en la peninsula se llamaba 
"la primera" y que los ingleses concolan como "primero". Era 
un juego en el que se solia apostar y que a grandes rasgos 
consistla en repartir ouatro cartas a cada jugador, cuyo va­
lor era el triple de su valor ordinario, el siete valla vein- 
tiun puntos, el sels dieoiocho, etc.,la mejor suerte en la 
que se ganaba todo, era tener ouatro cartas de un mismo palo.
La primera mencidn escrita al juego del "primero" data de 
1533, por lo que hemos de suponer que se introdujo en Ingla­
terra a poco de empezar el reInado del rey Enrique VIII.
En The Nice Valour or The Passionate Madman los nobles oo- 
mentan la preferencia que el duque de Génova dedica a Shamont 
y se quejan de que el duque sea " a vain-glorious coxcomb" al
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que lo linlco que le importa de un cortesano ea que sea buen ju- 
gador de tennla, blllar o
...otherwise at Cheooe. or at Frimero;
(Acto I, i, pag. 145)
La riqueza espafiola en proverbioa, tan utilizada por Cervan­
tes, no fue desconocida por los Ingleaee que parece que eata- 
ban familiarizadoa o creian conocer algunos.
En The Custom of the Country leemoa lo siguiente:
...for a dog that's dead,
The Spanish proverb says, will never bite.
(Acto IV, i, pag. 352, 1. 35-5)
Finalmente debemos mencionar el oonocimiento que tenlan los 
Ingleses de los nombres de algunos de los cargos administrati- 
vos o tituloB noblliarios mds usual es en EspaPla. Nos referimos 
a palabras como: "alguazier", "asslstente", "infanta", "gran­
dee", o "adelantado", que aparecen en varias comedias y espe- 
cialmente en Love's Cure.
Memos de decir que aunquo Love's Cure dériva de una conodia 
esnaflola, en ésta no aparece ninguna de estas palabras. Su co- 
nocimiento debiô venir en parte debido a las relaciones poli­
tisas y dlplomdtlcas que habian unido ambos palses. Por ejem- 
plo, los embajadores ordinarios y extraordinarios sollan ser 
grandes de Eapada y tanto las infantas Isabel Clara Eugenia 
y Margarita de Parma en los Paises Bajos, como la infanta Ma­
ria a la que oortejô el principe de Gales, debieron populari- 
zar la palabra "infanta". Por otro lado "adelantado" era un 
cargo amerioano y todo lo relacionado con el Nuevo Mundo era 
popular, las palabras "alguazier" que ténia su equivalents in- 
glds en la palabra "constable", "assistente" o "alféres" se 
habrtan popularizado a travée de la literature, probablemente 
a través de las traducciones de la ptoaresca y de los viajee 
de los ingleses a EspaFla.
Aparecen alguaciles en los repartes de varias comediaa. En 
The Spanish Curate se dice "Algaziers, whom we call Serjeants", 
en cambio en Love's Cure el "Alguazeir" debia ser " a shaking
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panderly Constable".
En la rnistna obra encontramos un comentarlo huinorïatioo en 
boca de Lazarillo en el que se mencionan varlos de estos nom­
bres :
Lazarillo. Ah Signior see: nay, we are all Signiors 
here in Spain, from the Jakes-farmer to the Grandee or Ade- 
lantado;
(Vol.II, acto II, i, pag. 179, 1. 22-3)
En The Custom of the Country también se habla de les grandes 
de Espafia:
The Grandees did not scorn his company
(Vol.I, acto II, i, pag. 318, 1. 14)
Uno de los protagonistaa de Rule a Wife and Have a Wife es
el alférez Michael Perez, un soldado bregado y poco amante de 
fantaslas :
I have been in the Indies twice, and have seen strange
things,
But two honest Women; - one I read of once
(Vol. VII, acto I, 1, pag. 171, 1. 32-3)
El coronel Juan de Castro se dirige a él como
my Alferas 
(Acto I, i, pag. 170, 1. 17 y III, i,
pag. 203 1.35)
Y en Love's Cure (V,ili, pag. 220) encontramos una acotaoldn 
que dice: "Enter Assistente".
Por otra parte en The Fair Maid of the Inn se habla del 
virrey de Sicilia. Ho se nombra al virrey por su apellido, 
pero se pone en evidenoia quo existia un dignatario que go- 
bernaba en Sicilia, enviado all! con el titulo de virrey por 
un monarca extranjero. Creemos que a pesar de que Italia era 
un pais mucho mds lejano que el vecino Plandes, donde tanto 
habian intervenido las tropas inglesas, y del que so tenlan 
por tanto abundantes noticias, el pdblico que asistia al tea- 
tro debia saber nerfectaraente que se trataba de un virrey en­
viado por el rey de EspaFia. Es en este sentido, como ejemplo 
del conocimiento de nuestros asuntos politicos que incluimos
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aqul estas llneas!
Poke. What are they?
Prospère. I can resolve you, slaves freed from the
Galilee
By the Viceroy of Sicilia.
(Acto V, 1, pag. 218, 1. 34-36)
En el primer acto hay otra mencidn a un virrey, en este caso 
méa amhigua:
Mentivole. Is the Neapolitan horse the Viceroy sent
you.
In a fit plight to run?
(Acto I, i, pag, 152, 1. 26-27)
No queremos terminer este apartado sin mencionar brevemente 
las monedas. El canon no desconoce Ins monedas espaflolas. A 
parte de diverses piezas inglesas y "scoceaas, se citan unas 
pocaa monedas como el"dollar"(Thaler alemân), el "cardecue"
(quart d ' éou franods) o el "doit" (moneda holandesa de escaso 
valor). Junto a ellas encontramos los "portlgues", el gran 
"crusado" portuguds y varias monedas espaflolas; el llamado 
"pistolet" que aunque originariamente era una morteda francesa, 
a partir de 1600 se aplicd el mismo nombre a una moneda de oro 
espaflola ouyo valor osclld entre los 16 y los IB chelines; el 
"real" o real de plata y el "maraved1" que era una moneda de 
oro de unoa 60 gramos de peso. Tambidn se habla de los "Spanish 
Duckets".
Has given me royally,
And to ray lady a whole load of portlgues.
(Rule a Wife and Have a Wife, V,i, nag. 228)
...give a double Pistolet 
to some needy Friar, to say Mass
(The Spanish Curate. I, i, pag, 67, 1. 9-10)
A cloak? good purchase, and rich hangers? well.
We'll share ten Pistolets a man
(Love's Cure, IV, iii, pag. 215, 1. 5-6)
I could...drink my whole twelve Maravedis in Wine 
(Love's Pilgrimage. I, i, pag. 237, 1. 24)
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Your two reals are grown a piece of Eight
(Love'8 Pilgrimage. I, i, pag, 243, 1. 39)
...despise not this pitch'd Canvas; the time was we 
have known them lin'd with Spanish Duckets
(The Fair Maid of the Inn, IV, iii, pag. 205)
Son divers as pues las costumbres espaflolas con las que el 
pùblico inglds estaba farailiarizado. Los aslduos al teatro co- 
noclan aspectos tan pintorescos como el heoho de que los hom­
bres no usaran pendientes, o que las mujeres de alcurnia sa- 
lieran a la calle con el rostro tapado; sablan de la aficidn 
de los galanes a los grandes caballos, de la proscripcidn de 
los duelos en Espaha, de algunos temae politicos que preocupa- 
ban a las gentes; estaban familiarizados con los nombres de 
los tltulos y cargos de diverses personajes odblicos y con los 
nombres de varias de nuestras monedas, e incluso uno de nues- 
tros mâs populares juegos de naipes habla conseguldo abrirse 
paso en Inglaterra. Todos ellos son aspectos superfIciales, 
pero es rauy dificil probar relaciones mds profundas. En primer 
lugar, las obras del canon no suelen tener gran profundidad, 
por otra parte, si bien la entrada del siglo XVII trajo oonai- 
go una mayor rigides moral y una preocupaoidn por temas rela- 
cionados con ella, como la virginidad por ejemplo, no por ello 
debemos pensar que fuera debido a la influencia espaflola. Es 
posible que las costumbres de nuestro pale en lo tocante a la 
moral matizaran las actitudes de otros palses en este sentido, 
pero no hay que olvidar que el nuevo siglo represent6 el cam 
bio de la dlnastla ingleea y que el primer Estuardo era esoo- 
céa de nacimiento y de ascendenoia catdlica, y por tanto, raàa 
susceptible a favorecer una mayor rigidez moral que su antece- 
sora. Con ello no queremos decir que la moralidad del nais au­
ra entara, posiblemente ocurrid lo contrario, oero se prestd 
mucha mâs atencidn al temu y la ouestidn de la virginidad co- 
brd cada vez mâs iraportanoia. Ello se haoe évidente si avanza- 
mos cronologicamente en lu lecture de las obras del folio de 
1679. Pero tampoco podemos desechar la posible influencia de
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nuestra literatura en la moral que rcflejan las obras de Beau­
mont y Fletcher, en especial el influjo de la moral de algu­
nos personajes novelescos que aparecen en varias de las nove- 
las rads utilizadas por los dos dramaturgos: Las dos doncellas. 
La ilustre fregona. La fuerza de la sangre o la del Fersiles, 
incluso la de la propia historia de Cardenio en el Qui jote.
Bna moral preooupada exclusivamente por el sexo y por el qud 
dirdn, para la que la mayor riqueza de una joven es su virgi­
nidad, prescindiendo de cualquier otro mérite o circunstancia 
que pudiera darse.
Se ha dicho que en este sentido, la sensibilidad de Fletcher 
era eecasa, para él la virginidad no era mds que una mercanola 
de la que las jdvenes procuraban sacar el mayor provecho posi­
ble, el aspeoto de la pureza que la virginidad lleva consign, 
no parecia interesarle.
Aunque hemos cornentado en un capitule anterior que es muy di­
ficil saber lo que Fletcher pensaba realnente, pues con fre- 
cuencia parecia sustenter ideas contrarias, incluso dentro de 
una mlsma obra, y preonuparse s61o de contempler lo que ocurria 
cuando ambas teorlas se enfrentaban, no obstante, nos parece 
ver en él una mayor simpatia por actitudes mds libérales. Tal 
vez de ahl derive su évidente despreclo, que hemos llamado fai­
ts de sensibilidad, ante la nueva corriente de rigor moral.
El dramaturge parecia sentirse mucho mds oômodo en obras mè­
nes estrechas como en The Coxcomb, The Little French Lawyer, 
o Rule a Wife, todas ellas derivadas de nuestra literatura; 
dos de fiociones de Cervantes, The Coxcomb del cuento del Curi­
os o impertinente del QuiJote, y Rule a Wife de Kl ciatrimonio 
engafloso; The Little French Lawyer toma un episodic del Guzmdn 
de Alfarache de Mateo Alemdn, En las tree comedies hallamos 
una actitud moral menos hipécrita, mds humana y mucho mds cer- 
cana a la realidad de la vida.
El haber elegido obras basadas en nuestra literatura para 
ilnstrar las dos tendencies morales que aoarecen en la obra 
fletoheriana, no es casual. Fensamos que esta dicotomla moral
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que vemoa en Inglaterra oe eneontraba también en EepaMa donde 
la literatura refiejaba por un lado la moral oficial, rlgida 
y deapiadada, que parecia considerarse buena en tanto en cuan- 
to no se hiciera pûblioo el delito y el honor no quedase man- 
clllado y que en la literatura ponla a menudo en graves aprie- 
tos a quienes habian osado infringirla, aunque luego taies si- 
tuaciones abocaran en divertidas e inveroolmiles aventuras; y 
por otro, la moral més abierta y realists que hallamos en al- 
gunas de las Movelaa E jemplares y en much os pasajes del Qul.1o- 
te. Ambas tendenclas tuvieron forzosamente que influir en las 
ideas y en la obra literaria de un dramaturge de la inteligen- 
cia de John Fletcher que demostrd por otra parte conocer muy 
a fonde les obras que las exponlan.
3. Modas en el vestir y en las armas.
Incubo....Me a poor Squire at Madrid attending 
A Master of Ceremonies; But a manl FiTTeve it.
That knew his place to the gold weight, and such 
Rave I heard him (oft) say, ought every Host 
Within the Catholique Kings Dominions 
Be in his own house.
Diego. How?
Incubo. A Master of Ceremonies;
At least Vice-Master, and to do nought in cuerpo. 
That was his Maxim, I will tell thee of him;
He would not speak with an Ambassadors Cook,
See a cold bake-meat from a forreign part 
In cuerpo: had a dog but staid without.
Or beast of quality, as an English Cow.
But to present itself, he would put on
His Savoy chain about his neck, the ruff
And cuffs of Holland, then the Naples Hat
With the Rome hat-band, and the Flo7ent,in(e) Agat,
The Millan Sword, the cloak of Genoa, set
'.71 th "Flemish buttons; all his given pieces
To entertain 'em in,...
(love's Pilgrimage, I, i, pag, 254,1.10
—30)
El pasaje que acabamos de transeribir forma parte de una es-
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cena humor!atica y por tanto es exagerado, no obstante noa
muestra que los espafiolea habian adoptado para su vestir lo
que les pareola mejor de entre los objetos que les ofreolan
los palses que estaban dentro de su Area de influencia. Tal
vez también nos habla del deseo de notoriedad, la amblcién
de destacarse, o el orgullo que animaba a los caballeros a
vestir de este modo. En el Foema del espaflol Gerardo de Gon-
zalo de Céspedes, novela que Fletcher utilisé para varias de
sus comediaa, vemoa un pasaje que ilustra esta aficién a mos-
trar una apariencia exterior inpresionante y llaroativa:
"...se abrieron las cerradas puertas, de las que arrojaron 
una puente levadiça, cubierta de danascos morados ; jr des­
pues de breve espacio salib por ella un galan mancebo en 
ouerpo, vestido k la mlliclana Espaflola, calçones, y ju- 
bon de tela de plata acuchillada, y por erabeses tafetan 
naranjado, y un fuerte, y gallardo coleto de ante, guar- 
neoido de franjas, y sspasos alamares de oro puro, médias 
naranjadas, zapatos, y ligas blancas, valoncilla Francesa, 
puntas de Plandes, plumas doradas, y blancas, y sombrero 
de arraitios, por imitarles en la color; los adereços de la 
espada plateados, y en la mano diestra una rica ginetax- 
por donde el militer oficio do Capitan representava."
Este elegante personaje es uno de los caballeros que intervenl- 
an en las representaoiones alegéricas que se oscenificaron en 
las fiestas de "Cesarina", y por su aspeoto no era inferior al 
personaje que nos présenta Fletcher. La moda era pues algo im­
portante para los hombres del siglo XVll, y es interesante ob- 
servar la influencia de nuestros artlculos suntuarios muchos 
de los ouales se citan como excelenten en algunas de las obras 
del canon.
Veamos el primer ejemplo. En The Woman's Frise, Livia recha- 
za desnectivamente a uno de sus admiradores dioiéndole que es 
demasiado joven, cuando sea algo mayor tal vez le permita que 
le regale alguna cosa:
Livia. And then if 1 want Spanish Gloves, or
STookings,
A ten pound Wastecoat, or a Hag to hunt on.
It may be I shall grace you to accept 'em.
(Acto 1, iv, pag. 23, 1. 2-4)
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las palabras de la joven aon Irénicaa.Oomo puede apreolarse 
por el preelo del chaleco "a ten pound Vas ten oat" o por la 
yegua para ir de caza, loa regaloa que Livia esté diapiesta 
a "aceptar" no son ninguna naderla, sino objetos tnuy âprecia- 
dos, como debian serlo también los guantes espaHoles.
En The Gaptain Frank rifle a su amiga Clara por haberse deja- 
do enamorar:
These are your eyes;
Where were they Clora, when you fell in love
With the old foot-man, for singing of Queen Dido?
And swore he look'd in his old velvet trunks
And his alic't Spanish Jerkin, like Don John?
(Vol. V, acto 111, iii, pag.268, 1, 11-15)
Hemos de suponer que el vestir un justillo espaflol acuohilla- 
do era un signo de elegancia o prestaba mayor marcialidad a la
figura de quién lo llevase. En cualquier caso, el soldado asi
vestido se compara a Don John, cuando en la novela no apareoe 
ningiin personaje de este nombre. Como hemos dicho en otro apar- 
tado tal vez se refiera a don Juan de Austria. La leyenda de 
don Juan no habla nacido todavla, pero es posible que el otro 
don Juan, el histdrico, el de Austria, hombre apuesto y de vi­
da agitada, hubiera empezndo a crear ya una leyenda. Le vemos 
citado de nuevo en Monsieur Thomas y la cita no es una simple 
mencidn de su nombre sino que habla de sua origenes con cier- 
to retintfn pero con indudable conocimiento de causa. Es pro­
bable que don Juan de Austria representara la imagen de lo que 
era un soldado espaflol, apuesto y conquistador,
Otra prends de vestir espadola aparece en The Faithful 
Friends, comedia cuya escena se situa en la Roma olâsioa. En 
ella vemos a Marius que ha regresado de un largo viaje y se 
queja de la situaoidn en que ha hallado el pals, y con escaso 
reapeto por la cronologia dice:
...nor spent I my five year's travels 
To bring home a Spanish block,...
(Acto I, i.)
El block era la horma con la que se hacian los sombreros y
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de ahl paaé a signifioar un moSelo de sombrero determlnado.
"A Spanish block" era pues un sombrero a la espaflola, que sin 
duda serla apreciado pues era una de las pocas cosas que trala 
Marius despuds de una larga ausencia en el extranjero.
AdemAs de las prendas de vestir encontramos menciones a al­
gunas de las mercanclas que EepaMa exportaba y encontraban su 
uso en la fabricacidn de prendas de vestir o artlculos doraés- 
ticoe, y también se habla de las armas espaflolas.
Lo primero que hallamos es un products barato, la tela 
de algodén:
Velvets and Scarlets anointed with Lace, and Cloth
of
Silver turned into Spanish Oottens for a penance,
(Wit Without Money, a d o  III, iv, pag.217)
Otra de estas mercanclas la encontramos ya raenoionada en la 
crAnica del Rey Sabio, es el cordobAn o cabritilla adobada, 
una piel muy apreoiada que se fabrioaba especialmente en C6r- 
doba;
How often have I sat Crown'd with fresh flowers 
For Summers Queen, whil'st every Shepherds Boy 
Puts in his lusty green, with gaudy hook,
And hanging scrip of finest Cordevan.
(Vol.II, acto I, i, pag. 372, 1. 21-4)
El cordobAn se roenciona en diverses pasajes del canon pero es­
te fragmente de The Faithful Shepherdess es probablemente su 
cita mAs poética.
Las armas espaHolas también habian sido apreciadas desde 
muy antiguo. Las primeras en entrar en Inglaterra habian sido 
las espadas fabricadas en Bilbao, de hojas finamente templadas, 
las"bilbo blade". La popularidad de estas armas fue tal que la 
palabra "bilbo" se convirtid en una adjetivacidn equivalents 
a espadachln. Asl encontramos formas como "Bilbo Lord" o"Bilbo 
man" :
...that young handsome wench 
That lies by such a Bilboa blade...
(Woman's Prize, II,Ji, pag.27, 1. 24-5)
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You are much hound to your Bll-bow-raen,
(A King and Ho King. V.lll, pag. 220, 1. 11)
Not that I care to marry, or lose her:
But that this Bilbo-Lord shall reap that Maiden­
head. ..
(The Wild Goose Chase.Ill, i, pag. 359, 1.8-9)
Juletta. My Bilbo Master...
(The Pilgrim. Y,vi, pag. 236, 1. 19)
MAs tarde parece que las espadas de MilAn y de Toledo tuvie­
ron mAs fama que las de Bilbao.
En Love * s Cure nos explloaui oual debe ser la conducts de un 
buen Caballero:
...he shall to the wars, use his Spanish Pike, though with 
the danger of the lash, as his father has done, and when 
he is provoked as I am now, draw his Toledo desperately.
(Acto I, ii, pag. 170, 1. 10-12)
la accidn de Love's Cure como hemos dicho transcurre en Espa­
fia y tal vez el uso de armas espaflolas tenga menos significa- 
ciAn que en otras comediaa, no obstante es évidente que "Tole­
do" era sinAnimo de espada. En The Elder Brother se habla de 
la procedenoia de lam armas y uno de los caballeros dice:
I'm sure I've made my Cutler rich, and paid for several 
weapons, Turkish and Toledo'e. two thousand Crowns,
(Vol.II, acto V, i, pag. 50, 1. 1-2)
Desde Bilbao no se exportaban solo espadas, sino también 
otros instrumentos de hierro, uno de los ouales también se 
abriô paso hasta la obra de Beaumont y Fletcher. En este caso 
se trata de un instrumento represivo, los famosos "bilboes" 
que son citados ya por Shakespeare en el Hamlet (V,ii,1.6):
Me thought I lay worse than the Mutines in the Bilboes.
Los "bilboes" consistian en una barra de hierro larga en la 
que habla unos grllletes para aprisionar los tobillos de los 
presos y un candado en un extreme para asegurar el aparato al 
suelo.
Carry him to th' Bilboes,
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And clap him fast there,
(The Double Marriage, II, i, pag,345.)
También fueron famoaas las carrozan espaflolas que parece 
serfan muy cAmodaa, de ello hallamos constancla en The Fair 
Maid of the Inn:
...in Fetherbeds that move upon 4 wheels in 
Spanish caroches.
(Acto IV, i, pag. 193, 1. 21-23)
En aquella época los caballos eran tenidos en muy alta esti­
ma. Un Caballero que se preciara de serlo debia tener una bue­
na raontura, Los caballos espaholes y las yeguas de Flandes se 
consideraban entre los primeros en su clase. Las yeguas flamen­
cas eran los mejores animales de tiro para carrozas y oarrua- 
jes. Se enouentran numerosas citas:
...though you have a Coach lined through with velvet, 
and four Flanders mares...
(lYit Without Money, III, i, pag. 172, 1. 9-10)
...shall...make your Flanders Mares dance back agen 
(The Night Walker. V,i, pag. 383, 1. 25)
This is a Traveller Sir,...has seen the Sun take Coach,
And can distinguish the colour of his Horses and their
kind, and had a Flandcrs-Mare leapt there.
(The Scornful Lady. I.i, peg.242, 1. 25-9)
En ouanto a los caballos espaMoles vemos la opiniAn que le me- 
recian al emnerador Valentiniano, en la tragedia de su misiro 
nombre. El emperador euele Jugar a los dados con la camarilla 
de los nobles que le adula y siempre le dejan ganar. A veoes 
los nobles pierden cosas que les duelen, pero todo lo dan por 
bien empleado si siguen en el favor del emperador, como en 
este caso. Valentiniano sabe muy bien cual es el caballo de 
Chilax y le apetece tenerlo:
Emperour. Who sets more?
Ghilax. At my horse. Sir.
Emperour. The dapl'd Spaniard?
Ghilax. He,
Emperour. He is mine.
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ChllaZw He is so,
(Acto II, 1, Vol.IV, pag, 18, 1. 4-9)
Otro producto quo se habla introducido en Inglaterra a tra­
vée de Espafia era el tinte llamado "cochineal". El "cochineal" 
ee una materia colorante hecha con los cuerpos secos del in- 
secto coocua cacti, que se encuentra en diversas especies de 
cactus, en Méjico y en otros lugares. El tinte obtenido es 
carmfn o grana. El nombre inglés del tinte dériva sin duda 
del espaflol "cochinilla".
En Beggar's Bush se habla del cargamento del baroo de uno de 
los mercaderen:
Goswin. What's the fraught?
i.tlerchant. Indioo. Coohineel. choise Chyna
stuffs.
(Acto I, ii, pag. 218, 1. 17-18)
4. Las oomidas y el vino.
Pasemos al capitule de las oomidas. Hasta cierto punto nos 
parece natural que en Inglaterra se popularizaran algunos de 
los artlculos alimentioios que Espafia exportaba, lo mds sor- 
prendente es la popularidad de nuestra manera de cocinarlos. 
Este es el caso de dos de los guisos comunes en nuestro pais, 
el mds curios0 sin duda es la olla podrida. Bn una obra tan 
poco relacionada con Espafia como es la tragedia Hollo Duke 
of Normandy, también llarada The Bloody Brother, vemos la si­
guiente referencia:
And ther's a dish for a Duke : Olla Podrida 
(Vol.V, acto II, ii, pag. 266, 1.39)
En The Fair Maid of the Inn, comedia cuya accidn se situa en
Florencia, el picaro Forobosco aconseja al arriero:
...go to Madrill, and against some great festivall, when 
the court lies there, provide a great and spacious Eng- 
(li)sh Oxe, and rest him whole, with a pudding in's belly;
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that would he the eighth wonder of the world in those parts 
I assure you.
Muledriver. A rare project without question.
Forobosco. Goe beyond all their garlitre olle podridoes 
though you sod one in Gargant.uas c oui dr on.
(Vol.IX. acto IV, i, pag, 198, 1. 7-15)
Otro guiso importado de EspaMa era el asado al que se llamd 
"carbonado", del espaMol "heoho al carbAn";
...one Partridge, or a shcrt leg'd Hen 
Daintyly caibonado’d
(Love's Pilgrimage. I, i, pag. 237, 1. 4-5)
En The Knight of Malta hallamos la misma palabra usada en sen­
tido irAnico:
...you, and your Cupid
That have made a Carbinado of me, plague take ye, 
(Vol.VII, acto II, i, pag. 98, 1. 33-4)
Love'B Pilgrimage nos da ocasiAn para constatar que la comi-
da inglesa, por aquel entonces, era mucho mds semejante a la
mediterrdnea de lo que fue mds tarde;
Incubo. ...he looks as he would eat Partridge,
This guest; ha' you 'em ready in the house 
And a fine piece of Kid now? and fresh garlick 
With Sardinia and Zant Oil?
I could, at his years. Gossips
(As temperate as you see me now) have eaten
My brace of ducks, with my half Goose, my Conie,
And drink whole Maravedis in Wine 
As easie as I nbw get down three Olives.
(Acto I, 1, pag.236-7,1. 38-40 y 21-25)
Se habla de ajos, aceitunas y aceite de oliva, elementos to- 
dos ellos que llegaron a desaparecer de la cocina inglesa. A 
pesar de que esta comedia procédé de Las dos doncellas, en la 
novela espaHola no se menciona ninguno de estos productos.
Algunos de los productos alimentioios introducidos desde Es­
pafia, conservaban el nombre que tenlan en uestro nais. Asl por 
ejemplo las anchoas vascas "anchovies", el atdn rayado o boni­
te segula llamândose "bonito" y las patatas que importamos de
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América.
Will your Ladyship have a Potato-pie 'tia a good 
stirring dish for an old Lady, after a long Lent.
(Love’s Cure, I, ii, pag. 171, 1. 35-6)
A Banquet - well. Potatoes and Eringoes, and, as I 
take it, Cantharides
(Elder Brother, IV, iv, pag. 44, 1.7-8)
En ambas citas parece atribuirse propiedades afrodislacas a 
las patatas. En la segunda, se citan junto a otros productos 
considerados afrodislacos por aquel entonces: los polvos de 
cantârida y la raiz de eringe; pero en The Sea Voyage hemos 
hallado una nenoiôn que no deja lugar a dudas sobre el valor 
que se daba a las patatas a principles del siglo XVII. El pa­
saje entra plenaraente dentro de las escenas humoristicas un 
tanto escabrosas que eran propias de Fletcher y Massinger 
cuando trabajaban en colaboracldn,
Albert, Morillat, Tibalt, Franville y Lamure, que después 
del naufragio de su buque en una terrible tempested, h an arri- 
bado a una isla desierta en la que casi perecen de InaniolAn, 
desGubren de pronto, que la isla vecina esté habltada por una 
socledad fonnada solo por mujeres. En la esoena en cuestidn, 
los cuatro se aprèstan a reeibir la visita de un grupo de don- 
oellas!
Morillat. Sure they are Fairies.
Tibalt. Be they Devils : Devils of flesh and blood; 
After so long a Lent, and tedious voyage.
To me they are Angola.
Franville. 0 for some Eringoes!
Lemure. Potatoes, or CantharTdes.
Tibalt. Peace you rogues, thah buy abilities of
your ’pothecarles,
Had I but took a diet of Green Cheese,
And Onions for a month, I could do wonders.
(Vol.IX, acto III, i, pag.33/4, 1.31-8 y 1)
En The Loyal Subject en cambio, la cita no parece tener 
ninguna oonnobaciôn especial. Vemos a un vendedor de escobas 
en una calle de Hoscii que va cant and o su mercancf a mientras 
los soldados le remedan:
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I have fine Potato's 
Ripe Potato's
(Vol.Ill, Acto III,v, pag. 129, 1. 16-17)
Otra oomicla muy apreoiada fueron las anchoas sue a juzgar 
por lo que dice un personaje de The Elder Brother, eran una 
novedad en Inglaterra hacia 1620.
Andrew. There's a Fishmongers Boy with Caviar, Sir, 
Anchoves and Portago, to make you drink.
Charles. Sure these are modern,vez*y modern meats, for I 
understand them not.
(Vol.II,. acto III,iii,pag. 24, 1. 15-19)
El tabaco era otra importaoiAn de las posesiones espaflolas 
en América y a pesar de que el fumar era una costumbre relati- 
vamente reciente, la vemos muy extendida al llegar al primer 
cuarto del siglo XVII. Las citas al respecte son numerosa. La 
primera de ellas la encontramos en The Knight of the Burning 
Pestle ;
Ralph. ...they will call Damn'd bitch.
Wife. I'll sworn will they Ralph, they have called 
me so an hundred times about a scurvy pipe of Tobacco.
(Acto I, i, pag. 173, 1. 22- 24)
Una mencidn mds curiosa es la de The Queen of Corinth, una 
traglcomedia cuya acoiôn se situa en la antigua Grecia:
Thus walks he night and day, eats not a bit.
Drinks Ale, and takes Tobacco
(Acto IV, i, pag. 50, 1, 16 y 18)
En la misma obra se cita nuevamento el tabaco en una escena en 
la que los pillos de la parte bufa son amedrentados por un sim­
ple paje;
...Lastly, to hold
The poorest, littlest Page in reverence;
To think him valianter...
.......  and to give him
Wine and Tobacco wheresoe're you meet,
(Acto IV, i, pag. 54, 1. 16-20)
Otros ejemplos ae encuentran en Tha Pilgrim:
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Prithee go thither, and light me this Tobacco
(Acto IV, ii, pag. 201, 1, 10)
The Honest Man's Fortune:
I have fed this three dayos upon leaf Tobacco.
(Acto II, i, pag. 222, 1. 8)
Y en Wit Without Money (IV, i pag. 194, 1.32); Love's Cure
(III,ii, pag. 192, 1. 37); The Loyal Subject (III, iv, pag.
127, 1. 21). En The Knight of Malta la m«ncidn no es al ta-
baoo en general sino al tabaco de Trinidad, "Trinidado". La
guardia nocturna de la fortaleza canta para pasar el tiempo:
To thee a full pot, my little Lance-peeado,^^
And when thou hast done, a pipe of Trinidado.
(Acto III, i, pag. 116, 1. 18-19)
Y pasemos a los vinos. Los vinos espaflol es fueron los mds 
bebidos en Inglaterra, y a parte de otras importaciones como 
la malvasla que procedla de la penlncula de Morea, y del mos- 
catel (muscadel o musk-cat) que venia de otros puntos del Me- 
diterrdneo, la mayor parte del vino que se consumïa en el 
pais se importaba de la peninsula Ibdrica.
En Love's Pilgrimage, el hostelero de Osuna llega a una posa- 
da en Barcelona y pide de beber al mozo;
Boy, I'll shew you a rare wine.
Host. Stinging geer.
Boy. Divine Sir.
Host. 0 divine boy, march, march my child, rare
Wine boy.
Boy. As any in Spain, Sir.
Host. Old; and strong too.
Oh my fine boy, clear too?
Boy. As Cristal Sir, and strong as truth,
(Acto II, iv, pag. 272, 1. 32-9)
En la afirmaoidn del mozo de la posada vemos que todos los 
vinos de nuestro pals eran tenido por muy buenos, en especial 
eran apreoiados los vinos de Canaries ("canary" o "csnarie") 
que eran ligeros y duloes; loa de Alicante ("allegant"); el 
vino bianco de Jerez de la Frontera (que de "Xeres" derivd a 
"Sherri's" y mds tarde a "sherry"); o el vino de Mdlaga ("Ma-
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lllgo") que era uno de los caldos mds fuertes y ademds un 
"sack", es declr, itn vino seco. Otro licor muy fuerte era el 
llamado "bastard", que era un vino dulce, pareoido al mosca- 
tel y que se importaba tambidn de Espafia. Portugal comerciaba 
asl mismo con sus caldos y de este modo vemos menciones al 
"charneoo" y al "portago" y se habla de tisanes portuguesas, 
"Portugal possets". Todas estas bebidas aparecen citadas en 
mdltiples ocaaiones y si a ellas aîiadimos otras autdctonas 
como la oerveza y el"saok" que en general era de importacidn 
francesa y otros licores como el "usquebaugh" o whisky irlan- 
dds y el "metheglin" de los galeses, o la sidra, hemos de lle­
gar a la conelusiAn de que los ingleses contempordneos de Beau- 
mont y Fletcher eran unos bebedores extraordinarios.
Los vinos espafioles se mencionan con frecuencia, prdctica-
mente en todas las obras del canon. En ocasiones ae citan en
pasajes inesperados como en la escena de los conjures en el dl-
timo acto de The Chances, donde el mago Peter Vechio oanta una
extrafia canclAn, corapueeta con nombres de bebidas, a fin de
llevar a buen térmlno sus encantamientos:
...By old Claret I enlarge thee.
By Canary thus I charge thee.
By Britain, Mathewglih, and Peeter.
Appear and answer me in meeter.
(Vol.IV, acto V, i, pag. 238-9, 1. 38-9/1-2)
Serla imposible dar razAn de todas las citas a nuestros vinos, 
pero veamos al menos algunos ejemplos:
To be drunk with good Canary
(The Custom of the Country,V,i, pag. 238, 1.16)
Your brats got out of Alligant rind broken oaths,
(The Chances, II, i, png. 185, 1. 37)
A bottle of Sherry in my power shall beget
New crotchets in your heads.
(The Coxcomb. I, i, pag. 132, 1. 16-17)
And now rise, thou Maiden-Knight of Malligo
Lace on thy helmet of enchanted sack.
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And charge again
(Wit Without Money. V, i, pag.iqg, 1.10-11)
I was drunk with Baatard
(The Woman'a Prize, II, i, pag. 24, 1. 1)
Where no old Charnioo is, nor no Anchovès
(wit Without Money, II, iii, pag. 161, 1. 3)
Podriamos aeguir con numérosoa ejemplos mds como dstos, que 
nos demuestran la vitalidad, el buen humor y la alegrla de 
vivir que suelen inspirar las escenas jocosas de las comedies 
del canon que tan a menudo nos recuerdan el teatro de Lope.
Guantes, justillos acuchillados, sombreros, espadas de Bil­
bao.y de Toledo, caballos, productos varios como telas, cueros, 
pescados, incluso guisos y variedad de vinos de muchas regio- 
nes de nuestro pals, lo espaRol estaba presente en todos los 
ambientes y en los puntos mds alejados de Inglaterra y Beau­
mont y Fletcher no podlan hacer mds que reflejar esta situa- 
cidn en numéros!simos pasajes de sus tragedias y comediaa.
5. Personajes teatrales espaHolea o de nombre espaflol y eace- 
nas que se aituan en BspaHa o en posesiones espaflolas.
a) Personajes teatrales espafioles o de nombre espaflol.
En el conjunto de la obra de Beaumont y Fletcher,, los 
personajes espafioles que desempeBan un papel de cierta impor- 
tancia son pocoa, excluyendo naturalmente las obras cuya es­
cena estd situada en nuestro pals. De dstos, dos son los jdve- 
nes estudiantes espafioles de la universidad de Bolonia Don 
John y don Frederick de The Chances.
The Chances es una excelente comedia basada en La Seflora 
Cornelia, una de las Movelas Ejemplares de Cervantes y los es­
tudiantes Don John y Don Frederick son la transposiciôn de los 
dos protagonistes de la novela cervantina: Don Antonio de Isun- 
za y Don Juan de Gamboa. Su papel no sc aporta mucho del que
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les aslgna Cervantes. Son dos jdvenes galanes perteneclentes 
a famlllas acomodadas, mds preooupados por las aventuras y los 
amorios que por sus estudios. A pesar de sus loeuras y de las 
disputas con su patrona "dame Gillian", su comportamiento no 
es otro que el que era de esperar en cualquier joven de su 
elase. En varias ocasiones dan muestras de considerable bon- 
dad y oaballerosidad y sus figuras son tratadas con gran sim­
patia por parte del dramaturgo, sin embargo, no pensamos que 
nos digan mucho de la opiniAn que los ingleses pudieran tener 
de los espafioles en general. Aunque en la comedia se dice en 
varias ocasiones que Don John y Don Frederick son espafioles, 
solo hay un cornentario general sobre los hombres de nuestra na- 
oionalidad, lo hemos citado ya en un apartado anterior y se 
refiere a la impulsividad de los espafioles para con las muje­
res :
They are Spaniards Lady, Gennets of high mettle 
(Acto III, iii, pag. 215, 1.29)
No ocurre lo mismo con otros personajes espafioles, diametral- 
mente opuestos entre si y que tal vez sean los auténticos re­
présentantes de los sentimientos encontrados que los ingleses 
pareclan sentir hacia los espafioles. Naturalmente existirlan 
también muchas personas con opinlones extremadas de odio o sim- 
patla, pero pensamos que la generalirtad del püblico que asis­
tia al teatro para ver las obras que estâmes estudiando, admi- 
rarla a Espafia y a los espafioles por s’i podcr, su riqueza, suc 
hechos de armas que ya empezaban a eer mâs legendaries que rea- 
les, y que al mismo tiempo los odiarlan por estas mismas razo- 
nes, por su prepotencia y también, sin duda, por su extremado 
catolicismo.
Las dos figuras a que nos referimos son el Peter Gornera de 
The Kight of Malta, prototipo del caballero Integra y leal, y 
Pharamond, el principe espaffol de Phllaster, ejemplo de men- 
tecato, que consigne reunir en su persona todos los defectos 
en un grado digno de despertar la hilaridad del respetable, de- 
jando a los espafoles, a los que se supone que enoarna, en una
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posiclAn bochornosa. Sin duda el personaje haola relr y causa- 
ba una agradable diatenalôn recordando todos los problemas que 
Espafia habla causado a los Ingleses en los dltimos decent os : 
intrigas para restaurar el catolicismo, el desazonador ataque 
finalmente malogrado de la Invencible, y recientemente los te- 
mores de una invasidn espaflola al morir la reina Isabel, por 
solo citar los mds notables.
Veamos pues estas dos figuras. En primer lugar Peter Gornera, 
"the martial Spaniard". En la lista de "Persons Represented in 
the Play", en el segundo folio se lee:
Gomera, A deserving Spanish Gentleman.
La obra se inicia anunctdndose la InvestIdura en la Orden
de Malta de Peter Gomera y del italiano Miranda:
Both of which with wondrous prowess and great luck 
Have dar'd and don for Malta such high feats.
That not one Fort in it, but rings their names 
As loud as any mans.
(Acto I, i, vol.VII, pag. 82, 1. 3-6)
En la escena tercera se dice de ellos:
...royally
Descended are they both, valiant as war,
.........  .full ten years
They have serv'd this Island, perfected exploits 
Matchless, and infinite, they are honest, wise.
Not empty of one ornament of man:
(Acto I, iii, pag. 87, 1. 29-33)
No puede pedirse una imagen mejor de un personaje y su figura 
se mantiene al mismo nivel en toda la obra. El contraste con 
el principe Pharamond ea completo. Peter Gomera es ademds ne- 
cesario dentro de la aeciôn de The Knight of Malta, es decir, 
ayuda a llevar a término la obra. El personaje encarnado por 
Pharamond, en cambio, es superflue, su figura solo sirve para 
hacer reir, en realidad es el cabeza de turco de una tragico- 
media que es tal vez una de les mds profundas de Beaumont y 
Fletcher. Precisamente se ha querido ver en ella una variacidn 
del tema del Hamlet, oreando un desarrollo diferente a la mis­
ma situacidn que se plantes en el primer acto de la tragedia
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de Shakespeare: el hijo de un rey desposeldo de su trono, vi­
ve pasIvamente en la corte del usurpador.
Pero pasemos a tratar del Spanish Prince Pharamond. Al hahlar 
de la opinlôn que podemos encontrar en el canon sobre los espa- 
holes, hemos citado ya algunos de les oomentarios a los que se 
hace acreedor nuestro personaje, de "tooth drawer" a "Petticoat 
Prince", pasando por "Prince of pupsets" y "Prince of Popnin- 
jayes"; veamos como pueden justificarse taies oomentarios-
El principe espadol Pharamond llega a Mesina para casar- 
se con la princesa Arethusa, hija del rey usurpador de Si­
cilia. En la corte vive también Phllaster, el hijo del rey 
desposeldo. La princesa Arethusa ama a Phllaster y asl se 
lo dice. El principe, que la corresponde, pone a su servi- 
cio a uno de sus sirvientes, el paje Bellario. El principe 
Pharamond, personaje fanfarrôn y presumido, ea presentado 
a la princesa a la que de inmediato haoe objeto de avances 
impropios de un caballero. Ante el fracaso de sus preten- 
siones, Pharamond busca en otra parte intentando eeducir a 
una de las damas de la princesa, finalmente Megra parece 
dispuesta a complacerle. Los nobles, aduladores, denun- 
cian al rey la infidelidad de Pharamond para con la prin­
cesa, y el principe es descubierto en sus aposentos con 
Megra. Al ser conocido su desliz, Megra difama a la prin­
cesa Arethusa dlciendo que tiene amores con el paje Bella­
rio. El principe desposeldo,Philaster,créé fâcilmente en 
la infidelidad de Arethusa, y en una cacerla, llevado por 
los celos, hiere a la princesa y a Bellario con su espada.
En el liltimo acto, el pueblo de Mesina se subleva y apre- 
sa a Pharamond como rehén y el rey que se habla apoderado 
de la persona de Phllaster se ve obligado a liberarle y a 
abdicar en él. Bellario résulta ser una doncella disfraza- 
da por lo que la princesa Arethusa. limpia de toda calum- 
nia, se casa con Phllaster.
La actitud de Pharamond es odiosa a lo largo de toda la o- 
bra y sus defectos se exageran hasta tal punto que provocan 
la risa. En el primer acto hace su apariclAn y habla de si 
mismo en taies términos que haoen que un cortesano haga el co- 
mentario poco agradable para los espadoles que ya hemos visto 
con anterioridad en otro apartado;
This speech calls him Spaniard, being nothing 
But a large inventory of his own commendations.
Despuéo de sernos presentado como.un ser jactancioso y pa- 
gado de al mismo, le vemos actuar como un libertino y cuando
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Arethusa para sua avances, comenta, muy en descrédito de las
damas espaflolas:
...If they should all prove honest now, I were In a fair 
taking; I was never so long without sport in my life, 
and in my conscience 'tis not my fault; Oh, for our 
Country Ladies!
(Acto II, i, pag. 92, 1. 17-19)
En el segundo acto, cuando es sorprendido por el monarca en 
la visita a Megra, emplea un lenguaje altisonante ante la in— 
trofflisidn, pero al menos parece demostrar algo de nobleza In­
tentando defender a una mujer:
I will not be dishonour'd;
He that enters, enters upon his death:
(Acto I, i, pag. 100, 1. 36-7)
Pero en el dltimo acto, cuando es aprèsado por los ciudadanos, 
primero es muy osado:
Why you m d e  slave, do you know what you do?
You will not see me murder'd wicked Villains?
(Acto V, i, pag. 138, 1.35 y 139 l.ll)
mds cuando ve que los que le ban apresado no piensan echarse 
atrds, cambia en. aegulda de actitud:
0 spare me Gentlemen.
(V, i, pag. 139, 1. 21)
Al final de la obra en el folio de 1679 le vemoa reoonocer 
sus propias faltas y que por ellas ha perdido a la princesa:
King. ...Remember 'twas your faults that lost you her 
and not my propos'd will.
Pharamond. I do confess 
Renowned Sir
(Acto V, i, pag. 148, 1. 1-4)
Pero su reaccidn en el cuarto de 1620 es algo diferente, y cuan­
do el rey abdioa en Pilaster y le llama "my Son", Pharamond 
protesta:
How Sir, yer son, what am I then, your Daughter you
gave to me.
El rey le dice que su mala conduota le ha heoho perder sus de-
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reohos. Phàramond no ae avlene a razonea y abandona la escena 
araenazando con sus represallas :
,.I doe not know how to trust my selfe, I 'le get me 
gone to: Sir, the disparagement you have done, must be 
cald in question, I have power to right my selfe, and will.
(Vol.I, apdndice, pags. 416-17)
Los defectos de Pharamond no son s61o el libertinaje, la pre- 
suncidn o la cobradla, sino que vemos a los cortesanos burldn- 
dose abiertamente de él. Llaméndole "Prince of Poppinjayes" o 
como en el cuarto acto, riéndose de su aspeoto:
He looks like an old surfeited Stallion after his leap­
ing, dull as a Dormouse:gee how he sinks; the wench has 
shot him between wind and water, and I hope sprung a leak.
(Acto IV, i, pag. 117, 1. 10-12)
En otra escena del mismo acto el principe amenaza con aoabar 
con Sicilia si la princess no es oara él, pero los cortesanos 
no le toman en serio y siguen haciendo burla de él:
Pharamond. I will not leave one man alive, but the
King,
A Cook and a Taylor.
Dion. Yet you may do well to spare your Ladies Bed­
fellow, and her you may keep for a Spawner.
(Acto IV, i, pag. 122, 1. 24-27)
El principe espaflol es pues una figura lamentable, en la que 
se cebé toda la antipatla y el temor que podlan inspirar los 
espafioles en un anticlimax burlesco que dice muy poco en favor 
de las gentes de nuestro pais.
En cuanto a loa nombres espafioles en obras cuya accién trans­
curre en otros palses, hemos de decir que tampoco son muchos, 
aunque algunos de ellos son interesantes. Asi en Women Pleased 
encontramos a un personaje secundario con nombre espaflol, el 
usurero Lopez, o en The Woman Hater aparece un Lazarillo, un 
cortesano necesitado, el "hungry courtier", de mds o menos re­
mota influencia espaflola a través de las traducciones de la 
literatura picaresca, pues nos parece dificil pensar que un 
cortesano que pasa censtantemente penalidadea y se llama Laza-
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rillo, no tenga ningdn recuerdo tanto del Lazarillo de Tonnes 
(traduoido en Inglaterra en 1576, la primera parte y en 1596 
la segunda). del que sin duda dériva el nombre del perionaje, 
como de otras novelas picareaoas también traducidas al inglés.
El Lope a de Women Pleased a pesar de tener un nombre espa- 
îSoI, aparece en una comedia cuya accidn transcurre en Pioren- 
cia y no hay ningiin details que indique que el usurero no sea 
italiano como los demâs personajes. Tal vez el nombre viniera 
sugerido por el caracter picaresco del personaje y de su cria- 
do Penurio.
Lopez es un joyero avaro que se noa présenta en el primer 
acto gozando de la contemplacidn de sus tesoros. La acotacidn 
de la escena dice ;
Enter Lopez at a Table with Jewels and Money upon it, an
Egg roasting by a Candle.
Su mondlogo frente a sus posesiones es caracterlstioo:
Whilst prodigal young gaudy fools are banqueting.
And launching out their states to catch the giddy,
Thus do I study to preserve my fortune.
And hatch with care at home the wealth that Saints me. 
Here's Rubies of Bengala. rich, rich, glorious ;
These Diamonds of Ormus~bought for little.
Here vented at the piH.ce of Princes Ransomes;
How bright they shine like constellations.
The South Seas treasure here,Pearl, fair and orient 
Able to equal Cleopatra's Banquet:
Here chains of lesser stones for Ladies lusters,
Ingotts of Gold, Rings,•Brooches, bars of Silver,
These are my studies to set off in sale well.
And not in sensual surfeits to consume'em
How posts mine egg; he heats apace. I'll turn him;
Vol.VII, octo I, ii, pag. 242/3, 1.35-40 y 1-8)
Lopez esté casado con la hermosa Isabella y es un hombre ex- 
traordinariamente celoso, sin embargo es mezquino con au mujer 
que se queja amargamente de ambos defectos:
Lopez. Welcome my Dove.
Isabella. Pray ye keep your welcome to ye,
Unless it carries more than words to please me,
• Is this the joy to be a Wife? to bring with me.
Besides the nobleness of blood I spring from,
A full and able portion to maintain me?
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Is this the happiness of youth and beauty,
The great content of being made a Mistriss,
To live a Slave subject to wants and hungers.
To jealousies for every eye that wanders?
Unmanly jealousie.
(Acto I, ii, pag. 243-4, 1. 35-40 y 1-5)
En los actes siguientes Isabella es cortejada por varios gala­
nes que ponen en un aprieto al pobre Lopez quien al final acep- 
ta la leocidn reeibida y promete enmendarse,
Como hemos dicho, el personaje encarnado por Lopez es una fi­
gura de notable fuerza eacénica pero no creemos que guards otra 
relacidn con lo espaFlol que su nombre y su probable relacidn 
con las ideas sugeridas por nuestra picaresca.
Algo semejante podrlmnos decir del Lazarillo de The Woman 
Hater. En este caso se trata de un cortesano preooupado por el 
buen corner siempre que la oomida no cueste nada. Su criado, o- 
bedeciendo sus ôrdenes,1e tiene al corriente de lo que se corne 
en las majores casas de la corte. De este modo le es fdcil sa­
ber a dénde debe dirigirse para hacerse el rertioldn y eonaeguir 
ser invitado a corner lo que mds le apetece. En el transcurso 
de la comedia sigue de cerca las vicisitudes sufridas por la 
cabeza de una umbrana. manjar extraordinario que no quiere per- 
derse pero que va pasando de una casa a otra como obsequio.dado 
su inusitada exquisites. A pesar de que el nombre del persona­
je procédé del Lazarillo espaflol y de que su figura tiene algu­
nos ribetes picaresoos, creemos no obstante que se aeerca mds 
a un Pastaff que a nuestros plcaros.
Un tercer personaje de nombre espaUol es Florez, el hijo de 
la condesa de Plandes en Beggar's Bush. La accidn de Beggar’s 
Bush transcurre en Plandes, y brevemente la historia de Florez 
es como sigue: La condesa de Plandes que tuvo un hijo de su 
mat^lmonio con un simple caballero, Gerrard. en el moments de 
morir deja el niîlo al cuidado de su padre. Durante la infan- 
cia de Florez se négocia au boda con Bertha, la heredera de 
Brabante, pero la traicidn de un noble, Wolfort, que rapta a 
la princesa y se hace con el gobierno de la nacidn, desenca-
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dena una guerra entre Plandes y Brabante. Gerrard coloca a 
Florez en Londres en casa de un comerclante flamenco, mien- 
tras Wolfort gobie m a  como ueurpador. Al final, la comedia a- 
caba felizmente y Florez que vivla como un rico comerclante 
bajo el nombre de Goswin, consigue gobernar en Flandes y ca- 
sarse oon Bertha,
Es évidente que el nombre de Plorez no tiene nada que ver 
con- los sucesos que ocurren en la obra ni oon los palaes 
en que transcurre la acciôn. Es el iSnico nombre fuera de lu- 
gar en la comedia y no vemos otra razôn para él que el exotis- 
mo, relaoionado posiblemente con el papel que los espafloles 
desempePlaban en los Falses Bajos y que pudo sugerirlo por a- 
sociaciôn de ideas. En cualquier caso es un fendmeno curioso 
por lo fuera de lugar.
En unas pocas obras mâs aparecen otros nombres espadoles, 
pero tienen menos interés, o porque se confunden con nombres 
Italianos o porque aparecen en obras cuya acolôn transcurre 
en Portugal o en Italla donde no parecen tan fuera de lugar. 
Tal vez merezca la pena mencionar los nombres de Francisco e 
Isabel, tarablén escrito a veces "Isabella", en 'ffit Without 
Money, o los de Francisco y Sebastien, dos personajes de Mon­
sieur Thomas, comedios ambas cuya acciôn se situa en Londres, 
lo que si raâs no, nos indica que los nombres espafloles e ita- 
lianos estaban de moda y se consideraban iddneos para incorpo- 
rar personajes de ficcidn.
b) Obras que transourren en Espafla y otras cuya escena està
situada en posesiones espaîlolas.
Las comedias que transourren por completo en Espafla son 
seis. En très de ellaa la aootacldn dice "the Scene Spain" o 
"Spaine", sin especiflcar, en las tres restantes se situa en 
poblBciones determinadas, una en Sevilla, otra en Gdrdoba y 
la tercera en Barcelona. En todos los cas os se trata de corne-
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dias que derivan o estân conalderablemente Influldaa por obras 
literarlas cspafSolas, por lo que bablaremog extensamente de 
allas en el liltimo capitulo.
En The Fllgrlra. la escena que contsa en el segundo folio es 
"Spain". Se trata de una comedia evidentemente influida por 
El Peregrine en eu Patria de hope de Vega, en la que como in­
dica su nombre, se cuentan los avatares sufrldos por un joven 
peregrino hasta conseguir la mano de la mujer que ama. En to- 
da la obra se cita una sola poblacidn espaîiola; Segovia.
I go to Segovia Sir, to my sick Mother
(Vol.V, acto III,iii, pag. 185, 1. 7)
En The Maid in the Mill, la escena del folio es "Spaine". Se 
trata de una comedia parcialmente derivada del Ppema del espa- 
Bol Gerardo v Jesengaflo de amor lascivo de Gonzalo de Cdspedes. 
Bn ella, las citas a lugares de nuestra geografla son varias: 
Toledo, Valencia y Gdrdoba.
Para Rule a Wife and Have a Wife el segundo folio no propor- 
ciona escena alguna, aunque el crdlcgo, uno de los prôlogos au- 
ténticos del canon, nos dice que la aocidn transcurre en Espa- 
Ba:
...this day w ’are Spaniards all again.
The story of our Play, and our Scene Spain:
Sin embargo no se menciona ninguna poblacidn concrete. Por 
otra parte. Rule a Vife and Have a 7ife dériva en parte de une 
de las No vêlas E.lemplarea de Cervantes, como hemos dicho ya, y 
también de El sagaz Estacio. marido examinado de Salas Barbadi- 
llo, por lo que su ambientacidn en EspaPia parece Idgica.
En Love's Cure se déclara el lugar donde transcurre la ac- 
cidn: "The Scene Sevil". En ella se citan varies toponimicos 
espafloles, algunos poco corrientes como S t. Luc are por Sanlu- 
car de Barrameda y "Andaluza"por Andalucla. La obra dériva tam- 
bidn su argumente de nuestra literatura, en este caso se trata 
de una comedia de Guillén de Castro: La fuerza de la costumbm 
como hemos Indicado en un apartado anterior.
The Spanish Curate se sitüa en Gdrdoba a pesar de que en el
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aegundo folio consta "The Scene Spain". Ya en la primera esce­
na del primer acto se dice claramente que la poblaoidn en la 
que transourren los hechos es Cdrdoba:
...On my life 
\le are all Heirs in Oorduba,
(Acto I, 1, pag. 61, 1. 13-14)
The Spanieh Curate dériva también de un episodic del Ppema del 
espaBol Gerardo de Gonzalo de Céspedes.
La eexta comedia que tiene la aocidn en nuestro pais es Loves 
Pilgrimage, de la que el folio dice;"Scene Barcellona and the 
Road", Nos encontramos nuevamente ante una comedia derivada de 
una de las Hovelas Ejemplares de Cervantes, en este caso, como 
hemos dicho tambidn, se trata de Las dos doncellas, aunque po­
siblemente muestre tambidn cierta influencia del Peregrino en 
su Patria. En Love's Pilgrimage los toponimicos eapaBoles son 
abundantes, y no sôlo en lo que a las grandes poblaciones se 
refiere, sino también en cuanto a pueblos de menor importancia 
como Osuna o el Puerto de Santa Maria.
May siete obras mâs en las que la accldn transcurre en tie- 
rras que eran espaflolas en el primer cuarto del siglo XVII,
Dos de ellaa situan la acciôn en el reino de Portugal o en sus 
colonias; The Custom of the Country y The Island Princess, aun­
que probablemente ambas lo haeen en razdn a la fuente litera- 
ria de que proceden.
The Custom of the Country transcurre "sometimes Lisbon, some­
times Italy", pero hay que decir que el argumente procédé del 
Persiles y Segiemunda de Cervantes y que dentro de la comedia 
se ha caei transcrite el capitule VI del tercer libre del Per­
siles, en el que se cuentan los sucesos que aoaeoleron al po- 
laco Ortel Banedre a su llegada a Lisboa, pbr lo que narece In- 
dudable que la situacldn de la escena en Lisboa precede de la 
novela cervantina.
Algo semejante courre con The Island Princess, en este caso 
la escena es las islas Molucas, una de las posesiones portugue- 
sas en el Pacifico. El tema de la comedia estd tornado de La
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conqulsta de laa Malucas de Dartolomd Leonardo de Argensola, 
curloea narracidn en la que se ouentan algunos avatares de la 
conqulsta de aquellas islas por los portugueses. La situacidn 
de la comedia también viene dada pues por la fuente espatlola.
De ambas volveremos a hablar en el canltulo final dedicado a 
la influencia de nuestra literatura en la obra de Beaumont y 
Fletcher.
Otra de las comedias de este grupo transcurre en los Palses 
Bajos, se trata de Beggar's Bush. Hemoa hablado de esta come­
dia en relacidn a uno de sus protagonistes quien a pesar de 
ser flamenco reaponde al nombre de Florez. Begear's Bush es 
una exoelente comedia de argumento totalmente imaginario pero 
que a nuestro juicio se ha inspirado en algunos aspectos en 
sucesos histôricos oourrldos pocos aBoa antes en los Falses 
Bajos, Bos referimos al desoentente de los nobles flamencos 
y holandeses que llevd a la Oonjuracidn de Breda y a la confa- 
bulaoidn de los "gueux" o mendigos.
Las cuatro obras restantes de esta aerie de comedias cuya ac- 
cidn se desarrolla en posesiones eapaBolas, presentan escenas 
que transourren en Italia, dos en Ndpoles, una en Mesina y 
la cuarta en Milén.
Las que transourren en IJâpoles son The Double Marriage y A 
Wife for a Month. En ambas interviens un rey de.Nâpoles, que 
en el primer caso es el tirano Ferrand al que en el reparte se 
define como "The libidinous Tyrant of Naples" y al que también 
se llama "the Arragonian tyrant": y en el segundo se trata del 
usurpador Frederick, quien ha ocupado el trono que le corres­
pondis a su hermano mayor, inhabilitando a éste mediante una 
pécima que le ha enfermado y le ha tranotornado el juicio. Am­
bas obras se relacionan con la historié de Espafla y como hemos 
dicho, trataremos de ellas desde este pimto de vista en el a- 
partado sexto de este capitulo.
La acoidn de la tragicomedia Fhilaster transcurre en Mesi- 
na, aunque no hay acotacién inicial que especifique la esce­
na. Hemos hablado ya de esta obra a propôsito de los persona-
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jes de flcclôn a loe que se atrlbuye la naolonalidad espafîo- 
la, y hemos dloho que una de las figuras que aparecen en ella, 
el principe Pharamond, era la encarnacidn de todos los defeo— 
toa que se atribulan a los espaîioles en aquel tiempo. También 
hemos resumido hasta clerto punto el argumente destacando el 
papel desempeBado por Pharamond y solo nos resta aqui recordar 
que se trata de una obra cuya acciôn transcurre en una pose- 
sién de la corona espaPiola: Sicilia, y su capital Mesina. El 
argumente es totalmente novelesco, ni el rey usurpador ni el 
principe desposeldo existieron jamâs. Para Leech, la escena 
viene dada por el deseo de transplanter la situacidn inicial 
de la obra, que es muy seme jante a la que hallamos en el pri­
mer acto del Hamlet, a un escenario lo mâs distinto posible 
de Dinamarca, una isla del Mediterrâneo, Sicilia.
Pinalmente tenemos una \iltima comedia, The Woman Hater, que 
situa la accidn en Milân;"Mlllain", En el prdlogo el autor 
nos dice que "the scenae lies in Italy", pero no hay ninguna 
aootacldn que lo repita o precise el lugar de Italia. Ho obs­
tante, la presenoia de un "Duke of Mlllain" que vive en au pa- 
lacio y habla de sus vasallos, y la menai dn a las bellas damas 
milanesas, hacen que en seguida se haga évidents el emplaza- 
ralento de la obra.
Ya en la primera escena del acto primero, vemos a dos corte- 
sanos sorprendidos al ver al duque madrugando:
Duke. ...You are my friends, and you shall have the
cause ;
I break my sleeps thus soon to see a wench.
Arrigo. What Milan beauty hath the power, to oharra her 
Sovereign eyes, and break his sleeps?
(Vol.X, Acto I, i, pag. 72-3, 1. 34-5 y 5-6)
The Woman Hater se escrlbid haoia 1606, es pues una de las 
primeras obras del canon y para muchos estudiosos es obra ca- 
si exclusive de Francis Beaumont. El argumento central que es 
una intriga amor os a de ambiente cortesano esté acompaflado de 
una segunda historia en la que un oorteeano hambrdn, Lazarillo,
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del que hemos hablado ya, slgue laa huellae de un pescado su- 
culento, la cabeza de una umbrana, que va pasando de una casa 
a otra, en un obsequio continue de unos a otros, y a ouyo fes­
tin no qulere faltar.
Queda una ültlma obra a la que debemos mencionar en este a- 
partado, es A King and No King, una tragicomedia notable por 
su densidad emocional. Ha sido causa de numerosas orlticas y 
aun del escândalo de algunos eruditos por los amores cas! In- 
cestuosos de Arbaces y Panthea. También suele citarse como e- 
jemplo de la supuesta falta de honestidad de Fletcher al plan- 
tear las situaoiones, Pero lo cierto es, como ha demostrado 
Leech, que la obra ofrece sufioientes pistas como para que el 
espectador comprends que algo tiene que ocurrir y que unos amo- 
res que alcanzan una profundidad emoî.iva tan considerable aca- 
barân siendo posibles. Arbaces y Panthea no serdn verdaderamen- 
te hermanos. Para nosotros el interés de esta tragicomedia ra­
dies en el escenario en que se desarrolla; Armenia e Iberia,
El pretexto de la obra son unas guerres contlnuadas entre los 
reyes de Armenia, Tigranes y de Iberia, Arbaces. Parece que el 
tema dériva de la Ciropedia de Jenofonte, por lo que Iberia sé­
ria sôlo un pals imaginario que no tiene més eue el nombre en 
coradn con nuestra peninsula.
6. Topônimos espafloles.
Si tenemos en cuenta la extensiôn de las obras de Beaumont 
y Fletcher y la variedad de los temas y los lugares que se re- 
presentan en ellas, el mhmero de topônimos que hemos encontra- 
do es relativamente escaso. La geografla fisica précticamente 
no existe. Los baroos suelen tener problemas para oasar " the 
Straits" sin que se especifique cuales son dichos estrechos, El 
térmlno vale igual para los estrechos griegos, los sicillanos
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o Gibraltar, A pesar de ello hallamos especificamente meneio- 
nado el canal de la Mancha "the Flemish Channel" y las Colum- 
nas de Hércules;
The Trophies of her dishonour, advanced beyond Hercules
-pillars,
(Fhilaster. Vol.I, acto I, i, pag. 77, 1. 5)
Las citas a elementos tales como oordilleras, montafSas o rlos, 
casi no existen, si exceptuamos una mencidn al rio Sena en 
The Noble Gentleman u otras al Volga en The Loyal Subject, y 
naturalmente, no podlan faltar un par de ellas relatives al 
Tâmesis. For ello résulta doblemente interesante la linica men- 
cidn que encontramos sobre un rio espaflol. la cita se enouen­
tra también en Fhilaster, donde a nronéslto de las virtudes
del principe leemos:
'Tis not the treasure of all Kings in one 
The wealth of Tagus , nor the Hocks of Pearl
That pave the Court of Neptune, can weigh down
That vertue
(Acto IV, iv, pag. 129, 1. 20-3)
En realidad, mds que un topônimo, nos encontramos oon una refe­
renda a la leyenda que atribula una gran riqueza aurifera a 
las aguas de este rio.
Por lo déniés, las citas relatives a paises, comarcas, o po­
blaciones, son précticamente las linioas que existen. De entre 
los topônimos que hemos hallado, el niimero de los espafloles es 
superior al de de cualquier otro pais, incluyendo a la propia 
Inglaterra en la comparadôn. También son abundantes las men- 
ciones a algunas poblaciones italienas. Tanto Milén como Géno- 
va o Florencia, Roma y Népoles, anarecen en una deoena de co­
medies ambientadas en los estados itallanos, e inoluso hay una 
menciôn a Lucca que es una ciudad mucho menos conooida.
A parte de las seis comedias cuya acciôn transcurre por com­
plete en EspaBa y de las que ya hemos hablado, en The, Captain 
encontramos una acotaciôn inicial que dice "The Scene Venice 
Spain".A pesar de ello en la obra no se menciona ningitn topô- 
nimo que permits suponer que la acciôn se traslada a nuestro
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pals en algdn memento. En camblo hallamos referenolaa a nuestro
pala en una decena de obras nés que nada tienen que ver con él.
Se cita EspaBa como nais a viaitar:
Mother. But, falth, son, what countries have you
travell'd?
Mercury. >Vhy, many, mother, as they lay before me, 
France. Spain, Italy and Germany, and other Provinces,
(Coxcomb, Vol.VIII, acto IV, i, pag.355, 1.22-4)
Forobosco. ...were you ever in Spain?
(The Fair Maid of the Inn, acto IV, i, pag.198)
Bn una obra situada en la antigua Grecia, The Queen of Corinth, 
el favorito de la reina Euphanes le pregunta a un viajero:
What think you of the forma of Italy or Spain?
(Vol.VI, acto II, iv, pag. 32, 1.33)
En Beggar* a Bush un me reader pregunta a otro que esté sin no-
ticias de sus baroos:
...no news over land 
Through Spain, from the Straights?
(Acto II, ill, pag. 227, 1. 14-15)
Lo que nos hace suponer que EspaBa servirla de puente para oo- 
municar los naufragios o apresamlentos de los bare os por los 
piratas turc os. Posiblemente las noticias llegaban antes por 
tierra que por via maritima rodeando la peninsula.
En otra obra clAsica, la tragedia Valentinian, vuelve a ci- 
tarse nuestro pals. El general Aecius se lamenta ante el empe- 
rador de la molicie y el abandono en que ha caldo el ejéroito 
después de un largo descanso y pide volver a luebar :
And then they cry again, where are the Germans,
Lin'd with hot Spain, or Gallia, bring 'em on,
(Vol.IV, acto I, iii, pag.15, 1.29-30)
En The Noble Gentleman hallamos una cita a nuestro pals, aun­
que, mâs que una cita geogréfica parece formar parte de una a- 
lusiôn a una figura de la historia inglesa contemporénea. Lady 
Arabella Stuart:
But, if his Majesty had suffer'd me
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To marry her, though she be after him,
The right heir general to the Crown of France.
I would not have convey'd her into Spain,
As it was thought, nor would I e'er have joyn'd.
With the reformed Churches, to make them.
Stand for my cause.
(Vol.VIII, acto IV, i, pag.214, 1. 31-7)
23Para Maxwell estas llneas se refieren a la prima del rey 
Jacobo y biznieta de Margaret, hija de Enrique VII, Lady Ara­
bella Stuart, que era la que ocupaba el segundo puesto en la 
linea sucesoria al trono de Inglaterra. Hasta tal nunto era 
asl, que al morir la reina Isabel I algunos habl^in dicho que 
su derecho era superior al que tenIa el rey Jacobo de Esoooia, 
ya que habla nacldo en tierra inglesa, Al subir al trono, el 
primer Estuardo la habia reoibido en la corte con gran amabi- 
lidad pero intenté evitar por todos los medios que se casara. 
Asl se le deshizo una presunta boda con èl principe de Molda­
via y cuando se enamord de William Seymour y se comprometiô 
con él, la noble pareja fue llamada ante el Consejo Privado 
delante del cual prometieron no casarse nunca sin el permise 
del rey. No obstante al poco tiempo contrajeron un matrimonio 
secreto. Al llegar noticia de ello al monarca amboa fueron en- 
careeladoe. Lady Arabella en Lambeth y Seymour en la Terre. De 
alguna manera amboa conoiguieron escapar en junio de 1511 e 
intentaron llegar a Ostende por mar. Seymour pudo haoerlo, pero 
la embarcacidn que llevaba a Lady Arabella fue aprèsada y la 
dama fue encerrada en la Torre hasta su muerte, al cabo de dos 
aPios. A su muerte hubo rumores de que se la habla envenenado. 
Fue enterrada sin ceremonial alguno junte a Maria Estuardo, en 
la abadia de Westminster.
Las regiones espaBolas también encuentran algün eco en varias 
obras. Aragôn solo se menciona en relaclôn con familias peinan­
tes: "the Arragonian Tyrant", que ya hemos citado, en The Dou­
ble Marriage , o "the King of Aragon's daughter" en Thierry 
and Theodoret (II,i). No asl Andalucla que aoarece incluse en 
una obra que nada tiene que ver con nuestro pals:
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...as many singing Shepherds, and their issues, as 
Andeluzia breeds...
(Wit Without Money. Vol.II. acto I,i, nag.152)
También se menciona con graflas diversas en love's Fllgrimage 
donde encontramos la forma Andaluzia (II,il) y love's Cure 
...the y are pilf'ring rogues
Of Andaluza that have perus'd
All Prisons in Castile
(Vol.VlI, acto IV, iii, pag. 218, 1. 13-15)
Castilla se nombra directamente en Love's Cure donde se habla 
de las "Castile forces" que luchaban en los Palses Bajos (1,1, 
pag. 166, 1.40) o "the Prisons in Castile" (IV,ii, pag. 218, 
1.14), en el primer acto se habla también de "Castlilian Justi­
ce" .
En Four Plays or Moral Representations in One, como hemos di­
cho ya, se menciona a "Isabella", "the King of Castiles daugh-
tei' y se habla del reino de Castilla "this sacred union of
Portugal and Castile".
Las regiones mds conocidas de los ingleses serlan pues Casti­
lla y Andalucla ya que las alus1 ones a Aragén son dnicamente a
la antigua historia de este reino y de sus dinastlas mediterré-
neas.
Las oitao de poblaciones espaflolas ocurren generalmente en o- 
bras cuya acciôn transcurre en Espafla. Sin embargo hay una ex- 
cepciôn en Monsieur Thomas. En esta comedia, cuando la madré 
de Valentine le pregunta dônde conociô a su nuevo amigo Fran­
cisco, aquel contesta:
I found him at Valentla poor and needy
(Vol.IV, acto I, i, pag. 94, 1. 34)
La explicaciôn es sorprendente porque en toda la comedia no 
hay otra menciôn a Espafla o a lugares de eu geografla.
En cambio, en las comedias cuya escena es Espafla, el ndmero 
de oiudades y villas que se mencionan es comnarativamente con­
siderable si tenemos en cuenta las que se citan de otros pal­
ses .
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En contramoa poblaciones de la Importa n d a  de Madrid, Tole­
do, Segovia, Salamanca, Barcelona, Valencia, Sevilla y Côrdo- 
ba, pero también otras mucho menos famosas como son Osuna, San- 
lucar de Barrameda, el Puerto de Santa Marla o Caatilblanco en 
la provlncia de Sevilla.
Madrid se cita varias veces en una obra cuya acciôn transcu­
rre en Plorencla: The Fair Maid of the Inn, aunque deberaos de­
cir que se trata de una de las comedias derivadas de las Move- 
las Ejemplarea de Cervantes, en este caso, de la Ilustre Fre- 
gona, y por tanto, la idea de Espafla debla estar muy presents 
en la mente de los dramaturges.
Forobosco. I would have you go to Madrill, and 
against some great festivall, when the court lies there...
(Aoto IV, i, pag. 198, 1. 8-9)
Forobosco. ...a rare and monstruous spectacle, to be
seen at Madrill.
(Acto IV, i, pag. 198, 1. 30)
Madrid se menciona también en love's Cure :
...does at this present, lodge a famous Gurtizan of his, 
lately come from Madrid.
(Acto II, i, pag. 181, 1. 9-10)
Y en Love’s Pilgrimage:
Me a poor Squire at Madrid attending 
A Master of Ceremonies ;
(Acto 1, i, pag. 234, 1. 10-11)
Valencia apareoe on The Maid in the Mill como simple referen­
d a  de direociôn sin dar noticia alguna sobre el lugar.
Lisaitro. Does the King remove to, day?
Terzo. So sales the Harbengers,
Andlceeps his way to Valentia,
(Aoto III, i, pag. 32, 1. 10-12)
Sevilla es el escenario de Love's Cure, donde se menciona va­
rias veces ad&més:
...when he fled from Sevil 
To save his llfe(th(e)n forfeited the Law 
For raurth’ring Don Pedro my dear Uncle)
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Frases que aparecen en el primer acto (1, pag. 165, 1. 13-15), 
pero hallamos més citas en;
...and came hither to Sevil with your Master,
(Acto IT, i, pag. 182, 1.9)
En esta rnisma escena encontramos una especialmente curiosa, la
salutacidn del herrero Metaldi a su amigo el zapatero remenddn:
Signior Paehieoo Alasto, my most ingenious
Cobler of ^evil. the bonos noxios to your Signorle.
(Acto II, i, pag. 179, 1. 11-12)
Sevilla también se menciona en Love's Pilgrimage, donde los
protagonistos son de Osuna y sus alrededores:
Leooadla; ...and like a Page 
Stole to Oaeuna. from that piece to Sivll,
From thence to Barcelona
(Acto III, ii, pag. 277, 1. 24-26)
También se menciona en dos ocasiones al "Mr. Dean of Sivil
our neighbour" (I, 1, pag. 233, 1. 30 y I, i, pag.236, 1.20)
o Sevilla simplemente (I, ii,pag. 253, 1. 11).
Cdrdoba es la eiudad donde se desarrollan los hechos que oou-
rren en The Spanlch Curate y aunque la escena no dice mds que
"The Scene Spain?, la accidn aolara pronto que se trata eon-
cretamente de Odrdoba;
...in Corduba. If you dare give credit 
To my report (Tor I have seen her. Gallants)
There lives a Woman (of mean birth too.
And meanly match'd) whose all-excelling Form 
Disdains oomparision with any She 
That puts in for a fair one,
(Acto I, i, pag, 68, 1. 29-34)
Were all Heirs in Corduba, put to their Oaths,
They would confess with me, 'tis a sound Tenet:
(Acto I, i, pag. 61, 1. 14-15)
Salamanca se relaciona siempre con su universidad:
...you'l spend some years 
In Salamanca, I'l supoly your studies
(The Spanish Curate, I, i, pag.64, 1.5-6)
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You were students both at one time in Salamanca 
(The Spanish Curate. II, i, pag. 78, 1. 33)
I have a Brother...Student in Salamanca
(love's Pilgrimage. I, ii, pag. 294, 1. 37)
la ciudad de Toledo se cita generalmente no como menoidn a la 
bella oiudad del Tajo, sino con el significado de las annas que 
hicieron famosa esta poblacidn allende nuestraa fronteras. En 
Love's Cure encontramos unos versos en los que se mencionan los 
dos sentidos de la palabra Toledo para hacer un juego de pala­
bras. El ayo Bobadilla, como siempre, se queja de la actitud de 
su afeminado disctpulo al que no consigne enseilar el a rte de la 
eagrima:
...he’s so faint, and cold:
Ev’n send him to Toledo, there to study,
Por he will never fadge with these Toledos ;
(Aoto III, iv, pag. 205, 1.6-8)
Segovia se nombra varias veces en The Pilgrim, aunque en ningu­
na de las menoiones se da ningdn details que califique a la 
ciudad:
1 go to Segovia Sir, to my sick Mother 
(Acto III, iii, pag. 185, 1. 7)
Dost thou dwell in Sjgovia fool?
(Aoto IV, 1, pag. 222, 1. 28)
Go to Segovia.
And the rip bef ore the Altar pay thy vowos,
(Acto V, iv, pag. 222, 1. 28)
Osuna aparece an Love’s Pilgrimage donde se menciona ya en el 
reparte,"Host of Ossuna";
...here’s your brother/Mine Host of Ossuna 
(Acto II, iv, pag. 270, 1. 29-30)
...like a Page/Stole to Ossuna
(Acto III, ii, pag. 277, 1.24-5)
Sanlucar de Barrameda y el Puerto de Santa Marla aparecen co-
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mo puertoa a través de los que log peraonajeg ec trasladan a 
diverges punt os de Espafla o de palses que formaban parte de 
las posesiones de la corona espafiola.
En Love's Cure Alvarez regresa de Flandes y deeembarca en 
Sanlucar:
I saw him land 
At St.Luoars
(I, i, pag. 165, 1. 19-20)
En cambio en el Puerto de Santa Marla se embarcaba on las
naves que se diriglan a Italia y que parece que se detenîan
en Barcelona:
I came from Port St. Maries, whence the Sallies 
Put this last tide, and bound for Barcelona.
(Love's Pilgrimage. I, i, pag. 252, 1. 35-36)
...yet to the Gallies 
...whither this night 
By the Moons leave. I’ll march; for in the morning 
Early, they put from Port St. Maries.
(Love's Pilgrimage. I, i, pag. 244, 1.6-8)
Como hemos dicho, Barcelona es el escenario en el que se 
desarrolla buena parte de la accidn de Love's Pilgrimage, la 
escena segiin consta en el folio es "Barcellona and the Road", 
en el reparto aparece un "Governor of Barcellona", un "Bailiff 
of Barcellona" y un "Rost of B(a)rcellona"; en el trangcurso 
de la comedia, las citas a la ciudad son varias, pues el pere- 
grinar de las dos enamoradas en pos de Marc-Antonio es preci- 
gamsnte haoia Barcelona, ciudad para la que ha embarcado el jo­
ven Caballero.
How far stands Barcelona?
(Ill, i, pag. 273, 1. 22)
We may weigh off together, and recover 
The Port of Har(c)elona, without parting.
(II, iii, pag. 265, 1. 31-2)
Las menciones son muy numerosas, citaremos solo para termlnar, 
la salutacidn del gohernador de Barcelona a los hermanos Phl- 
lipo y Theodosia, a los que rescata en un tumulte que se ha
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produc 1do en el puerto entre laa gentes de laa galeraa y loa
habitantes de la ciudad:
1 ajn aorry gentlemen, 1 troubled you
Being both atrangera, by your tongues, and looks.
Of worth: To make ye some part of amends
If there be any thing in this poor Town
Of Barcelona that you would command,
Command me,
(Acto IV, i, pag. 296, 1. 20-25)
En la que ae destaca la extremada cortesla del gobernador de 
la ciudad.
En la misma Love's Pilgrimage, y siguiendo la menciôn que ya 
se halla en la novels cervantina, encontramos una cita a la 
poblacidn de Oastilblanco, en Sevilla. En las "Persons Repre­
sented in the Play" se dice ya que Inoubo es "Bailiff of 
Castel Bianco", y al empezar el primer aoto, el alguacil se 
queja del saludo que le ha dirigido el hostelero y le dice que
au titulo es "Master Baily of Castle-bianco".
Queda un liltimo topdniino, el de un pequeflo pueblo: Mora. La
menciôn aparece en The Maid in the Mill:
...when Nurse Amaranta 
In a remove from Mora to Corduba 
"as seiz'd on by a fieroe and hungry Bear,
(Acto V, ii, pag. 74, 1. 37-9)
La poblacidn de Mora la encontramos ya en el Foema del ea- 
pafiol Gerardo de Gonzalo de Céspedes, novela de la que déri­
va esta comedia, Mora se cita en el tercer discurso de la pri­
mera parte, pero no se trata de una poblaciôn esnaBola sino 
de "Mora (Villa de Portugal)". En la misma historia en que se 
cita esta poblaciôn se menciona también a una Amaranta, lo 
que parece confirmar que Fletcher se limité a repetir el nom­
bre y que no se trata de una de las poblaciones llamadas Mora 
que hay en EspaPîa sino de la poblaciôn portuguesa del mismo 
nombre.
Respecto a las tierras do Araérica, las diverses posesiones 
de la corona espahola en el Nuevo Continente tienen escaso re- 
flejo en el canon, sin embargo, frente a una sola menciôn a
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los territories no espafloles (Virginia, en The Noble Gentle­
man, I, i), aparecen mencionados el Perd, Nueva Espafla, e in­
cluse la Tierra del Puego y el estrecho de Magallanes.
...have you Ships at Sea,
To bring you Gold and Stone from rich Peru,
Monthly returning Treasure?
(Noble Gentleman. I, i, pag. 173, 1. 4-6)
Leandro. I have a Letter to your worship.
Lopez. Veil Sir,
Prom whence I pray you?
Leandro. From Nova Hispania. Sir.
(The Spanish Curate. II, i, pag. 77, 1. 32-5)
En The Faithful Friends encontramos unas llneas en las que 
ae nombra a la Tierra del Fuego:
...passing the straits 
'Twixt Mages-lane and Terra del Fuego,
The fiery isle.
(I, 11)
A nuestro entender "Mages-lane" no es nés que una corruncldn de 
la palabra Magallanes,"Magellan" en inglés, estrecho que sépa­
ra la Tierra del Fuego del continente americano. Al hallarse 
ambos nombres uno junto a otro parece que la relaciôn es évi­
dents. Sin embargo, Dyce suponla la existenoia de una "Madge's 
lane" y Weber imprimid "Mayor's-lane" para darle algdn sentido 
a la extrada expresiôn.
Naturalmente hay también menciones a otras posesiones de la 
corona de Espada y a su toponimia. Asl por ejemplo en The Cus­
tom of the Country o «n Four Plays or Moral Representations la 
escena es en parte Portugal, nacidn que se cita también en The 
Island Princess que es una tragicomedia sobre la conquista Por­
tuguese de las islas del Pacifico.
The ship that took us 7/as of Portugal 
And here in Lisbon, by some means or other 
We may hear of...
(The Custom of the Country, II, i, pag. 235,1.9-11) 
...ye are welcome all
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To Lisbon, and the Court of Portugal;
(Four Plays, prôlogo, pag. 291, 1.21-22)
Tanto en The Island Princess como en The Sea Voyage, la pala­
bra "Portugal" o "Portugais" se aplica no a la nacidn portu- 
guesa sino a los portugueses:
You Portugais. though you be rugged Soldiers,
(The Island Princess. I, i, pag. 97, 1. 8)
You are worthy Portugais 
(I, i, pag. 98, 1. 33)
A Portugal of noble Name and Virtue,
(IV, i, pag. 149, 1. 23)
...I remember the Portugais
(The Sea Voyage. II, i, pag. 17, 1.40)
Pero en "the Persons represented in the Play" en ambas se nom­
bra a la nacidn Portuguesa. En The Island Princess se dice que 
Huy Dias es "a captain of Portugal" y en The Sea Voyage Sebas­
tian es "a noble Gentleman of Portugal".
Las menciones a nuestras posesiones en Italia y en los Palses 
Bajos son numerosas. Hallamos"the low Countries" (Wild Goose 
Chase, V,vi, pag. 390, 1.26); "Holland" (Love's Cure. I, i, 
pag. 165, 1. 8), (Love's Pilgrimage.I. i, pag.234, 1. 26); 
Belgia"(Love's Cure, I, ill, pag. 173, 1. 7);"Flanders" (Love's 
Cure. II, i, pag. 178, 1. 21); "Ostend" (Woman's Prize.I.iii. 
pag. 14, 1. 36), (The Coxcomb. II, i, pag. 3^2, 1.22), (Love's
Cure, I, 1, pag. 165, 1. 17); "Amsterdam" (The Pair Maid of the
Inn, IV, i, pag. 195, 1.22); "Sicilia" (The Fair Maid of the
Inn, V, i, pag. 218, 1. 35); "Parma" (Love's Pilgrimagt, II, iv
pag. 271, 1. 37), citada a propôsito de sus quesos; "Sardinia" 
(Love's Pilgrimage,I, i, pag. 237, 1. 2) nombrada en relaciôn 
al aoeite que exportaba; Népoles y Milén son la escena donde se 
desarrollan buena parte de los hechos en The Double Marriage y 
A Wife for a Month y The Woman Hater respectivamente, mientras 
Philaster transcurre en Sicilia.
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7. Obras relaclonadas con la historia de Eapafla.
Las obras ralaoionadas con la historia de Egpafla y de sus 
posesiones secularea son cuatro. La primera de ellas es Four 
Flays or Moral Representations in One de la que hemos hablado 
ya varias veces en este capitulo; Beggar's Bush cuyo argumen- 
to 30 basa en parte en algunos hechco asociados a la subieva- 
ciôn de los Palses Bajos; A Wife for a Month, tragicomedia que 
segdn Langbaine se relacionaba oon la vida de "Sancho VIII de 
Leôn"; y la tragedia The Double Marriage basada parcialmente 
en la historia de la dinastia aragonesa del reino de Népoles.
a) Poco podemos aPladlr a lo ya dicho sobre Four Plays or 
Moral Representations. En el prdlogo se représenta la boda de 
don Manuel el Afortunado de Portugal con dofla Isabel de Casti­
lla, hija de los reyes Gatdllcos y viuda del hermano mayor de 
don Manuel, el difunto don Alfonso. A pesar de que la boda real 
es el pretexto que enlaza las cuatro peque^as rapresentaciones 
llamadas morales, la introduccidn se limita a la entrada de la 
régla pareja que se sientan para contemplar el espectéculo. En 
una ocasldn, al final de la prinera de laa representaciones, 
comentan la moraleja que se deaprende de ella.
Como hemos dicho, la frase de don Manuel "Fnir fountain of 
my life, from whose pure streams/ The propagation of two King­
doms flowes" (vol.X, pag. 291), puede ser una alusidn al hecho 
de que dofla Isabel llegd a ser In heredera de Castilla y Ledn 
debido a la muerte de su hermano don Juan. T es cierto que el 
fruto de este matrimonio, Miguel, durante los dos ahos en que 
vivid, fue heredero do Portugal, Castilla y Aragdn, cues los 
tres reinos le hablan reconocido. La fi-ase "the cronagation of 
two Kingdoms" podia muy bien referirse a este suceso.
En cuanto al nor qud se escogid este hecho histdrico para
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la Introduccidn de las cuatro moralidades, hay que tener en 
cuenta en primer lugar que la espectacularidad de una < orte 
prediapondrla al püblico en favor de la obra, ademds, don Ma­
nuel el Afortunado, famoso por los desoubrimléntos realizados 
por loa portugueees durante au reinado, ee convirtld en un rey 
casi legendario, y finalmente, recordemos que don Manuel y 
doha Isabel de Castilla eran cuhados de Enrique VIII de Ingla­
terra, con el que mantuvieron buenas relaciones. Por ello no 
es tan remoto que se supiera que el hijo de ambos habla sido 
heredero de dos reinos : Portugal y Espafia, aunque cronoldgioa- 
mente la frase no podia haberse dicho, pues en el moments de 
la boda vivia el hijo de los reyes Catdlicos don Juan de Cas­
tilla.
b) La segunda comedia que se relaciona con la historia de 
Espafla es Beggar’s Bush. Generalmente se admite que se escri- 
biô haoia 1622 y que ee el resultado de la colaboraciôn de Flet­
cher con Philip Massinger. No obstante, Oliphant abogaba por 
una primera versiôn obra de Fletcher y Beaumont, hacia 1606, 
pero tal suposiclôn carece de base razonada. Beggar’s Bush es 
una comedia exoelente, la acciôn se situa en Flandes y el argu­
ments, del que ya hemos dado un avance es el siguiente:
La 0ondesa de Flandes, casada con el caballero Gerrard, en 
el momento de morir, deja a su ciudado a su dnico hijo: Flo­
res, el heredero del condado.Durante la infancia de Florez se 
négocia su boda con Bertha, la heredera del ducado de Braban­
te. Un personaje principal de Flandes, Wolfort, encargado de 
llevar a cabo las cenversaciones, las reduce a la nada raptan- 
do a Bertha, ocultândola y haciéndola pasar por sobrina de 
uno de sus aliados, Hemskirk. Este la ooloca a eu vez en la 
casa de un burgués de Erujas, Vandiuik. Para todo el mundo pa- 
sa por ser hija de Vandunk con el nombre de Gertrude. El rap- 
to lleva a una guerra entre Fqandes y Brabante y Wolfort a- 
proveoha la oportunidad para hacerse con el poder en Flandes 
mediante diversas intrigas. Gerrard, el joven conde y sus 
partidarios tienen que huir, y para ooultar a Plorez, Gerrard 
le lleva a la casa de un rico comerciante de Bpujas que vive 
en Londres. Mientras, el propio Gerrard, bajo el nombre de 
Clause, su hija Jaqueline y otros caballeros, adoptan el dis- 
fraz de mendigos y se unen a los que infestan los bosques 
cercanos a Brujas, ciudad que todavla se mantiene ante el u- 
surpador Wofort. Desde esta segura posiciôn, Gerrard-Glause 
vela por el bienestar de Florez que ha adontado el nombre de
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Goswin vive como un mercader. Asl, tiene que ayudarle a 
pfrontar séries problemas econômicos cuando parece que sus 
barcos se han perdido, y también sentimentales, ya que 
por su lado Wolfort quiere casarse con Bertha para le- 
gitimar su posiciôn y por otro, el joven que solo la oor.ooe 
como Gertrude se ha enamorado de ella, lo que preocupa a 
Gerrard que la considéra muy por debajo de la posiciôn que 
debe ocupar Florez.Gerrard-Clause es elegido rey de los men­
digos y éstos, ayudados por el noble Hubert intrigan contra 
el usurpador al que finalmente tienden una trampa. Se descu- 
bre la verdadera identidad de todos y al fin Florez y Bertha 
se unen, con lo que gobernaràn sobre Flandes y Brabante.
El extreflo argument o, especialmente el que los orgullosos no­
bles flamencos se disfrazaran y vivieran como mendigos, ha da­
do lugar a numerosas conjeturas. Para A.W. Ward, Fletcher, al 
igual que Middleton y Rowley en su Spanish Gipsy, pudo inspi- 
rarse en la Gitanilla de Cervantes, Por su parte Oliphant opi- 
naba que los mendigos, en cuanto a su vocabulario y modos de 
hacer, procedian del Bedlam of London de Thomas Dekker.
Hemos estudiado la posible relaciôn entre La Gitanilla ÿ 
Beggar's Bush y no podemos ver paralelismo alguno. En la nove­
ls espafîola, la vida y las costumbres de los gitanos son un tan­
to genériooB. Preoiosa dice "no hay gitano necio ni gitana 1er- 
da, que como el sustentar de su vida consiste en ser agudos, as- 
tutos y embusteros, despauilan el ingenio a cada paso" ^. Sin 
embargo, los gitanos de Cervantes hablan con demaslada correc- 
ciôn y parecen muy moderados comparados oon los Higgen, Prlgg 
o Perret de Beggar's Bush. El diélogo chispeante y generalmen­
te chocarrero de los mendigos de la comedia inglesa no parece 
tener nada en ooraiin con los gitanos cervantinos. En cambio guar- 
da cierta semejanza con la obra de Dekker, como apuntaba Oli­
phant. Pero, a nuestro juicio, la inopiraciôn nara estos mendi­
gos, o mejor, la inspiraciôn oara este gran seflor Gerrard, que 
se oculta bajo un disfraz de mendigo junto con les hombres de 
su confianza, para luchar contra el usurpador que gobierna en 
Flandes, la encontrÔ Fletcher en un suceso hisiôrico acaecido 
pocos aftos antes de su nacimiento, que sin duda, serin comen- 
tado y admirado en Inglaterra y del que es probable que su pa-
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dre, el obispo, no dejara de hablarle. Nos referimoe a la con­
juras Idn de Breda y al nombre de "gueux" o raendlgoa que adop- 
taron los conjurados contra el poder espaflol. Los ingleses no 
podlan permanecer indiferente ante un suceso que ponla en ja­
que al poder esparlol en Flandes, y tenemos pruebas de que asl 
fue en la proteocidn que la reina Isabel de Inglaterra prestd 
a los "gueux" del mar. Pero reamos los hechos:
El 18 de agosto de 1564, Felipe II firmd la orden que impo- 
nla el cumplimclento de los décrétés del Concilie de Trento en 
los Palses Bajos. Tanto el Consejo de Estado como el Consejo 
Privado, se opusieron a tal orden y pidieron conjuntamente al 
rey que la revocase pues era contraria a los privilégiés de 
que gozaban aquellas provinoias. Ante la inflexibilidad de Fe­
lipe II, en marzo de 1565, Lamoral conde de Egmont vino a Es- 
paîla a informar al rey de lo que sucedla en el pals. Fue reci- 
bido con todos los honores y agasajade espléndidamente, pero 
el rey le did a entender sin ambages que nunca cederla en lo 
esencial de la cuestidn religiosa. Pue nombrada una coraisiôn 
para tratar el probleraa pero lo ünico que surgiô de ella fue 
el que Margarita de Parma pidiera a su hermano que fusse a 
Flandes para ver los hechos desde alll. Sin embargo, el rey, 
siempre indécise, no tomd ninguna determinacidn en largo tiem­
po y finalmente envié la orden de que se cumplleran los edic- 
tos de una manera puntual y que se proolamaran la Inquisiei6n 
y loa décrétés del Concilie en todos las poblaciones.
La Inquisieidn empezd a funcionar oon gran rigor y loa no­
bles mâs jdvenes, de tendenciae calvinistas, se reunieron se- 
cretamente en diverses ocasiones rebeldndose contra aquella 
situacidn. Al empezar el afio 1565 oirculaba ya un documente oo- 
nocido con el nombre de "Compromiso de Breda", cuyos firmantes 
se comprometian a luchar contra la Inquisioiôn.
Los compromisarios eran casi dos mil, y perteneclan a fami­
lias nobles y a la burguesla mercantil. Deseosos de entregar 
una solicitud a la gobernadora, Margarita de Parma, al empezar 
el mes de abril, Broderode y Luis de Nassau, hermano de Gui-
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llermo de Orange, se presentaron en Bruselas acompaflados de 
dosaient os jinetes annados. Al dla siguiente llegaron también 
los oondes de Van den Berghe y Gaiembourg con ciento cincuenta 
caballeros més. Con este alarde de fuerza, los conjurados se 
proponlan presenter eu memorial a la gobernadora. Bnterada de 
las circunstancias, la princesa les puso como condicidn que 
hablan de presentarse desarmados. Trescientos caballeros se 
presentaron pues en palacio, tomando la palabra el conde de 
Broderode. Los coaligados hablan llegado a la conferencia sin 
armas, insignias, ni oondecoraciones, llevando todos sencillos 
trajes grises. Parece ser nue al verles llerar de aquel modo, 
la gobernadora se sobresalté y el conde de Berlaymont a quien 
la princesa confié la alarma que aquello le causaba, quiso tran- 
quilizarla diolendo: "Madame, ce ne sont que des gueux" ("Sefio- 
ra, no son mds que unos mendigos"). A partir de aquel dla la 
palabra "gueux", mendigos, iba a ser la divisa de los conjura­
dos. La comlsién pidié a Margarita de Parma que se suspendlera 
la actuacién de la Inquisicién y se derognran loa Edictos, y 
que con el asesoramiento de los Estados Generates, se promulga- 
ran otras leyes més conformes con las costumbres de los Palses 
Bajos. A los pocos dias la gobernadora les contesté déndoles 
esperanzas de que séria abolida la Inquisicién, de que se mode- 
rarla el rigor de los Edictos y se concederla un perdén general, 
pero, advirtiendo que tenla que consulter la opinién de su her­
mano el rey,
El ocho de abril, much os de los firmantes del Comnromiso de 
Breda se reunieron en un banquete que se célébré en el palacio 
de Calembourg. El conde de Broderode présidia la reunién y al 
final del acto se propuso adontar el nombre de "gueux" con el 
que Berlaymont les habla querido despreciar, como leraa de los 
coaligados. La comida y la bebida exaltaron a los comensales 
que aoabaron la sesién al grito de "Vive les gueux!". Gon es­
tas palabras brindaron el principe de Orange y loa condes de 
Egmont y de Horn que hablan aoudido al final del banquete.
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Ademéa del nombre de "gueux" los conjurados adoptaron un tos- 
co vestldo gris y llevaban una alforja al cuello, escudillas de 
palo a la cintura y una medalla sobre el peoho con la efigie de 
Felipe II y el lema "En todo fieles al rey", en el reverso ha­
bla dos manos sosteniendo una alforja y las palabras "hasta
llevar la alforja". Las eecudillas que al principio eran de pa-
25lo, pasaron a ser de oro para los jefes confederadoa
El historiador contempordneo luis Cabrera de Gdrdoba nos lo 
explica con las siguientes palabras: "...los conjurados vistie- 
ron ropas viles y se pusieron alforjas al cuello y horteras en 
la clnta, palos en la mano, colas de zorra por penachos, y en 
menosprecio de la Gobernadora celebraron el nombre ("gueux") en 
banquetes, brindândose en horteras. Colgaron del cuello meda- 
llas con sedal de las manos trabadas de un lado, y las horteras 
y alforjas, y en el circule por mote, "Viva el Rey hasta las 
bisazas"; y del otro su rostro con las mismas palabras ; y con 
la diccion greuxes se inscribieron y significaron su bando?®."
El rey no pasaba de vagas promesas y empezaron los motines: 
"las prédioas y congregaciones creclan junto & Tornay, Valen- 
cianes, Lila, Bolduque, Amsterdam y otras partes. Ambers se ha­
ll d perplexa, porquese predicaba dentro ya en lengua flamenca 
y francesa con gran concurso alborotando el pueblo loa secta­
ries. ..habla en Ambers las sectes de Calvino, anabatistas y oon- 
fesidn augustana; y pidieron del magistrado a Madame fuese a 
ver la ciudad, mds no lo aprobd el Consejo de Estado, porque 
no habla de ser remedio, y suplicaron les enviase en su lugar,
al Principe de Orange, vizconde hereditario de la misma villa
de Ambers y de sus moradores amado. A media légua de ella le
recibid Brederoda con algunos de d caballo armados de pisto-
las seguidos de mucho pueblo à pid, y le hicieron salva gri-
tando "Vivan los greuxes", hasta entrar en la villa, y en ella
y en sus murallas saludaron al Principe con el nombre de Viz-
27conde y libertador,..."
Los acontecimVentos fueron muchos, digamos solamente que el 
28 de julio de 1565, los oomisionados se presentaron vestldos
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de mendigos, pidiendo que ee confiase a Orange, Egmont y Horn 
la defenoa de sue intereeeg y dejando entrever que si no eran 
atendidos, buscarian ayuda en cl extranjero.
For otra parte, Guillermo de Orange, como principe soberano 
de los Palses Bajos expldid permises para organ!zar una floti­
lla de corsarios a los que él daba patente, Iios piratas se 
llamaban a si mismos "mendigos del rnor" ("gueux de mer"). Como 
estos corsarios no disponian de nlngdn puerto en el mar del 
Norte, la reina Isabel de Inglaterra les permitid entrar en de- 
terminados puertos ingleses nara limpiar fondos, avltuallarse 
y vender el product o de sus robos. Il embajador de Espaîla pro­
testé por aquel abuso y la reina acabé prohibiëndo la entrada 
de los corsarios en los puertos ingleses, pero los piratas con­
sign! eron apoderarse de Brill, en la desembocadura del Mosa y 
convirtieron el lugar en una plaza fiierte.
Hasta aquI la historia; en Beggar* s Bush tenemos también a 
unos caballeros y nobles disfrazados de mendigos en defense de 
la legitimldad del gobierno de Flandes, El linico mendigo no es 
Gerrard, en el cuarto acto, cuando llega Hubert; al que en las 
"persons represented in the Flay" se define como "an honest 
Lord", y ve a los mendigos, reconoce a los sublevados y dice: 
"They are all here" (IV,iii) y en la escena siguiente cuando 
tiende la trampa al traidor Hemakirk:
Hubert.,..here be those, to have'em 
I know the Earl so well, would make him caper,
Hemskirk. Any of the old Lords that rebel'd?
Hubert, Peace, all 
1 know'em everyone, and can betray'em,
(Acto IV, iv, pag,261, 1, 1-5)
En la lista de los personajes que aparecen en la comedia se ci­
ta a Ferret y a Ginkes como "Two Gentlemen disguised under 
those names of Gerrard's party".
Por otra parte. Beggar's Bush es casi la linica comedia en 
la que se nombra el rito catélioo de la misa;
Van-dunck, By the mass Boy 
Thou tumbiesT now in wealth, and joy in it
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Y més adelante en la misma escena:
Higgen. By the maas a royal Merchant,
(Acto IV, iv, pag.259, 1.1-2 y 12)
Los que dicen estas palabi-as son Vandunke, el mercader amigo 
de Gerrard y aupuesto padre de Bertha,y Higgen, uno de loa 
mendigos. Este juramento "hy the mass" es insélito en el canon 
y parece relacionar nuevamente el argument o de la comedia con 
los problemas religiosos por los que se luchaba en los Palses 
Bajos. En cuanto al hecho de Jiirar por la misa, debemoa tener 
en cuenta que a pesar de que muchos protestantes y calvinistas 
suscribieron el Compromiso de Breda, parte de los firmantes 
eran catôlioos, entre elles los cabecillas Guillermo de Orange 
y los condes de Egmont y de Horn. El primero no se pas6 al pro­
testantisme hasta octubre de 1566, cuando su situacidn fue to­
talmente insostenible. Estas frases son pues un dato més que a- 
hadir a nuestra teorla de que parte del argumento de Beggar's 
Bush se basa en los hechos histdricos protagonizados por loa 
caballeros y la alta burguesla de los Palses Bajos al sublevar- 
se contra el dominio espaflol y adoptar el nombre y el hàbito de 
mendigos, Abunda en ello el hecho de que en la comedia se hable 
de "letters of Mart", patentes de corso, por las pérdidas que 
un mercader habla sufrido en Espafla. Lo que vuelve a relacionar 
esta comedia con los mismos aoontecimientos histdricos, ya que 
las patentes de corso concedidas por los holandeses se dieron 
a los "gueux de mer" precisamente para atacar a los baroos es­
pafloles .
I read his letters of Mart from this State granted 
For the recovery of such losses, as 
He had receiv'd in Spain,
(Acto I', ii, pag. 217, 1. 28-30)
CreemoB pues que parte de la trama de Beggar's Bush surgid 
inspiréndose en la figura histdrica de los "gueux" y que al em­
pezar a escribir la comedia y a fin de dar a los personajes una 
mayor efectividad escénica, se elaborarian los parlamentos de 
los mendigos imitando los diélogos y la viveza del Bedlam of
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London de Thomas Dekker.
c) The Double Marriage es nna cotnadia con un fundamenko hla- 
tdrlco considerable. El argumente dériva en parte de algunos 
sucesoa ocurridoa en el reino de Tfdpoles, y la ciudad de Hàpo- 
les es la escena de esta tragedia. El texto data de 1620 y en 
él se reconocen las plumas de Fletcher y Massinger. Un breve 
resumen del argumento es oomo algue:
Virolet que ha Intervenldo en una falllda conjura contra 
el tlrano que gobierna en Nâpoles, Perrand, acepta una o- 
ferta de perdôn de éste para les que Intervengan en una 
expedlclôn contra el agravlado y desposeldo duque de Sesse, 
qulen ante la adversidad de su destine se ha hecho pirata 
y ha apresado a Ascanio, el sobrino del usurpador Perrand.
La expedlclôn de Virolet fracasa y éste es hecho prislone- 
ro. Martia, la hlja de Sesse se enamora de su aguerrido 
porte y esté dlspueata a ayudarle a escapar si Virolet se 
casa oon ella. Virolet acepta el trato, pero, ya en tierra 
tlene que enfrentarse oon eu desconsolada esposa y los re- 
mordlmlentos le implden consumer su matrlmonlo oon Martia. 
Esta, despechada, se alla a Rovere, uno de los ministres de 
Perrand y acaba siendo la amante del usurpador. El duque de 
Sesse llega oon su tripulaciôn, y vestldos oomo los solda- 
dos de la guardla suiza, atacan a Perrand. El tlrano se ré­
fugia en la fortaleza, pero el pueblo se subleva, la torre 
es asâltada y el usurpador muere decapltado. La dudosa si- 
tuaclôn de Virolet se solvents con su muerte por error a 
man03 de su propla esposa que creia que era Rovere, el mi­
nistre traidor. Ante tan crasa equivocaciôn, Juliana mue­
re de dolor y el duque de Sesse, abrumado por la conducts 
de su hlja a la que se ve obligado a juzgar, renuncia a la 
corona en favor de Ascanio, el sobrino de Perrand al que 
tenta prlslonero.
Parte del argumente se basa en el c'irdnico gobierno y en la 
catda de los reyes aragoneses de Uàroles segün se cuenta en 
Histoire de Philippe de Commises, y megiln la traducclôn de 
Thomas Danett^®. De heoho se mezclan las historias de très per­
sona jes, Fernando I que muriô en 1496, asustado ante la con- 
quista francesa de Roma unas semanaa antes; su hijo el duque 
de Calabria, Alfonso, quien gobernô poco tlempo abdicando en 
la persona de su hijo Fernando II, y este dltimo, quien des- 
pués de haher presentado una ligera reslstencla en San Gerraano,
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retrocedlô hasta Wâpolea. El pueblo y los nobles se subievaron 
y el monarca se retiré a Ischia, mientras los francese a entra- 
ban trlunfantes en la ciudad,
Fletcher sustituyé a los franceses por el duque de Sesse, 
personaje histérioo que aparece en la mlstna crénica de Combi­
nes pero que vivié treinta aMos antes. Era también principe 
de Rossano y fue ajusticiado por haberse rebelado contra su 
cuhado Fernando I, Commines que no ténia unos conocimientos 
muy profundos de esta parte de la historia italiana supone 
que son dos personajes diferentes al Igual que hace Pletoher 
que atribuye el titulo a Ascanio, el sobrino de Perrand:
But why Sir do you keep alive still young Ascanio, 
Prince of Rossana. King Ferrants most belov'd one.
You took two months agoe"?
(Acto II, 1, pag. 341, 1. 5-7)
Otros detalles coïncidentes son los soldados de la guardia 
Suiza de la tragedia que en realldad equivalen a los Almains 
que cuenta Danett que dejé Fernando I para defender la plaza. 
Por otra parte, los nombres de Ascanio, Camillo y Pandulpho, 
proceden también de la misma crénica.
Ascanio era un cardenal que habla aspirado sin éiito al pa- 
pado y que al no conseguir el solio pontificio se rnlé a los 
franceses; y Camillo Pandolpho, que era una sola persona, fue 
el envlado de Fernando I para disuadir al rey de Francia en 
sus propésltos. El nombre de Briseonet se lee también en el 
capitule XII de la crénica y se dice de él que era obispo de 
Saint Malo. Ronvere no aparece dlreetamente en Commines, pero 
si en una nota de Danett que le meneiona como prefecto de Ro­
ma.
Parte del argumento de The Double Marriage se basa pues en 
las guerras suscitadas a ralz del debilitamiento de la auto- 
ridad de la dinastia aragonesa de Ràpolea y de la ambioién de 
los reyes de Francia Carlos VIII y huis XIII. Dichas guerras 
fueron la causa de la intervene!én espaflola en el sur de Ita­
lia con nuestros ejércitos comandados por el Cran Capitén.
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Fernando el Catôllco, como sobrino de Alfonso V el Magnânimo, 
se consideraba con derecho a la corona napolitana, por lo que 
no estaba dispuesto a que los franceses lievaran a término sua 
proyectos de dominio. Las victorias conseguidas nor el Gran 
CapitAn hicieron que en el tratado de Lyon (1504), Francia re- 
conociese que Nâpoles perteneoia a la corona espaflola. En este 
sentido creemos que a pesar de que los hechos que anteceden 
son un poco remotos a nuestra historia, la circunstancia de 
tratarse de la dinastia aragonesa de MApoles y sobre todo, la 
de que estos disturbios causaran la primera de las guerras en­
tre la naciôn espaflola e Italia, justiflean el que incluyamos 
The Double Marriage en el presents apartado.
c) A life for a Month fue escrita hacia 1*^ 24, es por tanto 
posterior a la tragedia que acabamos de comentar. Su aeciôn 
transcurre también en NApoles donde hallamos a otro rey tiré- 
nico, Frederick, que ha dosposeido a su hermano Alphonse usan- 
do de malas artes. Es una tragiconedia y parece que fue escri­
ta por Fletcher solo. La razén de que la incluyamos en este 
apartado es una exÿrana afirmacién de Gérard Langbaine para 
quien el argumento dériva de la historia de "Sancho VIII de 
Leôn", "Sancho the Eighth Kinf of Leon" (sic)^^. El argumente 
de la obra es el siguiente:
Frederick es rey de NApoles porque vlviendo su cadre toda- 
via consiguié que su hermano tomara un bebedizo que le causé 
una enfermedad, especie de locura que le produce una ininensa 
tristeza.Antes de morir,su padre el rey ante la imposibili- 
dad de sanarle, tuvo que nombrar heredero a su segundo hijo 
Frederick. Frederick es un tlrano y un libertine. Al empezar 
la obra se ha enamorado de Evanthe, una de las damas de la 
relna y la amada del oaballero Valerio. Por unos poemas que 
la joven guarda en una arquita, Frederick descubre sus amo- 
res, manda llamar a Valerio y le propone que se case con 
Evanthe con la condicién de que si se casa con ella serA eje- 
cutado al cumplirse un mes de la boda. Valerio acepta y se 
celebran los eaponaales, pero Sorano, el consejero del monar­
ca, le dice a Valerio que si osa tocar a la novia, Evanthe 
raorirâ inmediatamente. Para no tener que consumar el matrl- 
monio, Valerio se ve obligado a fingir falta de virilidad. 
Entre tanto, Sorano lleva un veneno nara acabar de una vez 
con Alphonse, el principe despoaeldo. Sin embargo, en vez de
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matarle, el bebedizo le aana. las eatratagemaa de Frederick 
para seducir y humillar a Evanthe son infnictuoaaa. Final-
mente, el principe Alphonse ayudado por algunos nobles y 
por el capltAn de la fortaleza, consigne hacerae con el po- 
der y castiga a su hennano enviandole al convento que le al- 
bergé en su locura, a donde le acompaflard Sorano. La repre- 
sentaciôn acaba con los feotejos que se celebran para la bo­
da de Evanthe y Valerio y la coronacién del nuevo rey.
Repasando los hechos de los posibles reyes Sancho a que po­
dia referirse Langbaine, pensâmes que tal vez podria ser San­
cho II el Fuerte, quien arrebaté Leén a su hermano Alfonso y 
Galicia a Garcia, muriendo asesinado en el sitio de Toro, pla­
za que nertenecla a su hermana doffa Drraca. Alfonso VI que vi- 
via en Toledo, volviô del exilio para ser coronado. Pero la 
semejanza nos parece escasa, reducidndose a Alfonso en cuanto 
al nombre del hermano desposeido, y a la usurpacién de poder 
por parte del rey Sancho su hermano. No hemos sabido enoontrar 
una relacién histérica mejor que la de Sancho II, en cambio, 
hemos hallado una similitud raucho mayor con el argumento de 
El Gran Duque de Moscovia, comediu de Lope de Vega, posible- 
mente escrita hacia 1606 y que parece que Fletcher habla uti- 
lizado parn otras do sus comedias escrltas con anterioridad. 
Pero tratdndose de una relaciôn literaria y no histérica, ha- 
blaremos de ella en el ültiino capitulo.
Como hemos podido ver hasta aqui, en este canltulo, el cono- 
cimiento que los Ingleses del primer cuarto del slglo XVII te- 
nian de Espafla segdn podemos ver en la obra de Francis Beau- 
mont y John Fletcher, era considerable, y sin duda, sucerior 
al que tenian de cualquier otro nais, incluso de Italia.
Este conoolmiento lo encontramoo en dos formas distintas, 
por un lado, la màs rica, la mds importante, es la que se pré­
senta en el canon a modo de referencias, ohistes o bromas so­
bre personajes, hechos o circunstancias que debian ser del do­
minio piiblioo; en segundo lugar enoontramos fragmentas de la 
historia de Espafta, conocimientos personales del autor sobre 
Espafla y los espadoles, que constituirian informaoién nue va
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para los eapectadores. Sin embargo, en la mayorla de los casos 
es muy dificil o imposible separar una de otra, a menos que 
los autores utilizaran fuentes eso^itas como la crénica de Phi­
lippe de Commines por ejemplo. Pero, creemos que en su mayoria 
las referencias se incluian para que el pdblico las captara de 
inmediato oomo algo ya oonocldo, es mAs, en much os casos debla 
suponerse que los espectadores conoclan el tema sobradamente, 
el asunto habria sido motivo de tantos comentarios que no se 
hablaba de él dlreetamente, sino que se insinuaba y se dejaba 
entrever, a menudo para hacer un chicte o una burla. El ejem­
plo mAs évidents de lo que decimos es sin duda la raencién a 
la Armada Invencible que ya hemos apuntado:
The millions of punches, spurns, and nips 
That he has endur'd! his buttock's all black Lead, 
He's half a Negro backward; he was past a Spaniard 
In Eighty eight,
(The Nice Valour. IV, i, pag. 181, 1. 16-19)
A lo largo de este capitulo hemos podido constatar un consi­
derable conocimifento de los sucesos histéricos relacionados 
con nuestro pals. Much os de ellos haccn referenda a las gran­
des batallas que tuvieron lugar en los Falaes Bajos o a los 
personajes que intervinieron en aquellos sucesos; Nieuport, Os­
tende, Spinola, Guillermo de Orange, el duque de Alba o don 
Juan de Austria, Pero también hemos encontrado sucesos y perso- 
najes que intervinieron de un modo mAs espedfico en la nollti- 
ca peninsular y aroericana: el rey don SebastiAn y la batalla 
de Alcazarquivir, oon la guerra de suoesién en Portugal; el du­
que de Lerraa; o alusiones a las Indias y a la flota espaflola 
con su carga de riquezas; a los piratas ingleses que atacaban 
nuestros navios ; o menclones a la politics contemporAnea, como 
la proyectada boda de la infanta Maria con el principe de Ga­
les .
Si exceptuamos las obras cuya accién transcurre en Espafla, 
en las que tanto héroes oomo villanos son espafloles y mirâmes 
solamente a las comedias, sin tener en cuenta que en la mayo­
ria de loo casos sélo se pretendia hacer reir al auditorio.
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tendremoB que admitir que en el conjunto del canon, los espa- 
dolee no quedan muy bien parados. Se les tacha de ooba;des, de 
fanfarrones, de presuntuosos y otros muchos defectos. Sin em­
bargo, reirse del poderoso atacando sus debilidades es un efec- 
to cémico de resultado seguro y ello no deberla implicar que 
la verdadera opiniôn de los ingleses fuera tan lamentable. Por 
otra parte, no todo es negative, en diversas ocasiones vemos 
quo los espadoles son objeto de admiracién y respeto. El prin­
cipe l'haramond es im mentecato, pero Peter Gomera se nos pré­
senta como un ejemplo de caballc ros. El rey de Espafla es tra­
tado con toda consideracidn y se nos muestra como un soberano 
prudente y justiclero. Tal vez podrlatnos pensar que al llegar 
a tan altas instancias au figura venla condicionada por la cen­
sura, lo que podrla haber sido verdad hasta clerto nimto, sin 
embargo no hallamos el mAs pequedo matiz de crltica; no se hu- 
biese tratado con mayor respeto a un rey de Inglaterra.
Por otra parte, hemos de llegar a la conclusion de que al 
empezar el slglo XVII y muy especialmente desnués de la muer­
te de la reina Isabel, lo espahol se puso de moda. Tanto es 
asi que son numerosas las palabras espafiolas que pasaron a for- 
mar parte de la lengua inglesa. Frases banales en espahol como 
"beso las man os" , "las bue nas noches a su seflorla" , o la expre- 
sldn "a cuerpo", cran inteleglbles para muchos ingleses. Pro- 
bablemente buena parte del miblico no las acabarla de entender, 
pero sin duda, tenla conciencia de que se trataba de expresio- 
nes utilizadas por los espaholes. También se oonoclan costura- 
bres espafiolas: el que los caballeros no anduvieran sin la ca- 
pa "in querpo"; la aficiôji a cabal,gar grandes cabal los; el jue- 
go de la "primera"; el que los varones de nuestro pais no se 
perforaran el lôbulo de la oreja para llevar pendientes como 
hacian algunos caballeros ingleses. se copiaban de Esoaffa mo- 
daa en el vestir y en el o orner. 3e apreoiaba una espada de Bil­
bao o de Toledo o un sombrero eapaflol y nuestros vinos se apre- 
ciaban mâs todavia. llasta un guiso esnaèol vino a hacerse famo- 
80: la olla podrida.
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Tampoco faltan personajee de nombre blapano, y aal vemos a 
plllos que reeponden al nombre de Lazarillo e incluso uno que 
se hace llamar pomposamente "Don Incubo de Hambre"; un joyero 
florentine que se llama Lopez y hasta un principe heredero de 
Flandes que responds al nombre de Florez.
También hemos visto topénimos espaftoles, comedias que trans- 
curren en Espada y obras relaoionadas con nuestra historia.
Un abundantIsimo oonjunto de dates no igualado por los de nin- 
giin otro pals europeo, ni siquiera por Italia, el pals este- 
lar en el slglo anterior. Pero esto, con ser tanto, no es todo, 
en el capitulo siguiente vamos a ver el papel desempeflado por 
la literatura espadola en la gestacién de las obras de nues­
tros dramaturges. Si al finalizar el mismo cotejamos los re- 
sulatdos obtenidos con el més de medio centenar de obras que 
hay en el canon, veremos que no son més de media docena las 
que oarecen de alguna menoién, cita o palabra espaflola y que 
la mitad de ellas présenta alguna influencia o relacién con 
nuestra literatura.
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1. Jeanne Balam de la que Emmanuel Meteren en su Historia 
de los Faises Bajos dice que "ses boyaux s'estoyent en- 
tirement fermés et reserrés" (ed, 1618, libro XXIII, 
fol. 506-7). Aunque Meteren no dice nada del heoho de que 
la doncelia "vivlera del olor de una rosa". En cambio, en 
las Shirburn Ballade (1585-1616) edic. A,Clark, 1907, se 
habla de una Eva Fliegen de Meurs en el ducado de Clèves 
de la que se euenta que vivié dieciseis ados sustenténdo- 
se con el olor de las flores. (Balada X, 1613).
Warwick Bond, On Six Plays in the Beaumont and Fletcher 
1679. Review of English Studies, vol. XI, nv^j, Julio de 
1935, pag. 266.
2. El oardenal Robert Bellarmine (1542-1621), arzobispo do 
Capua, perteneciente a la orden de los jesuitas, qulen
después de la Conjuracién de la Pélvora entré en debate
con el rey Jacobo I, oponiéndose al "oath of allegiance" 
que el monarca exigla y que el papa Paulo V habla prohi- 
bido a los catélicos. En el"Stationer's Register" apare- 
cen entradas de escritos contra Bellarmine en las fëchaa 
18.1.1599; 9.2.1600 y 8.12.1600.
3. Leech, Clifford, The John Fletcher Plays. Londres 1962.
4. Cervantes cita también la Goleta en El trato de Argel
(Jornada IV) y en el libro V de La Galatea; "pasaraos tan 
ceroa de Berberla que los recién derribados muros de la 
Goleta se descubrian.,."
5. Don Pedro de Alcazaba fue a Madrid para pedir la ayuda de 
Felipe II y concertar una entrevista. El monarca espadol, 
a su vez, envié a Portugal a don Cristobal de Koura y fi- 
nalmente se acoi-dé que los dos reyes se entrevistarlan en 
Guadalupe en el mes de diciombre. Don SebastiAn aoudié 
con el duque de Aveiro y don Juan de Silva y el rey Feli­
pe acompaàado del duque de Alba y el marqués de Aguilar.
Don Felipe intenté_disuadlr al rey portugués de su expe- 
dicién afrioana y finalmente le ofrecié una ayuda muy es­
casa. Don Sebastien quedé molesto y exp'iso su proyecto a 
los nobles portogueaes que lo desaprobaron. A pesar de 
ello les hizo saber que no les habla llamado para que le 
aoonsejaran sino para que le ayudasen. El monarca espaDol 
le envié a un nuevo embajador para tratar de disuadlrle, 
esta vez era el duque de Medinaceli, pero todo fui en va- 
no.
6. En la obra de Peele que se estrené a penas un ado después 
de la derrota de la Invencible, en plena efervescencia 
anti espaflola, la historia se contempla bajo un punto de 
vista tendencioso, Parece ser que narte de la tragedia se 
inspira en un panfleto de 1585,The Explanation of the 
True and Lawful Right and Title of...Prince Anthoine, en 
el que naturalmente se defendlan los derechos del prior 
de Grato al trono portugués. La falta de ayuda espaflola
a la expedicién del rey SebastiAn la atribuye Peele a una 
traioién delibernda del rey Felipe. Los aventureros que
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aparecen en la historia son gentes desagradahles, desde 
el raoro Muly al traidor Stukeley y su gente, nero, sin 
duda, Espada es la peor, una vez dominado Flandes y Por­
tugal BU intenciôn evidcntemente es Invsdir Inglaterra.
Con lo que Peele relaoiona el suceso histérioo de la ha- 
talla de Alcazarquivir con la derrota de la Aimada In- 
venoihle considerAndolo coma.la clave de las intrlgaa 
del rey Felipe II en contra de la reina Isabel. Escrita 
en 1589, la tragedia ténia fdcil el hacer triunfar a In­
glaterra y deetacar su fuerza Inasequible fingiendo que 
se predecla el futuro:
T 'invade the island where her highness reigns,
'Twere all in vain, for heavens and destinies 
Attend and wait upon her majesty.
Sacred, imperial, and holy is her seat.
Shining with wisdom, love, and mightiness
Por otra parte el dramaturge asegura que Dios nunca per- 
mitirla tal oontingenoia y predice la calda de la nacién 
todopoderosa:
Philip, if these forgeries be in thee
Assure thee, king,'twill light on thee at last
And when proud Spain hopes soundly to prevail,
The time may come that thou and thine shall fail
The Battle of Alcazar es pues una tipioa representaoién 
patriética que respondfa a los sentimientos ingleses en 
el momenta en que fue estrenada, en ella se atribuyen a 
Espada las peores intend ones, se apoya la subversiéii 
portuguésa y sobre todo, se destaca la fuerza de Inglate­
rra y la inexpugnabilidad de la isla protegida por la imi- 
ralla innensa del mar "'«Those raging floods do swallow up 
her foes. And on the rocks their ships in pieces split". 
(Be D.M. Bevington Tudor Drama and Politics. A critical 
approach to topical meaning. Cambridge, Mass, 1968, pag. 
210). Las citas a The Battle of Alcazar proceden de la 
edici6n Charles T. Frouty, Life and Works of George Peele. 
New Haven 1961, y corresponden a las llneas 675-679; 825 
—826 y 687-668.
7. El prior de Crato, oon sus intrigas consiguié interesar a 
los reinos de Inglaterra y Francia en la empresa de fle- 
tar una escuadra considerable que le permltiera desembar- 
càr en las islas Terceras y hacer de ellas su futura base 
de operaciones sobre Portugal. El marqués de la Santa 
Cruz le présenté batalla y don Antonio tuvo que refugiar- 
se en la isla Tercera donde fue aclamado como rey. Pero, 
temiendo el ataque de la escuadra espaflola, regresé a 
Francia después de saquear las Canarias y la isla de Ma­
dera.
8. Bentley, Gerald Eades, The Jacobean and Caroline Stage. 
Vol.III, pag. 384.
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9. Black J.B. The Reign of Elizabeth. 1558-1603. Oxford 1959. 
pag. 416.
10. Maxwell, Baldwin, Studies in Beaumont, Fletcher and 
Massinger, pags. 17-20.
11. a oucking stool era un asiento especial utilizado para 
caotigar a los reoa capuzAndolos en el ogua.
12. Black, J.B. opus cit. pag. 445.
13. Gayley, Charles Mills, Beaumont the Dramatis k: A Portrait. 
With Some Account of his Circle. Elizabethan and Jacobean, 
and of his Association with John Fletcher. (T?14H
14. A continuasidn indicamos en qué obras y en qué escenas a- 
pareoen estas palabras, asi como su traduccién de uso raéa 
corriente. En algunos casos hacemos constar la fecha de 
su primera aparicién escrita segün el Oxford Dictionary,
y si bien a veces nuestra fecha noria probablemento ante­
rior, nunca podemos tener la seguridad de que talcs pala­
bras no fueran aPiadidas a posteriori en cualquier révi­
sion o adaptaoién de la obra.
jennet. Oustom of_the Country, I, i ; The Chances. III,iii; 
Thierry and ïheodoret. 1,1; The ÿllgrim. II, 1; 
Subst. jinete ligero. 
barricade.0 barricade'd. The Woman's Prize I,iii; The
Night Walker.If. i, l59&. Del espafSel barricada.
V. cerrar con una barricada; fortificar o deien- 
der con barricadas; cerrar fuerteraente y con toda 
seguridad. Bust, barricada. 
bilbo. Wild Goose Chase.Ill, i ; The Woman's Prize.II,il;
A King and No Ring. V,ii. 1592. Subst. espada no­
table por el temple de su hoja. Dériva del nombre 
de la ciudad de Bilbab, famosa por sus aceros. 
bilboes, The Double Marriage.II,i. II,iii. 1557. Subst.
barra de hierro conabrazaderas deslizantes para 
asegurar a los tobillos de los presos, dotada de 
un candado para fijar uno de sue extremes al sue- 
lo.
bastinado. The Captain, V,lv;The Queen of Corinth,V,iii;
The Nice valour. I , i; y lll.ii; The Little French 
Lawyer. V,i; Thierry and Theodoret. II.iv; The 
Elder Brother. IV.lli. 15Ï7. Subst. del espaflol 
bastonado. Golpe dado con un palo. Verbo. pegar 
oon un palo.
murrions. A Wife for a Month.II.i. Subst. posiblemente
del espaflol niorra, especie de casco sin cresta ni 
visera utilizado en los aiglos XVI y XVII. Obsole­
te.
armada. The Double Marriage, II. i. 1533. Del espaflol ar­
mada. flota oompuesta por bareos de guerra. 
bravado. Love's Pilgrimage, III,iii. Del espaflol bravata.
Subst. conducta jactanciosa y amenazadora; demos-
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15.
traclén oetentosa de valor y atrevlmlento; bravu- 
c6n,
caoafugo. The Fair Maid of the Inn.111,1; 1625. Subat.del 
espaflol cagafuego; fanfarrôn.
Pile podrido, Hollo Duke of Normandy. II,i; The Fair 
Maid of the Inn. IV,1. 1599. Del espaflol olla 
podrida.
carbonado, carbonado'd. The Knight of Malta.II.i; Dove's 
Pilgrimage. 1.1 ; 1586, del espaflol êarbonada. 
Peacado, carne o aves atravesados por un asta y 
asados sobre brasas de carbôn. Obsolete.
anchovy. The Elder Brother.III. ' ii ; il'it Without Money, 11 
iii; 1596. Del vasco anchoa. Aparece ya en 5ha- 
kespeare en Henry IV.
bonito. The Double Marriage,11,i; Subst. 1599; del espa- 
flol bonito, el ahun rayado.
alligant. The Fair Maid of the Inn, IV,ir The Chances,I, 
ix. Én 1500 aparece ya Ta forma ATïoant. Vino de 
Alicante.
canarie, o canary. The Bloody Brother.II.ii; The Custom 
of the Country V,i; The Night '-Talker, II,i; The 
Chances, I,ix." vino ospaAol ligero y dulce proce-
malligo,
sherry.
dente de las islas canarias. Obsolete.
'Vit y/ithout Money. V.i. Forma freeuente y oorrup- 
ta de la palabra MAlaga, se refiere al vino de 
esta procédénoia, el cual parece que fue uno de 
los vinos mAs fuertes de tipo seco.
The Coxcomb, I.i. 1608. Corrupci6n de la pala­
bra Jerez. Anteriormente sherrls. Se refiere al 
vino bianco procédante de Jerez de la Frontera.
16. don. Del espaflol don. 1. Titulo esparfol; 2. Caballe­
ro espaflol; 3. por transferencia, un espaflol, 
1600, Se présenta en construcciones variadas, 
muy numerosas y a menudo pintorescas;"Don Gover- 
nour" (The Island Princess.V.v); "Don Gout" (A 
Wife for a Month, v.i); "Don Devil"(The Chances, 
V,ili; "Don and the divell" (Philaster. 1,1, 
edic. cuarto 1620); "Dons indeed wench. Dons 
with Duckets"(Thierry and Theodoret. V.i); "Don 
Hercules" (The Wornants Prize.Il.vi); "a great 
Don's followers'* (The Maid ~Tn the Mill,II.ii); 
etc...
ouerpo o querpo. Love's Cure,II.i; Love's Pilgrimage, 1,1. 
1&25. Del espaflol a cuerpo. Sin caps, de modo 
que se muestre la forma del cuerpo. 
primero. The Nice Valour.I.i; 1533. Alteracién de la pala­
bra espaflola primera. Subst. juego de cartas en 
el que se apostaba dinsro. 
alguazier. Love's Cure (dramatis personae); Spanish Cura­



















Love's Cure.II. 1. Del espaflol adelantado. 
Love's Cure,II.1; The Spanish Curate.I1,1:
Del espaflol : Urmide de Espafla.
Love'8 Cure. 1,1; The Scornful Lady,III.11. 
Tlene el mismo slghlflcadb que en espaflol. 
Love's Pilgrimage.I.1 y V,i. Subst. 1588. Del 
espaflol real, moneda pequefla de plata utiliza- 
da en EspaBa.
Love's Pilgrimage. 1,1. Subst. del espaflol ma­
ravedl IT a su 'vez del Arabe murabikln. Vieja 
moneda espaflola de oro que pesaba unos 60 gra- 
mos.
The Woman's Prize. IV,ii; The Elder Brother.II. 
i. Del espaflol jesulta.
Philaster. II.lv;The w ild  Goose Chase, V,ii.
Del espaflol renegado. Apdstata de cualquier fe 
religiosa, especialmente el cristiano que se 
convertis al mahometanismo.
The Faithful Shepherdess.1,i;The Loyal Subject, 
IV,iii, Substantivo del espaflol cordobih. Pie! 
trabajada a la manera de Côrdoba.
The Elder Brother,III,ii; The Humorous Lieute­
nant, II ,111; Hule a Wlfe.ll.il. 2, A partir del
siglo XVI pasé a significar plata, del espaflol 
Plata.
The Queen of Corinth,IV,i; The Honest Man's 
Fortune, 11,11; TheTlnight of the Burning Tes- 
tle.I.i y V, i; Wit Without Money, IV.i; Love's 
cure.Ill.11 : The Pilgrin. iV.ii. 1577. Subst. 
del espaflol tabaoo.
The Knight of Malta, III,i. 1599. Del espaflol 
Trinidad. Clase de tabaoo importado de aquella 
isla. Obsolete.
The Elder Brother. IV,iv; Love's Cure. I,ii;
The Loyal Subject. III,v. 1565. Subst. del es- 
pafiol patata.
Beggar's Gush. I,ii. 1586. Colorante que los 
es pian oies importabnn de Méjico hecho con cochi- 
nillas muertas.
Cupid's Rcyenge.II.iii; The Wild Goose Chase, 
7,11. 155G. Subst. del espaSoi morisdôl
The Nice Valour. IV, i ; The Ses Voyage.Ill ,i. 
1555. Del espaflol o portugués negro.
The Wild Goose Chase, II,i; Wit Without Money, 
V,i. 1553. Del espaflol canlbal, deribado de 
Caribe, pueblos antropôfagos dé aquellas islas.
The Scornful Lady, V,i. 1606. Del espaflol asnl- 
GO. Ën inglés tuvo un significado équivalente 
a "tonto", "tontaina".
19. Cervantes Saavedra, Miguel de. Novelas Exemplares. Edic.
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Schevill y Bonilla. Las doa doncellas. Vol.Ill, pag.30-1,
20. Céapedea y Ueneaea, Gonzalo de. Foema del Espaflol Gerar­
do, Madrid 1686. Bisourso III, parte ia,pag.l62,
21. La palabra lanoe-presado, que presents diversas graflas; 
lance prisadoe. iancepesado. aparece ademés en The Faith­
ful Friends y en Rollo Duke of Normandy; procédé del ita- 
liano "lancla spezzatta" y era el nombre que se daba al 
grade mAs bajo en la escala militar, que estaba bajo el 
mando de un cabo. Segün Dyce (Edici6n Obras Beaumont y 
Fletcher, Alexander Dyce, vol.I, pag. 136). El cargo ee 
remonta a las guerras entre Francisco I y su hijo Enri­
que II, ambos reyes de Francia, contra Carlos V y su cufSa- 
do el duque de Saboya. En ellas, cuando un jinete rompia 
BU lanza contra el enemigo y perdis el caballo en la re­
fri ega, era recibido como compafSero por un oapitAn de las 
tropas de a pie hasta que conseguia un nuevo caballo. Pero 
oomo courre en muchas ocasiones, los llamados "Monsieur 
Lancespesata" perdieron pronto su rango y de ser llamados 
compaîieros de un capitAn de infanteria, pasaron a acompa- 
Har a los cabos, por lo que los franceses les llsunaron 
"aide caporal". Finalmente Innceprisadoe era el soldado 
que estaba bajo las érdenes de un cabo y se le asignô una 
paga algo superior a la del soldado raso.
22. Sobre el rio Tajo enoontramos ya un poeraa inglés debido a 
la pluma de Thomas Wyatt, escrito cuando cl poeta abando- 
né la embajada espaflola en 1539:
Tagus, farewell, that wesyvvard with thy streams 
Turns up the grains of gold already tried:
With spur and sail for I go seek the Thames,
Gainward the sun that showeth her wealthy pride;
Like bended moon doth lend her lusty side.
My King, my country alone for whom I live.
Of mighty love the wings for this me give.
En él se habla ya de las riquezas del rio Tajo ouyas are­
nas se decia que contenian pcul'as de oro.Fue este un té- 
pico conocido en los siglos XVI y XVII del que encontra- 
mos diverses menciones en la literatura espaDola. Asi Fran­
cisco de Cascales dice del Tajo que "lleva mucho oro en 
sus arenas, segün es fama" (Cartas Filolégicas. ClAsicos 
Castellanos, nQ103, Madrid Î93Ü, pag. 168). CTFro poeta de 
la épooa, Francisco de la Torre, en la primera égloga de 
su Bucélica del Tajo (Edic. Alonso Zamora Vicente, Madrid 
1969) incluye los elguientes versos:
Solo por la ribera sola llega, 
de su dolor aoompaflado solo 
a la mAs agradable y fértil vega 
que el Ganges bafla ni descubre Apolo, 
a quien después de su fresoura riega 
el claro Tajo, el espaflol Pactolo.
El editor reouorda en una nota quo el Pgctolo era un rio
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de Lidia, en el Asia Manor, ouyas arenas llevaban bastan­
te oantidad de oro, motivo por el que Francisco de la 
Torre llama asi al rio Tajo.
23. Maxwell, Baldwin, Studies in_Beaumont, Fletcher and Mas­
singer, 1966. Pags. 150-34.
24. Cervantes Saavedra, Miguel de, Novelas Exemplares. Ed. 
Schevill Bonilla. Vol.I. La Gltanilla, pag. 45.
25. Lafuente, Modesto, Historia General de Espafla, Madrid, 
1079, vol.Ill, pag. 37.
26. Cabrera de Cérdoba, Luis. Felipe II rey de Espafla, Ma­
drid, 1876. Vol.I, pag. 4651
27. Cabrera de Côrdoba, Luis. Opus cit. pag. 48o del vol.I.
28. Bond, Warwick H. On Six Plays in the Beaumont and Fiet- 
oher 1679. Review of English Language, vol.XI, n&43, 
julio 1935, pags. 258-262.
29. Account of the English Dramatick Poets, pag.216.
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CAPITULO IV
La literatura espaflola en Beaumont y Pletoher
El eoo de la literatura espaflola en la ohra de Francis 
Beaumont y John Fletcher es considerable. Son muchas las obras 
espafîolas que ayudaron de alguna manera a la inspiracidn de am­
bos dramaturgos, en comedian enteras o en episodios, lances e 
intrigas de otras que son de creacién propia o proceden aderàs 
de otras fuentes. Entre comedias, tragedies y tragicomedias, 
son màs de dos docenas las que toman algiin elements de nuestra 
literatura.
El gran inspirador de Beaumont y Fletcher fue sin duda Cer­
vantes, el Cervantes de las novelas oortas, las Novelas Ejem- 
plares. y el Cervantes de las grandes novelas, Los trabajos 
de Perailes y Segismunda y sobre todo el Quijote, pero siempre 
el Cervantes novelista, no parece que nuestros dramaturros co- 
nocieran sus entremeses ni sus comedias. La obra servantina es 
pues la fuente a la que Pletoher recurre con mayor frecuencia, 
aunque su relacién con la literatura espaflola no se detiene 
ahi, Lope de Vega, Guillén de Castro, Bartolomé Leonardo de 
Argensola, Mateo Alemân, Calderén de la Barca, Juan de Flores, 
Gonzalo de Céspedes y Jerénimo de Salas Barbadillo, son otros 
autores que también dejan su huella en el canon.
Ademàs de estas influencing directas en la inmediata compo-
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Blcién del oanon, se incluyen también citas y alusiones a o- 
bras literarias espadolas, a veces dlreetamente, en otras oca­
siones a través de algunos de los personajes de estas obras.
En general se trata de novelas y en realldad son muy pocas las 
que se citan por su nombre, y aun éstas son obras cuyo titulo 
suele corresponder al menos en parte con el nombre de su pro- 
tagonista, lo que facllitaba el citarla. En su mayorla son no- 
vclas traducidas al inglés ya en el siglo XVI y que hablan al- 
canzado gran popularidad en Inglaterra, lo que explica su in- 
cluslén en las citas del canon ya que la mayor parte del pdbll- 
co las conocia y sabla de qué se trataba.
1. Citas de obras o personajes literarios.
Las obras que se menaionan en el canon son pues novelas y 
en casi todas ellas el titulo se identifica con el protagonis- 
ta de las mismas. Dichas novelas se dividen en dos grupos, los 
libres de caballerlas,y la novela picaresoa y tratados sobre el 
uno de la espada. En este segundo grupo, mAs que de citas con- 
cretas deberemos hablar de la Influencia del género sobre Beau- 
mont y Fletcher. Pero pasemos dlreetamente al primer grupo:
a) Libres de caballeriaa.
Al empezar el siglo XVII, Cervantes, en la primera par­
te del Quijote, hace que el cura y el barbero quemen los li­
bres de oaballerlas que llenaban la biblioteca de don Quijote 
y que hablan llegado a tranatornarle el juioio. Evidentemente 
la escena es una critics a la desmedida aflcién a este género 
literario de sus conteraporâneos. En Inglaterra, bastantes ahos 
después de la aparicién de la primera parte del Quijote, estos 
mismos libres scgulan atrayendo el interée de los lectores y 
sus relatos continuabnn siendo familières al miblico que acu- 
dla al teatro.
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Curloaamente, laa novelaa de caballeriaa que alcanzaron ma­
yor popularidad entre los ingleses fueron las creadas en nues­
tra peninsula, que debidamente traducidas se hicieron famosas 
en aquel pals. Tree de ellas aparecen citadas en el canon, pre- 
cisamente las que en cl primer carltulo del Quijote son obje­
to de discusién entre Alonso Quijano. el cura y el barbero: 
Amadls de Gaula, PainerIn de Inglaterra y el Caballero de Pebo;
"Tuvo muchas vezes competenoia con el cura de su lugar, que 
era hombre docto graduado en Oiguença, sobre quai auia sido 
mejor cauallero; Palmerin de Inglaterra, o Amadis de Gaula; 
mas Maese Nicolas, barbero del mesmo pueblo, decia que ningu- 
na llegaba al Cauallero del Febo y que si alguno se le podîa 
comparer era don Galaor, hermano de Amadis de Gaula, porque 
ténia muy aoomodada condlcion para todo; que no era oaballero 
melindroso, ni tan lloron como su hermano, y que en lo de la 
valentia no le yua en çaga,"
Vemos pues que estas très novelas de oaballerlas que mèneionan 
Beaumont y Fletcher, eran las preferidas por don Quijote y sus 
amigos y probablemente las màs leldas en los dos palses,
Hay una cuarta novela que aunque no se cita expllcitamente en 
las comedias del canon presta uno de sus episodios para la pa­
rodia de los libres de oaballerlas que enoontramos en The 
Knight of the Burning Pestle, donde se habla también de uno de 
sus personajes secundarios, lo que atestigua el conocimeinto de 
la novela por parte de los dos dramaturgos ingleses. Nos refe- 
rimos al Palmerin de Oliva.
Tanto el Amadis de Gaula como los Palmerines y el Caballero 
de Febo, hablan sido traducidas al inglés en la segunda mitad 
del siglo XVI. En 1579 Margaret Tyler tradujo la parte prime­
ra del libro Espejo de Principes y Caualleros. Enel quai se 
cuentan los inmortales hechos del Cauallero de Febo, y de su 
hermano Rosicler hijos del grande emperador Trebacio. Con las 
altas cauallerias y muv eatrafios amores delà muv hermosa y es- 
tremada princesa Claridlana y de otros principes y caualleros 
de Diego Ortuflez de Calahorra (Zaragoza 1562) con el titulo 
de The Mirror of Knighthood...The Mirrour of Fricely Deedes 
and Knighthood, wherein is showed the worthinesse of the Knight
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of the Siinne and hia brother Roalcleer."... F.n 1580 apareolrt 
cn AlcalA una segunda parte de la novela, obra de Pedro dc 
Sierra, infanzén natural de Oarihena, La teroera parte ee édité 
siete aitoe mAa tarde. En Inglaterra, la segunda parte, traduoi- 
da por Robert Parry, ae publicaba a penas très abos después 
que en Espada y la teroera parte aparecia en 1601. Se hicieron 
otras ediciones de la obra en 1585 y 1598. La edioién conserva- 
da en el British Museum da la fecha de 1599 aunque parece que 
se trata de la del 98.
En 1581 Anthony Munday traducla el Palmerin de Inglaterra,
The First Part of the no lease rare, than.excellent and Stately 
History, of the Famous and Eortunaty Prince Palmerin of England, 
basado en la versién francesa de Jacques Vinant (Lion 1552-3) 
del Luis Hurtado (Parte I, 1547; I’arte II, Toledo 1548), La 
parte tercera que se publlcé en Londres en 1595 era también o- 
bra de Munday y derivaba de la traduccién itaïisna de Mambrino 
de Roseo (Venecia 1558) la cual a su vez prooedia del portugués 
de Diego Fernandez de Lisboa. Hubo otra edicién de las dos pri­
meras partes en 1596 y una de las très partes en 1602, se vol- 
vieron a editar en 1609 y en 1616.
En 1558 se editaba en Londres la traduccién de la primera 
parte del Palmerin d' Cliva, la obra prooedia del Palmerin de 
Cliva suiénimo de Salamanca (1511) a través del francés de Jean 
Maugin (Paris 1546) y del italiano de Madrido Roseo (Venecia 
1544), Esta misma traduccién se reimprimiô en,dos partes on 
1597 y volvié a editarse en 1616.
Del Amadis habia habide una primera versién ya en 1567-1568: 
The moste excellent and pleasant Booke entituled:The Treasurle 
of Amadiee of Fraunce. Translated out of French into English 
by Thomas Paynel. Exiaten documentes que prueban que Payne1 
utilizé la compilacién frfuicosa sobre el Amadis titulada 
Thresor de tous les livres d’Amadls. de 1559.Parece ser que el 
éxito de esta primera edioién fue escaso. Mo fue asi con las 
siguientes, do cuyo éxito nos habla el Stationer's Register 
donde vemos que el 15 de enero de 1589 Edward Ailde obtenia
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una licencia para publicar los cuatrn p ri me ros libres, en 1592 
John ffolfe conseguia otra licencia para editar del libro segun­
do al quinto y dos ados después, Adam Islip y William Morlnge 
obtenian permise para publicar desde el libro segundo hasta el 
125, En las dos primeras anotaciones consta que los libres to­
davia debian ser traducidos al inglés .
En 1589 Anthony Munday traducia el Amadis de Gaule. Book I . 
Era una versién del francés de Nicolas de Herberay que se ha­
bia editado en Paris en 1540 y que a au vez nrocedla de la edl- 
cién de Zaragoza de 1540 de la obra de Garcia Ordédez de Mon­
talvo. Sin embargo, todas estas ediciones nrlmitivas se han 
perdldo, la ünica que ha llegado hasta nosotros es una poste­
rior que se hizo en 1619 y que se publicé con el titulo The 
history of Amadis de Gaule,_aritten in French by Lord Essars, 
translated by Anthony Munday.
La dnica de estas euatro novelas que se meneiona expllcita- 
mente como a tal es el Palmerin de Inglaterra. En The Knight 
of the Burning Pestle, en la escena primera del primer acto 
vemos una acotaoién que dice:
Enter Ralph, like a Grocer in's shop, with two Prentices, 
reading Palmerin of England.
El Palmerin de Inglaterra es una novela de caballerlas de va- 
lores excepcionales. Rasta tal punto se distinrula entre las 
muchas obras del género que es una de las pocas que Cervantes 
salva de la quema de la biblioteca de don luijote, haoiendo 
que el cura décrété que el Palmerin de Inglaterra "se guards y 
se conserve oomo coea linica" (cap,VI, parte I). Sin embargo, 
hoy en dia parece innegable el orlgen portugués de este libro 
de oaballerlas. A pesar de ello, teniendo en cuenta la estrecha 
relacién de esta obra con nuestro pais que hizo que durante mu­
chos ados se pensara que ern una crencién espadola; la circuns­
tancia de que la nés antigua versién existente sea la caste- 
llana, que fue la que dio lugar a las traducciones francesa e 
italiana de las que a su vez dériva la versién inglesa; y so­
bre todo, dada la intima relacién que encadena todas estas no-
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vêlas, noa ha parecido oportimo inclulrla aqui. Un ejemplo vi­
vo de esta interrelacién aparece en la misna oi'a que anolrmos 
de hacer de The Knlght of the Burning Pestle. Destinés de la 
acotaoién en la que se dice que "entra Ralph leyendo el Palme­
rin de Inglaterra", el proplo Ralph empieza a leer un fragmen­
te del libro que tiene en la mano, Pero el texto que lee no es 
el Palmerin de Inglaterra sino una parodia de,los libros de ca- 
ballerias basada en parte en el Palmerin de Oliva. La comedia 
dice asi:
Ralph. Then Palmerin and Trinous snatching their Lances 
from their Dwarfs, and clasping their Helmets, gallopt amain 
after the Giant, and Palmerin having gotten a sight of him, 
came posting amain, saying. Stay traiterons thief, for thou 
maist not so carry away her, that is worth.the greatest Lord 
in the World, and with these words gave him a blow on the 
Khoulder, that he struck him besides his Elephant; and Trl 
neus coming to the Knight that had Agricola behind him, set 
him soon besides his horse, with his neck broken in the fall, 
so that the Princess getting out of the throng, between joy 
and grief said; All hapny Knight, the mirror of all such as 
follow Arms, now may I be well assured of the love thou 
bearest me, I wonder why the Kings do not raise an Army of 
fourteen or fifteen hundred thousand men, as big as the 
Army that the Prince of Portigo brought against Rocicler, 
and destroy these Giants, they do much hurt to wandring 
Damsels that go in the quest of their Knights.
(Acto I, i, pag. 172-173)
Gomparemoo este fragmento con lo que ncurre en el capitulo 
LVII de la primera parte del Palmerin de Oliya ;^
El gigante Eranarque que era "el mas bravo e esquivo que 
avia en todo el Reyno de Ynglatierra" furioso por la muerte de 
su hermano el rey de la "ynsola Madalena" en singular combate 
oon Palmerin, "juré a Dios qu'el lo vengaria en todo su poder" 
y aunque hasta aquel momenta no habla querido enfrentarse al 
rey de Inglaterra, a partir dc aquel suoeso se puso en marcha 
con treinta de sus caballeros para "fazer todo el dado que pn- 
diese al Re,y". Al saber que el monarca se dirigla a Londres a- 
compailado de Palmerin le siguié, "e aquella ma^ana vino a aque­
lla floresta, y como fallo alii la Reyna tovbse por bienandan- 
dante por fazer tal enojo al Re,y e tomé a la Reyna e Agriola
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su flja", Cuando Palmerin y Trlneo ae enteraron de la notlcia 
"sin mas detenerae fueron muy apriear.a por el namino donde le 
dixeron". El caballo de Trlneo se adelanté y el caballero "en 
llegando al gigante dixole: ;Ay falso, que no vos yreys ansi 
oon la presa que llevays!" y atacé al glrante. Palmerin se a- 
presuré en acudir en au auxilio y entre los diverses lances de 
la pelea leemoa lo siguiente: "Palmerin tovo lugar de ferir al 
gigante e diole tal golpe encima del ombro..." Derrotado Fra- 
narque a manos de Palmerin, Trineo fue en dofensa de l.a donoe- 
11a que amaba "Trineo llego donde ella (Griola) estava e ferio 
al eocudero que la Ilcvaba...", El episodio acaba sin màs,con 
la derrota compléta de Ina accuaces del girante Franarque y la 
liberaciôn de la relna y de la princesa Griola.
La similitud del recitado de Ralph con los sucesos del Palme­
rin de Oliva es évidente. Beaumont y Fletcher aRaden la exage- 
racién précisa para alcanzar la parodia aumentando el énfasis 
de las frases, afladlendo un clef ante a la y a de por si dosor- 
bitada narracién y mezclando al final los personajes y los su­
cesos del Plamerln de Oliva con los del Espejo de principes y 
caballeros o Doncel de Febo, que se conocia en Inglaterra como 
The Knight o' th' Bun. Pero es évidente que en ambos fragmen­
tes se habla de un gigante que ha apresado a Agriola (Agricola) 
y al que Palmerin derrota; en la nolea el rirrante recibe un 
gran golpe encima del hombro, y ya vencido el gigante, Trineo 
se apresura a liberar a Griola que estaba en poder de los caba­
lleros que acompaRaban al gigante.
Este suoeso aparece menclonado en el cropio Palmerin de In­
glaterra en cuya primera parte ae hace un comentario al respec­
ta en el que se dice que yendo el rey "a una montada" acompa- 
Plado de la reina y su hija, el gigante Franarque llevd a las 
dos damas y Palmerin "hobo una brava batalla" oon él, mientras 
Trineo luchaba con los caballeros que llevaban a Griola y a la 
reina y "los desbarato juntamente con ayuda de Palmerin veneien- 
do y matandolos a todos, libraron a la reyna y a su hija" .
Aunque nos parece que el texto que leo Ralph està màs ceroa-
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no al texto del Palmerin de Oliva, podrlamos penaar que las si­
militudes que hay entre ambos son mera oasualidad y que Beau­
mont y Pletoher escribioron el pasaje partiendo simplemente de 
la referenda que acabamos de' traneoribir confiando ert el re­
çue rdo mâs o menos antique de su lectura del Palmerin de Oli­
va. Incluse podrlamos pensar que nunca llogaron a leer esta ill- 
tima novela si en el mismo Knight of the Burning Pestle no 
existiera una cita a otro personaje del Palmerin de Oliva, la 
doncella Brlonella. la cita no aparece sola sino que està acom- 
paflada de otra relativa al Amadis de Gaula:
Ralph. My trusty Dwarf and friend, reach my shield 
And hold it while I swear, first by my Knighthood,
Then by the soul of Amadis de Ggule,
My famous Ancestor, then by my Sword,
The beauteous Bri onella girt about me.
By this burning Pestle of mine honor,
The living Trophle, and by all respect 
Due bo distressed Damsels, here I vow 
Never to end the quest of this fair Lady,
And that fordaken Squire, till by my valour
I gain their liberty.
(Acto II, i, pag. 181-2, 1.38-9 y 1-9) ■
En el Palmerin de Oliva. Brionella es la hija del difunto du­
que de Sansoda, hermano del emperador, y prima de Pollnarda, la 
hija del monaroa. De Brionella se dice que es "donzella muy se-
suda y mesurada e criavase eon Polinarda e araavanse tanto como
si fueran hermanas"^. En un capitulo posterior casa con Tolomd, 
el joven hijo de Prinato, que en el capitulo XX de la novela 
habla pedido a Palmerin que le tomara por compaflero de aventu­
ras.
Otra cita a la luoha de Palmerin con el gigante la hallamos 
en el teroer acto de The Knight of the Burning Pestle :
Rafe, ...by that virtue that...
...Palmerin Frannarco overthrew;
(Acto III, i, pag. 200, 1.27-29)
El Palmerin de Inglaterra se cita también en The Wild Goose 
Chase y orecisamente junto con otros dos libros de caballeriaa, 
el Amadis de Gaula y el Doncel de Febo.
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Bn The '«Ylld Goose Chase De-Gard reprocha a Orlana el que ha- 
ya sido tan desouidada en su amor por Mirabel (el Wild Goose) 
que todo el mundo lo sabe lo que esté poco de acuerdo con la 
aotitud qua ee espera de una doncella. Oriana replica que no 
hay que creer las habladurlas de taberna que coméntan sobre 
ella y sua sentimientos hacia Mirabel;
Believe them? believe Amadis de Gaul,
The Knight o' th' Sun, or rajmerin of E n g i r d ;
For these, to them, are modest, and true stories
(Vol.IV, acto I, i, pag.318, 1.23-25)
Hay otra cita al Palmerin en Rule a Wife and Have a Wife.
El usurero Oacafogo, pertinaz admirador de la rica Margarita, 
ea objeto de numerosas burlas. En una de estas ocasiones le 
hallamos queriendo captarse a Bstifania, la doncella de Marga­
rita:
Oacafogo...The next Sir Palmerin, here's fine proportion 
An Asa, and then an Elephant...
(Vol.Ill, acto IV,i, pag.212, 1.23-24)
Ademàs de las citas que hemos menclonado el Amadis se nombre 
también en The Elder Brother. Al final de la comedia Miramont 
resume los sucesos ocurridos y comenta el cambio que han sufri- 
do los dos hermanos. El que era un cortesano vacio se ha trans- 
formado en un hombre de bien. Dirlgiéndose al mener dice:
...here is Eustace, he was an Ass, but now is grown an
Amadis;
Pero la obra màs citada en el canon es The Knight o' th' Gun, 
es decir, la traduccién del Espejo de principes y caballeros o 
el Donzel de Febo o Alphebo. Este libro de caballerias conside- 
rado por Menéndez y Pelayo como "una vasta enciolopedia de ne- 
cedades" llegé a tener cinco partes que llenaron hasta dos mil 
folios. Tuvo una excelente acogida y como hemos visto, en el 
Quijote se compara al Amadis y al Palmerin de Inglaterra. El o- 
riglnal fue obra suceslva de varios autores, desde Diego Ordo- 
fioz de Calahorra que public é la primera carte en 1562, a Pedro 
de Sierra y Harcos Martinez con el que se acabô la serie al
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publicarse la quinta parte en 1589.
En el primer acto de The Knight of the Burning Pestle, en 
la escena de la lucha de Palmerin y Trineo con el gigante, que 
hemos transcrito, se habla de Rosicler, el hermano del doncel 
de Febo:"raise an Army as big as the Army that the Prince of 
Portigo brought against Rosicleer"« Después de la lectura de 
este fragmente Ralph signe hablando del mundo caballeresco co- 
reado por los comentarios que desde entre el pdblico va haoien­
do la mujer del tenders, y entre otras cosas dice:
Ralph.There are no such courteous, and fair well-spoken 
Knights in this age, they will call one Son of a whore, that 
Palmerin of England, would have called fair Sir: and one 
that ftosioler would have called Right beau(teous) Damsel, 
they will call Damn'd bitch.
(Acto I, i, pag. 173)
El principe Rosicler se meneiona de nuevo en el tercer acto:
And by that vertue that brave Rosloleere,
That damn'd brood of ugly Giants slew,
(Acto III,i, pag.200, 1.27-28)
Dentro de la obra de Beaumont y Fletcher las citas y alusio­
nes al Knight o' th' Sun son multiples ademAs de The Klnght of 
the Burning Pestle, lo hallamos citado en The Scornful lady.
The little French Lawyer. The Wild Goose Chase (cuya cita hemos 
visto ya en relacién con el Amadis y el Palmerin de Inglaterra) 
y en Philaster.
En The Scornful Lady, el hermano mayor Elder Loveless se que- 
ja de que la joven "lady" (personaje que no recibe otro nombre 
en la obra), reoiba ciertos admiradores que en realidad son 
personas Indeseables:
Elder Loveless. If you keep this quarter, and maintain
about you
Such Knights O' th' Sun as this is, to defie 
Men of imployment to ye, you may live,
But in what fame?
(Vol.I, acto III, i, peg. 260, 1.12-15)
En The Little French Lawyer. Dinant discute con el abogado 
La-Writ y dice de él:
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This la som Cavellero Knight o'th' Sun
(Vol.Ill,acto II,i, pag.390, 1.40)
Finalmente en la cita de Philaster vuelve a aparecer el nom­
bre del hermano del Caballero del Sol, Rosicler.* En tel dltirao 
acto, el pueblo ae levante a favor de Philaster y contra el ti-
rano y un capitân, dirlgiéndose al joven principe, dice:
Captain. My Royal Rosicleer 
We are thy Mirmidons, thy Guard, thy Rorers 
And when thy noble body is in durance 
Thus do we clap our musty murrions on,
(Vol.I, actoV, vi, pag.140, 1.19-21)
SI tenemos en cuenta la cronologia mds aceptada, aunque no 
definitiva de las obras del canon, las citas a los libros de 
caballerias se extlenden desde 1607 en The Knight of the Bur­
ning Pestle a 1625 ten The Elder Brother, casando por Philaster 
(I6O9), The Scornful Lady (1613), The Little French Lawyer 
(I6I9), The Wild Goose Chase (1621) y Rule a Wife and Have a 
Wife (1624). Podemos comprobar puer, que la moda de los libros 
de caballerias no se habla extinguido a pesar de las parodias 
hechas en el Quijote (traducido en Inglaterra desde 1607) 0 
The Knight of the Burning Pestle, sino que siguié pervivieado 
al menos durante todo el primer cuarto del siglo XVII. Por 
otra parte, las citas a obras caballerescao de otros paises 
son escasas, en general se limitan a nombrar a algunos de sus 
personajes, menciones que no suelen reiterarse en varias obras. 
Asi, Orlando, Durindana 0 Sir Tristram aoarecen citados aisla- 
damente. Por ello parece que podemos deduclr que la gran afi- 
oién de los ingleses del primer cuarto del siglo XVII y pro- 
bablemente de la dltiraa década del XIT, fueron las noevlas de 
caballerias de orlgen ibérico: El Amadis do Gaula. Palmerin de 
Inglaterra. Palmerin de Oliva y el mds fan oso a pesar do ser 
el peor, El Donzel de Febo.
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b) La plcaresna .y tratadns sobre ol uao de la espada.
La novela picarepca que auarecid en BanaHa en loo liltinos 
afSoa del reinado del Emperador, tlene como primer exponente la 
novela que inicid esto gdnero, la Vida de Lazarlllo de Tormea 
V do eus fnrtunaa y ad verni dadea publicada en el aflo de 1554.
La novela apareoid andnimamente pero bu compoeicidn se atrlbu- 
ye a varios autorea, entre ellos a Diego Hurtado de Kendoza, 
atribucidn que parece tener raâs vlaos de realldad que las de- 
mâs. El Lazarlllo tuvo un gran éxito, en 1555 ae editd la se- 
gunda parte andnlma tambidn y en 1620 una tercera parte obra 
de Pedro de Luna. Sin embargo, el florecimiento del género no 
fue inmediato. En 1599» oaai cincuenta afioa de a puds de la pu- 
blicaoidn de la primera parte del Lazarillo, Mateo Alemân edi- 
taba su Vida del picaro Guzmân de Alfarache que dio lugar a que 
el gdnero picareaco proliferara.
El espirtu pioareaoo no eataba limltado a las novelas 11ama- 
das picarescaa, en otraa obraa aparecen tambidn atiabos de él. 
Aai por ejemplo en algunas de las Wovelaa Ejemplarea de Cervan­
tes o en diverses pasajea del Qui.jote. la novela de este gdne- 
ro alcanza su mâxima elaboracidn literaria en la Historia del 
Buacdn don Pablos, e.lemplo de vagabundoa y espejo de tacaflos 
de Quevedo, novela que aunque fue escrita hacia 1603, no se 
publicd hasta 1626.
Con lo que antecede no pretendemos resumir cuales fueron loa 
principales hitoa de la novels picaresoa espaflola sino mâs bien 
situar las obraa que traduoidas al inglés, tuvieron repercusiôn 
en el teatro de Beaumont y Fletcher. En este sentido nuestro 
interds debe centrarse en el Lazarillo de Termes y en todo lo 
que de vida picaresca puede hallarae en Cervantes, deade El ca- 
aamlento engadoao a Rinoonete y Gortadillo o el Goloquio de 
los perros o el Quiiote. todas ellas obras que Fletcher, gran 
admirador de la obra novellatica cervantina, conocla a fondo.
Por otra parte, el Guzmân de Alfarache preatô uno de sus epi-
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sodloB para unas escenas de The Little French Lawyer, y si 
Lien es préotlcamente imposible que Fletcher conociera el Bus- 
o6n ya que n o s e  publicd hasta despuds de ou muerte, la esoena 
segunda del primer acto de Women Pleased (1620), en la que el 
avaro Lopez cuenta y recuenta sus tesoros a la luz de una ve­
la en la que al misino tiempo y para mayor economla intenta a- 
sar un huevo, y su converaacldn posterior con el criado Pénu­
rie, nos recuerdan la caricatura extremada de Quevedo.
Como es sabido, la figura central de la novela picaresoa es 
el picaro, personaje de extraccidn humilde que estâ dispuesto 
a muchas cosas con tal do sobrevivir en la turbulents sociedad 
de finales del siglo XVI y prinoinios del XVII. Bn los vaive- 
nes de la vida, el rfcaro pasa por divorsos am os, much os de 
los cuales le tratan ruinmente y le ensehan escaso respeto 
por la ley. La preocupaoidn principal de estos personajes sue- 
le ser el llenar el estdmago, comer como sea y ddnde sea. Las 
suoeaivas vioisitudes de los plcaros dan lugar a que se nos 
presente un amplio espectro de tipos populares de la época; 
el cura avaro. el hidalgo empobrecido, el ciego desalmado, etc., 
sobre un fondo que es un corapendio de la situacidn social de 
la EspaPia del moment o.
El esplritu de la picaresca no se mantuvo inamovible, sino 
que evolucionô siguiendo la curva descendante del éxito politi­
co de Espaha oomo nacidn y la cada vez mayor bancarrota econd- 
mtca.
Las guerras de Flandes o de Italia que a menudo proporciona- 
bar espléndidas victorias militares, eran una sangria que 
muy pronto el pais no pudo sostener. Al finalizar el siglo XVI 
la situacidn econdmica era ya dificil y nuestra politisa exte­
rior seguia repercutiendo en el empobrecimiento interior. A la 
pobreza del pueblo habia que aîladir la scrie de exoombatièntes, 
tullidos, lisiados o simplomente inadaptados, que regresaban 
de servir en nuestros tercios. Es évidente que desde el Laza­
rillo, que en el fondo es una novela irdnica y denunciadora 
de las lacras sociales que aquejabon al pueblo, pero que man-
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tiene slempre una vlaidn optlmlsta de las cosas, a las novelas 
posterlores, podemos constatar un oambio de actltud considera­
ble, notablemente el peslmismo de Mateo Alemân y la tremenda 
crueldad critica de Quevedo en el Buacdn, eacrito ya en el rei­
nado de Felipe III, cuando la situacidn del pals y el valimien- 
to de el duque de Lerma no permitian esperar nada bueno. Fren­
te a estas actitudes, el picaro del teatro de Beaumont y Flet­
cher, que tamblén es un personaje preocupado por la superviven- 
oia y el corner, dependiente de amos avaros, arruinados o a ve- 
ces pobres meneetrales oon pretensiones de caballeros, se con­
templa desde una perspective fundamentalmente optimista, ird­
nica, a veces amarga, pero desde la que siempre se mira el la- 
do cdmioo del personaje, manteniéndose la esperanza de que es­
tâmes ante un caso excepcional y que en el fondo, el ploaro no 
trata seriamente de salir de su situacidn.
El Lazarillo de Tormes fue traducldo al inglés por David 
Rowland: The Pleasant History of Lazarillo de Tormes y se edi­
td en Londres en 1576. Parece ser que anteriormente se habia 
concedido una licencia para la edici dn de la obra, sin embargo 
Nery Bynneman adquirid los derechos en 1573 y la obra no vio 
la luz basta la feeha que hemos dicho, 1576. Hubieron otras e- 
diciones en 1596 y 1624. La segunda parte se editdbn veinte 
BÎios mâs tarde en Londres tamblén (1596) independientemente de 
la segunda cdicidn de la primera parte que se hizo en aquel 
mismo af5o, en este caso la traduccldn se debia a William Phis- 
ton. En 1622 se hizo otra edicidn de la segunda parte. La re- 
petlcidn de las ediciones indica fehacientemente el éxito que 
alconzd la novela,
El Guzmân de Alfarache se tradujo much o mâs tarde, en 1622, 
cuando James Mabhe hizo la versidn inglesa que llevd el titu- 
lo de The Rogue or the Life of Guzman de Alfarache. Sia embar­
go existid la traduccldn francesa de G.Chapuys que se habia e- 
ditado en Paris ya en 1600,
Antes de pasar a ejemplos concrètes digamos finalntente que 
la influencia de estas novelas picarescas en el canon es di-
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floil de concretar. Hay aapectos évidentes como puede ser por 
ejemplo el que en diverses comedies aparezcan personajes con 
el nombre de Lazarlllo, cuya actltud y personalldad estân muy 
prdximas a las de las figuras del género, o el hecbo de que 
como hemos dicho, un episodic del Guzmân de Alfarache slrvle- 
ra de tema a la comedia The Little French Lawyer. Por otra 
parte encontramos algunos personajes que si bien llevan otros 
nombres, su papel puede muy bien inclulrse entre los anterior­
mente citados por su clara inseripcidn en lo que fue la pica­
resca de nuestro pals. A mayor abundamiento sus nombres son es- 
pafloles, lo que les relaciona en un punto mâs con EspaHa.
La figura del cortesano hambriento no es una exclusiva de la 
literatura espahola, ni los que mencionaremos son los linicos 
papeles del género quo se encuentran en Beaumont y Fletcher, 
no obstante pensamos que los personajes que vamos a ver, por 
una u otra razén se relacionan con Espaha y nos perralten pen- 
sar que aunque el resultado de la creacién de nuestros dos dra­
maturges es diferente, la figura del Lazarillo podria muy bien 
ooultarse tras su gestacién.
La primera de estas figuras picarescas aparece en la que pro- 
bablemente fue la primera comedia escrita por Beaiunont, The 
'lYoman Rater (1606). La obra carece de "dramatis personae" por 
lo que Lazarillo no aparece definido explicitamente. El perso­
naje coincide con nuestro Lazarillo por su nombre y también en 
su condicién de persona nreocupada oor el corner, en este caso 
se trata de un cortesano pobre, siempre quejoso y atribulado.
La aocién de la obra tranncurre ea I.Hlân, En el acto 1,1, 
el duque de Milân pregunta por él:
Duke, lazarlllo? "iTiat is he?
Arrigo. A Courtier my Lord, and one I wonder your 
Grace knows not; for he hath followed your Court, and your 
last predecessors,from place to place, any time this seven 
year(e), as fait}ifully as your Spits and your Dripning-pons 
have done and almost an greasily.
En el mismo acto, en la tercera encona, el conde Valore dice 
do él: "he goes by the name of the Hungry Courtier".
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En realidad aqui Lazarillo no es meramente un oortesano ham­
briento sino mâs bien un hombre oreoouondo por lo que corne. Ca­
da madana manda a su oriado para que averigue qué es lo que se 
va a comer en todas las casas importantes de la corte. Y dloen 
de âl;
Duke. Oh we know him, as we have heard, he keeps a 
Kalender of all the (famous) dishes of meat, that have been 
in the Court, ever since our great Grandfathers time; and 
when he can thrust no Table, he makes his meat of that,
(Acto I, i, pag. 73, 1. 24-27)
T nuevamente en la tercera escena del mismo acto, Valores dice:
Count. ...he is none of these(same) ordinary eaters, 
that will devour three breakfasts, and as many dinners, 
without any prejudice to their Beavers, Drinkings, or 
Suppers; but he hath a more courtly kind of hunger, and 
doth hunt more after novelty than plenty,
(Aoto I, iii, pag. 79» 1.17-21)
Enterado Lazarillo de que el duque ha recibido como obse- 
quio la cabeza de una umbraha, decide tomar parte en el ban­
queté y participar del festin de tan insâlito peseado. Pero el 
duque que querfa obsequiar al noble Gondarino, decide enviarle 
el peseado. Este a su vez lo manda a un comeroiante en telas 
al que debe dinero y éste se lo envia a un alcahuete por ra- 
zones seme jantes. Bn su persecuciân de tan extraordinario raan- 
jar, Lazarillo va a parar a un burdel, y cuando ya casi habia 
eonvencido a Julia, la cortesana amiga del alcahuete para que 
le sirva el peseado, es apresado por intents de conspiracidn, 
Pero él ofreoe easarse oon Julia si ésta le guarda el peseado 
hasta que le de Jen libre.
La aotitud y las aventuras de Lazarlllo en su preseouciôn de 
la cabeza de la umbrana y los medios que pone para alcanzar sus 
fines, entran dentro del campo de la picaresca. Sin embargo, 
el extraîlo refinamiento de sus gustos y su tozudez en perseguir 
los plat08 mâs refinados, no parecen hablarnos de una auténti- 
ca necesidad. En conjimto podrlamos decir que su figura estâ 
mâs cerca de un Palstaff que de nuestro Lazarillo, a pesar de 
su nombre, aunque no se puede desechar la idea de que el per-
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Bonaje eapaPlol Influyera de algun modo en Beaumont al crear su 
Lazarillo de The Woman Hater.
Otro personaje nucho fids cercano al género espariol es el La­
zarillo de Love ' s Cure. Es ésta una de las liltiraas comedias es- 
critas por Fletcher (1625). aegiin las "dramatis personae" aqui 
Lazarillo es "Pachieco hungry servant". El el segundo acto le 
vemos decir:
I am very hungry, they tell me, in Sevil here, I look 
like an Eel, with a mans head: and your neighbor the Smith 
here hard by, would have borrow'd me th'other day, to have 
finish'd with me, because he had lost his Angle-rod.
(Vol.VII, acto IT, ii, nag. 177-8, l.tB y 1-4)
0 en otra ocasién:
Lazarillo. I will do any thing, so 1 may eat 
(Acto III, V , pag. 206, 1. 38)
En la comedia, el papel de Lazarillo es breve. Incorpora al 
criado de un zapatero remendén. Su intervencién en la obra se 
debe a la necesidad de proporcionar una contrapartida jocosa 
y popular al tema central de la mismo. No obstante, tanto él 
como las explicaciones que le da su amo, nos recuerdan mueho 
mâs los personajes de nuestra picaresca que el Lazarillo de 
The V/oman Hater. Vemos por ejemplo que ante las reiteradas que- 
jae del criado por la necesidad que estâ pasando, Pachieco le 
contesta:
Pachieco. Oh hapny thou Lazarillo (being the cause of 
other mens wits) as thine own: live lean, and witty still: 
opress not thy stomach too much: gross feeders, great slee­
pers (-.great sleepers) fat bodies; fat bodies lean brains:
Ho Lazarillo, I will make thee immortal change thy Humanity 
into Deity, for I will teach thee to live upon nothing.
(Acto II, i, pag. 178, i. 5-10)
El final es pesimlsta, y Lazarillo, Inducido por su amo a 
ayudar a un "Alguazier" poco honrado, es condenado a ir a ga­
le ras .
Oomo hemos apuntado anteriormente, hay otros dos personajes 
picaresoos relacionados en ciorto modo, al menos por el nom­
bre y las circunstancias quo conourren en ellos, con lo espa-
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Hoi. Uno de ellos lo encontramos en Love's Pilgrimage, una co­
media escrita hacia 1616 y que dériva de una de las Novelas 
Eiemplaree de Cervantes, Las dos doncellas. La escena se situa 
en Espaffa y la figura a la que nos referimos es un alguacil, 
el alguacil de Oastel Dianco, quien en el reparte se présenta 
oon el nombre de Incube, pero, ya en el primer acto, el pro- 
pio Incube reprends al hostelero de "Ossuna" por su raanera de 
saludarle y le dice que no debe habiarie de una manera tan 
vulgar:
Incubo. Not with that 
Negligent rudeness: But I kiss your hands 
Signior Don Incubo de Hambre...
(Vol.VI, acto I, i, pag. 232-3, 1. 1-2)
La posada de Osuna es un lugar miserable y el personaje enoar- 
nado por Incubo, pensando siempre en comer, no puede menos de 
decir:
No smoak, nor steam out-breathing from the kitchen?
...ve ry st range, three days now,
And not an Egg eat in it, nor an Onion.
(Aoto I, i, pag. 233, 1. 6 y 13-14)
En un pasaje posterior, él y el hostelero se sorprenden de que
el caballero que acaba de llegar a la posada no pida nada para
corner, y Diego dice que él séria capaz de corner y beber en can-
tidad, nero Incubo replica:
Incubo. I do not know what my old mouth can do.
I ha not prov'd it lately
(Aoto I, i, pag. 237, 1. 29-30)
Cuando llega un nuevo huesped, ae comporta servilmente y fuerza 
al hostelero para que le sirva ouanto tiene, luego, ayuda al 
caballero en su cena trinchândole la carne y probando las vian- 
das que aquel va a corner, oon tal (?e pnler ontar algo.
En la mlsma fonda de Osuna hay un segundo personaje picares- 
00, el oriado de la fonda, que responds al nombre de Lazaro. 
Aparece solamente en una escena que oourre oon posterioridad a 
la del alguacil y el hostelero que ya hemos mencionado, infor-
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ma a su amo de oomo ha oumplido eu encargo de llevar al asta­
ble los caballos do los huéspedes y culdar de ellos debidamen-
te:
Pi ego. Lazaro.
How do the horses?
Lazaro. Would you would go and see Sir,
A...of all Jades, what a clap h'as given me:
As sure as you live Master he knew perfectly
I couzen'd him on's Oats: he lookt upon me
And then he sneer’d, as who should say, take heed sirrah:
And when he saw our half Peck, which you know
Was but an old Court dish, lord how he stampt:
I thought't had been for joy, when suddenly
He cuts me a back caper with his heels
And takes me just o'th' crupper, down came I,
And all my ounce of Oats:Then he neigh'd out 
As though he had had a mare by th' tail.
Diego. Faith Lazaro 
We are to blame to use the poor dumb serviters 
So cruelly.
Lazaro. Yonder's this other Gentleman's horse 
Keeping our Lady Eve: the devil a bit 
H ’ns got since he came in yet: there he stands 
And looks, and looks, but 'tis your pleasure, Sir,
He shall look lean enough;h'ns Hay before him
But 'tis as big as Hemp, and will as soon choak him.
Unless he eat it butter'd;he had four shoes
And good ones when he came:'tis a strange wonder
With standing still he should cast three.
Diego. 0 Lazaro.
The Devil's in this Trade: truth never knew it 
And to the devil we shall travel, Lazaro 
Unless we mend our manners: once every week 
I meet with such a knock to mollifle me 
Sometimes a dozen to awake my conscience 
Yet still 1 sleeo securely.
Lazaro. Certain Master 
VYe must use better dealing,
Diego. 'Faith for my own part 
Hot to give ill example to our issues,
I could be well content to steal but two girths.
And now and then a saddle-cloth: change a bridle 
Only for exercise.
Lazaro. If we could stay there 
There were some hope on's Master: but the devil is 
w'e are drunk so early we mistake whole Saddles 
Sometimes a horse; and then it seems to us too 
Every poor jade has hin whole peck, and tumbles 
Up to his ears in clean st raw,...
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............... when the truth is.oir
There's no such matter, not a smell of Provlnder,
Not BO much straw as would tie up a horse tail.
Nor any thing 1'th'rack, hut two old Cohweha 
And so much rotten Tlay as had been a hens nest.
Diego. Jell, these'mistakings must be mended.lazaro. 
These apparitions, that abuse our sences.
And make us ever apt to sweep the manger 
But put in nothing; these fancies must be forgot 
And we must pray it may be reveals'd to us 
Whose horse we ought, in conscience, to couzen.
And how and when; A Parsons Horse may suffer 
A little grazing in his teeth,'tis wholesome;
And keeps him in a sobre shuffle: and his Saddle
May want a stirrop, and it may be sworn
His Learning lay on one side, and so broke it:
Lazaro. And a Grazier may 
(For those are pinching puckfoysts, and suspitious) 
Suffer auayst before his eyes sometimes too.
And think he sees his horse eat half a bushel:
When the truth is, rubbing his gums with salt.
Diego. That may do well too.
And no doubt 'tis venial,
(Acto I, i, pags. 244-6)
Esta escena que hemos transcrito en buena parte, oarticipa 
también de la atmésfera picaresca que mencionamos, tanto Diego 
el posadero como Lazaro su criado, son dos pillos que aguzan 
el ingenio en la dudosa tarea de ahorrarse unos dineros oon el 
pienso de los animales o ganarse unas monedas robando los arre- 
08. En algunos mementos piensa que lo que hacen no estâ bien, 
pero, pesa mâs la idea de que gracias a sus argucias las vlo- 
timas no se dan ouenta del engaHo y de que lo que han adquiri- 
do tan ingenlosamente es legitimamente suyo.
Por otro lado, tanto la miseria de la posada, como las mez^ 
quinas ganancias que pueden producir las tropellas de los dos 
plcaros y la conversacién que ambos sostienen sobre el hambre 
que hacen pasar a los animales, forman narte de un ouadro de 
ambiante pioaresco al que probablemente no es ajeno el nombre 
de Lâzaro que se ha dado al oriado de la posada.
Otra figura interesanté es el Fenurlo y su amo el usurero 
Lopez de Women Pleased que hemos citado ya. Women Pleaaed es
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una comedia cuyo argumente central se basa en la Historia de 
Aurelio e Isabel que es una traducclén de la Historia de Gri- 
sel y Mlrabella de Juan de Florez. Fue esta una novela muy po­
pular de la que se hicieron multiples traducciones y adaptaclo- 
nes. Ya en 1556 se édité en Amberes en francés, Italiano, in- 
glés y el original espadol.
La aocién de la obra tranaourre en Florencia y en el reparte 
se dice que Lopez es "a sordid Usurer" y Penurio "a hungry ser­
vant to Lopez". Ambos personajes intervienen en la trama secun­
daria de la comedia,los supuestos amorea de Isabella, la espo- 
sa de Lopez oon Claudio y Bartello, el capitdn de la ciudadela.
En la segunda escena del primer acto, como hemos dicho al 
principle del capitule, halltvnos a Lopez aentado a una mesa 
coiibumplundo sus joyaa , su dino ro, lu îiootacién aâ.- -.L; '.ui i'.gr, 
roasting by a candie". El avaro se récréa en la oontemplacnén 
de sus bienes mientras cl huevo se asa. De oronto, llama a 
Penurio:
Penurio. Did you call Sir?
Lopez. Where's your Mlstrlss?
'.'/hat vanity holds her from her attendance?
Fen. The very sight of this egg has made him cockish, 
What would a dozen butter'd do? She is within Sir.
Lop, ’/,'ithln Sir, at what thrlf(t) ye knave? what
getting?
Pen. Getting a good stomach Sir, and she knew where
to get meat to it.
She is praying heartily upon her knees Sir,
That Heaven would send her a good bearing dinner.
Lop. Nothing but gluttony and surfeit thought on. 
Health flung behind:had she not yesternight sirrah 
Two Sprats to supner and the oil allowable?
'.'/as she not sick with eating: Hadst not thou,
(Thou most ungrateful knave, that nothing satisfies)
The water that boil'd my other-egg in 
To make thee hearty broth?
Pen. 'Tis true, I had Sir;
But 1 might as soon make the Philosopher's Stone on't. 
You gave it me in water, and for manners sake,
I could give it. you again, in wind, it was so hearty 
I shall turn pissing-Coduit shortly:
(Vol.VII, aoto I, ii, pag. 243, 1. 12-32)
En el segundo acto hablando do si mismo dice Penurio:
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Any strong wind will blow me like a Feather,
I am all Air, nothing of earth within me.
Nor have not had this month, but that good Dinner 
Your iVorship gave me yesterday, that staies by me.
And gives me ballast, else the Sun would draw me.
(Acto II, iv, pag, 253, 1. 3-7)
Para conseguir introducirse en la oasa de Isabella, Claudio 
pide ayuda a Penurio quien por coralda estâ dispuesto a cual- 
quier cosa.
Claudio. Thou art a merry knave: by this hand I'll
feed thee.
Till thou crack'st at both ends, if thou dar'st do
this
Thou Shalt eat no fantastical Porridge,
Nor liok the dish where oil was yesterday.
Dust, and dead Flies to day; Capons, fat Capons -
(Aoto II, iv, pag. 254, 1. 7-11)
En el tercer acto llegan unos caballeros que se dirigea a él 
con las palabras "Now Signior Shadow" (III,il). El provecho 
conseguido gracias a su acuerdo con Claudio hace que el picaro 
Penurio esté dispuesto a actuar como alcahuete si es precise, 
pero siempre a camblo de comida. La cantldad y la calidad pue- 
den variar segdn la importanoia de la dama:
Penurio. I take no money Gentlemen,that's base 
I trade in meat, a Merchants wife will cost ye 
A glorious Capon; a great shoulder of Mutton;
And a Tart as big as a Conjurers Circle.
Î.Gentleman. That's cheap enough..Gentleman. And wat a Haberdashers?
Penurio. orse meat will serve for her, a great
Goose-Pie,
But you must send it out o'th' Countrey to me,
I will not do else: with a piece of Paeon,
....... what a Parsons ?
Penurio. A tithe Pig has no fellow, if I fetch
her,
If she be Puritans, Plumb-porridge does it.
And a fat loin of Veal, well sauc'd and roasted.
When your stomachs serve ye,
(For mine is ever ready) I'll supply ye.
(Acto III, ii, pag. 269-70)
-  -
lia historia acaba felizmenie cuando se demuestra que Claudio 
es el hermatio de Isabella que bajo el nombre de Rugero intenta- 
ba sedunirla para probar su honrndez, Bartello recibe el castl- 
go que merece cuando es descubierto por su esposa y por Lopez 
oculto en la chimenea de la casa de este âltimo, donde le ban 
hecho esoonder Isabella y Penurio para darle un escarmiento.
Hasta aqui las figuras que en uno u otro sentido podrlamos 
considérer mâs o menos relaoionadas con la novela picaresca ea- 
paâola. Nos daraos cuenta de que Beaumont y Fletcher que no va- 
oliaron en incorporar a au obra multiples elementog de varia- 
da procedencia, a menudo espadola, trataban siempre estos ele- 
mentos con gran libertad, filtrândolos a través de su propia 
personalldad, por esta razân la posiblc interdependencia es a 
veces poco clara. En cualquier caso, no puede esperarse que un 
escritor del talento de Fletcher o Beaumont, siguiera fielmen- 
te cualquier inspiraciôn que la leotura pudiera sugerirles sin 
modlficarla segiin su personalldad y manera de hacer. Sin embar­
go, la presencia de figuras picarescas que responden al nombre 
de Lâzaro o Lazarillo, el éxito conseguido en Inglaterra por 
nuestro Lazarlllo de Termes, y también la circunstancia de que 
una de las historiés del Guzmân de Alfarache pasara a una de 
las ûltimos comedias de Fletcher (1619), nos permiten suponer 
que la inCluoncis espafïola estuvo présenté de alguna manera en 
la creacién de lo:; diversos personajes y sltuaolones que hemos 
coraentndo.
Finalmente, encontromos ref crénelas a otro libre escrito en 
Espafla, aunque en este caso, el mérit.o de la obra no radlca en 
sus valores literarios. cie trata de un tratado sobre el a rte de 
la esgrima, probablemente el llamado 1hilosophia de las Armas 
y de su dentreza y de la agresién y defensién cristiana, obra 
de Jerénimo de Carranza, sevillano y famoso eagrlmidor y pre- 
ceptiata del arte de la espada. ],a obra se imprimié en Hanlu- 
car de Barrameda en 1569 y volvlé a cdltarse en 1502. l'arece 
ser que Carr.anza trabajé en colaboraclén con Fernando de Herre­
ra, i.'inlara, los doctorns Matias de Aguilar y Feramato, los 11-
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cenclacloa Moaquera y Suarez y otros,
El tratado fue objeto de raùltiples dlscuslonos y alcanzé gran 
popularidad. Pue eloglado por Cervantes^, que cita a Carranza 
en varias ocasiones, y coinentado por el tnercedario Pr.Francis­
co Garcia. For otra parte, Luis I’acheco de Narvaez escribia 
un Gompendlo de la filosofia de la destreza de las armas do Je- 
rénimo de Carranza que se editd en Madrid en 1612.
No faltaron detractores de la obra y un profesor de armas. 
Luis Mendez de Carmona, sevillano también, escribié una Apolo­
gia contra Carranza. Paoheco le contesté con su obra En defen­
se de la dootrina y destreza de Carranza; hay noticia de una 
obra publicada en Trujillo en 1623 que probablemente es la mis- 
ma.
Sin embargo, la obra aludida por Fletcher podria también ha- 
ber sido otra, el Libro de las grandezas de la espada. en qve 
se deolaran mvchos secretes, del que compuso el Comendador Ge- 
ronimo de Carranza de Luis Pacheco de Narvaez. La obra iba di- 
rigida a "Don Felipe III Hey de las EspaMas y de la mayor par­
te del mundo" y se édité en Madrid en 1600.
En cualquier caso es évidente que el tratado de Carranza, 
sea cual fuere el libro citado por nuestro dramaturgo, fue una 
obra polémioa muy oonocida y su fama parece que traspasé nues- 
tras fronteras. La popularidad del preceptista sevillano fue 
tal que inclus o se generalizé un proverbio que hacia uso de su 
nombre: "Envaine Vd. seflor Carranza".
En Inglaterra vemos a Carranza citado como autor de la linica 
preoeptiva vâlida para el arte de la espada. En este pais, los 
duelos y las luohae entre espadachines eran usuales a princi­
ples del siglo XVII, En Eepaha en cambio la situacién era muy 
distinta. En la oarta que ya hemos citado de James Howell al 
vizconde de Dorchester, en febrero de 1613, observaba "You 
shall seldom hear of Spaniards employ'd in night service, nor 
shall one hear of a duel here in an age"*^ .
La moda de la esgrima y la defensa del honor mediants un due- 
lo a espada fue una costumbre, al parecer francesa, aparecida
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en el siglo XVI y que ae extendié râpidamente, eatando en auge 
hasta bien entrado el siglo XVII. En Francia la furia de les 
duelos aloanzô su apogeo durante el reinado de Luis XIII (1610 
-43) y se estima que en los dieciocho aflos del reinado de En­
rique IV (1509-1607), murieron mâs de cuatro mil caballeros 
en lances de este tlpo. Al finalizar la primera década del si­
glo, los duelos empezaron a cohrar vcrdadera importanoia en In­
glaterra. Ya en 1600, antes de ser rey de Inglaterra, Jacobo I 
habia public ado on F.soooia una ley que cstablecla que matar a 
alguien en un duelo no sancionado por el rey era un aseslnato. 
Pero en Inglaterra no habia ninguna loglslacién esneclal con­
tra los duelos. Hacia 1613 la situacidn se estaba haciendo in- 
sostenible, el nâmoro de desaffoR iba en râpido aumento. Pue en 
este aSo cuando tuvo lugar la famosa contienda entre Lord Sack- 
yille .y Lord Bruce of Linlos que ambâ con la muerte del segun­
do y eh la que el primero fue herido, l'.sbc duelo, olen afloo 
mâs tarde, pasâ a la literatura en el Guardian de Hteele. En 
una cârta de Nicholas Charles escrita en septiembre de 1613, 
se habia de este duelo y se a^ade "there is also a quarrel 
between my Lord of Essex and Hr. Henry Howard, and one of them 
is gotten over, but there were letters sent to the Archduke 
and the French King to prevent their disparate proceedings. 
There is also talk of quarrel between my Lord of Rutland and 
my Lord Danvers, as also of other nobles and gentlemen of good 
qualify"^.
Estâ era la situacidn y el rey Jacobo decidid tomar cartas en 
el asunto publicando varias proclamas, pero la costumbre no pa- 
recia disminuir. Con el irotivo de un famoso duelo entre dos jâ- 
venes de las "Inns of Court", Christmas y Bellingham, cl rey 
volviâ a intervenir. Visité la "câmara estrellnda" y "he took 
Occasion to make a speak about duelling, wherein he was obser­
ved to bestow many good words on the Hpanish Nation and to 
gall the French more"^.
Este estado de cosas sc fue refIcjando sucesivamente en el 
teatro donde a princiui os de siglo vemos defender la idea de
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lavar el honor mediante un duelo, pero, a partir mâs o menos 
de 1615, los dramaturges empiezan a orltlcar a los duelistas 
y a ver mal las soluolones a los lances de honor hasadas en 
la espada. En todo momento, loa escritores hahlan presentado 
personajes pendencleros a los que ridlcullzaban, sin embargo, 
este ridlculo se centrabn en la figura de loa perdonavidas 
que abusando de su conocimiento de las réglas del juego trata­
ban de huir de las peleas, pero no en loa duelos en si mlsni- 
qmos.^
En la obra de Beaumont y Fletcher hallamoa tamblén escenaa 
en las que se ridiculisa a los espadachines, a los que se pré­
senta como cobardea presuntuosos que fingen estar pendientes 
de su honor para alardear de su temeridad o bien, como tipos 
pendencleros que divlerten al auditorlo con sus bravatas y 
desafios. tero en realidad todas estas bromas tampoco consti- 
tuyen un ataque a los duelos en si mlsmos, como Institucién. 
Sin embargo, si estudiamoa cronolégicaiiiente las distintas co- 
medias podemos dlstinguir dos actitudes muy distintas que se 
refiejan tanto en el tratamiento de las escenas como en lo 
que dloen los personajes que intervienen en ellas. F.n general, 
podrlamos decir que las comedias escritas antes de 1616 son 
mucho mâs favorables a los duelos que las escritas posterior- 
mente. Y es comprensible si tennmos en cuenta que la mayorla 
de las obraa se escriblan con la esperanza do ser representa- 
das en lo. corte y que por tanto exi ^la la clara intencién de 
complacer al rey, Y puesto que Jacobo se mostraba poco afecto 
a los duelos, los dramaturges empezaron tamblén a escribir en 
contra de ellos, procurando solventar loa desafios oon otras 
aoluciones: el arbitrio del rey, las intervencién de las muje- 
res amenazando con tomar parte directamente en el duelo, o la 
interpretaoién partidista de las "normas", es decir, de las 
réglas que Carranza estableciera.
Son dos las comedias del canon que hacen referenda directa 
a la situacién de los duelos en Espnfia y a las famosas "ré­
glas" de Carranza. Una de ellas es Love's Pilgrimage escrita 
entre 1615 y 1616, es decir, al final del periods fletcheria-
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no en que Ion duelos estabnn a la orden del dfa y nue si bien 
podia hacerse bnrla de elios en las esoenas cémicas, eran una 
costumbre aceptada. No obstante, en Love's Pilgrimage esta ac- 
titud aparece ya matizada. La segunda comedia a que nos hemos 
referido es The Little French Lawyer, obra algo posterior, pro­
bablemente de 1619 y perteneciente por tanto a la segunda épo­
ca. Ambas son comedias inspiradas en obras literarias espaflo- 
las. Love’3 Pilgrimage sigue el argumento de Las dos doncellas 
una de las Novelas E.lemplares de Cervantes y The Little French 
Lawyer se basa en un episodic de una novela espadola en la que 
loa lances de honor son muy frecuentes, el Foema del Espaflol 
Gerardo de Gonzalo de Céspedes. En esta dltima comedia se ha­
ce hincapié en la futilidad de los duelos. repetimos aqui el 
fragment o que destacaraos ya en otro canftulo:
Do not cherish
That daring vice, for which the whole age suffers. 
The blood of our bold youth, that heretofore 
/fas spent in honourable action
Fours itself out with prodigal expense
For every trifle; and these private Duells,
Wish had their first original from the French 
(And for which, to this day, we are justly 
, Censured)
Are banisht from all civil Governments:
Scarce three in Venice, in as many years ;
In Florence, they are rarer, and in all 
The fair Dominions of the Spanish King,
They are never heard of: Nay, those neighbour
Countries,
//hioh gladly imitate our other follies 
And come at a dear rate to buy them from us.
Begin now to detest them.
(Vol.Ill, Ectol, i, pag. 374, 1. 16-34)
Fero veamos las citas a Cartanza. Kn Love's Pilgrimage encon­
tramos a dos donee11 as, Leocadia y Theodosia, que huyen sepa- 
radamente de sus casas disfrazadas de hombre en pos de un su- 
puesto amor, el joven Yarcantonio. Dos sués de raûlt.iples vicisl- 
tudes, las jâvcnes consiguen que su honor no quede en entredi- 
cho y ambas encuentran un marido a su gusto. Fero Bonchio, el
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tullldo y belicoao padre de Teodoaia, ae empefia durante buena 
parte de la obra en vengar la afrenta reciblda en su honor con 
la hulda de su hlja, y para ello desafla a Alphonse, el padre 
del joven Maroantonlo. En el ou arto aoto le vemos exiglendo una 
satisfacoién por las armas, alegando en su favor las normas 
dictadas por Carranza. Sin embargo, Eugenia, la esposa del go- 
bernador de Barcelona, consigne disuadirlo empleando los mis-- 
mos argumentes, las supuestas teorfas de Carranza:
Sanchio. Hast thou ever read Caranza?
(Vol.VI. pag. 314 1.23)
Sanchio. It seems thou hast net read Caranza, fellow 
I must have reparation of honor,
(Pag. 317, 1 3-4)
Sanchio. It is sufficient, by Caranza'a rule 
(Pag. 317, 1. 9)
Sanchio. Have you read Caremza Lady?
Eugenia. If you mean him that writ upon Duel,
He was my kinsman
(Pag. 317, 1. 11-13)
Sanchio. I will refer me to Caranza still 
(Pag. 317, 1.22)
Eugenia. If you'll proceed according to Caranza,
(Pag. 317, 1.38)
Al final de la obra la dama se maravilla de lo bien que ha sa­
bido llevar el asunto:
Eugenia. Could Caranza himself 
Carry a business better?
(Pag. 319, 1. 24-25)
En el cuarto acto de The Little French Lawyer encontramos 
lo que probablemente también es una alusi6n a las réglas de 
Carranza, En una escena céraica en la que los dos protagonls- 
tas de un duelo son despojados de sus ropaa y de sus armas has­
ta que finalmente les venoe el frie y no duelo alguno, vemos a 
La Writ, el abogado que da tltulo a la obra, que ha descubierto
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por caeualidad que en un hombre aguerrido y muy hdbll con la 
espada y en esta esoena debe pelear con Samson por un motivo 
sin Importanoia, Oleremont, que actûa de padrino ne quejn de 
que quieran abreviar el prooedimiento por mâs que el abogadi- 
11o estâ todavia en ayunas y el tiempo es helado e inclemen- 
te:
Not for a world you should transgress the rules 
(Acto III, pag.427, I. 31)
Es évidente que "the rules" son Ian normas del duelo. En su 
edlcién de la comedia Alexander Dyce sugirié ya que se trataba 
probablemente de las reglas de Carranza. Siondo enta obra pos­
terior a Love's Pilgrimage, donde tanto se menaiona a Carranza 
y a sus "rules" en otra escena humorist ica relatlva a un duelo, 
parece probable que esta alusién de The Little French Lawyer 
se refiera tamblén a las reglas del sevillano.
Vemos pues que obras tan diverses dentro de la literatura es- 
pahola como son los 11bros de caballerlas, la novela picaresca, 
o el tratado sobre el uso de la espada de Jerénimo de Carranza, 
oonslguieron abrirse paso hasta el folio de Beaumont y Fletcher 
de 1679, en cuyas obras aparecen citadas como libros existen- 
tes y que podfan ser lefdos en Inglaterra en aquel momento: 
"Enter Ralph reading Palmerin of England". "Have you read Ca- 
ranza Lady?" son dos frases claras en este sentido.
Respecte a los libros de caballerias, El caballero de Febo, 
Amadis de Gaula. Palmerin de Inglatej-ra y probablemente el Pal­
merin de Oliva, prestan al canon sus nombres y los de algunos 
de sus personajes, e incluse ilumlnan con una de sus escenas la 
comedia The Knlght of the Burning Pestle, y si bien esta come­
dia es una parodia de los libros de caballerias escrita bajo 
la influencia del Qui.1 Ote, y en ella la cita de algdn libro 
de caballerias séria relativsmente normal, nos encontramos con 
que estas citas aparecen también en otras obras ajenas al mun­
do cabEilleresco taies como The Wild Goose Chase. Phil as ter o 
The Elder Brother, en las que se habia de Amadis, Palmerin, el
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Caballero del Sol o Rosloler, atestlguando la popularidad que 
hablan alcaneado en Inglaterra las novelas de oaballerlas de 
nuestra peninsula. Slendo de notar que si exceptuamoa alguna 
alusidn a Orlando o Tristdn, los libros que aoabamos de citar 
son casi los ilnicos que apareoen menolonados en nuestros auto- 
res.
La picaresoa se trasluoe en diversos personajes oreados ba­
jo la influencia del Lazarillo de Tonnes. Los Lâzaro o Lazari­
llo de The Woman Hater. Love *s Cure. o Love's Pilgrimage, el 
Penurio de Women Pleased o el curloso Incubo de Hambre de la 
mlsma love's Pilgrimage, aparecen en escenas que no podemos 
considerar ajenas a nuestra ploaresca.
Finalmente encontramos una alusidn relterada a una obra in- 
sdlita, la Philosophla de las Armas de Jerdnimo de Carranza, 
libro que si no tuvo gran mdrito llterarlo, aloanzd renombre 
y popularidad en su tiempo. Aqui tenemos ocasidn de comprobar 
oomo su fama llegd mâs allâ de nuestras fronteras y hasta In­
glaterra donde debid ser ampllamente conocldo segdn lo ates- 
tlguan las obras que hemos visto.
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2. Obraa dlreotamente inspiradas en la literatura espaflola.
Hasta aqui hemos visto que en las obras del canon apare- 
cian una eerie de citas y nombres prooedentes de los libros 
de caballerias peninsulares, de la novels picaresca espaHola, 
y hemos hallado varias menciones a Jerénimo de Carranza, el 
preceptista del arte de la esgrima? todos ellos son aspectos 
Interesantes de la influencia de la literatura espaîlola so­
bre las letras inglesas, sin embargo, hay casos muoho mâs con­
cret os de influencias dlrectas de obras espaîlolas determlna- 
das sobre, oomediaa, tragedias y tragloomedlas del canon.
Estos son los que vamos a estudiar a contlnuacién.
Este apartado pone en evidencia que en el siglo XVII, la 
literatura espadola en su rlqueza, constituia una fuente ina- 
gotable de Insplracién a la que Beaumont y Fletcher no duda- 
ron en aoudir. Su adopclén de element os espaPioles es notorla 
y se realizé de las raaneras mâs diverses, que van desde la 
simple insplracién, es decir, tomar una idea y desarrollarla 
de una manera personal, hasts la parâfrasis de fragmentes en- 
teroB 0 la escenifioaclén de una novela. Hemos de decir que 
estos âltimos casos son loa menos frecuentes y que incluse 
en estas ocasiones, el espiritu creative de nuestros autores 
acababa transformando los elementos adquiridos de una manera 
muy personal, por lo que el resultado diflere siempre del o- 
riginal espaHol.
Orecmos que esta es la primera vez que se hace un estudio 
de las citas a la literatura espafiola o a sus personajes como 
hemos visto en el apartado precedente, en cambio, el que va­
mos a inioiar a contlnuacién ha sido ampliamente estudiado.
En algunos casos hay comentarios que se remontan a finales 
del siglo XVII. No obstante, dadas las mültiples contradloclo- 
nes entre los eruditos que se han dedicado al tema y las des- 
califieaciones imltuas sin aduclr prueba alguna, hemos creido
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oonvenlente empezar desde el prinoiplo y no aoeptar aaevera- 
cldn alguna sin oomprobarla sobre los textos,
Hemos divldido aquellas obras que presentan algdn Influjo 
de nuestra literatura en tree grandee grupos: obras insplra- 
das en textos literarios espafloles; obraa que siguen un ori­
ginal espeiflol en varias escenas o en su totalidad; y obras 
que recuerdan lances o aspectos de textos espaftoles.
a) Obraa inspiradas en textos literarios espafloles.
En este grupo Inolulmos todas aquellas composiolones que 
de alguna manera derivan de nuestra literatura, tomando diver­
sos elementOS de obras concretas. Sin embargo, los elementos 
adqulridos reolben una interpretacldn personal distinta aun­
que presentan elementos fdoilmente identificables oon el ori­
ginal.
Cuatro de estas obras derivan de Cervantes, el autor al 
que oon mayor frecuencia acudieron Beaumont y Fletcher. En 
este caso se trata de Don Qui3ete. del que e e han tornado as- 
pectos muy diversos, desde la idea de la parodia de la caba- 
lleria hasta el episodio del banquete de Sanoho Fanza en la 
"insula". Otra de ellas procédé de la Hiatofia de Grisel y 
Mirabelle de Juan de Flores a través de alguna de las multi­
ples traducciones que existleron y una aexta comedia parece 
derivar de De una causa des efeotos de don Pedro Calderdn de 
la Baroa.
La primera de estas obras y tal vez la mâs interesanté, 
es The Knight of the Burning Pestle^^. comedia practicamente 
escrita solo por Beaumont. Su fecha es un tanto dlscutida, 
en general se acepta la de 1607 aunque Oliphant propugna la 
de 1610. Muchos criticos prefieren suponer una fecha tempra- 
na por tratarse de una obra de Beaumont probablemente antes 
de iniciar su colaboraclén con Fletcher. Pero, el afio debe 
limitarse forzosamente en su parte inferior debldo a la edi-
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clén de la primera parte del Quijote, que se oublioé en Madrid 
en 1605, puesto que es indudable que Beaumont, o lo habia lel- 
do 0 ténia claras referenclas de la novela. Parece pues que 
1607 séria la fecha mâs temprana poslble.
la edicidn en cuarto de The Knight of the Burning Pestle va 
preoedida de una carta del editor Walter Burr a Robert Xeysar 
en la que se dan diversas notlcias anecddtioas sobre la come­
dia, como que fue conoeblda en echo dlas y que al ser represen- 
tada fue un fracaso "for lack of judgement" del pdblico que no 
supo entender la calidad de la obra al ser tan distinta, "so 
unlike his brethren". Segdn Burr la comedia habria permsmecido 
en el olvido si Keysar no la hublese recogldo y hubiese orde- 
nado su publlcaoidn; asI mismo. Burr dice que habia tenido el 
texto en su poder "these two yeares" y aftade "perhaps it will 
be thought to bee of the race of Don Quixote, we both may con­
fidently swears it is hie elder above a yeare; and therefore 
(by vertus of his birth right) challenge the wall of him. I 
doubt not but they will make them friends; and perhaps they 
will combine themselves and trave11 through the world to seeks 
thdir adventures."
Sin duda al decir que la comedia era anterior al Quijote en 
un aflo, se referia a la traduccldn inglesa de Thomas Shelton 
publicada en 1612 o tal vez al registre de la misma en enero 
de 1611. Por otra parte el propio Shelton dice que su tradue- 
cidn se hizo cinco o sets aflos antes : "having Translated to me 
five or six yeares agoe. the Historié of Don Quixote, lo que 
establecerla la fecha de la traduccldn en 1607. Para haoerla, 
Shelton se habia basado en la eidlcidn de Bruselas impress en 
aquel mismo aflo.
Ben Jonson en The Silent Woman (1609) nos prueba que la ver­
sidn del Quijote circulaba en manueorlto, y si dl la conocia, 
su amigo Beaumont tuvo ocasidn de conocerla también. Por otra 
parte, aunque Shelton ae basara en la edioidn de Bruselas, que 
parece lo mâs probable, es perfectamente plausible que la come­
dia se escribiera en 1607-0, pero no podria ser anterior pues
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la suposiciôn de que la aemejanza con el Quijote ea puramente 
casual es Insostenlble.
The Knlght of the Burning Pestle es una comedia exoelente. 
Consta de oineo aotos y un prdlogo y en ella podemos encontrar 
tres llneas argumentaies hdhllmente entretejldas: una historia 
central, que es la comedia que anuncla el actor que al prlncl- 
pio de la obra sale a recitar el prdlogo: The London Merchant. 
Se trata de una historia de amor y enredo en la que un rioo 
mercader de Londres qulere casar a su hlja oon un rlco preten- 
diente, pero ve sus planes deshechos por el Ingenio de ésta y 
su enamorado, el aprendiz del mercader. En segundo lugar, en- 
oontramos una constante Interrupoién de esta comedia debida a 
los comentarios sobre la obra por parte de un oiudadano vende- 
dor de comestibles y su mujer, qulenes se hallan entre los es- 
peotadores y cornentan y protestan desde el primer momento. Ya 
interiumpen al actor que récita el prdlogo porque no quieren 
ver una comedia sobre rieos mercaderes sino una obra en la que 
salgan ciudadanos como ellos. La tercera linea de la accidn la 
lleva Ralph, el mozo del tenders quien entra en escena a ins­
tancies de la esposa de su amo y aotua en un papel completamen- 
te Independiente que en algunos mementos coincide accidental- 
mente oon el argumento de The London Merchant. Ralph que apa­
rece en escena leyendo las imaginarlas aventuras de Palmerin 
de Inglaterra, estâ transtornado por sus leoturas y decide 
convertirse en el "Caballero de la Mémo de Almlrez Ardiente"; 
The TCnjght of the Burning Pestle. Evidentemente, es este perso­
naje y son sus aventuras los que se relacionan con la obra de 
don Miguel de Cervantes.
En conjunto, la comedia es una parodia amable sobre la bur- 
guesia de Londres: el mercader que no quiere casar a su hlja 
oon un aprendiz sino con un rlco burgués; el vendedor de co­
mestibles aficionado al teatro y su entrometida y vulgar espo­
sa, que debian oontrastar ostensiblemente con el püblioo aris- 
tocrâtieo que acudla a los teatros privados en los que se re- 
presentaban las obras de Beaumont y Fletcher; y el aprendiz.
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Ralph, quo parece haher perdldo la raz6n de tanto leer laa a- 
▼enturas de los caballeros andantes de las novelas de moda 
y que aparece interrumplendo la accidn de la obra al aire de 
su locura.
The Knight of the Burning Pestle empieza pues eon uno de 
loa actores recitando un prdlogo, como solla ser costumbre en 
el teatro de la época, Apenas ha empezado a hablar es interrum- 
pido por un oiudadano quien desde entre el pdblioo protesta 
por el titulo de la obra que se anunoia, The London Merchant. 
Dice que esté harto de los temas que suelen representaree y 
que en esta ooasidn quiere ver a un tendero, a un "grocer", 
haciendo gestas admirables. Su esposa le apoya y pide que el 
tendero mate un ledn con una mano de almlrez. Para que haga 
este papel brinda al mozo de su tlenda. Ralph, al que dice que 
se le dan muy bien los recltados. Bespués de dlsoutir sobre el 
atavlo que ha de llevar Ralph y el tltulo de la obra, el actor 
consigne acabar de recitar el prdlogo y parece que va a empe- 
zar la comedia que tenla preparada la compaMla. Un mercader 
que ha descubierto los amores de su hlja con su empleado. Jas­
per, despide a éste sin hacer caso de sus protestas y decide 
casar a la joven con el rieo Humphrey. Los dos amantes acuer- 
dan en secreto llevar a eabo un plan que tenlan trazado de an- 
temano. Cuando llega Humphrey, Luce, la hlja del mercader, di- 
oe que solo se oasarâ con el hombre que sea capaz do raptaria. 
El pretendiente vaclla, pero al fin consiente en ello. La ac- 
oidn se Interrumpe oon la llegada de Ralph, el aprendiz del 
"grocer" que llega leyendo el Palmerin de Inglaterra. Le acom- 
pahan dos aprendices. Ralph se queja ante ellos de que en au 
época no hay ya caballeros corteses y de belles palabras como 
eran los caballeros andantes y dice que tanto para el aumento 
de eu honra como para el servicio de la repiSblica, quiere ser 
caballero andante. Los dos aprendices serén su escudero y su 
enano y en reçuerdo de su anterior oficio, sobre el escudo se 
harâ pintar una mano de almirez ardiente. Su nombre seré The 
Knight of the Burning Pestle. Lea aeonseja también que elguien-
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do las normaa de la oaballerfa. no se dirljan a nlnguna mujer 
sino con el nombre de "fair Lady if aha have her desir s" en 
caso contrario deben llamarla "distressed Damsel" y ademds 
"y o u  call all Forrests and Heaths. Desarts. and all Horses 
Palfries". Ralph sale en busca de su escudo, el arma seré su 
"pestle", la mano de almlrez.
Proslgue la historia del London Merchant. Jasper, el apren­
diz, al dejar la casa del mercader va a pedir la bendicldn de 
su madré Mrs.Merrythought, pero ésta se la niega pues le con­
sidéra un cabeza loca como su padre, Mr. Merrythought, la mu­
jer tiene todas sus esperanzas puestas en su segundo hijo 
Michael. Siguen una serie de enredos en los que por diversas 
circunstancias tcdos van a parar a un bosque; Luce y Jasper 
porque piensan huir; Humphrey siguiendo le que le han ordena- 
do para raptar a Luce ; el padre en busca de su hlja y Mrs. 
Merrythought y Michael porque se han perdido. Estos dltimos se 
topan con el caballero "of the Burning Pestle" y al ver su e%- 
trafla apriencla se asustan iy huyen de jéndose olvidada una ar- 
quilla que contenia joyas. Jasper pasa por alll, la ve y se 
la queda. The Knlght of the Burning Pestle, al ver huir a la 
mujer y a su hijo, créé que se trata de una dama que huye del 
"embrace" de algiin "uncortecus Knight" y manda a su escudero 
para decirle que él la ayudaré. En medio de todo el enredo en 
el que los personajes entran y salen del bosque, el caballero 
desafla a Jasper porque Humphrey le acusa de haber robado a 
su esposa, pero el joven aprendiz le propina una paliza. To­
dos estàn canead08 y el escudero les dirige haoia una posada 
dioiendo que se trata de un castillo "held by the old Knlght 
of the most holy Order of the Bell". Al dla slguiente, el Ca­
ballero ee requerido para que pague el hospedaje, pero él so­
lo sabe agradeoerle al posadero su nobleza para oon los fati- 
gadoB viandantes. Finalmente, el tendero, desde entre el pti- 
blico, grita que él pagaré el importe de la posada. El posa­
dero, ya contente, decide proseguir la broma y manda al Caba­
llero a la casa del barbero, al que describe como un gigante
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al que llama Barbaroao:"Puissant Knlght;. yonder hla Mansion la, 
Lo. where the Spear and Popper Bason are”. Llegando a la barbe- 
rla, el caballero Imagina liberar a varies clientes que ban a- 
oudido al eBtatoleoimiento para tomar babos o para oortarae el 
pelo. En una intervencidn posterior vemos al Knight of the 
Burning Pestle en Moldavia, visltando a la prlneeaa Pompiona 
que quiere casarse eon él. Pero el caballero rechaza aus amo- 
rea por fidelidad a Susan, la hija del zapatero remenddn. En 
nuevas intervencionea de Ralph le vemoa encabezando una fieata 
de mayo, dirigiendo las huestea de los tenderos de londres ha- 
cia Mile end y por fin, al acabar el liltimo acto, aparece heri- 
do por una flecha y deepuds de resuralr brevemente su interven- 
cidn en la obra y explicar que le han herido ouando paseaba 
por los yermos, dice que va a morlr:"I die, file, file my soul 
to Grocers Hall" y sale de escena.
La historia del mereader, su hija Luce,y Jasper el aprendiz, 
va deearrollândose paraielamente a la historia de Ralph, El 
mercader y Humphrey han encontrado a Luce en el bosque y la 
encierran bajo H a v e  hasta que se célébré la boda. Para poder- 
la aaoar de alll, Jasper finge haber muerto y oorao favor pdstu- 
mo pide que lleven au atadd a preaencia de au amada. Una vez 
alll, ae cambian loa papeles. Luce ae va en el atadd y Jasper 
se queda, fingiéndoae un aparecido ante el mercader al que ré­
crimina el trato que le habla dado en vida y le obllga a arre- 
pentirse. Humphrey que no entlende nada de lo que auoede, al 
ver a su amada perdida de nuevo decide entrer en un convento.
Al final la obra aoaba con alegrla para todos. Luce y Jaaoer 
se casan, Mrs. Merrythought y Michael a loa que el viejo Merry­
thought no habla querido admitir en au casa aon finalmente a- 
ceptados por el anoiano a condlcldn de que canten y estén ale- 
gres y como conclusidn, la tenders manlfiesta estar muy satia- 
fecha con la Intervencldn de Ralph en la repreaentaoidn, y ré­
cita un epllogo para la obra pidiendo un apiaus o a la concu- 
rrencia.
Ante este argumento podemos Imaginer ya las conexlonea de
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la comedia eon la historia de Don Qui.jote. Hay varies pantos 
que nos parecen fundamentales. Independienternente quizda po- 
drian parecer coinoidenoiaa derivadaa de la parodia de los li­
bres de caballeriaa que ae hace en ambaa obraa, pero al apare- 
cer juntos, no podemos oreer que ae trate de mera caaualidad. 
Los elementos en comün son demaalados; la locura de Ralph de- 
bida a haber leldo demaalados libres de caballeriaa; el enouen- 
tro del caballero con Mrs. Merrythought de la que enseguida 
piensa que es una dama agraviada por algdn caballero desoortds; 
el desaflo a Jasper al que toma por un caballero andante y la 
palisa qua date le propina; la llegada a la posada "The Dell" 
que el caballero oree que es un eastlllo y el hecho de que ni 
entienda que debe pagar el hoapedaje, pueato que cobrarle sé­
ria Impropio del caballero que le ha recibido; sus amores con 
Susan, la moea del zapatero remendân, a la que invoca en los 
momentos dificiles y por la que deadeha los requerimientoa de 
la princeaa Pompiona; su mencidn de la penitencia que estd 
diapuesto a hacer si no lleva a buen tdrmlno eu lucha con el 
gigante Barbaroao; y sin duda la aventura del barbero, el gi- 
gante Barbaroso, que habita en una manslôn bajo la enseîia de 
una bacla de oobre "a copper bason" y que no puede dejar de 
reoordarnos el episodic del Quijote sobre el yelmo de Mambri- 
no.
Ahora bien, oomo hemos dicho ya, ante una situacidn dada, 
Beaumont y Fletcher aollan reaooionar activamente, inspirân- 
dose para crear nuevas situaciones o hechos a menudo muy dife- 
rentes. Por elle, si estudiamos cada una de las situaciones an- 
tedichaa por aeparado, ninguna pareoe tener una relaoidn direo- 
ta con el Quijote que demuestre de un modo concluyente esta re- 
laoidn. Sin embargo, la repeticidn de las coinoidenoiaa y la 
figura del barbero y de la bacla de cobre, haoen innegable el 
origen de la idea, hasta el extremo de que podemos decir que 
si los autores de The Knight of the Burning Pea^ tle, no hublesen 
leldo el Quijote. o no hubieran tenido puntuales referencias 
de la novela, la comedia ae habrla quadado en The London Mer­
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chant.
Teamce ahora las situaciones que relaclonan esta comedia con 
la novels de Cervantes, En primer lugar tenemos la locura de 
Ralph. Haoia el final del acto pri me ro Ralph entra en escena 
leyendo el Palmerin de Inglaterra y despuds de reciter unos 
fragmentes en voz alta se lamenta de que los tiempos no sean 
lo que eran en la dpoca de la caballerla;
There are no such courteous, and fair well-spoken Rights 
in this age, they will call one the Son of a whore, that 
Palmerin of England, would have called fair Sir; and one 
that Rosicler would have called Right beaut(eous) Damsel, 
they will call Damn'd bitoh.
(Aoto I, i, pag. 173)
y prosigue:
But what brave spirit oould be content to sit in his shop 
with a flapet of Wood, and a blew Apron before him selling, 
Methridatam and Dragons water to visited houses, that might 
pursue feats of Arms, and through his noble atchievments, 
procure such a famous History to be written (of his) Heroick
prowesse They should (not I) then pursue this course,
both for the credit of my self and our company, for amongst 
all the worthy Books of Atchievments, I do not call to mind, 
that I yet read of a Grooer Errant, I will be the said 
Knights Have you heard of any that hath wandred unfurnished 
of his Squire and Dwarfe? my elder Prentice T(i)m shall be 
my trusty Squire, and little George my Dwarfe, hence my 
blew Apron, yet in remembrance of my former Trade, upon my 
shield shall be pourtraid a Burning Pestle, and I will be 
call’d the Knight of the Burning Pestle.
(Acto I, i, pags, 173-4)
La segunda de las situaciones la hallamos en el segundo acto
cuando Ralph, su oscudero y el enano hallan a Mrs. Merrythought
en el bosque. La mujer al verles se asusta y le dice a su hijo
Michael que huya. Pero el caballero no se inmuta:
Lace on my Helmet again: what noise is this?
A gentle Lady flying the embrace
Of some uncourtoeus Knight, I will relieve her.
Go Squire,and say, the Knight that wears this Pestle 
In honour of all Ladies swears revenge 
Upon that recreant Coward that pursues her,
Ooe comfort her, and that same gentle Squire 
That bears her company.
...My trusty Dwarf and friend, teach me my shield.
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And hold It while I swear, first by my Knighthood,
Then by the soul of Amadis de Gaule
My famous Ancestor, then by my Sword,
The beauteous Brionella girt about me.
By this burning Pestle of my honor.
The living Trophic, and by all respect 
Due to distressed Damsels, here I vow 
Never to end the quest of this fair Lady,
And that forsaken Squire, till by my valour 
I gain their liberty.
(Aoto II, i, pags. 181-182)
Ss innegable que el pasaje recuerda el Quijote. Podemos ima­
giner fâcilmente a Alonso Quijano reaocionando de un modo si­
milar ante la pobre y atribulada Mrs. Merrythought,
En teroer lugar nos llama la atencidn el episodio en el que 
el caballero se topa con Jasper en el bosque y Humphrey le se- 
dala oomo al que le ha robado a su esposa:
Go, Squire, and tell him I am here,.
An Errant Knight at Arms, to crave delivery 
Of that fair Lady to her own Knights arms.
If he deny, bid him take choice of ground.
An do defie him.
Jasper contesta oon muy pooo respeto ante una demanda tan cor-
tés:
Tell the Knight that sent thee
He is an ass, and I will keep the wench.
And knock his Head-piece
(Acto II, i, pag. 187)
y avanzando haoia el caballero le propina una solemne paliza,
final este también muy acorde con los sucesos que le ocurren
al hidalgo manchego.
Las escenas que vamos mencionando siguen el orden en que apa-
recen en la comedia y la escena que encontramos a continuaoidn,
posterior a las ya citadas, nos parses realmente paralela al
Don Quijote. En la traduccidn de Shelton se dice:
"And fortune which guided his affaires from good to 
better, had trauelled a little league, disoouered it vnto 
him, neere vnto which he saw an Inns, which in dispite of 
him, and for Don Quixotes pleasure must needs be a Castle
(Part II, pag. 121)
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Squire. Why we are at Waltham Towns end, and that's
the Bell Inne.
Dwarfe. Take courage valiant Knight, Damsel and
Squire
I have discovered, not a stones cast off.
An antient Castle held hy the old Knight
Of the most holy Order of the Bell,
Who gives to all Knights Errant entertain:
(Aoto II, i, pag. 188-9)
El episodio mds interesante es qulzds el del supuesto gigan­
te Barbaroso, que se inspira en el yelmo de Mambrino y en los 
engaflos de que Don Qui jote fue objeto en la venta.
La idea aparece en lo que en la traduccidn de Shelton es el 
oapltulo VII de la tercera parte (pag. 179), que corresponde 
al oapltulo KII de la primera parte del Quijote espaflol: 
the Barber came, bringing with him a brazen Bason
En este episodio el hostelero cuenta al caballero "of the 
Burning Pestle" que no lejos de alll mora un terrible gigante,
en una mansidn bajo la ensefla de una hacla de cobre, Para ma­
yor facilidad, el hostelero le acompada hasta el lugar. Alll, 
el barbero que ha sido puesto sobre aviso de la locura del ca­
ballero, le sigue la oorriente, raientraa deeds el pdblico, el
ciudadano y su esposa corean la imaginaria batalla que sostie- 
nen Ralph y el barbero. Los dos aprendices entran en el esta- 
bleoimiento y haoen salir a la clientela que se encontraba en 
el local, mientras el supuesto enano va contando grandilocuen- 
temente lo que les estaba oourriendo en la barberla. Los pa- 
rroquianos del barbero fingen agradecer su libertad al caballe­
ro y finalmente el barbero le pide clemencia, que naturalmente 
le es concedida por el Knight of the Burning Pestle.
Sir Knight, this wilderness affordeth none 
But great venture, where full many a Knight 
Hath tried his prowess, and come off with shame. 
And where I would not have you loose your life. 
Against no man, but furious fiend of Hell.
Rafe. Speak on Sir Knight, tell me what he is,
and where:
Por here I vow upon my blazing badge.
Never to blaze a day in quieteness:
But bread and water will I only eat.
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And the green herb and rook shall be my oouoh 
Till I have queld that man, or beast, or fiend.
That works such damage to all Errant Knights.
Estas dltimas lineas hallamos tarabidn una alusidn a las pe- 
nitencias que sollan hacer los oaballeros andantes antes de 
llevar a cabo una empresa diflcil al igual que lo hizo Don Qui- 
jote en Sierra Morena mientras esperaba la respuesta de Dulci- 
nea a su misiva.
Pero volvamos a la comedia inglesa. El posadero continua:
Host. Hot far from hence, near (to) a craggy cliff
At tke North end of this distressed Town,
There doth stand a lowly house
Buggedly builded, and in it a Cave 
In which an ugly Giant now doth won,
Yoleped Barbaroao; in his hand 
He shakes a naked lance of purest steel.
With sleeves turn'd up, and him before he wears,
A motly garment to preserve his clothes
Prom blood of those Knights which he massacres,
And Ladles Gentle: without his door doth hang 
A copper bason, on a prickant Spear;
At which, no sooner gentle Knights can knock.
But the shrill sound, fierce Barbaroso hears.
And rushing forth, brings in thé Errant Knight,
And sets him down in an enchanted chair:
Then with an Engine, which he hath prepar'd 
With forty teeth, he claws his courtly crown 
Next makes him wink, and underneath bis chin.
He plants a brazen piece of mighty board.
And knocks his bullets round about his cheeks.
Whilst with his fingers, and an instrument 
With which he snaps his hair off, he doth fill 
The wrteohes ears with a most hideous noyse...
Ante esta descripcidn e] caballero no puede menos que contes- 
tar:
In Gods name, I will fight with him, kind Sir,
Go but before me to this dismal Cave 
Where this huge Gieuit Barbaroso dwells.
And by that virtue that Vrave Kosioleere.
That damn'd brood of ugly Giants slew.
And Palmarln Prannarno overthrew;
I doubt not but to curb this Traytor foul.
And to the Devil send his guilty Soul
(Acto III, i, pag. 199-200)
Como hem os dicho, el hostelero le acompaPla y 11 egad os ante la
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manslén de Barbaroso, el caballero se encomienda a su dama;
0 faint not heart, Susan my Lady dear:
The 0obiers Maid in Mllkstreet, for whose sake,
1 take these Arms, 0 let the thought of thee.
Carry thy Knight through all adventurous deeds.
And in the honor of thy beauteous self.
May 1 destroy this monster Barabaroso,
Luego pide a su escudero que golpee la bacia para que saiga 
el gigante, y aparece el barbero:
What fond unknowing wight is this, that dares.
So rudely knock at Barbarossa's Cell
Where no man comes, but leaves his fleece behind?
A lo que el caballero responds :
I, traiterons Caitiffs, who am sent by fate...
Antes de lanzarse a la pelea, el caballero, siempre en su 
mundo ideal, se encomienda a San Jorge, mientras que el bar­
bero para no ser menos invooa a Gargantua: "Gargantua for me".
El caballero que oree haber venddo en una gran pelea hace 
liberar a los presuntos prlsioneros del gigante. Unos estaban 
afeitdndose, otros cortândose el pelo,. hay Induso una mujer 
y un h ombre que eetaban tomando baflos de vapor y parecian se- 
guir una dleta de adelgazamiento. Es un episodio de humor po­
pular muy conseguido. La mujer que estaba a dicta ae lamenta 
de que solo le daban pan y agua y alguna coatilla de cordero 
casi quemada:
This hath been (all) the food we have reciev'd 
But only twice for novelty.
He gave a spoonful of his hearthy broth
(Pulls out a siringe.
To each of ue, through this same (sL)ender quill.
El humor ohocarrero del episodio contrasta notablemente con
la seriedad y la grandeza con la que el caballero considéra
la situacidn. El barbero le pide perddn, y siempre desde la
distancia de su ensoflacidn o de eu locura. The Knight of the
Burning Pestle le contesta con altruisme;
Mercy great Knight, I do recant my ill.
And henceforth never gentle blood will spill.
Rafe. Depart then and amend.
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Come Sq(u)lre and Dwarf, the Sun grows towards his set.
And we have many more adventures yet.
(Aoto III, 1, pags. 199-206)
Queremos destacar un liltimo punto de oontaoto entre la oome- 
dla y Don QuiJote de la Mancha, nos referlmos a la dama, la 
Dulclnea del caballero de the Burning Pestle, "Susan the Co- 
blers Maid in Milketreet", a la que el caballero se encomien­
da antes de luchar contra el gigante Barbaroso y a la que 
vuelve a invocar en el cuarto acto cuando la princesa Pompiona 
de Moldavia le pide que lleve su ensefla en el escudo:
I have a Lady of my own 
In merry England; for whose virtuous sake 
I took thèse Azmis, and Susan is her name,
A Coblers maid in Milketreet, whom I vow 
Here to forsake, whilst life and Pestle last
La princess Pompiona queda desoonsolada:
Happy that Cobling Dame, who ere she be 
That for her own (dear Rafe) hath gotten thee.
Unhappy I, that nere shall see the day 
To see thee more, that boar'st my heart away.
(Aoto IV, i, pag. 212)
Las escenas que anteceden nos traen a la memoria numérosos 
Bucesos y episodios de la primera pazrte del Qui jote. sobre 
todo, la actitud de Rafe, viviendo en el mundo de los sueflos 
y respondiendd siempi-e con nobleza y desinterés a todas las 
situaciones que se le presentan, tiens numéros os puntos de 
similitud oon el hidalgo manohego. Es posible que la rela- 
eidn constante, en forma de parodia, con los libros de oaba- 
lleriae haya oontribuido a la confusidn de los verdaderos 
lazoB que unen la novels espaflola con esta comedia, pero son 
demasiadas las semejanzas entre ambas para que podamos seguir 
manteniendo que taies lazos puedan ser fruto de la casualldad.
En cuanto al problems de si Beaumont habla tenido ocasidn 
de leer el Quijote , ya hemos visto que la traduccidn de 
Shelton ciroulaba de mano en mano antes de haberse impreso y 
que Ben Jonson la habla leldo. En su Silent Woman vemos a dos 
personajes disoutiendo sobre las mujeres:
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Dauphlne. How cam'at thou to studie these creatures 
80 exactly? I would thou would'st make me a proficient.
Truewit. Yes, but you must leaue to liue in your 
chamber then a month together vpoji Amadis de Gaule, or 
Don Qvixote, as you are wont; and come abroad...
(Aoto IV, i)
La comedia es probablemente de 1609, y se registrd en septiem- 
bre de 1610, por lo que en cualquier caso es anterior a la 
publicaclôn de la veraldn Inglesa del Quijote. Es évidente 
pues que si Ben Jonson ténia noticia de la novela, sus dos 
amigos y dlsclpulos Francis Beaumont y John Fletcher también 
la tendrian y es muy probable que hubiesen leido el manuscri­
te, aunque evidentemente, este dltimo extremo no puede ser de- 
mostrado.
Resumiendo ordenadamente los paralelismos que hemos podido 
eneontrar entre la novela de Cervantes y la comedia Inglesa 
podemos oitar loa sigulentea: la locura de Alonso Quijano de- 
bida a haber leido demaalados libros de caballerlas es seme- 
jante a la de Ralph en el primer acto;su facilidad en creer 
desde el primer momento en que la ve que Mrs. Merrythought 
es una "distressed Lady", coincide con la oredulldad de Qui­
jano al tomar a las mozas del mesôn por donoellas o al no va- 
oilar en convenoerse que Dorotea era la princesa Micoralcona; 
la paliza que le propina Jasper nos recuerda una de las tan- 
tas palizas que reelbe Don Quijote, oomo la que le da el mozo 
de raulas en el eapitulo cuarto; la llerada a la posada y el 
oreer que éeta era un castillo, es un paraielo de lo que o- 
curre en el caoitulo quince del Quijote; o el no querer pagar 
al hostelero como cosa Impropia de oaballeros andantes, como 
hace el hidalgo en los capitulos tercero y diecislete; el bar­
bero y la bacia de oobre se relaclonan con el episodio del 
yelmo de Mambrino; los amores del caballero oon una moza del 
pueblo tienen también reminlacencias quijotescas innegables. 
Reoordemos que en el episodio del desafio del caballero a 
Jasper (II,i), el caballero jura: por su condicién de caba­
llero, por el aima de Amadis, por su espada y por su mano de
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almirez, ein Invocar dama alguna. Mds tarde, aparece la figu­
ra de Susan, la moza de un zapatero remenddn de Milketreet de 
la que ae dice "for whose virtuous sake I took these Arms" 
sin otra noticia previa. Susan es una parodia de las bellas 
princesas y damiselas a las qua sollan servir los oaballeros 
andantes, pero también estA muy prôzima a la figura de Aldon- 
za Lorenzo, la labradora del Toboso. Si aftadimos a esto la a- 
lusidn a la penitencia, que evidentemente hizo Amadis e hioie- 
ron otros much os oaballeros, pero que se convierte en una pa­
rodia sin igual en los capltulos XXV y XXVI del Qujote, se 
compléta un ndmero considerable de similitudes entre The Knight 
Of the Burning Pestle y la novela de Cervantes.
K1 sentido del humor y de la aventura de Beaumont y Fletcher 
les hizo aoercarse a la literature espaflola. El desarrollo de 
las ideas que encontraron en ella y especialmente en el QuiJo­
te es muy personal. La figuar del caballero de la Mano de Almi­
rez Ardiente es una parodia de la caballerla, pero también es 
una manera de introducir el "broad humour", el humor popular 
y un tanto ordinario en su oomedia. La intendonalidad de la 
figura de Ralph o Rafe, varia. Hasta cierto punto es una paro­
dia de la intoxioacldn que sufrlan las gentes que lelan muchos 
libros de caballeriaa, reoordemos que en Inglaterra siguieron 
estando en boga y se publlcaron durante todo el primer cuarto 
del siglo XVII, pero, sobre todo. Ralph es el personaje que 
reivindica a los pequeflos burgueses de Londres, quienes en su 
vida de trabajo humilde y gris, no mereclan aparecer como pro­
tagonistes de obras teatrales. Aqul en cambio encontramos a 
un "grooer" al que vemos: despreeiar a la princesa Pompiona 
por Susan, la muchaoha del zapatero remenddn; encabezando las 
fiestas de mayo; o luchando al frente de todos los burgueses 
en Mile End. Al encarnar"the Right and Courteous and valiant 
Knight of the Burning Pestle", Ralph, como muy bien dice su 
ama, la mujer del "grocer": "thou will not forget thy old 
Trade", es fiel a los de su class y ennoblece en su persona a 
todos loa pequeflos burgueses de Londres.
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Corao toda obra de considerable calldad literarla. The Knight 
of the Burning Pestle admite varias lecturae. En un teroer re­
pas o podrlamos pensar que tanto el tendero como su esposa, 
Ralph, los aprendices y la be11a Susan, constituyen en si mis- 
mos una burla un tanto despiadada sobre los pequeflos burgueses 
oon pretensiones, por parte de lo que se ha dado en llamar la 
"gentry", loa nobles y oaballeros que constltulan el pdblico 
mayoritario de los teatros privados.
Sea oual fuere la intend6n de la comedia, tal vez todas 
ellas al mismo tiempo, la relaoidn de la obra con el QuiJote 
queda suficientemente pueeta en evidencia, Escenas como las 
de la posada que el caballero toma por castillo, o la reitera- 
cidn de la idea de la baola de cobre, "the copoer bason" y del 
barbero, nos haoen muy diflcil el pensar que Beaumont y Flet­
cher no hubiesen leldo el Quijote, novela que pudieron cono- 
cer fâcilmente a travéa de la versidn de Shelton que ciroula­
ba manuscrits entre los londlnenses aficionados a la literatu- 
ra.
The Coxcomb
la segunda de las comedias de este prupo, derivada también
12de Don QuiJote de la Mancha es The Coxcomb.
Segün Leingbalne, The Coxcomb fue representada por Rosseter 
y los "Children of the Queen's Revells" en 1613 y pareoe que 
por la representaoidn obtuvieron die* libras "for which they 
had Ten Pounds"^^. El prdlogo de la edicidn en folio de 1579 
dice que la comedia no es la produccidn original sino el re- 
sultado de la reforma de una obra anterior que parece ser era 
demasiado larga. Es probable pues que la puesta en escena que 
menciona Langbaine fuera la de la obra original representada
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en 1613. El tezto tal y como ha llegado hasta nosotros séria 
el que se représenté delante de los reyes en 1636 "the 17th. 
of November at Hampton Court the Coxcombe"^^.
la feeha original de The Coxcomb debe establecerse entre la 
aparicidn del QuiJote en su traduccidn francesa (1608) y, por 
rasones que explicaremoe en seguida. The Alchemist de Ben 
Jonson (1610). Se tratarla pues de una de las escasas obras 
escritas en plena colaboracidn de Beaumont y Fletcher.
Vearnos ahora las ragones para esta fecha. A.SW. Rosenbach en 
1902, fue el primero en darse cuenta de que el argumente cen­
tral de esta comedia derivaba de una novela inclulda en la pri­
mera parte del QuiJote; El curioso impertinente. La relacidn 
es évidente si comparamos los argumentes de ambas obras, pero 
existe ademâs una oita de Jonson que une el QuiJote. el Curio­
so impertinente y The Coxcomb:
Tou are a Don Quixote
Or a Knight of the Curious Coxoombe
(Alohemist IV, 11)
The Alchemist (1610) es pues la fecha limite para nuestra oo­
media. En cuanto a que la redaccidn pudiera ser mds temprana, 
no hay nada demostrado ya que ignorâmes si los autores utiliza- 
ron la traduccidn francesa o el manuscrite de la traduccidn de 
Shelton del que hemos hablado a propdsito de The Knight of the 
Burning Pestle.
Respecte a la oomedia en si misma, digamos que el titulo no 
debe entenderse en el sentido moderno de la palabra coxcomb, 
la cresta del gallo, sino como el término con el que se oono- 
oia a los bufones, debido a que solian llevar un gorro remata- 
do por una cresta de gallo.
la escena de The Coxcomb se sltda en Inglaterra, aunque los 
nombres de los personajes son extranjeros, Italianos en gene­
ral, exceptuando un "Don Antonio" que pareoe seflalar a Espafla 
oomo eentro de la accidn, o tal vez se trate de una mera aso- 
ciaoidn de ideas oon el origen de la fuente de esta comedia. 
Oliphant oree que habrian habido très vsrsiones, una en la que
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la escena séria Espafta, una segunda situando la acoldn en 
Francia y la tercera en la que se trasladarlan los hechos a 
Inglaterra. Es posible que fuera asl pero hoy en dia no es 
posible probarlo. Tal y como la obra ha llegado hasta noso­
tros la versidn mds Idgica es la que sitüa la accidn en In­
glaterra, y asl ouando en el cuarto aoto la madré pregunta a 
Mercury qué palses ha visitado en sus viajes, date le contes­
ta:
Why Mother, as they lay before me, France. Spain,
Italy and Germany. and other Provinces
(Aoto IV, i, pag. 356, 1. 23-4)
El argumente de The Coxcomb es el siguiente:
Antonio y Mercury vuelven de un largo viaje y llegan a la 
casa del primero donde la bella esposa de Antonio estd oe- 
lebrando una fiesta, ya que ha prometido oelebrar todos los 
aniversarios de su boda hasta que su marido regress del lar­
go viaje que ha emprendido. Para no separarse de su amigo, 
Antonio propone a Mei-oury que se quede a vivir en su casa. 
Mercury prefiere la independencia, pero, ante los ruegos de 
su amigo no puede negarse. En la fiesta Mercury ve a Maria, 
la esposa de Antonio, y se enamora de ella. No quiere trai- 
cionar a su amigo e insiste en marcherse, pero su anfitridn 
no se lo permits. El joven no puede coneillar el sueRo pen- 
sando en la esposa de su amigo y a media noche intenta salir 
de la casa. En la oscuridad no consigne eneontrar el camino, 
finalmente topa con un criado que se niega a franquearle la 
puerta. Discute con él y con el ruido se despierta el raatri- 
monio. Al saber que su amigo quiere mareharsè Antonio sigue 
insistiendo para que se quede, hasta que finalmente Mercury 
le révéla su edbita paslén por Maria. En vez de enojarse 
Antonio le propone que se quede a pasar la noche, ya busca- 
rd alojamiento a la maRana siguiente. Y respecto a su esposa, 
afirma que serdn amigos como nunca lo fuera nadie, serân fa- 
mosos como Damon y Pytheaa o Pylados y Orestes, compartirén 
a BU mujer y él mismo la oortejard en su nombre. Mercury 
oree que Antonio ha perdido el juicio.
A la maRana siguiente Antonio ha desaparecido. En realidad 
ha decldido observar scoretamente corao reaocionan su esposa 
y Mercury. Con este fin llega a su propia casa disfrazado de 
meneajero llevando una carta para la seRora. La ha eecrito 
él mismo y en ella requiers a Maria oomo si el remitente 
fuera Mercury. Aparentemente indignada después de la leotura 
de la carta, la esposa manda que encierren al mensajero, 
pero en realidad se ha dado cuenta de que el portador del 
mensaje no es otro que su marido. Molesta por la conducta de 
Antonio y la comedia de su desaparicién después de très afios
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de_.au3eaola, decide actuar por eu cuenta. Ha vie to la direc- 
cidn de Mercury on la carta y va a eu casa para recrimlnar- 
le el haberle eecrito. Naturalmente 61 niega haber interve- 
nido en la redaocidn de la carta. Maria le comunica la desa- 
paricidn de Antonio y le dice que no quiere regreear a au 
casa para no afligiree, puea teme que haya muerto. Entoncea 
Mercury la acompafla al oampo a casa de eu propia madré. Has­
ta alll llega Antonio nuevamente disfrazado, después de ha­
ber conseguido librarse ddndose a oonoeer a los criados.
Trae otra carta para Maria en la que los criados le dioen 
que temen que Antonio haya muerto.
Aquella noche Mercury va al cuarto de Maris, pero, oonsu- 
mado su amor se siente culpable. Por una parte, ha prometi­
do a Maria que se casaré con ella y no desea cumplir au pro­
mena, y por otra, le molesta que la joven no haya querido 
esperar a oasarse con él como proponîa Meroury y que haya 
olvidado a su marido cuando apenas aoaba de morir. Como era 
de esperar. Maria sabe perfectamente que Antonio no ha muer­
to y ha conseguido la revancha que querla ante la absurde 
conducts de su marido.
En respuesta a una denuncia. se presents un juez que acu- 
sa a Maria y a Meroury del asesinato de Antonio. Antonio 
asiate a la escena disfrazado de mensajero y ve como Mercu­
ry se indigna ante la aoueaoién. El joven esté a punto de 
confesar cuél es su verdadera oulpa, cuando Maria le dice 
en voz baja que se calls, que su marido vive y ella lo esté 
viendo en aquel mismo instante, entonoes se dirige al juez 
y hace un panegirico de su esposo dioiendo que "would make 
himself a natural fool, to do a noble kindness to a friend'.’ 
Antonio se da a conooer y todo scabs felizmente.
Hay una segunda historia en la comedia que no guards rela­
cidn alguna con el Curioso impertinente. Se trata de los amo- 
res de una joven pareja, Viola y Ricardo. El padre de Viola es 
muÿ intransigents y Ricardo es un joven galdn muy dado a diver­
tiras. Ambas cosas les acarrean numérosos problèmes y son cau­
sa de varies embrollos. Habian planeado fugarse pasando por 
alto la oposicidn del padre, pero cuando llega la hors, Viola 
se encuentra sola en la calls en plena noche, puea Ricardo ha 
entrado en una taberna con los amigos y se ha emborrachado ol- 
vidândose de ella. La joven pass diverses vieisitudes, es a- 
saltada por unos ladrones que la atan a un arbol en pleno bos­
que de donde es liberada por un falao galdn y finalmente entra 
como eriada en la oasa de la madre de Mercury donde es halla- 
da por su padre y Ricardo arrepentidos ambos de su conducta
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para oon la joven.
Pero ootejemos la historia conhral de The Coxcoml) con el ar- 
gumento del Curioso impertinente tal y como aoarece en los ca­
pitules XXXIII y XXXIV de la primera parte del Quijote;
En Florenoia vivlan dos grandeé amigos, Anaelmo y Lota- 
rio, dos oaballeros ricos y principales. Eran solteros y 
mozos de una edad y de las mismas costumbres. Un dia An­
selme se enamord de una hermosa doncella y con el parecer 
de Lotario se determinô a pedirla por esposa a sus padres.
Se celebrd la boda y acabadas las fiestas y el regocijo, 
lotario oomenzô a espaciar sus visitas a la oasa de Ansel­
me, por parecerie que a pesar de su buena amistad su conti­
nua presencia podla redundar en menosoabo de la honra de su 
amigo. Anselmo notd esta remisidn de Lotario y se quejd a 
él; oonvinleron finalmente que el amigo irla con mayor fre- 
ouencia a visitarles aunque Lotario no pensaba cumplir màs 
que oon lo que mda conviniera a la honra de su amigo.
Un dia Antonio le cbnfid a Lotario i)ue tanla una Inquie- 
tud que le desaeonaba, querla saber si Camila era capaz de 
resistir una tentaoidn. Porque segiîn él A qué habla que agra­
decer a una mujer que fuera buena si nadie le deola que rue­
ra mala? Y asl pidid a su amigo que fuera el instrumento de 
aquella tentaoidn, ya que por ser asunto de honra no podla 
pedirselo a nadie raâs. Lotario no podla oreer lo que ola, 
intenté disuadir a su amigo con todos los argumentos posi- 
bles, pero Anselmo no se avlno a razones. Asl quedaron que 
a partir del dia siguiente Anselmo se ausentarla después 
de la comida oon alguna excusa y de este modo Lotario po- 
drla oortejar a Camila. Anselmo oumplid su parte en el acuer- 
do, pero Lotario, en vez de cortejar a la mujer de su amigo, 
pasaba la sobremesa fingiendo dormir. Después de un tiempo 
comunicd a Anselmo que su mujer era honrada y no se dejaba 
seduoir. Pero el marido conslguid averiguar la verdad de lo 
ocurrido ocultdndose en su propia casa, de manera que por- 
fiando de nuevo con su amigo le hizo prometer que corteja- 
rla a Camila con toda seriedad. Para que pudiera conquistar 
a BU mujer con tranquilidad Anselmo se ausentd, roarchdndose 
a una finca que tenla no lejos de la ciudad. Camila, sorpren- 
dida y alarmada ante los avances de Lotario esorlbid a ou 
marido pidiendo ayuda, pero éste, encantado del giro que to- 
roaban las cosas, no se dio por enterado. Puesto en la esta- 
cada Lotario acabd por sucumbir a i os encantos de Camila y 
ésta finalmente también se rindid. Anselmo regresd del oam­
po y Lotario se deshizo en alabanzas de la honradez de su 
esposa.
Envalentonada con la conducta de su ama, la criada de Ca­
mila, Leonela, recibla también a un caballero, aunque lo ha­
cla con muy poca discrecidn. Una madrugada, Lotario sorpren- 
did al galân saliendo de la casa y creyendo que era algdn 
admirador de Camila, preso de celos, fue en busca de Anssl-
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mo. Para vengarse de la aupasta tralcldn de su amada le oon- 
tô que habla notado en Camila signes indudables de que esta­
ba a punto de rendirsele, hasta el extremo de que le habla 
prometido recibirle en eu gabinete en cuanto él se ausenta- 
ra de nuevo. Anselmo quedd suspenso porque ya orela en la 
gloria de su vencimiento, pero al fin deoidid fingir que se 
■arohaba y ocultarse en la recdmara para estar al tanto de 
lo que ocurriese. Arrepentido de lo hecho, Lotario expliod 
a Camila la situacidn. La joven al principio quedd eepanta- 
da y fûridsa oon su amante, pero finalmente pensd en repré­
sentât una oomedia para engaflar al oculto Anselmo. De este 
modo fingid contar a Leonela que estaba a punto de caer en 
la tentaoidn oon que querla venoerla Lotario, uero que an­
tes que caer le mataria y se matarla ella.
Llegd Lotario y Camila fingid luchar furiosamente oon él, 
y para dar mayor vesosimilitud a la escena se olavd ligera­
meute el puflal. Anselmo oreyd todo lo que habla visto y ol- 
do y los dos amantes vieron el campo abierto para sus amo­
res.
Y la historia aoaba brevemente: "Al oabo de pocos meaes 
boluid fortuna su rueda, y salio a plaça la maldad oon tan­
to artificio hasta alll encubierta y a Anselmo le costo la 
vida su impertinente curiosidad".^^
Que existe una relacidn entre los dos argumentes que acaba- 
mos de exponer pareoe innegable. En los dos encontramos hechos 
similares, dos grandes amigos, Anselmo y Lotario en el Curioso 
Impertinente, y Antonio y Mercury en The Coxoomb. de los que 
uno tiens una bella esposa y que por su imprudencia y eu empe- 
flo en probarla, en los dos oasos es burl ado por la mujer y el 
amigo. En la novela de Cervantes el amigo, Lotario, se resis­
ts durante muoho tiempo a oumplir lo que le piden y cortejar a 
la esposa de su amigo. También en la comedia, cuando Mercury 
se da cuenta de la atraccidn que siente por Maria. Intenta 
marcharse por todos los raedios y es el imprudente Antonio 
quién le lanza en los brazos de su propia esposa. Pero, enoon- 
tramos matices diferentes, en The Coxoomb la esposa se da per­
fects cuenta de lo que estd pasando; ante el desinterés de An­
tonio quien después de très largos ados de ausenoia en vez de 
estar a su lado se preocupo solo por el amigo.se disfraza y 
reapareoe llevado de extrados propdsitos, sin consideraeldn al-
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guna haoia su esposa, ésta que se siente dolida, en revancha 
decide seduoir a Meroury.
En la novela de Cervantes, la esposa intenta resistir al ga- 
lân, pero las eircunstancias, impulsadas por su oropio marido, 
se alfan en su contra y al fin sucumhe a la tentacién.
Los aspect08 del Curioso Impertinente que se repiten en The 
Coioomh son pues varies: la gran amistad entre dos jdvenes de 
los que uno estd casado y tiens una bella esposa, el soltero 
no es insensible a la belleza de la mujer del amigo, y el ma­
rido decide poner a prueba la honradez de su esposa. La come­
dia estd mds oerca de la segunda mitad de la novela, cuando 
Anselmo ha sabido que su esposa esté a punto de sucumbir a la 
tentaoidn y decide que todo siga adelante, aunque él piensa 
asistir oculto a lo que supone que va a ser el desenlaoe del 
asunto y asl conooer de primera mano el aloance de la fideli­
dad de la joven. De una manera paralela, en el primer acto de 
la oomedia vomoa como a pesar de que Mercury le dice a Antonio 
que estd enamorado de su mujer, éste, aparentemente, le da 
oarta blanoa, sin embrago también pretende asistir a las entre­
vis tas de ambos disfrazado de mensajero y asl comprobar con 
sus propi08 ojos si su esposa le es fiel. En las dos obras en­
contramos una escena similar en la que el marido, oculto en la 
recdmara en un caso, o disfrazado de recedero en el otro, escu- 
oha una convereaoidn aparentemente genuine pero que no es mds 
que un engaPio para ocultarle la verdad.
A pesar de todos sus planes, el merido es engaffado en las 
dos historian y en ambas podemos decir con Cervantes que a pe­
sar de eu curlosidad y sus eetratagemas "quedé Anselmo (Anto­
nio) el h ombre mds sabroeamente engaflado que pudo auer en el 
mundo"^^.
El plateamlento de The Coxoomb interpréta llbremente los ele­
mentos tomados de Cervantes dando a la historia un verismo mds 
al aloance del püblico teatral, es decir, la relacidn entre el 
amigo, la esposa y el marido, tiene unas bases mds cercanas a 
la realidad cotidiana que las mds especulativas de Cervantes.
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El amigo, que es la figura rade humana de las tree, enamorado 
de la eepoea ajena no desea faltar a la amistad, y si bien 
finalmente oae, lo hace creyendo que su amigo ha muerto; la 
esposa, en cambio, ofendida por el desinterés del marido, de­
cide tomar eu desquite seduciendo a Meroury; y el marido que 
pareoe apreeiar en muoho la amistad que le une a Mercury, des- 
oonfla sin embrago tanto de él como de su esposa. Los papeles 
han cambiado sutilmente desde el Curioso Impertinente, donde 
el marido no llega a deconfiar nunca del amigo, sélo desea 
probar a su esposa; la esposa es una mujer llena de buena in­
t e n d  6n que cuando se ve en peligro pide auxilio a su marido, 
y es cuando éste se deeentiende de su deber de velar por el 
cuidado de su esposa, cuando ella finalmente oae en la tram- 
pa que le han tendido; tal vez la figura del eunigo sea la màs 
semejante en ambas obras ya que si bien se resists por todos 
los medios a los requerimientos de Anselmo, acaba dejàndose 
llevar por sus sentimientos.
La idea de la amistad es muoho màs elevada en la narraoién 
espaflola, donde tanto la absolut a oonfianza del marido en su 
amigo oomo la tènae resistencia de éste ante el peligro, de- 
jan muy en alto el ooncepto que ambos tienen del compaflerismo. 
Tal vez por esta razdn sea una historia muoho màs negativa, al 
demostrarse que al fin y a la postre, los buenos sentimientos 
de ambos acaban fraoasando, Lotario cae en la tentaoidn y fal­
ta a sus deberes de amistad y Anselmo aoaba descubriendo la in- 
fidelidad de su esposa y del amigo.
Si en Cervantes cuesta comprender la actitud de Anselmo y su 
extrada curlosidad, en The Coxcomb, la nctuacidn de Antonio, 
aunque diferente, eo también hantante innomprenslble. Le ve­
mos deoirle a Mercury que au amistad serâ famesa, que ambos se- 
ràn oomo Damon y Pytheaa y que él cortejarà a su esposa en au 
nombre, y al pooo, se finge desaparecido o muerto y empieza a 
vlgilarle estrechamente. Veamos parte de la primera escena del 
segundo acto;
Meroury. Since you are so importunate. I'll tell you, I
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love your Wife extreamly.
iUitonlo. Very well.
Mer. And so well that I dare not stay.
Why?
Her. For wronging you, I know I am flesh and blood, and 
you have done me frlendohlps infinite and often, that must 
require me honest, and a true Man, and I will be so, or 
I'll break my heart.
Ant. Why, you may stay for all this, methinks.
her. No, though I would be good, I am no aalnt, nor is
it safe to try me, I deal plainly.
Art. Come, I dare try you, do the best you can.
her. You shall not, when I am right agen. I'll come and
see you, till when. I'll use all Countryes, and all means, 
but I will lose this folly,'tie a Divel.
Art. Is there no way to stay you?
Her. No, unless you will have me such a villain to you, 
as all men shall spit at me.
Art. Do's she know you love her?
Mer. No, I hope not, that were racompence fit for a 
Rogue to render her.
(Acto II, i, pags. 326-27)
Rasta aqul se deataca simpleraente la honradez de Mercury y 
la amistad de Antonio que confia en las virtudes de su amigo, 
pero, después de una larga alabanza a la noble dlsposicidn de 
Mercury.
Antonio. If ever any had a faithful friend, I am that Man, 
and t may glory in't, this is he, that ipse, he that passes
all Christendoms for goodness, he shall not over goe me in
his friendship,'twere recreant and base, and I'll be hang'd 
first, I am resolv'd, go thy wayes, a Wife (shall) never 
part us ; I have consider'd, and find her nothing to such a 
friend as thou art; I'll speak a bold word, take your time 
and woe her, you have overcome me clearly, and do what's 
fitting with her, you conceive me, I am glad at heart you 
love her; by this light, no're stare upon me, for I will not 
flye from it, if you had spoken sooner, sure you had been 
serv'd; Sir, you are not every Man,now to your tasks, I give 
you free leave, and the sin is mine if there be any in it,
Naturalmente Mercury protesta pero Antonio no admite réplicas 
y aRade:
Ant. There is a thing in hand...A sound one, if it take 
right, and you be not peevish. We two will be - you would 
little think it; as famous for our friendship - 
Merc. Row?
Ant. If (Cod) please,as ever Damon was, and Tytheas; or
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Pyladea, and Oreatea. or any two that ever were; do you 
conceive me yet?
Merc. No, by my troth. Sir; he will not help me up sure.
Ant. You shall anon, and for our names, I think they shall 
live after ue, and be remember’d while there is a story; or 
(I) lose my aime.
Merc. What a vengeance ailes he? How do you?
Ant. Yes faith, we two will be such friends, as the world 
shall ring of.
Mere. And why is all this?
Ant. You shall enjoy my wife.
(Acto II, i, pags. 327-328)
La actitud de Antonio es inoomprensible. Sin embargo sue pa­
labras "There is a thing in hand..." nos haoen sospechar que 
prépara algo. Bn conjunto creemos que los fragmentes que hemos 
transorito delatan el intento de traducir al teatro la extrafla 
historia de Anselmo, el Curioso Impertinente, màs que otras se­
me janzas argumentales. De no existlr el testiraonio oontemporà- 
neo de Ben Jonson, que ya hemos mencionado, en el Alchemist, 
texto en el que el autor que oonocia intimamente a Beaumont y 
a Fletcher, oita un Coxcomb relaoionàndolo eon el Quijote y 
con el Curioso Impertinente proporcionàndonos una prueba de 
que todos oonocian el origen del argumente, la relative ambi- 
gttedad del personaje de Antonio le relaoionarla definitivamen- 
te oon el también amblguo Anselmo, a pesar de los mdltiples 
cambios introducidos en la historia.
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The Double Marriage.
The Double Marriage ea una tragedla escrita hacla 1620 por 
Fletcher en colaboracidn oon Philip Massinger, Como obra tea­
tral ea bastante floja. Hablamos de ella en el capitule dedl- 
oado a las obras relaclonadas con la historia de EspaRa donde 
declamos que el argumente central basaba parte de su tema en 
las Memoriaa de Philippe de Commines, cuando en el llbro VII 
se narra la Invasidn de Italia por Carlos VIII rey de Francia 
y la caida de la dinastia aragonesa de Hâpoles^®.
Nos hallamos ante otra de las obras relaclonadas con el Qui- 
jote, aunque en este caso, la deuda se reduce a una sola es- 
oena.
La acoldn de The Double Marriage^'^ transcurre en Ndp oies :
En esta oiudad goblerna el tirano Ferrand. Diverses caba- 
lleros entre loa que se encuentra Vlrolet, traman un complot 
para acabar con el diotador, pero, uno de los conjurados. Ro­
vers, résulta ser un traidor. Vlrolet es avlsado a tiempo y 
consigue ocultarse pero su esposa Juliana es sometida a tor- 
mento. La ejemplar conducta de la dama conmueve a Ferrand 
que perdons a Vlrolet y a los demds conjurados con la condl- 
cidn de que emprendan una expedlcldn contra el pirata Sesse 
que tlene preso a Ascanlo el sobrlno de Ferrand.
A pesar de la valentia y el arrojo de los expediclonarlos, 
Vlrolet es aprèsado. La hlja de Cesse, Martia, se enamora de 
dl hasta el punto de que esté dlspuesta a liberar al prisio- 
nero Ascanio si Vlrolet se casa oon ella. El caballero napo- 
litano, aparentemente olvldando que ya esiiâ casado, le da 
palabra de matrlmonlo y su conducta con Martia pareoe slnce- 
ra hasta que regresa a Nâpoles. Alll, al enfrentarse con su 
esposa, se da cuenta del aloance de au compromise con la hl- 
ia del pirata. Arrepentido de su conducta no consuma su bo­
da con Martia, qulen, despechada, se convierte en su enemlga 
aodrrlma y aoaba slendo la amante del tirano. Se suceden di­
vers as intrlgas, Sease que se habla declarado en robeldla 
por un Injusto agravlo, tlene derecho al tronc de Nâpoles y 
desea recuperarlo, por lo que decide atacar la fortaleza de 
la cludad. Finalmente, Vlrolet que para sus fines se ha dis­
frazado como si fuera Rovere, es apuflalado por su propia es­
posa que no se da cuenta de la suplantacldn y pensaba estar 
matando al traidor. Juliana muere de pena. Cesse consigue 
venoer la fortaleza, Ferrand es decapltado, pero obllgado a 
juzgar a su propia hlja, renuncla a la corona en favor de
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Ascanlo.
Sin duda este argumento tlene poco que ver con la literstura 
espaflola, sin embargo, en la escena primera del quinto aoto, 
encontramos un pasaje que vuelve a llevarnos a Cervantes. En 
este caso la relacidn es con un pasaje de la segunda parte del 
Quijote que se acababa de publicar en Inglaterra en 1620. Se 
trata del episodio del banquete de Sancho en la Insula, en el 
que haciendo burla de él, los amigos y servidores del duque 
no le dejan probar bocado. La escena, que es practicamente in- 
dependiente del argumento central de la tragedia, forma par­
te de lo que podriamos considerar su "anticlimax", el protago­
nists de la misma es Castruocio, un cortesano menteoato al que 
en las"dramatis personae" se define como "a court Parasite".
Para divertirse el tirano Perrand autorisa a Castruocio para 
que se vista oon sus ropas y se haga pasar por el rey. A fin 
de burlarse de él, en la oorte se prépara un banquete aoompa- 
flado de mdsioa al que llevan al fingido monaroa, pero, un mé- 
dico oon el pretexto de ouidar de su salud impide que Castruc- 
cio pruebe bocado.
La escena es muy similar a la del QuiJote. reoordemos lo que 
ocurre alll;
...assi como Sanoho entré en la sala, sonaron chirimlas, y 
8aileron cuatro pages oon aguamanos,que Sancho recibié con 
mncha grauedad...sentose Sancho a la cabecera de la m3sa, 
porque no auia mas que aquel assiento y no otro seruicio en 
toda ella...a su lado en pie vn personage que después résul­
té ser medico, con vna uarilla de uallena en la mano. Leuan- 
taron vna riquisaima y blanoa toalla con que estauan cubier- 
tas las frutas y mucha diuersidad de platos de diuersos man- 
jares...otro que hazia el oficio de maestresala llegé vn 
plato de fruta delante, pero apenas huuo comido vn bocado, 
quando el de la varilla, tocando con ella en el plato, se le 
quitaron de delante oon grandissima celeridad; pero el maes­
tresala le llegé otro de otro manjarjyua a prouarle Sancho; 
pero antes que llegasoe a el ni le gustasse, ya la varilla 
auia tocado en el, y un page alçandole con tanta presteza 
oomo el de la fruta. Visto lo quai por Sancho, quedé suspen­
se, y, mirando a todos, pregunté se se auia de corner aquella 
comida como juego de maessecoral. A lo quai respondio el de 
la vara;
- No se ha de corner, seflor gouernador, sino como es vso y
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oostumbre en las otras Insulaa donae ay gouernadorea, Yo, se­
flor, soy medico...y miro por su salud mucho mas que por la 
mla,... y lo principal que hago es assistir a sua comidaa y 
cenaa, y dexarle comer de lo que me pareoe que le oonuiene, 
y a quitarie lo que iraagino que le ha de hazer daflo y ser 
nociuo al estomago; y assi mandé quitar el plato de la fruta 
por ser demasiado humeda, y el plato del otro manjar también 
le mandé quitar, por ser demasiado oaliente y tener muchas 
especias que acrecientan la sed; y el que mucho beue, mata y 
consume el humedo radical, donde consiste la vida.
- Desaa manera, aquel plato de perdizes que eatan alli asa- 
das, a mi parecer, bien sazonadas,no me haran algun daflo.
A lo que el medico respond!6:
- Estas no comerd el seflor gouernador en tanto yo tuulera 
vida...
Veamos ahora qué ocurre en el quinto acto de The Double Marria- 
&S.’
Gaatruccio. Where’s this wine?
Why shall 1 ohoak? do ye long all to be tortur'd?
Doctor. Here Sir.
Oast. Why, what is this? why Doctor.
Doc. Wine and water Sir.
'Tie Sovereign for your heat, you must endure it.
Villjo. Most excellent to cool your night-piece Sir;
Doc. You are of a high and cholerick complexion.
And you must have allayes.
Oast. Shall I not have sheere wine then?
boo. Not for a world: I tender your dear life Sir;
And he is no faithful subject - 
Vil. No, by no means:
Of -this you may drink, and never hang, nor quarter.
Nor never wheep the fool, this liquors merciful.
Oast. I will sit down and eat then; Kings when th’ are
hungry.
May eat I hope?
Doc. Yea, but they eat discretely.
Cast. Gome, tast this dish, and cut me liberally ;
I like sauce well.
Doc. Fie’tia too hot Sir;
Too deeply season’d with the spice, away with’t,
Y )u must acquaint your stomach with those dyets 
Are temperately nourishing.
Cast. But pray stay Doctor,
And let me have my meat again.
Poo. By no means:
I have a charge concerns my life.
Cast. No meat neither;
Do Kings never eat Doctor?
Doc. Very little Sir.
And that too very choice.
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Vil. Your King never sleeps Brother,
He must not sleep, his cares still keep him waiting.
Now he that eats and drinks much is a dormouse;
The third part of a wafer is a weak diet.
Cast. Appoint me something then.
Poo. There.
Oast. This I feel good,
But it melts too suddalnly; yet, how, that gone tool
Ye are not mad! I charge you. (take awa:,
Doc. For your helath Sir,
A little quickens nature, much depresses.
Cast. Eat nothing for my health? that's a new dyet, 
let me have something, something has some savor.
'Yhy thou uneorteous Doctor, shall I hang thee?
Poo. 'Tie better Sir than I should let you surfeit.
My death were nothing.
Vil. To loose a King, were terrible.
Oast. Nay, then I'll oarve myself. I'll stay no ceremo­
nies.
This is a Partridge Pye, I am sure that's nourishing.
Or Galen is an Ass: 'tie rarely seasoned:
Ha Doctor have I hit right? a mark a mark there?
(take away
Vil. What ails thy grace?
Cast. Retriv those Patridges.
Or as I am a King -
Poo. Pray Sir be patient.
They are flowen too far.
Vil. These are breath'd pyes an't please you.
And your hawkes are such Buzards.
Cast. A King and have nothing.
Nor can have nothing!
(Aoto V , i, pags. 391-393)
La situacidn es seme jante a la del QuiJote. Bn ambas obras 
encontramos a un personaje de mentiriJillas que es llevado a 
un banquete por sue burladores, en el cual, debido a su supues­
to alto rango, es el dnioo comensal. Uno de los cortesanos se
hace pasar por mddico y le prohibe sistemâticamente todos los
manjares con la exousa de que son malos para su salud y de 
que por su oficio y su cargo solo desea lo mejor para él.
Hay detalles curiosamente iguales:
...aquel plato de perdizes que estan alli asadas y, a mi 
parecer bien sazonadas, no me haran ningün daflo.
Cast. ...This is a Patridge Pye, I am sure that's nouri­
shing.
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Or Galen is an Ass : *tis rarely seasoned:
(Acto V, 1, pag. 292, 1. 31-32)
En ambos casoa Sancho y Caatmcclo se revuelven Infmctuosa-
mente contra el médlco tirano que no lea deJa comer;
,..T uueluo a dezlr que se me vaya, Pedro Rezlo, de aqul; 
si no, tomaré esta sllla donde estoy sentado y se la es- 
trellaré en la cabeça , y pidanmelo en realdencia, que yo 
me descargaré con dezlr que hize seruicio a Dios en matar 
a vn mal medico.
Oast. ...Why thou uncorteous Doctor, shall I hang thee?
(Aoto V, i, pag. 392, 1. 26)
o contra Villio:
Oast. ...Whip me this fool to death; he is.a blockhead. 
(Acto V, i, pag. 392, 1. 6)
A parte de la semeJanza de la situacidn y de estas pequeflas 
coinoidenoiaa, vemos también que loa personaJes son los mis- 
mos. Castrucclo ocupa el lugar de Sancho Panza y el papel de 
Villio en la tragedia ea similar al del maestresala del QuiJo- 
te, apoyando y corroborando lo que dice el médico.
Pareoe pues suficientemente clara la relacidn existante en­
tre ambas obras, y que al escribir la escena del fallido ban­
quete de Castruocio en The Double Marriage. Fletcher siguid la 
pauta del banquete de Sancho en la insula tal y como ae descri­
be en el capitule XIVII de la segunda parte del QuiJote.
Women Pleased.
Dentro de este grupo de obras inspiradas direotamente en la 
literatura espaflola y siguiendo un orden cronoldgico, la si­
guiente que encontramos es Women Pleased^^. Se trata de una 
tragioomedia désignai de la que prdctioamente carecemos de 
datos histdricos. Ea muy extraflo que una obra atribuida a Beau- 
mont y Fletcher no deJara constancia alguna de haberse repre-
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sentado antes del olsrre de los teatros. Women Pleased nl sl- 
qulera se inoluye en el ropertorlo de los Kln/^'a men de 1641. 
Es probable que fuera una obra de poco dxlto y que no se In- 
cluyera en el repertorlo. Para feoharla el dnlco date concreto 
de que dlsponemos esté en el folio de 1679» donde la obra va 
precedida de un reparto de aotores que es el mismo que antece- 
de a The Little Frenoh Lavrver y The Custom of the Country, lo 
que implicarla que todas se hablan representedo entre mayo de 
1619 y mayo de 1623, période durante el cual los King's men 
mantuvleron dlcho elenoo. Sin embargo esta repreeentaoidn es 
probable que no fuera el estreno de la obra sino una revisidn 
realieada en estas fechas.
El tema central de Women Pleased dériva de una novela espa- 
Hola que fue muy tradùciôa en la dpoca y que incluso llegô a 
utilisarse a manera de libro de texto para aprender idiornas. 
Nos referimoB a la Historia de Grisel y Mirabella de Juan de 
Flores. Por otra parte. Women Pleased también parece que tomô 
element os de The Wife of Bath's Tale de Chaucer y del Decame­
ron de Booaccio Todas ellas son fuentes que existIan ya 
en inglds en el siglo anterior y no aclaran nada respecto a 
la fecha de oomposicidn de la tragicomedia fletcheriana. En 
The Taming Of the Shrew se haoe referenda a un persona je de 
la oomedia llamado Soto, nombre del bufdn de la tragieomedia 
de Fletober.En la obra de Shakespeare, el "lord" se dirige a 
un actor teatral queriendo reeordar su papel en una comedia 
"where you woo'd the gentlewoman" y el comediante contesta "I 
think 'twas Soto that your honour m e a n s " S i n  embargo, en 
Women Pleased. Soto tiene la intend6n de eortejar a Belvide- 
re pero no llega a hacerlo, Por ello, deoir que el comediante 
que representaba el papel se distingula por su modo de corte- 
Jar a la dama nos parece un tanto forzado si ha de referirse 
a la obra de Fletcher que ha llegado hasta nosotros. No pars­
es pues preciso que se trate de Soto, criado de Claudio, de 
la tragioomedia fletcheriana. El hecho es un tanto desconcer­
tante pues no se conooe otro Soto al que pueda referirse. 31
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reaimente admltldeemos que ee trataba de una mencldn a este 
pereonaje, habrla que suponer que la obra tuvo una redaccidn 
muy temprana, haola 1603-4, lo que es muy Improbable, siendo 
oomo es obra de Fletoher solo, sln colaboraciôn alguna, y en 
esto si que todos los estudiosoe estdn sorprendentemente de 
acuerdo. Parece mds verosimll suponer que Women Pleased se 
basara en alguna oomedia anterior, probablemente de finales 
del XVI. Abunda en esta suposicidn el hecho de que sea una 
obra bastante mal construida eon elementos que parecen muy 
antiouados para haber sido esorit os en la madurez literaria 
de Fletcher.
La acoidn de esta tragicomedia se situa en Florenoia: 
la duquesa de Florenoia tiene una hija de gran belleza, Bel- 
videre. La Joven tiene numérosos pretendientes, pero a la ma­
dré ninguno le parece bastante bueno. El mismo duque de Mi- 
lân, desdefîado por la Joven, habla enviado a un os jinetes 
para raptarla. Al saberlo la madré haoe que la Joven sea re- 
cluida en la fortaleza. Sin embargo, Belvidere ama a Silvio 
desde la infancia y el Joven la corresponde. Silvio, que es 
pariente del capitdn de la oludadela, consigne poder ver a 
Belvidere a pesar de su encierro, pero son sorprendidos y 
segün las leyes del pais el Joven debe morir. Ho obstante, 
Belvidere alega que la culpable es ella y que es ella la que 
debe ser castlgada con la muerte. Los dos amantes porfian
cada une queriendo salvar al otro de tan triste fin, hasta 
que la duquesa decide que Silvio sea desterrado durante un 
afio, si al final de este perlodo puede contestar a una pre- 
gunta que ha eacrito en un pergamino, quedard absuelto, si 
no, tendrà que morir.
Con el paso del tiempo Belvidere parece haberse conformado 
con la përdida de Silvio, incluse dice ester dispueeta a ca- 
sarse con el duque de Siena. La madré estâ tan contenta del 
cambio operado en la Joven que ee ofrece para haoe rie oual- 
quier regalo y Belvidere aprovecha la ocasidn para averlguar 
el secreto que debe descifrar Silvio. Se célébra un banquets 
en honor del duque de Siena, pero Belvidere no se presents, 
ha desaparecido de palacio, El duque, ofendido, se convierte 
en el peer eneraigo de Florenoia.
Durante este tiempo Silvio ha buscode sin éxito la soluciôn 
del enigma. Desengaflado se va al campo intentando hallarla en­
tre las gentes senoillas. Para no ser descubierto, pues su 
oabeza esté puesta a precio, ha tenido que enrôlarse en el 
ejéroito y aparece vestido de soldado. Belvidere que también 
se halla en el campo y que ha adoptado un disfraz de anciana, 
le enouentra y sin darse a conocer le da énimos para la bata- 
11a. En el enfrentaraiento de los dos ejércitos, Silvio vence
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al duque de Siena y le quita una vallosa joya.
En la corte, la duqueaa deeea conocer al valiente caballe- 
ro que ha vonoldo al duque para honrarlo debldamente, Llega 
Silvio vestido con armadura y con el rostro oubierto y es 
nombrado general, pero al desoubrirse su verdadera Identi- 
dad le enoierran en la càrcel. Belvidere se acerca a ël en 
su papel de anciana y le dice que le ayudaré si promets ca- 
sarse con ella. El joven aoepta el trato y soluoiona el e- 
nigma. Cuando todos le hacen objeto de burlas por su futurs 
boda Belvidere descubre su verdadera personalidad.
La historia central se amplia con las aventuras que les suce- 
den a diversos personajes oomo Claudio, enamorado de Belvidere 
y rival de Silvio durante un tiempo: su criado Soto: Isabella, 
la bella esposa del avaro Lopee, a la que pretende el alcaide 
dë la fortaleza; el propio Lopez del que todos hacen burla y 
pretenden engaftar; y muy espeoialmente, las del criado de Lo­
pez, Penurio, una de las figuras picarescaa de las que habla- 
mos ya en el apartado anterior.
Para nosotros el interës de Women Pleased radios en la fuen- 
te de la que dériva el argumente central, es deoir, la Histo­
ria de Grisel y Mirabella. La aooidn de la novels de Juan de 
Flores es muy simple, de hecho, la obra se divide en dos par­
tes, una, la que narra los infortunados am ores de los jdvenes 
Grisel y Mirabella y otra muy ouriosa en la que encontramos un 
extraHo diélogo entre dos personajes, Uno era una figura his-
tdrlca, el catalén Torrellas famoso en la ëpoca como detrac- 
22tor de las mujeres , y el otro era un ente de ficoidn: Bra- 
çayda. Se entabla uns discusidn entre ambos en la que 1 orre- 
llas actua de acusador y la dama intenta defender a Mirabella. 
Al final la princesa es condenada y la obra acaba con la ven- 
ganza de las mujeres agraviadas por los Juicios de Torrellas 
y la terrible muerte del poeta.
La Historia de Grisel y Mirabella con la disputa de Torre­
llas y Bracayda, la quai compuso Juan de Flores a au amiga, 
fue objeto de numerosas ediciones y reediciones que se remon- 
tan a 1524, 1526, 1529 y 1533. No existen ejemplares de edi­
ciones anteriorea, pero los estudlos recientes parecen indi-
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oar que se publlcô por primera voz en Lé rida haola 1485.
Fue tradùelda al italiano por lello Aletlphllio, probable- 
mente se trata del mismo lelio Manfredl que tradujo la C&r- 
oel de Amor y el Tirant lo Blanoh. con el tltulo de Historia 
de Aurelio e Isabella. El traduotor eambié también los nom­
bres de Torrellas por Afranio y el de Bracayda por Hortensia. 
Esta traducciôn Italians sirvié de base para la versién france- 
sa y la anônima inglesa History of Aurelio and of Isabell. Se 
bieo una edioidn ouatrilingue en Amberes en 1556 que se reim- 
primiô en Londres en 1585 pero sin el texto espadol. En una 
nueva edioidn heoha en Amberes en espaîlol y francés "para los 
que quisieran aprender una lengua u otra", se hizo una cierta 
adaptaoidn del texto a fin de que el lenguaje fuera mâs moder­
ne y se adoptd el cambio de nombres Introducido por Aletiphi- 
lio, inoluso en la versidn castellana. En 1608 hubo una nueva 
edioidn en Bruselas en cuatro lenguas: italiano, francés, es- 
paflol e inglés. No faltaron pues oportunidades para que Flet­
cher conociera la obra.
La Historia de Grisel y Mirabella es una novela ouriosa e 
interesante por su ingenuldad, pero résulta un tanto incompren- 
sible el éxito extraordinario que alcanzd en su época.
La Bcoidn se situa en Escocia. El rey de Escocia, siendo 
ya de edad avanzada, tuvo una hija a la que llamaron Mira­
bella, La joven "fue de tanta perfeccidn de gracias acabada, 
que ninguno tanto loarla pudo que el cabo de su merecer con­
ter pudiesse". A su belleza la Joven unla el ser la heredera 
del reino de su padre, por lo que ténia gran cantidad de e- 
gregios y nobles pretendientes. Pero el rey "por el grande 
mereoimiento que ella tenla" la qu*»rla tanto " que a ningu­
no de los ya dichos la querla dar" y aRade Flores "De manera 
que el grande amor suyo era a ella mucho enemigo, y como ya 
muchas vezes aoaesce cuando hay dilacion en el casamiento de 
las mujeres ser causa de caer en verguença y yerros, assi a 
ésta despues acaesclo,..assi como su edad créacia, crescian 
y doblaban las gracias de su beldad en tanto grado que cual- 
quier hombre dispuesto a amar, assi como la mirasse le era 
forçado ser preso de au amor e tan en estremo la amavan 
que por su causa venian a perder las vidas, tanto que la 
flor de la casa del rey su padre fenecio sus dias en esta 
tal guerra. De manera que sabido por el rey la hizo meter 
en un lugar muy seoreto que ningun varon verla pudiesse, por 
ser su vista muy peligrosa." A pesar de todo, un caballero
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llamado Grisel, logrd Introducirse en la t.orre donde estaba 
enoerrada Mirabella y consiguid enamorarla. La joven no pu­
do encubrir sus amores a una de sua sirvlentas, quien a su 
vez tenla relaciones con el maestreaala del rey que acabd 
desoubriendo la situaciôn. El caballero al saberlo ee apre- 
surd a oonmnicarlo al rey y los dos amantes fueron sorpren­
didos en la câmara de Mirabella, El monarca que tenla a ga­
la su justicia, mandd que ambos fueran enviados a la cdroel.
"E las leyes de su reino", sigue la novela,"mandavan que 
cualquier que en tal yerro cayesse, el que mas causa 'uesse 
al otro de aver amado que padesciesse muerte, y el otro dea- 
tierro por toda su vida, y como acaesce cuando dos personas 
se aman el uno tener mes culpa que el otro en la requests, 
por esto las leyes no disponian que las penas fuessen ygua- 
les. "
Los dos amantes entablaron una generosa competencia cada 
uno para mostrar que era més culpable que el otro, hasta el 
extremo de que el rey no sabla qué deoidir, por lo que en- 
cargd al oonsejo que solucionara el problema, Estey incapaz 
de tomar una decisidn, ordend que se buscase por todo el 
mundo una dama y un caballero que més pudiesen saber de amo­
res, que fueran experimentados en la materia y que pudieran 
soluoionar el pleito.
Para representar al sexo femenino fue elegida una dama oo- 
nooida por su gran prudencia y mereoimiento "la oual se ha­
bla vieto en muchas batallas de amor y en casos dignes de 
gran memoria que le hablan acaescido con grandes personas 
que la amaban y pensaban venoer", se trataba de Braçayda.
Al mismo tiempo se bused en los reinos de BspaRa un caballe­
ro iddneo para esta ouestidn y se eligid a Torrellas"un es­
pecial hombre en el conocimiento de las mujeres y muy osado 
en los trat08 de amor y mucho gracioso, como por sus obras 
bien se prueba". En el pleito entre Braçayda y Torrellas 
triunfd el maligno catalén y Mirabella fue condenada a la 
hoguera. Llegado el momento de la ejecucidn de la sentencla, 
el infeliz Grisel se preoipitd en las Hamas para no asis- 
tir a la muerte de su amada. Ante tal desventura el clamor 
popular consiguid salvar a Mirabella, pero la Joven, no pu- 
diendo resistir la muerte de su amante, se arrojd desde una 
ventana de peilacio al patio donde el rey tenla sus leones y 
fue devorada por las fieras. ^
La novela termina con la venganza de las mujeres sobre Torre­
llas. El causante de la desgracia y burl ador de tantas mujeres, 
habla decidido de pronto cortejar a Braçayda, sin tener en cuen- 
ta que la dama estaba intlmamente ofendida por su derrota y 
dolida por los sucesos ocurridos, Por lo que Braçayda atrayen- 
do al catalén a una falsa cita, le puso en manos de la reina 
y sus damas, quienes le dieron muerte en medio de terribles
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tormentos y reproches, "E despues que no dexaron nlnguna car­
ne en los huesos, fueron quemados,de su cenlza guardando cada 
quai una buxeta por reliquiae de su enemigo.E algunas ovo que 
por joyel en el euelie la tralan, porque trayendo mas a la me­
moria su venganza, mayor placer ovienen".
Comparando este argument o con el de' Women Pleased parece In- 
negable la deuda que la tragicomedia de Fletcher tiene respec­
te a la primera parte de la novela de Juan de Flores. Esta 
deuda puede ser directs, a través de cualquiera de las edicio- 
nee exietentes en Inglés, o oomo parece més probable, a través 
de una obra teatral esorita hacia el final del siglo XVI.
Women Pleased introduce una eerie de cambios obvios como es 
el paso de la accién de Escocia a Florenoia. El rey de Escocia 
se convierte en la duquesa de Florenoia; Mirabella (Isabel en 
las traducciones) es Belvidere; Grisel es Silvio, nero en la 
obra de Fletcher se cambia totalmente el final de la narraciôn, 
afiadiendose diverses anécdotas accesorias para dar mayor cuer- 
po a la obra. Son las historias eue ya hemos mencionado de Clau­
dio y su criado Soto, Isabel la esposa del avaro Lopez y la del 
criado de éste Penurio. Sln embargo, la accién de la novela y 
la linea central de Women Pleased son muy slmilares y la seme- 
janza no puede ser casual.
En este sentido debemos recordar que la Historia de Grisel y 
Mitabella sirvié de inepiracién a otro dramaturgo, en este ca- 
80 el espafiol Lope de Vega, quien tomé también parte del argu­
menta de la novela para su oomedia La ley ejeoutada.
Los dos primeras actos de La ley e.jecutada siguen también 
muy de oerca la accién de la novela, luego el argumento se com­
plies con diverses suoesos y al final la historia tiene también 
una conclusién feliz. En Lope la accién se situa en Hungrfa y 
los enamorados, después de porfiar ambos su cûlpabilidad, des- 
ottbierta por una carta que la princesa Lisarda habla enviado a 
Federico imprudentemente, es condenada a morir y Federico es 
desterrado. Sin embargo, el eneargado de que oe diera muerte a 
la princesa, finge que ésta ha sido degollada ÿ aténdole un pa-
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fluelo enaangrentado al ouello, haoe oreer a todoe que ha muer- 
to. La prince8a ee marcha de la corte vestlda de hombre en poa 
del desterrado Federico, El joven, airado por la sentenoia que 
oree se ha aplicado a su amada se ha refugiado junto a la rei­
na de Polonia cuyas huestes qulere dihlglr contra el rey de 
Hungria, La hermosa reina polaca se enamora de Federico y es 
en parte correspondida por el joven, con gran indignaciôn de 
Lisarda que se présenta como el fantasma de si misma primero 
y luego como la persona de un hermano que todos crelan muerto. 
Al final de la oomedia se descubre que Federico es en realidad 
sobrino del rey de Hungria, hijo de un hermano del monarca pre­
so por la desoonfianza del rey hacia él, y casa con Lisarda.
Las dos obras son diferentes, no obstante, en la segunda 
parte de ambas hallamos algunas similitudes sorprendentes que 
posiblemente son casuales pero que no dejan de sugerirnos la 
posibilidad de que Fletcher conociera la oomedia de Lope: el 
disfraz que adoptan ambas prinoesas al marchar de la corte y 
bajo el que intervienen en los sucesos que le ocurren a au a- 
mado en el destierro y el hecho de que ambos jdvenes, Silvio 
y Federico, solucionen parte de sus problemas en la guerra.
Segdn la cronologla de Morley y Bruerton^^ La ley eieouta- 
da se esoribid entre 1620 y 1630, tal vez en 1626. Hemos oo- 
tejado ambos textos.pero no hemos hall.ado ninguna semejanza, 
més allé de las ya citadas, que nos permitiera suponer que 
Fletcher conocia la obra de Lope de Vega.
The Elder Brother.
La siguiente obra de este grupo es The Elder Brother^^. Las 
primeras notioias que tenemos de esta oomedia proceden de dia- 
rios que escribieron dos espectadores, en los que anotaron el 
haber visto esta obra en febrero de 1634/5 y en abril de 1635.
La fecha de redaccidn es Importante para nosotros ya que que-
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remoB es tablée er la posibilidad de que existiera algiîn lazo de 
unidn entre esta obra de Fletoher y la oomedia de don Pedro 
Calderén de la Baroa De una causa dos efectos . Algunos eru- 
dltoa propugnaban una primera redaccidn temprana de The Elder 
Brother, Oliphant suponla que existld una primera versidn es- 
crita hacia 1614 y que Massinger habrla escrito una segunda 
versidn para la representacidn dada en Hampton Court en diciem- 
bre de 1636 y febrero de 1637, como consta en las anotaolones 
de Sir Henry Herbert, También se habla dicho que Fletcher que 
imurid en el verano de 1625 habfa dejado la oomedia sin termi- 
nar y que Massinger se encargd de reescribirla diez aflos més 
tarde, con lo que The Elder Brother tendrla muy poco de Flet­
cher, Pero creemos que la realidad es muy otra. A parte de los 
diarios que hemos mencionado y que han salido a la luz en es­
tes dltlmos ahOB, que desmientes rotundamente la segunda teo- 
rla que hemos apuntado, el e studio estiHstico de la oomedia 
demuestra que como en otras ocasiones (The False One y The 
Spanish Curate, por ejemplo), Fletcher esoribid los actos se- 
gundo, tercero y cuarto, dejando para Massinger el planteamien- 
to y terminacidn de la obra en los actos nrimero y quinto. No 
parece haber ninguna razdn sdlida para suponer que Massinger 
realizara mâs trabajo del prévisto al plantear el desarrollo 
de la obra entre ambos escritores o tardera mâs de lo acostum- 
brado en aoabarlo.
Por otra parte, una cita que aparece en el cuarto acto (iii, 
pag.39): "Then like blew Neptune courting of an Island", ha 
permitido establecer una relacidn ccn el Neptune's T riumph de 
Ben Jonson. La imagen de Neptuno cortejando a una isla es una 
figura poco corriente, pero esto es exactamente lo que ocurrla 
en la obra de Jonson. Esta mâscara que se habla preparado para 
la representacidn que iba a darse en la noche de Reyes de 1623 
- 1624, no llegd a repreeentarse y Ben Jonson oonservd el ma­
terial que luego incluyd en The Fortunate Isles and Their 
Union que se reprcsentd en la corte en enero de 1624/5. La 
alusidn nos permits pensar que Fletcher estaba escribiendo The
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Elder Brother por eetae fechas ya que las mâacaras dejaban en 
el pdbllco un recuerdo bastante perecedero que no hubiera te­
nido interës oitar aflos ir.ds tarde. Es probable pues que nues- 
tro dramaturge acabara la comedia unos meses antes de su muer­
te y que debido al largo cierre de los teatros a causa de la 
peste que a él mismo le costd la vida, no se estrenara hasta 
unos meses mâs tarde.
Weber , el primer editor raoderno de Beaumont y EletOher, vio 
ya la relacidn entre la comedia de Calderdn y esta obra de 
Fletcher, relacidn que también admitid Gregg^^ en su edicidn 
de la comedia, aunque este âltimo llega a la conclusidn final 
de que a pesar de las semejanzas que concurren en ambas come­
dian, la elaboracidn de la trama es demasiado diversa para 
oreer que existiera una deuda real y por ello supone la exis- 
tencia de una fuente comdn desconocida. Bentley se limita a 
oitar estes hechos pero no aporta opinidn personal alguna.
Nos parece un tanto absurde el querer recurrir a una fuen­
te no enoontrada, tal vez inexistente, cuando tenemos una con- 
temporânea, asequible para el dramaturge y precisamente pro­
cédante del teatro espafiol en el que Fletcher se inspird en 
varias ocasiones. Deoir que el tratamiento es muy diverse ee 
simplemente eonstatar la capacidad creativa de Fletcher que 
inspirado por un tema podia cambiarlo segün su gusto personal. 
Nuestro dramaturge tenla un talento muy versatil y al igual 
que podia escribir en estrecha colaboracidn con Beaumont, es- 
cribia otras por si mismo enteramente o enoargaba a MaJsinger 
que planteara la situacidn que habla pensado y le diera fin 
escribiendo los actos primero y quinto, que parece ser eran 
los que menos le apetecla escribir a él mismo y él se lanza- 
ba de lleno a la accidn de los actos segundo, tercero y cuar­
to, como parece que ocurre en la comedia de que estâmes hablan- 
do. Igualmente podia tomar una novela de Cervantes, el Persi- 
les Y Segismunda y escribir una comedia (The Custom of the 
Country)basada enteramente en episodios de esta obra cervan- 
tina, pero mezclaâdolos y cambiândolos a su manera; o tomar
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dos obras dlferentea y yuxtaponerlas escribiendo algo que has­
ta cierto punto procédé de los modèles de que partld pero que 
en realidad résulta completameute nuevo, como es el caso de 
Rule a Wife emd Have a Wife . Y siendo tan diverse su modo de 
trabajar no debe sorprendernos que le gustara el planteamlento 
de la obra calderoniana y que basândose en ella se lanza a es- 
cribih por su cuenta cambiândola y transformândola a su gusto. 
Negar el talento de Fletcher y su gran creatividad en el campo 
de la elaboracidn de las mâs complicadas estructuras teatraies 
es no haberle comprendido. El interâs y la emocidn de sus come­
dies nunoa decaen y en este arte llegd a ser un maestro. Para 
sus fines se valid de innumerables fuentes a las que siempre 
supo dar un toque personal y creative, combinândolas adaptàn- 
dolas y cambiândolas segün su peculiar modo de hacer y los in­
téressa del püblico,
Pero veamos ahora ambas obras un poco mâs de cerca. El argu­
mente de The Elder Brother es como signes
Un caballero francés, Lewis, decide casar a su ünica hija 
Angelina, con uno de los hijos de Brisac, terrateniente ve- 
oino que posee una rlca heredad. Precisamente los hijos de 
éste acaban de regresar a casa, Charles procedente de la uni- 
versidad de Lovaina y Eustace, el menor, de la corte, Char­
les, preooupado solo por los libres rehusa el matrimonio con 
Angelina que es aceptado enseguida por Eustace. Sin embargo 
existe un obstâculo, Eustace no es el heredero. Pero Brisac 
decide solventar el problema induciendo a Charles a renun- 
ciar a su herencia a cambio de asegurar su manutenoiân y di­
ne ro para comprar libres. Miramont, el hermano de Brisac y 
tlo de los jdvenes, que estâ conveilcido de la valla de Char­
les, intenta persuadir a su hermano para que no cometa tal 
desatino y al no poder convencerle, nombra a Charles herede­
ro de sue bienes. Llegado el dia de la firme de las escritu- 
ras, Lewis se présenta acomoafiado de su hija Angelina. Char­
les les ve llegar y queda prendado de la belleza de la joven. 
Cuando Brisac acude a su aposento a pedirle que firme los pa- 
pelee, Charles dice que lo harâ en presencia de Eustace y 4e 
la novia, pero al volver a ver a Angelina, se niega a firmar. 
Se despierta en él un nuevo y fulgurante interés por las mu­
jeres, hasta el extremo de que déclara su amor a la joven y 
consigne que ella le acepte.
Lewis, indignado ante este cambio de actitud se niega a 
aceptar a su hija en casa. Por otra parte, Brisac, harto de 
Eustace y sus pendencieros amigos les manda a la calle, pero
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el joven regreea en eu compafîla dlepuesto a recuperar a Ange­
lina por la fuerza de las armae. Sln embargo, Charles consi­
gne derrotarles y echarles fuera de la casa. Avergonzado por 
su conducts, Eustace, que siente renacer en él la caballero- 
sldad, vuelve para desafiar a su hermano en una lucha noble. 
La notloia de que Lewis ha llegado con sus gentes y se ha 
llevado a Angelina y a Brisac con una orden del rey, récon­
cilia a los dos hermanos que emprenden un viaje hacia Paris 
para liberar a su padre y a la joven. La comedia acaba cuan­
do Miramont consigne convencer a Lewis para que acepte la 
boda de Charles y Angelina, y todoe regresan a casa.
En la comedia de Calderdn De una causa dos efectos, 'a ao-
cidn transcurre en Italia. En vez de los oaballeros france-
ses Brisac y Lewis nos encontramos con los duques de Mantua
y Milân y en lugar de Charles y Eustace vemos a Carlos y Pa-
drique, dos hermanos de temperamento opuesto. Los sucesos de
la oomedia son como sigue;
El duque de Mantua tiene dos hijos gemelos, Carlos joven 
estudioso siempre encerrado en sue llbros, y Fadrique, in- 
teresado sdlo por la vida cortesana. El padre ve oon Bue­
nos ojos a Fadrique, aunque no sabe cual de los dos es eu 
heredero, ya que al naoer, el peligro que corrlan sus vi­
das hizo que las matronas no los seRalaran.
El duque de Mllân que estaba enemlstado con el de Mantua 
desea ahora hacer las paces y en prends ofrece la mano de 
su hija Diana para que el hijo que no pueda ser duque de 
Mantua lo sea de Milân. Carlos, el estudioso, en una esca­
pade de sus libres, habla asistido de incdgnito a una jus- 
ta en la que habla oonocido a Diana de la que se enamoré, 
por ello aooge con jübilo la oportunidad que se le présen­
ta de de volver a ver a la joven. Pero Fadrique, para imi­
ter a su hermano, dice que también quiere ir a Milân y a- 
lega que ha visto una pintura de Diana y ha quedado pren­
dado de ella. Los dos hermanos se presentan pues en la 
corte de Milân. Fadrique enterado de la divisa que habla 
utilizedo su hermano en su escapade a aquella corte, la u- 
tiliza para suplantarle y hacerse pasar por el caballero 
misterioso que asistié al torneo y del que la princesa se 
enamoré. Sin embargo, Diana desconfia, somete a Fadrique 
a una prueba de memoria y demuestra que no fue él quien a- 
sistié a la juste. Al conocer la suplantacién de Fadrique, 
Carlos le desafia. El duque de Mantua enterado de las di- 
sensiones entre sus hijos llega a Milân y ve con eorpresa 
que Carlos el estudioso se ha vuelto cortesano y que el 
amor ha oonvertido a Fadrique de frivolo en prudente. Al 
final Carlos es prefcrido por Diana, no por sus mayores o 
menores mérites sino simplemente porque se enamoré de él
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en el troneo.
Las semejanzas entre los dos argumentos saltan a la vista. En 
los dos casos tenemos a dos hermanos de caractères opuestos, 
uno estudioso y sdlo preooupado por los llbros y otro frivolo 
y amante de la vida de la corte; en segundo lugar aparece un 
caballero (Lewis o el duque de Milân) que ofrece a su hija en 
matrimonio a uno de los dos hermanos; el hermano estudioso se 
enamora de ella a primera vista y deja de lado sus libros; am­
bos hermanos pelean por el amor de la bella; y finalmente to­
do acaba felizmente con la boda de la joven oon Carlos (Char­
les), el hijo estudioso.
Que Carlos y Charles son el mismo se haoe évidente si compa- 
ramoe los primeros versos de la obra de Calderôn oon otros del 
primer acto de The Elder Brother. En la comedia calderoniana 
Federico duque de Mantua pregunta por su hijo a Enrique, el 
criado de Carlos:
Federico. &Quâ haoe Carlos?
ËnrlqueT Todo el dfa
Enoerrado con Platân 
T Arietételes (que son 
Luz de la fllosofia)
Se ha estado, sin permltir 
Que entre h verle, sino solo 
Su maestro, nuevo Apolo 
De nuestra edad.
Federico. Divertir
No quiero el noble jercicio 
De sus estudlos; que aunque 
Es mi hijo, y en él fue 
Mas curiosldad que oficio 
El saber, tanto he estimado 
El deseo, la aflcién,
El gusto y la inclinaciân
Con que à las letras se ha dado.
Que no quiero estorbar 
Un punto, por conocer 
Que tiene mas que saber 
Quien tiene mas que mandar.
(Jomada I, eacena 1)
En el primer acto de la comedia de Fletcher, en otra escena 
similar, Brisac pregunta al criado Andrew por su hijo:
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Brlsao. ...where's my Charles? 
speak, Andrew, where did'st thou leave thy Master?
Andrew. Contemplating the number of the Sands in the High 
way, and from that, purposes to make a Judgement of 
the remainder in the Sea; he is,Sir, in serious study, and
will
loose no minute, nor out of's pace to knowledge.
(Vol.II, acto I, ii, pag. 5)
La escena es sorprendentemente igual aunque las palabras di- 
fioran. Sin duda existe la posibilidad de que existiera una 
fuente comdn hoy desapareoida, como supone Cregg, pero, nos pa­
rece mucho mâs probable que Fletcher se basara en la historia 
que se represents en Be una causa dos efeotosi. que oonooerla 
direotamente por una "suelta" o a través de alguna amistad que 
la hubiera visto en EspaRa y que partiendo de ella desarrolla- 
ra la situacidn a su modo. Por ello aunque hay una eerie de 
element os oomunes el resultado es bastante diverse.
The Noble Gentleman.
La dltima comedia de este grupo es The Noble Gentleman^^. uno 
de cuyos personajes guards cierta relacidn con Don Quijote.
Se trata de una obra de autoria y redaccidn muy discutidas 
a la que Sir Henry Herbert dio licencia oonsiderândola oomo 
esorita por Fletcher, en 1625, cincô meses después de la muer­
te del dramaturge. Este es el ünico dato fehaciente sobre la 
composlcidn y el autor de la obra, cuyo texte un tanto confu­
se parece sugerir que se trate de la dltima de las comedias 
de Fletcher, probablemente terminada después de su muerte.
La mayoria de los argumentes aducidos por los erudites en 
oposicidn a este dnico dato histdrico tienen mâs de sentimen­
tales y tend entes a apoyar una teorla determinada que de es- 
trlctamente realistas y oientifioos. Uno de dichos argumentos
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se basa en el prélogo y en el epllogo que aparecen con The 
Noble Gentleman en laa ediciones en folio.
El prélogo habla de que la obra era popular "twenty yeares 
Bgoe", ee decir, es un prélogo escrito para una representacidn 
de la obra veinte aflos después de su estreno, lo que si acep- 
tanos que la inscripcién de Sir Henry Herbert se hizo al eatre- 
narse la misma, nos darla una reposicién hacia 1645, fecha en 
la que los teatros estaban cerrados. Sin duda se darlan repre- 
sentaciones clandestinas, pero no parece que fueran a escri- 
birse prélogos nuevos para taies ocasiones, Partiendo de ahl 
se ha querido suponer que la comedia se habla escrito mucho 
antes. Segün Oliphant incluso habrla habido una redaccidn pri­
mera hacia 1608. Por otra parte, en el epllogo se apunta que 
se trata de una revisién, lo que abundarla en la teorla de que 
es una comedia anterior a 1625. En cualquier caso la realidad 
es que tanto el prélogo como el epllogo que se aducen en de­
fense de taies teorlas para fechar la obra al comlenzo de la ca­
rrera de Fletoher, hablan aparecido ya en las ediciones en 
cuarto de 1649. El prélogo se habla suitepuesto a la tragedia 
de Thierry and Theodoret y el epllogo segula a The Woman Hater, 
y puesto que tanto uno como otro fragmente no hacen ninguna 
referencia concrets al texto de The Noble Gentleman y su con- 
tenido es muy general, parece probable que me trate de elemcn- 
tos de répertorie que se podlan anteponer a cualquier obra se­
gün laa necesidades de la compafîla.
Respecto al autor de la comedia hay también un total desa- 
ouerdo. Algunos como G.C. Macaulay no creen que Fletcher tuvie- 
ra nada que ver oon ella, en cambio otros han croldo advertir 
las plumas de Fletoher, Rowley, Shirley, Middleton y Massinger, 
Frente a opiniones tan dis pares, la ünica actitud posible es 
penser que Sir Henry Herbert sabla lo que sc bacla cuando auto­
risé la comedia a nombre de Fletcher.
Como hemos dicho, para nosotros The Noble Gentleman es una 
obra interesante por sus posibles cônexiones con Don Quijote 
y en otro aspeoto,por las alusiones ya apuntadas a la c ont ro-
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▼ertida figura de Lady Arabella Stuart, cuya figura se rela-
2Qclond con loe intereses espaffoles en Inglaterra .
La comedia situa la escena en Prancia:
Monsieur Marine, el "noble gentleman", desea triunfar en 
sociedad y eonseguir un tltulo nobiliario. Oon este fin estâ 
gastando las rentas que le oorresponden de sus propiedades 
rurales. Vive en Paris y lleva una intense vida social agasa- 
jando a diverses personajes que su esposa considéra importan­
tes para sus proyectos de nobleza. Entre tanto. Madame Mari­
ne coquetea con toda una corte de admlradores.
Dn primo de provincias llega a la capital pretendiendo a- 
oabar oon este estado de oosas y estâ a punto de convencer a 
Marine para que no siga dilapidando sus bienes y vue1va a es- 
tableoerse en el campo. Pero, entre la esposa de Marine y 
sus amigoB, engaflan al "noble gentleman" haciéndole oreer 
que el rey le ha concedido el tltulo de duque y pereuadiérldo- 
le que es deseo del monarca el que se mantenga en seoreto 
la oonoesidn de tal dignidad. Ante las reverencias que sus 
majores invitados le prodigan, el caballero se convenes del 
nombramiento, hasta el extremo de que el primo de provin- 
cias queda también deslumbrado y se dispone a consegulr a su 
vez un tltulo de noblesa.
En divers as escenas de la oomedia aparece un extraflo persona je, 
el looo Shattillon, al que los amores han transtornado el cere— 
bro y oree que el rey tiene presa a su amada por ser pariente 
muy oercana del monarca y hallarse dentro de la llnea suceso- 
ria. El caballero es objeto de numerosas burlas hasta que al 
fin de la comedia récupéra la razân. Es este pereonaje de Shat­
tillon el que présenta un paralelismo con la figura del Quijo­
te. La relaoiân fue observada por R.W. Bond, quien con este 
motivo propugnaba una fecha temprana para la comedia a fin de 
que Beaumont hubiera podido intervenir en au redaccidn, pero 
lo bastante tardia para que fuera posterior a la aparicldn del 
Quijote de Shelton, es decir, entre 1612 y 1616. Bentley ee ha­
oe eoo del hecho aunque niega que la relacidn con el Quijote 
pueda demoetrar algo respecto a la fecha de composicidn de la 
oomedia. En este sentido estâmes de acuerdo con el profesor 
Bentley, ya que la impresidn produclda por la obra de Cervan­
tes podla volver a records rse much os aflos mâs tarde, sobre to­
do si tenemos en cuenta que los ecoa del Quijote alcanzan a 
The Khjght of the Burning Pestle. The Faithful Friends, The
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Prophetess, The Coxcomb o The Double Marriage, escritas todas 
en fechas muy diversas.
El oaraoter caballeresco de Shattillon y algurlas de las esce- 
nas en que aparece, ponen en evidencla su inspiraciôn quijotes- 
oa. Espeoialmente cuando vemos al loco caballero transformando 
una situacidn vulgar, incluso cdraica, en algo hordico. Bond so­
ft al a lâ solemne defense de Shattillon de la causa real enfren- 
tândose a Jaques y a Marine 5 su esfuerzo por salvar al mismo 
Jaques; o la devocidn a su amada:
I know my duty;
Next unto my King, I am to kneel to you.
(Acto V , i, pag. 236, 1. 33-4)
En el ouarto acto vemos al caballero abogando por la causa 
de su seîlor el rey. En una escena cdmica en la que el criado 
Jaques vestido con una armadura se dispone a defender el dere- 
cho de Marine a ser reconocido como duque de Borgofla, Shatti­
llon llega de improvise y enseguida imagina alguna intriga te­
rrible:
Shattillon. ...A man in Armor too;God save the King,
The world will end, there's nought but treachery.
Of all the plots the King hath laid for me 
This was the shrewdest, 'tis my life they seek 
And they shall have it: if I should refuse 
To accept the challenge in the King behalf.
They have some cause to take away my life.
And if I do accept it, who can tell.
But I may fall by doubtful chance of War?
'Twas shrew'd, but I must take the least of evils,
I take my gauntlet up, thou trea'^herous man.
That stands in armed Coat against the King.
Whom God preserve, and with my single sword.
Will justifie whatever he commands;
I’ll watch him for catching of my words
Why shrink"st thou back? thou hast an evil cause; 
Come forward man, I have a rock about me,
I fight for my true Liege.
Come, do thy worst, for the King shall see 
All is not true, that is reported of me.
Dar'st thou not fight? behold then, I do go
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Strong with the zeal I hear ray Sovereign,
And seize upon that haughty man hlmeelf.
Descend the steps (that thou hast thus usurp'd 
Against the King and State), down to the ground,
And if thou utter hut a syllable
To cross the Kings intent, thou art but dead;
There, lye upon the earth, and pine, and dye.
Did ever any mao wade through such storms 
To save his life, as poor Shattillon?
(Acto V, i, page. 234-5)
En el mismo acto hay otra escena entre Shattillon y el criado 
Jaques, en la que Shattillon haoe participe al sirvienle de la 
supuesta persecuciôn que sufre por parte del rey, Pero al dar­
se cuenta de que al conocer la situaciôn Jaques también oorre 
peligro, caballerosamente decide protege rie y defenderle a to­
da oosta:
Shat. I say you cannot catch me. Sir,
Jaq. Not catch you,Sir? 
àkat. No Sir, nor can the King,
With" all his stratagems, and his forced tricks,
Although he put his nobles in disguise;
Never so oft to sift into ray words.
By course of law, lay hold upon my life.
Jaq. It is business that my Lord the Duke 
Is by the King imployed in, and he thinks 
I am acquainted with Ih.
Shat. I shall not need to rip the cause up.
From the first, to you.
But if his Majesty had suffer'd me 
To marry her, though she be after him.
The right heir general to the Crown of France,
I would not have convey'd her into Spain.
As it was thought, nor would I e'er nave joyn'd.
With the reformed Churches, to make them.
Stand for my cause.
Alas good friend you are undone,
The more ill fortune, mine to be the means 
Of your sad overthrow, you know not me.
Jaq. No truly Sir.
Shat. Would you had never seen me,
I am a man pursu'd by the whole state
And sure some one hath seen me talk with you.
Jaq. Yes, divers Sir.
Shat. Why then your head is gone,
Jaq. I'll out of town.
Shat. Would it were soon enough.
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Stay if you love your life, or else you are taken.
Jaq. What shall I do?
Shat. I'll venture deeply for him,
Rather than to oast away an innocent.
Take courage friend, I will preserve thy life.
With hazard of my own.
Jaq. I thank you,Sir.
Shat. This night thou shall be lodg'd within my doors 
Which shall all be lock'd fast, and in the morn 
I'll so provide, you shall have free access.
To the Sea-side, and so be shipt away,
E'r any know it,
(Acto IV, i, page. 214-16)
Bond oree ver también un recuerdo de los efectos que la locu- 
ra de Don Quijote produjo en Sancho Panza, cuando en el ter- 
oer acto Jaques participa de la flasa ilusldn de Marine que se 
cree duque;
Oozin. Shall I believe thee,Jaques?
Jaq. Sir you may.
Coz. Didst thou not dreame?
Jaq. I did not.
doz. Nor imagine?
Jaq. Neither of both: I saw him great and mighty.
Saw the Monsieur8 bow, and heard them cry.
Good health and fortune to my Lord the Duke.
Ooz. A Duke art oure? a Duke?
Jaq. I am sure a Duke,
And so sure, as I know my self for Jaques.
(Aoto H I ,  i, pag. 199)
Es posible que Bond tenga razdn, pero la escena nos parece me­
nos evidente que las anteriores, ya que cualquier criado crédu- 
lo como Jaques habrfa reaccionado del mismo modo ante la tram­
pa tendida a Marine por los amigos de su esposa. En conjunto.
La relacidn de The Noble Gentleman con el Quijote ea mds intui- 
tiva que material. Entre ambas obras no vemos una dependencia 
clara, pero creemos que el caballero Shattillon, siendo una fi­
gura muy diversa, tiene rasgos que le acercan al Ralph de The 
Knight of the Burning Pestle o al Sir Pergamua de The Faithful 
Friends que veremos a continuacidn. El details de la armadura 
(IV, i) oon la que se viste Jaques parece escrito a propdsito 
para reforzar la relacidn entre Shattillon y el Caballero de
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la Triste Figura. Vemos repetir un lance humorlstico que ya vi- 
mos en The Knight of the Burning Pestle y en The Faithful 
Friends, donde el caballero vestido de armadura résulta cdmico 
porque estâ fuera de âpoca. Shattillon no se sorprende de ha­
ll ar a Jaques con una armadura, todo lo contrario, le parece 
natural y una prueba mâs de los trabajos y los peligros que se 
alzan a su paso. En vez de proseguir con el tono burlesco que 
tiene la escena, Shattillon la transforma en una situacidn no­
ble y herdica y se dispone a defender oon su propla vida a su 
soberano que cree en peligro.
The Faithful Friends.
Hemos dicho quo The Noble Gentleman era la dltima de las come­
dias de este grupo en el que hemos incluido las obras que se 
Inspiran en lances o aspeotos de textes espafloles, pero en rea­
lidad faits todavla una comedia, que por no estar inoluida en 
el oanon. es decir, en la edioidn de^ folio de 1679, vamos a 
estudiarla separadamente. Esta comedia es The Faithful Friends 
que fue registrada por Moseley el 29 de junio de 1660 oomo The 
Faithfull Friend a Comedy.by Francis Beaumont & John Fletcher. 
Esta atribucidn de Moseley viens reforzada por la adscripeidn 
de la obra en el manuscrito que ha llegado hasta nosotros. El 
Rev. Alexander Dyoe la inoluyd en su edicidn de la obra de ara­
bes dramaturgoB en 1812.
Los crftioos, basândose en pruebas intrinsecas de tipo mdtri- 
co y literario, niegan en su mayoria que la comedia sea de 
nue8tros sutores, si bien Oliphant, la nâxima autoridad en este 
aspeoto, parece muy convencldo de que se trata de una obra de 
Fletcher, probablemente en colaboracidn con Beaumont, revisa- 
da mâs tarde por Field y Massinger. Tanto E.K. Chambers como
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G.E. Bentley menoionan la obra sin aventurer nlngün julcio al 
respeeto, Por ello y ante las numerosaa contradicciones entre 
los estudlosos, creemos que es mejor atenernos a las pruebas 
externes no llterarias considerdndola una obra de Beaumont y 
Fletcher rehecha afloa después poslblamente por Massinger y 
Field para una reposicidn posiblemente hacia 1620, la razén 
para esta fecha viene dada por la alusidn a Felipe III y al 
duque de Lerma que hemos citado ya en otro capitulo y que se
halla escrita en pasado, por lo que parece probable que se es-
cribiera después de la caîda del valide en 1618, o tal vez, 
después de la muerte del rey en 1621.
The Faithful Friends^^ es una comedia bastante floja. Sitiia
la accién en la Borna clâsica bajo el reinado de Titus Martlus. 
Su argumento es una Intriga politlca y sentimental urdlda por 
algunos cortesanos ambiciosos que pretenden derrocar al tirâ- 
nico Titus Martlus y acabar con el joven general Marcus Tul­
lius. Los amores del rey hacia Philadelphia, la esposa del ge­
neral, constituyen un ejemplo de su poder tirdnico. Pero, como 
tragicomedia que es, en el ültlmo acto el rey reconooe su abu- 
siva conducts y renuncla al tronc ante el senado, mlentras el 
general Marcus Tullius que todos crelan muerto, regresa triun- 
fante a Roma.
Los pasajes humorlsticos los proporcionan por una parte, un 
grupo de cludadanos, teéricamente romanos, como el herrero 
Blacksnout y sus amigos el sastre fînlpsnap y el zapatero Oalve- 
skin, y por otra. Sir Pergamus y su enano Dindimus.
En las figuras de estoa dos liltimos volvemos a encontrar re­
minisce ncias de la parodia de los llbros de caballerlas a la 
que recurrleron nuestros dramaturgos en diversas ocasiones des­
pués de su famillarizacién con la primera parte de D.Quijote 
de la Mancha. Ignorâmes si esta relacidn aparece ya contempla- 
da en algunos de los libros que estudian la obra de Beaumont 
y Fletcher y que no hemos podido conseguir por nlngün medio, 
sin embargo no lo creemos probable pues no hemos encontrado 
ninguna alusién al respecto. No pensâmes que la semejanza es-
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capara a los estudiosos del tema, nos parece mâs probable que 
la comedia fuera olvidada por no hallaree inoluida en las edi­
ciones del canon. No obstante, por corrupts que esté la ver­
sidn que ha llegado hasta nosotros, laa pruebas que abogan por 
la autoria de ambos dramaturgos son lo suficientemente sdlidas 
oomo para que no olvldemos mencionar otra comedia relaclonada 
oon nuestro Quijote.
En The Faithful Friends la parodia careoe de la fuerza oreat1- 
va que encontramos en la comedia del caballero "of the Burning 
Pestle". Sir Pergamus ha tornado del Qui j ote poco mâs que la 
idea de la parodia de la oaballeria. Su figura estâ desprovis- 
ta de la grandeza del hidalgo de la Mancha, ni siquiera tiene 
la dignidad de Ralph del Knight of the Burning Pestle. Sus a- 
venturas no son quimeras ni iraaglnaciones produoIdas por la lo- 
oura, en las que Don Quijote y Ralph creen, sino mentiras, en- 
redos para hacer valer su mania de parecer un caballero andan­
te y poder pasar por guerrero valeroso y esforzado.
En la obra. Sir Pergamus represents el papel de un rendldo 
admirador de Flavia, la dama de compaMia de la bella Philadel­
phia, y tanto ésta como la donoella y los oaballeros que las 
aoompaflan en las reuniones cortesanas, suelen hacerle bianco 
de sus burlas. Flavia le describe asis
He is styled the right wordhipful Sir Pergamus: a gallant 
of some six hundred a year, but no more wit than I wish my 
husband should have. He was here yesterday to shew his clo­
thes, a new suit some two hundred year behind the fashion. 
...and then entered into an amorous discourse of the trouble­
some adventures in love betwixt him and one of his mother's 
milkmaids, interladed with strong sighs that would have 
tourned a windmill.
(Acto II, ii)
Nos encontramos oon un humor mâs vulgar, menos ingenioso, 
pero vemos repetirse las imâgenes de la condicidn "hidalga" de 
Sir Pergamus, "a'gallant of some six hundred a year"; de su lo- 
cura, se cree un caballero andante y llega a aparecer vestido 
con una vieja armadura; de su oontradiotorio enamoramiento de 
una mujer del pueblo "a milk-maid", imagen un tanto forzada
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ya que Sir Pergamus pretende amar también a Flavia; incluso se 
menciona un molino de viento. Evidentemente puede trntarse de 
paralelismos casualee, pero dificilnente podrfamos hallar tan­
tas Gonnotaciones quijoteecas en tan pocas llneas si no se tra- 
tara de una secuela a la lectura de Cervantes escrita totalmen­
te a propdsito.
En el mismo acto, en una escena posterior, Icomos la siguien­
te aootaciéns
Flavia brings in Sir Pergamus, dresst in an old suit of 
armour, with a capon's tail in his beaver, and wearing a 
long sword, and Dindimus carrying his lance and shield.
Philadelphia no puede menon de excl.amar:
Phil. Bless me, what pageant's this? 
àir Perg. Now, Flavia, behold thy Pergamus 
In arms complete, for thy sweet sake addrest.
With lance auid shield likewise, and in my crest 
The favour thou bestow'dst me last day.
Whose very shaking shall the man dismay 
Dares stand the force of my unvanquish'd arm.
El lenguaje del caballero no puede ser mds grandilocuente.
En un aparté el enano que Sir Pergamus tiene como escudero 
dice de si mismo:
Dindimus. The Squire of Low Degree 
That does attend upon this errant Knight
Palabras que admiten olaramente que Sir Pergamus pretende ser 
un caballero andante, lo que era evidente por el argumento de 
la obra pero no se habla dloho explicitamente.
Por otra parte encontramos alguna mencidn a libros de caba- 
llerlas, asI en el acto segundo (iii), Calveskin, el zapatero 
y el soldado Bellario discuten y parece que van a llegar a 
las armas ;
Calv. Then come forth 
Thou Durindan so bright
Draws his sword.
Bell. Why, now, mad Orlando!
En cuanto al caracter de Sir Pergamus, recordemos que ademâe 
de grandilocuente y de sufrir la locura de oreer que es un ca­
ballero andante, es un mentiroso. En el acto tercero (li) acu-
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de a la casa de Philadelphia donde ee reunen diveraoe caballe-
roe, y antes de empezar a contar sus aventuras, en un aparté
con su criado Dindimus dice:
...Dindimus,
Be sure to second whatsoe'er I say.
And swear it, too, profoundly.
Bn contraste con las aventuras que inventa, en su primera en- 
trada en escena, cuando dirigiéndose a Flavia le dice que ya 
tiene la prenda que ella le habla dado en su ùltimo encuentro, 
aRade:
Whose very shaking shall the man dismay 
Dares stand the force of my unvanquiehed arm
Dindimus responds en un aparté:
I'll swear invanquished was ne'er tried yet
(Aoto II, ii)
Lo mismo vemos en sus pérorâtas a los oaballeros narrando las 
aventuras que ha realizado con las armas que lleva, Dindimus 
va comentando en apartés cuâl es la verdad de lo sucedido:
Sir Perg. Behold this shield.
Dind. We bought it at an armourer's Aside.
Sir Perg. 'Tis from the arm of bold Arminius 
The stoutest champion of the Sabinets 
When on my lance's point from his horse' back 
I bore't some three spears' length, fell to the ground. 
Which Dindimus took up; in that career 
Ere I could stay my Neapolitan steed.
Unhors'd some fifteen more.
(Acto III, ii)
y asI sigue explicando de dônde proceden los trofeos que lleva 
y contando aventuras imaginarias.
En la quinta escena del ouarto acto, en el temple de Marte, 
se desarrolla un episodic en el que Sir Pergamus va a deponer 
sus armas dispuesto a contraer matrimonio. La escena aparece 
en un papel a parte del manuscrito y segün Dyce "in the auto­
graph of the author". La escena esté descrita como sigue: "The 
Plott of a Scene of mirth to conclude this fourth Acte". "En­
ter Sr Pergamus the foolish knight like a Bridegrooms, leading 
Flavia his Bride, Bellario the singing Soludier, Blacksnout
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the Smith, Snipsnap the Tayler, and Calveskin the Shoemaker.
An Altar to he sett forth with the Image of Mars. Dindimus
clithe Dwarfe Bearing Sr Pergamus: Launce and shield w are 
hung up for trophées, and Sr Pergamus: vowes for loue of 
Flavia neuer to beare Armes agen,,.."
La escena pone fin a la intervencldn del loco caballero en 
la tragicomedia y es un digno epllogo a toda la locura que le 
hace oreer que es un caballero andante.
A nuestro juiclo nos encontramos ante una comedia en la que 
se explota la parodia caballeresca inspirada por la edicidn 
de la primera parte del Quijote en 1605. Teniendo en cuenta 
la forma corrupta en que ha llegado hasta nosotros y la refun- 
dicidn o revisidn llevada a cabo por Massinger y Field, es di- 
flcil decir si el original podia ser anterior o posterior a 
The Knight of the Burning Pestle. Parece mâs bien una secuela 
en la que aparecen much os de los element os que ee utilizaron 
en la oomedia del Caballero de la Mano de Almirez Ardlente.
Sir Pergamus represents a un caballero que no estâ en su sano 
juicio,"but no more wit than I wish my husband should have" di­
ce de él Flavia, debido a ello cree que es un caballero andan­
te e imagina aventuras que cuenta a los demâs sabiendo muy bien 
que no son oiertas, y anda por la corte vestido con una vieja 
armadura. Su lenguaje altisonante imitado de los libros de ca- 
ballerias, sus amores supuestos con "one of his mother's milk 
-maids" en contradiecidn con su admiracldn por Flavia con la 
que se casa en el cuarto acto, y las burlas de que es objeto, 
no pueden dejar de recordarnos la figura de Ralph el caballero 
"of the Burning Pestle" y naturalmente a nuestro Don Quijote 
de la Mancha al que creemos debe su existencia.
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b) Obraa que slgaen un original espaîlol en varias eaoenas o
en su totalidad.
Be este el grupo mâs nutrldo, en él Incluimoa once comedias 
y tragioomedias del canon. Nos pareceria que el grupo queda in­
complete si no hioiéramos al menos mencidn de otra obra con- 
flictiva en muchos aspeotos y que no se édité en el folio de 
1679, aunque parece indudable que Fletcher intervino en su re­
daccidn. Es el Cardenio o Double Falsehood, comedia que como 
su nombre indioa, dériva de la hlstroia de Cardenio que ee na­
rra en la primera parte del Quijote.
La fldelidad al original espafiol de muchas de las obras de 
este grupo es verdaderamente extraordinaria. Love'a Pilgrima­
ge es prâoticamente una esoenifioaoidn de Las dos doncellas de 
Cervantes; The Island Princess traduce al teatro fragmentos de 
la Conqulsta de laa islas Molucaa de Argensola; The Custom of 
the Country ee una amalgama de diverses aventuras de las que 
se narran en el Persiles y Segismunda; The Spanish Curate que 
en parte esoenif ica un episodic del Poema del espafiol Gerardo 
de GonzalO de Céspedes, en cambio, tiene muchos element os de 
oreaeiôn personal del autor,y sln erabrago, incluye una carta 
practicamente copiada palabra por palabra de la novela espaflo- 
la. Hay otras comedias en las que la douda con la literature 
espafiola es menos import euite, pero, en con junto, todas las o- 
bras del grupo son sumamente interesantes para nosotros y de- 
ffluestran hasta qué punto John Feltcher apreolaba nuestra lite­
rature y consideraba la creatividad de los escritores espaflo- 
les.
En este grupo hemos Intentado también mantener el orden cro- 
nolégico, siempre con las debidas réservas causadas por la di- 
ficultad de fechar algunas de las comedias y la falta de acuer­
do entre los estudiosos del tema. En este apartado no citamos 
a Francis Beaumont puesto que a nuestro juicio, todas las corne-
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dlas del grupo son obra de John Fletcher, solo o con la ayuda 
de algün colaborador, generalmente Philip Massinger, aunque 
cabe la poslbllldad apuntada por Oliphant, de que Beaumont In- 
torvlnlera en la redaccldn de la primera de las que Incluimos 
aqul cuya redacclôn se sltda hacla 1616, Es declr, segdn Oli­
phant es poslble que Beaumont oolaborara con Fletcher para es- 
orlblr Love’s Pilgrimage.
Love's Pilgrimage.
Love's Pilgrimage^^ es una comedia cuyo argumento se basa en 
una de las Novelaa E.jemplares de Cervantes, La dos doncellas.
Su fecha de redacclôn ha sldo dlcutlda, aunque parece muy pro­
bable que se escrlblera hacla 1616. La autorla hasta clerto 
punto tambldn es dudosa; poslbleraente sea una comedia escrlta 
por Fletcher solo, aunque cabe que contara con la eolaboraolôn 
de Beaumont, Es dlflcll demostrar cualqulera de las dos opclo- 
nes ya que el texto que tenemos sufrlô una revlslôn profunda 
hacla 1635, como oonsta en las notas de Sir Henry Herbert don- 
de hallamos menclôn a una oantldad pagada a su ayudante William 
Blagrave cuyo Importe era el que se cobraba normalmente para 
autorlzar la revlslôn de una obra. Do obstante. Oliphant creyô 
reconocor la pluma de Beaumont, mientras que otros anallstas 
declan hallar la de Field e Incluso la de Shirley. Este iSltlrao 
nombre nos parece sumamente Improbable, pues Shirley pertene- 
ela a una compaPlla rival, la de Queen Henrietta's y en tales 
condlclones no Iba a ayudar a Fletcher que era el principal 
escrltor de la de King's men. En cualquler oaso lo innegable 
es que Fletcher escrlblô buena parte de la obra slno la come­
dia entera.
Una curiosIdad con relaclôn a Love's Pilgrimage es que aler­
tes pasajes de la primera escena son Inguales a otros de The
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Hew Inn de Ben Jonson. La senejanza ee tal que se trata induda- 
blemente de una copia. The Mew Inn se estrend euatro ados des- 
puds de la muerte de Fletcher y aunque algunos han supuesto que 
Johnson colabord oon Fletcher y luego reouperô lo que él mlsmo 
habla escrito adaptàndolo a The Hew Inn, lo que ho es Imposi- 
ble dada la estrecha amistad que unia a los dos escritores, lo 
mâs probable es que tales ahadidos, como otras modificaciones 
que pueden haoer dlflcll el reoonocer a Fletcher en algunos pa­
sajes, se Introdujeran al hacer la revlslôn de la comedia en 
1635-
La obra es vlrtualmente una escenlfloaciôn de Las dos donoe- 
11 as. Se han ahadldo algunas Eimpllacloneo o varlaciones en a- 
néodotas secundaria?) para mejor cubrlr la extensiôn de los cln- 
00 actos, pero la fide1Idad al original es extraordlnarla y la 
hallamos Incluso en detalles oasl inslgnlfinantes.
En primer lugar vemos como se mantlenen muchos de los nombres 
originales de la novellta cervantlna: el de las dos donecllas, 
oomo taies y el que adoptan en sus papelea de varôn, Theodosia 
- Théodore y Leocadla- Franclsoo; el de Marc Antonio; el del 
padre de éste Leonardo; y los de don Henrlques De GardInas y 
au hermano don Zanchlo. La mlsma fldelidad se mantlene en cuan- 
to a los topô'nlmos. La acclôn transcurre en parte en Barcelona, 
en una verslôn de la cludad curlosa y entrafiable, pero tambiôn 
se transcriben otros nombres geogrâflcos que aparecen en la no­
vels: Castllblanco ("Castel Blanco"), Osuna, Seville, Salaman­
ca y el Puerto de Santa Maria ("Port St. Maries").
La historié que se represents en Love's Pilgrimage es la si- 
gui ente:
Theodosia llega dlsfrazada de hombre a la posada de Ossuna 
y plde que le den una habltaciôn para retlrarae. Résulta ser 
la dnloa que hay en el albergue y tiene'dos oamas. La joven 
paga por las dos y se retira sln cenar. Incubo, el alguacll 
de Castel Blanco, se lamenta de que euando los huéspedes no 
quieren cenar ël tampooo puede corner. Llega un nuevo huésped, 
Phlllpo, plde una cams, pero le dloen que las dos que hay en 
la posada estdn ya ocupadas por un joven caballero. Phlllpo 
encarga una cens a tlempo para que Incubo pueda partlclpar y
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y actuar de escanclador de vlno, trlnchador, catador,etc.,. 
Phlllpo Insiste en tener una cama, està dlspuesto a pagar 
por una sola lo que el otro huésped ha pagado por dos. Al 
final gracias al Ingenlo de Incubo que exige al huésped que 
le abra la puerta dlclendo que neceslta la cama para un en- 
vlado del rey en mislén de estadc, conslgue entrar. En el 
cuarto el primer huesped se lamenta, Phlllpo le pregunta 
qué le pasa y éste le cuenta que en realidad es una mujer, 
hlja de don Alphonse y que ama a un Marc-Antonio, hljo de 
un noble veclno, que habla Intercamblado sortijas con él 
y se hablan prornetldo amor, pero Marc-Antonio habla desapa- 
recldo antes de la boda, Phlllpo #lde que tralgan luces y 
reconoce a su propla hermana. A pesar de todo esté dlspues­
to a ayudarla. Llega un conocldo a la posada qulen dice que 
regresa de acompahar a Marc-Antonio a Port St. Maries, ya 
que ee ha allstado en un nuevo reglmiento que parte para 
Nâpoles. Sabedores de que las galeras se dirigen prlmero a 
Barcelona, los dos hermanos declden Ir hacla aquella cludad.
Entre tanto, el padre de los jévenes se ha dado cuenta 
de la desaparlolén de Theodosia, Alphonse se présenta Irrl- 
teido en la casa de Marc-Antonio en demanda del paradero de 
su hlja.
Phlllpo y Theodosia, qulen vlaja todavla como si fuese un 
ohlco y responde al nombre de Theodoro, se encuentran con un 
grupo de gantes que han sldo asaitados por unos faclnerosos. 
Entre ellos se halla un joven de hermoso aspecto, es Leoca­
dla. Phlllpo plde una capa para cubrlrle pues los ladrones 
le han dejado solo con el jubén. Leocadla dice llamarse Fran­
cisco y ser hljo de don Henrlques de Cardlnas, pero los her­
manos saben que no es clerto pues don Henrlques es su vecl- 
no. Leocadla alega entonnes que en realIdad es su sobrlno, 
hljo de don Zanchlo, pero éshe a su ve% sélo tiene una hlja. 
Phlllpo le dice que si lo desea puede ocultar su orlgen y 
se excusa por su curlosIdad. Hln embargo Theodosia se ha da­
do cuenta de que el supuosto caballero es una dama y a sOlas 
las dos, Leocadla le cuenta la historla de sus amores con 
Marc-Antonio, el joven veclno que acudla a menudo a su casa 
para oazar con su padre, del cual tiene una cédula recono- 
clendo sus amores y que Leocadla la qulere hacer cumpllr, 
sln embargo dice temer a su veclna Theodosia qulen le habla 
robado el amor del joven. Esté dlspuesta a alcanzar a Marc 
Antonio aunque sea en Italia. Theodosia no dice nada de si 
mlsma pero le comunlca a su hermano que Francisco es en rea- 
lldad Leocadla y Phlllpo empleza a enamorarse de la joven.
En Barcelona se encuentran Leonardo y don Pedro eaperando 
las galeras. Llegan don Alphonse y don Sanchlo dlspuestos a 
hacer justlcla y a obtener satlsfacclôn por las ofensas re- 
clbldas. Marc-Antonio baja a tlerra y ve a Eugenia, la espo- 
ea del gobernador de la cludad, y al querer ver su rostro 
que lleva tapado con un velo, tiene una pelea con el corte- 
Jo de la dama. Se forma un gran tumulto y Marc-Antonio cae
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herldo. Entre la multitud ee encuentran Phlllpo, Leocadla y 
Theodosia. Esta, al ver a Marc Antonio herldo cae al auelo 
desmayada. Los de las galeras se llevan al herdlo y Leocadla 
les slgue. Parece que lo que ha ocurrldo es un nuevo episodic 
de la vleja querella entre la cludad y las galeras, que aflo- 
ra de vas en ouando. Marc Antonio, herldo, ha sldo llevado a 
la oasa del gobernador. Alll plde quedarse a solas con Euge­
nia y flnglendo estar desfalleoldo pretende oonqulstarla. Al 
final todos colnclden en el palaclo del gobernador. Leocadla 
se da a conocer y reclama de Marc Antonio que cumpla el oen­
trât o, pero éste, que se s lente enfermo y se arreplente de 
sus veleldades, recuerda a Theodosia y dice que no puede otun- 
pllr lo que flrmé, pues al escrlblr aquella cédula ya estaba 
oompromotldo con Theodosia que es la dnlca oon la que debe 
casarse, Theodosia ee de a conocer y Phlllpo consuela a la 
tMste Leocadla que por fin acepta casarse con él. La comedla 
termina soluolonando los problemas de honor que tlenen los 
très ancien os caballeros a lo que colabora en gran maiiera la 
esposa del gobernador, Eugenia.
En la novela de Cervantes la acclôn se desarrolla de la siguien­
te manera:
A la posada del Castellano llegô un camlnante casl desma- 
yado. Era gallardo, de unos dleclséls aflos e Iba solo sln 
orlado alguno. Fidiô le dlesen luego una habltaciôn donde 
reoogerse y a poder ser solo. Le ofrecleron una habltaciôn 
de dos canas advlrtléndole que si llegaba otro camlnante 
debian acomodarle en ella. El huésped ofreclô pagar las dos 
oamas y se retiré a su aposento. Al poco rato llegô otro 
vlajero, era de edad semeJante al prlmero y no de mener ga- 
llardla. la mesonera le expllcô las rasones por las que no 
tenlan alojamlento, pero el vlajero decldiô quedarse a ce­
nar. Cenando estaba ouando entré el alguacll del lugar que 
ee 8enté con el caballero en tanto que comla y no dejô de 
corner y beber lo que éste le convldô, pagéndole con nuevas 
de la corte, de las guerras de Flandes y otras notlclas. 
Después de cenar el nuevo huésped Inslstlô en quedarse a 
dormir y su llberalldad y la ayuda del alguacll, hlcleron 
que el primer huésped nbriera flnalmente la puerta al mi­
nistre de la justlcla. Los dos vlajeros se aeostaron sln 
verse las earns. En la oscurldad del cuarto, el primer hués­
ped gemla en voz baja. De sus palabras y quejas contra un 
Marco Antonio collglô su compadero que se trataba de una mu­
jer. Poco después de media noche el primer huésped grltô 
para que le prepararan el caballo pues querfa marohar, su 
compaflero de habltaciôn le tranqullizô y movldo a compaslôn 
le pldlô que le contara sus penas. Esta era su historla: se 
llamaba Teodosla, era hlja de nobles padres y tenla un her­
mano estudiando en Salamanca. Se enamorô de un veclno Marco 
Antonio, qulen después de un largo cortejo le dlo palabra de 
matrlmonlo. La joven le reolblô en au cuarto, pero a los dos
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dlaa Marco Antonio desapareclô del pueblo. Ella, angustlada, 
se vistiô de hombre y saliô hacla Salamanca donde Marco An­
tonio podia haber Ido pues era estudiante y amigo de su her­
mano. Pero ante todo, la razôn de busoar a Marco Antonio 
era haoerle curapllr su palabra, la que le dl6 al dejarle una 
sortlja de dlamantes en la que se lela:"Es Marco Antonio es- 
poso de Teodosla". A la maFlana slgulente Teodosla reconoclô 
a eu hermano Rafael en el compaflero de cuarto a qulén habla 
hecho confldenclas. Ambos hermanos acordaron buscar juntos 
al desaparecldo, Teodosla segulrla con su traje de varôn y 
responderla al nombre de Teodoro.
Un amlgo de Rafael pasô por la posada, venla del Puerto de 
Santa Maria donde habla vis to a Marco Antonio Adorno que se 
embarcaba para Hépoles, As! pues Rafael y su hermana marcha- 
ron hacla Barcelona, donde sollan parar todos los bareos que 
Iban para NâpOles. En el camlno, llegados a un bosque, halla- 
ron a un alguacll que les avlsô de que un poco més adelante 
encontrerlan a las vlctlmas de un robo a los que unos bando­
leros hablan dejado atados a los ârboles. Entre ellos habla 
un mozo de hermoso rostro al que los hermanos en seguida se 
aprèstaron a ayudar. Dljo llamarse Francisco y ser hljo de 
don Enrlque de Cârdenas, veclno de ellos del que sablan que 
no tenla hljos y si a este se shade que Teodosla se dlo cuen­
ta de que el joven tenla las orejas horadadas, fue fôcll que 
eospechara y concluyera que se trataba de una mujer. En la 
primera ocaelôn llevô a Francisco a parte y le hlzo confesar. 
En realidad se llamaba Deocadla y era hlja de don Bancho de 
Cârdenas. Se habla enamorado de Marco Antonio qulen solia Ir 
a oazar con su padre y permanecer algunos dlas en su oasa. 
Marco Antonio llegô a darle una cédula conflmando sua jnra- 
mentos de amor, pero un dla desapareclô. Leocadla supo que se 
vela con la bella Teodosla y que so habla 1 do a Ttal.ia, croCa 
que oon ella, por lo que presa de los celos y de la Indlgna- 
clôn, habla hurtado los vestidos de un paje y dîneros de au 
padre, y se habla puesto en camlno dlspuesta a llegar a Ita­
lia y a hacer cumpllr a Marco Antonio lo que habla prometldo 
en la cédula. la joven les pldlô que no la abandonaran y que 
la dejaran Ir con ellos. Conslntleron los dos hermanos, con 
la évidente angustla de Teodosla al saber qulén era su compa- 
hero en realidad. Rafael, al saber que Francisco era mujer,se 
slntlô prendado de su belleza, Llegados a Barcelona aslstle- 
ron a una escaramuza entre las gentes de las galeras y los de 
la cludad. Mientras oontemplaban la refrlega vleron de pronto 
a Marco Antonio luchando al frente de las gentes de las gale­
ras. Las dos mujeres se preclpltaron una a oada lado del jo­
ven y Rafael corrlô con elles para protegerlas. Una pedrada 
dlo a Marco Antonio en la sien, y en el tumult o , éste y Leo­
cadla fueron embarcados en el esquife de la nave capltana y 
Rafael y Teodosla auerte tuvleron de la protecclôn que les 
brlndô un caballero catalân que les ofreclô su hospltalidad. 
Enterado éste de la amistad de Rafael con Marco Antonio, man-
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dô a buscar al herldo con una lltera y con él regresô Leoca­
dla, El eetado del herldo era grave segiin los doctores y Leo­
cadla, delante de todoa, le reoordé laa promesas escrltas en 
el pergamino y le pldlô que se casara con ella. El joven con- 
teetô que no podla hacerlo, pues le habla flrmado la cédula 
mée por cumplido que por otra coea, sus reladones hablan sl­
do honestas, y él en camblo, habla prometldo casarse con una 
joven llamada Teodosla, por lo que no era libre. La locura 
de su Juventud le habla llevado camlno de Italla, pero ahora 
comprendla que no habla obrado bien. Teodosla llena de emo- 
clôn se dlô a conocer y Rafael aprovechô la ocaslôn para avan- 
zar su causa ante Leocadla, qulen le aceptô. Antes de regre- 
sar a sue casas, decldleron Ir en peregrinaclôn a Santiago, 
pero ya en el camlno, al llegar ceroa del lugar de Leocadla, 
vleron desde lejos a très caballeros. Dos pareclan estar a 
punto de pelear, y el tercero les contemplaba. Al acercarse 
reoonooleron a los padres de Leocadla y Teodosla que hablan 
deaflado al padre de Marco Antonio, y mientras uno se apree- 
taba a luchar el otro esperaba su vez. Oonocleron a los jôve- 
nes, se deseubrlô la verdad y los padres quedaron satisfechos 
oon los matrlmonlos que se hablan ooncertado.
Oomo vemos, el argumente de la comedla es casl una glosa de 
la novela espaPlola. El autor se ha tornado algunas licencias, 
pocas, para adaptar la obra al teatro, pero. Inclus o los lan­
ces que ee aMaden se hallen ya en germen en la obra cervantlna. 
Eplsodlos como por ejemplo el lltlgio entre los padres de Theo­
dosia y Leocadla y el de Marc-Antonio, son un desarrollo de lo 
que se lee en los dltlmoa pdrrafos de la novela. El mlsmo al­
guacll, Incubo, con sus largas peroratas y su hambre insaolable, 
se halla ya en Las dos doncellas. Probablemente, la ûnlca Inno- 
vaolôn es la figura de Eugenia, la esposa del gobernador de 
Barcelona, tan absurdamente cortejada por Marc-Antonio.
No solo es el argumento en general el que algue fielmente la 
novela espahola, sorprende hallar Incluso repetldos pequehos 
detalles sln varlaolôn alguna. Veamoa unos pocos ejemploa.
En primer lugar la llegada de Theodosia a la posada al empe- 
zar el primer acto de la comedla. La novela de Cervantes dice:
"Acudlo luego el huesped; mas no fue tan presto que no es- 
tuulesse ya el caminanto sentado en vn poyo que en el portai 
aula, deaabroohandose muy apriessa los botones del pecho, 7 
luego dexô caer los braços a vna y otra parte, dando manlfiea- 
to indlclo de desraayarse. La huespeda que era carltatlua, se 




Diego. Good Sir 
look up,
Incubo. He sinks, somewhat to cast upon him.
He'll go away In cuerpo else.
Diego. What, Wife!
Oh your hot waters quickly, and some cold 
To cast In his sweet face
(Acto I, 1, pag. 235, 1. 11-17)
En la comedla vemos repetirse el deamayo de Teodosla que es 
allvlado con el agua que le echa la mesonera. Es una escena 
sln Importa n d a  que no era precise en absolute para explicar 
la historla.
Otra escena de este tlpo la hallamos en el pasaje de la nove­
la en el que los bandoleros han abandonado a sus vlctlmas en 
el bosquet
"...ya los bandoleros se han ydo, y han dexado atados a los 
arboles deste bosque mas de treynta passageros, dexandolos en 
camlsa; a solo vn hombre dexaron libre, para que desatasse a 
los demas, despues que ellos huulessen traspuesto vna monta- 
üuela que le die ron por eeflal"^^
Phlllpo. Are many rifled?
Bavliff. At least a dozen.
And there left bound.
Theodosia. How came you free?
Bavliff~ A  curtesie 
They use out of their rogueshlps, to bequeath 
To one, that when they give a sign from far 
Which Is from out of danger; he may presently 
Release the rest.
(Aoto II, 11, pag. 261, 1. 11-19)
En ambos caeoe se replte la mlsma historla, Incluso eon el 
details de que los faclnerosos hablan fetado a todos los vlaje­
ros menos a uno que debla llbrar a los demâs en el momento In- 
dlcado por los asaltantes.
Daremos un ejemplo mds de esta fldelidad de details con que 
Fletcher adaptô la obra de Cervantes, aunque podrlamos seflalar 
varioB todavla. Ouando los vlajeros llegan a Barcelona se ven 
envueltos en una refrlega entre los trlpulantes de las galeras 
y las gentes de la cludad. En la novela leemos que ocurre lo
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slgulente:
"Pgdro Vlque, desde la popa de la galera capltana amenaea- 
ua a loa que se aulan embaroado en los esquifes...Mas vlendo 
que no aproueohauan sus vozes, ni sus amenazas, hlzo boluer 
las proas de las galeras hacla la cludad y dlsparar vna ple- 
ça sln vala, seBal de que, si no se apartassen, otra no 
yrla sln ella.
Roderlgo. wlthln. Ho,Gunner make a shot Into the
Town.
(Acto IV, 1, pag. 292, 1.7)
En Las dos doncellas Pedro Vlque es un valenclsuio que esté al 
frente de las galeras. Roderlgo es el equivalents fletcherlano 
del mlsmo personaje ya que como se dice en el reparte, al prin­
ciple de la comedla, es "the General og the Spanish Cailles".
Pensâmes que queda suflolentemente probada la estrecha rela— 
clôn que existe entre la novela de Cervantes y Love's Pilgri­
mage. Tor otra parte, una lectnra de la comedla nos sorprende 
por la capaoldad de adaptasidn y la frescura y agllldad con que 
la novela fue trasladada al teatro, El resultado final del tra- 
bajo de Fletcher es una obra muy lograda que a pesar de su es- 
trecho segulmlento del original castellano, es Inconfundiblemen- 
te personal. Sus personajes, origlnarlamente espaîloles y que 
slguen sléndolo en teorla en la oomedia, orlbados por el tamlz 
de la peraonalldad del dramaturgo, resultan al final tan Ingle- 
8es como puedan serlo los de The Wild Goose Chase o cualquler 
otra comedla ouya acclôn se sltüa en Inglaterra,
The Little French Lawyer.
35La fecha para The Little French Lawyer , otra interesante co- 
media de este grupo, parte de cuyo argumento dériva de un epi­
sodic que se narra en el GuzmAn de Alfarache, se estableclô ba- 
sândose en la lista de actores que se Imprlmlô precedléndola en 
el folio de 1679. Es la mlsma lista que antecede a Women Plea-
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aed y The Custom of the Country. La compa^Ia de los"King's men" 
solo mantuvo este reparto entre 1619 y 1623 per lo que hay que 
Inscrlhir la comedia entre estas fechas, Por otra parte los es— 
tudiosos estdn casl unénlmemente de acuerdo en que se trata de 
una comedla escrlta por Fletcher en colahoraclôn con Massinger.
Parte del tercer acto de The Little French Lawyer, es declr, 
la parte que narra la sustltuclôn de la esposa en la cama con- 
yugal por un amlgo del amante y el desoubrlmlènto posterior 
de que éste no se acostd realmente con el esposo slno con una 
bella Joven, se encuentra ya en el Novelllno de Masucclo Saler- 
nltano. El tema vuelve a aparecer en el Guzmén de Alfarache de 
Mateo Alemén y afSos mâs tarde en Scarron. A pesar de las dos 
poslbllldades, pequeftos detalles como el hecho de que el amlgo 
engaflado se acueste en el lecho matrimonial sln arma alguna, 
nos permlten pensar que la comedla de Fletchèr esté més cerca 
del Guzmén de Alfarache que de la novela del Salernltano. La 
relaclôn con la obra espaPlola parece pues probable. Recordemos 
que el Guzmén de Alfarache se edltô en EspaPla en 15991 Ohappuls 
la tradujo al francés en 1600 y James Mabbe publicô la traduc- 
clôn Inglesa de las dos primeras partes en 1622 oon el tltulo 
The Rogue, or the Life of Guzmén de Alfarache. Fletcher pudo 
usar la verslôn francesa, haber vlsto el manuscrite de la ver­
slôn de Mabbe o como sabemos hoy en dla, pudo Incluso leer la 
obra en espahol.
El argumenta de The Little French Lawyer es el slgulente:
La bella Lamlra desdeîlando a un joven galén,Dînant, se ca­
sa con el vlejo Champernel.Dînant y su amlgo Ôleremont Inte- 
rrumpen el cortejo de la boda a la sallda de la Iglesla e In­
sultan a los novios. beaupré y Verdone, allegados a los re- 
clén casados, desaflan a los dos impertinentes. Pero lamlra, 
ofendlda sôlo en parte, no desea que Dînant sufra nlngiin da- 
flo e Interviens con pretextos para evltar que el joven tome 
parte en el duelo. En el campo del honor Gleremont tiene que 
recurrir a un transeunte, un abogartlllo que paaaba por alll. 
La Writ, al que convenes para que pelee ocupando el puesto
de Dînant.
Lamlra conslgue que Champernel le permita dar una lecclôn
a Dînant. Manda llomar al joven y le hace oreer que esté 
dlapueota a oorresponder a su amor ni Oleremont ocupa su lu­
gar junto al marldo durante la noche. Llegado el momento, la-
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mira engafla a Dînant durante toda la velada. Hace traer vl­
no y müalca y conslgue que al fin, con el ruido, lleguen los 
crlados que reducen a los galanes. Cleremont descubre enton­
nes que BU comparera de lecho no era el vlejo Champernel sl­
no Annabel, la bella sobrlna de Lamlra.
Para vengarae del ridlculo que han hecho. Dînant y Clere­
mont planean su revancha. Para ello, aprovechando que Laml­
ra y los suyos han salldo de paseo al campo, preparan una 
embosoada en la que las damas son apresadas por unos supues- 
toa salteadores. Dînant y Cleremont flngen aparecer con In- 
tenoliîn de salvarlas pero en la refrlega slmulan ser a près a- 
dos por los bandoleros. Juntos en el enclerro a donde los 
han llevado loa forajldos, los dos amlgos se reoonclllan con 
las damas y Cleremont, dando a Annabel palabra de matrlmonlo, 
le prueba que no es tan Insensible a la presencla de una her- 
mosa mujer. Al dla slgulente, todos son llberados y pueden 
reunlrse oon los suyos. Con la alegrla del reencuentro con 
loa famlllarea de las damas, Dînant y Cleremont son p;rdona- 
doa por Champernel qulen autorisa la boda de Annabel con 
Cleremont.
La escena primera (en realldad teroera) del acto segundo 
(pags. 414-421), proceden del oapltulo cuarto del llbro prlmero 
de la segunda parte del Guzmén de Alfarache de Mateo Alemén^®. 
En este oapltulo de la novela, uno de los convldados reflere 
un oaso que le stioedld al c ondes table de Castilla don Alvaro 
de Luna y que es como algue:
Don Luis de Castro fue dado de mano por una dama que casô 
con un marldo rlco y entrado en aflos. un tlempo después, pa- 
seando él y au amlgo don Rodrigo de Montalvo, fueron aborda- 
dos por un orlado de la dama que les hlzo entrega de una car­
ta para don Luis en la que la bella ponla excusas a su boda 
"estorbaron el matrlmonlo que oon vos deseaba més que a mi 
propla vida la obedlencla de hlja, el mandate de mis padres 
y la instancla de mis deudos...Vuestra soy todo el tlempo 
que viviers, lo cual podels conocer en el deseo que tengo de 
aoudlr a los vuestros. El conde ml marldo hace una larga Jor­
nada. Venlos aqul luego y no tralgals a otra persona que a 
don Rodrigo nuestro amlgo".
Los dos amlgos acudleron al lugar de la cita, pero alll 
una dueîta les dljo que su seflor habla regresado debido a una 
Indlsposlcldn, sln embargo, debian segulr esperando, Plnalmon- 
te fueron reolbldos en la casa de la condesa, qulén después 
de expresarles su alegrla por su presencla, pldlé a don Rodhi- 
go que demostrase su lealtad a don Luis hacléndole un favor, 
oeupar el puesto de la condesa en el lecho de au marldo. Para 
tranqulllzarle asegurô que an esposo era un hombre vlejo que 
no despertaba en toda la noche. Don Rodrigo sentla que era 
una sltuaolén pellgrosa y comprometIda, pero, para no dar
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inuestras de cobarôla aoeptô hacerlo pldiendo que no ee demo- 
raran mucho. La condesa le puao un sayo auyo y desnudo y dee- 
calzo lo llevô a eu habltaciôn y lo metlô en eu cama. Los a- 
mantea se rotrasaron hasta que ya era casl de dla y don Rodri­
go pasô congojas de ser reconocldo, ya que desnudo y sln ar­
mas, si eooapara a la furla del conde no podrla hacerlo de 
BUS crlados. Ademés, don Luis y la condesa hablaban en voz 
alta y relan de tal modo que desde la cama podla olr todo lo 
que declan, con lo que aumentaba su temor de que despertara 
el conde.
Ouando amaneclô, los dos amantes llegaron junto a la cama 
con mucho ruldo y tlrando la condesa de la cortlna y levan- 
tando la ropa de la cama deseubrlô el engafio. Ro era el con­
de qulen dormia a su lado slno la hermana de la condesa. De 
la hurla quedô el joven tan atajado y corrido que no supo ha­
oer otra oosa que eohar a correr e Irse a vestlr.
la historla que acabamos de transcriblr tal como ne cuenta en
el Guzmén de Alfarache dlflere en varies aspectos de la narra-
clôn de Masucclo Salernltano y varias de estas dlfcrenclas se
refiejan en la comedla de Fletoher, lo que hace probable que la
fuente utlllzada no fuera la Italians slno la novela espaHola.
Veamos algunas de las similitudes exlstentes entre el Guzmén
y The Little Grench Lawyer;
...hlzo elecclôn de los (blenes) de fortuna, con marldo no 
Igual suyo. Porque se le aventa jaba en hacienda y en afSos, 
que hasta estas desdichas hace supllr el dlnero.
But Champernel Is rich, suid needs a nurse 
And not your Gold; and add to that, he's old too 
His whole estate In likelihood to descend 
Upon your Family...
(Acto 1,1, pag.379, 1.12-15)
The lose of a Icgg and an arm deducted,
(pag. 377, 1.26)
ChBjnpernel. ...I have one leg shot,
One arm disabled, and am honoured more,
By loosing them, as I did, In the face 
Of a brave enemy, ...
(pag. 382, 1. 11-15)
En la comedla la vejez del marldo de Lamlra se exagera toda­
vla més con laa herldas de guerra que le costaron una pierna y 
un brazo. El énfasls en el hecho de que la joven se ha vendldo 
a un marldo vlejo y rico es todavla mayor.
. , . .Ayudébanos la oocurldad y metlôndonos (la duefla) con mu-
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cho secreto en un aposento de palaclo, donde sallô la con­
desa, que nos recibiô...
Enter Lamlra, and Nurse.
Lam. 0 Nurse, welcome, where’s Dînant?
Nurse. He's at my back.
(Acto III, 1, pag. 414)
En la verslôn Inglesa vemos tamblén a una duePla ("the nurse") 
que es la encargada de conduolr a los galanes al Interior de la 
casa. Cuando la dama qulere convencer al amlgo para que ee a- 
cueste junto a su esposo, qulen por ser anciano no se despier- 
ta en toda la noche, leemos:
Don Rodrigo,..sabels la obllgaclôn de amistad que tenels 
a Don Lula; y ouando data faltars, por ml que lo pldo, de- 
beis concederme un ruego, 8abed que, como el conde ml marl­
do, por Indlsposlcldn que tuvo, se volviese del camlno y 
llegase cans ado, se fue a eehar a la cama, dmde lo de jo dor- 
mldo. Mas porque podrla suceder que dlspertando alargase al­
guna pierna o brazo hacla ml lugar y me hallase de menos, de 
lo cual me resultarla nolorlo pelipro y grendlsimo escàndalo 
en la oasa, deseo que, en tanto aqul nos entretenemos hablan- 
do vuestro amlgo Luis y yo, que a lo més largo podré ser como 
un cuarto de hora, os acostélè en ml lugar y estéls en él, 
para que con esto pueda estar aqul segura. T me conntltuyo 
por fladora de vuestro pellgro, que no tendré nlnguno. Tor­
que ademés de ser el conde vlejo, niuica recuerda en toda la 
noche, hasta muy de dla, si no es gran maravllla, que suele 
ser un vueloo y luego se duerme.
Lamlra. ...my Lord sleeps now, and alas.
Each Night, he only sleeps.
Now If he 'wake, as sometimes he does,
He only stretches out his hand and feels.
Whether I am a bed, which being assur'd of,
He sleeps again; hut should he miss me. Valour 
Could not defend our lives.
Servants have servile faiths, nor have I any 
That I dare trust ; on noble Cleremont 
We safely may rely.
Cler. What man can do 
Command and boldly.
Lam. Thus then In my place,
You must lie with my Lord.
Cler. With an old nan?
Two keards together, that's preposterous.
Lam. There is no other way, and though 'tie danger-
rouE
He having servants within call, and arm'd too.
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Slaves fed to act all that his jealousie
And rage commands them, yet a true friend should not
Check at the hazard of a life.
(Acto III, 1, paf;.215, 1. 10-40)
En la esceniflcacidn del fragmente que hemos transcrite vemos 
repetirse los mlemos elementos, Incluso el del hrazo que el an- 
olano suele extender mientras duerme para comprobar la presen­
cla de su esposa.
Proslgulendo con la novela hallamos las slgulentes palabras :
Piisome la condesa un tocado suyo, y desnudo y doscalzo me 
llevd a su retrete y metl6 en su cama,
Cler. ...I’ll do't.
binant. But for his Beard -
Lamlra. To cover that you shall have my night
Llnnen,
(pag. 416, 1. 10-12)
Los pdrrafos relatives a expllcar la inquiebud he Cleremont 
encerrado en el cuarto de la damn, son tamblén muy fleles al 
original, salvando las dlferenclas necesarlas para traduclr 
una anécdota al lenguaje teatral:
No habla luz alguna. Estaba todo a escuras y en extraflo 
sllencio. Estüveme ael a un lado de la cama, lo mâs aparta- 
do que pude, no un cuarto de hora, nl media; slno més de 
clnco, que era ya oasl de dla.
Considers cada uno y juzgue lo que pudlera sentir en lu­
gar seme jante y tanto tlempo |Qué congolas por no ser cono­
cldo! |Con cuénto temor de no ser sentlao! Y era lo menos 
que sentla lo més que me pudlera suceder, que era la muerte, 
si recordara el conde. Torque, como entre desnudo y sln ar­
mas, habla de ser a brazos la pendencla. Y cuando de los su­
yos esoapara, no pudlera de los de sus crlados, pues no sabla 
cémo, nl por dénde habla de hulr.
Y no fueron estas solas mis congojas, que adelante pasaron, 
porque don Luis y la condesa se relan y hablaban tan descom- 
puestos y reolo, que les ola desde la cama casl todo lo que 
decian, con que me aumentaban el temor no dlspertasen al con­
de. Y entre ml me deshacla, vtendo que no les podla declr que 
hablasen quedo, ya que se tardaban.
■Reventaba con esto y por no podcrme apartar de alll un pun­
to. ..
Enter Cleremont above 
Cler. What a Devll ail you?
Ilow cold I sweat! a hogs pox stop your pipes, Muslck
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The thing will 'wake; now, now, methinke I find
His Sword just gliding through my troat. What’s that?
A vengeance choak your pipes,Are you there. Lady?
Stop, stop those RKScals; do you bring me hither
To be cut into minced meat? why Dlnant?
Do you hear me? do you understand me?
’Plague damn your Whistles.
You know not
In what misery and fear I lye.
’Pray make an end.
Peace, good Mad’am,
Stop her mouth, Dlnant, it sleeps yet,’pray be wary,
Dispatch, I cannot endure this misery,
I can hear nothing more; I ’ll say my prayers,
(Aoto III, 1, pag. 418-19)
Pinalmente vemos el desenlace de la anécdota:
...en medio de mi mayor conflicto, se vlnieron aoercando a 
la cama y tlrando la condesa de la cortlna, que ya podlamos 
claramente vernos, quedé sln algün sentldo, tanto que qul- 
siera hulr y no pude.
Mas presto volvl en ml. Porque yo, que slempre crel tener al 
lado al conde, alzando la condesa la ropa de la cama, descu- 
brld el desengaflo y conocl no ser él, slno una seHora donce- 
11a, hermana de la condesa, hermosa como la mlsma Venus. De 
lo cual y de la hurla que crel habéraeme hecho, quedé tan 
atajado y corrido...de que después me avergoncé mucho més 
de lo que terni antes.
Dlnant. ...we are undone, lost.
Cleremont. You shall pay for’t grey-heard 
Up, up, you sleep your last else. Lights above.
1.Servant. No, not yet. Sir. two Servants and
Lady look up, would you have wrong’d Annabel ~
this Beauty?
Wake 80 tender a Virgin with rough terms?
2,Servant. Pye Sir, so sweet a Lady?
Cler. WsLB this my bed-fellow, pray give me leave to
look
I am not made yet, I may be by and by.
Did this lye by me?
Did I fear this? Is this a Cause to shake at?
Away with me for shame, I am a Rascal.
(Acto III, 1, pag. 421)
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Las aemejanzas entre The Little French Lawyer y la hiatorla 
que ee cuenta en el llbro prlmero de la segunda parte del Guz­
mén de Alfarache son pues muchae. La escena se traslada a Fran­
cia y don Rodrigo de Montalvo y don Luis de Castro se convler- 
ten en dos caballeros Franceses, Dlnant y Cleremont; el vlejo 
marldo se transforma en Champernel, un anciano héroe en varias 
batallas navales en las que ha perdido un brazo y una pierna; 
la condesa y su hermana pasan a ser Lomi.ra y su sobrlna Anna­
bel, la hermosa doncella con la que Cleremont se acuesta sln 
saberlo; y la historla es préotleamente la mlsma aunque en es­
te caso las razones de Lamlra dlfleren de las de la condesa de 
la narraclôn castellana. La causa de la actltud de Lamlra no es 
claramente el amor slno su deseo de dar un escarmlento a los 
dos galanes , Se replten los detalles de la ayuda de la dueFla; 
de las razones para oonvencer al caballero de que debe acostar- 
se oon el marldo; del tocado de la condesa que vlnte don Luis 
y con el que se cubre Cleremont; del mledo de éste yaclendo en 
la cama sln armas junto al marldo engaîlado; la demorn y el rui­
do desproporclonado de los dos amantes, la condesa y don Rodri­
go (Lamlra y Dlnant); y el de la vergtlenza de don Luis - Clere­
mont, al desoubrir a la hermosa doncella con la que ha pasado 
la noche.
The Island Princess.
37The Island Princess es para nosotros una de las obras mâs 
Inters8antes del Beaumont & Fletcher canon, tanto por su Inspi­
r e d  én, pues se basa en el argumente de una narraclén espaflola, 
como por el hecho de que esta narraclén. La conqulsta de las 
lalas Malucas de Bartolomé Leonardo de Argensola, no se tradu­
jo a nlngiin idioma en vida de Fletcher, por lo que parece una
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prueba definltiva de que nuestro dramaturgo tuvo que leerla en 
espafiol.
La fuente de eeta tragicomedla la deecubrlé Stlefel^® en el 
aîlo 1899. Hasta entonces se habla supuesto la existencia de 
una fuente hlstdrioa espaflola o relaoionada con Espaîla. El tra- 
bajo de Stiefel es una demostraciôn évidente, pero, a pesar de 
ello, en toda la primera mitad del siglo actual, al hablar de 
las fuentes de The Island Princess, los erudltoo pareclan des- 
estimar el trabajo de Stiefel, coraetlendo las mayores Inconse- 
cuenclas. Este aparente despreolo por el trabajo del alemén y 
la dlfloultad en hallar el Archlv donde se publicé su trabajo, 
nos hlcleron dar un considerable rodeo tratando de comprobar 
las demés teorlas sobre esta comedla. v^mos a oitar algunas d# 
allas ya que su nerslstencla las hace dlgnas de mencldn.
Henry W. 'Yeber opinaba que esta tragicomedla derivabà 
de una comedla del mlsmo tema: La conqulsta de las Molueas de 
Melohor Pernéndez de Le6n. Pero no se habla detenido en compro­
bar la fecha de naclmiento de este escritor nncldo ya bien en- 
trade el siglo XVII. Por lo tanto su comedla tenla forzosamen-, 
te que ser posterior a la de Fletcher. A.W. Ward y F.G.Fleay 
coplaron esta atribuclôn, Naturalmente este es un ejemplo ex-
39tremo. Una teorla mucho més razonable es la de Koeppel para 
qulen la obra derlvaba de la Histoire de Rulz Dlas et de Qulxal-»- 
re, princesse de Moluques, composée par le Sr de Bellan,edlta- 
da por J. Rlchler en Paris ya en 1615-16. Esta novela que era 
un apéndlce a la traduccién de Rosset y Audlguler de las Hove- 
las EJemplares de Cervantes, debl6 ser conoclda por Fletcher.
El tema versa tamblén sobre la mlsma anécdota ocurrida en los 
aflos de la conqulsta portuguesa de les Islas Molucas. En este 
caso la atribuclén era muy veroslmil.
Sln embargo, Stiefel demostré claramente que The Island Prin­
cess derlvaba de la obra de Arnensola y que la novellta del se­
flor de Bellan se Insplraba en la mlsma fuente. Esta ultima no 
tiene nlngiin punto en comün con la tragicomedla fletchcrlana 
que no esté ya en Argensola, y en camblo, exleten varias coin-
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oldencias entre el texto eapaflol y ?a obra Ingleea que no apa­
recen en la verslôn de de Bellan,
Pero eorprendentemente, hemos encontrado muchos trabajos en 
nuestro slglo, que a pesar de citar a Stiefel, slguen hablando 
de la novellta francesa como fuente de la tragicomedla de Flet­
cher, Afrotunadamente, unos pocos Investlgadores parecen estar 
conevncldOB del valor del trabajo de Stiefel, entre ellos 0,0. 
Macaulay^®, y ello nos sorprende ya que en el onfio de Love's 
Cure que veremos en este mlsmo grupo de comedlas, aceptô muy 
répldamente la Idea de que la comedla nada tenla que ver con 
La fuerza de la costumbre de Gulllén de Castro, Pero que exis­
te algün deaconclerto es évidente. El proplo Bentley^^ no es 
definitive al respecte y al hablar de la novellta de de Bellan 
se limita a declr "but this novel seems In turn to be based on 
Bartolomé Leonardo de Argensola's Conqulsta de las Islas Maluc- 
cas, 1609, details from which Stiefel found in Fletcher's play 
and which Macaulay states Is the source of The Island Princess'.'
No es nuestra intenclôn entrar en la crltlca de las Invertl- 
gaclones realizadas, pero no podemos evltar una clerta retlcen- 
cla ante un tema que nos tuvo en vllo durante largo tlempo de­
bido a la contradlcolôn de las oplnlones y a la dlflcultad de 
consegulr el trabajo de Stiefel, que enoontremos casl por ca- 
sualldad en la Blblloteca de CataluBa, después que se nos hu- 
bleran devuelto diverses solicitudes a Blblloteoas extranjeras 
a causa de un repetldo error en todas las listas blbllogrâflcas.
The Island Princess fue representada en la corte en 1621, 
probablemente con motlvo de la navldad. Esta presentaoiôn es el 
limite superior del période en el que podemos situar la tragl- 
oomedla. La lista de actores que se Imprlmlô con el folio de 
1679 no Incluye a Richard Burbage (1618-19). Por ello podemos 
conslderar cualquler fecha entre 1619-21, si bien no puede re- 
chazarse la poslbllldad de que la representaclôn dada en la 
corte fuera el estreno.
Por una vez, los estudlos estlllstloos parecen estar de acuer­
do; en la obra se evldencla una sola pluma, la de Fletcher. Nos
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hallamos pues ante una tragicomedla escrlta por Fletcher sln co- 
laboraolôn alguna, probablemente entre 1619 y 1621, derlvada de 
una narraclén de Bartolomé Leonardo de Argensola que se edltô 
en Espafla por primera vez en 1609.
Para estudlar la relaclôn entre ambas obras veamoa en primer 
lugar el argumente de The Island Princess;
El gobernador de Temata sorprendld al rey de Tldore euan- 
do estaba entretenldo practlcando el remo y le hlzo prl- 
slonero. La bella Quisara, su hermana, que ha quedado al 
frente del goblerno, qulere oonsegulr su llbertad. Entre los 
muchos pretendlentes de la princesa se hallan el rey de Bakam 
y el principe de Slanna. El gobernador de Ternata, su mortal 
enemlgo, tamblén esté enamorado de ella, pero Qulsana favore- 
ce al portugués Bul Bias, cuya Inferior oondlclôn social de­
sea que supers oon un acto de valentla, y asl ofrece su mano
a qulen tralga a su hermano vivo o muerto. El gobernador de 
Ternata ofrece llberar al rey de Tldore si Qulsara se casa 
con él, pero, la princesa lo rechaza. No qulere favores de 
su peor enemlgo. La furla del gobernador aumenta las mise­
ries que sufre el prlSlonero.
Armusla y dos compaheros portugueses, dlsfrazados de merca- 
deres, conslguen llegar a la Isla de Ternata, Ocultan su na­
ve en un oaPlaveral y ya en la poblaclôn flngen alquilar un 
sôtano para almacenar nercanclas, pero en realldad preparan 
explosives para Incendier el castlllo. El Incendie y la ex- 
ploslôn ooupan a los de Ternata y Armusla conslgue llberar 
al rey de Tldore, huyendo todos en un bote. Ruy Dlas no ha 
hecho nada y la princesa esté Irritada, Armusla reclama que 
se cumpla la palabra dada, pero la princess le plde tlempo.
Ruy Dlas conflesa el descontento de la princesa a su sobrl­
no Plnelro qulen se compromete a llevar una earta a Qulsara
Îara abogar por su causa. Sln embargo, Plnelro, més que por a causa de su tîo, aboga por la suya propla. Armusla, afll- 
gldo por el desdén de la piincesa soborna a una crlada y en­
tra en los aposentos de Qulsara. Esta se slente amenazada, 
pero Armusla conflesa que solo ha llegado hasta alll para 
quejarse del desdén con que le trata. Su respetuosa actltud 
y la bravuconerla e Ineflcacla de Ruy Dlas hacen que la bella 
Qulsara emplece a mirar a Armusla oon buenos ojos.
Entre tanto, el gobernador de Ternata que qulere vengar la 
hulda del rey de Tldore, se ha Introducldo en la Isla dlsfra- 
zado de predloador mahornetano y qulere oonvencer al rey de 
que los portugueses se estén enrlqueclendo a su costa y quie­
ren hacerle abandonar sus dloses. En un desaflo entre Armu­
sla y Ruy Dlas bajo las ventanas de la prlncesa, Armusla 
queda vencedor, pero la prlncesa le plde que perdone la vida 
a Ruy Dlas. Qulsara acepta casarse con Armusla si éste cambia 
de rellglôn. Indlgnado, el portugués se niega y dice que an­
tes deatrulré todos los templos. Sus palabras llegan a oldos
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del rey y es hecho prislonero.
Loe portugueses se aprestan para llberar a Armusla. El 
prislonero résisté a la tortura con tal valentla que Qul­
sara se convlerte al crlstlanlsmo. Afortunadamente la jo­
ven Panura que ha salldo de palaclo por un camlno secreto, 
llega al campamento de los portugueses y explica que la cul­
pa de todo la tiene el predloador mahoraetano. Plnelro la a- 
compada de regreso por el mlsmo caitiino. Ya en palaclo, des- 
enmascara al gobernador de Ternata.^
El tema que slrvld de Insplraoldn a Fletcher para esta tra- 
glcomedla, como hemos dlcho, precede de una obra un tanto fue­
ra de lo corrlente, edltada en Madrid en 1609 con el slgulen­
te tltulo! Conqulsta de las Islas Malucas al rey Felipe III 
N.O.S.^^. escrlta por el llcenclado Bartolomé Leonardo de Ar­
gensola capellAn de su Majeatad la Emperatrlz y Rector de VI- 
llahermosa. Las licencias para la publlcacldn se remontan al 
30 de dlolerabre de 1608 y al 14 de enero de I6O9, y la tasa 
al 7 de may o del mlsmo afîo.
La novela de de Bellan no es mds que un resumen de la Intro­
duce lén y parte de la narraclén de Argensola, a la que a veces 
slgue con gran fldelidad y que en otras ocaslones traduce oa­
sl al pie de la letra. Sln embargo, su novela se distingue de 
las otras dos del mlsmo tema por su ampulosldad. De Bellan 
era un hombre cortesano y dado a las reflnadas conversaclones 
de la corte francesa por lo que amplia el original ponlendo en 
boca de sus personajes largos pérrafos que resultan un tanto 
Improplos en la corte del reyezuelo de un archlplélago aslétl- 
00.
SI compararaos las très obras podemos comprobar que los nom­
bres originales ae mantlenen con algunas variantes y que la 
forma adoptada por Fletoher esté siempre mucho més cercana de 
Argensola que de de Bellan:
Argensola Fletoher De Bellan
Bacham Bakam Bacchant
Sian Syana Slam





Pero veamos lo que se cuenta en el llbro cuarto de la Con- 
qulata de las Islas Malucas:
El nuevo rey de Ternate convldô con la paz a sus veclnos y
con este seguridad le visité el rey de Tydore. Pue reclbldo 
en una de las mayores plazas de Ternate oon gran regooljo 
pübllco, y cuando el de Tydore se hallaba mâs desouldado, 
arremetieron contra él los soldados de la guardla y lo ma- 
taron. En Tydore se nombré rey a un hermano auyo que no vi- 
vlé mucho tlempo, pero, durante au relnado, el hljo del dl- 
funto creclé pensando en vengar su injuria. Sln embargo, con 
el tlempo, el rey de Ternate, terniendo slempre a au enemlgo 
naturel, apresté nueve embarcaolones llamadas carooas y sal- 
té sobre el de Tydore qulen a pesar de luchar anlmosaroente 
fue apresado y los suyos muertos o herldos. El de Ternate 
enoerré al prislonero en una casa fuerte bajo guardla y na- 
dle crela que fuera a segulr'vivo durante muchô tlempo.
La Infanta Qulsayra hermana de Gapabaguna, que asl se lla­
maba el preso "osb esperar de su hermosura (tanto se estlma-
ua) el buen sucesso" de la llbertad de su hermano. la prln­
cesa que era amada por el rey de Bacham, del de Slan, y del 
de Ternate, au enemlgo, y de otros principales Sangajes de 
su relno deudos si y^os, hlzo saber que no ae habla de casar 
slno oon el que puslese en llbertad al rey au hermano " y 
se lo truxesae vluo é muerto". Muchos se slntleron llamados 
ante tal oferta, pero, la verdadera razén de la prlncesa era 
su preferencla por Ruy DIaz de Aculia, caballero portugués 
que era capitân mayor de las fuerzas acuarteladas en Tydore. 
Creyé que éste Intentarla llbertar al rey y asl tendrla una 
justlflcaclén para hacerle su esposo. Sabla la gente que los 
dos amantes se velan en la casa de Qulchana, gran seBora y 
tla de Qulsayra. Pero los aspirantes no desesperaban por ello. 
El rey de Ternate le ofreclô la llbertad de su hermano, pero. 
no fue escuohado. Este desdén "results el doblar las prlslo- 
nes al Rey de Tydore, y humillar su persona con vna pesada 
cadena, y estar mâs atento que antes à la custodia del pre­
so" .
Un vasallo de la prlncesa, Cachll Salama, conocldo por su 
valor, estaba enamorado de Qulsayra y supo el ofreclmlento 
de la prlncesa al que llbertara a su hermano. En sllenclo 
"vna noche armb un baroto (anal llaman a clertos barqulllos) 
ponlendo en el por compaBeros clnco soldados Tydorea, de con­
fiance. Atraueso por Sotouento el estrecho, y surglô en Ter­
nate. Quedb el baroto escondldo e aperclbldo en la orllla; y 
entre tanto Cachll Salama, en la cludad, mezclado en la turba 
de négociantes, se fue a la mayor poblaclon, que llamaban 
Llmathao, Y en el barrlo, que le pareclb mas a su proposlto, 
puso fuego h una casa. Bsforçandose las Hamas, que p^endle- 
ron en el techo, amenazauan mayor Incendio. Hecho este dafio, 
mientras la gente acudla,y con agua, y con otras defensas, lo 
procuraua atajar, bolulo el Cachll a su baroto por dentro del
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arreclfe que tiene la Isla, y fueaee a la otra parte del 
fuerte, donde conençb a tooar al aima, para eausar mayor 
turbaclén. Luego bolulb a la tlerra...Hallo la priai on 
del Hey caal desamparada por auer acudldo laa guardas al 
Booorro del ediflclo que se quemaua...salleron de la casa 
a fuerça de sus armas, abrlendo con ellas camlno, y raatan- 
do à loa que les defendlan la sallda. Con el mlsmo esfuer- 
ço y fauor de la suerte atrauessaron las calles, hasta el 
puerto; y lançandose en eu baqullla, assleron los remos..."
El regreso del prislonero no alegrô a Qulsara que habla pro­
metldo au mano al llbertador oon la esperanza de que éste 
fuera Ruy DIaz. Asl hlzo pasar con treguas al Cachll Salama 
esperando que el portugués hlolera algo para soluclonar el 
problems. En las relaoionee de la prlncesa con Ruy estaba 
de medlador un sobrlno de éste. Roque Plfleyro al que Qulsa­
ra confié su pensamlento, éste, procurando para si mlsmo, 
se ofreclô Inmedlatamente para aoabar con el Cachll Halama 
e Incluso con su proplo tlo. Entre tanto, Cachll Salama que 
no ce jaba en su empeflo,"tuuo atrevlmlento para esconderse en 
el aposento donde dormla Qulsara (traçolo vna caraarera suya). 
Y en el sllenclo de la noche, rendlda su flereça à otra fuer­
ça superior, se le presentb subitamente. Alterose la Infanta 
pero dlsslmulb, y dlspusose para defenderse de cualquler vlo- 
lencla...Salama a todo esto humllde y de rodillas, le asse- 
gurb de su deslgnlo, que no era mas de acordarle su obllga- 
clon..." Qulsara "quedo tan pagada deste cortes acto, que 
començando a ponerlo en su énlmo, labrb tanto que quedo pren- 
dada del Salama; de manera que casara con el, aunque no la 
tuulera obllgada".
Entre tanto Plfleyro, oreyendo cumpllr con los deseos de la 
prlncesa dlo muerte a su tlo y vlsltô a Qulsara en palaclo 
para coraunlcarle lo que habla hecho. A la sallda fue sorpren- 
dldo por Cachll Salama que venla a ver a su dama y tuvo que 
luchar con él y fue muerto por el vallente IslePlo qulen en- 
trando "donde estaua Qulsayra, a la quai, con leulslma vlo- 
lencla, persuadlb à que se sallese con el, y dexando el pa- 
laolo lleno de vozes, se embarcaron en el baroto en el que 
el aula venldo. Casaronoe en gracia del Rey y del Reyno..."
Fletoher, como hemos podldo ver, slgue el argumente de Argen­
sola con notable fldelidad en los très primeros actos. Luego se 
aparta del original Introduclendo algunos camblos. El mâs Im­
portante y que afecta tamblén a la primera parte de la tragi­
comedla, es la sustltuclôn del Cachll Salama por el portugués 
Armusla. La razôn es sln duda el mantener la coherenola con las 
Innovaclones que Introduce en los ûltlmos actos: la adopclôn 
del dlsfraz de un predlcador mahometano por parte del rey de 
Ternate, su presentaoiôn en la corte de Tydore para sembrar
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la discordla, y el conaigulente desenlace. El final de Flet­
cher con la priai6n de Armusla por haber hablado en contra de 
la rellglôn pagana, el acuartelamlento de los portugueses y 
la conoluslôn fellz oon la oonversldn de Qulsara, représenta 
en realldad el enfrentamlento de dos rellglones, la crlstlana 
de los portugueses y el paganlsmo de los Islefîos. Por esta 
mlsma razôn, el héroe no podla ser un natlvo Infiel, slno que 
debla ser un portugués crlstlano.
Armusla es uno de los héroes més nobles de Fletoher, podrla­
mos declr que én él todo es perfecto pues no se le achaca la 
més minima falta. la figura de Plniero tamblén queda ennoble- 
clda en la obra teatral, ya no es el traldor capaz de asesl- 
nar a au proplo tlo, slgue slendo un soldado de costumbres al­
go llbertlnas pero su Imagen se compara muy favorablemente con 
el Plfleyro de Argensola.
La fldelidad de Fletcher al original espaflol la hallamos en 
la repetlclôn de numérosos detalles sln importancla para el 
desarrollo normal de la historla pero que sln embargo vuelven 
a aparecer oon notable exactltud. Algunas de estas repetlcio- 
nes de detalle slrvleron a Stiefel para demostrar que Fletcher 
no habla utlllzado la novellta de de Bellan slno que habla 
buscado el original de la mlsma.
En el acto prlmero, en la primera escena de The Island Prin­
cess leemos la slgulente oonversaclôn entre dos portugueses 
Christophero y Plnelro:
Chrlstophero.......
But I wonder much, how such poor and base pleasures 
As tugging at an Oar, or skill In Steerage 
Should become Prlncee.
Pymero (Plnelro)  ........
They take as much delight In a Baratto.
A little scurvy boat to row her tl(th)ly.
And have the Art to turn and wind her nimbly.
Think It as noble too, though It be slavish.
And a dull labour that declines a Gentleman:
As we Portugais, or the Spaniards do in rldln/'.
In managing a great horse, which is nrlnoely:
(Acto I, 1, pag. 92, 1,19-21 y 23-27)
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En Argensola leemos:
"vna noche armo un baroto (anal llaman a clertos barqul­
llos)"
y més adelante:
"sln que obllgue à ello la necessldad suelen remar los 
Reyes en aquellas Islas. Y como en Espafia aprenden los no­
bles à correr y hazer mal a los cauallos suelen los Princi­
pes Isleflos en todo aquel Oriente preclarse del manejo de 
los remos y las vêlas."
En camblo de Bellan se limita a declr:
"vne nulct 11 arme vn petit esquif" 
y no dice nada respecte a la segunda parte en relaclôn a las 
destrezas y costumbres de portugueses o espafloles y de los o- 
rlentales. En el mlsmo acto Qulsara habla de su hermano preso 
y dice:
Therefore, that Man, that would be known my lover.
Must be known his redeemer, and must bring him 
Either alive or dead to my embraces.
(Acto I, 1, pag. 103, 1. 18-20)
En Argensola encontramos las slgulentes palabras :
"Publico que no se aula de casar slno con el que pu- 
slesse en llbertad al Rey su hermano y se lo truxese vivo 
o muerto".
Be Bellan omlte el final:
"Le moyen estolt de faire vne publication dans tout le 
Royaume, que celuy qui dellurerolt son frère des mains du 
Roy de Ternate I'aurolt en mariage de quelle qualité. Reli­
gion ou paya qu'il fust."
La Idea de que el premlo lo reclblrla qulen le devolvlera a su 
hemiano "vivo o muerto" aparece solamente en Argensola y en 
Fletcher, de Bellan la omlte.
Otra colncldencla Interesante entre el texto fletcherlano y 
el de Argensola se da en el hecho de que en la comedla se dice 
que Ruy Bias es capltén "our valiant Captain, The brave Ruy 
Dlas" (1,1, pag.94, 1. 17-18). Este nombramlento lo encontra­
mos tamblén en Argensola: "Ruy Diaz de Acufla, oauallero Portu- 
gues, capltan mayor de la fuerça de Tydore", pero no se menclo- 
na en la novela francesa.
Los pequeflos detalles repetldos por Fletcher son numéros Is 1-
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moB. Citaremoa un par màa para ampllar los ejemplos aunque prâc- 
ticamente habrla que comparar estrechamente la novela oon el 
texto teatral para comprender lo muy de cerca que algue el ori­
ginal espaflol. Dice Argensola:
"Sablase que on oasa de Qulchana, gran seflora y tla de Qul­
sayra, a donde Ruy Diaz aoudla, se aulan hablado muchae ve- 
zes"
T en la comedla leemos;
Enter Ruy Dlas, Qulsara, Qulsana?...
Qulsara. Aunt, I muoh thank you for your oourtesle.
And the fair liberty you still allow me.
Often Aunt
I resort hither, and privately to see you.
It may be to converse with some I favour;
I wou'd not have It known as oft, nor constru’d.
It stands not with my care.
Qulsana. Madam, the House Is yours, I am yours, pray
use me,
(Acto I, 1, pag. 95-96)
Al contar que el rey de Temate of redd la llbertad del de Ty­
dore a eamblo de la mano de Qulsara, que no qulso escucharle, 
la narraoldn espaflola dice;
"Deste desden resultb el doblar las prlslones al Rey de Ty­
dore, y humillar su persona con vna pesada cadena"
La cadena aparece tamblén menclonada en el texto Inglés:
Governor of Temate. ...proud Princess; this
neglect of me 
Shall make thy brother King most miserable;
Shall turn him Into curses 'gainst thy cruelty:
Por before I us’d him like a King,
And did those Royal Offices unto him:
Now he shall lie a sad lump In a dungeon,
Loden with chains and fetters,
(Aoto I, 1, pag. 105, 1. 9-15)
Digamos flnalmente que las dlferenclas que hallamos en la se­
gunda mltad de la tragicomedla parece que tamblén proceden de 
la narraclén espaflola. Los camblos se encuentran en ella al mè­
nes en germen. Esta es la argumentacldn de Stiefel que oreemos 
bastante ajustada a la realldad.
En los dos ültlmoB actos Fletoher narra los sucesos osurrldos
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cuando el gobernador de Temata, oomo se llama al rey de que­
lle isla en la tragicomedla, veatldo oomo un "Moorish Priest" 
qulere sollvlantar al rey de Tydore y a su hermana Qulsara 
en contra del héroe portugués Armusla, baséndose en Ideas ba­
jo las que se oculta un clerto fanatlsmo religiose. Armusla es 
encarcelado por haberse burlado de lo que para él son falsos 
dloses y oasl se convlerte en mértlr de eu fe. Esta Idea de la 
rlvalldad rellglosa entre loa portugueses que eran crlstlanoa 
y el paganlsmo de los isleîloa podrla procéder muy bien del mls­
mo llbro de Argensola, en el que se hace hlncapié en la perse- 
cuclôn que sufrleron los crlstlanoa en las Molucas, donde mu­
chos sufrleron el raartlrlo. El vlejo rey de Ternate habla per- 
seguldo a los crlstlanoa y una péglna después en el texto que 
nos ocupa se dice que su hljo habla llamado a Ternate a los 
"Predlcadores Mahometanos":
".,.no...daua lugar a las esperanças de restltuyr la 
Chrlstlandad. Porque demas que andaua embraueclendose la 
persecuclon, aula traydo aquellos dlas à su Reyno gran nu­
méro de falsos profetas, Arabes y Persas, todos mlnlstros 
y sacerdotes de Mahoma, para eaforçar la seta,"
Para termlnar, digamos que en toda The Island Princess no 
hallamos nlnguno de los adornos y dlsqulsIciones con las que 
de Bellan amenizô su novellta, nl tampoco encontramos una so­
la frase de los largos dlscursos que el francés puso en boca 
de sus personajes.
SI considérâmes el conjunto de todo lo que antecede, no pode­
mos menos de convenoernos de que Fletoher utlHzé el texto es­
paflol de la Conqulsta de las Islas Malucas para escrlblr esta 
comedla.
No existes dates de otras representaclones de The Island 
Princess que los de la representaclôn dada en la corte en 1621 
que hemos mène Ion ado ya, en cajiblo el nümero de las 
edlclones de la treiglcomedla durante todo el slglo XVII es muy 
considerable. Parece probable que las compllcaclones esoénlcas 
que suponla su representaclôn, Impidieran que nlnguna compaflla 
la Inoluyera en su repertorlo. Ello expllcarla el por qué no
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tenemos datos de uha obra cuyo ëxlto debia ser considerable si 
tenemos en cuenta las numérosas ediciones que se imprlmieron 
en su tiempo y que incluse hoy en dia résulta una obra perfeo- 
tamente legible.
The Custom of the Country.
Estamos ante otra de las oomedias basadas en una obra lite- 
rarla espaMola. En este caao se trata de Los Trabsioe de Per- 
siles y Sigismunda. Historia Septentrional de Miguel de Cervan­
tes.
El Perailes se publiod en Bspafla después de la muerte de su 
autor en 1617 y su ëxlto fue tal que en seguida se tradujo al 
francës, ya en 1618**, y al Inglës, en 1619- La traduocidn in- 
gleea se inscriblô en el registre de libreros el 22 de febre- 
ro de 1618/19 y se publiod con el titulo de The Travels of fer- 
slles and Sigismunda, A Northern History. The first Copie, 
being written in Spanish; translated afterward into French; 
and now last, into English. London 1619. En el prdlogo el edi­
tor reconoce que no sabe quien es el traduotor.
Pareee probable que la onomedia se estrenara en 1620, Es de-
cir, una fecha posterior a la traducoidn inglesa ya que exis- 
ten pruebas de que los autores la utillzaron. Por otra parte 
1620 permite que la lista de actores que se incluye en el re­
parte del segundo folio reprenentara realmente la obra. Es un
reparte posterior a la muerte de Burbage y Nathan Field, que
incluye a Joseph Taylor. Por tanto pareee haber aouerdo en la 
fecha de 1620, cuando loo doo primeros habian fallecido ya y 
Taylor habla pasado de la compaflia de "Prince Charle's" i la de 
"King's men", lo que ocurrld entre 1618 y 1619.
En cuanto al autor, la obra présenta pruebas bastante claras
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de la Intervenoidn de Fletcher y Massinger, es pues una de las 
cldsicas oolaboraclones entre les dos dramaturges. Fue una co- 
media de éxito considerable. En los recibos de Sir Henry Her­
bert relatives a representaciones dedas por los"Klng's men" en 
el teatro de Blackfriars, cuando la obra ténia ya unos ooho 
ados de antigdedad, vemos que fue la de mayor ëxlto econômico 
de todas las anotadas por él en aquel mismo aflo, mayor que el 
de obras como Othello. Richard II, y The Alchemist.
Se hicieron numérosas adaptaciones de la oomedia ya en el si- 
glo XVIII, entre ellas fue famosa la de Colley Cibber Love 
Makes a Man, or the Fop’s Fortune, estrenada en 1700 en el Dru­
ry Lane y vuelta a representar con cierta frecuencia.
La oolaboracidn de Fletcher y Massinger no solia ser del a- 
grado de los moralistas y esta obra es quizds una de las que 
se distinguen por tener fragmentes de mal gusto. En este sen- 
tido recogemos un comentario de Dryden quien al hablar de las 
inmoralidades de la restauraoidn dice: "There is more Baudry 
in one Play of Fletcher's call'd The Custom of the Country, 
than in all ours t o g e t h e r " P o r  otra parte, el autor andnimo 
de Stage Acquitted (1699), dice "There has been nothing so 
lewd as the bringing in Bawdy-Houses, and the Stallions of 
Fletcher; no not in the Plays in the two late R e i g n s " , Es­
tas criticas moralistas no parecen excluir el éxito popular 
de la comedia sino todo lo contrario. Sin duda The Custom of 
the Country^^ no es una comedia ejemplificndora, hay en ella 
pasajes de mal gusto que eran freouentes en Massinger y al que 
Fletcher podia llegar en ocasiones, pero en conjunto es una o- 
bra conseguida e interesante, llena de sorpresas y giroa ines- 
perados.
A nuestro juicio, ya el propio titulo de la comedia precede 
del Persiles cervantino. En el capitule XII del primer libro, 
el anciano Mauricio cuenta su historia que en la versién in­
glesa es como sigue:
"Now you mus knowe, that in our country there is a customs « 
the worst of all those that are wickedly observed; which is, 
that the marriage agreed vpon, and the wedding day come.
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those that are espoused and their brothers if they haue any, 
together with the nearest Icinred on both parts, meet in a 
house, some to be witnesses, others to be executioners: for
I may well tearme them such. The bride is put into a rich
chamber, there staying till her husbands brothers, or (in 
default of such) the nearest kinsfolkes oome to gather the 
flowers in that garden where her husband only should 
haue entrance. A custome brutish and barbarous,,. "47
Como sea que esta costumbre se describe como introduccidn a la 
narracidn de las subsiguientes vicisitudes de Transila, y que 
todo ello constituye el centre y punto de partIda de'la comedia 
de Fletcher, nos pareee muy veroslmil que el titulo de la obra 
teatral proviniera de este pasaje de la novela, sin embargo, 
el dramaturge cambid la extrada costumbre narrada por Mauricio 
por el rads comiin "derecho de pernada".
Antes de entrar a fondo en el argumento de The Custom of .the
Country, conviens decir que los nombres de todos los persona-
jes que intervienen en la comedia proceden de la obra de Cer­
vantes: Claudio, Manuel de Sosa, Amoldo, Rutilio, Charino, 
Duarte, Alonzo, Leopold, Zabulon, Zenocia, Guiomar, Hippolyta 
y Sulpitia, exceptuando tal vee el criado de Sulpitia llama- 
do Jaques, que tiene una brevlsima aparicidn en la tercera es- 
cena del tercer acto. Su papel no es superior al de otros va­
ries criados que aparecen en la obra y a los qua no se ha se-
flalado nombre. For otra parte, se trata de una escena en 
"the Male Stewes" a donde ha ido a parar Rutilio y que es una
muy disoutida oreacidn de los dramaturges ya que en el Persi­
les no hay nada semejante.
El trabajo del profesor R.W. Bond que es el mds completo que 
se ha hecho sobre la relaoidn de esta obra con el Persiles 
cervantino, da como un hecho el que Fletcher y Massinger uti- 
lizaran la traduccidn inglesa de la novela de Cervantes. Es 
posible, pero también es posible que hublesen consultado el 
texto espaflol ademds de leer la versidn inglesa. Bond dice no 
hallar fel nombre de Sulpitia en el texto inglds y nos dice que 
su lugar lo ocupa una Julia. Bn el Persiles el judio Zabuldn 
tiene una esposa llamada Julia que colabora en sus marrulle-
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riaa, al Igual que hace la Sulpitia de la oomedia ingleaa; 
pero en el Perailee apareoe ademda una SulpiOia, la sobrina de 
Cratilo, en el capitule XV del libro aegundo. De eer cierto 
que dicho nombre no aparecla en la novela inglesa, hubiese 
sido la prueba que nos habrla gustado encontrar de que Flet­
cher y Massinger habian utilizado también el original espaRol. 
Pero por fin pudimos conseguir el microfilm de la versidn in­
glesa que hablamos solieitado para comprobar este extreme y en 
él aparece en efecto una Sulpitia sobrina de Cratilo.', aunque 
a pesar de que la traduccidn es bastane semejante al original, 
el oapltulo no es el XV sino el XIV del libro segundo. Por 
tanto la frase no es mds que un lapsus del erudito que bused 
a este personaje junto a Zabulon en el libro cuarto de la no­
vela.
la accidn de The Custom of the Country transourre parte en 
Italia y parte en Lisboa:
El conde Clodio, un gobernador italiano, que por costumbre 
del lugar tiene el derecho de gozar primero a las jdvenes 
que van a contraer matrimonio, corteja a Zenocia, una donce- 
11a proraetida al joven Arnoldo. For su parte, Amoldo, preo- 
cupado por el cumplimiento de tal costumbre. se pone de acuer- 
do con su hermano Rutilio para intenter evitar que Clodio 
ejerza eu derecho,
Después de la boda, Zenocia armada con un arco y fléchas 
y acompaFlada de Arnoldo y Rutilio, hace frente al conde y los 
trea buyen hacia el puerto donde embarcan en un bote, El go- 
bemador Clodio embarca en su persecucién, pero, antes de que 
pueda alcanzarles, el bote en que hulan es atacado por Leopold, 
el oapitân de un navio portugués. Zenocia cae en sus manos, 
pero los hermanos consiguen saltar cor la borda y huir a nado. 
Todoa llegan a Lisboa separadamente. Leopold coloca a Zenocia 
al servicio de la hermosa Hippolyta, seîlora principal y her- 
mana de la duquesa de Ferrara, con instrucciones para que apo- 
ye su cortejo de la dama. Pero Hippolyta siente una sécréta 
pasién por un desconocido que ha visto en la calle y que ré­
sulta ser Arnoldo. El judlo Zabulon lleva al joven a la casa 
de la dama donde es recibido con grandes agasajos. Pero Hippo­
lyta no puede seducirle y, despechada, le acusa de haberle ro- 
bado unas joyas. Luego se arrepienta de lo que ha hecho e in­
tercede para salvar a Arnoldo que ha sido condenado a muerte.
El joven que ha visto a Zenocia en la casa de Hippolyta, deci­
de liberarla. Sin embargo, Hippolyta que ha sorprendido una 
oonversacién de los dos amantes, ordena que maten a su rival.
La llegada de don Manuel Impide que la orden se lleve a cabo.
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Don Manuel ea el gobernador de Lisboa al que Clodio, anima- 
do de las majores Intend one a, ha pedido la libertad de Ze­
nocia. Entonces Hippolyta recurre a Sulpitia, una vieja oe- 
lestina y medio bruja que causa la enfermedad de Zenocia.
Pero al ver enfermar a su araada, la salud de Arnoldo decae 
también, lo que al fin hace que Hippolyta se arrepienta, anu- 
lando el encantamiento y devolviendo Zenocia a su prometido. 
Clodio renuncia también a au amor y promets que en adelante 
no seguirâ la costumbre que ha causado tantos problèmes.
Paraielamente asistimos a las aventuras de Rùtilio, el 
hermano de Arnoldo, en Lisboa, quien después de matar al 
arrogante sobrino del gobem a d or, Duarte, en una pelea calle- 
jera, es ocultado sin saberlo por la propia madré de su opo- 
nente, dofia Guiomar de S osa. Arrest ado raâs tarde por la guar- 
dla como conspirador, es rescatado por Sulpitia o on la condi- 
ciôn de que se preste a servirla en su infeunante casa de pros- 
titucién masoulina. Finalmente, Duarte, recuperado de la he- 
rida que recibié en su pelea con Rutilio, le libers y el jo­
ven acaba siendo aceptado por esposo de Guiomar al desoubrir 
ësta que su hijo no ha muerto realmente.
Los hechos que se desarrollan a lo largo de la comedia deri- 
van en su mayor parte de diverses canltulos del Persiles y 
Segismunda de Cervantes.
Asl, el primer acto procédé de la historia de Transila y su 
padre Mauricio, tal como se narra en el libro primero en eus 
capitules XII y XIII; a partir de la llegada a Lisboa, se entre- 
cruzan dos acciones distintas, por un lado la historia de Hippo­
lyta y eus malas artes que enferman a Zenocia y Arnoldo, procé­
dé del libro cuarto, capitules VII,IX y X; y por otro, las a- 
venturas de Rutilio, su pelea callejera y su encuentro con dofla 
Guiomar de Sosa, proceden del libro teroero, capitulo VI, en el 
que se narra la historia del polaco.
Veamos en primer lugar lo que se cuenta en los canltulos XI 
y XII del primer libro del Perailes.En relacién con el titulo 
de la comedia, ya hemos transcrite el fragmento en el que el 
anoiano Mauricio explica la costumbre de su pais por la que 
los hermanos y parientes del novio tienen derecho a gozar de la 
desposada el dia de la boda. Luego el aneieuio prosigue:
"Finally,my daughter shut vp her selfe in the chamber stay­
ing till this custome might take effect: and when a brother 
of her husband, would have entered to beginne this bad 
action, beholds; Forth came Transllla into the hall where we
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all aboad, with a dart in her hand; faire as the Sun, but 
furious like a Lionesse,"
Bn el capitulo oiguiente Transila sigue la historia donde la 
dejd su padre:
"I came forth (said Transilla) into the great hall, as my 
father was about to tell you: and looking round about, threa­
tening these barbarous people with my darts point, who vnder 
colour of complements would till another mans field, I 
passed through the midst of them, ft came into the street, 
hauing no company but my displeasure; and from thence with 
one race to the sea-side where, after a thousand discourses 
which I made in my phantasie I entered into a boat which 
there I found by chance, and taking holde of a paire of 
oares, I rowe from the land as farre as I could. But seeing 
they followeth mee in greater boats which were forced for­
ward with more strength then mine, and that was imposible 
to saue my selfe (?) fligh: I left the oares which I had 
taken, ft took againe the dart which I had left, w i t h  an in­
tent to abide them, and rather to lose my life than yeeld 
my selfe againe into their power:...The heauen pitying my 
misfortune, raised such a winde, that my boat was carried 
into the maine sea without help of oares, vntil it came to 
a current which draue it with violence a great deale more 
forward, depriuing my pursuers of all hope to ouertake mee; 
who durst not hazard themselues to passe any further,... 
that same winde draue me on a certaine shore where I found 
fishermen: who gently receiued mee, prouided my lodging, 
and besides offered mee an husband if I had none, and I 
beleeue without any such condition as I fled from. But like 
as couetouanes raigneth euery where, ft stretcheth her Em­
pire euen vnto the rocks and gulfes of the sea, yea, into 
the most hard and wild hearts, she entered this night into 
these clownish raindes, which agreed among themselves to sell 
me to the Pirates whom they had descried nigh vnto that 
place; for that the bootie which they had made of mee all 
together, could not bee diuided...As the Houers passed by, 
the next morning, they sold mee vnto them,"
Fletcher y Massinger introdujeron diverses cambios en los su- 
cesos que ncabamos de transcribir, pero es indudable que la li­
nes central de la aocidn es la misma. La costumbre del lugar 
se ha cambiado por el "derecho de pernada" del gobernador Clo­
dio; la huida de Transila armada con una lanza se convierte en 
la huida de Zenocia, Arnoldo y Rutilio que se abren paso junto 
a ella por la fuerza de las armas. Zenocia pareee dirigir la 
huida empuHando un arco con una flecha a punto de disparar. La
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acotaciôn dice; "Enter Zenocia with Bow and Quiver, an Arrow 
bent'i Amoldo and Rutilio after her, arm'd". Zenocia ee la 
primera en hablar y dice a sus compaîleros : "Come fearless on", 
animdndoles en la empresa. Al igual que en Cervantes, huyen 
hacia el mar escap&ndose =n una embarcacldn. Asl mismo son 
perseguidos (por Clodio en la comedia) y Zenocia acaba en un 
bajel que la ha apresado. En la novela cae en poder de unos 
corsarios y en la obra teatral en el del portugués Leopold. 
Fletcher omite el episodic de los Pescadores, evitando una ex- 
cesiva complicaciôn de la llnea temética.
Los capitules VII, IX y X del libro cuarto narran los si- 
gui entes Bucesos;
La cortesana Hipôlita la Ferraresa, una de las mâs hermo- 
8as mujeres de Roma, habla visto a Periandro en la calle, y 
prendada de él, envié al judlo Zabulén para que lo llevase 
a su casa. Fue recibido por Hipélita con gran desenvoltura 
y llevado a una hermosa sala en la que habla una mesa cubier- 
ta con exquisites manjares. Asuetado ante los avances de la 
dama, Periandro intenté salir de alll, pero la bella quiso 
impedIrselo sujeténdole por el jubén, con lo que quedé al 
desQubierto una valiosa crus de diamantes. Periandro logré 
desasirse y salié corriendo. Hipélita, deslumbrada por la 
riquesa de la joya y oiega de ira se asorné a la ventana 
gritando para que el joven fuera preso por los s old ad os de 
la guardia pontificia. Déndose cuenta al rato de lo que ha 
bla hecho, Hipélita se présenté angustiada en la casa del 
gobernador donde admitié la falsedad de su acusacién. Alll 
pudo ver el retrato de Auristela, que el gobernador habla 
pedido para si al saber que se trataba de la hermana de Pe­
riandro. Sin embargo Hipélita sospeché en seguida que no se 
trataba de una hermana de Periandro sino de la causa de sus 
desdenes y pensé que si la joven enfermase, podria desou­
brir la verdad. Para ello se puso en contacto con Zabulén 
para que "enfermasse la salud de Auristela, y , con llmitado 
térmlno, si fuesse menester, le quitasse la vida". Este, di- 
jo Zabulén, séria cosa fâoil para el poder y sabidurla de 
su mujer. Al otro dia por la mafSana, comenzaron a obrar en 
Auristela los hechizos, los venenos y los enoantamientos de 
Julia, la mujer de Zabulén. La enfermedad se agravé ràpida- 
mente y en ocho dias "la pus1eron tan otra de lo que ser 
solia, que ya no la conocian sino por el organe de la voz". 
Pero la pena que causaba la enfermedad de Auristela en el 
ânimo de Periandro, producla el mismo efecto que la enferme­
dad de Auristela, hasta tal punto que "començaron a dudar 
todos de la vida suya, como de la de Auristela". "Vierdo lo 
quai Hypolita, ya que ella misma se mataua con los fixos de
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su espada, adiulnando con el dedo de donde procedla el mal 
de Periandro, procuré darle remedio, dandoselo a Auristela".
"Hypolita, pues... acudio a la iudia a pedirle templasse 
el rigor de los hechizos que consumian a Auristela o los qui­
tasse del todo". Lo que hizo Julia devolviendo la solud a 
los jévenes amantes.
Los elementos comunes entre la comedia y la narraciôn cervan- 
tina son ntuncrosoe. Como hemos dicho, los nombres que aparecen 
en la comedia proceden del Persiles, pero en la mayorla de los 
cas os no son los mlsmos que enoontramos en el suoeso concrete 
que se esté escenificando. En cambio, en este pasaje, la slmi- 
litud llega incluso a los nombres de algunos de los personajes. 
En ambas obras una hermosa mujer llamada Hipélita ( la Ferrare­
sa en Cervantes, o una hermana del duque de Ferrara en Fletcher) 
ve por la calle a un forastero y se enamora de él. Le atrae a 
su domicilio con la ayuda del judio Zabulén y alll le recibe en 
una hermosa sala en la que hay una mesa repieta de ricos manja- 
res. En la comedia vemos oomo Zabulén ri fie a los cri ad os que 
preparan la estancia para la llegada de Arnoldo:
Zab. Be quick, be quick, out with the banquet there. 
These scents are dull; cast i-icher on, and fuller;
Scent every place, where have you plac'd the musik?
(Acto III, ii, pag. 334, 1. 21-23)
Pero, los avances de Hipélita asustan al joven que sale hu- 
yendo; entonces la cortesana le hace detener por ladrôn. En 
Bfflbos oasos también, Hipélita se arrepiente y se presents al 
gobernador proclamando la inocencia del detenido.
Por ditintas razones, Hipélita entra en s ospechas de la re­
lacién entre Periandro y Auristela (Arnoldo - Zenocia), y pi- 
de a Zabulén que haga enfermar a su rival, lo que éste consi­
gne gracias a las malas artes de Julia (Sulpitia) la mujer de 
Zabulén. Pero Periandro (Arnoldo) al ver enferma a su amada, 
enferma también. Angustiada por el sufrimiento del joven, Hi­
pélita pide al judlo que suspends lus enoantamientos, por lo 
que los dos amantes recuperan la salud.
Queda todavla otro fragmento, una escena del segundo acto.
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cuya semejanza con la novela de Cervantes llega al extreme de 
transcribir cast el texto del Persiles. Se trata de la escena 
en que Rutilio, el hermano mayor de Arnoldo, que se ha visto 
envuelto en una refriega callejera y ha matado a un hombre, 
buBca refugio en una casa que résulta ser la de la propia ma­
dré del joven al que acaba de matar. la dama, respetando las 
leyes de la hospitalidad, le oculta de sus perseguidores a pe­
sar de tratarse del asesino de au propio hijo. Este suceso, en 
el Persiles. se encuentra en el capitule sexto del libro ter­
oero, y forma parte de la historia del polaco Ortel Banedre.
R. Warwick Bond en el estudio que hemos citado compara la 
traduooiôn Inglesa del Persiles y la comedia de Fletcher a lo- 
largo de este episodic. Los pasajes subrayados en el texto de 
la traduceidn inglesa se hallan casi transcrites al pie de la 
letra en el acto segundo de The Custon of the Country.
El polaoo narra como en la noche de su llegada a Lisboa tu- 
vo una pelea en la calle con un portugués al que no pudo re- 
conoeer y al que creyd haber matado, por lo que huyé buseando 
refugio en una casa veoinas
"I found open a hall well furnished, from vAience I passed 
into a ohamber better adorned, and following the light appea­
ring in another chamber I found in a rich bed a Lady, who 
sitting up as one wholly in amazement, asked who I was, what 
I sought, whither I went, and who had aiuen me leans with so 
ittla reuerence to come vtno her chamber. I answered here; 
adame. I cannot satisfie you in so many demands, but in say­
ing that I am a stranger, who as I think, haue left a man 
dead in this street rather through hie misfortune and pride, 
then by any fault of minel I beseech you for Gods sake, and 
by that which you are, to save me from the lustioe. which I 
suppose followeth after me. Are you a Castilian? said she iii 
her Portugall speech; I «mswered. Mo, Madame. I am a stran­
ger ft a great way hence from this country. Though you were a 
Castlian a thousand times, said she againe. I would saue you 
if 1 might, and will saue you if I can. Get you vp on this 
bed, lift VP the hangings, and enter into a hollow place 
which you shall there finde, and stlrre not from thence; for 
if the lustioe come, he will vse mee with respect, and belee- 
ve what I shall tell him".
Tan pwonto como se escondié entré un criado con la noticia de 
la muerte de don Duarte, su hijo, y que un nlMo decia haber 
visto entrar a un hombre corriendo en aquella casa, luego tra-
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Jeron el cadâver del joven y una vez enviadoa log oflclalea en
buaca del aaesino, la dama deapaohé a todos los présentes con
la excusa de que querla eatar a solas;
"because shee was vncapable of comfort, and In no fitt 
estate to entertains her friends and kinsfolkes."
Cuando todos se fueron, la dama levanté el tapiz que cubrfa al 
fugitive y le dijo que no tenia nada que temer, hacidndole mar­
cher y déndoles cien coronas. El nombre de la dama era lady 
Guiomar of Sosa.
Guiomar. Speak, what are you?
ftutilio'. Of all that ever breath'd, a man moat wret­
ched.
Gui. I am sure you are a man of most ill manners,
You could not with so little reverence else 
Press to my private chamber. Whither wouldyou,
Or what do you seek for?
Rut. Gracious woman hear me;
I am a stranger, and in that I answer
All y our demands. a most unfortunate stranger,
That call'd unto it by my enemies pride.
Have left him dead 1' th' streets. Justice pursues me.
And for that life I took unwillingly,
And in fair defence, I must lose mine.
Guio. Are you Castilian?
Rut. Ho Madam, Italy claims my birth.
Guio. I ask not 
With purpose to betray you, if you were 
Ten thousand times a Spaniard, the nation 
We Portugais most hate, I yet would save you 
If it lay in my power; lift up these hangings :
Behind my Beds head there*s a hollow place 
Into which enter; so, but from thid stir not.
If the Officers come, as you expect they will doe,
I know they owe such reverence to my lodgings,
That they will easily give credit to me 
And search no further.
Al pOGO rato los criados trajeron el cuerpo sin vida de Duar­
te. La atribulada mujer venciendo su angustia intenté hacer sa­
lir del cuarto a todos los présentes a fin de permitir que se 
marchara cl horobre que habla ocultado y que su sentido de la 
hospitalidad le impedla denunciar.
Guio. 0 forbear.
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Search for the imirtherer, and remove the body.
And as you think fit, give it burial.
IVrtech as I am, unoapable of all comfort.
And therefore I intreat my friends and kinsfolk.
And you my Lord, for some space to forbear 
Your courteous visitations.
(Acto II, ii, pags.329-333)
Volvemos a encontrar la repeticidn de los nombres; Guiomar 
de Sosa y su hijo Duarte, y en este caso se mantiene el marco 
de la acoiôn: Lisboa. La escênificacién del pasaje sigue pun- 
tualmente a la novela, sin embargo, Fletcher guarda eiertos 
oambioB para màs tarde. Don Duarte no habrâ muerto, y Rutilio, 
atraido por la serenidad y el bienestar de Guiomar, eree haber
hallado en ella un remanso de tranquilidad en su agitada vida
y pretends casarse con ella. Duarte, dolido y lleno de oelos 
de que su madré sea oapaz de casarse con el asesino de su pro­
pio hijo, vigila la situacién de cerca. Al fin se descubre que 
Guiomar, que ignora que Duarte no ha muerto, quiere en realidad 
vengarse del hombre que ha matado a su hijo, ya que las leyes 
de la hospitalidad le impidieron hacerlo en su moments. Enton­
ces Duarte se da a conocer y Guiomar y Rutilio aoaban oontra- 
yendo matrimonio.
The Custom of the Oountry es pues una comedia formada por 
très episodios independientes de Los Trabajoa de Persiles y 
Segismunda de Cervantes y su fidelidad a las historias que se 
narran en la novela espaflola es considerable, fidelidad que 
en el episodio dedlcado a Rutilio y doîla Guiomar de Sosa lle­
ga a parafrasear el texto cervantino.
The Pilgrim.
The Pilgrim^^ es una de las très obras que Fletcher escri- 
bid sin colaboracién alguna probablemente en 1621, aho en el 
que parece que el dramaturge prefirié trabajar solo. Sin em-
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bargo, la fecha de la comedia podria aer anterior, aunque no 
posterior ya que consta que The Pilgrim fue una de las obras 
representadas en la corte entre el 5 de noviembre y el 5 de 
marzo de 1621/2, The Pilgrim se représenté en el dia de Aflo 
Huevo,
Para establecer la fecha del estreno se ha tenido en cuen­
ta la entrada en el registre de la traduccién del Peregrine 
en su Patria de Lope de Vega, versién que con el titulo de 
The Pilgrim of Castile se inscribié el 16 de septiembre de 
1621. La novela de Lope proporcioné inspiracién diversa a la 
obra pero esta se concrets de un modo claro en dos escenas.
Nos enoontramos de nuevo ante una obra fechada para posibili- 
tar que Fletcher leyera la traduccién de una obra espaRola, 
cuando muy bien pudo ocurrir que leyera el original. Pensamos 
que entre el 18 de septiembre y la representacién dada en la 
corte media un lapso de tiempo muy corto y que no es forzoso 
tenerlo en cuenta si considérâmes que existlé una versién 
franco8a^^ anterior, que el dramaturge pudo haber usado como 
habia hecho ya en otros cusos y que por otra parte parece cla­
ro que podia usar el original si éste llegaba a sus manos. La 
novela espabola estaba editada desde 1604, (Sevilla, Clemente 
Hidalgo).
Las alusiones a la historia contemporénea que aparecen en el 
texto teatral no son claras y sirven para cunlquier période 
cercano a 1621. También nos dice poco la lista de actores que 
se incluyé on el segundo folio ya que todos ellos trabajaron 
para lo8"King's men" précticamente desde 1619 a 1623. En conclu- 
sién podemos decir que la oomedia pudo escribirse en cualquier 
épooa entre 1620 y 1621, prescindiendo de la premura de tiempo 
que implicaria el aceptar el limite de la entrada en el regis­
tre de The Pilgrim of Castile.
Por otra parte The Pilgrim es otra de las obras fletcheria- 
nas que tiene cierta deuda con el Quijote. Una de las escenas 
(III,vi), dériva de la historia que cuenta el barbero a don 
Quijote y al cura en el primer canitulo de la segunda parte de
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la novels, en el que un loco que esté graduado en cânonea por 
la unlveraldad de Salamanca tiene la mania de oreer que ea el 
dios Neptuno y escribe al arzobispo pretendiendo hallarse ou- 
rado de su enfermedad.
La fuente del tema central de la comedia, a parte de la idea 
del joven peregrine, se dcsconooe. Tanto la escena del primer 
acto en que Alinda reparte pEUi a los pobres, como las del quin­
te, con el arrepentimlento del bandido Roderigo y su marcha a 
Segovia como peregrine en busca del perdén, nos haoen pensar 
en alguna comedia de Santos. Pero hemos buseado infructuosa- 
raente en Lope de Vega y en algunos autores de la escuela valen- 
ciana, sin obtener resultado alguno. Sin embargo, nuestra büs- 
queda no ha sido exaustiva y tal vee podamos hallar todavla el 
origen de estas anéodotas en alguna obra espaflola.
La historia que se desarrolla en The Pilgrim es la s iguiente :
Un anoiano caballero, Alphonse, quiere casar a su hija con 
un oapitân de bandoleros llamado Roderigo, aunque sabe que su 
hija se siente atraida por Pedro, el hijo de su enemigo Fer­
nando. La joven Alinda es muy caritativa y todos los dias re­
parte comida a los pordioseros que acuden a su casa en busca 
de ayuda, lo que indigna a su padre por la molestia que re­
presents y por el gasto que ocasiona. En el dia en que empie- 
za la oomedia, entre los mendigos que acuden en busca de ali­
mente, estâ Pedro vestido de peregrino. Este pide la bendi- 
cién de la joven sin que ella por el moments se de cuenta de 
quién es.
Al empezar el segundo acte Alinda ha desapareoido de su ca­
sa y Alphonso intenta Iniitilmente que su donoella Juletta le 
diga donde estâ. Entre tanto la joven, vestida de muchacho, 
ha enoontrado asilo entre los forajidos de Roderigo. Con 
ellos ha tropezado también Pedro, pero, con peor suerte ya 
que los facinerosos se disponen a ahorcarle. Sin embargo, la 
persuaslôn de sus palabras consigne que ninguno de los ban- 
didos quiera ejecutar la sentencia pues temen matar a un hom- 
bre santo. Roderigo, indignado, va en busca del muchacho que 
acaba de llegar, esperando que âste no se negarâ a ahorcar al 
peregrino. Alinda parece muy pronta a hacerlo pero consigne 
convenoer a Roderigo con sua razones y éste deja marchar al 
prisionero.
Alinda huye también del campamento y en un acto lleno de 
enredos y mal entendidos, los personajes de la comedia andan 
vagando por el bosque buscândoae unos a otros. Roderigo des­
cubre demasiado tarde que el muchacho que estuvo con él era 
su prometida Alinda. Juletta que encuentra a eu ama todavla
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vestida de chico no la reconoce y algue buscândola; Igual 
vuelve a ocurrir con Roderigo y sua hombrea, con Alphonao 
y con el propio Pedro. Sorprendida por la guardia mlentras 
vagaba por la ciudad vestida de muchacho, por su extrafto 
comportamiento, Alinda es llevada al manlcomlo, Pedro visi­
ta esta misma institucidn acompaHado de un caballero amigo 
y contemplan diversas escenas entre los locos. De pronto el 
joven ve a Alinda, ella le reconoce y extériorisa su emocién 
y afecto, sin embargo. Pedro le recuerda que debe tener cui- 
dado y mantener sus papeles ante los demâs.
En represalia por la dureza de Alphonso para con su hija 
y para con ella misma, Juletta corre por el bosque asustan- 
do al viejo caballero. Se finge duende y toca el tambor ha- 
ciéndole creer que se acerca el ejército del rey buscando 
la guarida de Roderigo, Luego, mediante una falsa carta su- 
puestamente del duque de Medina, consigné que el caballero 
sea encerrado en el manicomio de donde le libertarân final­
mente dos caballeros amigos, Curio y Seberto.
Entre tanto, Roderigo ha sido sorprendido durmiendo por unos 
labriegos y le atan pensando entregarle a la justicia, pero 
la llegada del peregrino le devuelve la libertad. Ambos en­
tran en oonversacién y las palabras de Pedro consiguen que 
Roderigo recapacite sobre la vida que lleva y se arrepien­
ta de sus orrores, Vagando los dos por el bosque oyen una 
mdsica y llegan ante ellos Alinda y Juletta disfrazadas de 
ancianas. Ellos no las reconocen y aceptan sù conaejo de ir 
a Segovia y ante el altar arrepentirse de sus culpas. Asl 
lo hacen coincidiendo con las fiestas que van a celebrarse 
en honor de las bodas del rey. Alix, el gobernador, al que 
consta que Roderigo habla sido un buen vasallo antes de de- 
dicarse a la vida que lleva, le concede el perdén. Se descu- 
bren todos los enredos y Alinda y Pedro consiguen por fin 
el permise de Alphonso para casarse.
A parte de diverses elementos comunes, las escenas que guar- 
dan relacién con el Peregrino en au Patria son dos, la escena 
segunda del segundo acte, en la que Pedro que viaja como pere­
grino, es apresado por los secuaces del forajido Roderigo y 
consigne librarse de la horca gracias a su oratoria; y la es­
cena sexta del tercer acto, cuando Pedro reconoce a Alinda en 
el manicomio.
El Peregrino en su Patria^^ es una interesante novela bizan- 
tina en la que se entremezolan las vicisitudes del peregrino, 
Panfilo de Lujén y de au amada, la toledana Mise, al huir am­
bos del hogar de esta liltima para peregrinar a Roma, con las 
historias de una serie de personajes que se cruzan en su carai-
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no. Unos son encuentros fortultoa, otraa son personas conoci- 
das 0 parlentes cuyas vicisitudes e historias aparentemente 
inoonexas, convergea al final en el regreso de Rise y Panfilo 
a Toledo donde se concierta la boda de todos ellos. Junto a 
estos episodios enrevesados e insélitos, que llevan a los pro­
tag onistas a travée de multiples aventuras, de Toledo a Madrid 
y de alll al mar, y del naufraglo de la nave en que habian em- 
baroado a Barcelona, Castellén y Valencia, pasando numerosos 
avatares a lo largo de la costa levantins ; se intercalan tam­
bién representaciones morales, cantos y poem as, aprovechando 
diversas efemérldes que se celebran an los lugares a los qua 
llega Panfilo.
Un breve resumen del argumente de esta novela, subrayando 
los episodios que pueden relacionarse con la obra de Fletcher 
y prescindiendo de los much os sucesos e historias que forman 
parte de la trama, podria ser oomo sige;
Panfilo y Wise huyen de Toledo creyendo que el padre de
Rise quiere caaarla con otro pretendiente y marchan a Roma 
como peregrines oon motive del Ado Santo. El buque en el 
que vlajaban naufraga en una tempested y ambos arriban sepa- 
radamente a la marina de Barcelona. Panfilo cae en manos del 
bandolero Raymundo y de sus hombres y Nise en la de unos 
Boldados. El capitén de los bandoleros manda a los suyos que 
lleven a Panfilo al bosque y que le ahorquen. El peregrino 
pide un ültimo favor que los malhechorcs le conceden y reza 
una large oracién, tan large que da lugar a que amanezca.
Con la luz del dia, al ver su noble rostro, los bandidos no 
osan matarle y le dejan con vida, Més tarde, en Barcelone, 
es reconooido por un pescador y va a parar a la cârcel como 
cémplice de los bandoleros. Alll permanece hasta que una Cé- 
dula Real perdona al capitén de los forajidos y a sus cémpli- 
ces, y entre ellos a Panfilô.
Los suces os que ocurren a Panfilo y a su amada Nise son mu- 
choa y muchas las gentes que el joven encuentra en su caraiho 
y que le cuentan sus vidas. Otro episodio que vemos refleja-
do en The Pilgrim ocurre desnués de la llepcada de Panfilo a
Valencia, al final del libro segundo. Su llegada coincide 
con las fiestas por la boda real del Rei Catollco y Margari­
ta de Austria, en las que el peregrino asiate a la represen­
tacién de un acto moralizador sobre la eferaérides, que cons­
tituye uno de los incisos literarios que se incluyen en la 
novela: "Las Bodas del Aima y el Amor Divino".
Llevado por la fama del hospital valenciano en el que 
"despues de la cura de varias enfermedades intcntan que la
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tenga el seso, con la malor comodldad de limpieza, aseo, i 
culdado, de aquellos a quien lea falta, que en otra parte de 
EspaPSa hasta agora se ha visto", va a visitarlo. En este hos­
pital para locos el joven encuentra a Nise, que ha ido a na- 
rar alll " de dolor de creerle muerto". La impresién que su- 
fre el joven al ver a su amada es tan fuerte que al salir se 
desmaya. Es socorrido por un caballero, Celio, quien résulta 
ser hermano de Nise. Por él sabe que poco antes de que él y 
Nise escapnran, el padre de la joven habla decidido permitir 
su boda con Panfilo. El leregrino no descubre su peraonali- 
dad y escucha lo que le cuenta Celio, quien por otra parte le 
explica que habla conocido en Madrid a la bella Pinea de Lu- 
jân, que no es otra que la hermana de Panfilo, y que la 11e- 
v6 a Plandes. La separacién de ambos habla dado también lu­
gar a numerosas vicisitudes que termlnan como todas las de- 
mâs con el regreso de todos a Toledo, donde se aclaran los 
malentendidos y se conciertan numerosas bodas, principalraen- 
te las de Panfilo y Nise y Celio y Flnea, con las que termi­
na la novela.
Veamos ahora el primero de los episodios que relacionan la 
novela de Lope con The Pilgrim. Como hemos dicho, en el libro 
primero del Peregrino en su Patria, a poco de empezar la narra­
ciôn, enoontramos a Panfilo que ha naufragado y arriba a la ma­
rina de Barcelona. Alll cae en manos de Raymundo, el capitén 
de una cuadrilla de bandoleros. Pero, no se trata de un capi- 
tén de forajidos oorriente, Raymundo que ha cambiado su verda- 
dero nombre de Doricleo, era un caballero muy apreciado entre 
la nobleza y que por rivalidades de amor se convirtiô en sal- 
teador de caroinos. Este Raymundo o Doricleo, ordena a sus Nom­
bres que lleven al Peregrino al bosque y que lo ahorquen. Es­
tas curaplen la primera parte de la orden, pero, ya on el bos­
que, el reo pide a los facinerosos que antes de morir le dejen
rezar una oraciôn. Ellos consienten, y la oracién résulta tan 
larga que empieza a amanecor.a la luz de la maPlana los bandole­
ros ven el noble rostro del Peregrino y no se atreven a ahor­
carle, por lo que le dejan marchar.
El Peregrino marcha a Barcelona y alII es reconooido por un 
pescador que le habla visto junto con los bandoleros y le de- 
nuncia. Va a parar a la cércel en la que permanece hasta que 
"haviendo sido Doricleo (Raymundo) el Gapitan de aquellos Sal- 
teadores, perdonado; por vna Cedula Real admitido, como prime-
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ro a la graoia de su Ciudad, por complice de sus délit 38, fue 
el peregrino absuelto,"
La escena del pretendido ahorcamiento es muy semejante a la 
que vemos en el segundo aoto de The Pilgrim (ii). cuando los 
hombres de Roderigo, vencidoa por las palabras de Pedro no 
osan matarle:
Pedro. A Captain of good government.
Come Souldiers, come, ye are roughly bred, and bloody. 
Shew your obedience, and the joy ye take 
In executing impious commands;
Ye have a Captain seals your liberal pardons.
Be no more Christians,put religion by,
'Twill make you cowards; feel no tenderness,
Bor let a thing call'd conscience trouble ye;
Alas, 'twill breed delay. Bear no respect 
To what 1 seem; were I a Saint indeed,
Why should that stagger ye? you know not holiness :
To be excellent in evil, is your goodness;
And be so, 'twill become ye: have no hearts.
For fear you should repent: that will be dangerous:
For if there be a knocking there, a pricking.
And the pulse beat back to your considerations,
How you have laid stiff hand on Religion -
(Acto II, ii, pag. 174, 1. 18-34)
Las razones de Pedro conmueven a los bandoleros quienes se
niegan a llevar a cabo la ejecucidn:
Jaques. And have religious blood hang on our conscien- 
We are bad enough already; sins enough ces?
To make our graves even loath us.
Lopes. Although I be a thief, I am no hangman;
They are two mens trades, and let another execute, 
lay violent hands on holy things?
(Aoto II, ii, pag, 175. 1. 16-18 y 20-22)
Son imitiles las razones de Roderigo para que sus hombres ahor­
quen 8l1 Peregrino, sus subaltern os no quieren ejecutar a un 
santo. Aunque los matices difieren un poco, la situaciôn es 
la misma en la comedia inglesa y en la novela espaflola.
La comedia recôge también el énfasis en la nobleza fisica 
del Peregrino "su noble rostro" causa de su libertad en Lope 
de Vega.
Rodorlgo. ...pull off his Bonnet, Souldiers;
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Ye have a speaking face,
Lopes. I am sure a handsome;
This Bllgrlm cannot want She-Salnts to pray to.
(Acto II, 11, pag. 171, 1. 36-7)
For otra parte, antes de ser un forajido, Roderigo habla si­
do también un caballero respetado y amado de sus iguales como 
lo habia sido Raymundo en la novela. En The Pilgrim las razo­
nes del bandolero para haber abandonado el camino recto son 
otras:
Governor of Segovia..........
'Tis pity of their Captain Roderigo,
A well-bred Gentleman, and a good Souldier,
And one his Majesty has some little reason 
To thank, for sundry services, and fair ones;
That long neglect bred this, I am sorry for him.
(Acto V, iii, pag, 219, 1. 22-25)
En la comedia Roderigo se ha convertido en un hombre fuera de 
la ley debido a "that long neglect", a la indiferencis real.
Otro elemento en comün es también el perdôn real que alcan- 
za Raymundo-Doricleo en la novela de Lope, gracias al cual 
queda libre de las acusaciones que pesaban sobre él, y sus com­
plices consiguen la libertad, que también consigne Panfilo 
que habla ido a parar a la cârcel por suponerle cémplice del 
bandido. Un perdén semejante alcanza a Roderigo y a sus hom­
bres al final del liltimo acto;
Pedro. You know him Sir.
Governour. Know him, and much lament him:
The King's Incens'd much, much Sir, I can assure you.
Pedro. Noble Governour.
Bov. Dut since he is your friend, and now
appears,
In honour of this day and love to you Sir:
I'le try the power I have, to the pinch I'le put it;
Here's my hand Roderigo, I 'le set you fair again.
Your people too, shall have their general pardons,
We'l have all peace and love.
(Acto V, Vi, pag. 229, 1. 6-10 y 12-13)
Finalmente digamos que parte de las fiestas populares para 
celebrar las bodas del rey Felipe con Margarita de Austria,
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que se celebran en Valencia a la llegada del Peregrino, parece 
también tener un eoo en la obra de Fletcher cuando en el quin- 
to acto el Gobernador de Segovia recomienda que se celebren 
festejos:
Governour. Use all your sports.
All your solemnities 5'tis the Kings day tomorrow,
His birth-day. and his marriage, a glad day,
A day we ought to honour all.
1.Citizen. We will Sir,
And make Segovia ring with our rejoyolngs
Aoto V, iii, pag. 210, 1. 14-19)
La segunda escena derivada del Peregrino en su Patria la en- 
contramos, oomo hemos dicho, en el tercer acto de la comedia, 
cuando Pedro visita el manicomio y encuentra a Alinda que si­
gue disfrazada de muchacho. En la novela oastellana, Nise, 
afligida por la pérdida de Panfilo, enloquece y es encerrada 
en el Hospital de Valencia. Alll le encuentra el Peregrino; 
"Entre los locos menos furiosos bajaba a la mesa un Mancebo 
hermoso, algo més largo de cabellos, que para hombre conve- 
nla, a la vsanza de Espafla". Panfilo reconoce a la joven, se 
le aoerca y "con voz baja, a hurto de la guarda, que a la me­
sa los condUcia:Oonooes me?"^^. Nise "respondio toda temblan- 
dotSolia conocerte" y le dice que esté alll de dolor de oreer- 
le muerto. Se maravillan de volver a verse cuando se crelan 
perdidos para siempre y Nise abraza a Panfilo "que de la ver- 
guença de los présentes se recataba".Fianlmente el guarda les 
sépara y el Peregrino sale del hospital.
La escena es similar en la comedia. Alinda se encuentra tam­
bién en la cércel vestida de muchacho;
my pretty Lad;
Keep in thy Chamber Hoy ;'shalt have thy supper.
En la novela también es la hora de comer, los locos "bajaban 
a la mesa",
El Peregrino reconoce a Alinda:
Pedro. He holds me hard by the hand; 0 my life, her
flesh too!
I know not what to think: her tears, her true ones:
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Pure orient tears:Hark, do you know me little one?
Alinda. 0 Pedro Pedro!
Pedro. 0 my soul!
Gentlempi. What fit's this?
The pilgrim's off the hooks too.
Alinda. Let me hold thee.
And now come all the world, and all that hate me.
Pedro. Be wise and not discovered:0 how I love ye! 
How do ye now?
Alin. I have been miserable;
But your moat vertuous eyes have cur'd me, Pedro;
Pray you think it not immodesty, I kiss ye.
My head's wild still.
Ped. Be not so full of passion.
Nor do not hang so greedily upon me;
'twill be ill taken.
Alin. Are ye weary of me?
I will hang here eternally, kiss ever,
And weep away for joy.
(Acto IV, vi, pags. 195-6)
Pero el guarda principal les obliga a separarse. Pedro protes­
ta y dice que llevândole oontra su voluntad no curarâ nunca, 
pero el guarda eree que su actitud ha excitado al loco y le 
hace marchar:
Pedro. Alas good Sir.
Tis is the way never to hope recovery.
Master. Stay but one minute more, I 'le complain
to the Governour. 
Bring in the boy: do you see how he swells, and
tears himself?
Is this your cure? Be gone; if the boy miscarry 
Let me ne'r find you more.
(Acto III, Vi, pag. 196, 1. 16-21)
En la novela el Peregrino también se escuda en la curacidn 
del loco "yo solo me atrevo a sosegarle".
Por otra parte la heroine de Fletcher es mda impulsiva y me­
nos discrete que la do Lope. Cuando Pedro le pide que no exte-
riorice bus emociones tan vivamente, no se oparta de él como 
hace Nise, sino que le contesta como lo haria una mujer del 
siglo veinte: "I will hang here eternally, kiss ever, and weep 
for joy".
Después de los ejemploa que acabamoa de ver, no deja de des- 
concertarnos la actitud de algunos erudites oomo Macaulay,
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quien hablando nuevamente de una obra derivada de la lltera- 
tura espaHola, en este caao dice:"the resemblance is only in 
trifling details, and there may be no connection"(G,H,E,L., 
1932, vi, 139). Creemoa que las ooincidenoias son demasiadas 
para que tal aseveracidn pueda sostenerse. Bn las dos obras 
enoontramos a dos jdvenes que sufren una serie de aventuras y 
separaeiones debido a que el padre de la doncella se opone a 
sus amores; ambas herolnas pasan la mayor parte del tiempo 
vestidas de vardn y el joven de peregrino; en ambas aparece un 
caballero que por diverses motives se ha convertido en saltea- 
dor y a cuyo poder van a parar los dos amantes. Este mismo 
bandido da drdenes para que se ahorque al Peregrino, pero en 
ambos oasos no se cumple la sentencia y el Peregrino consigne 
librarse de la muerte gracias a b u s palabras y a su aspects de 
santidad, aunque en la comedia la situaciôn se prolongs y la 
salvaoiôn final le llega gracias a Alinda; al igual que Panfi­
lo, Pedro,a penas llega a una ciudad que no conoce es llevado 
a visitar una casa de locos, alll encuentra a Alinda, al igual 
que Panfilo encuentra a Nise, y en ambos oasos el joven supli- 
ca a BU amada que se reporte en sus exprèsiones de afecto, 
mientraa que los carceleros interpretan la escena como una oon- 
firmaciôn de la locura de Alinda-Nise. Vemos también que Pedro 
-Panfilo se excusa diciendo que tal vez taies exteriorizaoiones 
ayuden a mejorar el estado del supuesto loco, pero los guardas 
no le prestan atenciôn, les separan, y la joven es llevada a 
SU celda. Hay otros detalles menores como el del perdôn real 
otorgado al bandolero, las fiestas para celebrar las bodas ren­
ies o la presencia en el manicomio de un loco bachiller y eru­
dito.
En cuanto a la relacién de The Pilgrim con Don Quijote , en 
el capitulo primero de la segunda parte de la novela leemos la 
siguiente historia que cuenta el barbero al hidalgo y al cura:
"En la casa de locos de Seuilla estaua un hombre a quien 
sus parientes auian puesto alli por falta de juizio. Era 
graduado en Ganones por Osuna...Este tal graduado al cabo 
de algunos aflos de reoogimiento se dlo a entender que esta-
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ua cuerclo y en su entero juyzio y con esta Imaginaoion escri- 
uio al arçoblspo supllcandole cncarecidamente y con muy con- 
certadas razones le mandasse sacar de aquella mlserla..," El 
arzoblspo, persuadido de much os billet,es mandé a un canolldn 
para que ee informara, hablara con el loco y si le oareciese 
que ténia juioio le aacase y puslese en libertad. Hizolo asi 
el capellân y el rector le dijo que el hombre todavia estaba 
loco, "hablo con el vna hora, y mas, y en todo aquel tiempo 
Jamas el loco dixo razon torcida ni disparatada; antes hablé 
tan atentadamente que el cape11an fue forçado a creer que el 
loco estba cuerdo..." Con esta buena fe el capellén pidlé al 
rector raandaae dar los veatidos con que habla‘entrado el li- 
cenciado. No sirvleron de nada las prevenciones y los adver- 
timientos del rector para que el capellàn dejara de llevar- 
le. El licenciado " suplicô al capellan que por caridad le 
diesse licencia para yr a despedirse de sus oompafteros los 
locos.." Ya con los presos entré en conversacién con varios 
de ellos y uno le dijo que no estaba bien todavia..."agora 
bien, ello dira; andad con Bios; pero yo os voto a lupiter, 
cuya raagestad yo représente en la tierra, que por solo este 
pecado que hoy comete Seuilla en sacaros desta casa y en te- 
neros por cuerdo, tengo de hazer tal castigo en ella, que 
quede memoria del...soy lupiter tocante que tengo en mis ma­
nos los rayos abrasaadores con que puedo y suelo amenazar y 
destruyr el mundo? Fero con vna sola cosa quiero castigar a 
este ignorante pueblo, y es en no llouer en el ni en todo 
su distriro y contorno, por très enteros ahos..." A lo que 
el licenciado volviéndose a nuestro capellén dijo:"No ten­
ga vuesa merced pena, sePlor mio, ni haga caso de lo que es­
te loco ha dicho; que si el es lupiter y no quissiere llo­
uer, yo, que soy Neptuno, el padre y el dios de las aguas, 
llouere todas las vezes que se me antojare y fuere menes­
ter.
En The Pilgrim Pedro visita el manicomio al mismo tiempo que 
dos caballeros;
1.Gentleman. l'ie assure ye. Sir, the Cardinal's angry
with ye
For keeping this young man.
Master. I am heartily sorry.
If you allow him sound, pray ye take him with ye.
2.Gentleman. ffe can find nothing in him light, nor tain­
ted ;
No atartings, no rubs, in all his answers.
In all his Letters nothing but discretion.
Learning, and handsome stile.
Master. Be not deceived. Sir,
Mark but his look.
1. Gentleman. His grief, and his imprisonment 
May stamp that there.
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Master. Pray talk with him again then.
2.Gentleman. That will be needless, we have tried him
long enough
And if he had a taint we should have met with't.
Yet to discharge your care -
Pedro. A sober youth:
Pitty 80 heavy a cross should light upon him.
los caballeros preguntan al "scholar" per su looura pero éste
no da muestras de padecer ninguna.
2.Gentleman. You find no sickness?
ScholarT None Sir, I thank Heaven,
Nor nothing that diverts my understanding.
1.Gentleman. Do you sleep at nights?
SoholarT Xs sound and sweet,as any man.
2.Gentleman. Have you no fearful dreams?
Scholar  ^ S’ometimes, as all have
That go to bed with raw and windy stomachs;
Else I am all one piece.
l.GentlemM. Is there no unkindness 
You have conoieved from friend or parent?
y asl sigue el interrogatorio del loco ante el que el primero 
de los caballeros no puede menos de decir;
1.Gentleman. This man is perfect
A civiller discourse i ne'r talk'd with.
Master. You'll find it otherwise. 
g.Gentlem^. I must tell you true. Sir,
I think you keep him here to teach him madness.
Here is a discharge from my Lord Cardinal;
And come Sir, go with us.
Pero de pronto empiezan a hablar del tiempo y de la mar y el
loco se altera;
Scholar. Do you fear?
2.Gentfeman. Ha! How he looks !
Master. Nay, mark him better Gentlemen.
2. Gentleman. Mercy upon me ;how his eyes are altered. 
Master. Now tell me how you like him whether now 
He be that perfect man you credited?
Scholar. Do's the Sea stagger ye?
Master. Now you have hit his nick.
Scholar. Do you fear the billows?
1.Gentleman. What alls him? who has stir'd him? 
Scholar, he nor shaken,
Nor let the singing of the storm shoot through ye,
Let it blow on, blow on: let the clouds wrestle,
And let the vapours of the earth turn mutinous.
The Sea in hideous mountains rise and tumble 
Upon a Dolphins back,)'le make all tremble.
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For 1 am Neptune.
(Acto 111, vl, page. 192-194)
Y asl sigue disparatando. Los caballeros se excusan y los vi­
sitantes se marchan dejando al "scholar" loco en el manicomio.
La relacién entre las dos historias es évidente. En el Qui- 
jote enoontramos a im loco "graduado en canones por Osuna", 
en The Pilgrim se trata de un estudioso. No es un capellàn el 
que se encarga de visitar al loco de parte del arzobispo, sino 
un caballero que llega al manicomio de parte de un "Lord Cardi­
nal", pero en ambos casos el perturbado habla escrito cartas 
pidiendo su libertad a la autoridad eclesiâstica "in all his 
Letters nothing but discretion, learning, and handsome stile". 
Pero el rector de la càroel, o en su caso el "master", dicen 
que el indivlduo todavia està loco, aunque los enviados habian 
con él y le enouentran totalmente cuerdo. Finalmente, una con­
versacién sobre el tiempo despierta en el loco su mania y aca­
ba afirmando que él es Neptuno,
Esta dependencia de The Pilgrim hacia el Quijote fue acepta- 
da y reconocida por F.G. Fleay y E.Koeppel sin que nadie se 
haya oupesto a ella; muy al contrario de lo oourrido con la 
deuda que la comedia tiene respecte al Peregrino en su Patria, 
que encontré si no una clara oposlcién, si una actitud displi- 
cente y deseosa de minimizarla.
The Spanish Curate,
55The SpEinish Curate es una de las cotnedias de Fletcher en 
las que màs claramente se toma prestado de una novela espaho- 
la, hasta el extreme de transcribir un fragmente del original.
La comedia obruvo la licencia de Sir John Ashley, por aquel 
entonces "Master of the Revels", el 24 de octubre de 1622, y
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consta que la obra se représenté en la corte "upon St.Stevens 
day at night".
El argumento de The Spanish Curate se basa en dos episodios 
diferentes del Poema tréglco del espaflol Gerrado y Deaengaho 
de Eunor lascivo de Gonzalo de Céspedes y Meneses, que se habia 
publicado en Madrid en 1615- El éxito de la novela hizo que muy 
prMito fuera traducida a otros idiomas. Leonard Digges la ver- 
tié al inglés y en marzo de 1622 ee inscribié en el"5tationers 
Register" eon el siguiente titulo: Gerardo the Vnfortunate 
Spaniard. Or a Pattern for Lascivious Lovera Containing severall 
strange miseries of loose Affection. Written by an ingenious 
Spanish Gentleman Don Gonpalo de Cespedes end Meneges. in the 
time of his fiue yeeres Imprison. Originally in Spanish, and 
made English by l.D.
Un estudio comparativo de la carta que aparece en el segundo 
acto, con el original espaflol y con la traduccién de Digges, 
hecho por MacKerrow^^, demuestra que la obra dériva de esta 
traduccién.
En cuanto a la autoria, parece haber acuerdo en que se trata 
de una colaboracién entre Fletcher y Massinger, Los episodios 
que estos dramaturges tomaron del Gerardo son: la historia de 
Fabia y de su hijo Juan Ponce, que se halla en la primera par­
te, en el discurso tercero; y la de Leandro y sus amores con 
Violante, la esposa del abogado Bartulo o Partolo, en el pri­
mer discurso de la segunda parte.
Como en el caso de The Custom of the Country, Fletcher utili- 
za algunos nombres distintos para sus nersonajes, pero prdcti- 
camente todos ellos proceden de la novela espaflola, aunque alll 
aparezcan en otros episodios.
El argumento de la comedia es el siguiente:
Don Henrique, un grande de Espaça rico y miserable, en su 
juventud casé secretamente con Jacintha. Cansado de ella y 
considerando la desigualdad de su posicién social se séparé 
de ella también en secreto. Pero de esta unién habla naci- 
do un niho al que llamaron Ascanio. Jacintha vive en la ac- 
tualidad con un capitén retirado, Octavio, quien la gente
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toma por su marido y padre de Ascanlo,
Entre tante, don Henrlque vive con Violante, quien todo el 
mvmdo oree que es su mujer, aunque esperando la muerte de 
Jaclntha nunca se ha casado con ella. No tlenen hljos, con 
gran desconsuelo por su parte, ya que a la muerte de don 
Henrlque sus propiedades segün la leÿ espahola, dehen pasar 
a su hermano menor Jamie, a quien 61 odia por au generosi- 
dad y la alegre vida que lleva.
Don Jamle, indiferente a la herenola, se hurla de don Hen- 
rique, hasta que dste preso de la ira que estas hurlas le 
producen, decide revelar toda la historia y recônocer a su 
hljo Ascsuilo. Violante, su aupuesta esposa, se enfurece y 
se aoerca a don Jamie conmln&ndole para que mate a su ao- 
hrino y a su hermano. Don Jamle flnge accéder, pero révéla 
el complot y Violante es condenada a pasar el resto de su vi­
da en un convento. Don Henrlque se arreplente de sus malas 
acclones, se réconcilia con su hermano y vuelve a tomar a 
Jaclntha por esposa.
Hay otra historia paraiela a ésta, en ella el ahogado de 
don Henrlque, Bartolus, homhre avaro y celoso, estd casado 
con Amarante, una mujer de singular helTeza. Leandro, un 
amigo de don Jamie, conocedor de la fama de su hermosura de­
cide verla. Para elle flnge ser un estudiante de Nueva Es- 
pafla y se présenta en casa de Lopez, un cura amigo del aho­
gado, y mediante una carta de presentaciôn falsa y quinien- 
toa duoados de oro, le persuade de que le acomode en la ca­
sa de Bartolus para poder estudiar leyes con su ayuda. De 
este modo consigue ver a Amaranta y se enamora de ella. 
Mediante un supuesto testamento, les amigos de Leandro a- 
traen al ahogado y proporcionan al joven una ocasldn para 
ver a soias a la hella esposa de Bartolus. l'ero el ahogado 
regresa a su casa y al hallarla vacla sos pécha de su mujer 
y del estudiante. Se enfurece sobremanera, pero Amaranta 
que regeresa al poco acompahada de Leandro, le convenes de 
que ha Ido a la Iglesia a rezar y de que el pasante es un 
hoho que no piensa mds que en pleltos y en leyes,
Veamos ahora el primero de los eplsodios que sirvid de ins-
niraciôn a Fletcher y que encontramos en la primera parte del
Foema del espafiol Gerardo'  ^ en su tercera jornada:
Gerardo se halla en la càrcel hajo la sospécha de haher 
dado muerte a Lauro y se entera de que "en un lugar pequeflo 
del Duque de Medina" fueron apresados cuatro malhechores 
quienes hahiéndoles "puesto a question de tormento" no solo 
confesaron haher matado a Lauro sino también a Juan fonce, 
un caballero de Tartesia, crimen dohlemente horrendo por 
tratarse de un parricidio. RI suceso Tue cono signe: En Tar­
tesia vlvla una vluda, Fahia, quien en su juventud habla si- 
do pretendida por un rico cahallero muy por encima de su 
condicidn. Este cahallero le envi aba preclados regalos que
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no consegulan oonmover a Fabla quien no crela que amor ae 
compraae con dinero, El galAn Insiatla sin éxito, pero un 
dia, 3U incesante guards aorprendid a la dama a la puerta
de su casa y le habld,llegando a vencerla con sus razones. 
Ante cuatro de sus criados prometid a Fabla que la tomarla 
por esposa y data le reclbid en su aposento. Fero entre tan- 
to, el caballero concertaba su matrimonio con una mujer de 
su mismo rango con la que se casd. Fabla quedd embarazada 
de sus amorea con el caballero y sus angustlados padres op- 
taron por casarla con un hombre de su condicidn, algo mds 
acoraodado, quien la tomd por virgen y creyd haber tenido 
un hijo prematuro.
En su matrimonio el caballero no tuvo hijos y al cabo de 
diez afloa, temiendo que au fortuna pasase a manos de sus 
herraanos "a quienes aborrecia entrahablemente", dlo en co- 
diciar el hijo de sus amores juveniles, Fuso un pleito a 
Fabia por la posesidn del nlMo y lo gand. El marido de Pabia 
ante tantos disgustos murid a las pocas semanas. El hijo cre- 
cid y reclbid una educacidn esmerada, pero no olvldaba a su 
madré,ello molestaba mucho al caballero.For otra parte la ma- 
draatra lo aborrecia y era tal el odio de aquella mujer, que 
consiguid que su marido le odiara tambidn y se arrepintiera 
del momento en que habla deoldido recuperarle. Le escatima- 
ban el dinero y aun el sustento, con lo que el joven tuvo 
que recurrir a ponerles un pleito sobre sus alimentos. Prèsa 
de su odio, el padre fue a Sevilla y contratd a cuatro mal- 
heehores para que puaieran fin a su vida. El joven por aquel 
entonces vivia en Lisboa "donde ténia el honroso cargo de 
Maese de Campo", Aprovechando un viaje que hizo a Tartesia 
para visiter a su madré, cuando ae hallaba alll hospedado, 
los malhechores le hicieron salir a la calle con pretextos y 
le dieron muerte.
La historia es muy semejante al argumente central de la come- 
dia de Flecther. El caballero y su esposa, al igual que los 
hermanos del primero, en el libro no tienen nombre, en la come- 
dia toman los de personajes de otros eplsodios de la mlsma no­
vels. Asl don Henrlque aparece en el tercer diseurso de la pri­
mera parte del Gerardo; don Jaime en la segunda parte, discur- 
80 tercero; el hijo, don Juan, en la comedia es Ascanio, nom­
bre que también aparece en la segunda parte, en el dlacurso se- 
gundo; lo mismo podemos decir de Fabia, la infortunada viuda, 
que en la novela lleva este nombre pero en la comedia de Flet­
cher aparece con el de Jaclntha, que por otra parte correspon­
de a un personaje que aparece en diversas ocaslones en el Ge­
rardo, aunque se présenta por primera vez en el primer diseur-
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BO de la primera parte; la segunda esposa que en la comedia no 
llega a casarse con don Henrlque, reclbe el nombre de Violante, 
personaje que también aparece en el Gerardo (Farte 2@ disc.io).
Naturalmente las diferencias son varias, en The Spanish Cura­
te don Henrlque es grande de Espaha y tiene un solo hermano al 
que también aborrece.
Arsenlo. Don Jamie the Brother 
To de Grandee Don Henrlque.
Mllanes. Don Jamie's noble bom, his elder Brother 
Don Herbue rich, and his Revenues long since 
Encreas’d by marrying with a wealthy Heir 
Call’d, Madam Vi(o)lante, he yet holds 
A hard hand o’re Jamie.
Arsenic. Yea 'tie said 
He hath no child, and by the Laws of Spain
If he die without issue, Don Jamie
Inherits his Estate
(Acto I, i, pag. 61)
Don Henrique se casd con una mujer de condicidn humilde, pero 
la répudié y oorao habia mantenido la boda en aecreto, finglé 
haberse casado con la rioa Violante. También tuvo un hijo de
la abandonada Jaclntha, la cual vive con otro hombre que pasa
por su marido y padre del chlco:
Arsenio. What's the young Lad 
That all of 'em make so much of?
Mil. *Tis a sweet one...
...He's the Son
Of a poor cast-Captain, one Octavio;
And she, that once was calle'd fair Jacinths,
Is happy in being his Mother: for his sake.
(Acto I, i, pag. 62)
En la comedia no hay nlngdn parricidio. La esposa de don 
Henrique qulere matar al hijo y al propio tlempo a don Henrl­
que, y para ello intenta atraerse a don Jamie y convencerle:
Violante. Thus then Jamie,
The objects of our fury are bhe same.
For young Ascanio, whom you Onake-like hug'd 
(Frozen with wants to death) in your warm bosom.
Lives to supplant you in your certain hopes.
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And kills in me all comfort.
Jamie. Now 'tie plain,
I apprehend you; and were the undoubted heir.
And by nearer cut, do you but steer
As I direct you, wee'l bring our Bark into
The Port of happiness.
Jamie. How?
Viol. By Henriques death:
(Acto V, i, pags. 131-132)
Pero aunque oree haber convencido a su cufîado no es asl, y 
en la dltima escena, cuando piensa que don Jamie cumplirâ lo 
convenido, date, que nunca habla tenido intencidn de hacerlo, 
la desenmascara y la hace prender.
A pesar de que todos saben que Ascanio es hijo de don Henri­
que, éste no parece tratarle muy bien, pues su hermano, al in- 
tentarle explicar la maldad de Violante le dice:
Jamie. That you should be abus'd thus 
With weak credulity! She for whose sake 
You have forgot we had one noble Father,
Or that one Mother bare us, for whose love
You brake a contract to which heaven was witness.
To satisfis whose pride and wilfull humour
Yo have expos'd a sweet and hopefull Son
To all the miseries that want can bring him.
And such a Son, though you are most obdurate.
To give whom entertainment Savages
Would quit their Caves themselves, to keep him from
Bleak cold and hunger? This dissembling woman.
This Idol, whom you worship...
(Acto V, iii, pag. 139-140)
lo que nos recuerda la frase de Gerardo "y aun se hallavan 
arrepentidos de su possession, dandole à conocer este descon- 
tento con tantas veras, que aun del ordianrio sustento, y ador-
no de su persona no curavan, ni menos della hazian caudal; con
que à Don Juan le fue forçoso el ponerles pleyto sobre sus ali­
mentes" (Pag. 194).
Al final de la comedia Violante es castigada recluyéndola en
un convento y como hemos dieho, don Henrique vuelve a tomar
consigo a su verdadera esposa, Jaointha.
La segunda de las historias del Gerardo que sirvieron para
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Insplraoiôn de eeta comedia que estâmes estudiando, In encm- 
tramos en la segunda parte de la novela. MacKerrow transcribe 
la historia compléta tal y cual aparece en la traducclén de 
Digges. Un resumen de la misma es como sigue:
Leandro esté preso Junte a Gerardo en la cdrcel de Ilibe- 
ris y cuenta a eu compaPlero parte de su vida. Leandro era 
de Cdrdoba, y los Jôvenes caballeros de aquella ciudad so- 
lian reunlrse y hablar de politics y de los acontecimientoa 
ciudadanos. Un dia empezaron a discutir sobre qué damas eran 
mâa bellas, las granadinas, las toledanas o las sevillanas, 
pero une de los caballeros reunidos les interrumpié diciendo 
que la mds bella de todas, la dnica mujer que reunia todas 
las perfecciones, se hallaba a penas a doce léguas de Gdrdo- 
ba, en Osuna, Esta belleza era una dama casada con un mari­
do tan celoso como hermosa era ella, el cual la tenla ence- 
rrada. Aquella noche Leandro no pudo dormir pensando en la 
bella de Osuna, y era tal su curiosidad que decldié dediear­
se a la dificil empresa de conocerla. Con este fin, se puso 
en camino, se présenté en la casa del vicario de Osuna y le 
hizo entrega de una carta falsa, supuestamente escrita por 
un amigo de Nueva Eepafla, Diego de Tavirla, que habla estu- 
diado con él y quien le recomendàba a su hijo que queria a- 
prender leyes, El cura no parecla recordar al padre de Lean­
dro, pero cuando éste le entregé dos mil ducados, le vinie- 
ron a la memoria multltud de recuerdos. Leandro le dijo que 
queria entrar de pasante con un abogado para ir aprendiendo. 
Al fin consiguié que el vicario le colocara en casa del abo­
gado marido de la bella, donde le dieron un cuarto. Pero, a 
pesar de vivir en la misma casa no consegula ver a la dama.
En una ocasién la vio de espaldas un dia que volvia de misa 
muy temprano, Leandro era tan sumiso y servicial con el le- 
trado que un dia éste fue a verle a su cuarto diciéndole que 
con gusto le tendrfa a corner a su propla mesa si su esposa 
Violante no fuera tan recatada que la presenoia de un ex­
trade la transtornaba. Al fin, un dia fue llamado a la hora 
de la coralda. A partir de entonces sus visitas menudearon, y 
en una ocasién en que los esposoa estaban Jugando al ajedrez 
y el marido tuvo que ausentarso, Iieandro requlrié a Violante, 
pero ésta, indignada, le tiré el tablero por la cabeza. Lean­
dro enfermé del disgusto y no mejoré hasta que Violante empe- 
zé a cuidarle. Un dIa, durante su convalescencia, la dama le 
acusé de haberse rend!do demaslado pronto. Asi mismo, un do- 
mingo en el que el Joven acompafSaba a Violante a misa porque 
el marido no se encontraba muy bien de salud, ella volvlé a 
hablarle diciéndole que no la obligara a hacer tantos avan­
ces.
En la novela, la historia de Leandro se interrumpe en este 
punto con la llegada de mlnistros de Justicla que trasladan 
a Gerardo a la Alhambra. Despnéa de mucbas viciaitudes en las
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que el Joven consigue huir de la cârcel y tiene amores con 
una doncolla, se ve en taies aprietos que decide marchar al 
extranjero embarcAndose en el puerto mAs cercano. Camino de 
este puerto, una noche es sorprendido por unos gritos extra­
dos y al acercarse encuentra a una doncella vestlda de hom­
bre a la que un desaprensivo caballero intenta violar. Ré­
sulta ser Violante, y por ella se entera del final de la 
historia de Leandro.
Una noche, la dama ocultd en su cuarto a Leandro tras unas 
cortlnas, pero la llegada del vicario que habla estado au- 
aente y queria saber de su enfermedad, descubrid todo el 
plan. En el desorden subsiguiente, Leandro hirid al marido 
y se réfugié en una iglesia, mientras Violante hula de la 
casa. Unas misivas que la dama le habla.envlado fueron la 
causa de que el joven fuera a prislén.^
Esta parte de la narracién tiene fundamentalmente el mismo 
argumente que encontramos en la comedia The Spanish Curate. I,os 
punt08 de similltud entre las dos obras son numérosos. El mari­
do celoso es engaftado en los dos casos pero en ambos no se pro­
duce ninguna desgracia irreparable? aunque sin duda, el final 
de la comedia tiene un tono mucho màs deaenfadado que el de la 
novela, sugiriéndoae la posible continuidad de los amores en­
tre la esposa del abogado y el Joven estudiante.
En cuanto a los nombres, el de Leandro se mantiene,
pero la Violante de la novela pasa a llamarse Amaranta (nombre
que esté también en el Gerardo en la parte 1® 3.); el nombre
del abogado Bartolus que no aparece claramente en la edicién 
consultada por noaotros, es el mismo que se halla en la tra- 
duccién inglesa de Digges. El vicario, que en la novela no re­
clbe nombre alguno, en la obra teatral toma un nombre muy es-
pahol, Lopez. Es nueva la figura del "sexton" o sacristdn que
lleva el nombre del supuesto padre de Leandro y firmante de 
la carta de Nueva Hispanla, Diego de Taviria : Diego. Natural­
mente al escenificar la narracién ae introducen variaciones, 
sin embargo hay varios fragmentes que mantienen una semejanza 
considerable. El primero de ellos lo hemos citado ya en otro 
eapitulo en relacién con las costumbres eepaflolas. El texto 
de la novela dice lo siguiente:
"Juntamonos despues de Misa ordinarlamente los 0availe- 
roB moços, y passeantes del barrio, en los portales, y es-
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caftos de nuestra Parroqula, desde adonde aoleraos llmitar el 
poder del Turoo, las acclonee del Vngaro; log Bstadoa de 
Italia, y el cenaurar governando el mundo con nuestroa pare- 
cerea."59
Paeado a la eacena el fragmento quedd como algue:
Leandro. ...'Tie now in fashion 
To have your Gallants set down in a Tavern,
What the Arch-Dukes purpose in the next Spring, and what 
Defence my Lords(the States) prepare: what course 
The Empereur takes against the encroaching Turk,
And whether the Moony-standards are design'd 
For Persia or Polonia:
(Acto I, i, pag, 68)
Hemos repetido la cita de la comedia para comprohar la fideli- 
dad con que el texto Inglés sigue al espafiol, si bien la come­
dia introduce algunos oambios para adaptarlo al pdblico inglés. 
As! la parroquia se transforma en una taberna y se introducen 
temas politicos mâs cercanos a las vivenclas de los ingleses; 
los planes del archiduque y los preparativos de los Estados 
holandeses. Otro ejemplo lo h allâmes en el siguiente pârrafo:
"Vn dia, pues, que el triunfo de la conversacion salib 
bien diferente deste...8e dio principio h la hermosura, y 
belleza de las damas de Espafla, vsurpando cada cual la me- 
jorla para el lugar que mas le interesnava, Vnos dezlan, 
que las Granadinas eran generalraente con estremo herraosM, 
y à estos contradezian los que davan à las damas de Tole­
do el superlative, assi en la belleza de los rostros, como 
en la agudeza, y discrecion de sus entendimientos,etc..."60
Leandro. ...'twere better 
To talk of handsome Women.
Milanes. And that's one (discourse)
Almost as general.
Arsenio. Yet none agree 
Who are the fairest.
Lean. Some prefer the French,
For their conceited Dressings: some the plump
Italian Bona-Robas. some the State
That ours observe; and I have heard one swear,
(a merry friend of mine) that once in London...
(Acto I, 1, pag. 58)
Aqul ae sustituyen los nombres de cîudades espaflolas por co-
raentarios sobre los palses vecinoa e historias locales. Pero
el Gerardo continua;
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"...vno de los que en la conversacion, y aun en nuestreis o- 
piniones la ténia de mas prudente,,.nos puso en silencio, 
diziendo:De que sirve con enoontrados pareceres cansaros, y 
mas à quien conoce como yo, que toda la perfeccidn y hermo­
sura se halla cifrada, y junta, à no doze léguas de este lu­
gar, y no en el mayor de aquella Andaluzia, sino en vna pe- 
queRa de sus Villas la quai es Ossuna? Este es el archive de 
la mas admirable belleza, que conoce en nueatros tiempos Es- 
paRa, y en aquel ventureso sitio, aun sin ser conocida de
BUS naturales, (que iguala su recato h su hermosura) se en-
oierra este milagro"
Jynie. We may spare 
The travel of our tongues in forraign Nations.
When in Corduba, if you dare give credit 
To my report (for I have seen her Gallants)
There lives a Woman .............
 ................... whose all-excelling Form
Disdains comparision with any She
That puts in for a fair one, and though you borrow 
From every Country of the Earth the best
Of those perfections, which the Climat yields
To help to make her up, if put in Ballance,
This will weigh down the Scale. 
leon. You talk of wonders.
Jamie. She is indeed a wonder, and so kept.
And, as the world deserv'd no to behold 
What curious Nature made without a pattern.
Whose Copy she hath lost too, she's put up,
Sequestred from the world.
(Acto I, 1, pags. 68-9)
Pero donde las semejanzas llegan ya a un extreme, es on la 
carta que Leandro escribe para que el vicario, Lopez, en la 
comedia, le introduzca en la casa del abogado. El texto de la 
novela es como sigue:
"Desde (jue sail de Sevilla para estas partes, tengo es- 
critas à v.m. algunas cartas, bien que de ninguna he visto 
la respuesta, que siempre he deseado, y aunque tan grande 
olvido pudiera causar en mi correspondencia descuydd, pue- 
de mas la voluntad, que tengo de servirle; y assi en esta 
ocasion he querldo valerme de la que v.m. me tuvo algun 
tiempo, encargandole la persona de ml hijo Leandro, que es 
el portador à quien suplico à v.m. agasage haziendose en­
trega en essa Vniversidad, en tanto que yo llego en la si­
guiente flota, que esta sola mereed suplirà la omision, 
que en el responderme ha tenido v. m. cuya vida nuestro 
Seflor, Guie.g2
Diego Taviria
Compardmosla con la carta que aparece en The Spanish Curate:
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Slgnlor Lopez. Since my arrival from Cordova to these parts,
I have written divers Letters unto you, but as yet received 
no Answer of any. And although so great a forgetfulness might 
cause a want in my due correspondence, yet the desire 1 have 
still to serve you must more prevail with me, and therefore 
with the present occasion offered I am willing to crave a con­
tinuance of the favours, which I have heretofore received from 
you, and do recommend my Son Leandro the bearer to you with 
request that he may be admitted in that Universitie till such 
time as I shall arrive at home; his studies he will make you 
acquainted withall; This kindness shall supply the want of 
your slackness: And so heaven keep you. Yours
Alonzo Tiveria
(Acto II, i, pag. 78)
Fletcher se limité a transcribir la carta tal y como la ha­
ll 6 en la novela de Ronzalo de Céspedes, camblande el nombre 
de Sevilla por el de Gérdoba, modificando el final por una 
férmula mds inglesa y firmundo Alonzo Tiveria en vez de Diego 
de Taviria. El nombre de Diego se lo habia dado ya al sacris­
tdn y sustituyé el onomdstico del supuesto padre de Leandro 
por otro nombre muy espaRol; Alonzo. El cambio en el apellido 
es mlnimo. La preferencia del nombre Diego para un personaje 
céraico como era el sacristdn es bastante explicable si tenemos 
an cuenta que en el siglo XVII "Diego" era sinénimo de "espa- 
Rol", por lo que se utilizaba muehas veces en las comedias en 
tono de burla o a modo de apéstrofe; "You don Diego".
En The Spanish Curate encontramos pues dos hitorias diferen­
tes que prooeden de eplsodios separados de la misma novela: el 
Foema trdglco del eopadol Gerardo de Gonzalo de Oésnedes. En 
ambos eplsodios la relacién con la obra espaHola es perfecta- 
mente clara. La inspiracién de Fletcher que a menudo le hacla 
cambiar totalmente lo que habia encontrado en sus fuent.es, en 
esta ocasién no parecié llevarle a ningiin cambio sustancial, 
aunque en la anécdota de don Henrique, el grande de Espafla, 
suprime el parricidio y castiga a la. perversa madrastra. En 
cambio, en otros momentos, su fidelidad a la novela es tan 
grande que prdcticamente transcribe la carta de Leandro (II,i) 
sin cambiarla en lo mds minimo.
Es curiosa esta insélita fidelidad de Fletcher que solo se
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dlo haata este extreme en unas pocas obras y precisamente to­
das ellas derivadas de nuestra literatura, y de las que hemos 
visto ya dos de las mds ineteresantes. The Island Princess y 
The Custom of the Country. Pensâmes cue esta aotitud suya era 
perfectamente coherente con su personalldad. Fletcher ira un 
enamorado de la arquitectura, de la carpinterla interior de 
las comedias. Los hechos deblan ser mültiples y dehian suce- 
derse con naturalidad, pero sorprendiendo constantemente al 
espectador. En este aspecto sus comedian alcanzaron verdadera 
maestria, la trama de todas sus obras, por muy frescas y es- 
pontdneas que a veces puedan parecemos, estaba cuidadosaraen- 
te estudiada. For ello, solo es natural, que al toparse con 
dos extraordinarias novelas bizantinas, llenas de sucesos y de 
historias mdltiples y variadas, se entusiasmara con ellas y 
decidiera trasladar parte de elles al teatro. En The Spanish 
Curate, los cambios son pocos; en Custom of the Country la 
mezcla de los ingredientes prestados es algo mayor, pero en 
ambos casos fue poco lo que el autor tuvo que aRadir al Cerar- 
do o a Los traba.jos de Fers lie s y Spgismunda, para escenifi- 
car las anécdotaa que habia elegido. El caso de La conquista 
de las islas Malucas es tal vez algo diferente, al no ser una 
novela bizantina sino prâcticamente un libro de historia, tu­
vo que carabiarle parte del desarrollo y aîîadirle un desenlace 
mds brillante y novelistico. Adn con toda su deuda a nuestras 
obras las très comedias resultan al final creaoiones muy per- 
eonales de su talento teatral. En The Maid in the Mill volve- 
mos a encontrar historias y personajes de una de las noevlas 
bizantinas que acabamos de mencionar, en este caso se trata 
nuevamente del Foema trdgico del espafiol Gerardo.
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The Maid In the Mill.
The Maid In the Mlll^^ fue reglatrada el 29 de agosto de 
1623 por Herbert quien la adaoribié a Fletcher y a Rowley.
Esta desusada colaboracidn con Rowley ha dado lugar a numero- 
8as conjeturas que van desde la total negacidn de la nano de 
Fletcher, hasta suponer una revlsién de Rowley a una obra de 
Fletcher. Sin embargo, no parece que los datos histdricos 
que tenemos sobre la obra puedan ser rebatidos. A parte de la 
atribucién de Herbert, el nombre de Rowley aparece en la lista 
de actores que ae antepuso a esta comedia en la edicién del se- 
gundo folio, y todos ellos estaban en activo en la compaflla de 
"the King’s men" en 1623. For otra parte, parece que la obra 
tuvo gran éxito en la corte, donde se dieron très representa- 
ciones casi seguidas: el 23 de septiembre en Hampton Court, el 
1 de noviembre en St. James y el d£a de san Esteban en White­
hall. Al anotar la segunda de estas representaciones, Sir Henry 
Herbert esoribié: "The Mayd of the Mill againe, with reforma­
tions". El reformar una obra dos mesos despuds de su estreno 
era un tanto insélito, sin embargo dada su aceptaclén en la 
corte es probable que la reforma se limitara a supriralr algdn 
pasaje que molestara al rey, o todo lo contrario, a ampliar 
alguna escena que hubiera side especialmente dé su gusto.
En este caso los estudios estilfsticos estén casi de acuerdo 
en que Fletcher esoribié el primer acto, Rowley el segundo y 
el cuarto y que ambos colaboraron en redaotar los otros dos. 
Como hemos dicho, The Maid in the Mill es una de las comedias 
del canon en las que hallâmes eco de las noevlas bizantinas 
espnRolas, en este caso es el Foema trâglco del espafiol Gerar­
do, de la que los dramaturges obtuvieron el tema central de 
la obra y muchos de los nombres de los personajes.
El episodic que sirve de inspiracién a la obra es la histo­
ria de don Jayme y de su enemistad con la familia Bellldes que
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aparece en el diecurao tercero de la segunda parte de la nove­
la. Curiosamente, los dramaturgos raantuvieron los nombres de 
cas! todos los personajes de la historia menos el de don Jayme 
que cambiaron por el de don Antonio,
Para el tema de la bella molinera, que es la segunda de las 
anécdotaa que se desarrollan en la comedia, Langbaine seflalé 
ya su procedencia del cuento numéro doce de las Historiés Tra- 
giques de Belleforest. Weber y Dyce en sus respectivas edicio- 
nes de la comedia hicieron un resumen de ambos temas, el pre­
cedents de la novela espahola y el de Belleforest. También se 
ha dicho que parte del argumente procedia de las Histories ad­
mirables et mémorables de notre temps de Goulart^^, ediatadas 
en Paris en 1600, y se ha querido establecer relaciones con 
el Romeo and Juliet de Shakespeare basAndose en las escenas 
de balcén. Las dos ültimaa suposiciones nos parecen improbables 
ya que la deuda respecte a la novela espaHola queda muy clara 
como tendremos ocasién de coraprobar, y sin necesidad de recu­
rrir al Romeo and Juliet, en el Gerardo hay varias escenas de 
este tlpo, una de las cualea sigue Fletcher con relative fide­
lidad.
El argumente de la comedia es como sigue:
La accién transcurre en EapaRa. Las familias de Bellides y 
de Julio estân enemistadas. Lisauro y su hermana Ismenia, 
los hijos de Bellldes, junto con su prima Aminta, paseando 
un dia por el campo, son abordados por dos jévenes amigos. 
Antonio, el sobrino de Julio, y Martin. Aunque pertenecen 
a familias rivales. Antonio y Martin rehuyen cualquier re 
yerta en atenoién a las damas. Antonio e Ismenia se enamo- 
ran y empiezan una serie de enredos y mal entendidos entre 
ambos que no ae aclararAn hasta el liltimo acto.
Aminta entrega a Antonio un billete para que acuda a la 
ventana de una casa desconocida. Alll se le présenta Isme­
nia a la que el joven déclara su amer. Pero, por otra par­
te, Antonio y Martin oonocen a Isabella, una muchacha que 
dice ser hija de un campesino y que tiene un extraordina- 
rio parecido con Ismenia. Julio da una gran fiesta a la que 
acuden sus amigos y los habitantes del lugar. En ella se 
da una representacién teatral en la que también interviens 
Ismenia en el papel de Juno. En ella, la joven, vuelve a 
engaflar a Antonio que la creia Ismenia, diciendo que es una 
simple labradora. Al final de la fiesta llega Aminta dis-
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frazada de paje con otra nota, esta vez la firma latnenin con 
au nombre. Las jévenes siguen Jugando con las varias persona- 
lidades de Ismenia hasta que al fin Antonio descubre la ver- 
dad. El motivo del enredo era protar la fidelidad del caballe­
ro. Los dos enaraorados acuerdan que aquella nooha Antonio a- 
cudirâ a la ventana de siempre y que Ismenia sobornarA a un 
clérigo para que les case. Por la noche, Martin que esté se- 
cretamente enamorado de Ismenia, tuaca a unos espadachines 
para que provoquen una reyerta y FunparAndose en las sombras, 
trepa por la escala y pénétra en el cuarto de Ismenia. Pero 
Aminta, que también ama a Antonio en secreto, ha conseguido 
ocupar el lugar de Ismenia. Llega el sacerdote y Martin y 
Aminta se casan sin darse cuenta de quien es su pareja res- 
pectiva. La ira de Ismenia y el furor de Antonio al saberse 
sustituidos se convierte en alegria al darse cuenta de que 
en realidad los dos fueron sustituidos y ambos estAn libres.
Entre tanto, Bellides que se habla presentado a Julio con 
una proposicién de duelo, recapacita y los dos antiguos ene- 
migos deciden olvidar sus rencîllas y dar ejemplo de discre- 
cién viviendo en paz de entonces an adelante.
En otra historia cuya acci én transcurre entretejj da con la 
que acabamos de contar, el conde Otrante, enamorado de la hi­
ja de un molinero, Florimell, quiere seduclrla, pero la mo­
linera es una doncella honrada y el noble no consigue sus 
propésitos. Aprovechando la fiesta dada por Julio y la repre­
sent acién teatral en la que la bella molinera hace de Venus, 
Otrante y su amigo Gerasto consiguen raptarla. Pero, a pesar 
del rapto, Florimell no se deja seducir, no valiéndole las 
muchas razones de Otrante. Pranio, el molinero, padre de la 
doncella, acude a Julio y hasta al rey Felipe en buca de jus- 
tioia. El propio monarca se présenta en el palacio de Otran­
te. Florimell confiesa que a pesar de todo, el conde se ha 
portado con nobleza y la ha respetado. Admlrado el rey de la 
entereza de la joven dice que la doncella es digna de casar­
se con un noble. Entonces el molinero y su mujer confiesan 
que Florimell no es hija suya oino que la encontraron en el 
bosque cuando el ama que la llevaba de Mora a Gérdoba fue 
muerta por un oso, y que desde entonces la hablan cuidado co­
mo aiuna hija propia. Se descubre que la joven es la hija 
perdida de Julio y esta parte de la comedia acaba también 
felizmente con la boda de Florimell con el conde Otrante.
El episodic que procédé del Gerardo, es como hemos dicho, 
la historia que se cuenta en el discursc tercero de la segunda 
parte de la novela, en el que se narra la enemistad de las fa­
milias de Julio y Bellides y los amores de Antonio e Ismenia. 
Digamos en primer lunar que a parte del nombre de Antonio, que 
como ya apuntamos en la novela es don Jayme, los demAs nombres 
se mantienen hasta el extremo de que incluso el ama muerta
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por un 080, en el episodic de Florimell y el oonde Otrante, 
reeibe un nombre pronedente de la novela espaRola;"Amaranta". 
Los topdnimoB de las dos poblaciones entre las que estaba via- 
jando el ama euando ocurrié el accidente, Mora y Gérdoba, pro- 
ceden también del Gerardo. Fero, veamos primero el tema de 
esta parte de la obra de Gonzalo de Céspedes, que es como si- 
gue:
Llevada por una terapeatad, la nave en la que viajaba Gerar­
do, una noche va a parar a un puerto extrafto. Gerardo y los 
suyos bajan a tlerra para averiguar dénde estén y en lo alto 
de un cerro oyen a un tal don Martin que va a desafiarse con 
otro caballero, ambos hablan de una burlada Ismenia. Gerardo 
intenta separarles pero es tarde y don Martin queda muerto.
El otro caballero résulta ser don Jayme de Aragén quien de­
cide embarcarse para Espaîla con Gerardo. Durante el viaje en 
el barco le cuenta su historia: Don Jayme y su tic don Julio 
estaban enemistados con la familia Bellide de la que forma- 
ban parte Lisauro y Tirso. El motivo era nimlo, pero perso­
nas exageradas que no faltaron en los dos bandos, consiguie- 
ron auraentar el aloance de la diaensién. Un dia de tormenta, 
don Jayme y su tio tuvieron que refugiarse en una quints. 
Mientras estaban alli llegé una carroza. Don Jayme intenté 
ver quienes eran las damas enoubiertas que ae hallaban en su 
interior, pero Lisauro y su primo Tirsp que estaban en compa- 
îlia de las jévenes, sait ar on airadoa. Hubo una pelea en la 
que don Jayme estuvo a punto de matar a Lisauro, pero cuan­
do iba a acabar con él, una de las dos damas tapadas le pi- 
dié que no le matara. Don Jayme se quedé con la curiosidad 
de saber quiénes eran las dos tapadas. Al cabo de unos dias 
fue abordado por una mujer con el rostro cubierto que le dio 
un papel diciéndole que al dia siguiente tria a por la res­
puesta. Era una nota de la bella tapada que deseaba conven- 
cerse de la caballerosidad del joven antes de darle a cono­
cer quien era.Se intercarabiaron varios bille tes y don Jayme 
prometié fidelidad a la desconocida. Habian llegado las car- 
nestolendas, los galanes iban de casa en casa, y asi llegé 
don Jayme a la casa de Bellide con el que habia hecho las 
paces aunque se mantenia todavia un cierto resquemor. En la 
fiesta se enconfcré sentado junto a la bella hija de Bellide 
quien a pesar de la mâscara le reconocié. La belleza de la 
joven impresioné a don Jayme, pero, por otra parte, seguia 
reoibiendo billetes de la desconocida tapada quien parecla 
tener puntual informacién de cuanto el joven hacla. Don 
Jayme negé a la tapada el estar cortejando a otra mujer, 
pero, mientras estaba dando una serenata a la hija de Belli­
de, reciblé otra nota de la tapada quejéndose de su incons- 
tancia. Por fin fue citado en un extrade callején y alll 
descubrié en una ventana que Ismenia y la tapada eran una
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misma persona. Al (lia siguiente volvié al mismo lugar, pero 
se présenté la justleia se produjo una pelea y don Jayme se 
vio obligado a huir- Ello le hizo ausentarse unos meses do 
la poblaciôn. Entre tanto los amantes se esorlblan cartas 
a travée de un gran amigo de don Jayme, don Martin de Urrea. 
Al fin, después de un tiempo los jévenes volvieron a verse 
y se juraron matrimonio, guedando en que aquella noche ella 
recibirla al galân en su aposento. Al saber lo que iba a o- 
currir don Martin se afligié sobremanera pues amaba a Isme­
nia en secreto. Por la noche, con fais os pretextos, tomé el 
sombrero y la capa de don Jayme y entré en el aposento de 
Ismenia en su lugar. A la maîiana siguiente, un billete que 
le llevé la criada de Ismenia hizo oomprender a don Jayme lo 
que habla ocurrido. Buseé a don Martin, pero el falso amigo 
habia desaparecido. Finalmente se enteré de que estaba en 
Orân y alll habia acudido don Jayme para hacer justicia.g^
La relacién entre el tema central de The Maid in the Mill y 
la historia que acabamos de resumir es évidente. En la novela 
cspafSola el final es trégico, a dlferencia de la comedia en 
la que don Martin que queria casarse con Ismenia con engaflos, 
résulta él mismo engahado y se casa con Aminta, la prima de 
Ismenia.
Los puntos de contacte entre ambas obras son 'miltiples. En 
primer lugar encontramos la enemistad entre las familias de Ju­
lio y Bellide (Bellides), los nombres son los mismos en los 
dos casos, y en a^ ibos la causa do la enemistad no revestia 
gran importancia:
...de sus mayores regozljos nacieron causas de iguales 
disgustos, y passiones; de quien fue el principal movedor 
Lisauro, ...y el que mas en su- contradiccion se mostrb, 
fue Don Julio de Aragon, mi tio,...No haze à nuestro in- 
tento el especificar mas esta causa, y assi la podrè es- 
cussar con advertiros, que casi la importancia délia ve-
nia h. topar en cierta cifra, si bien aacada de mi tio con
Intencion pacifioa, y segura, construida por Lisauro con 
diferente juizlo, y significacion, pues llegb h reputar­
ia de injuria. De este leve princioio...
En la comedia leemos esta descripcién de la causa de las dife­
rencias entre las dos familiast
Julio. ...This hatred 
Betwixt the house of Bellides and us 
Is not fair war:'tis civil, but uncivil.
We are near neighbors, were Of love as near.
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Till a cross misconstruction ('twas no more 
In conscience) put us so far asunder:
(Acto IV, ii, pag. 52, 1.6-11)
A parte de la enemistad entre las dos familias, el hilo argu­
mentai relaciona oonstantemente la comedia con la noveli espa­
Hola. Hay varias escenas que sigen con notable fidelidad el 
texto de Gonzalo de Céspedes. En primer lugar encontramos la 
escena primera del primer acto. Se trata de una escena al alre 
libre, lo que de por si ya es poco corriente en el teatro de 
la época. Los caballeros Terzo y Lisauro y su hermana Ismenia 
junto con Aminta, dejan el carruaje en el que viajaban para 
pasear hasta su casa y gozar del buen tiempo. En este paseo se 
cruzan con Martin y Antonio, este dltimo es un familiar de Be­
llides y por tanto de la familia enemiga. En atenoién a las 
damas que acompahan a Terzo y a Lisauro, los jévenes rehuyen 
la pela. Ismenia se siente inmediatamente atrafda por Antonio.
En la novela leemos que en una tormenta Don Julio y Don Jay­
me se refugian de la Iluvia en el campo, en la entrada de una 
casona a la que llegan también dos damas acompaPladas de Tirso 
y Lisauro, de la faccién enemiga, en este caso llegan en una 
carroza. Se entabla una lucha y don Jayme no mata a Lisauro 
por intercesién de la tapada.
Son escenas dlferentes, pero tanto la sltuacién bâsica como 
los nombres hacen imposible el no relaclonarlas.
Por otra parte, tanto los enredos y cambios de personalidad 
de Ismenia como sus mensajes misteriosos se traspasan al tea­
tro. En la comedia, Ismenia, que a veces se hace pasar por la 
hija de un campesino y en otras ocasionee adopta el disfraz 
teatral de la diosa Juno (como en la fiesta de Julio), envia a 
Antonio diversas notas que le transmite Aminta. El gaiAn esté 
completamente perplejo, hasta que al fin Ismenia decide desha- 
cer el enredo. En la novela, en otra fiesta, en esta ocasién 
la fiesta de Bellide que es una celebracién de carnaval, don 
Jayme conoce a la hija del anfitrién de la que queda prenda-
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do, con lo que empleza el malentendldo que se produce debido 
a la doble personalidad de Ismenia, que tan pronto desempeFla 
el papel de tapada y envia notitas a don Jayme, como el de la 
verdadera Ismenia, hasta que cansada del engaRo decide desou- 
brir la verdad al joven.
La parte que guarda mayor fidelidad a la narracién de la no­
vela es la de la suplantacién de Antonio por Martin o Martino, 
aprovechando la osouridad de la noche y la inseguridad de An­
tonio que ya ha sido sorprendido en aquella zona y un nuevo en- 
cuentro con la guardia podria causar menoscabo en la honra de 
su dama. La novela dice asi:
"...Roguèle vltimamente, que como solia me acompafiase, y 
el condescendiendo con mi gusto, lo hizo, y assi bolvlendo 
à su casa, para salir mejor apercibido, despues de algunas 
horas tornb à la mla; en quien pareciendole mudar conmigo 
capa, y sombrero, lo efectub diziendo iriamos assi con nas 
disimulacion; con que llegando à la calle, y puesto acos-
tumbrado, siendo algo tarde,hallb h Ismenia, que esperava;
à la quai saludandola, porque me conooiesse, con ayuda de
mi amigo, en vn punto me puse en el paredon, desde adonde
queriendo subir k la ventana, apenas para executarlo me 
prévins, quando arrojandose en la misma calle dos hombres, 
embistieron desapoderadamente à Don Hartin, con el cual (si 
bien à mi parecer resistldos valientemente) dieron princi­
pio à otra semejante escaramuça como la passada: pero no 
previniendo por entonces otra sospecha, cierto, de que sin 
duda aviamos sido eapindos, saltè al suelo, y poniendome k 
su lado, facilmente los fuimos sacando a la calle, y como 
yo no desease otra cosa mas que apart ar k mi contrario de 
aquel puesto, viendole que en gentil compas se retirava, 
de sue rte le apretè, que al fin huvo de bolver las espai- 
das, alguiendole por mejor auyentarie, très b quatre ce­
lles, hasta que cansado, di despues de algun espacio buel- 
ta al mismo lugar, en quien no hallando k Don Martin, ni 
menos rastro alguno de pendoncia, sospeohando que k el le 
avria sucedido lo mismo que k mi, no tratondo de esperar- 
le mas, tornè k subir en la pared, para poner en conclu­
sion mis deaeosj mas hallando la ventana muy bien cerrada, 
y oyendo k la parte de dentro algun rumor, pensando que 
sin duda con el de las cuohilladas aviamos sido sentldos, 
me volvi k baxnr...
He aqul a continuaclén lo que ocurre en la escena tercera 
del cuarto acto de The Maid in the Mill:
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Enter Antonio and Martin
Ant. ...me-thought I spy'd two fellows 
That through two streets together walk'd aloof.
And wore their eyes suspiciously upon us.
Mar. ...but for your fears sake 
I'll advise and entreat one curtesie.
Ant. What's that friend?
Mar. I will not be deneyed, Sir,
Change your upper garments with me.
Ant. It needs not.
Mar. I think so too, but I will have it so.
If you dare trust me with the better Sir.
Ant. Nay then.
Mar. If there should be danger towards.
There will be the main mark I'm sure.
Ant. Here thou tak'st from me.
Mar. Hush, the General 
Must be safe, how ere the Battle goes:
See you the Beacon yonder?
Ant. Yes, we are near shore.
Enter 2 Gentlemen with weapons drawn, they- set upon Martin: 
Antonio pursues them out in rescue of Martin.
Mar. Come. Land, land, you must clamber by the oliffe. 
Here are no stairs to rise by.
Ant. I are you there? Fight and Exeunt.








Ant. Your legs have sav'd your lives, who ere you are.
Friend. Martin? where art thou? not hurt I hope;
Sure I was larthest in the pursuit of 'em:
My pleasures are forgotten through my fears:
The Lights extinct, it was discretely done:
They could not but have notice of the broil.
And fearing that might call up company.
Have carefully prevented and closed up:
1 do commend thee heed; oh but my friend,
I fear his hurt; friend? friend?
'Twas in my cause thou fe(ll)st, if thou be'st down. 
Such dangers stand betwixt us and our joyes.
That we should forethink ere we undertake, 
ffee'ld sit at home, and save. Vfhat a night's here!
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Purpos'd for so much joy, and now dispos'd 
To 80 much wretchedness!.....
(Acto IV, iii, pegs. 58-50)
El final de la escena es algo diferente. En la novela, aque­
lla noche, despuds de la escaramuza con los desconocidos, don 
Jayme, al ver la ventana cerrada y sin luz alguna y al no ha- 
llar a don Martin, no se preocupa por dl convencido como estd 
de que su amigo se habrd retlrado ya a su domicilie, y sin pen- 
sarlo mAs se marcha a su posada.
En The Maid in the Mill, la ventana cerrada y las luces apa- 
gadas hacen que Antonio busque a su amigo temiendo que esté 
herido, y que al no hallarle vaya a su casa lleno de preocupa- 
ciôn, con lo que Fletcher destaca su amor por el amigo y da 
mayor valor a su supuesta traicidn. La noche est.A llena de f ai­
ses presagios, pero en realidad la traicién no se produce, por­
que el traidor résulta engaRado y don Martin no se casa con Is­
menia sino con Aminta, que por razones semejantes a las de don 
Martin habia sustituldo a su prima.
En la novela, el desoonsolado don Jayme repasa brevemente las 
seRales por las que hubiera debido reconocer que algo extraRo 
estaba ocurriendo y desconfiar de don Martin:
"considerando, aunque tan sin razon, y coyuntura, la nueva 
diligencia de trocar aquella noche conmigo Don Martin capa, 
y sombrero, y luego el acometimiento, que aquellos hombres 
tan a tiempo crudo me hizieron, y el facil retirar de mi 
contrario compassando los termlnos, y espacio que pudo tener 
para entrar el afligido amigo en la quadra de Ismenia; y vl­
timamente el silencio, que guardb mientras con ella estuvo, 
y el aver primero pedldo mandasse quitar la luz..«
Tenemos una serie de coincidencias, el cambio de la capa y el 
sombrero; el contratar don Martin criados o gestes para apar- 
tar a don Jayme del balcén; el quitar la luz: el silencio de 
don Martin cuando entra en ei, cuarto de Ismenia; todas ellas 
aparecen en la comedia.
Enumeramos finalmente los nombres que se roplten en las dos 
obras: don Julio, Bellides, Ismenia, Martino o Martin, Lisau­
ro, y Terzo, escrito también Tarse y Tirso, y como hemos di-
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oho, Incluso el nombre del ama atacada por el oso que se men 
d o n a  en el quinto acto: Amaranta, que en la novela es el nom­
bre de la amada de Arsenio, la que cuida de las heridas de Ge­
rardo en el discurso tercero de la primera parte. El nombre de 
Amaranta habla aparecido ya en otra comedia basada en esta no­
vela, The Spanish Ourate. donde se llamaba asl a la bella es­
posa del abogado Bartolus.
En cuanto a los topénimos Mora y Gérdoba que también se men- 
cionan en la novela, Mora se cita también en relacién con un 
suceso luctuoso, la muerte de Lauro a manos de unos foragidos 
(3er,disc. l® parte). En la comedia, la mencién a una pobla- 
cién tan insélita para ser citada por un inglés, courre al fi­
nal de la obra cuando el molinero y su mujer confiesan haber 
recogido a Florimell en un bosuqe cuando el ama que la llevaba 
de Mora a Gérdoba fue muerta por un oso, como prueba de la ve- 
raoldad de lo que dicen muestran a Julio una envoltura en la 
que iba arropada la criatura en aquella ocasién y gracias a 
la cual queda claramente estableoida la identidad de la nifla.
This did enwrap your child, whom ever since 
I have call'd mine, when Nurse Amaranta 
In a remove from Mora to Gorduba 
Was seiz'd on by a fierce and hungry Bear
(Acto V, ii, pag, 74, 1. 36-39)
Creemos que con lo que hemos expuesto queda sufieientemente 
clara la relacién existente entre The Maid in the Mill y nues­
tro Foema trâgico del espafiol Gerardo, y que no se trata de 
ninguna semejanza casual. Es évidente que la novela espaflola 
es el origen directe del argumente central de la comedia e 
incluso proporoiona los nombres para un episodic del argumen­
te compleroentario de la obra.
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Rule a Wife and Have a Wife.
Noa enoontramoa ante otra de las comedias fletcherianaa de- 
rlvadaa del autor favorite del dramaturge: Miguel de Cervantes, 
Fletcher se aentla a gusto con los temas cervantlnos. El ingé­
nié y la creativldad del escritor espafiol le pronorcionahan 
una extraordinaria multipileIdad de incidentes y anécdotaa que 
le permitian poner en prâctica sus ideas escénicaa sin necesi-
tar de grandes alteraciones. En este caso, Rule a Wife and 
70Have a Wife es una comedia corapuesta por el héhil trenzado 
de dos argumentos ; el principal, cuyos personajes aparecen ya 
apuntados en Cervantes, pero que parece derivar de una obra 
espaflola un tanto discutida, y una trama secundaria que procé­
dé de una de las Novelas Ejemplares: El caaamiento engahoso, 
que Fletcher sigue con relativa fidelidad y con bastante déta­
ils. En cuanto a la trama principal, E.M.VVilson^^ encontré no­
tables similitudes con una novela insélita, El sagaz Estaclo, 
marido examinado de Salas Barbadillo. Gegdn el autor esparîol 
El sagaz Estaclo es una comedia en prosa, es decir, una obra 
escrita a modo de diAlogo y dividida en très actos. Su longl- 
tud y rigides teatral hacen pensar que no se pretendfa que 
fusse representada. La obra obtuvo el premiso para su publica- 
cién en el reino de Aragén en 1613, aunque no se conoce ningu­
na edicién anterior a 1620.
Las semejanzas entre Rule a Wife and Have a Wife y El sagaz 
Estaclo son considerables, pero de n>^  ser por dos pasajes muy 
concrètes, las similitudes de détails son muy circunstancta­
les y podrian ser debidas al contexto o a la casualidad. La no­
vela no fue traducida ni al inglés ni al francés en vida de 
Fletcher, por lo que el dramaturge, en todo caso, tuvo que uti- 
lizar el original espafiol. Bentley^^ sugiere la posibilidad de 
que el dramaturge hiclera uso de un original que desconocemos.
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relaclonado de alguna manera con la obra de Galas Darbadlllo.
Eg una sugerencla que nog recuerda la que ge hizo a propôsito 
del trabajo de Stiefel sobre The Island Trlncess y aunque los 
pasajes relacionados entre la obra espadola y la Inglesa no 
son de lejos tan contundentes como en aquel caso, pensâmes 
que son lo sufIeientemente claroa como para pensar que Flet­
cher hubiera leldo la novela de Salas Barbadillo.
Rule a 'iVife and Have a Wife fue una de las obras que mayor 
éxito alcanzaron en su tiempo. Se inscribié en el "Stationers 
Register" el 19 de octubre de 1524 y a los pocos dias era re- 
presentada en la corte, el 2 de noviembre "for the ladys" y en 
Whitehall "upon St.Stevens night, the prince only being there", 
segdn rezan las anotaciones de Herbert. A lo largo de los si- 
glos XVII y XVIII y aun a principios del XIX, se représenté 
con frecuencia y las edidone8 en los siglos XVIII y XIX al- 
canzan la veintena.
La comedia es obra de Fletcher solo y en esta ocasién los 
erudites parecen también estar de acuerdo. Vamos a hacer una 
sinopsis del argumente incluyendo algunos detalles ya que en 
este caso nos interesan los pormenores tanto de la trama prin­
cipal como de la secundaria.
Margarita, una heredera sin compromise, es objeto de las 
atenciones de numerosos galanes y ofici aies de Sevilla, 
ciudad en la que se estân reclutando soldados para las gue- 
rras de Plandes. Ella desea casarse, pero sélo como cober- 
tura que le permits seguir con sus intrigas amorosas. Altea, 
su dama de compaRIa y confidente, trama obtener premio tan 
deseado para su hermano Léon, recientemenete encomendado 
como alférez al capitân Juan de Castro. Léon, fingiendo an­
te los oficiaies una simplicidad rayans on la tonterla, es 
presentado a Margarita como un feliz hallazgo de Altea que 
le servirâ como el raâs sumiso de los maridos. Con una doci- 
lidad muy bien fingida Léon acepta todas las condiciones de 
la heredera y ésta se casa con él. A su regreso a la casa 
que posee en la ciudad, Margarita pretends recibir a sus ad- 
miradores y especialmente al duque de Medina, y encarga a 
Léon que se ocupe con los criados. Le gorprende una respues­
ta irénica del marido, y cuando llegan los invitados, Léon 
afirma con valentfa sus derechos como esposo y duefio de la 
casa. El duque, abrumado por la elocuencia y la firme za de 
Léon, guarda su enfado por el momento y concibe la idea de
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librarse de tan molesto marido con una comieidn 
como capitân en Plandes. Pero Leor no se arredra y ordena 
a su mujer que le acompaRe llevanôo todos los enseres que 
hay en la casa. Margarita intenta engaRarle diciendo que 
anteriorraente habla regalado la casa a su criada Estefania; 
por su parte el duque admite que la comisiân que le habla 
encargado era solo un truco para alejarle de su esposa.
Léon, siguiendo el camino que se ha trazado, anuncla su in- 
tenciân de visitor todas las fincas que posee Margarita, 
incluse las que estân en las Indlas. Ante esta amenaza la 
joven finge someterse y le pide que espere sôlo un mes. En 
realidad Margarita empieza a convencerse de las razones de 
su esposo, pero se deja llevar por el duque a un liltimo in­
tente. El duque de Medina pretendiendo haber sido herido en 
una refriega obtiens cobljo y un lecho en la casa. Léon, a- 
visado por Juan de Castro que ahora es su aliado, muestra 
a su mujer que ha descubierto el plan, hace un llaraamiento 
a su sentido de la justleia y la amenaza con la mâs servil 
humillaciân. Abrumada por los recursos y la firmeza de su 
marido, Margarita se pone finalmente de au parte y le ayu­
da a burlarse del pretendido invâlido. A ello colaboran 
los extraRos ruidos que hace en la bodega el ebrio usurero 
Cacafogo, otro de los pretendientes de la joven. Finalmente 
el duque se reconcilia con Léon y le da una comisiân autén- 
tica.
Este argumento central se desarrolla al mismo tiempo que una
segunda historia. En ellas
Los soldados Juan de Castro y Michael Perez reciben la visi­
ta de unas damas que desean hablar con ellos. Las dos van 
oublertas con sus capas, pero, una de ellas, doRa Clara, 
pcrmite que don Juan le vea el rostro y le encarga que en­
tre gue una carta al capitân Gampusano que estd en Plandes. 
Entre tanto, la otra tapada habla con Ferez quien intenta 
en vano descubrir quién es, pero sélo puede ver su blanca 
mano. Ante la insistencia de Ferez, Estifania, que éste es 
el nombre de la tapada, dice que cuando ellas se vayan pue­
de enviar a su criado para que las siga, de este modo sabrd 
donde viven. Michael, convencido de sus mérites como con­
quistador cae en la trampa que le tiende la bella y se ca­
sa con ella creyendo que es una rica heredera, cuando en 
realidad no es mâs que la criada de Margarita, que aprove­
chando la ausencia de su ama se hace pasar por la dueRa 
de la casa. Durante unos dias Michael Ferez vive con gran 
lujo y presume delante de los oficiales, pero ante el regre­
so inesperado de Margarita y Léon tiene que salir de alll. 
Sin embargo, Estifania, temerosa de la ira de su esposo, si­
gne engafiândole y atribuye a Margarita la trampa que ella 
misma ha empleado y persuade a l'erez para que se vaya de la 
casa cuatro dias prometiéndole una compenaaclén cuando el 
admirador de la prima esté asegurado. El consiente a regaRa-
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dlentes y encuentra acomodo en una casa de la veclndad donde 
ae queja a voces de las Incomodidades que tiene que snportar. 
En la vispera de su supuesta vuelta al hogar, descubre que le 
ban robado los traies y las joyas, y al Ir a protestar a la 
dueRa de la casa, esta le cuenta la verdad sobre Estifania, 
quien ademds es la que le ha robado. Margarita le confirma 
la amarga verdad y cuando por fin encuentra a su mujer, ésta 
le récrimina porque las cadenas de oro y joyas de las que a- 
lardeaba son falsas y para molestarle y engaRarle una vez 
mâs le hace creer que tanto la anciana en cuya casa se alo- 
jaba, como Margarita, estaban de acuerdo para gastarie una 
broma y que puede volver y tomar posesidn de la casa. Ferez 
desconfia pero sus esperanzas parecen renacer cuando Léon 
le contunica que Margarita ha regalado la casa a su criada. 
Finalmente se descubre la verdad y ante la ira de Michael 
Ferez,Estifania le amenaza con una plstola y le muestra los 
mil ducados que le ha sacado a Cacafogo, el rico y fâtuo per- 
seguidor de Margarita. Ferez reconoce la asoendencia que ella 
tiene sobre él y a la vista de los ducados, ambos se reconci- 
lian. Su futuro es asegurado con dones de Margarita y la ge­
ne rosa hospitalidad de Léon, Por otra parte, se descubre el 
engaRo de Altea que es en realidad la hermana de Léon y Ca­
cafogo que habia entrado en la casa con intencionea amoro­
sas , abandons finalmente el lugar en medio de una ridlcula 
borrachera.
La historia de Michael Ferez y Estifania es la que procédé 
del Casamiento engaRoso de Cervantes. Como veremos, en la no- 
velita espaRola aparecen apuntadas también las figuras prota­
gonist as de la historia central, es decir, los équivalentes de 
Margarita y Léon, en los personajes encarnados por Celementa 
Bueso y don Lope Meléndez de Almendârez. La historia que se na­
rra en El casamiento engaRoso es la siguiente:
Al salir del Hospital de la Resurreccién en Valladolid con 
la espada a modo de bâculo, el alférez Campuzano se encontré 
con el licenciado Feralta, quien le pregunté por la razén de 
su aparente estado cuando le crela en Flandes. Feralta le in­
vité a su posada y el alférez le dio cuenta de la historia 
de BU casamiento, causa de todos sus maies: hallândose él y 
un capitân amigo en la posada donde vivlan, entrâronse dos 
mujeres de gentil parecer, la una empezé a hablar con el ca­
pitân y la otra, con el rostro cubierto con el manto, se pu­
so a départir con él mismo. Aunque el alférez le pidié que 
se descubriera, ella no quiso moatrândole solamente una muy 
blanca mano, con muy buenas sortijas. Gin embargo, al mar- 
charse, le perraitié que un sirviente la siguiera para que co- 
nociendo dénde vivIa pudiera recibirle en su casa sin haber- 
le dado la direccién abiertamente. Asi lo hizo el alférez y
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la casa de la tapada résulté estar muy bien aderezada y la 
dama de unos trelnta aPios. Ante el cortejo del milltar, Es­
tefania de Caicedo le confesé que si bien no era santa sino 
pecadora, no lo era de modo que los vecinos bablaran de ella 
y que los bienes que posela no procedian de berencia alguna, 
pero que su casa y menaje eran valioaos y ella buscaba un 
buen marido a quien regaiar y servir y que la orotegiera. A 
los pocos dias se casaron en presenoia de un joven que dijo 
ser pariente de ella, y de unos omigos de él. Tasaron una 
semana regalada en casa de Estefania, rero una maRana, 11a- 
maron a la puerta y la criada anuncié a doRa Clementa Bueso 
y a don Lope Meléndez de Almendârez. Estefania pidié al al­
férez que no se preocupara, que todo lo que iba a pasar era 
fingido y que ya le contarla la razén mâs tarde. A partir 
de aquel momento la joven empezé a actuar como si los rccién 
llegados fueran los dueflos de la casa. Mâs tarde, Estefania 
le conté que au amiga queria hacer burla de don Lope con 
quien queria casarse, dândole a entender que la casa era su­
ya y que después de la boda le contarla la verdad y le de- 
volverla la casa a ella. Estefania y au flamante marido se 
trasladaron.a la vivienda de una amiga en un estrecho e in- 
cômodo aposento. Las discusiones entre el matrimonio por 
culpa de la cesién de la casa, eran constantes, y un dIa en 
que el marido se hallaba solo, la dueRa de la casa en que 
vivlan le conté la verdad. La verdadera dueRa de la supues­
ta casa de Estefania era doRa Clementa Bueso, y Estefania 
no tenla otra casa ni otro bien que el vestido que llevaba 
puesto, y habla aprovecbado un viaje de doRa Clementa
para pescar un marido, El alférez salié indignado y dispues- 
to a dar un escarmiento a au mujer, pero no pudo hallarla.
Al volver a su cuarto descubrié que Estefania habla huido 
con el pariente que habla asistido a la boda, llevândose las 
cadenas y joyas del soldado, las cuales afortunadamente para 
él, eran falsas. A los pocos dias el alférez se vio atacado 
de la lupicia y estuvo enferme en el hospital, hasta enton­
ces que acababa de salir de él.
Los olementos comunes entre las dos historias son mültiples.
A parte de Estefania o Estifania, como se llama en la comedia, 
que tiene el mismo nombre y desempeRa un papel similar en am­
bas obras, en las dos, uno de los protagonistas es un alférez, 
Campuzano en El casamiento engaRoso y Léon en la comedia ingle­
sa. El nombre del alférez Campuzano surge también en la come­
dia de Pletcher cuando las dos tapadas visitan a Michael Perez 
y Juan de Castro y les entregan un mensaje para "Don Gampusano 
Captain of Carbines" (1,1, pag. 172, 1.15). Otros detalles co-
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munea loa encontramos por ejemplo en la miama escena que acaba- 
mos de menoionar (1,1) en la que una de laa tapadas solo ense- 
Fia una mano, lo que causa gran itnpresidn en el soldado; luego, 
la dama le invita a que envie a alguien para que la aiga y asi 
poder saber ddnde vive. "Y quede abrasado con las manos de nie- 
ve que auia visto"^^ dice el texto cervantino, lo que recogido 
por Pletoher se transforma en:
She had a hand would stir a holy llermite 
(Acto I, i, pag. 171, 1.35)
Mâs adelante dice la dama: "No aeays Importuno; casa tengo; 
hazed a un page que me siga, que aunque yo soy mas honrada 
de lo quo promote esta respuesta todavla, a trueco de ver si 
responds vuestra discrecion a vuestra gallardia, holgard de 
que me veays."y^
En la comedia leemos lo siguiente:
When I am gone let your man follow me.
And view what house I enter, tither come.
For there I dare be bold to appear open:
And as I like your vertuous carriage then,
I shall be able to welcome you:
Michael. I'll kiss your fair white hand and thank
you Lady
(Acto I, 1, pag. 173 1.15-18 y 22)
En la dltima linea hallamos otra alusidn a la blanca mano de 
la dama.
En las dos historias encontramos una mencidn a un hospital, 
a los sudores y al orlgen de la enfermedad del marido engafla- 
do:
"salgo de aquel hospital, de sudar catorze cargas de bu- 
baa que me echd a cuestas vna muger" o "en el Hospital de 
la ResurrecniOn...donde he tornado cuarenta sudores" ^
75
Of which Hospital thou wilt sweat in; wilt thou 
Never leave whoring?
(Acto I, i, pag, 174, 1.20-21)
la triste figura de Campuzano al salir del hospital tiens 
también su cco en el texto inglés;
"...vn soldado, que, por seruirle su espada de baculo y
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por la flaqueza de sus pleroas y la amarillez de su rostro...
Yba hazlendo plnltos y dando tramples, como conualeolente"
Dost thou see how thou pull’et, thy Icrs after thee
am they
Hung by points.
(Acto I,i, pag,174, 1. 26-27)
Fletcher no pierde nlngdn details que le narezca interesante, 
todo lo incorpora a la ccmedia, y si no le parece adecuado pa­
ra una historia, lo utillza en personages circunstanciales.
Asl, la figura del soldado Alonzo, del que se dicen las fra­
ses que acabamos de repetir, parece estar en la comedia con 
el dnicoi fin de escenificar de algdn modo el pintoresquismo 
de la escena inicial de la novela.
Otro ejemplo de la comunldad de detail es entre ambas obras 
lo encontramos en la escena en que la anciana cuenta a Michael 
Ferez la verdad sobre Estifania. La novela dice asi:
"..que ni ella tiene casa, ni hnzienda, ni otro vemti- 
do del que trae puemto.
En Rule a Wife leemos:
Abominable poor, as poor am we are.
Money as rare to her unless she steal it,
But for one civil Gown her Lady gave her.
She may go bare,
(Acto III, 1, pag. 201, 1.31-34)
A parte de la innegable relacldn existante entre esta comedia 
y la novelita cervantina. Rule a Wife and Have a Wife ha sido 
causa de disensiones entre loa o studiosos de la materia en re-
lacidn al problema de si Fletcher saola o no el eapafiol. A
nuestro entender date es un problems resuelto ya que parece 
demostrado que el draraaturgo sabla al menos, leer nuestro idio- 
ma. No obstante queremos menoionar uno de los argumentos que 
se alegaban en contra y que se apoyaba en una frase de esta 
comedia.
Para escribir la histroia de Michael Ferez y Estifania pa­
rece que Fletcher se basd en la traduccidn francesa de Audi- 
gutor de las Kovelas K.lcmplares de Cervantes, sin embargo, des-
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conocemos si utilizô o no el original espaRol. Se ha dicho que 
el dramaturgo no podïa saber espafiol puesto que la frase que 
aparece en la comedia en nuestro idioma es demasiado incorrec- 
ta para que la hubiese escrito alguien que conocia la lengua.
En este sentido debemos recordar que la primera impresidn de 
la comedia, el cuarto editado en Oxford en 1640, aparecid en 
letras de molde dieciseis aTios mâs tarde del estreno de la 
obra y que los textos que posela la compaHIa, muchas e\eces 
eran copias hechas por los mismos actores mds o menos de me- 
moria, por lo que la fidelidad al original, en este caso co­
rrecte o incorrecte, era siempre muy relativa. Por otra parte, 
el hecho de que Fletcher entendiera el espahol no Implica for- 
zoaamente que supiera escribirlo, y si desllzd alguna falta, 
es indudable que con el paso del tiempo, la transmis!6n mu­
chas veces oral, afSadiria muchas mds.
la frase controvertlda de la que hemos bablado ya en las pd- 
ginas 148 y 149 es "assoles manus a vostra siniare a Maistre" 
de la que si bien la primera parte parece corresponder al es- 
paflol "beeo las menos a vuestra senorla" como reconociô ya 
uno de los primeros editores de la obra del dramaturge, el re­
vere ndo Alexander Dyce, no obstante tiene una segunda mitad 
realmente irreconocible, Teniendo en cuenta el texto espaffol, 
a nuestro entender esta segunda parte séria probablemente 
"por esa merced" o una exprèsidn semejante totalmente corrupta 
en el estado en que ha llegado a nosotros. No obstante, el ori­
ginal que " a Maistre" podfa representar o su oorrupciôn ac­
tual, no constituyen ninguna pi-ueba de que Fletcher no supie­
ra lo que escribia, ya que carecemos del manuscrite original 
o de una edicidn muy temprana que podrfan ser la linica prueba 
concluyente posible.
En ouanto a la posible relacidn de Rule a Wife and Have a 
Wife con la obra de Alonso Jerdnimo de Salas Rarbadillo, di- 
gamos en primer lugar que ademds de que El sagaz Estacio no 
se tradujo al inglds, ni al francés hasta 1634, tampoco se co- 
nocen antecedentes o secuelas de la novela. Se obtuvo permiso
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para adltarla en 1613, pero como hemoB dicho, no parece que 
se publicara antes de 1620, En cualquier caso, las fechas ha- 
oen posible el que Fletcher la hubiese leido o hubiese teni- 
do notioia de ella.
La historia que se narra en El sagaz Estacio marido exami- 
nado guarda cierta relacidn con el tema central de la oome- 
dia de Pletoher, la historia de Margarita y Léon, Para admi- 
tir sin réservas la dependenoia de Pletoher respect© a Sa­
las Barbadillo se nos presentan dos objeoiones, una de ellas 
es que ambos personajes aparecen ya apuntados en el Matrimo- 
nio engaHoao y que el desarrollo subsiguiente oon la trama 
que urde Altea para conseguir una buena esposa para su her- 
mano, se encuentra ya en una obra anterior, The Mad Lover.
En esta tragioomedia Cleanthe ayuda a su hermano Syphax en 
su amor por la prinoesa Calis. Pensamos que partiendo de es­
ta base inventar un doble engafto dentro de la comedia, es de- 
cir, doB matrimonies "engafloeos", el de Margarita y Léon y 
el de Estifania y Ferez, no parece que necesitara de ningdn 
antecedents. La segunda objeoldn se refiere a los pequeflos 
detalles que ambas obras parecen tener en cmdn aducidos por 
Wilson, y que si bien existes, son un tanto genërioos y ca- 
brla la posibilidad de que fueran casuales. Pero veamos qud 
es lo que oourre en El sagaz Estacio. La trama central es co­
mo sigue:
Una oorteeana madrileha, Maroela, cuenta a su amante, 
un tal don Pedro, que necesita enoontrar un marido compla- 
oiente, ya que terne que de no casarse, pueda acabar en mâ­
nes de la justioia debido a su vida airada. El marido en 
euestidn debe ser de tel modo que oierre los ojos ante to­
do lo que ella haga y no se interponga en su camino. Tan­
to Pedro como Medina, su crlado, le proponen varios preten- 
dientes sin que ella aoepte ninguno. Finalmente se présen­
ta el oasamentero Sanchez con la candidature de Estaoio. 
Por las referencias Estacio es un marido perfect© y para 
oomprobarlo le someten a diverses pruebas, hacen venir 
testigos de su paciencia y complacencia para con su espo- 
ea anterior y finalmente Marcela le acepta. Cuando des- 
puds de la boda todos se presentan en la casa para cele- 
brar el acontecimiento, Estaoio, armado con una esoopeta, 
les impide la entrada y les entrega una carta en la que
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les ouenta las razones de au aotitud. Halldndose en una 
gran tormenta en alta mar a la salida de Orân, y vlendo 
su vida en pellgro, habla hecho voto de sacar a una mujer 
de peoado, por lo que les habla engaflado a todos esperan- 
do conseguir que Harcela oonsintiera en oambiar de vida y 
reformarse.
La historia incluye numeroeos pasajes ouriosos taies oono 
la presentaeidn de testigos por parte de Estaoio en el segun- 
do aoto, o la extrafSa iniciaoidn del candidate en la herman- 
dad de los pacientes y las anëcdotas en las que intervienen 
los pillos Ahuraado y Montiifar, pero todos elles no guardan 
relacidn alguna con Rule a Wife and Have a Wife y por tanto 
los omitimos.
Las semejanzas de detalle entre la novela y la comedia in- 
glesa que seflala Wilson, son, oomo hemos dioho, un tanto gé­
nérales y por lo mismo no totalmente définitives, sin embar­
go, es posible que obligaran a demasiadas caaualidades para 
ser solamente acoidentales. La màs notable es la que enoon- 
tramos cuando en el acto primero de El sagaz Estacio, Maroe­
la dice a don Pedro;
"por este busoo yo un esposo que no sea marido entero, 
sino un leRo, un arbol digo, que me defienda con au sombra 
de la fuerza deste sol, que yo le habilitaré para ello po- 
niéndole las ramas sobre la oabeza."yg
Lo que parece traduoirse en la comedia:
Altea. ...But to all this is but trunk.
Margarita. I would have him so,
I shall adds branches to him to adorn him,
(Aoto II, i, pag. 183, 1.11-13)
Esta escena primera del segundo aoto es la que parece se- 
guir mds de oerca el desarrollo de la novela. Asl vemos oomo 
Margarita ouenta sus problèmes a las dos damas y a Altea. Ne- 
oesita oasarse y guardar su honra, pues si bien la honra pue- 
de 1averse eon dinero y a ella no le falta, si interviens la 
justicia se verd desposelda:
1.Lady. You say you have a mind to marry Lady.
Marg. 'Tie true, I have for to preserve my credit. 
Yet not so much for that as for my state Ladies,
Conceive me right, there lies the main o'th' question.
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Credit I oan redeem, mony will imp it.
But when my monie’e gone, whon the law shall
Seize that, and for incontinoncy strip me
Of all.
(Acto II, i, pag, 181)
En la novela Harcela hahla de sus temores:
"Este negro temor de la justicia, cuya sombra, con ser tan 
pequefia la que hace una vara, me eapanta y causa inquietud 
en ml oorazdn flaoo"gQ
La desoripeldn del marido que busca la bella es tambidn si­
milar en ambas obras. En el texto espafiol Pedro y Medina pro­
ponen a la joven diversos partldos y aunque los candidates 
son distintos el recurso de la elecoidn de marido parece difl- 
cil que lo pensaran los dos autores Independientemente.
Es pues posible que Fletcher hubiera leido El eagaz Esta­
cio y que tomara del libro algunas ideas para completar el ma­
terial que ya tenia precedents del Casamiento engafioso. Nues- 
tros reparos a las pruebas aportadas por Wilson son mds un 
intento de estudlar el problema del conocimiento del espafiol 
por parte de Pletoher de una manera desanasionada, que un au- 
téntioo rechazo a su trabajo que nos parece notable. Los as- 
pectos que hemos citado pareoen sugerir algo mds que una oa- 
Bualidad 0 un simple recuerdo remote.
The Chanoes.
The Chancee^^es otra de las comediae de Fletcher que alcan- 
zaron gran dxlto y de la que se hicleron numérosas ediciones 
en Su época y en los siglos XVIII y XIX. Sin embrago, igno­
râmes la fecha de su estreno. El dntco dato fehaolente al 
respects es la fecha de la publicacidn de la segunda parte 
de las Novelas E.jemolares de Cervantes, de una de las cuales 
dériva esta comedia. 1613 es pues el limite inferior posible
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para The Chaneea.
Langbalne en b u  Aooount of the English Dramatlok Poets 
(1691), seMaiaba ya que La seflora Cornelia habla proporcio- 
nado la mayor parte de la trama argumentai de la oome- 
dia. Ignorâmes ai Pletoher utilizd el original espafiol o la 
traduccidn francesa de Audiguier que se public6 aflos tnds tar­
de. Sin embargo, un trabajo publicado también por E.M. Wil­
son en 1948®^, nos hace suponer que el dramaturge utilisera 
direetamente el texto espafiol. Como en el caso del Sagas Bs- 
tacio. las pruebas aportadas por Wilson no son muy contunden- 
tes pero tampoco nos pareoen desechables. En ellas se eviden- 
clan ciertas diferencias de la traduccidn francesa que son 
oomunes al original y a la oomedia de Pletoher.
Comparemos los très textos:
"Sucedib, pues, que auiendo de salir vna noohe, dixo don 
Antonio a don luan que el se queria quedar a resar ciertas 
deuooiones, que se fuesse, que luego lé seguiria..
l'th' High Street; 
for not to lie, I have a few Devotions 
To do first, then I am yours
(Aoto I, i, pag. 178, 1. 8-10)
“II arriue done se deuant aller promener vne nuit, Don 
Antonio dit & Don luan qu'll se vouloit arrester à  quelque 
chose qu'il auoit à faire au logis, mais qu'll ne laissast 
pas de s'aduancer, qu'il le sulroit incontinent...
La apalabra “devotions" que aparece en la comedia es un tan­
to inexplicable si Pletoher no hubiera visto el texto origi­
nal en espafiol. Igualmente:
"finalmente, yo tengo determinado de yr a ferrara y pe- 
dlr al mismo duque la satisfacion de mi ofensa, y, si la 
negare, desafiarle sobre el caso; y este no ha de ser 
oon esquadrones de gente, pues no los puedo former ni 
sustenter, sino de persona a persona..."g^
....nobly to bear him 
By word of mouth a single challenge from me.
That man to man, if he have honour in him,
We may decide all difference.
(Aoto II,ill, pag. 206, 1.4-7)
"En fin ie me suis résolu de m ’en aller à Perrare, & 
demander au Duc mesme satisfaction du tort qu'il m'a
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falot, & le deffler en cas qu’il me refuse, de sa per­
sonne à la mienne..."gg
Es évidents tambidn que las vereiones espaflola e inglesa "de 
persona a persona" y "man to man" estân mucho màs prdximas 
que la forma francesa "de sa personne à la mienne".
Parece pues probable que si Pletoher no utilizô el original 
espafiol, al menos lo leyô y entra dentro de lo posible que 
se limitara a leer el original caetellano.
The Chances .junto a love's Pilgrimage son las comedies en 
las que el dramaturgo slguid oon mayor fidelidad un modelo 
dnico, una obra compléta. A pesar de los cambios que iraponla 
la escenificacidn de la obra y su adaptaclôn al pdblico in­
glés, la fidelidad de The Chances a la Sefiora Cornelia es ca- 
si total. El desarrollo de la comedia implica el conocimien­
to de la novela de Cervantes oon todo detalle y, volviendo a 
la incdgnita de la fuente utilizada, es muy probable que ' 
Fletcher quisiera al menos oonsultar el original de la obra 
presoindiendo de traduoeiones, naturalraente, si es que no 
se basd direetamente en él.
Se ha discutido mucho la posibilidad de que la fecha del es­
treno fuera raés tardia. Ciertas referencias a las bulas papa­
les y al poderio mllitar del duque de lorena hioieron que 
E.K.Chambers supusiera que la obra no se habla estrenado 
hasta 1627. Segiin esta hipdtesis Pletoher habrla dejado la 
comedia sin terminer y ésta se habrla presentado al püblioo 
dos aîlos después de su mue rte. La primera de las alusiones 
que hemos mencionado se referla a le publioacidn de un pan- 
fleto The Baiting of the Pope's Bull originado por el breve 
de Urbano VIII contra el "oath of allegiance" de 1626. La se­
gunda aludla a la mlsidn diplométlca de Walter Montagu ceroa 
del duque de Lorena pidiendo ayuda en la guerra que se espe- 
raba entre Carlos I y Francia. Ambas citas no pareoen tener 
otra funcidn que la de servir de tdpico para relaoionar la 
acciôn de la comedia oon la situaeidn contemnorànea en In- 
glaterra. Es posible pues que se aîladieran para una represen-
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taelén en 1627, lo que iraplloarla una revis!6n por estas fe- 
ohas. Lo que es évidente es que los analistas de eetilo no 
han hallado en la comedia otra mano que no fuera la de Flet­
cher, por lo que los cambios introducidos en esta revis!dn 
debleron ser minimos.
S,E.Bentley destaoa una referenda a The Devil Is an Ass 
de Ben Jonson y supone una primera representacidn hacia 
1617, oon lo que la cita aproveoharla el reolente estreno 
de la obra de Jonson por los "King's men" en el mismo tea- 
tro de Blaokfriars.
El argumente de The Chanoes es el siguiente:
Don John y don Frederick, dos estudiantes espaMoles resi- 
dentes en Bolonia, se alojan en la casa de "dame" Gillian 
y pasan gran parte del tiempo dedicados a sus amorlos.
Llega a sus oidos la notioia de una mujer de extrafla be11e- 
ea a la que nunca han visto y ambos se proponen conocerla. 
Una noohe en que los dos han salido separadamente, cada 
uno de ellos vive un suceso inesperado. Don John, al pasar 
frente a la puerta trasera de una casa, es interpelado por 
una mujer que sons un paquete en eus manos. El bulto résul­
ta ser un recien nacido. Por su parte Frederick se enouen- 
tra oon una dama velada que le pide protecoidn. En reali­
dad se trata de Constantia, la hermosa joven de la que los 
dos espaholes habfan oldo las alabanzas y que secretamente 
ténia amores con el duque de Ferrara, Su intento de fuga 
oon el duque ha sido descubierto por au hermano, y sola en 
la calle, se ha visto en la neoesidad de pedir ayuda a un 
desconocido. Ambos amigos regresan pues a casa aoompafla- 
dos. Don John entrega el niMo a la patrons incurriendo en 
las sospeohas de dame Gillian. Frederick introduce seoreta- 
mente a la tapada y atendiendo a sus ruegoa,vueIve a salir 
en ayuda del duque. Sin embargo, es John el que sooorre al 
noble oaballero ataoado por los hombres de Fetrucho. En la 
pelea John consigue poner en fuga a sus oontrarios, pero en 
el ardor de la refriega pierde el sombrero que cambia sin 
darse cuenta por el del duque. Este, que se excusa por no
poder decir su nombre a su Salvador, le ruega que se quede
oon el sombrero ya que ha perdido el que llevaba. Màs tar­
de, en la casa, Constantia al entrever la prends, le toma- 
rà por el duque.
Fetrucho llega a la residencia de los dos jdvenes con una 
carta de presentaeidn para don John, pidiendo ayuda para
haoer justicia con el seductor de su hermana. Los amigos,
que por las explicaoiones de Fetrucho han coraprendido que 
la desconooida que tlenen en su casa es la hermosa nmjer 
que hablan buscado tan infruotuosamente, parten con él.
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Cuando al fin enouentran al duque de Ferrara, el noble 
esté afligido por la desaparicldn de Constantia y ae mues- 
tra totalmente diepueato a caeaiae oon ella. Fetrucho se 
réconcilia con él y los cuatro vuelven a Bolonia deseosos 
de hallar a la joven. Pero al llegar a la casa de los es­
tudiantes encuentran que Constantia ha huido con el nifio 
y Gillian. La anciana la ha convenoido de que los dos es- 
paMoles no son de fiar y de que estaré raàs segura en otra 
parte, Fetrucho y sus amlgos slguen una pista falsa que 
les lleva hasta otra Constantia, pero esta no es la mujer 
que buscan sino una prostituta amante del oaballero Anto­
nio. Finalmente van a parar a la casa del mago Feter 
Veoohio quien después de unos encantamlentos, hace apare- 
eer a las fugitivas que en realidad se hablan refugiado 
en su casa.
El argumente de la comedia sigue muy de oerca el de la nove­
la de Cervantes, Inclus o en los pequeflos detalles, Eatural- 
mente bay algunos ligeros cambios para adaptar la novela a 
la escena y a un ambiente més del gusto inglés, pero ni si- 
qulera se ha oambiadc el escenario que sige stendo Bolonia. 
También se mantiene el nombre del duque de Ferrara preten- 
diente de la bella Constancia y padre de la criatura que ha 
nacido secretamente.
La historia de la novela La Seflora Cornelia es como sigue:
Dos jdvenes caballeros don Antonio de Isunza y don Juan 
de Gamboa, hablan salido de Salamanca con la intenddn de 
dirigirse a la guerra de Flandee, pero, debido a las muchas 
demandas de los suyos, optaron finalmente por marcharse a 
Bolonia, donde debian seguir sus estudios y donde fueron 
muy bien acogidos. En Bolonia era famosa la belleza de Cor­
nelia Bentibolli, y el conseguir verla se transformd en 
el objetivo de los dos amigos. Una noche en la que los dos 
hablan salido separadamente, cuando don Juan estaba a pun- 
to de regresar a su casa, oyd abrirse un portillo y una voz 
que le preguntaba si él era Fabio. Al contestar afIrmativa- 
mente reoibid un envoltorio. Cerraron la puerta, y al ha- 
llarse solo en la calle, oyd llorar a un reclén nacido 
dentro del envoltorio que le hablan dado. Llevd la criatu­
ra a la patrona donde se alojaba y le encargd que buecara 
un aya para ouidar del niflo. Don Juan volvid a salir en 
busca de su amigo que no habla regresado todavla, Por su 
parte don Antonio habla hallado e una tapada que le habla 
pedldo ayuda y a la que también llevd a su hospedaje. La 
dama le suplicd que volvlera a salir a la calle, el lugar 
donde la habla encontrado y que si hallaba alguna refriega 
callejera, que Intentase separar a los oMitendientes. Fero
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el que ae top6 oon la refriega fue don Juan, quien al ver 
a varioa hombrea atacando a uno solo, se puso en ayuda del 
mds débil y oonsiguid auyentar a los demds. En la refriega 
perdid el sombrero y al volverlo a tomar a tlentas cogid 
el de su defendido, quien sin deoirle quidn era le hieo ob- 
sequio de la prends. Al llegar a su casa don Juan vid que 
el sombrero estaba adornado con un cintillo de diameuites 
de considerable valor.
La joven a quien don Antonio habla reoogido en la calle, 
Cornelia Bentibolli, tenia amores con el duque de Ferrara 
y al ver el sombrero con el ointillo de diamantes, prends 
inconfundlble de su amante, oreyd que date habla aoudldo a 
la casa. DesengaMada por don Juan, oontd su histoi-ia a los 
dos amigos: A pesar de haberle dado palabra de matrimonio, 
el duque, con dilaoiones, no habla podido cumplir todavla 
su palabra a pesar de que de sus amores oon el noble oaba­
llero Cornelia habla quedado embarazada. Ante esta oirouns- 
tanoia ambos hablan planeado huir juntos cuando faltase po- 
00 para el parto. Sin embargo, llegado el dla seMalado para 
la fuga y el parto al mismo tiempo, cuando Cornelia salid 
a la oalle en busca del duque, no habla hallado a nadie y 
en cambio, su hermano norenzo que sospeohaba lo que estaba 
pasando, habla salido con hombres armados en busca del se- 
ductor. La joven, ternerosa de la ira de su hermano, habla 
pedido ayuda a don Antonio, Por otra parte, las ropas en 
que iba envuelta la criatura recogida por don Juan, permi- 
tieron que Cornelia reconocieee a su hljo, al que un oria- 
do de nombre Fabio debla haber llovado a su padre. Fue 
grande la alegrla de la dama cuando eupo que el hijo que 
orela perdido se hallaba en aquella misma casa.
A la naflana siguiente, don Juan reoibid la visita de Lo­
renzo Bentibolli quien le pidid ayuda para buscar al duque 
de Ferrara y vengar su honra. Juan y Antonio marcharon oon 
él en busca del duque. Aprovoohando su ausencia, la patro­
ns que no orela que Bolonia fuera un refugio seguro, aoon- 
aejd a la joven que la aoompaflara a la casa de un oura al 
que ella habla ssrvido y que vivia en un pueblo no lejos 
de alll. Mientras, Lorenzo y los dos espadoles oonsegulan 
enoontrar al duque de Ferrara, quien después de reconocer 
a  don Juan como a su Salvador, gracias al ointillo de dia­
mantes, déclaré estar desazonado por la desaparicién de 
Cornelia y dispuesto a casarse oon ella. Al regresar a Bo­
lonia en busca de la joven y el niho y enoontrar la casa 
vaola quedaron desoonoertados. Alguien les hizo saber que 
el paje de don Juan tenla a una mujer encerrada desde ha- 
ola dos dlas y que pareola que se llamaba Cornelia. Pero 
la Cornelia que estaba con el paje no era màs que una pros­
titute. Se separaron desoorazonados los cuatro caballeros 
y el duque decidid regresar a Ferrara. En el camino pensé 
detenerse en la casa de un vlejo amigo saoerdote. La oa- 
sualidad hizo que fuera el mismo en cuya casa se hablan re-
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fuglado Cornelia y la criatura. pecibido con alegria por 
au amigo, date, hdbilmente, deacubrld primero la presen- 
eia del niRo, al que el duque reconooid por laa joyaa que 
él miemo habla regalado a Cornelia. Al ver au alegrla, el 
anciano hizo salir a Cornelia, El duque de Ferrara envié 
a busoar a Lorenzo y a loe dos amigos y la novela caba con 
toda felioidad.
Como puede apreeiarse, la comedia sigue la novelita cervan­
tina puntualmente. De hecho nos encontramos ante otra esceni- 
ficaoién de una de las Novelas Ejemplares, ya que vemos re­
pet irse incluse detalles innecesarios y que podrlan haberse 
cambiado sin que la historia se alterara de una manera sustan- 
oial. Veamos algunos ejemplos. En la escena tereera del pri­
mer acto se repite el pasaje de la novela en el que don Juan 
recibe un paquete que pone en sus manos una desconooida y 
que luego résulta ser el hijo de la seRora Cornelia y el du­
que de Ferrara. La novela dice asl:
",..La esouridad de la noche y la que causauan loa porta- 
les no le dexauan atinar al ceco. Detuvose un pooo, estu- 
uo atento y vio entreabrirse vna puerta; llegose a ella, 
y oyo una voz baxa que dijo: "tSoys. por ventura, Fabio?" 
Don luan, por si o por no, respondio "Si."
"Pues tomad", ...respondieron de dentro,"y ponedlo en co- 
bro, y bolued luego, que Importa."
Alargo la mano don luan, y topb oon vn bulto, y, querien- 
dolo tomar, vio que eran menester las dos manos, y assi 
le huuo de assir con entrambas; y apenas ee le dexaron en 
ellas, quando le cerraron la puerta, y el se hallb carga- 
do en la calle y sin saber de que. Pero casi luego comen- 
çb a llorar vna criatura, al parecer recien nacida, a cuyo 
lloro quedb don luan confuso y suspense, sin saber que 
hazerse ni que corte dar en aquel caso..."gg
La comedia traduce cl fragmento de la siguiente manera;
John. ,.."tis not sO far night as I thought; for see,
A fair house yet stands open, yet all about it
Are close, and no lights stirring, there may be foul play;
I '1 venture to look in: if there be knaves,
I may do a good office
Within. Signieur? woman within.
John.What? how is this?
Within. Signieur Fabritio?
John. I'le go nearer. 
ff'ithin. Fabritio?





Within. Where are ye?
John. Here.
Within. 0 come, for Heavens sake!
John. I must see what this means.
Enter Woman with a Child.
Within. I have stay'd this long hour for you, make
no noise
For things are in strange trouble: here, be secret,
'Tie worth your care; begon now; more eyes watch us. 
Them may be for our safeties.
Joto. Hark ye?
Within. Peace; good night.
John. ■ She is gone, emd I am loaden; fortune for me; 
It weighs well, and it feels well; it may chance 
to be some pack of worth: by th'mass 'tis heavis ;
Was ever a man so paid for being curious?
Ever so bob'd for searching out adventures?
What have I got by this now? what's the purchase?
A piece of evening Arras work, a child.
Indeed an Infidel: this oomes of peeping:
(Aoto I, iii y Vi, page. 180 a 182)
Otra escena en la que también podemos apreciar oomo la esce- 
nifioacidn de La Seflora Cornelia incluye todos los detalles 
del texto espaHol, la encontramos en la esoaramuza calleje- 
ra en la que el hermano de la hermosa Cornelia intenta ven­
gar su honra enfrentândose él y sus hombres con el duque que 
va solo:
"...a la luz de las centellas que las piedras heridas de 
las espadas leuantaVan, casi pudo ver que eran muohos los 
que a vno solo acometian...don luan, lleuado de su vilero- 
80 corapon, en dos brincos se puso a au lado, y metiendo
mano a la espada y a vn broquel que lleuaua, dixo al que 
defendia, en lengua italiana, por no ser conocido por es- 
paflol: -"No temays que soeorro os ha venido...traydorea 
pueden poco aunque sean much os." A estas razones respond!6 
vno de los oontrarios; -"Mientes, que aqui no ay ningun 
traydor; que el querer cobrar la honra perdida, a toda de- 
masia da licencia.".. .Apretaron tanto a su compaîlero, que 
de dos estooadas que le dieron a vn tiempo en los pechos 
dieron con el en tierra. Don luan creyo que auia muerto, y 
oon ligereza y valor extraflo se puso delante de todos y
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los hizo arredrar a fuerça de una lluuia de ouchilla- 
das y estooadas..."gg
Después de la pelea el duque agradeoe a su Salvador y le di­
ce que solo se libré de los golpes mortales porque "un famo- 
80 peto que traia puesto, despues de Dios, le habia defendi- 
do".




My friend may be engag'd: fie Gentlemen,
This is unmanly odds.
Ant.'I'le stop your mouth Sir.
John. Nay, then have thee freely:
Du. fais down. Don John bestrides
him.
There's a plumb Sir to satisfis your longing.
Petr. Away: I hope I have sped him: here comes
rescue,
We shall be endangered:
John. How is't?
Duke. Well Sir,
Only a little stagger'd.....
...........thanks good cost.
Thou hast sav'd me a shrewd weloom:'twas put home too. 
With a good mind I'me sure on't.
(Acto II, i, pags. I92-I93)
Igual peticidn encontramos cuando inmediatamente después de 
lo que acabamos de transcribir, el duque pide a John que le 
diga su nombre para saber a quién debe estar agradeoido, y 
cuando el espafiol le pregunta a su vez quién es él, el duque 
se excusa, le agradece lo que por él ha hecho pero no le di­
ce su nombre.
Una escena que a nuestro juiclo era fâcllmente sùstltuible 
y que sin embargo se mantiene, es la de la falsa Cornelia:
"..En esto se llegô vn page a don Antonio y al oido le 
dixo: -"Seflor, Santisteuan, el page del seflor don luan, 
desde el dia que vuessas meroedes se fueron, tiene vna 
muger muy bonîta encerrada en su aposento, y yo creo que 
se llama Cornelia, que assi la he oÿio llamar."gg
En la comedia, el sorprendldo con una mujer es Francisco, el
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orlado de Antonio;
John. By this light 'tis he, Frederick.
That ored our first suspicions, the same fellow.
Fred. He that we overtook, and overheard too, 
BiscdUFSing of Constantia.
John. Still the same;
How he slips in.
Duke. What's that ?
Fred. She must he here Sir:
This is the very fellow, I told your Grace.
Enter Francisco.
We found upon the way; and what his talk was.
(Acto IV, iii, pag.228)
Posihlemente el linico camhio de cierta importenoia sea la 
sustitucidn del anciano saoerdote amigo del duque de Ferra­
ra y en cuya casa hahla servido el ama, por Peter Vecohlo 
y sus encantamlentos. Por otra parte, Peter Veoohio y sus 
amigos constituyen un elemento de farsa tlpioamente fletohe- 
riano que permitla al dramaturgo el introducir unas esoenas 
jooosas que no hubiera podido desarrollar de mantener la fi­
gura del saoerdote.
The Chances es una prueba més de la atraccldn y de la in­
dudable admiracién de Fletcher por la obra de Cervantes y 
otro ejemplo de la pervivenoia de los temas de nuestra lite­
rature en la obra de Beaumont y Pletoher.
Love's Cure
Todo lo que se relaciona oon esta comedia parece un tanto 
confuso. Al publicarse en el segundo folio, no se adjuntd 
ninguna lista de actores y tampoco hay dato alguno sobre su 
representaoidn, por ello, la fecha en que fue escrita ha si­
do objeto de numérosas conjeturas. Oliphant proponia una pri­
mera redaocidn hacia 1605-6, baséndose principalmente en que
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la obra debla aer contemporénea del maroo histérico en que
ee sltüa la acclôn. Por otra parte, el prdlogo supone que la
oomedia se debe a las plumas de Beaumont y Pletoher, atribu-
cidn pooo comün en los prdlogos y que deberia ser fiable,
92pero R.ff.Bond pareoe estar convenoido de que es un prôlo- 
go que en realidad pertenece a The Queen of Corinth. La oo­
media présenta signos évidentes de revisiôn que probablemen­
te llevaria a oabo Philip Massinger.
En ouanto a les pruebas internas, el desacuerdo de los eru­
dites es casi absoluto, Algunos oreen enoontrar una obra de 
Beaumont en la que Pletoher no partiol]^6 en absoluto, otros, 
al contrario, piensan que se trata de una oomedia de Flet­
cher sin Beaumont, Incluso Oliphant llega a decir que en su
mayor parte se debe a Ben Jonson. Parece évidente que el es­
tado de descomposlcidn en que algunas comedias han llegado 
hasta nosotros, hace imposible el utllizarlas como pruebas 
estilisticas de uno u otro autor, teniendo que limitâmes a 
los datos histdricos que obran en nuestro poder.
En ouanto a la fecha en que se escribid, parece fundamen­
tal tener en cuenta la fuente de la que dériva buena parte de 
la comedia. En este caso se trata de La fuerza de la costum- 
bre, una comedia de Ouillén de Castro que no se édité en Es- 
paHa hasta principios de 1625. La ediclén fue autorizada ya 
el 7 de febrero de 1624/5, pero no se publicé hasta unos me- 
8es después. El tiempo parece muy justo para que Fletcher 
pudiera utilizarla oomo fuente, pero si tenemos en cuenta que 
la mue rte del dramaturgo en agosto de aquel mismo afio se de- 
bié a la peste, es decir, a una enfermedad que se contaglé 
en pocos dlas estando en perfeoto estado de salud hasta en­
tonnes, no parece tan difleil que hubiese tenido en sue ma­
nos la comedia de Castro y que hubiera al menos empezado a 
trabajar en ella. En este caso es posible que la hubiese-ter- 
minado Massinger, entonoes o ados después, pero también cabe 
en lo posible que Love's Cure sea una colaboraelén normal de
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ambos dramaturgos.
La relacidn de esta comedia con La fuerza de la costumbre 
la vio ya Stiefel^^ y W.R.Bond^^ la desarrolld oon oierta ei- 
tansidn. Sin Embargo G.C.Maoaulay (CHEL vi 140), la niega ro- 
tundamente, aunque no acertamos a comprender las razones que 
pudo tener para decir tal oosa, ya que las semejanzas son 
demasiado obvias para que se trate de una mera ooincidenoia. 
Es una aotitud comdn ante el problema, el propio Oliphant, 
siendo un erudito muy ponderado, apoya todas sus teorlas so­
bre la obra sobre la base de no haber visto la comedia es- 
pafiola y suponer que es oierto que las semejanzas entre am­
bas obras son muy superfioialee. Lo que no es cierto en abso­
luto. En las péginas que siguen intentaremos demostrar sin 
lugar a dudas que Love's Pure tomd parte del argument o cen­
tral y diversas esoenas de la comedia de Ouillén de Castro,
Lo que oourre en La fuerza de la costumbre es lo siguiente;
Doha Costanza explica a su hijo Félix la hietoria de eus 
ocultos amores con el padre del joven, don Pedro de Monca- 
da, de los que naoid una nifta sin que nadie llegase a sa- 
berlo. Pero una noche, don Pedro fue sorprendido por el 
hermano de doMa Costanza cuando iba a subir por la escala 
hasta el cuarto de su amada y luchando con él, le hirid 
mortalmente. Don Pedro tuvo que huir a Planées llevéndose 
a la nina. Después de au partida, Doha Costanza dio a luz 
un niflo; Veinte aHoe permaneoid don Pedro en Planées al 
frente de un tercio de infanterie, pero ahora, el padre de 
la dama que siempre se habla opuesto a eus amores, habla 
muerto, y doHa Costanza habia enviado a buscar a su marido.
Cuando llega don Pedro, viens acompaflado de su hija Hipd- 
lita. La joven va vestida como si fuera muehacho, traje 
al que la aoostumbrd su padre para no tener que apartarse 
de ella. Hipdlita aabe pelear con arrojo y 1anenta aer una 
mujer. En cambio Félix lleva una toga de estudiante como 
si pensara tomar hâbito. La madré, temerosa de la euerte 
de BU hijo le ha educado de manera casi femenil, apartado 
de todo ejercicio de las armas. Con la vuelta de don Pedro 
la eituacidn debe cambiar y don Félix es oonfiado a un a- 
yo para que le instruya. Cuando los dos hermanos vuelven a 
aparecer en escena, ambos jdvenes van vestldos oomo corres­
ponde a su sexo, lo que da pie a varios episodioe humorls- 
tioos ya que no saben comportarse como les corresponde. Se 
oye un tumulto en la calle y entra un oriado avisando de 
que en una reno ilia oallejera, los criados de la casa es-
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tén siendo atacados por unos caballeros. Félix no se in- 
muta, en cambio Hipéllta le qulta la espada y sale eo- 
rriendo, Lucha con don Luis al eue vence oon" su espada y 
oon su belleza. Entre tanto, la hermana de don Luis, dofia 
Leonor, que le aempaflaba, al ver a su hermano en peligro 
se desmaya en los brazos de don Félix quien siente nacer 
BU amor hacia ella.
Don Félix e Hipdlita lievan bastante mal su cambio de- 
costufflbres, especialmente el joven se da muy pooa mafia 
oon leis amas. Su padre, don Pedro, para poner su valor 
a prueba le ataca embozado, en la calle. Don Félix mues- 
tra su raiedo pero viendo que no tiene otra salida, se a-
presta a resistir. Hipdlita y Leonor se han hecho amigas, 
e Hipdlita apoya la aîicidn de Leonor haola su hermano, 
quien llega a tirarle un guante como prends desde su ven- 
tana. Pero Otavio, otro admirador rival de Félix, ae lo 
quita. Una segunda prends, en esta ocasidn se trata de 
una pluma, corre la misma suerte que el guante. El amor 
esté oamblando a Félix que desafla a Otavio, pero quiere 
luohar en un lugar apartado. Su aotitud es mal interpreta- 
da por Leonor que dice que ya no quiere saber nada mas 
de él. Sin embrago, el joven oonsigue derrotar a Otavio 
y regresa de la pelea con la espada y el sombrero de su 
rival, con lo que la bella le acepta por esposo. Al mis­
mo tiempo se desarrollan los amores de Hipdlita y don 
Luis, gracias a los que la joven, celosa de unos supues- 
tos devaneos del oaballero, va oambiando en sus actltudes 
masculinaa hasta que acaba rindiéndoso a él.
El argumento de Love's Gur§®es muy semejante al que acaba­
mos de relatar. Si bien, y como era de esperar, al adaptar 
un tema pens ado para ser desarrollado en très jomadas a 
los cinoo act08 usuales en el teatro inglés de la épooa, Flet­
cher se viô obligado a ampliar la anéedota. De este modo, la 
supuesta amante de don Luis se convierte en un personaje re­
al, Malroda, la amante de Vitelli, el don Luis de Love's 
Cure, y asl mismo, se introducen las figuras del alguacil co- 
rrompido y sus pioarescos aecuacea: Lazarillo, el famélioo 
crlado de Paohieco; Metaldie, el herrero; y Mendoza el cami- 
oero; o Piorato, el maestro de armas contrat ado para enseflar 
a Lucio (don Félix), que en oierto modo es también un perso­
naje nuevo, sobre todo en su aspeoto de anmorado de Malroda, 
con la que se casa después que ella ha conmeguido las joyas 
y el dinero de Vitelli.
Warwick R.Bond sugiere que para la creaclén de su aguerri-
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da herolna, Ouillén de Castro pudo Inspiraree en un inciden­
te oourrido en Ostende durante el sitio de aquella plaza. En 
el oampo de batalla se h allé el cadâver de una joven espaflo- 
la, vestida con atuendo masoulino. Pue después del asalto del 
7 de enero de 1602, y Emmanuel Hethren reoogié el suceso en 
su Historia de los Paisen Bajos que se publiod en latin y 
que fue traduoida al francés en la Haya en 1618. Es posible 
que fuera asl o que de Castro recurriera a cualquier otra 
leyenda que circulars al respecto. En cualquier caso, lo que 
aqul queremos demostrar es que Fletcher no se inspiré en ta­
ies posibles fuentes, sino en la misma comedia de Guillén de 
Castro.
La aooién de Love's Cure transourre ochuo sigue:
Alvarez, castigado por haber aeesinado a don Pedro, hu- 
ye a los Palses Bajos oon una hija de corta edad. Alll 
permanece veinte anos, en los que la Joven, Clara, le aoom- 
pafla siempre vestida de varén. Clara, que todos oreen que 
es un ffluohacbo, se distingue por su valor y en una de sus 
acciones guerreras aloanza de la infanta el perdén de su 
padre, con lo que el oaballero puede regresar a Sspafla. El 
hijo varén de Alvarez, Lucio, quedé en Sevilla oon su ma­
dré quien le ha educado como a una mujer. Al regresar el 
padre los papeles de los dos hermanos deben cambiarse, Cla­
ra deberé vestirse de mujer y Lucio tendré que adquirir 
las costumbres de un varén. Vitelli, el sobrino del don 
Pedro muerto a manos de Alvarez, ataca a Saiavedra, uno de 
los amigos de este dltirao. Alvarez y Clara que todavla no 
ha cambiado su atuendo varonil, salen en defense de Saia­
vedra y veneen a su oponente. Pero cuando Vitelli esté per­
dido, Clara le deja marchar.
Bobadilla es el encargado de convertir a Lucio en un hom- 
bre de cuerpo entero pero el joven es asustadizo y sus pro­
gresse son escasos, tampoco Clara tiene mucho éxlto en su 
papel de mujer. Vitelli vuelve para agradecer al que cree 
Lucio, su generosidad y desoubre que no luehé con ur va­
rén sino con Clara. La joven se enamora de él y le àa su 
espada en prends de paz. Pero Vitelli tiene una amante. 
Malroda, quien a su vez es solioitada en matrimonio por 
Piorato, el maestro de armas de Lucio. Tanto Malroda oomo 
Piorato son protegidos por un alguacil corrupts que tiene 
a su servicio a un grupo de pillos que roban y le ayudan 
en sus fechorlas. Son ellos los que proporcionan la parte 
ploaresoa de la comedia. Vitelli aeude a ver a Malroda y 
Clara, que ha sido puesta al tanto de la eituaclén, ayuda- 
da por Piorato, asiate oculta a la entreviste. Malroda,
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después de obtener dinero y joya» del oaballero,le deja en 
manos de los secuaces del alguacil. Clara acude nuevamente 
en su ayuda y obtiene del avergonzado Vitelli palabra de 
matrimonio.
Entre tanto, Luèio sufre un ataque nocturno que Alvarez 
ha planeado para despertar au hombrîa. Al princlpio se a- 
cobarda, pero cuando cree que su padre oorre pellgro reac- 
ciona y acude en su ayuda. Sin embargo, el cambio no es de- 
finitivo, enamorado de Genevora, es ofendido por 1amoral 
que le qulta el guante que la joven le habia dado en pren­
ds, Bin que él haga el mener esfuerzo para oponerse a tal 
despojo. Pero finalmente, Impulsado por su amor hacia la 
joven, desafla a laraoral y le derrota, recuperando el guan­
te y apoderéndose de la espada de su oponente.
El rey don Philippe, para poner fin a las disensiones en­
tre las familias de Alvarez y Vitelli, autorisa un duelo 
en el oastillo de St.Jago. Pero al llegar el momento del 
desaffo, las damas que se han oonfabulado, amenazan oon 
darse muerte si se lleva a oabo el combate. Los caballeros 
se ven obllgados a haoer las paces oon lo que acaba la co­
media.
La relacidn entre los dos argumentos es obvia. Un matrimo­
nio es separado por razones andmalas en las que se implica 
un aseslnato; el padre parte a los Palses Bajos con una hija 
de corta edad a la que se ve obligado a vestir de varén para 
no separarse de ella; la madré, asustada por los avatares que 
pesan sobre su vida, educa al hijo varén oon tal afén de pro- 
teccién que le convierte en un ser casi femenino. Con el re 
greso del padre les oosas deben volver a su cauoe normal y el 
hijo y la hija deben trocar sus papeles, ello da lugar a si- 
tuaoiones oémloas, pero todas las diflcultades son superadas 
gracias al amor. Laa historiés sentimentales de los dos her­
manos son muy pareoidas. A penas regresados de Flandes padre 
e hija, cuando la joven no ha abandonado todavla sus costum­
bres de varén, se ven envueltos en una pelea de la que el 
principal protagoniste es el galén del que la joven va a ena- 
-orarse. En ambos oasos el galén es derrotado oor la bella.
En las dos comedias también, este galén tiene una hermana de 
la que se enamora el joven aprehdlz de oaballero y son estes 
amores y la Interposlolén de otro admirador de la dama, los
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que desencadenan el despertar de la virllldad del Joven.
Fero las semejanzas no aoaban aqul. Hay una serle de deta­
lles seoundarlos ouya coineldencia en ambas oomedlas hacen 
évidente que entre las dos existld una relacidn directs y no 
casual. Veamos algunos de ellos.
Al empezar La fuerza de la costumbre don Félix pregunta a 
su madré por qué se ha quitado el luto y ha retirado las col- 
gaduras negras.
iQué novedades son estas 
ni seflora...............
de los lut08 a las galas?
Ayer desnudas paredes 
de tristeza,apenas blancas, 
y hoy de brocades y sedas 
tan corapuestas y entoldadas,^^
Eugenia. Haste, and take down those Blacks with
which my chamber 
Hath like a widow, her sad Mistriss mourn'd.
And hang up for it, the rich Persian Arras,
Us'd on ray wedding night,
(Acto I, ii, pag. 171, 1.29-31)
La actitud de don Pedro (Alvarez) hacia eus hijoe presen­
ts situaciones que encuentran su eoo en Love's Cure. Al lle­
gar don Pedro da a conocer a Costanza la hija que se habia 
llevado consign:
Don Pedro.....pero serà que agora 
miréis con serenos ojos 
este gallardo mancebo, 
y abrazadle oomo a ml.
Costanza. &Quién es? iQué siento? ;Ay de ml!
Don Pedro. Deste tronco es un renuevo
Costanza. Mil ados la guarde Dios
Beta prends quedé en ml 
quando yo quedé sin vos.g^
Don Pedro. Y asi podremos hazer,
para que el mundo ae asombre 
VOS una muger de un hombre 
yo un h ombre de una muger g
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En Love's Pure encontramos las slgulentes correspondenclas :
Alvarez. ...know, this young man,
Whom with such fervent earnestness you eye.
Is not what he appears, hut such a one 
As thou with joy will hiess, thy daughter Clara. 
Eugenia. A thousand hlessings in that word!
....this was de pledge 
You left here with me...... .
Aly.,..and we'11 contend 
With loving industry, who soonest can 
Turn this man woman, or this woman man.
(Aoto I, iii, pag. 177)
Hipdlita a. la que divierten més las leooiones de esgrima 
de su hermano que sus lahores de punto, ante la desgana de 
don Félix pronto blande la espada, despertando el enfado de 
su padre;
iSiempre insistes en querer 
aer horabre, siendo mujer?gy
En la comedia ingleaa Clara se desespera con el vestido y
sus adornos, preferirla volver a llevar traje masculine y
pelear con la espada. Alvarez se queja de su afioidn hacia
las cosas propias del otro sexo:
How now, Clara 
Your breeches still?
(Acto II, ii, pag. 187, 1.33-4)
0 se dirige a don Félix para que ae lance a fondo atacando
al maestro de armas:
...dale al maestro
Una herida muy bien dada.gg
La misma situacidn aparece en Fletcher:
Alvarez. On Sir; put home
(Ill.iv, pag.20', 1.35)
En esta escena, en la que Félix esté aprendiendo el arte 
de la esgrima en presencia de su hermana y de au padre, en­
contramos una serle de similitudes notables respecto de la 
escena equivalents de Love's Cure. Pedro dirigiéndose al 
maestro de armas dice:
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Pedro. Dadle, veré al ae enoja,
Félix. I Ay, Jeede!
Hipéllta. ...veremos ei el maestro 
ae escusaré destos paloa.
Maestro de armaa. Detente, seflora.gg
En la oomedia ingleaa estas frases se convierten en:
Alvarez. (a Piorato) Take him a good knock? so how
that will work.
Lucio. Oh: alas, I am kill'd
Clara. 'Heart; ne'r a rogue in Spain shall wrong my
brother
Whilst I can hold a sword.
Piorato. Hold, Madam, Madam.
(IXI,iv, pag. 205)
Desesperado por la actitud de su hijo, don Pedro decide poner
en pràctica un plan para ver si el muchacho reacciona.
Pedro. Con una oosa he pensado (Ap.)
que le haré perder el mledo.- 
Hijo, islénteste oon brio (Alto) 
para solo acompaharme
Lo mismo oourre en la obra de Fletcher donde vemos a Alvarez
que dioe:
Alvarez. ...well, I have one experiment.
And if that fail. I'll hang him, then there is an end
on't.
Come you along with me: and you. Sir:
(III,iv, pag. 206, 1. 1-3)
El padre pues prépara una emboscada y pone al joven en un a-
prieto. Este al prinoipio se asusta, pero luego empieza a
reaccionar.
Félix. iPor ddnde podré escapar?
Ta con las espaldas topo 
en la pared. ^Mataréme? 
jReflir por remedio escojo!
Don Pedro. Ya vale la industrie mla (Ap.)
Vase retirando don Pedro, y éntrase huyendo.
Félix. Reviento de puro enojo.
iHuis cobarde? Esperad.^^m
Algo semejante oourre en la comedia ingleaa:
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lucio. Though I want courage:
I yet have a sons duty in me, and 
Compaaelon of a fathers danger; that,
That wholly now possesses me.
(IV, ill, pag. 217, 1. 16-19)
La reaocidn de Lucio también satisface a Alvarez:
Alv. Come of him, what he will:
How he dares fight, I care not.
(IV, iii, pag. 218, 1. 24-25)
En otra escena de la segunda Jornada, Lêônor deja caer un 
guante y don Félix lo recoge, pero le es arrebatado por Ota­
vio sin que Félix dé muestras de resistenoia:
Doha Leonor. ;Ay cuitada!
(Câesele el guante y tômalo don Félix)
El guante.
Don Félix. Dioha he tenido.
Otavio. A venir yo sin espada,
Dioha, y grande, hubiera sido.
(Quitasele de laa manos)
Don Félix. Mira que soy...
(ytaviô. Eres nada,
Y esta prends yo la quiero.
Don Félix. Espéra.
Otavio. Harés maravillaa.
Don Félix. No puedo.
Doha Hipdlita. |0h vil oaballero!
En Love's Cure hay alguna varlaoién, Lucio reoibe el guante 
de manos de Genevora, pero Lamoral se lo qulta igualmente. 
Lucio. ...I am resolved.
I'll sell my liberty to you for this glove.
And write myself your slave.
Enter Lamorall
Genevora. On easier terms.
Receive it as a friend.
Lamorall. How! giving favor!
I ’ll have it with his heai-i:.
Gen. What will you do?
Luo. As you are merciful, take my life rather. 
Gen. Will yo depart with't so?
(IV,iv, pag.221, 1.7-17)
Finalmente Félix desaffa a Otavio, aunque desea que la pe­
lea tenga lugar en un rinoén apartado:
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Don Félix. Dejemos este lugar;
que muy solo quiero hablarte.
Otavio. Aqul y en cualquiera parte 
sabré haoer y sabré hablar.
Don Félix. En otra parte mejor 
desenvainar se podré 
mi espada, pues tengo ya 
desenvainado el valor;
T para pedirte el guante, 
no ha de haber inoonvenlente.
lo mismo vemos en la comedia inglesa:
Luoio. Would you vouohshafe to shew yourself
a Captain,
And lend a little farther, to some place 
That's lees frequented
(V,i, pag.222, 1.24-26)
Para Bond, la relacidn de Malroda y Vitelli esté inspirada 
en un episodic del Poema trégioo del espaflol Gerardo de Gon- 
zalo de Céspedes. Es el episodic que se narra en la primera 
parte de la novela en el discursc primero y es la historia 
de los amores de Gerardo con Clara. Sin duda hay elementos 
semejantes en ambas historias pero son lances relativamente 
oomunes en las comedias de capa y espada, que nos parecen es- 
casamente deraostratlvos, al menos tal y como ee desarrollan 
en la comedia. Lo que es innegable es que en la comedia apa- 
reoen los nombres de Clara, Sayavedra y Mendoza que estén en 
la novela de Céspedes, y que en ella se habla también de las 
fiestas de Santiago:
"aoeroavase en este tiempo el dia glorioso de nuestro 
Patron Santiago"
"shalt have a new chain, next Saint Jacques day..."
(V,iii, pag.229)
El duelo final de la comedia también tiene lugar en un oaati- 
llo oon un nombre poco oorriente "in the castle of St.Jago". 
Parece pues probable que Fletcher encontrase alguna inspira- 
oidn en la novela espaflola para complementar la accidn de 
la comedia y ampliaria en algunos aspectos, pero creemos que 
los punt08 en comdn entre las historias de Malroda y Clara 
son escasos, a no ser por la infidelidad de esta dltima con
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don Rodrigo que tiene un paralelo en la relaclôn de Malroda 
y Piorato. En cualquier caoo, tanto la condiciôn de las da­
mas como les hechos que ocurren sou corapletamente distlntos.
Las pruebaa que hemos presentado nos parecen lo suficiente- 
mente olaras y évidentes para deraostrar la deuda de Love's 
Cure reapecto a la comedia de Gulllén de Castro, a pesar de 
la premura del tlempo que medid entre la edicidn de la come­
dia castellana y la muerte de Fletcher. Por otra parte, cree- 
moB que tampoco debe olvidarae la poslbilidad de que huble- 
ran exiatido sueltas de esta oomedia que babrfan podldo 11e- 
gar a las raanos del dramaturge Inglés en una fecha anterior 
al aflo 1625 en que se imprlmiô la obra.
The Fair Maid of the Inn.
Sir Henry Herbert autorizd The Fair Maid of the Inn^^^ en 
enero de 1625-6 ddndola oomo obra de John Fletcher. Este es 
el ilnico dato real que tenemos sobre el autor y la fecha de 
esta traglcomedia. Por esta misma razdn nos encontraraos otra 
vez con numérosas hipdtesis contradictorias. HasAndose en la 
presencia de pasajes paralelos, expresiones o palabras pro- 
pias de uno u otro autor, vers ificaciones mds o menos seme- 
jantes, o situaciones simllares, los erudites ban creido ha- 
llar recuerdos de: Beaumont, Fletcher, Massinger, Rowley, 
Jonson, Webster y Ford. Algunos como Q .C.Macaulay, H.D.Sykes 
o W.Wells, llegan a excluir totalmente a Fletcher. Oliphant 
cree hallar una sola escena tlpicamente fletoheriana; pero 
en general, la mayoria de los estudiosos admiten que es una 
obra de Fletcher escrlta probablemente en colaboracidn y que 
ha llegado a nosotros muy alterada, Elio concuerda con la
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anotaoldn de Herbert. El "Master of the Revels" llevaba tui 
registre ofioial cuyaa entradaa sollan indlcar la feoha apri- 
xinada del estreno de una obra y el dramatrugo que la habla 
esorlto, y parece imposible que un contemporéneo que llevabt 
un registre oficial inscribiera una comedia a nombre de otrt 
que no fuera el verdadero autor de la mlsma.
Hasta haoe un os afios las fuentes oonocidas de The Pair Maid 
of the Ion eran, por una parte tel vez,las renoillas entre 
dos families florentines, los Heri y les Bianohi^^^, que 
proporcionaban la base para la hlstoria central de la obra; 
y por otra, una mds de las Wovelas Eejemplares de Cervantes, 
La ilustre fregona. en la que se basarîa la trama seotndarit, 
Sin embargo, el trabajo publioado por el profesor Sloman en 
195gl06  ^ cambid este estado de oosas proponiendo oomo fuent» 
de la segunda hlstoria que se desarrolla en la traglcomedia, 
no la novelita de Cervantes, sino una oomedia del mismo tlti- 
lo atribulda a Lope de Vega. Para nosotros se trata de un 
trabajo sumamente interesante ya que aporta nuevas pruebas 
de que John Fletcher sabla espaflol.
Pero veamos primero cudl es el argumente de The Fair Maid 
of the Inn:
En Florencia viven dos caballeros, Alberto y Baptists. 
Son amigos y han pasado juntos muchas aventuras en el mar. 
Alberto tiene dos hijos, Cesario y Clarissa, y Baptists m  
hijo llamado Mentlvole. Este mismo Baptists, muchos ahos 
antes, habla tenido amores con Juliana, una sobrina del di- 
que de Génova, quien al enterarse de tales amores desterri 
a Baptists y encerrd a Juliana.
Mentlvole araa a Clarissa y es gran amigo de Cesario, 
pero debido a una absurda apuesta sobre una carrera a cabi- 
llo, acaban enemistados y tienen una pelea. En la lucha Min- 
tivole hiere a Cesario. Baptlsta, pensando que su amietad 
con Alberto es mucho mds importante que aquella disensidn, 
manda a su hijo para que se excuse de lo ocurrido. Pero Al­
berto, atdnito y no pudiendo creer que un amigo haya heri- 
do a su hijo, ordena al oirujano que eorte una mano a Men- 
tivole. El mddico no se atreve a haoerlo, y la partlda de 
Alberto que se tiene que haoer a la mar siguiendo una or- 
den del duque, Impiden que lo haga él mismo, pero encarga 
a Cesario que cumpla su mandate. Este despoja a Mentlvole
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de su espada y le quita tambidn una sortlja que le habla 
dado Clarissa. Al saber lo ocurrido, Baptlsta jura vengan- 
za de In familia dé Alberto.
Entre tanto, Cesario corteja a la hija de un posadero, 
aunque la joven le reohaza ya que la deslgualdad que hay 
entre ambos impide que puedan cosarse. En ausencia de su 
espoeo, Mariana, la mujer de Alberto, terne la venganza de 
Baptists y déclara ante el duque que Cesario no es su hljo 
y que la fortuna de Alberto debera pasar a Clarissa. La nue- 
va pobreza de Cesario alegra a Blanôha, la hija del posade­
ro, que por fin ve posibles sus amores con el joven, Por o- 
tra parte, Baptlsta permits la boda de Mentivole con Cla­
rissa. Sin embargo, Alberto regresa secretamente, acompa- 
fiado de Juliana, la sobrina del duque de Génova y de su 
sirviente Prospéré. Se presents a Cesario y le haoe saber 
que aunque no sea su hijo le tiene g ran âprecio. Va a oele- 
brarse la boda de Clarissa y Mentlvole pero Alberto se pré­
senta y no da su permise a la novia, Llega Juliana acompa- 
hada de Prospero y Blancha y explica su vida, como a los po- 
008 meses de marcharse Alberto se dio cuenta de que sus a- 
raores hablan dado fruto. Se fingiô enferma y marché de via- 
je a los bahos de Luca. En un pueblo, dio a luz una niha 
que dejé al ouidado de su fiel Prospéré, quien, a au vez, 
la dejd en la casa de unas gentes de su confianza. Juliana 
marché a un convente a Grecia, Prdepero tuvo la desgraoia 
de ser apresado por los turoos y pasd dooe aPlos en las ga- 
leras, hasta que finalmente fus liberado por los caballeros 
de Malta. Al llegar a sus oldos que Baptiste vivla, marché 
en busca de Juliana a la que volvié a traer a Italia. Se 
desoubre que la hija que tuvo secretamente Juliana no es o- 
tra que Blancha, la hija del posadero y Mariana se rétrac­
ta de su declaracién anterior y dice que Cesario es real- 
mente hijo de Alberto. Baptists, oonmovido, ofrece hacer 
las paces con su viejo amigo y Alberto acepta olvidar sus 
diferencias. Le obra acaba con las bodas de Biancha y Cesa­
rio y Mentlvole y Clarisse.
Como hemos dieho, parece que la historié de la diseneién 
entre las familias de Alberto y Baptists dériva de un suceso 
ocurrido en Plorencia que llevé a la enemistad de las fami­
lias de los Heri y los Blanchi. Al menos esta es la téorla de 
B.Maxwell aceptada con algunas reserves ya que el erudite no 
présenta prueba alguna de oémo Fletcher pudo tener conoci- 
miento de tal rencilla. Ho entraremos en este problema ya que 
se aparta del objets de nuestro trabajo. La parte de la corne-
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dia se relaolona con nuestra llteratura es la que trata de 
los amores de Baptlsta y Juliana, los de Biancha,la hija 
del posadero y también los de Mentlvole y Clarissa, y es la 
que vamoB a ver a oontinuaoidn.
Creemos que es difloil disooiar las posibles fuentes de 
esta hlstoria, pues si bien oomo ha visto Sloman, es proba­
ble que Fletcher tuviera ante si el texte de la comedia tl- 
tulada La ilustre fregona. por au aficlôn a la obra cervan- 
tina y a las Kovelas Eieraplares en particular, en su momento 
habria leldo también la novelita del mismo tltulo y su re- 
ouerdo oontribuiria sin duda a la estruoturaoidn de esta tra­
gi comedia. Por otra parte, la misma comedia La ilustre frego­
na. en algunos pasajes, transcribe el texte de Cervantes con 
gran fldelidadj no obstante la obra presents diferencias 
con el texte cervantino de las que Fletcher se haoe eco en 
The Fair Maid df the Inn. Estas diferencias demuestran que 
Fletcher utilizd el texte de la comedia atribulda a Lope y 
son de gran interés para nosotros, puesto que la obra no fus 
objeto de traduceidn alguna y Fletcher tuvo que conocerla a 
travée de "sueltas" que evidentemente eataban en espaftol, lo 
que oonstituye una prueba més de que el dramaturge inglés co­
nçois nuestro idioma.
Recordemos ouél es el argument o de la novels La ilustre 
fregona;
Dos caballeros burgaleses don Diego de Carriazo y don 
Juem de Avendaho, tenian sendos hijos, don Diego y don To­
rn de, grandes amigos también. Los dos jévenes, con la ex­
cusa de ir a estudiar a Salamanca, pensaron ir a pasar a- 
venturas pescando en Zahara. Sus respectives padres les 
encomendaron al ouidado de un ayo que les gobemase, pero, 
al llegar a Valladolid les dos amigos dieron esquinazo al 
ayo y dejdndole una nota en la que decian que iban a Flan­
des para dedicarse a las armes, se encaminaron hacia el sur. 
A la entrada de Illescas oyeron la conversacidn de dos mo- 
808 de mulas que alababan la belleza sin par de la fregona 
de la posada del Sevillano. Taies fueron los elogios que 
ambos amigos decidieron ir a verla. Tuvieron ocasidn de 
oontemplaria desde la puerta de la posada donde estaban 
esperando y Avendaflo quedd prendado de la hermosura de la 
joven. El hijo del corregidor estaba también enamorado de
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la imichacha, que respondla al nombre de Coatanza, y le da- 
ba frecuentea aerenatas. Pero ella era un modelo de virtud 
y no prestaba atencién ni a sua requiebros ni a sus nnisica 
cas. Pue tan fuerte la Impresidn recibida por AvendaHo que 
deoidié quedaree en el lugar, Coii este fin oonslguiô en­
trer al servicio del posadero de aquella mlsma posada, con 
gran impaciencia por parte de Carriazo que no vela el mo­
mento de emprender el eamlno hacia Zahara, Pero la estan- 
ola de Avendaflo en la posada le servis de poco pues la be­
ll a Costanza tampoco reparaba en ël. El corregidor, preo- 
cupado por los amores de su hijo, acudid a la posada para 
ver de oerca a la donoella. El posadero le conté la hlsto­
ria de la joven, que en realidad no era hija suya sino que 
la habla dejado a su ouidado una dama muy principal que pa­
ré en su posada cuando se dirigla a Guadalupe, y alll, en 
el mayor seoreto, dio a luz una ni fia. Al encomenddrsela «il 
posadero le habla dado también un pergamino y una cadena 
de oro. Finalmente, los padres de los dos amigos, Diego de 
Carriazo y Juan de Avendaflo, llegan también a la posada, 
pero ellos'vienen en busoa de Costanza y traen el pergami­
no y la cadena labrada que encajan con los que guards el 
posadero. Entonces don Diego de Carriazo desvela el miste- 
rio. Un dla, yendo a cazar, sorprendié a une viuda que se 
hallaba en sus aposentos a la hors de la siesta. El caba- 
llero habla entrado en la casa llevado por su curiosidad 
de visiter a la dama, y al hallarla durmiendo no pudo re- 
slstlr a la tentaclén de gozarla oontra la voluntad de la 
viuda. La dama se mudé de aquel vecindario y no volvié a 
verla nunca mâs. Pero hacia pocos dlas, el mayordomo de la 
viuda, ya fallecida, le habla mandado llamar y por él supo 
de la existencia de su hija. Aolarada la identidad de Cos­
tanza, se decide su boda o on Tomâs y la de la hija del 
corregidor con Diefo, mientras el hijo del mismo acepta 
oasaree con una hija de don Juan de Avendaflo.
En la Yeintiqvatro parte perfeta ( Zaragoza 1641)^®"^ de Lo­
pe de Vega, encontramos una comedia que lleva el mismo nom­
bre que la novels de Cervantes y que tiene un argumente muy 
semejante al de La ilustre fregona. Estudiando su texto, no 
parece ser de Lope. Consta que existieron dos ooraedias con 
este mismo tltulo, una se debla a la pluma de Vicente Esquer- 
do y se représenté en 1619, la otra la habla escrito Lope de 
Vega. Cotarelo que fue el editor de la comedia que ha llega­
do hasta nosotros crela que el texto que editaba no era obra 
de este dltimo, Por otra parte, la existencia de una comedia 
de este tltulo escrita por el "Pénix de los ingenios" parece
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Innegable pues conôta una representaoién de la mlsma en 1650, 
en la que actud Maria de Cdrdova, segdn leemos en las Harplaa 
de Madrid de Castillo Soldrzano^^®, Para G.Morley y S, Bruer- 
ton, poaiblemente las mayores autorldades en cuanto a crono- 
logla y versifioaoiôn de Lope, La ilustre fregona que ha so- 
brevivldo hasta nuestros dlas es muy Improbable que aea de
Lope de Vega, de serlo, séria anterior a 1615, pero lo mds
veroslmil es que se trate de la comedia de Vicente Esquerdo. 
Sea de uno o de otro, la realidad es que nom enoontramos an­
te una cmuedia espafiola no traducida que Fletcher utilizd en 
una de eus dltimas obras. La aocidn de la comedia espafiola 
transourre en el Mesdn del Sevillano en Toledo, y los perso- 
najes son los mismos; Don Tomds de Avendaflo, don Diego (de 
Carriazo) y sus padres respeotlvos don Juan y don Diego, Cos­
tanza, el posadero, el corregidor y su hijo Pedro. En algunos 
moment08 el dramaturge se limita a versifioar parte de la no­
vels de Cervantes, como por ejemplo en la explicaciôn del po­
sadero sobre el nacimiento de Costanza y la narraoiôn de los 
amores de don Diego con la hermosa viuda. Pero de hecho, la 
magnifies historié oervantina queda minimizada y convertida 
en una mera oomedia de oapa y espada. Tomds y Diego se trane- 
forman en galanes a la moda y desaparece todo el tipismo de 
la posada. La propia Costanza es una dama al uso que no se
haoe de rogar mucho para alentar los avances de Tomds.
Para adaptar la novela al teatro se afladieron historlas 
sentimentales para don Diego y el hijo del corregidor, cuan­
do en la novela simplemente se menciona el hecho de que se 
conciertan bodas para todos. AsI don Diego se ha enamorado 
de la hija del corregidor, dofla Clara, y vive en la posada 
disfrazado como si fuese el criado de su propio sirviente, 
Pepin, quien a su vez finge ser un caballero burgalds. Por 
su parte, don Tomds, a quien don Diego habla enviado el re- 
trato de Costanza, se enamora de ella y acude también a la 
posada donde entra a trabajar como criado. El desarrollo pos­
terior de la oomedia sigue muy de oerca el de la novela.
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pero exlsten varioa paraleliemoa entre la comedia inglesa 
y la eepaPlola que no ae explicarlan basAndonos s61o en la
novela de Cervantee. Veamos algunos ejemplos.
The Fair Maid of the Inn empleza con una conversacidn en­
tre los dos hermanos, Cesario y Clarissa, en la que hablan 
de sus respectives sentimientos y Clarissa récrimina a su 
hermano sus amorIos con la raoza de una nosada:
Your night walks,
And offer'd presents; which coy she, contemn'd- 
Your combats in disguise with your Rivals,
Brave Muletiers. Scullions perfum'd with grease.
And such as (cry)meat for Cats must be remembered...
(Acto I,i, pag.147, 1. 2-6)
la aotitud de la bella cortejada es la misma que la de Cos­
tanza en la comedia espahola:
Mas dejdndole morir, 
para no obligarse a dar, 
ni el oro quiere tomar 
ni las mdsicas oir
Por otra parte en The Fair Maid of the Inn Cesario no tie­
ne ningtin rival en sus amores hacia Biancha por lo que la fra­
se "combats in disguise with your Rivals" puede muy bien ser 
un eco de una escena del tercer acte de la comedia espafiola 
en la que Tomds y Diego interrumpen una serenata de Pedro.
En la misma escena, Cesario reprocha a Clarisse su aficidn
hacia Mentivole usando las siguientes palabras:
I would not live to see a willing grant 
From you, to one unworthy of your birth.
Feature or fortune ; . . . .
(Acto I, i, peg. 146, 1. 12-14)
Serian palabras fuera de lugar si tenemos en cuenta que Menti­
vole es hijo de Baptists y por tantc igual en rango a Cesario. 
En cambio, la frase serla mucho mds adecuada en el context© 
de la comedia espafiola en la que el enamorado de Clara vive 
en la posada disfrazado como si fuera el sirviente de su pro­
pio criado, por lo que parece estar muy por debajo de la si- 
tuacidn social de la joven.
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En ambas comedlaa, tanbo Ceaario como don Pedro son aousa- 
dos por su hermana de descuidar sus atenoiones para con su 
madré, y en las dos el joven sale de escena o on la Intencldn 
de ir a verla:
Clarissa. My Mother will not sleep before she see
you.
And since you know her tenderness, nay fondness;
In every circumstance that concerns your safety.
Ton are not equal to her.
Within. Mariana: Cesario.
Clarissa. You are call'd again.
Cesario. Some Sons 
Complain of too much riguor in their Mothers;
I of too much indulgence; you will follow.
(Aoto I, i, pag. 155, 1. 11-21)
En La Ilustre fergona leemos:
Don Pedro. ;Hermana! &Sola y a pie, 
sin madre ni carroza?
Dofla Clara. Quien a su gusto, hermano, goza, 
y rinde el amor su fe, 
no sabe si esté indispuesta 
su madre.
Don Pedro. ^De anoche aoA
ml madre indispuesta estd?
Dofla Clara. jMuy buena Ignoranoia es estai
Don Pedro. Vamos y veréla.
  110
Sloman menciona otros varioa detalles que relacionan las dos 
comedlas y difieren en cambio de la novela de Cervantes. En­
tre ellos podemos citar por ejemplo que en la comedia espaflo- 
la, don Diego lleva una sortija que le ha dado Clara como 
prenda de amor, y en The Fair Maid of the Inn Mentlvole tie­
ne también un anillo con diamantes que le ha dado Clarissa y 
del que le despoja Cesario al quitarle la espada cuando va 
a excusarse por la pelea y la herlda que ha causado a su ami­
go*
Dofla Clara. Porque puedas conocelle
mira en su dedo un diamante.
En la posada de la oomedia inglesa hay un personaje Poro- 
bosco, que va siempre acompaflado del Clown, su sirviente o 
seguidor. Ambos proporcionan buena parte de los episodios c6- 
mioos de la obra, Forobosco siempre intenta oonseguir dinero
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con engafloa y hasta con encantamleritos. Para Sloman, el Pe­
pin de la comedia eapaflola es tui antecedente de este perso­
naje, Recordemos que Pepin es el criado de don Diego que es­
té en la hosterla finglendo que es un caballero burgalés un 
poco loco. Su locura es estar"al uso", es decir, a la moda. 
Esta preocupaoidn la encontraraos también refiejada en Foro­
bosco y su criado:
nos t. ...but they say Ladies there take Physick
for fashion.
Clown. Yes Sir, and many time dye to keep fashion. 
Host. How? dye to keep fashion!
(Acto II, i, pag. 165, 1.3-5)
B1 Pepin de la oomedia espafiola, cuya Importancia hace que 
la obra se llame La Ilustre fregona y amante al uso, no tie­
ne répliea en la novela oervantina.
La traglcomedia incluye también varias imégenes literarias 
que parecen ser un eco de la comedia castellana, que Sloman 
desarrolla y explica en extensidn, pero la semejanza es raAs 
relativa y puede ser raés casual que las pruebas que antece- 
den y que creemos que son las que seHalan con mayor eviden- 
oia la relacidn entre ambas obras. Con lo que hemos dicho pa­
rece pues muy probable que las historlas de los amores de Ce­
sario y Biancha y Mentlvole y Clarissa, asi como las figuras 
del pillo Forobosco y del Clown tomaran parte de su inspira- 
cidn de la comedia La ilustre fregona, mientras que los orl- 
genes de Biancha, su vida en la posada como hija del posadero 
y parte de las historlas de Juliana y Baptlsta, asi como las 
figuras del corregidor y de su hijo, pueden procéder indis- 
tintamente de la misma comedia o de la novela de Cervantes.
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Cardeni0 o Double Falsebood.
Las obras que aoabanos de ver constituyen el que para no­
sotros es el segundo grupo de las comedlas del canon que se 
caracteriza por seguir un original espaflol del que se haoen 
eco a lo largo de toda la obra o en buena parte de ella.
Este oonjunte formado por onoe comedias demuestra de una ma- 
nera abrumadora la deuda de Fletcher para con nuestra litera­
ture. Pero, este grupo nos parecerla incomplète si, como he­
mos dicho al principle de este apartado, no mencionéramos 
brevemente el Cardenio^^^ o Double Falsehood, reconociendo 
su derecho a formar parte del mismo.
Cardenlo no se halla inclulda en el canon pero parece pro­
bable que lo que queda de ella sea Double Falsehood o The 
Distrest Lovera publicada por Lewis Theobald, el editor de 
Shakespeare, en 1728 como escrita por William Shakespeare 
"4b o.". Theobald aseguraba tener très copias manuscrltas de 
la obra, hecho que no se pudo comprobar ya que su biblloteca 
desaparecid en un incendie. Segün él, la oomedia que publi- 
caba se basaba en estes manuscrites, aunque parece que intro- 
dujo todas las alteraoiones que le pareceierOn convenientes, 
con lo que el original quedô oasi irreconocible. En el capi­
tule que hemos dedicado a la biografla de Beaumont y Flet­
cher, y en el apartado de la colaboracidn de ambos oon Sha­
kespeare, hablâbamos ya de la hlstoria de esta comedia. El 
hecho de que fuera reescrita en el siglo XVIII, y de que es­
ta vorsidn sea la linica que ha llegado hasta nosotros, hace 
que Double Falsehood no eonstituya un testimonio literario 
oon un valor comparable al de las obras que hemos cornentado. 
La elaboraoién del texto por parte de Theobald haoe imposible 
utilizarlo con un minimo rigor cientifico, para entresacar 
citas o referencias a nuestro pals y a lo espaflol. For otra
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parte los estudios modernes parecen haber demostrado que orl-
ginarlamente fue una comedia escrita por Fletcher en colabo-
raoidn con William Shakespeare y que Indudablemente se basa-
112
ba en la Hlstoria de Cardenlo que se narra durante la es- 
tancia de Don Quijote en Sierra Morena, en la primera parte 
de la novela de Cervantee,.En las péginas 86 a 89 hablamos 
de algunas de las caracterlstlcas de esta obra. Aquf solamen- 
te damos testimonio de la existencia de una oomedia mâs, obra 
de Fletcher con la ilustre compaflla de William Shakespeare, 
en la que también se segula un tema cervantino, el alcance 
de cuyo seguimiento es imposible de determinar. Tal vez tuvo 
la extraordlnaria fidelidad que hallamos en obras como Love's 
Pilgrimage, escrita poco tiempo después, o quizâs fuera mâs 
libre, como The Coxcomb, redactada unos afios antes. En cual­
quier caso la intervenoidn de Theobald convierte en una in- 
cdgnita las variacionos que su edioldn introduce respecte a 
la oomedia llamada Cardenlo, que como hemos dicho en la pâgi- 
na 87, se représenté en la corte inglesa en 1613 y que 
Humphrey Moseley inscriblé como The History of Cardenlo, by 
Mr. Fletcher and Shakespeare, el 9 de septiembre de 1653.
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o) Obras que recuerdan lances o aapectos de textog llterarlOB
esparloles.
Este es sin duda el grupo mâs conflictivo de los très en 
que hemos dividido las tragedian, comedias y tragicomedias 
del canon que guardan relacidn con nuestra literatura. En 
las obras que hemos incluido es difieil llegstr a demostrar 
poco mâs que un ligero parentesco con los textos espaPloles 
con los que las asâciamos. En algunos cas os, este parentesoo 
se reduce casi al recuerdo de la leotura de una obra espafiola 
e incluso es posible que la semejanza sea fruto de una mera 
coincidencia, A pesar de elle, y puesto que en todas ellas 
hay una cierta base razonable sobre la que apoyarse, y que 
ademâs las fuentes espaîiolas propuestas responden a sugeren- 
cias debidaa a estudioses de indudable saber, hemos oreido 
oportuno inoluirlas antes de terminer es^e capitulo.
The Humorous Lieutenant. The Loyal Subject y A Wife for a
Month.
En teoria, el denominador comiin de estas très tragicome­
dies pareoe ser una famosa comedia de Lope de Vega: El Gran 
Duque de Hoscovla y emperador perseguido.^^^ La idea de 
esta asociaoidn se nos présenté en parte al conoeer la exis- 
tenoia de un trabajo de investigaclén en cureo (1948)^^* que 
relacionaba The Humorous Lieutenant y The Loyal Subject con 
esta comedia de Lope de Vega. Al no poder conseguir una co­
pia de dicho trabajo e ignorar ou aies fueron los resultados 
del mismo, volvimos a leer El Gran Duque de Moaeovia inten-
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tando relaoionarlo con las dos obras de Fletcher de las que 
dlcha Investigaclén decia que la comedia de Lope era fuente 
principal de la primera (The Loyal Subject) y parcial de la 
segunda (The Humorous Lieutenant). A parte de algunas rela- 
ciones histéricas obvias y otros puntos de contacte poco con- 
cluyentes, nuestros esfuerzos no han conseguido el resultado 
que buscâbamos, Mo hemos sabido si el trabajo sobre el tema 
tuvo mejor suerte que nosotros, pero no nos parece probable.
Aunque el tratamiento del asunto es corapletamente dlferen- 
te, la semejanza entre algunos aspectos del argumente de El 
Gran Duque de Moscovia y The Loyal Subject es évidente. En 
oambio, para nosotros, la relaoién anecdética con The Humo­
rous Lieutenant queda mucho menos olara. Por otra parte, he­
mos encontrado cierto parentesco entre la locura del herede- 
ro del trono ruso, Teodoro, en la comedia espafiola y Alphon­
se "King of Naples" y Frederick, el "unnatural brother" que 
le usurpa la corona en A Wife for a Month. Pero, veamos 
primero qué es El Gran Duque de Moscovia.
Para Morley y Bruerton^^^ la obra podrla ser de 1606. Su 
estilo Indica que no es posterior a 1613 y unas fechas pro­
bables basândose en la versificacién, podrlan ser cualesquie- 
ra entre 1605 y 1610. Segén Gerturd Poehl^^® la oomedia pare­
ce Inspirarse en un Deme t ri o de Juan de Masquera editado en 
Valladolid en 1606. Una teoria menos veroslmil es la de van 
Praag para quien Lope se inspiré en la Historia pontifi­
cal y catéllca (IV parte) de Luis de Bavia, editada en 1613. 
Para elle se basa en que Lope al escribir la comedia sabla 
que el impostor Demetrio habla muerto; pero la afirmacién 
parece un tanto dudosa ya que la obra acaba con un Demetrio 
vivo y triunfante.
El Gran Duque de Moscovia se édité en la parte VII de las 
comedias de Lope de Vega, en 1617. El tema de la obra es una 
mezcla de diverses aapectos histérioos relatives a los suce- 
sos ocurridos en Rusia unos pocos aPlos antes. La entroniza-
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oién de Boris Gudonov y la aparicién de los fais os Demetrios, 
especialmente del Demetrio que fue apoyado por Segismundo III 
rey de Polonia. Es decir, por una parte parecen narrarse he- 
choB que corresponden a la historia de Boris Gudonov, perso­
naje que se habla destacado ya bajo los reinados de Fedor y 
Demetrio y que fue elegido zar en 1598. Gudonov fue combati- 
do por los campesinos que apoyaban a uno de los falsos Deme­
trios y muriô asesinado en 1606; y por otra, la de Basilic 
Chuishy (1606-1610) al que intenté suplantar otro falso De­
metrio ayudado por Polonia. Este Demtrio oonsiguié instaurar- 
se en Moscii, pero también aoabé asesinado. El interrègne ru­
so acabé en 1613 oon la subida al trono de Miguel Romanoff. 
Sea oual fuere la verdadera fuente utilizada por Lope, la 
realidad es que las dos comedias de Fletcher que quer'mos re­
lac ionar oon ella son posteriores, de 1618 y 1619 y que para 
nosotros la fecha de compoalcién de El Gran Duque de Mosoo- 
via siendo anterior a ellas, no précisa una determinacién 
muy concrets.
El argumente de la oomedia de Lope es oomo sigue:
El EUioiano duque de Moscovia, Basilic, tiene dos hijos, 
el mayor Teodoro ha perdido la rasén a causa de un bebe- 
dlso que le han dado los partidarlos de su hermano Juan, 
oon lo que éste es ahora el heredero del reino. A pesar de 
ello, y dado que Juan no tiens hijos de su matrimonio con 
Isabelh, el sucesor del principe es Demetrio, el hijo del 
perturbado Teodoro. Ello produce el oonsiguiente maiestar 
en Juan e Isabela, y esta ültima, deeidida a tener un he­
redero por cualquier medio, acepta los galanteoa de Rodul- 
fo. Sorprendida por Basillo, se produce un altercado en el 
que la nuera llega a acuaar al monarca de pretenderla y ac- 
tuar guiado por los celos. El principe Juan afea a su pa­
dre tal aotitud, y éste, indignado, le golpea con el cetro 
causândole la muerte. El viejo duque Basillo fallece al 
poco tiempo del disguato.
Entre tanto, el joven Demetrio, amenazado por los parti- 
darios de su tlo Juan que no hablan vacilado en desposeer 
a Teodoro, su padre, habla salido en seoreto de la corte 
quedando bajo la proteccién del fiel Lamberto quien le ha­
bla ocultado en su castillo. Deseoso de ooupar el trono, 
el noble Boris y Rodulfo su fiel aliado, planean raatar a 
Demetrio y asi quedar oomo linicos dueflos del reino. Pero 
su conversaoién es sorprendida por Rufino que no tarda en
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oomunlcar a lamberto el pellgro en que ee halla el Joven 
principe. Lamberto, para defender a su légitimé soberano, 
no vacila en de jar que los asesinos confundan a su hijo 
Oesar con el principe y le maten.
El tirano Boris se Im norabrado emperador de Rusia y Gran 
Duque de Moscovia. Lamberto ha muerto ya anciano y Demetrio 
y Rufino decides ocultarse en un convento donde visten el 
hâbito de monjes. En una visita del Gran Duque por el rei­
no va a parar al convento donde estâ Demetrio, al ver al 
Joven se da cuenta de su parecido con su sobrino supuesta- 
mente muerto y da orden de que le maten. Pero Demetrio tie­
ne tiempo de huir y se une a un grupo de segadores.En el 
el campo conoce al conde Palatino y a la beiia Margarita 
que van de caza. Demetrio se enamora de ella y decide en­
trer al servicio del conde que es amigo y vecino del rey 
de Polonia. El joven principe sirve como pinche en la co- 
cina, pero al enterarse de la triste sltuacidn de su pa­
trie bajo el tirano Boris, se da a conocer al conde y ayu­
dado de éste y de los cosacos que pone a su servicio el 
rey de Polonia, se apresta a atacar al usurpador. Boris 
hace un liltimo intente para acabar con su sobrino envian- 
do a Plnea y Eliano oon la orden de matar a Demetrio. Pero 
su intencién es descubierta por el propio principe que sin 
embargo perdona generosamente a les dos culpables. Un pos­
terior esfuerzo de Rodulfo para convencer al rey de Polo­
nia de que se ha dejado engaflar por un impostor résulta 
también un fracasc. El rey de Polonia le envia a Demetrio 
con una carta en la que en realidad se dice que castiguen 
al portador como mereoen los traidores. Pero de nuevo ven- 
ce la generosidad del joven que perdona a Rodulfo. En una 
batalla final Boris es derrotado. El usurpador se suicida 
y su esposa Orofisa, después de intenter en vano que su 
hijo Juan sea reconocido como heredero, se envenena junto 
con sus hijos.
The Loyal Subjeot^^^ obtuvo la licencia de Sir George Bue 
por aquel entonces "Master of the Revels", el 16 de novlem- 
bre de 1618 y se dice ser obra exclus!va de John Fletcher 
sin colaborador alguno.
La trama central de la obra parece procéder de un cuento 
de Bandello traducido por Painter (11,4) sobre Artaxerxes 
rey de Persia y sus celos del seneseal Ariobarganes, sin em­
bargo, esta fuente no explica la totalidad del argumento cen­
tral. Algunos crlticos no creen en esta hipdtesis y Bentley 
resume la sltuacidn poniendo sus esperanzas en el trabajo 
que mencionâbamos al principle "presumably Mr. Villarejo has 
found the solution in a Spanish souroe"^^^
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NoBotrosno creemos que El Gran Duque de Mosoovla haya prea- 
tado a The Loyal Subject mâs que algunas ideas, pero antes de 
exponerlas resumiremos el oontenido de la traglcomedia de 
Fletcher en lo que a ésta y a otra posible fuente espafiola, 
una comedia de Lope también, El Duque de Viseo. se refiere.
Viviendo todavla el anterior duque de Moscovia, en una 
revista militar, el joven principe heredero acttia con nota­
ble faite de competencia y su padre envia el general Arches 
para que le oorrija y le sustituya en el mande. El resenti- 
miento del principe y sus vagas amenazas en esta ocasidn, 
son la causa de que cuando el joven aube al poder, el gene- 
neral Arohaa dimlta. El nuevo gran duque aconsejado por el 
favorite Boroskie le exilia de la corte y nombre en su lu­
gar al privado. Arches se somete, aoalla las protestas de 
eu hijo el coronel Theodore y se despide de sus soldados. 
Ante un siibito ataque de los târataros Boroskie finge es­
ter enferme y el gran duque se ve obllgado a recurrir de 
nuevo a Arohas. El viejo general toma el mando y vence; 
pero con las notlcias de la victoria, los celos del gran 
duque reviven; escucha las Insidias de Boroskie y pospone 
con frialdad y débiles excusas el recibimiento del general. 
Arohas se somete pero no puede acallar la indignacion de 
sus ofioiales. En uns visita del gran duque al retirado ge­
neral, Boroskie traiciona el seoreto del tesoro que el dl- 
timo gran duque confiara a Arohas para un caso de extrema 
necesldad de su hijo. El monarca se apodera de él y de la 
fortune personal de Arches y parte con la dltima orden de 
que debe envier a sus dos hijas, Leonora y Viola a la cor­
te. Theodore,su hermano, las escolta hasta alll, si bien en 
la corte vive ya el segundo hijo de Arches, quien disfraza­
do como Alinda, la donoella de la prinoesa Olympia, permane- 
ce asi oculto a las represalias del gran duque. Se da el oa- 
iBO de que el soberano se enamora del joven disfrazado, que 
es liberado de la embarazosa situacldn en que se enouentra 
gracias a la ayuda de Olympia que siente una extrafla incli­
née idn hacia ella (él).
El pueblo anda soliviantado y Boroskie acusa a Arohas de 
ello. El gran duque le invita a la corte donde es preso y 
sometido a tortura. Theodore furloso se pone al frente de 
los soldados y solo se consigue la calma gracias a las pa­
labras de Arohas. El duque se arrepiente de su conducts 
pero es demasiado tarde para el ejército que quiere mar­
cher a unirse con los târtaros. Arohas consigue dominarlos 
afeândoles su conducts y expresândoles el despreoio que le 
1nspiran los traidores. El general, eon un sentido de la 
justioia extremado, quiere matar a su hijo mayor que ca- 
pitaneaba las fuerzas rebeldes y ûnicamente cede cuando su 
propio hermano le amenaza con matar a su hijo mener (Alin­
da) que habla confiado a su oustodia, si él mata al primo-
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génlto, Arohaa ae conmueve y renuncia al castlgo de su hi­
jo. Alinda da a conocer eu verdadera personalidad y la prin­
oesa Olympia muy pronto le acepta por esposo. Hasta el pro­
pio duque ofrece su mano a Honora y la de uno de sue no­
bles, Burris, a la hija segunda del general Arohas, Viola. 
Boroskie es entregado al viejo general para que haga justl- 
cia, pero Arohas magnânimamente le concede el perddn.
Ee évidents que ya el propio tltulo El Gran Duque de Mosco­
via aparece reflejado en el protagonista de la comedia ingle­
sa al que en el reparte que antecede a la obra se le llama 
"Great Duke of Moscovia" con la mlsma grafla que en la obra 
espaflola. También vemos repetirse los nombres de Boris (el 
Burris de la obra de Fletcher) y Teodoro (Theodore) y en los 
dos casos la aocidn se situa en Husia y se narra la historia 
de un gran duque de Moscovia, pero, a partir de aqui, las se­
me janzas ya son muy escasas y bastante relativas. En primer 
lugar tenemos la extrema fidelidad de Lamberto al heredero 
del trono Demetrio, que le lleva a sacrlficar a au propio hi­
jo: "Seros leal prometo, / Que vends mi propia sangre / Por 
vos" (I,vi, pag. 257) o un ejemplo mâs concreto:
Si el hijo de mis ent raflas 
Que veis, Demetrio,presents,
Por vuestra vida inocente 
Ya por naciones extradas 
Importera desterrar,
0 dar â un cuchillo fiero 
Su cuello, advertiros quiero,
Y a fé de noble jurer.
Que podeis estar seguro
Que el ser padre no lo Impida.
(Acto I,xv, pag. 260)
Al final del aoto, el hijo de Lamberto, César, muere real- 
mente asesinado mientras ocupaba el lugar en el que debla 
ester el principe Demetrio. En la tragicomedia inglesa, el 
general Archas lleva eu fidelidad al monarca hasta un extre­
me semejante cuando al final del quinte acto se dispone a 
matar a su propio hijo Theodore que se ha subievado con el 
ejército:
Stand where you are Sir,
Even as you love your country, move not forward.
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Nor plead for peace till I have done justice,
A justice on this villain; none of mine now,
A justice on this Rebel.
Hon. 0 iqy Brother.
Arohaa. This fatal firebrand - 
Duke. Forget not old man,
He is thy son, of thy own bloud.
Arohaa. In these veins 
Ho treaoherie e're harbour'd yet, no mutinie 
I ne're gave life to lewd and headstrong Rebels, 
Puke. 'Tie his first fault.
ArcSas. Not of a thousand Sir,
Or were it so, it is fault so mightie.
So strong against the nature of mercy.
His mother were still living, would not weep for
him.
She dare not say he would live.
(Acto V, vi, pag. 166)
La entrada de Putskie, el hermano del general, impide la eje- 
ouoidn, pero la situaoidn de extremada fidelidad al monarca 
es similar en las dos obras.
Otros punt08 de contacts podemos enoontrarlos en dos deta­
lles de la aloouoidn de Lamberto en la primera escena del se­
gundo aoto y que vemos,tal vee,reflejados en la obra de Flet­
cher.
Lamberto se despide de Demetrio antes de morir y le reçuer-
da los sucesos que les han afligido a ambos en los dltimos a-
flos, y entre otras oosas reouerda la muerte de su hijo Oesar:
Que en la corte de Moscovia 
Digan que de peste fue;
Porque es gente tan medrosa 
De peste, como se vio...
(Aoto II, i, pag. 263)
En Fletoher, ouando el gran duque se niega a reoibir a Arohas
prétexta miedo a la enfermedad:
...he has herad, which makes him fearful.
And loth ae yet to give your worth due welcome.
The seekness hath been somewhat hot i'th' Army, 
Which happily may prove more doubt than danger.
And more his fear than fate: yet howsoever.
And honest care -
Un poco mds adelante, en la misma escena, el soldado Ancient,
molesto por la falta de un digne recibiemiento a su general
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dice î
We have no Plague, Sir,
(Aoto II, 1, pag. 100-101)
La actltud del gran duque ante la peste es tamhlén suma- 
mente medrosa, aunque en el easo presents el miedo sea una 
mera excusa para no reoibir al general Arohas.
Por otra parte, Lamberto habla también d e que "Boris envld 
a Tartarla a personas soapechosas / de su Imperio.,.". En 
The Loyal Subject Arohaa también desaparece convenientemen- 
te de la corte marchande a luchar contra los târtaros, con 
los que vuelve a luchar cunado vive ya retirado on sus pose- 
siones, salvando a Moscd de un grave pellgro.
A nuestro juloio, las ooincidencias entre las dos comedias 
peueden ser meramente acoidentales, si bien no queremos des­
car tar la poslbilidad de que Fletcher hubiera leldo o hublo­
se tenido referencias de la comedia de Lope. Su fecha 1506 
o los aft OS inmediatos, coincide con la época del restableci- 
miento de las relaoiones hispano inglesas, por lo que cabe 
dentro de lo posible que fuera vista por algdn caballero 
que aflos mâs tarde hablara a Fletcher del tema de la comedia, 
y naturalmente siempre queda la incdgnita de la existencia de 
una "suelta" que fuera a parar a manos del dramatrugo inglés. 
No podemos demostrar que Fletcher leyera El Gran Duque de 
Moscovia aunque si a los datos que hemos transcrits afladi- 
mos los que hemos haliado en The Humorous Lieutenant, parece 
probable que fuera asi.
Klein en su Geschichte des Dramas parece que. menciona con­
siderables semejanzas entre El duque de Viseo de Lope y The 
Loyal Subject, suponiendo que la obra de Lope ee la fuente 
de esta ültima oomedia. En su edicién de la obra H.W. Bond 
y Masefield niegan esta poslbilidad diciendo no hallar una 
semejanza adecuada. Fartiendo de esta base hemos estudiado 
la relaoién que puede haber entre las dos comedias y hemos 
hallado que si bien hay algunos puntos de contacte, lo mâs 
probable es que se deban a que ambas proceden de la mlsma
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fuente: loa ouentos de Bandello.
120El duque de Vlaeo se esorlbiÔ probablemente entre 1608 
y 1609 y aparece impresa en la Parte VI de las comedlaa 
de lope de Vega en 1615. En este sentido séria posible que 
Fletoher hubiera tenido noticia de la obra, no obstante, un 
estudio detenido de la misma pareoe dar la razôn a Bond y a 
Masefield.
Esta comedia de Lope es la historia de las rivalidades sor­
tes anas del privado del rey Juan de Portugal, don Egas, con 
el Oondestable y sus hermanos, y el desdén del monarca mal 
aconsejado por Egas, ante el regereso victor!oso del Condes- 
table después de vencer a los ejércitos africanos y los 
magnlficos présentes que el noble envia al monarca. Es una 
esoena que en la comedia reviste singular importancia y que 
evidentemente es paralela a la de The Loyal Subject cuando 
el gran duque de Moscovia se niega a reoibir al viotorioso 
Arohas que regresa a Moscü después de derrotar a los térta- 
ros. Sin embargo, ésta es la ünica relaoién entre las dos co­
medias, relaoién que puede ser debida a una misma fuente e 
inoluso a la casualidad, pero no parece que pueda sostener- 
se la tesis de que The Loyal Subject derive de El duque de 
Viseo.
La primera noticia que tenemos de The Humorous Lieutenant 
es la fecha de la copia que hizo Ralph Crane para Sir Kenelm 
Digby, es decir, el 27 de novlembre de 1625. Ahora bien, la 
lista de actores que antecede a la oomedia en la edicién en 
folio de 1679 nos permite fijar la fecha con mayor exewtltud. 
El reparte no incluye ya a Richard Burbage que habla muerto 
en marzo de 1618/19 y en cambio encontramos a Henry Condell, 
quien se supone que dejé la compaflla en 1610, este aflo pare­
ce pues la fecha mâs probable del estreno de la obra, un aflo 
después de la presentacién de The Loyal Subject. Este es un 
dato importante si reaimante ambas tragicomedias derivan al­
gunos elementoa de El Gran Duque de Moscovia, ya que la lec­
ture reclente de una "suelta", pues no creemos que se
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utilizado solo el tema de esta comedia de haberse dlspuesto de 
el tomo de la Farte VII de las obras teatrales de Lope, pudo 
proporcionar ideas al dramaturge quc luego utllizarla en dos 
comedias consecutivas. En cuanto a la autoria, estâmes de 
nuevo ante Fletcher en aolitario.
la historia que se desarrolla en The Humorous Lieutenant^Ü  
la siguiente:
Al estallar la guerre entre Antigonus, rey de Siria, y 
sus antiguos soldados Selenchus, Lysimaohus y Ptoloraie, 
el monarca confia su direccidn al joven nrincipe Demetrius 
bajo la gula del viejo Leontius, El principe siente una 
sécréta pasidn por Celle, una bella priaionera de la que 
desconoce su verdadero nombre y rango. En realidad se lla­
ma Enanthe y es la hija de Seleuchus. Antigonus, habiendo 
visto a la joven se convierte en rival de au propio hijo.
Al volver Demtrius abrumado por una derrota inesperada, su 
padre le oblige a volver al campo de batalla, y en su ausen­
cia emplea a la pareja formada por Menippus y Leucipe que 
le ayudan en la consecuciôn de sua vicios, para que le trai- 
gan a Celia a la corte. Pero a pesar de la adulaclén, las 
dâdivas y el oortejo personal del rey, la joven sigue fiel 
al principe Demetrius.
Al volver Demetrius por segunda vez.coronado por la vic­
toria, Antigonus, para retener a Cella, dice a su hijo que 
la donoella ha muerto y que en cualquier caso no merecia 
el amor del principe pues era un ser perverse. T mientras 
Demetrius se encierra en su des es pe rac1dn, Antigonus pide 
a Leucipe un filtro amoroso que venza la obstinacidn de Ce­
lia. Pero el bebedlzo lo toma por equivocaeldn el "humo­
rous lieutenant", un personaje extraflo cuyo valor desespe- 
rado, debido a que cree sufrir una enfermedad terrible, 
desaparece en cuanto se encuentra mejor. Este excéntrioo 
individuo, después de beberse el filtro amoroso accidentai- 
mente, siente una ridicula y breve pasién por el rey. Entre 
tanto, Celia se mnntiene firme ante loa galanteos de Anti­
gonus quien finalmente es vencido por la virtud y la elo- 
cuencia de la joven. La alegria de Demetrius al recobrarla 
esté nublada por los celos que le provoca la presencia de 
la joven en la corte y su relacidn con Antigonus. El final 
fellz se retrasa por una querella entre los amantes que a- 
caban reconciliândose y Seleuchus que ha aoudido a la corte 
de Siria con Ptolomie y Lysimaohus después de la derrota 
que les inflingid Demetrius al frente de los ejércitos Si- 
rios, reconoce a Celia como a la hija que habla perdido en 
el saqueo de Antioqula. Demtrius, magnénimamente, perdona 
a los très reyes.
La relacidn entre El Gran Duque de Moscovia y The Humorous
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lieutenant tampoco ee muy évidente. De hecho, las coinciden- 
ciaa eon Igualmente oircuentanclalee. El dnico nombre en co- 
mün es el de Demetrius,el principe protagonista de las dos 
obras. Poaiblemente el punto an el que hay mayor coinciden- 
ola entre las dos comedias sea el de la rivalidad amoroaa 
de el joven y su padre el rey Antigonus, que puede quleâs te­
ner un antecedente en la oalumniosa atracoidn del gran duque 
Basilic por su nuera Isabela. En la comedia de Lope la dis- 
cusidn de Isabela con el gran duque es sorprendida por el 
prinoipe Juan y la joven acusa a Basilic de pretenderla, 
cuando éste en realidad, sôlo estaba afeàndole sus devaneos 
con el noble Rodulfo:
Que aunque eras mi padre, eras hombre.
En cuya naturaleza 
Cupo gozar belleza 
Oon infaraia de ml nombre.
;Ah padre! &qué he de creer,
Mirando la eara hermosa 
De una mujer virtuosa 
La fuerza de tu poder?
De los gigantes del suelo 
Se ve historia semejante;
Que menos fuerte gigante 
No se atreviera a su cielo;
Y si é una deuda tan olara 
Oomo es padre, no tuviera 
Respeto, Jiipiter fuera,
Y tu crueldad fulminera.
(Acto I, xli, pag.259)
También Demetrius es incapaz de creer en la maldad de Oelia 
de la que su padre le quiere convencer;
Why might not, to preserve me from this ruine.
She having lost her honour, and abused me.
My father change the forms o'th*coins, and execute 
His anger on a fault she ne'r committed.
Only to keep me safe? why should I think so?
She never was to me, but all obedience.
Sweetness, and love.
(Aoto IV,iv, pag. 346)
También son semejantes las generosas aotitudes de Demetrio 
tanto en la obra de Lope como en la de Fletcher. En la come­
dia espafiola Demetrio perdona a Eliano (III,xii, pag,275);
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perdona por dos veces a Rodulfo, ouando le lleva la carta en 
la que se le acusa de traidor (III,xill, pag,275) y nueva- 
mente al final de la obra (III,xx, pag. 277), ello a pesar 
de recordar que fue él quien maté a Oesar, el hijo de Lamber­
to. E inoluso querla perdonar a Boris (III,xvi, pag,276) pero 
éste se da de pufialadas.
En la tragicomedia inglesa el perddn tiene también un papel 
prépondérante. En la primera derrota de Demetrius frente a 
Lysimaohus, Seleuchus y Ptolomie, éstos perdonain a los prisio- 
neros que hablan tornado devolviéndolos a la corte de Siria, 
lo que humilia doblemente a Demetrius, por la derrota recibi­
da y por la generosidad que tiene que aceptar. En contrapar- 
tida, en el dltimo aoto, el joven orlncipe perdona a los très 
reyes que ha derrotado.
Otras semblanzas menores podrlan ser las disyuntivas con 
las que vemos enfrentarse a los dos Demetrios y la paternal 
figura de Leontius que nos reouerda al fiel Lamberto.
En el tercer acto de la comedia de Lope, Demetrio se tiene
que enfrentar a una batalla decisive, "Hoy seré Cesar, 6 na-
da" (III,xvi, pag. 276). En The Humorous Lieutenant Demetrius
tiene que decidir ante la alternative que le preeentan los
embajadores de loa très reyes enemigos "or Peace or War" (I,
i, pag. 285-6). Es de notar que cuando su padre le explica
esta alternative, desliza una imagen que vuelve a recordar-
nos el tema ruso de El Gran Duque de Moscovia:
In any expedition he shall point'em
As arrows from a Tartars bow,...
(Aoto I, 1, pag. 286)
Como hemos dicho, la Imagen de Leontius al que Demetrius di­
ces "you shall be half my father" (I,i, pag.280), podrla re­
corder la figure del fiel Lamberto que en la comedia espaHo- 
la hace casi de padre al joven principe Demtrio. Cuando Lam­
berto muere leemos expresiones similares en boca del prin­
cipe : " /.Espira mi padre?" o " ; Ah padre! &Por qué me dejaa?".
Estas son las relaoiones que hemos podido encontrar entre
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El Gran Duque de Moscovia y The Humorous Lieutenant. No son 
muchao ni muy llamativas, todaa ellaa podrlan ser meraa coin- 
cldenolaa: el nombre de Demetrio?el oortejo de Antigonus a 
Celia; el magnânimo perdAn del principe a los reyes enemigos; 
la disyuntiva entre pas o guerra a que el joven debe enfren­
tarse; la cita a los târtaros; o la relacidn paterne filial 
entre Leontius y Demetrius. No obstante, el hecho de que ha- 
llemos otras semejanzas similares en The Loyal Subject y la 
olrousntancia de que ambas tragicomedias eean obra exclusiva 
de Fletoher, escritas casi conseoutivamonte en 1618 y 1619, 
nos permiten pensar con cierta base que el dramaturge inglés 
habria leido la comedia de Lope. Aunque, repetimos, se trata 
sdlo de una conjetura bastante veroslmil pero imposible de 
demostrar,
Queremos mèneionar finalmente la tragicomedia A Wife for a 
\o%
Month , obra también de Fletoher solo, que Herbert inscri- 
bid el 27 de mayo de 1624. En el capitulo anterior hemos ha- 
blado de esta obra a propdsito de la extrafla observacidn de 
Gerald Langbalne segün la que "The Character and Story of 
Alphonse, and his brother Frederick's Carriage to him, much 
resembles the History of Sancho the Eighth, King of Leon", 
hecho que a todas luces es imposible al no haber existido 
ningün Sancho VIII de Ledn.
En esta tragicomedia vemos como Alphonse, el rey de Nâpo- 
les, ha perdido la razdn debido a un bebedizo que le han he­
cho tomar los partidarios de su hermano Frederick, Alphonso 
ha dejado la corte y se halla sumido en una extrafla tristeza. 
En conseouencia, eu hermano manor sube al trono. El nuevo rey 
gobierna tirânicamente y al igual que el Antigonus de The 
Humorous Lieutenant, elente debilidad por las mujeres. Como 
en aquella tragicomedia, el monarca también se encapricha de 
la raujer de otro, en este caso se trata de Evanthe (nombre 
curiosamente semejante al de Enanthe, que es el verdadero nom­
bre de Celia en The Humorous Lieutenant), y pretende poseer- 
la a toda costa. Esta sltuacidn da lugar al tema central de
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la comedia ya que Frederick adlo autorlza a Valerio para 
que ae case oon la joven con la condiciôn de que esté dia- 
pueato a perder la vida un mes después de la boda. Las ar- 
bltrariedades y las injusticias del rey para con los jôve- 
nes amantes son numerosas, pero en el cuarto acto, Sorano, 
el valido del monarca. Intenta acabar con Alphonse que vive 
retirado en un convento y le prépara una segunda péclma, 
pero ésta en vez de raatarle actua de contraveneno del bebe­
dizo que le habla transtornado el Juicio y el rey destrona- 
do recobra la razén, Implantando de nuevo la justioia en el 
reino. En esta ocasidn, el vencedor también es generoso y 
perdona a Frederick y a Sorano, aunque les castiga a vlvir 
en el monasterio en que él habla pasado les ültimos aflos.
No puede negarse una cierta semejanza entre los argumen- 
tos de A Wife for a Month y B1 Gran Duque de Moscovia, si 
bien més que deducir que la comedia de Fletcher dériva de 
la obra de Lope, pensamos que la primera puede ser una varia- 
cidn del tema que se desarrolla ya paroialmente en The Humo­
rous Lieutenant ampliândolo hasta una situacidn limite. Si 
el germen de la idea primitive surgid o no de la comedia de 
Lope es difloil de decir. La escena en la obra espaflola es 
muy concise, aparece apenas apuntada. Ho obstante, el nombre 
de Evanthe tan prôximo al de Enanthe y sobre todo, la aneodo- 
ta del envenenamiento que en vez de matar a Alphonso, que 
serla la consecueneia mâs frecuente en el teatro, sdlo le 
perturba el juicio, nos reouerda un hecho similar en El Gran 
Duque de Moscovia donde tanto Demetrio como au madre Cristi­
na explican la razdn del estado de au padre y esposo:
A mi padre dieron yerbas 
Envidiosos caballeros.
La intend dn era raatarle;
Pero quitâronle el seso:
Aunque hay muertes en la vida,
El que es loco, es vivo y muerto,
(Acto III,il, pag.271)
Mas oomo Teodoro fuese 
El mayor, y de su ingenio
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Se eaperaee gran bondad,
Vlrtud, justloia y gobierno,
Invidioaos y prlvadoa 
De Juan, segundo heredero,
Dleron yerbas a Teodoro 
Para que perdiese el seso.
(Acto I, iv, pag. 257)
Coino conclue 16n final podemos afirmar que hemos conatatado 
algunas coinoidenoias entre El Gran Duque de Moaoovia por una 
parte, y The loyal Subject y The Humorous Lieutenant por otra, 
coinoidenoias que en algunos puntos muy concretos : la aitua- 
oiôn de la esoena en Rusia; el nombre del "Great Duke of Hos- 
covia", los de Theodore y Burris, o el de Demetrius ; en algu- 
na imagen; y en numérosas coinoidenoias argumentaiss que tal 
▼ez son demasiadas para aer debidas solo al azar; permiten 
pensar que Fletcher habia leido El Gran Duque de Moacovia de 
Lope de Vega y que esta obra tal vez le proporoiond ideas 
que desarrollaria en estas dos tragicomedias que esoribiô 
cas! consecutlvamente en 1618 y 1619.
Una tercera tragicomedia, A Wife for a Month, escrita por 
él misroo en solitario pocos aflos mâs tarde, parece ser una 
evolucidn del tema que, iniciado en Lope, Fletcher habia 
desarrollado paroialmente en The Humorous Lieutenant y que 
llevd a sus dltimas consecuencias en esta nueva obra teatral. 
El nombre de la protagonlsta, Evanthe, tan ceroano al de 
Enanthe (recordemos que The Humorous Lieutenant se llamd tam- 
bién Demetrius and Enanthe), parece apoyar esta idea; y espe- 
olalmente la esoena del envenenamiento del légitime heredero 
del reino por los valides y partidarios de su hermano mener 
aunque la pdciraa no causa la muerte a la victima sino sdlo la 
pérdida de la razdn,vuelve a llevarnos al origan de esta re- 
laciôn ya que présenta las mismas caracteristicas que en la 
oomedia de Lope de Vega.
Finalmente digamos que aun en el supuesto de que nuestras 
augerencias fueran ciertas y El Gran Duque de Moscovla hubie- 
ra sido la ohispa que encendiô la imaginaciôn de John Flet­
cher para escribir très de sus tragicomedias, el resuitado
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conaeguldo por el dramnturgo son tree obras oompletamente dl- 
ferentOB, dos de las cuales. The Humorous Lieutenant y A Wife 
for a Month son comedias magnlficas que se cuentan entre las 
majores del canon, la fidelidad del dramaturge a algunas de 
las obras de nuestra literatura, como pueden ser comedias 
como The Chances o Love's Pilgrimage que siguen estreohamen- 
te el argumente de dos Wovelas Ejemplarcs de Cervantes, ha- 
oen que la posible deuda a Lope de las tragicomedias que aca- 
bamos de ver no pase de ser lo que podriaraos considerar como 
atribuoiones menores. Por otra parte, y a pesar de las prue- 
bas easi abrumadoras que presentamos en el apartado anterior, 
no debemos olvidar que el estilo de Fletcher permanecid siem- 
pre inoonmovible a cualquier influecia extranjera. De nuestra 
literatura tomd la fabulacidn, las situaciones y algunos per- 
sonajes, pero, como dice Stiefel^^^, al igual que cl piiblico 
que asistla a la representaoidn de sus comedias, tanto los 
caractères como el humor, eran completamente ingleses.
The Mad Lover.
125The Mad Lover es una tragicomedia escrita por Fletcher 
solo cuya feeha se ha establecido entre 1616 y 1517. Para 
su dataciôn se ha tenldo en cuenta la presencia de Richard 
Burbage en la 1 ta de actores que se antepone a la obra en 
el segundo folio y a la inclusidn de Nathan Field, quien no 
entrd a forraar parte de los "King's men" hasta la muerte de 
Henslowe en 1616.
En BU edicidn de esta tragicomedia, R.W.Bond sugiere que 
la admiracidn de los dos hermanos por Calis reçuerda en 
olerto modo un episodic del Persiles y Segismunda de Cervan­
tes, novels de la que como hemos visto, Fletcher y Massin­
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ger obtuvieron numérosos elementos para The Custom of the 
Country. Bn el Persiles Pertandro oculta eu amor por Aurla- 
tela poque su hermano mayor Maxlmino también la ama, y a 
oonsecuenola de ello enferma pellgroearaente. La propla madre 
de Perlandro informa a Aurietela de la situacidn y los dos 
amantes parten para Roma en peregrinacidn. Maximino les al­
gue hasta alll, pero una enfermedad causa su muerte y en sus 
liltiraos instantes enlasa las manos de Periandro y Aurietela.
Para Bond estos hechos se repiten en The Mad Lover, su teo- 
rla ha sldo aceptada por algunos estudiosos aunque otros la 
denlegan. Veamos ahora qué relaciones podemos establecer no- 
sotros compareuido cuidadosamente ambas obras. El argumente 
de la tragicomedia es el slguiente:
La accidn se situa en un pais imaginario del mundo cld- 
sieo llamado Paphos.El general Memnon ha regresado victorio- 
80 a la corte donde conoce a la princeea Calls y se enamora 
de ella. La euya es una pasldn desaforada que le transtor­
na el julolo. Llevado por este extraîlo amor, ofrece su cora- 
zdn a la princeea, quien lo acepta sin Imaglnar que Memnon 
se lo ha ofrecldo literalmente. Cuando el soldado esté a 
punto de abrirse el pecho para arrancdrselo, Syphax consigne 
Impedlr su muerte con razonamlentos y nsegurândole que abo- 
garâ por su amor. Pero, al conooer a Calls, el mismo Syphax
suoumoe ante la belleza de la joven. Para alcanzar los fa-
vores de la princesa, Syphax introduce a su hermana Clean- 
the como doncella de Calls. Cleanthe soborna a una sacerdo- 
tlsa de Venus para que engafle a la princesa y la una a 
Syphax, pero el complot no da resultado. Entre tanto el ge­
neral Memnon ha enviado a buscar a un cirujano para que le
extraiga el corazdn. Esta vez lo que detiene al loco enamo- 
rado es la llegada de su hermano Polydore, que le convence 
de que ha planeado una estratagema que puede dar buen resul­
tado. Con este fin, el joven intenta despertar la compasidn 
de Calls mediants un funeral flngido y entreg&ndole el oo- 
razdn de un animal en vez del de Memnon. Pero, al ponerlo 
en prâctlca, solo consigne deseubrir que la princesa le ama 
a dl mismo. El proplo rey Intenta defender la causa de Hem- 
non ante la princesa, pero todo es Iniitll. Para dejar de 
eer el rival de su proplo hermano, Polydore se flnge muerto. 
Al verle, Memnon se da cuenta del sacrlficlo que eu heraa- 
no ha hecho por él e Intenta suioldarse. Para evitarlo, Po­
lydore deja de flnglr y los dos hermanos entablan una gene- 
rosa disputa en la que oada uno de ellos quiere renunolar 
a Calls para que sea del otro hermano. Al fin Calis elige a 
Polydore y Memnon curado de su locura amorosa decide volver 
a la guerra.
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La semejanza con lo que courre en el Persiles, hasta olerto 
punto es évidents, pero el tratamiento del tema es muy diver- 
BO. Tenemos tarabiën a dos hermanos anamorados de la misma mu- 
jer, Maximino y Periandro en oontraposicidn a Memnon y Poly­
dore. En el Persiles el hermano menor enferma por no querer 
interferir en los amores de Maximino. De él se dice que:
"ténia determinado de jarse morir antes que Ir contra 
el deooro que a su hermano debia" (Lib.IT, cap.XII)
En The Mad Lover el que enferma es el hermano mayor al que
el amor produce una extrada locura, muy distinta de la consun-
cién de Periandro. En el Persiles Perlandro se récupéra y
cuando su madré, la relna, le convence de que se marche con
el pretexts de peregrinar hasta Roma, acepta y desaparece a-
compaflado de Aurietela, en la esperanza de que Maximino olvi-
de a la joven, o de que oourra algo que le ayude, Aflos rads
tarde, ya en Roma, al sorprender las palabras de su ayo Serà-
fico y enteraree de que su hermano esté en camlno, ya no
piensa en renunciar a su amada:
"...y en tanto que Periandro, porque alli no le ha- 
llassen, les dexb solos y voluio a buscar a Auristela, para 
contar la venlda de au hermano y tomar consejo de lo que 
deulan azer para huyr de su indignacion... Y assi, lleno 
de nueuos pensamientos, voluio a los oios de su contrits 
Auristela, ya las esperançae casi perdldas de alcançar au 
desseo" (Libro IV, cap.XII).
Finalmente, Maximino cede ante su hermano, renunciando a 
Auristela (Segismunda) cuando se halla en su lecho de muerte. 
El altruiamo de au renuncia es pues un tanto relative. La 
esoena es mucho mâs exagerada en la çomedla inglesa en la 
que Polydore quiere que Calls acepte a su hermano a pesar de 
saber que le ama a él, e intenta convencerla en una pugna 
insélita, hasta que al fin, Memnon que ha recuperado la cor- 
dura, renuncia a la desmedida generosidad de su hermano.
Esta es la esoena de The Mad Lover : Memnon al creer 
que su hermano Polydore ha muerto por él, intenta suioidarse 




Dost thou deceive me?
Polydore. Thus far.
Yet for your good, 'and honour.
King. Now dear Siater.
Calls. The Oracle is ended, noble Sir,
Dispose me now as you please.
Polyd. You are mine then?
dalis. With all the joyes that may be.
Polyd. Your consent Sir?
King. You have It freely.
Polyd. Walk along with me then.
And as you love me, love my will.
Callls. I will 8 0.
Polyd. Here worthy Brother, take this virtuous
Princess,
You have deserv'd her nobly, she will love ye.
And when my life shall bring ye peace, as she does, 
Command it, ye shall have it.
Memnon. Sir, I thank ye.
King. I never found such goodness in such years. 
Memnon. Thou shalt not overdoe me, though I die
for't
0 how I love thy goodness, my best Brother,
You have given me here a treasure to enrich me.
Would make the worthiest King alive a begger.
What may I give you back again?
Polyd. Your love Sir.
Memnon. And you shall have it, even my dearest
love.
My first, my noblest love: take her again. Sir,
She is yours,your honesty has over-run me.
She loves ye, lose her not; excellent Princess,
Injoy thy wish, and now get Generals.
(Aoto V, i, pag. 72-73)
La fecha en que se supone que se esoribiô The Mad Lover, 1616 
- 1617, tal ves 1618, hace dificil el que Fletcher tuviera 
ocaelôn de leer la traducciôn de Los trabajos de Persiles y 
Segismunda de François Rosset, publlcada en Paris en 1618.
Por otra parte, hoy en dia sabemos que Fletcher sabla algo de 
espafïol, y es posible que leyera la novela en el castellano 
original. En cualquier caso, la comedia debe ser anterior al 
19 de marzo de 1619, fecha en la que muriô Burbage.
Como hemos podido ver, las pruebas que podrlan demostrar 
la relaciôn entre el Persiles y la tragicomedia de Fletcher 
son muy aleatorias. En este sentido conviene recordar que en
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otra comedia casi de la miama dpoca. Monsieur Thomaa, vemos 
semejanzas considerables con este tema. Es una relacidn que 
no hemos visto cornentada por nintçün estudioso y que sin em­
bargo nos parece evidente.
Monsieur Thomas es una comedia escrita por Fletcher sin cola- 
boracidn alguna, hacia 1615-16, es decir, uno o dos aMos an­
tes que The Mad lover, por lo que podrla ser un antecedente 
de esta liltima obra en lo que al amor do dos hermanos o dos 
Intimos amigos, por la misma mujer so refiere.
El argument© de Monsieur Thomas dériva paroialmente de una 
historia que se narra en la segunda parte de L'Astrée de Hono­
ré d'ürfé, tema que combina posiblemente con la versién de 
una historia similar que aparece en la traducciôn que hizo 
Painter de los cuentos de Bandello. La fecha més temprana 
posible para la comedia de Fletcher debe ser posterior a 1610, 
en que se editÔ la segunda parte de L'Astrée. Para O.K. Cham­
bers, una alusiôn de la comedia que parece referirse a cier- 
ta representaciôn dada en Porter's Hall en Blaokfriars en 
1616, indicarla que la obra era de este aflo. Pero es dificil 
establecer una fecha exacta. Si realmente Monsieur Thomas es 
anterior a la versiôn del Persiles. como parece, y si eonsi- 
deramos la relaciôn del argumente que vamos a exponer a con- 
tinuaciôn con el del Mad Lover, pensaraos que es probable que 
la historia de Memnon, Polydore y Calis, no sea mâs que una 
elaboraciôn posterior del tema que aparece por primera vez 
en Monsieur Thomas . Naturalraente, cabe la pOsibilidad de que 
la lectura del Persiles y del eplsodio que hemos mencionado, 
sirviera de recordatorio de esta anécdota y ayudara al dra­
maturge a estructurar los sucesos tal y como aparecen en su 
tragicomedia The Mad Lover.
la acciôn de Monsieur Thomas transcurre en Londres y sus 
alrededores:
Un caballero de medians edad, Valentine, regresa de via- 
je acompaflado de un nuevo y muy querido amigo, el joven 
Francisco. Les da la bienvenlda Cellide, la pupila de Va­
lentine con la que el caballero piensa casarse en breve.
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Al verla, Francisco se enamora de ella, pero su respeto 
por Valentine le impide declarar su amor a la joven. El 
esfuerzo por dominar su pasldn le enferma. Valentine, al 
deseubrir la causa de la enfermedad del joven, decide sa- 
criflcar el amor a la araistad y pide a Cellide que trans­
fiera su amor a Francisco, El orgullo de Cellide se sien- 
te ultrajado por lo que considéra una falta de afecto por 
parte de Valentine, y ante las sdplicas del caballero, 
promete haoer lo que pueda para que el joven se récupéré 
de su enfermedad pero dice que luego les despreciard a los 
dos. Cellide va pues a ver a Francisco y le ofrece eu amor, 
pero éste la récrimina por su falta de lealtad haoia Va­
lentine. Tsui noble actitud cambia el flngido afecto de Ce­
llide en verdadera admiraciôn y confirma a Valentine en 
su résolueidn de que la joven ha de ser de Francisco. A 
fin de huir de las dificultades que les envuelven, Fran­
cisco y Cellide, separadamente, deciden escaparse, Francis­
co es apresado cuando esté a punto de subir a un baroo y 
Cellide se. réfugia en un convents. La conveneen para que 
abandone el monasterio momenténeamente y asi poder oir 
las explicaoiones de Valentine,y Francisco es llevado al 
mismo lugar de la entrevista acusado de haber robado unas 
joyas del propio Valentine. For medio de estas joyas se 
desoubre que el joven es el hijo perdido de Valentine y la 
comedia acaba con el compromise matrimonial de Francisco j 
Cellide. .
Tanto en el Ferslies como en The Mad Lover o en Monsieur 
Thomas enoontramos a una bella amada por dos hermanos, o 
por dos grandes amigos que luego resultarAn eer padre e hijo, 
el màs joven de los cuales estâ disnuesto a sacrificar eu a- 
mor por el mayor. En el Persiles y en Monsieur Thomas el es­
fuerzo por dominar su pasidn enferma al joven. Y en los très 
cas08 uno de los enamorados Intenta conveneer a la joven de 
que arae al otro. En el caso de Monsieur Thomas primero es 
Valentine el que pide a la joven que ame a Francisco, pero 
luego Francisco récrimina a Cellide su falta de lealtad pan 
con Valentine. Igualmente Folydore en The Mad Lover, quiere 
convencer a Calis para que ame a Memnon, actitud que mantie- 
ne hasta el final cuando Memnon récupéra el Juicio y renun­
cia a la joven al darse cuenta de que Calis ama a su herma­
no y que ëste se esté sacrificando por él. En el Persiles. 
los heohos son algo diferentes, al principio Periandro se 
siente obligado a renunciar a su amor nor Auristela ya que
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BU hermano tamblén la ama. El joven cae enferme pero al reeu- 
perarse ya no piensa en saorificarse. A au vez Maximino solo 
renuncia al amor de Auristela en ou lecho de muerte cuando 
la joven ya no puede ser para él. Todas ellas son pues his­
toriés semejantes ai bien The Mad lover y Monsieur Thomas pa- 
reoen estar méa prdximas entre si que del Persiles y si tene­
mos en cuenta que Monsieur Thomas es anterior a The Mad Lover 
y que el tema que ambas tienen en oonnin se halla en la His­
toire de Cellidée que se narra en la segunda parte de 
L'Astrée. nos parece que lo mâs probable es que The Mad Lo­
ver sea un desarrollo posterior del mismo tema de d'Urfé que 
Fletcher habfa utilizado ya en Monsieur Thomas. Si bien no 
podemos exclulr la posibilidad que ya hemos apuntado de que 
la lectura de Los trabajos de Persiles y Segismunda. sirviera 
de complemento para la elaboraoidn del texte de The Mad Lover, 
pero esta posibilidad, si bien veroslmil ya que nos consta 
que Fletcher habia leIdo la novela de Cervantes, no es mâs 
que una conjetura.
The Queen of Corinth.
La tragicomedia The Queen of Corinth^^^data probablemente 
de 1617. Es posterior pues a la muerte de Beaumont y parece 
debida a la pluma de Fletcher en colaboraeién con Massinger 
y probablemente con Nathan Field.
La obra menciona ciertoa "saludos desde la corte del Cran 
Mogol" que parecen una alusidn a la obra de T.Coriate Tra­
veller for the English Wits; Greeting from the Court of the 
Great Mogul publicada en 1616, lo que impedirla que fuera an­
terior a esta fecha. Por otra parte consta que Richard Bur­
bage tomô parte en su representaciôn, por lo que tampoco
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puede ser posterior a 1618-19. Por tanto y como hemos dicho, 
la fecha mâs probable para su redacciôn es la de 1617.
No se ha encontrado ninguna fuente que abarque la totali- 
dad del argumento. E.Koeppel^^^ pensaba que parte de la tra­
ma derivaba de una de las Movelas Ejemplares de Cervantes,
La fuerza de la sangre. pero G.C.Macaulay^^® lo niega sin 
dar explicaoiones al respecte. Por otra parte la idea de la 
doble violacidn y de las contrapueatas demandas de las vic­
times podrla procéder de la Gesta Romanorum; en oambio se- 
gdn E.M. Waith la traducciôn de Pyott de The Orator (1596)
ya muestra la misma historia en la declamaciôn 61 y otras
129muy semejantes en las 54 y 68 , aunque no da explicacio-
nes al respecte. Ho hemos leido la traducciôn de Pyott que 
habrlamos intentado conseguir de haber encontrado mayor fun­
dament o en las razones que tuvo el profesor Koepoel para pen­
ser que Fletcher se habia inspirado en la novelita de Cer­
vantes. Por tanto, nos hemos limitado a estudiar lo que po- 
dla haber de cierto en la atribuciôn de fuentes del alemân, 
tomando con muchas réservas la negativa de Macaulay, al que 
hemos visto negar la verosimilitud de fuentes espaflolas muy 
évidentes.
El argumente de The Queen of Corinth, en lo que a su posi­
ble relaciôn con La fuerza de la sangre se refiere, es el si- 
guiente:
La reina viuda de Corinto tiene un hijo, Theanor, que es- 
tâ enamorado de la Joven Merione. Al empezar la obra el ge­
neral Leonides regresa triunfante después de haber hecho la 
paz con Agenor, el principe de Argos, al que en prends de 
au amistad ha concedido la mano de su hermana Merione. La 
relna conslente en la boda por el bien de su pals aunque 
sabe que su hijo ama a la joven. Theanor y sus amigos 
quieren tramar algo para evitar que se cumplan los desig- 
nios de la relna. El dIa antes de la boda, cuando Merione 
se retira al templo de Vesta oara rezar, es sorprendida 
por Theanor y sus amlgos convenientement.e disfrazados y 
Theanor la viola mlnetras sus amigos representan una esoe­
na de magia y de ritual. La joven se desmaya y los viola- 
dores se la llevan con la esperanza de que los encanta- 
mientos le hayan hecho creer que lo ocurrido no era sino
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una peaadllla, o que de haberee dado cuenta de la verdad, 
no baya podido reconocer a au agreeor y preflera callaree, 
Cuando Agenor llega a la oaaa de Leonides en busca de la 
novia, halla a Merione desmayada en la calle. Al volver en 
ai la Joven cuenta lo ocurrido y aunque Agenor dice que se 
casarà con ella a pesar de todo, Merione prefiere retirar- 
ae del mundo y vivir en soledad.
Entre tanto, Euphanes, el favorite de la reina, se ha 
convertido en el dueflo del pals y gobierna arbitrariamen- 
te. El favorite pretende a una rica cortesana,Belize, pero 
al mismo tiempo quiore casarse con la reina para aumentar 
su poder. Ello no escapa a Theanor que aconseja a su madre 
que para evitar las munnuraciones de la gente, es mejor 
que Euphanes se case con Belize. La reina accede y entrega 
a Euphanes un oofre con joyas para que se las regale a su 
proraetida. Theanor que quidre perder al valido de la reina, 
shade a las joyas la sortija que quitô a Merione el dia 
de la violacidn. Ï es precisamente este anillo, el que el 
valido regala a Belize en prends de au amor. Merione que 
se halla présente, sehala a Euphanes como a su violador.
No obstante, el valido consigne demostrar su inocencia ya 
que pasd aquella noche acompaftado del propio Leonides. 
Theanor y su amigo Crates siguen maquinando contra Eupha­
ses, y si bien no se oponen a que se case con Belize, de­
ciden que Theanor la poseerâ primero. Sin embargo. Crates 
acaba confesando sus proyectos al valido. Theanor es sor- 
prendido y se derauestra que el principe es tamblén el vio­
lador de Merione.
La ley de Corinto exige que el reo de una violacidn se 
case con la mujer violada si ésta asI lo desea, en otro ca­
so, debe ser ajusticiado. Belize y Merione exigea que la 
ley se cumpla, pero mlentras Merione se conforma con que 
Theanor se case con ella. Belize quiere que sea ajusticia­
do. El principe que esté arrepentido de su rasada mala 
conducta,déclara que esté dispuesto a sufrir la dltima pe- 
na, pero que antes, en desagravio a Merione, se casaré con 
ella. Se descubre que la violacidn de Belize no habia 11e- 
gado a consumarse; la reina ofrece su mano a Agenor y la 
tragicomedia acaba con la comitiva real dirigiendoee al 
templo para celebrar las bodas de la reina de Corinto y el 
principe de Argos y de Theanor con la bella Merione.
En la novela de Cervantes los sucesos son bestante diferen-
tes:
Un Joven caballero toledano, Rodolfo, llevado de un ca- 
pricho, raptd a una jovenoita de dieciseis ahos cuando ésta 
regresaba de dar un paseo por el campo en oompahia de sus 
padres. La llevd a su casa desmayada y la viold. En la oscu- 
ridad de una habitacidn extraha la joven rogd y suplicd al 
caballero para que la matase ya que la habia deshonrado, y
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al no consegulrlo, le pidld que al menos no dljera nada a 
nadle, que ella le predonarla si la dejaba libre, y proct^ - 
rarla olvidar lo ocurrido. El joven la devolviô a la 
puerta de una iglesia como ella le habia pedido, pero la 
llevd con los ojos vendados para que nunca supiera ddnde 
habia estado ni quién habia sido su violador. Rodolfo pron­
to olvidd lo ocurrido y marohd a Italia, pero Leocadia que- 
dd embarazada y tuvo un hiio en seor-eto. Kl niho pasd los 
seis primeros aflos de au vida en el oampo, y més tarde le 
llevaron a Toledo, donde pasaba por sobrino de su propio 
abuelo, y por tanto, primo de au madré. Cuando tenia siete 
ahOB el niflo sufrid un grave accidente y fue recogido por 
un anciano caballero quien al verle oreyd volver a ver la 
imagen de su propio hijo cuando era pequeflo. Era el abuelo 
paterne de la oriatura. Leocadia aoudid a donde estaba el 
pequeflo herido y reoonocid la habitacidn en que estaba cano 
el cuarto en el que fue violada. Bntonces oontd su historia 
a los padres de Rodolfo y como prueba entregd una cruz que 
habia cogido del cuarto del violador. La madré de Rodolfo 
decidid hacer volver al joven de Italia con el pretexto de 
que ya debia casarse. De regreso en Toledo, el joven al 
ver a Leocadia se enamord de ella y la novela acaba con el 
matrimonio de los dos jdvenes.
Entre las dos historiés hay algunos puntos de contacts; la 
joven violada por un hombre al que no ve el rostre; el objeto 
cogido en el moments de la violacidn que sirve mâs tarde para 
identificar al violador; y el final feliz del desmân con la 
boda del violador con la victima de eu mala aocidn. Por otra 
parte tenemos la seguridad de que Fletcher habia leido las 
Movelas Ejemplares y que por tanto oonocia La fuerza de la 
costumbre y los sucesos que hablan vivido Leocadia y Rodol­
fo. No obstante, no vemos que la relacidn entre las dos obras 
asa mucho més estrecha de lo que pueda ser la que tiene con 
otras historiés sobre vlolaciones,exceptuando los detalles 
del violador desconocido y de la joya que puede identifioar- 
le. Pero estos ültimos son detalles que forman parte de una 
evolucidn Idgica del tema y no se necesitarian fuentes muy 
espeoificas para llegar hasta ellos. Tal vez un punto de con­
tacts entre ambas obras sea el largo mondlogo de Leocadia al 
volver en si después de la violacidn, comparable al mondlogo 
de Merione en la primera esoena del segundo aoto de The Queen 
of Corinth. Son mondlogos que expresan la desesperacidn de
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ambas jdvenes por haber sldo violadaa, aunoue el contenido de 
la alocucldn es dlferente. Leocadia pide a Rodolfo que la ma­
te, y al no conseguir que el joven lo haga, dice que le per­
dons, aohaca lo suoedido a su poca edad y acaba pidiéndole 
que la libéré y que no diga a nadie lo ocurrido, ella, por 
su parte, intentaré olvidarlo. Merione, en cambio, se queja 
a los dioses de su desgracia y se lamenta de que hayan permi- 
tido tanto mal en su propio templo. Ruega al violador que se 
case con ella y cuando él saca una daga, se horroriza de que 
pudiera pensar en mataria. A pesar de todas estas diferencias 
que en algunos casoa pueden ser simples contraposlciones, en 
los dos mondlogos hemos encontrado una llnea que posiblemen­
te es fruto de la casualidad, pero, que por ser el principio 
de la sdplica que ambas jdvenes dirigea a su violador y por 
las semejanzas que guardan entre si, nos ha llamado la aten- 
oidn. En La fuerza de la sangre leemos:
" jO tu, cualquiera que seas, que aqui estas conmigo..,!
130
Mientras en The Queen of Corinth se dice;
'What e'r you are 
Sir, you that have abus'd me
(Acto I, 1, pag. 10, 1. 5-6)
Son expresiones semejantes pero dado que no hemos hallado 
otras, ■ creemos que sin desechar la idea de que La fuerza de 
la sangre pudiera ser uno de los puntos de referenda de los 
que partid Fletcher para escribir The Queen of Corinth, las 
semejanzas entre ambas obras pueden tamblén ser fruto de la 
casualidad y es probable que el origen del tema sea el que 
sugiere E.M.'Waith. Aunque repetimos, al ser temas pared dos, 
debemos pensar que Fletcher no podrla evitar el recuerdo de 
la narraclôn cervantina, y que éste influirla de algün modo 
an el resultado final de la obra.
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The Ptophetees.
The ProphetesB^^^ que lleva el suhtltulo A Tragioal His­
tory ee una tragicomedia ambientada en la antigua Roma 
que obtuvo la licencia para su representaciôn el 14 de mayo 
de 1622. Es una clâsioa colaboracidn de Fletcher con Philip 
Massinger y su tema, supuestamente relacionado con la biogra- 
fla del emperador Diooleciano, queda muy alejado de nuestra 
literatura. Sin embargo, ya en el siglo pasado Moritz Rapp 
halld cierta relacidn entre las figuras del bufdn y criado 
de Diodes, Geta, y la de Sane ho Panza. Nos encontrarlamos 
pues ante un nuevo caso de influenoia de Cervantes, y espe- 
cialmente del Quijote, en otra de las obras del canon.
La idea de Rapp tuvo la aprobacidn de E.Koeppel he­
cho que han citado todos los eatuiosos del tema en los ülti- 
mos noventa aft os, pero no hemos podido enoontrar mds explica­
oiones al respecte, Por ello hemos Intentado comprobar dicha 
relacidn por nuestra cuenta y a continuacidn exponemos lo que 
hemos podido enoontrar sobre esta relacidn de Geta con nues- 
tro Sancho Panza.
Al igual que el labrador manchego consigue llegar a gober- 
nar una Insula, loa avatares de la vida haoen que el romano 
Geta, que no era mds que el sirviente y bufdn de un soldado 
de fortuna, llegue a ocupar el cargo de edil. Y de la mis­
ma manera que su amo,Diodes,ha cambiado su nombre por uno 
mds eufdnlco y mds aoorde con su nueva funeidn de emuerador 
de Roma ;Diocletlanus, Geta decide adopter tambidn otro de 
mayor dignidadt Getianus. En su nuevo cargo, Geta tiene que 
Intervenir en la vista de causas judiciales, pero, mientras 
en el Qui jote, vemos a Sancho Panza desempeflando taies menes- 
teres con ingenio y astucia y saliendo de ellos con todo ho­
nor, Geta da muestra de los puntos de vista morales propios 
de un picaro resabiado. La figura del edil es una creaoidn
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tipioamente fletcherlana que sdlo pretends hacer relr, sin 
preocuparse mucho de los medloa empleados para alcanzar este 
fin, Geta da la Imprealdn de ser un caracter creado con cierta 
precipitacidn y el resultado raya casi en lo grotesco. Su se­
me janza con el labrador manchego no radica pues ni en la as­
tucia, ni en la humanidad, ni en el ingenio, sino nds bien
en las ci retinstancias que le rode an y en algunos de los suce­
sos en los que interviene,
El epieodio que creemos ver especialmente reflejado en The 
Prophetess es el de la Insula, y en particular el capitule 
XLV de la segunda parte del Quijote. Este episodio de la in­
sula, por eu plasticidad, parece haber causado especial irapre- 
sidn en Fletcher quien ya hizo uso de él en The Double Marria­
ge , tragedia escrita un par de ahos antes, en 1620, y en la
que ya vimos como Castruccio, un cortesano mentecato, era au-
torizado por el tirano Ferrand para que se hiciese pasar por 
rey y los cortesanos le embromaban llevéndole a un banquete 
en el que un médico, finglendo cuidar de su salud, no le per- 
mitia probar bocado. En este caso se contempla otro aspecto 
de las actividades de Sancho Panza en la Insula Barataria, 
su labor como Juez en très dif Idles pleitos que consigue so- 
lucionar con su proverbial ingenio campesino. El labrador 
manchego es un juez fingido del que algunos quieren hacer hur­
la y sin embargo, enfrentado con casos verdaderamente diflci- 
les, au intùicidn y su agudeza haoen que saïga d d  trance con 
auténtica dignidad, superior a la de muchos jueces que se hu- 
bieran hallado en su puesto.
En The Prophetess la situaciôn de base no es muy diversa, 
Geta, como Sancho, tarabién procédé del pueblo. Es un hombre 
bajito, y su aspecto fisico nos reçuerda el del esoudero de 
Don Quijote:
2.1ictor. ...what you want in growth and full
proportion.
Make up in rule and rigour,
(Acto III, ii, pag. 352)
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El encumbramlento de su amo, Diodes, hace que él llegue a
alcanzar un cargo ofidal:
Geta. ...Is it fit, my friends.
The Empereur my Master Dioclesian
Should now remember or the time or the manners
That call'd him plaiii down Diodes?
l.Llctor. He must not.
It stands not with his Royaltie.
Geta. I grant ye,
I being then the Edile Gentianus,
A man of place, and Judge, ...
(Acto III, ii, pag. 352)
Pero al hacerse cargo de sus fundones de edil, la actitud 
de Geta tiene muy poco de la nobleza y del ingenio de Sancho 
en una situacidn semejante. Sus hrornas son chocarreras, algu­
nas, de mal gusto,y las situaciones en que se encuentra re­
sultan a veces un poco absurdas. Su actuacién como edil que­
da pues muy lejos de la de Sancho en su insula;
Geta. What's your Bill?
For Gravel for the Appian way, and Pills?
Is the way rheumatick?
1.Suitor. 'Tie Piles, and't please you.
Geta. Remove me those Piles, and't please you. 
Fitter the place, my f ri end:y ou shall be paid.
1.Suitor. I thank your worship.
Get. Tlïânk me when ye have it :
Thank me another way, ye are an Asse else.
I know my office; you are for the streets. Sir.
Lord, how ye throng! that knave has eaten Garlick;
Whip him, and bring him back.
3. Suitor. I beseech your Worship;
Here's an old reckoning for the dung and dirt. Sir. 
Geta. It stinks like thee: away. Yet let him
tarry.
In seemly sort, and keep your hat off, decently.
For 8cowring the water-ooursee thorow the Cities?
A fine periphrasis of a kennel-raker.
Did ye scour all, my friend? ye had some business:
Who shall scour you? you arc to be paid, I take it, 
When Surgeons swear you have perform’d your office.
(Aoto III, i, pag. 348)
0 en otra esoena que raya en lo absurdo:
Suitor. A rare Magistrate!
Another Solon sure.
Geta. Bring out the offenders.
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l.Llctor. There are none yet, Sir, but no
doubt there will be.
But if you please touch some things of those natures.
Geta. And am I ready, and mine anger too?
The melancholy of a Magistrate upon me.
And no offenders to execute my fury?
Ha? no offenders, knaves?
l.Lict. There are knaves indeed. Sir,
But we hope shortly to have 'em for your worship. 
Geta. Ho men to hang or whip? are you good
officers,
That provide no fuel for a Judges fury?
In this place something must be done; this Chair, I
tell ye.
When I alt down, must savour of Severltie:
Therefore I warn ye all, bring me lewd people.
Or likely to be lewd; twigs must be crept too:
Let me have evil persons in abundance,
Or make ’em evil,’tis all one, do but say so.
That I may have fit matter for a Magistrate;
And let me work. If I sit empty once more.
And lose my longing, as I am true Edile,
And as I hope to rectifie my Countrie,
You are those scabs I will scratch off from the
Commonwealth,
You are these Rascals of the State I treat of.
And you shall find and feel.-
(Acto III, ii, pag. 353)
Le vemos mds tarde (IV,iv) como oficial en la guerra, en 
un episodio que ni por el tema ni por el contenido tiene na­
da que ver con el Quijote; finalmente, en el dltimo acto, hay 
una esoena en la que habia con los pastores y campesinos, sus 
sübditos, de la que transeribimos un breve fragmente que mues­
tra bien a las claras la distancia que le sépara de Sancho 
Panza;
3.Shepherd. Give room, neighbours,
A great man in our State: gods bless your worship.
2.Countryman. Encrease your Mastersnip. 
feeta. Thanks, my good people;
Stand off, and know your duties: as I take it 
You are the labouring people of the village.
And you that keen the sheep. Stand farther off yet.
And mingle not with my authoritie,
I am too mighty for your companie.
3 .Shepherd. We know it Sir; and we desire your
worship
To reckon us amongst your humble servants.
And that our Country Sports, Sir,-
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Geta. For your Sports, Sir,
They may be seen, when I shall think convenient.
When out of my discretion, I shall view'em.
And hold 'em fit for licence. Ye look upon me.
And look upon me seriously, as ye know me :
'Tis true, I have been a Rascal, as you are,
A fellow of no mention, nor no mark.
Just such another piece of durt, so fashion'd 
But Time, that purifies all things of merit.
Has set another stamp. Gome nearer now.
And he not fearfull: I take off my austeritie:
And know me for the great and mighty Steward 
Under this man of honour:know ye for my vassals.
And at my pleasure I can despeople ye.
Can blow ye and your cattel out o'th' Country :
Bur fear me, and have favour. Come, go along with me.
And I will hear your Songs, and perhaps like’em.
(Aoto V, ill, pag. 383)
Creemos que los ejemplos que anteceden son suficientea para 
permitlmos comprender que la teorfa de Rapp tiene bastantes 
visos de verosimilitud. El conocimiento que Fletcher tenia 
del Quijote y su utilizacidn del mismo episodio de la insula 
en otra de sus tragicomedias abundan en este sentido. No obs­
tante, debemos repetir que la humanidad, el humor y la fina 
Ironia que caracterlzan este episodio en la novela de Cervsui­
tes, no aparecen en absoluto en las escenas de Geta en The 
Prophetess, que en todo caso, se limitan a seguir la linea 
anecddtica de lo que le ocurre a Sancho en el episodio del 
Quijote, convirtiendo al personaje en protagonists de una 
farsa, hilarante sin duda, pero infinitamente mâs vulgar y 
falta de profundidad literaria.
Philaster.
Antes de termlnar este apartado queremoa citar una dltima 
otra do la que ya hemos hablado en otro capitule: la tragi­
comedia de Philaster. Philaster^^^ es una de las colabora-
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clones de Beaumont y Fletcher y su composlcidn se remonta 
probablemente a I6O9.
O.L.Hatcher^^'^ suponla que parte del argumente de esta no­
table pieza teatral derivaba de la comedia de lope de Rueda 
titulada los engaflos. Ella misma nos advertia de que A.8W. 
Rosenbaoh no aceptaba tal atribucidu ya que las divergencias 
entre Philaster y la comedia espafSola eran mucho mds amplias 
que las que suelen hallarse entre las obras de Fletcher y 
sus fuentes. Tanto la sugerencia de la seîlora Hatcher como 
la no aceptacidn de Rosenbach se remontan a principios de 
siglo, después de ellos no hemos encontrado referencias a 
esta atribucl6n en ningdn trabajo. Por otra parte, la obra 
de 0 .1.Hatcher no présenta prueba alguna para apoyar su teo- 
rla. Por ello hemos estudiado esta posible relaciôn a fin de 
esclarecer las posibilidades que pudiera tener la atribuciôn.
La comedia Los engaflos se editô en Las quatre comedias y 
dos coloquios nastorlles del excellente poeta y gracioso re­
présentante Lope de Rueda. Dirigidas por luan de Timoneda, 
Valencia 1567. Es una de las comedias italianisantes de Lope 
de Rueda, es deoir, derivada hasta cierto punto, de las co­
medias Italianas de enredo. Que tal obra llegara a manos de 
Beaumont y Fletcher parece ya muy dificil, pero a esto hay 
qiie ahadir que hub le ran debido leerla en espaîlol y esto to- 
davla es mâs improbable, tanto por ser Philaster una de las 
primeras obras del canon y parece que Fletcher aprendiô el 
espafïol mds tarde, hacia 1616, aunque esto es sin duda una 
oplnlôn discutible, como por la indudable dificultad del 
texto en el que abundan extrahos parlamentod de la negra 
Guiomar, una criada portoriquefSa que no sabe hnblar bien el 
castellano, y que resultan difIciles de comprender.
La acciôn de Los engaflos transcurre en Môdena, y muy breve­
nante digamos que la historia nos habia de Verginio, un caba­
llero que por razones econômicas esté dispuesto a casar a su 
hlja Lelia con el viejo Gerardo. La joven,que ama a un caba-
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H e r o  que la pretendia, pero que luego ae ha apartado de ella 
(Lauro), ha sldo enviada a un convento, donde ae supone que 
vive. Pero al empezar la comedia, lelia ha huido de au en- 
oierro y vestida de paje, ha entrado al aervicio de Lauro a- 
doptando el nombre de Pabio. La segunda llnea del argumente 
vie ne dada por el hecho de que ahos antes, en el saco de Hu­
ma, el propio Verginio habia perdido a un hijo de oorta edad 
al que créé muerto. Pero el muchacho en realidad fue recogi­
do y cuidado por personas oaritativas. Se llama Pabricio y 
ahora llega a Môdena, donde es inmediatamente confundido con 
el paje Pabio, es decir, su hermana. La confusiôn la sufren 
tanto los criados de Verginio y Gerardo que ya han descubier- 
to las andanzas de Lelia y piensan que se trata de la joven 
disfrazada, como por Lauro que le cree su criado. Gerardo y 
Verginio se apoderan de Pabricio y sin hacer caso de sus ra­
zones, le encierran al cuidado de la hija de Gerardo, Clave- 
la, de la que el joven en seguida se enamora.Lauro tamblén 
ama a Olavela, ella es la razôn de que dejara de cortejar a 
Lelia, y siente celos del que supone aer su criado Pabio.
Pero, al enterarse de la extrada historia de Lelia y de su
admirable fidelidad y constancia se siente dispuesto a ca­
sarse con ella. Al final de la comedia se descubre la verda­
dera personalidad de Pabricio, el viejo Gerardo renuncia a 
BUS pretensiones amorosas sobre Lelia y tanto él como Vergi­
nio autorizEin las bodas de Lauro y Lelia y la del recién des- 
cubierto hijo de Verginio con Clavela.
En la pâgina 177 del tercer capitule hemos resumido el argu­
ment o de Philaster, aunque al interesarnos prlnclnalmente la 
figura del principe Pharamond, abrevinmos en exceso el ya de 
por si corto papel del paje Bellario. Bellario esté al servi- 
cio de Philaster aunque en realidad es la joven Euphrasia, la 
hija del caballero Dion, que esté enamorada sin esperanzas 
del principe y que de este modo puede estar cerca de él. Esta 
joven enamorada, que disfrazada de hombre entra al servicio
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del caballero que ama, es el lazo de unlôn entre los engafios 
y Philaster. Pero la semejanza entre ambas obras no llega a 
muoho més. Corao hemos dioho, en la comedia inglesa, Euphrasia 
adopta el nombre de Bellario y entra al servicio de Philaster,
quien convencido de que es un muchacho, a su vez lo pone al
aervicio de su amada, la princesa Arethusa, para que haga de 
mensajero entre loa dos. Este Bellario, més tarde es causa 
de las difamaciones de la cortesana Megra contra la prince­
sa, ya que le supone el amante de Arethusa. Philaster es pre- 
sa de los celos ya que al creerle vardn imagina que la prin­
cesa se ha enamorado de él y en el cuarto aoto, en un acceso 
de celos llega a herirlas a ambas con su espada. Al final de
la obra se descubre toda la verdad y el principe se casa con
Arethusa, mientras Bellario-Euphrasia se contenta con seguir 
para siempre a su servicio.
Los celos de Philaster son tal vez otro punto de contacte 
entre la comedia inglesa y la eapaflola, en la que también ve­
mos a Lauro presa de los celos cuando sabe que su criado Pa­
bio (Lelia) esté al cuidado de Clavéla. A pesar dé ello, nos 
parece que el trataraiento, corao decla Rosenbach, es muy dife- 
rente en las dos obras, y sobre todo, que las situaciones co- 
munes son situaciones casi de repertorio propias de la come­
dia italiana y que no era preciso conocer Los engaflos para 
llegar a ellas. Por ello pensâmes que no constituyen prue­
ba suficiente que nos permita afirmar que Philaster procédé 
de la comedia Los engaflos de Lope de Rueda.
Con Philaster terminâmes el eotudio de las comedias, trage­
dian y tragicomedias de Francis Beaumont y John Fletcher que 
guardan alguna relacidn con nuestra literatura. Creemos que 
si sumamos a las referencias a los libres de caballe rias pe- 
ninsulares, los recuerdos de la picaresca y las menciones al 
famoso tratadieta de la espada Carranza, que hemos visto en 
el apartado 1. de este capltulo, y los très apartados sobre
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las obras dlrectamente Inspiradas en textos literarlos espa- 
floles que acabamos de estudiar, el resultado demuestri un 
conocimiento notable de las letras espaflolas por parte de 
Francis Beaumont pero sobre todo una puntual informacidn de 
muchos de loa suoesos literarlos de nuestro pals por la de 
John Fletcher.
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Ante Torrellas espero, 
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Crcemos que los numérosos dntos que hemos incluido en el 
présente estudio demuestran sobradamente la presencla de lo 
espafîol en la obra de Francis Beaumont y John Fletcher,
Sln embrago, antes de resumlr brevemente nuestros hallaz- 
gos, queremos subrayar el hecho de que a pesar de la cons­
tante presencla de lo espafîol bajo diverses aspectos, colo- 
quiales, o de modas, costurabres, sucesos hlstôrlcos, perso- 
najes politicos, etc., pero sobre todo, a pesar de la Innega- 
ble Influencia temâtlca de nuestra llteratura, Beaumont y 
Fletcher mantuvieron siempre una llnea totalmente indepen- 
dlente de la llteratura espaflola. Es declr, nuestros drama— 
turgos no siguleron una escuela llterarla espadola o uno u 
otro escrltor de nuestro pals, en lo que a técnloa lltera­
rla y a estilo se reflere,
Aunque tampoco puede desecharse completamente la poslbl- 
lldad de que nuestra llteratura plcaresca influyera de algu- 
na raanera en la creaclôn de los "subplots" cômlcos del canon, 
que constltuyen un recurso llterario estructural de la fôrmu- 
la teatral fletcheriana. Esta suposlclôn podrla hallarse, al 
menos latente, en el évidente conoclmiento de la nlcaresca 
espadola por parte de los dos dramaturgos Ingleses, y au po-
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aible utilizaciôn oomo fuente de inaplraclôn para eplsodios 
de algunas de eus comedlas.
La fôrmula teatral fletcheriana coïncide en muchos aspec­
tos con la que es propla del teatro de Lope de Vega. En este 
sentido conviens recordar que Lope y la escuela valenclana 
prestaron algunos de sus temas al canon, pero también, que 
la consolldaclôn de la fôrniula teatral conocida como de 
Beaumont y Fletcher es anterior a taies préstamos y por tan­
te, ajena a su poslble influencia. Es curlosa esta semejanza 
que ha llevado a algunos estudlosos a hablar del poslble "lo- 
plsmo" de Fletcher. No obstante, parece que la linlca expllca- 
olôn razonable de los hechos es que sltuaclones seraejantes 
y ambientes semejantes dleron lugar a planteamlentos y solu- 
olones slmllares. Tanto Fletcher como Lope de Vega fueron 
dramaturgos dotados de gran duotllldad y de un extraordlna- 
rlo domlnlo de la escena que les llevaron a conoluciones pa- 
ralelas, es declr, a estructuras que tenlan muchos puntos sl­
mllares y con las que alcanzaron un éxlto semejante entre 
sus contempordneos. Sln embargo, si llegara a demostrarse 
que la comedla Los enredos de Lope de Rueda habla sido la 
Inspiradora de parte del argumente de Phllaster y que por 
tanto Beaumont y Fletcher conoclan la comedla espaflola. qul- 
zds podrlan llegar a establecerse relaclones de causalldad 
que en estes momentos dado el nlvel actual de nuestros cono- 
clmlentOB, parecen impensables,
A parte de las relaclones llterarlas, el conjunto de ele­
ment os espadoles que hemos encontrado a través de toda la 
obra de Beaumont y Fletcher es considerable. De hecho podria- 
mon dlstlnguir dos aspecbos, por una parte, hay una serie de 
datos que refiejan el conocimlento popular de lo espanol en 
Inglaterra. Es decir, los element os espafloles utilizados por 
nuestros dramaturgos y que no eran nuevos para el piiblico 
que acudia al teatro que habla entrado en contacto con ellos 
cas! sin sentir, debldo a diverses avatares histôrlcos y po­
liticos. La presencla de estos element os se debe a causas a-
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jenaa a Beaumont y Fletcher, que sc llmltaron a refle jar un 
eatado de ooeae: el conocimlento do lo espadol entre los In­
gleses del primer cuarto del slglo XVII. En este grupo pode- 
mos incluir las diverses palabras ecpadolas que hablan entra­
de a former parte de la lengua inglesa en el ditimo slglo, 
saludos o frases rauy breves en erpaflol, citas a nuestros vi­
nos y a otros product os exportados por Espaîla, a nue stras 
comidas, a nuestras modas, a titulos honorificos o cargos 
propios de nuestro pals, costumbres, personajes y hechos his- 
tdricos que hablan relacionado a Espaîla y a Inglaterra en los 
ültimos clncuenta afios, o alusiones a sue es os politicos con- 
tempordneos que hablan puesto en contacto de alguna manera a 
ambos palses.
For otra parte, debemos conslderar todos los elementos es- 
paMoles que son aportaoiôn personal de Beaumont y Fletcher, 
resultado de su indudable atraccidn por lo espaflol y por la 
llteratura de nuestro pals. Asl, hemos encontrado algunos to- 
pdniraos que son consecuencla evidente de obras que probamos 
que hablan leldo, al igual que la cita a algunas costumbres, 
pero prlnclpalmente hemos hallado temas y personajes procé­
dantes de nuestra hlstoria y de nuestra llteratura.
Ambos grupos no son absolutamente estancos, a menudo résul­
ta dlficil decidir si un elemento debe clasificarse en uno u 
otro lado. Los saludos o palabras en espaflol, por ejemplo, 
que han sido motivo de discusldn sobre el conocimlento o des- 
conocimlento del espadol por parte de Fletcher, Es drduo de- 
terminar si tales frases son una aportaclAn personal del dra­
maturge nnte un püblico que las desconocia, o si por el con­
trario, las utilizaba para dar mayor Intensldad a la escena 
ante lin audltorio que ya est aba familiarizado con ellas y 
que podia reconocerlas. Esta liltima es nuestra creencia, y 
parece que abunda en nuestra oplnlôn el hecho de que Fletcher 
fuera un autor nruy alejado de todo didacticlsmo; por otra 
parte, la circusntancia de que tales frases aparezoan siem­
pre en boca de personajes cdmicos y en escenas pensadas
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para haoer relr, parece Indlcar que tenfan que ser conocidaa 
por el pdbllco o hubieron perdido todo su valor hilarante. 
Empezaremoa nuestro resumen final con el primero de estos 
grupos, el conoclmiento de lo espadol entre los ingleses.
Entre los hechos y personajes histôricos relaclonados con 
nuestro pals que apareoen en la obra de Beaumont y Fletcher, 
encontramos desde menciones a figuras de épocas remotas como 
pueden ser la reina Elionor o John of Gaunt y cuya presencla 
constituye lo que podrlamos llamar citas Indirectas, es decir, 
derivadas de obras teatrales que hablan alcanzado clerto éxi- 
to; pasando por personajes famosos en el slglo anterior como 
don Manuel de Portugal y au esposa dopla Isabel de Castilla, 
el rey don Sebastidn, Stukeley o Guillermo de Orange, alguno 
de los cuales podla también relacionarse con el teatro, si 
bien es probable que sus figuras fueran recordadas todavla 
por el pueblo ingléa dada la importancla de los acontecimien- 
tos que hablan protagonlzado en vida; hasta las menciones a 
hechos contempordneos. Estas dltimas son las màs numerosas.
En las primeras obras del canon las citas hisfcôrioas rela- 
clonadas con Espafla son escasas, lo que probablemente pueda 
explicarse por la prosoripciôn de todo lo espaflol en las dl- 
timas décadas del reinado de Isabel I y a la prudencia de los 
dramaturgos en temas de este tlpo durante los primeras afloa 
del reinado del rey Jacobo. Sin embargo, no todas las cola- 
boraoiones de Beaumont y Fletcher estAn exentas de menciones 
de este tipo. En The Woman’s Prize se establece un repetido 
paralelismo entre el atrincheramlento de las muejeres en la 
oasa de Maria y la toma de Ostende por los espafloles, y en 
ella se citan diverses përeonajes relaclonados con el suoeso 
como Guillermo de Orange o Splnola. Es sôlo un ejemplo, aun­
que es partlcularmente interesante porque esta graclosa co- 
media nos présenta por primera vez en el canon, el tema de 
las guerras que los Ingleses sostuvleron mâs o menos abier- 
tamente al otro lado del canal, contra Francia primero y alla-
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dos a Espafla, y en apoyo de los rebeldes flamencos y contra 
nuestras tropas, ados mâs tarde. Hechos de armas, ejemplos 
de valor o de crueldad, la cita a esta triste sangria que 
diezmaba al pueblo inglés aparece con frecuencla desde The 
Coxcomb (I6O9) hasta love * a Cure (1624).
Como hemos dicho, los sucesos mâs notables que relaclona- 
ron a nuestro pais con Inglaterra en el slglo anterior, que- 
dan puntualmente recordados, empezando oon la boda de don 
Manuel el Afortunado de Portugal, sobrino de la reina ingle­
sa doha Catalina de Aragôn, esposa de Enrique VIII, conti)- 
nuando en la batalla de Alcazarquivir origen de la entrada de 
Espafla en Portugal que tanto Iba a afectar a los ingleses y 
a la reina Isabèl, sin olvldar hechos notables como la Arma­
da Invenclble o la batalla de las Dunas. No faltan tampoco 
citas a las patentes de corso o al regreso de las Indias de 
la flota espaflola con su cargamento de me taies preciosos.
Son diversas también las menciones a las Araéricas y a las 
tierras descubiertas por Espafla.
Entre las figuras espaPIolas aludidas encontramos al rey 
Felipe III, al duque de Lerma, a don Juan de Austria, al du­
que de Alba, Splnola, el archiduque Alberto y su esposa la 
infanta Isabel Clara Eugenia, y como era de esperar se cita 
también al erabajador de Espafla conde de Gondomar y la pro- 
yectada boda del heredero del trono Inglés con la Infanta es­
paflola dofla Maria hlja de Felipe III. Es pues una mezcla de 
personajes que fueron notables en el slglo anterior y de fi­
guras Contemporâneas.
Las costumbres supuestamente espaHolas que se ci tan s on mâs 
dlficlles de claslficar. Beaumont y Fletcher no pretendian 
expllcar Ion usos de nuestro nais slno mâs bien resaltar el 
pintoresqulsmo de algunas sltuaclones, o en ocaslones, y en 
escenas humoristicas, utillzar a los espafloles y a lo espa­
flol como objeto de las bromas y burlas de otros personajes. 
Pue éste un recurso efectivo que emplearon con bnstante fre-
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cuencia y que prâcticamertte se inciô con la mâs despiadada y 
notable de estas hurlas, el principe Pharamond de Phllaster, 
ya en 1609, La burla hacla los personajes espafloles que so- 
llan tacharse de pendencleros, presentando soldados que a- 
lardeaban con frecuencla de valor cuando en realldad eran 
unos cobardes, tenla gran aceptaclôn, Pero, a parte de estas 
bromas, comprensibles si end o Espafla una potencia a menudo en- 
frentada a los Intereses de Inglaterra y raucho mâs poderosa, 
el canon en general no acusa anlmadverslôn contra los espa­
floles, muy al contraria, son numeroslslmoa los personajes es­
pafloles tratados con toda conslderaclân.
Entre las costumbres mâs citadas, la que aparece con mayor 
frecuencla es sln duda la del uso de la palabra "don", Dlrla- 
raos que esta palabra es un claro ejemplo de la actitud ambi­
valente que tie ne el canon para con los espafloles. Por una 
parte, lo espaflol es motivo de burla y as! se utilisa en pa- 
sajes de humor: "don devll" "don Hercules''îpor otra, en cara- 
bio, Espafla inspira un gran respeto, de este modo hallamos 
la palabra "don" sustantlvada con el signlfIcado de "un gran 
seîlor". Es evidentemente una doble actitud lâgioa el tomar 
como blanco de nuestras hurlas las debllldades del enemigo y 
al mlsmo tiempo sentir por él admiracidn y Espafla, a
pesar de la pas de 1605,segula slendo una gran potëncl i cat.6- 
llca que no dejaba de insplrar clerto recelo a los Ingleses, 
Aqul podrlamos recordar también la serle de. palabras espa- 
flolas que hablan entrado a formar parte del Inglés en el 
liltimo slglo y que aparecen refiejadas en el canon. Muchas de 
ellas son vocablos relativos a la vida mllltar o a la condi- 
clôn de los soldados. otra s hacen referenda a nuestro comer- 
cio, en especial el de Ultramar, otras a algunos de nuestros 
cargos piiblicos y mllltares. También son Interesantes las 
frases en espaflol : "seîlorla", "buenas noches", "beso las ma- 
noB", "hombre de Dios", etc.., cuyo conocimlento por parte de 
los ingleses séria debldo al contacto entre las gentes de los 
dos palses en toda la amplltud que podlan tener taies con-
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tactos, desde los enfrentamlentos guerreros de los dltimos 
clncuenta afios, al Intercamblo comerclal, a las relaclones 
dlplomdtlcas o a las numerosas visitas de la nobleza y la 
burguesla brltànicas a nuestro pals.
Pero los usos efectlvos que se citan son pocos y para noao- 
troa, poco significatives : la oostumbre de los varonea espa­
floles de no llevar pendlentes, la de las mujeres de clerto 
rango de circular "tapadas" por la calle, la proscrlpclôn de 
los duelos, la aflclôn de los caballeros a los grandes caba- 
11os o al juego de la primera. Tal vez lo mâs sorprendente 
sea el conocimlento de Fletcher de algunos de los cargos ad­
ministratives y titulos: grande de Espafla, infanta, adelan- 
tado, alguacil, asistente, alférez, y de algunas de nuestras 
monedas como el "real" o el "maravedi".
La frecuencla con que aparecen menciones a diverses produc- 
tos espafloles nos habla de un comerclo entre los dos raises 
que indudablemente era prôspero, telas, eueros adobados, pes- 
cadoB, tintes y otros productos eran objeto de Intercamblo 
comerclal por nuestros mercaderes. ne entre nuestros vinos 
hallamos numerosas menciones a caldos de dlversas proceden- 
cias; de Gannrlas, de Alicante, de Mâlaga o de Jerez ; se ha­
bla también de dos vlnos portugueses, el charneco y el porta­
ge. Las bebldas autéctoneis y los caldos espafloles amén de 
los portugueses que hemos cltado, son orâctlcamente los üni- 
cos que se menclonan en el canon ya que Incluso el tan clta­
do "sack" o vino seco, a finales del siglo XVI y en buena 
parte del XVII solia ser a menudo vlno espaflol y no francés.
SI hemos de creer lo que se lee en la obra de Beaumont y 
Fletcher, Espafla dlotaba la moda en materia de guantes, justi- 
llos, sombreros, eepadas e Incluso carrozas. Llama también la 
atenclôn la popularldad de dos comidas proplas de nuestro 
pais, la carbonada y la oila podrida, citadas ambas en varias 
ocaslones y en obras que nada tlenen que ver con Espafla.
A los e jemplos que acabamos de enumerar debemos afladlr lo 
que, en algiuios cnsos no sln clertas réservas, pensamos que
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es aportaciôn personal de Fletcher. Hal]amoa por ejemplo nx- 
merosos topdnlraos, algunos de los cuales merlan conocldos ôel 
püblico, oomo:Madrid, Salamanoa o Sevilla, pero se citan o- 
tras ciudades y aun pueblos pequeflos. Curiosamente no se men- 
oiona Valladolid, sede de la corte durante largos perlodos y 
cludad a la que acudlô la embajada del conde de Nottingham 
para firmar la paz de I6O5. En cambio hallamos numerosas ci­
tas atSegovla, Valencia, Barcelona, Côrdoba o Toledo y a di­
vers as poblaclones menores como Osuna, Puerto de Santa Maria, 
Sanlücar de Barrameda o Mora, algunas de las cuales proceden 
de la lecture de Cervantes o de Gonzalo de Céspedes.
Las citas a los territorlos de Ultramar proceden en general 
de las lectures del dramaturge aunque algunas como Nueva Es­
pafla, la Tlerra del Puego o el Estrecho de Magallanes, pare­
cen indlcar que el audltorlo teatral Ingléa eataba familia­
rizado con algunos de los nombres que se barajaban en rela- 
cién con los viajes transooeânicos.
Oon relativa frecuencla hemos encontrado también personajes 
espafloles, desde el desafortunado principe Pharamond de Phi- 
laster hasta el Don John y Don Frederick de The Chances que 
son una recreaclén de don Antonio de Isunza y don Juan de 
Gamboa de La seflora Cornelia de Cervantes, pasando por el no­
ble Peter Gornera de The Knlght of Malta. Hallamos asi mlsmo 
otras figuras que llevan nombre espaflol aunque no se dice que 
sean espafloles y en algün caso es evidente que no lo son, co­
mo el joyero Lopez de The Woman Hater o Florez, el heredero 
del ducado de Flandes en Beggar* s Bush.
En sels comedies la aocién transcurre en Espafla. Todas ellas 
toman al menos parte, slno todo au arguments de obras lite- 
rarias espafloles. The Pilgrim situa la escena en Segovia y 
sus alrededores; The Maid In the Mill en Espafla sln especifl- 
car, aunque al final se habla de Côrdoba como lugar de resi- 
dencla de uno de sus personajes; menos especlflcada es toda- 
via la escena de Rule a Wife and Have a Wife: Love’s Cure a-
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Clara que la hlstoria transcurre en Sevllla; The Spanish 
Curate se situa en Côrdoba; y Love's Pilgrimage en Barcelo­
na "and the Road" en el camino entre Andalucla y esta cludad. 
Tampoco faltan comedlas cuyos hechos transcurran en Portugal 
o en colonies portugueses que en el slglo XVII formaban par­
te de la corona de Espafla, tales son The Custom of the Coun­
try o The Island Princess; Beggar's Bush y The Double
Marriage desarrollan su acclôn en territorlos del Imperios 
Flandes y el relno de Nâpoles. Pinalmente recordemon one The 
Woman Hater, la primera comedla de Beaumont, narra sucesos 
imaglnarlos que se supone transcurren en Ml]An e implican en 
la trama al duque milanés. La Iberia de A King and Ho King 
y las supuestas luchas de su rey Arbaces contra Tlrranes de 
Armenia, caen por complete en el campo de la fantasia.
Poslblemente, algunas de las costumbres espaflolas que hemos 
cltado atrlbuyéndose1as al conocimlento popular de los ingle­
ses, podrlan ser aportaoiôn de Fletcher. QuizAs la mâs signi­
ficative en este sentido, o la que al menos procédé mâs clara- 
mente de nuestra llteratura es la menclôn a la costumbre espa­
flola por la que los caballeros no llevaban pendlentes, que se 
cita en Love's Pilgrimage y que no es mâs que una adaptaclôn 
de lo que se cuenta al respecte en Las dos doncellas. Por 
otra parte, y en relaclôn a la aluslôn a la lengua catalans 
que hallamos en el ouarto acto de esta mlsma comedla, es Im- 
poslble saber al se trata de una aportaoiôn de Fletcher o de 
un hecho conocldo ya por el pdbllco, aunque por la llgereza 
de la aluslôn esto ültlmo parece lo mâs probable.
El canon utillzô también dlversas fuentes histôricas rela- 
cionadas con nuestro pals para el argumento de algunas come­
dlas ,y- aunque el tratamlento de las mlsmas es sumamente li­
bre y a veces arbltrario, ayudaron a popularlzar algunos he­
chos o personajes entre el audltorlo teatral. La sublevaclôn 
de los nobles y burgueses de los Palses Bajos en Breda con­
tra la represlôn espaflola y la actitud de los "gueux" sirvie-
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ron de Ineplraoiôn para forjar parte de la trama de Beggar’a 
Bush.y los sucesos ocurrldos en Italia a la dinaatla arago- 
nesn de Nâpoles y a algunos de los personajes que en ellos 
intervinieron segün narra la hlstoria de Commines,cuando des­
cribe el intente de Carlos VIII de Francia para apoderarse 
de aquel territorio, se ven rauy libremente refiejados en The 
Double Marriage, donde con un total despreoio por la verdad 
histdrioa, vemos aparecer a un rey Ferrand de Aragdn o al 
principe de Hossano.
De todo lo que anteoede podemos deducir que el püblico in­
gléa que aoudla al teatro, posela un conjunto notable de da­
tos relaclonados con Espaîla. A través de la obra de Beaumont 
y Fletcher se hace evidente que nuestro pals estaba de moda 
entre la "gentry", los nobles y caballeros ingleses que visi- 
taban nuestro pafs e imitaban nuestras modas, velan oon gusto 
la representacién de temas espadoles, pero no s61o a ellos 
se dirige el canon, el pueblo, mâs conservador aunque no aje- 
no a esta tendencia, debla presenciar con agarado la entra­
da en escena de personajes como el principe Pharamond o los 
comentarios burlescos sobre "bravadoes" y "cacafogos". Lon­
dres se nos aparece como un hervidero de ootllleos politi­
cos en el que oirculaban numerosas anécdotas sobre sucesos 
del momento y comentarios y leyendas sobre los acontecimien- 
tos histéricoa de las ültimas décadas. Al menos asi parece 
desprenderse de las numerosas alusiones que hemos comentado.
En cuanto al capitulo cuarto, a parte de las curiosas no- 
ticlas que de nuestras novelas de caballertas hay en el ca­
non. hemos encontrado posibles influencias de la novela pi- 
careeoa y hasta un recuerdo de la obra de Jerdnimo de Carran­
za sobre la técnlca y el uso de la espada que tan popular 
llegô a ser en au tiempo. As! Amadis. los Palmerines o el 
Caballero de Febo. eran populares en Inglaterra, donde se 
editaron repetidamente, y algunos de sus personajes, Inclu­
so secundarios, como Brionella o el pigante Franarco, apare­
cen citados en diversas comedias, la presencia de mâs
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de un personaje llamado lazarillo o Lâzaro y el use
de un episodic del Guzmân de Alfaraohe para ampliar el tema 
de una de las comedias, nos han llevado a pensar en la posi- 
hle Influencia de la novela picaresca espaflola en algunos e- 
pisodios del canon. Y como hemos dicho, parece que también 
fue notable la popularidad alcanzada por Carranza y su Tra- 
tado de la filosofia de las armas, del que también hallamos 
un eco. Bastaba que uno de los personages de una comedia 
citara a Carranza o a sus "rules" para que sus interlocuto- 
res, y suponemos que también el püblico, pues no se dan mâs 
explicaciones, entendleran que se trataba de las mâs elemen- 
tales réglas de honor que deblan régir un duelo. Naturaimen­
ts Fletcher utilizô la rigidez de taies conveneiones para es­
cenas humoristicas que tienen su mejor exponents en The 
little French Lawyer.
En los très ültimos apartados del capitulo sobre las obras 
directamente inspiradas en textes llterarios espafloles, hemos 
podido coraprobar que el oonocimiento de las letras espaflolas 
por parte de Beaumont y Fletcher era muy considerable. Los 
dos prlraeroB, en los que comentamos numerosas obras del ca­
non inspiradas muy de cerca en nuestra llteratura, hablan 
claramente por si solos.
En el primero hemos incluido siete obras teatrales influl- 
das en algün aspecto por textos espafloles probablemente a 
través de sus veraiones inglesa o francesa; en su mayorla 
acusan la lectura del Quijote. La gran novela de Cervantes 
se refieja en The Knight of the Burning Pestle. The Coxcomb. 
The Double Marriage. The Noble Gentleman y en una comedia 
que no se édité hasta 1679, The Faithful Friends. Encontra­
mos también un recuerdo de Calderén en The Elder Brother, y 
de Juan de Flores en Women Pleased. Todas ellas son comedias 
que muestran ya que la deuda de Beaumont y Fletcher para con 
nuestra llteratura es algo palpable, y que en alguna de las 
comedias como The Knight of the Burning Pestle y The Coxcomb, 
la aportaoiôn temâtica espaflola constituye un elemento fun-
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damental.
Pero es el apartado b) el que ilustra de una raanera ya In- 
cuestionable la importonoia y la Influencia internacional de 
nuestra cultura en el priemr cuarto del siglo XVII, y au pe­
so en el Beaumont & Fletcher canon, especialmente en la obra 
debida a John Fletcher. Este dramaturge parecla mantener un 
estrecho contacto con cuanto se escribla en Espafla. Es muy 
probable que eu ouriosidad por lo espaflol se avivara con la 
lectura de las traducciones cervantinas, de las que fue asl- 
duo lector, como se demuestra por eu conoclmiento minucioso 
de las mismaa. Su repeticiôn de temas de Cervantes es cons­
tante a lo largo de toda su obra, lo que constituye una prue- 
ba innegable de su profunda admiracidn por nuestro ilustre 
escrltor. For otra parte, la moda imperante de lo espaflol 
le llevaria a interesarse por nuestra lengua y mâs tarde, 
por la llteratura espaflola mâs reciente, no traducida a o- 
tros idioraas. Y as! nos damos cuenta de que a partir de 1610, 
Fletcher empieza a utilizar obras esnaflolas que en aquellos 
momentos no tenlan versiân extranjera alguna e incluso en los 
oasos en que dlcha versiân existla, le vemos consultar taro- 
biân el original espaflol.
Como declamos en el primer capitulo, al empezar el slglo, 
el conde de Nottingham vino a Espafla acompaflado hasta de seis- 
cientoa caballeros. Resultado de su viaje fue el estableci- 
miento de una embajada inglesa en nuestro pais que ayudô, sin 
duda, a que las visitas de nobles, burgueses y mercaderes, 
fueran mâs frecuentes. El texto cervantino que hemos cltado 
encabezando el presents trabajo, narece dar como corriente 
el hecho de que los caballeros Ingleses vinieran a visitar 
las ciudades de nuestra patria, que en aquel momento era 
"centro de extranjeros y madré comün de las naciones"^^^, co­
mo dice el propio Cervantes en otro capitulo del Perslles.
Es probable que muchos de aquellos caballeros acudieran al 
teatro ya que habia tan gran aflclân a este arte en Ingla-
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terra, y parece verogimil que algunos de ellos llevaran con- 
slgo de vuelta a su pals textos espadoles, tal vez incluso 
por encargo de algün dramaturge que conociera nuestra lengua, 
y sueltas de obras teatrales que hablan visto en Madrid o en 
otras ciudades. En este sentido debemos recordar que la forma- 
cidn universitaria, entonces tan poco frecuente, y la popula­
ridad de Fletcher, asi como su asidua labor como comediôgra- 
fo para una compaPlla asentada en un teatro prlvado y por lo 
tant o frecuentado por nobles, burgueses y rieos mercaderes, 
implican que nuestro dramaturgo debla tener numerosas arais- 
tades entre los via jeros que ven 1 an a Espaîla. Estos via jeros 
serlan probablemente el eslabdn, que parecerla inexplicable 
de otro modo, entre algunos textos espafloles y John Fletcher.
En cualquier caso, creemos que el apartado proporciona su- 
ficlentes elementos de juicio para que concluyamos que Flet­
cher habla leldo numérosos textos de nuestra llteratura. Po- 
siblemente releyd la mayorla de las obras en prosa de Cervan­
tes en su versiân original como parecen probarlo algunas de 
las comedias que derivan de las Hovelas Bjemplares; pero sin 
duda leyâ en espaflol la Conquista de las lalas Molucas de Ar- 
gensola; la fuerza de la costumbre de Guillân de Castro ; La 
ilustre fregona de Lope o tal vez de Vicente Esquerdo; y po- 
siblemente El sagaz Estacio marido examinado de Salas Barba- 
dillo. A parte de esto leyâ las traducciones del Quijote, de 
las Novelas Ejemplares y de Los trabajos de Perslles y Segis- 
munda de Cervantes; El Peregrino en su Patria de Lope de Ve­
ga ; El poema trdgico del espaflol Gerardo de Gonzalo de Céspe­
des y el Guzmân de Alfaraohe de Mateo Alemân. De apartados 
anteriores se desprende como hemos dicho que tal vez habrla 
leido la versiân original de De una causa dos efectos de don 
Pedro Calderân de la Bnrca y que conocla alguna versiân de la 
Hlstoria de Grlsel y Mirabella de Juan de Flores; también pa­
rece muy probable que hubiese leldo el Lazarillo de Termes. 
Conocerla también les mâs famosos libres de cabal1erlas es-
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critos en nuestra peninsula como el Amadis de Gqula, el Palme- 
rin de Inglaterra. el Pnlmerln de Oliva y el Caballero de Pe- 
bo. Todo ello constituye un conjunto considerable de comedlas 
de todas clames y también de algunas obras teatrales.
El tercer grupo de comedias que hemos estudiado en el apar­
tado c), reune sels obras que también parecen tener alguna 
relacién con nuestra llteratura, aunque en este caso la in­
fluencia espaflola aparece muy tamizada; no obstante, es muy 
poslble que las coincidencias tengan realmente una base en 
nuestros textos. The Loyal Subject, The Humorous Lieutenant y 
A Wife for a Month, parecen tener elementos comunes c on El 
Gran Duque de Moaoovia de Lope. The Queen of Corinth acusa 
tal vez la influencia de La fuerza de la sangre de Cervantes; 
o The Mad Lover que inspirada probablemente en L'Astrée. pare­
ce incluir también reminiscencias de nuestro Perslles; y The 
Prophetess nos recuerda aspectos del Quijote.-
Es pràcticamente imposible demotrar es bas relaclones de 
una manera definitiva, aunque también es Innegable, por un la­
do, que exieten puntos de contacto considerables con las o- 
bras espaflolas que hemos mencionado, y por otro, que Fletcher 
habla leido muehas de estas fuentes y las habla utillzado en 
otras de sus composiciones. Por ello, hemos crefdo interesan­
te incluir estas seis comedias ya que pensamos que los tex­
tos espafloles estuvieron présentes en la gestacién de las mie- 
mas desde un piano mds o menos consciente y voluntarlo.
En cuanto al alcance de la deuda de Beaumont y Fletcher en 
las obras que inclulmos en los apartados a) y b), podemos ie- 
cir que es rauy variable y que cubre una amplia gama de mati- 
ces que va desde la sugerencia de un tema y de unos persom- 
jes, oomo puede ser el caso de Women Pleased o The Knight of 
the Burning Pestle, hasta la flel escenificacién de una nove­
la (The Chances. Love's pilgrimage), pasando por la inoorpo- 
racién directs de fragmentes de textes espafloles (The Spanish 
Curate. The Custom of the Country) en comedlas que toman tam­
bién parte o todo el argumento de fuentes litersrias espaflo-
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las.
Bn conjunto, esta deuda del Beaumont & Fletcher canon con 
la llteratura de nuestro pals constituye con rmicho, la apor- 
taciôn extranjera mâs importante del canon y la mâs conside­
rable de las deuda8 contraidas con otra llteratura por los 
dramaturgos Ingleses de su tiempo. De las 52 comedias que se 
incluyen en el Folio de 1679* al menos 24 no habrlan llega- 
do hasta nosotros tal como son si Francis Beaumont y John 
Fletcher no hubiesen conocido algunos textos de nuestra li- 
teratura, y algunas de ellas como The Custom of the Country, 
Love's Cure. The Island Princess, The Chances, Love's Pilgri­
mage, Rule a Wife and Have a Wife o The Fair Maid of the Inn, 
ni siquiera hubieran existido: otras serlan muy diferentes 
(The Pilgrim. The Little French Lawyer, The Knight of the 
Burning Pestle. The Spanish Curate. The Maid in the Mill,
The Coxcomb, o Women Pleased); y unas pooas finalmente, tal 
vez habrlan perdido matices que non difIdles de alslar, tal 
es el caso de The Queen of Corinth o The Had Lover por ejem­
plo.
Los datos que preceden son perfecramente coherentes con 
la importanoia de Espafla a principios del siglo XVII, lo que 
permitiâ una mayor difusiôn de lo espaflol; y son coherentes 
también oon el mérito y el extraordinario valor llterario 
de la produccidn de nuestros escritores del siglo de oro. 
Prueba de esto dltimo es la fidelldad con que tanto Beaumont 
como Fletcher Siguieron la obra en prosa de Cervantes, que 
el segundo conociô profundamente y cuya influencia se perci- 
be en mayor o menor grado en catorce de las clncuenta y cua- 
tro obras que hemos incluido en este esfudio: de ellas dos 
son una escenificacidn compléta de dos de las Hovelas Ejempla- 
res y iJtna es la fusiân de diverses enisodios de Los trabajos 
de Perslles y Segismunda. En cuanto a The Knight of the Bur­
ning Pestle, poslblemente la mejor de las comedias del folio 
de 1679, sostenemos la firme creencia de que la parodia de 
los libres de caballerlas y parte de las andanzas de Ralph,
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eatân Inspiradas en la lectura del inmortal Don Quijote de 
la Mancha.
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